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Vuonna 2007 tehtiin yhteensä 25 035 672 perusterveydenhuollon avo-
hoitokäyntiä. Näistä oli lääkärikäyntejä 35 % (8 775 698) ja muun ter-
veydenhuollon ammattihenkilökunnan käyntejä 65 % (16 259 974). 
Lääkärikäyntejä tehtiin asukasta kohti 1,7 ja muun terveydenhuollon 
ammattihenkilökunnan käyntejä 3,1.  
 
Terveyskeskuslääkärillä kävi vuonna 2007 keskimäärin 61,4 % asuk-
kaista. Peittävyysprosentti vaihteli 73,0 %:sta (Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin alue) 44,1 %:iin (Lapin sairaanhoitopiirin alue). 
 
Eniten lääkärikäyntejä asukasta kohti tehtiin Keski-Suomen ja Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirien alueella (kummassakin 2,1 käyntiä/asukas). 
Vähiten lääkärikäyntejä tehtiin Kymenlaakson (1,4 käyntiä/asukas) ja 
Helsingin ja Uudenmaan (1,3 käyntiä/asukas) sairaanhoitopiirien alu-
eella. (Kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Avohoitokäynnit sairaanhoitopiirien alueilla 2007
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1 Avohoitokäynnit terveyskeskuksissa vuonna 2007  
 
 
Vuonna 2007 avohoidon käynnit lisääntyivät 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lääkärikäyntien 
osuus kuitenkin vähentyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 35,1 % kaikista käynneistä. 
Lähes kaksi kolmasosaa käynneistä tehtiin muun terveydenhuollon ammattihenkilön kuin lääkärin 
luo (64,9 %). Yhteensä laskettuna avohoitokäyntejä tehtiin 4,7 käyntiä asukasta kohti, eli yhtä pal-
join kuin vuonna 2006. Jos asiakas käy samalla käynnillä sekä lääkärin että muun ammattihenkilön 
luona, tilastoidaan ainoastaan lääkärikäynti. (Taulukko 1.) 
 
Erityisesti opiskeluterveydenhuollon, kotisairaanhoidon ja lastenneuvolan käyntien määrä lisääntyi 
verrattuna vuoteen 2006. Myös äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolakäyntien sekä mielenter-
veyshuollon ja fysioterapian käynnit lisääntyivät. Työterveyshuollon ja kouluterveydenhuollon 
käyntien sekä muiden avohoitokäyntien määrä puolestaan laski edelliseen vuoteen verrattuna. Opis-
keluterveydenhuollon käyntien lisääntymistä ja kouluterveydenhuollon käyntien vähenemistä selit-
tää osin kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin viidennen kohdan muuttaminen kesällä 2007, minkä 
seurauksena lukiolaisten terveydenhuolto siirtyi kouluterveydenhuollosta opiskeluterveydenhuol-
toon. Työterveyshuollon käyntien vähenemistä selittää lähinnä palvelun ulkoistaminen yksityisille 
yrityksille tai kunnallisille liikelaitoksille.    
 
Äitiysneuvolakäyntejä tehtiin vuonna 2007 yhteensä 1 048 476. Määrä lisääntyi 1,2 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Lääkärikäyntien ja muiden ammattihenkilökunnan käyntien keskinäiset osuudet 
koko käyntimäärästä pysyivät edellisen vuoden tasolla. Väestömäärään suhteutettuna äitiysneuvola-
käyntien määrä lisääntyi aavistuksen. Lääkärikäyntejä äitiysneuvolassa tehtiin 0,2 ja muun ammat-
tihenkilökunnan käyntejä 0,9 jokaista 15–44-vuotiasta naista kohti. 
 
Lastenneuvolakäyntien määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Käyntejä tehtiin 1 316 441, 
mikä on 6,1 % enemmän kuin vuonna 2006. Lasten määrään suhteutettuna käynnit lisääntyivät hie-
man verrattuna edelliseen vuoteen. Jokainen 0–7-vuotias lapsi kävi lastenneuvolassa lääkärillä kes-
kimäärin 0,6 kertaa. Muun ammattihenkilökunnan luona käytiin keskimäärin 2,3 kertaa vuoden 
2007 aikana. 
 
Perhesuunnitteluneuvolakäynneiksi tilastoidaan ensisijaisesti ehkäisyneuvolakäynnit. Vuonna 
2007 perhesuunnitteluneuvolakäyntien määrä lisääntyi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi-
na 2004–2006 käynnit olivat vähentyneet. Kaikkiaan perhesuunnitteluneuvolakäyntejä tehtiin 210 
305. Lääkärikäyntien osuus kokonaiskäyntimäärästä pysyi lähes samana kuin vuonna 2006. Väes-
tömäärään suhteutettuna jokainen 15–44-vuotias nainen kävi perhesuunnitteluneuvolassa lääkärin 
vastaanotolla 0,07 kertaa ja muun ammattihenkilökunnan luona 0,15 kertaa vuonna 2007.  
 
Kouluterveydenhuollon tilastointikäytäntö muuttui vuoden 2007 kesällä ja käynneiksi tilastoidaan 
vain peruskoululaisten käynnit kouluterveydenhuollon vastaanotolla. Vuonna 2007 käyntejä tehtiin 
yhteensä 1 541 289. Käyntien määrä väheni 2,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lääkärikäyntien 
osuus (11 %) pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2006. Kaikista perusterveydenhuollon avo-
hoitokäynneistä kouluterveydenhuollon käyntejä oli 6,2 %. Suhteutettuna kaikkien 7–15-vuotiaiden 
määrään jokainen kouluikäinen kävi kouluterveydenhuollossa lääkärillä keskimäärin 0,3 kertaa ja 
muun ammattihenkilökunnan luona 2,5 kertaa.  
 
Opiskeluterveydenhuollon käyntejä tehtiin yhteensä 367 924. Käyntien määrä nousi 10,8 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. Lisääntymistä selittää osaltaan kansanterveyslain muuttuminen kesällä 
2007. Lääkärikäyntien osuus kaikista opiskeluterveydenhuollon käynneistä kuitenkin laski hieman 
vuodesta 2006. Muun henkilökunnan käynnit puolestaan lisääntyivät 12,3 % verrattuna vuoteen 
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2006. Kaikista vuoden 2007 lääkärikäynneistä opiskeluterveydenhuollon käyntejä oli 0,4 % ja 
muun ammattihenkilökunnan käynneistä 2,0 %.  
 
Työterveyshuollon käynneillä tarkoitetaan työterveyshuoltolain mukaisia työnantajalta laskutettuja 
käyntejä. Työterveyshuollon käynnit vähenivät 8,4 % vuoteen 2006 verrattuna, jolloin käynnit oli-
vat lisääntyneet 3,1 %. Työterveyshuollon käynneistä 46,6 % (533 539) oli lääkärikäyntejä ja 53,4 
% (610 875) muun ammattihenkilökunnan käyntejä. Väestömäärään verrattuna jokainen työikäinen 
kävi työterveyshuollossa lääkärin ja muun ammattihenkilökunnan vastaanotolla 0,3 kertaa. Kaikista 
avohoitokäynneistä työterveyshuollon käyntejä oli 4,6 %.  
 
Kotisairaanhoidon käynnit lisääntyivät 6,7 % vuonna 2007, kun vuotta aiemmin käynnit olivat vä-
hentyneet 7,8 %. Kotisairaanhoitokäynteihin tilastoidaan käynnit, jotka perustuvat hoito- tai palve-
lusuunnitelmaan. Käyntien osuus kaikista avohoitokäynneistä oli 15,5 %. Kotisairaanhoidon käyn-
neistä vain 1,1 % (42 311) oli lääkärikäyntejä ja 98,9 % (3 829 817) oli muun ammattihenkilöstön 
suorittamia. Väestömäärään suhteutettuna kotisairaanhoidon käyntejä tehtiin 0,7 asukasta kohti 
vuonna 2007. Suhteellisissa käyntimäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
 
Lääkärille tehtyjä mielenterveyskäyntejä tilastoitiin 112 103 (16,6 % kaikista mielenterveys-
käynneistä) ja muulle ammattihenkilökunnalle 563 099 (83,4 % kaikista mielenterveyskäynneistä) 
vuonna 2007. Käyntien yhteismäärä lisääntyi 4,3 % edellisvuoteen verrattuna. Mielenterveyskäyn-
tien osuus kaikista avohoitokäynneistä oli lääkärikäynneissä 1,3 % ja muun ammattihenkilöstön 
käynneissä 3,5 %. Käyntimäärien suhteet eivät juuri muuttuneet edellisestä vuodesta.  
 
Fysioterapiakäyntejä tehtiin 1 412 179 vuonna 2007. Käyntien määrä lisääntyi 0,8 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Fysioterapiakäyntien osuus kaikista perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä 
oli 5,6 % vuonna 2007.  
 
Tilastoitu muu avohoito pitää sisällään kaikki muut avohoidon toiminnassa syntyneet käynnit, esi-
merkiksi lääkäreiden ja hoitajien avosairaanhoidon vastaanottotyön ja erityistyöntekijöiden vas-
taanottotyön. Muita avohoitokäyntejä tehtiin vuonna 2007 yhteensä 13 447 314, mikä on 0,7 % vä-
hemmän kuin vuonna 2006. Lääkärikäyntien osuus oli 54,7 % ja muun ammattihenkilökunnan 
käyntien osuus 45,3 %. Väestömäärään suhteutettuna muut avohoidon lääkärikäynnit (1,4 käyntiä 
asukasta kohti) ja muun henkilökunnan käynnit (1,2 käyntiä asukasta kohti) pysyivät suunnilleen 
samalla tasolla vuoteen 2006 verrattuna. Muiden avohoitokäyntien osuus kaikista avohoidon käyn-
neistä oli 53,7 %. 
 
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntitilasto sisältää lukumäärätiedot avohoitokäynneistä kaikissa 
Manner-Suomen terveyskeskuksissa.1 Tiedot on jaoteltu lääkärin ja muun ammattihenkilökunnan 
käynteihin. Tilasto sisältää myös terveyskeskusten ja terveyskeskuskuntayhtymien oman kunnan 
asukkaille ja ulkopaikkakuntalaisille tuotetut käynnit jaoteltuna toiminnoittain sekä lääkärikäynnit 
jaoteltuna ikäryhmittäin.  
 
 
 
                                                 
1 Mukana ei ole terveyskeskusten tuottamia hammashuollon käyntejä, jotka raportoidaan erillisessä tilastotiedot-
teessa. 
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Taulukko 1. Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 2007 
Tabell 1. Öppenvårdsbesök inom primarvården 2007 
 
Perusterveydenhuollon 
avohoitkäynnit 2007 - 
Öppenvårdsbesök inom 
primärvården 2007
Lääkäri-
käynnit - 
Läkar-
besök
Muun 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit - 
Besök hos annan 
personal
Käynnit 
yhteensä - 
Besök 
totalt
Lääkäri-
käynnit/1000 
asukasta1) - 
Läkarbesök/1000 
invånare 1)
Muun ammattihenkilö-
kunnan käynnit /1000 
asukasta1) - Besök hos 
annan personal/1000 
invånare 1)
Käynnit yhteensä, muutos 
2006–2007, % - Besök 
tot., ändring, 
2006 – 2007, %
Äitiysneuvola - 
Mödrarådgivning 209 548 838 928 1 048 476 213 851 1,2
Lastenneuvola - 
Barnrådgivning 256 491 1 059 950 1 316 441 555 2294 6,1
Perhesuunnitteluneuvola - 
Rådg. för familjeplanering
65 484 144 821 210 305 66 147 2,2
Kouluterveydenhuolto - 
Skolhälsovård 169 213 1 372 076 1 541 289 303 2461 -2,6
Opiskeluterveydenhuolto - 
Studenthälsovård 34 750 333 174 367 924 53 504 10,8
Työterveyshuolto -
 Företagshälsovård 533 539 610 875 1 144 414 151 173 -8,4
Kotisairaanhoito - 
Hemsjukvård 42 311 3 829 817 3 872 128 8 723 6,7
Mielenterveyshuolto - 
Mentalvård 112 103 563 099 675 202 21 106 4,3
Fysioterapia - 
Fysioterapi 0 1 412 179 1 412 179 0 266 0,8
Muu avohoito - 
Övrig öppenvård 7 352 259 6 095 055 13 447 314 1387 1150 -0,7
Koko perusterveydenhuolto - 
Hela primärvården 8 775 698 16 259 974 25 035 672 1656 3068 0,7
1) Väestötietoja laskettaessa on käytetty palvelun kohderyhmään suhteutettuja väestöosuuksia seuraavasti: äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolakäyntejä on
verrattu 15–44-vuotiaiden naisten määrään, lastenneuvolakäyntejä 0–7-vuotiaiden määrään, kouluterveydenhuollon käyntejä 7–15-vuotiaiden määrään,
opiskeluterveydenhuollon käyntejä 16–25-vuotiaiden määrään ja työterveyshuollon käyntejä 15–64-vuotiaiden määrään. Kouluterveydenhuollon ja
opiskeluterveydenhuollon tilastointi muuttui vuonna 2007 kansanterveyslain muutoksesta johtuen (VNA 626/2007). Koko maan väestömäärästä on
jätetty Ahvenanmaan väestö pois, koska Ahvenanmaan käyntitiedot eivät ole vertailussa mukana.  
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Lääkärikäyntien osuuksia toimialoittain tarkasteltaessa neljä viidesosaa (83,8 %) sijoittui ryhmään 
muu avohoito. Muissa toimintaluokissa lääkärikäyntien osuus jäi selvästi alle kymmenen prosentin. 
Muun ammattihenkilökunnan käynneistä yli kolmasosa (37,5 %) tilastoitiin kohtaan muut avohoi-
tokäynnit. Seuraavaksi eniten muun ammattihenkilökunnan käyntejä oli kotisairaanhoidossa (23,6 
%) ja fysioterapiassa (8,7 %). (Taulukko 2.)  
 
Taulukko 2. Lääkäri- ja muiden ammattihenkilökuntakäyntien osuudet toimialoittain vuonna 2007  
Tabell 2. Andelar efter funktion för läkarbesök, besök hos annan personal och besök totalt, 2007 
 
Perusterveydenhuollon 
avohoitokäynnit - 
Öppenvårdsbesök inom 
primärvården
Lääkäri-
käynnit, % -
Läkar-
besök, %
Muut
ammattihenkilö-
kunnan käynnit, % - 
Besök hos annan 
personal,  %
Käynnit 
yhteensä, % - 
Besök totalt,  %
Äitiysneuvola - 
Mödrarådgivning 2,4 5,2 4,2
Lastenneuvola - 
Barnrådgivning 2,9 6,5 5,3
Perhesuunnitteluneuvola - 
Rådg. för familjeplanering 0,7 0,9 0,8
Kouluterveydenhuolto - 
Skolhälsovård 1,9 8,4 6,2
Opiskelijaterveydenhuolto - 
Studenthälsovård 0,4 2,0 1,5
Työterveyshuolto -
 Företagshälsovård 6,1 3,8 4,6
Kotisairaanhoito - 
Hemsjukvård 0,5 23,6 15,5
Mielenterveyshuolto - 
Mentalvård 1,3 3,5 2,7
Fysioterapia - 
Fysioterapi 0,0 8,7 5,6
Muu avohoito - 
Övrig öppenvård 83,8 37,5 53,7
Koko perusterveydenhuolto - 
Hela primärvården 100,0 100,0 100,0  
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Terveyskeskusten vastaanottokäynneistä suurin osa oli vuonna 2007 lääkärikäyntejä (muu avohoito 
54,7 %). Edelliseen vuoteen verratessa lääkärikäynnit kuitenkin hieman vähentyivät ja muun am-
mattihenkilökunnan luokse tehdyt vastaanottokäynnit lisääntyivät. Vielä vuonna 2006 myös työter-
veyshuollossa lääkärikäyntejä oli enemmän kuin muun ammattihenkilökunnan käyntejä. Muutoin 
perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä enemmistö tehtiin muun kuin lääkärin luokse. Fysiote-
rapiassa kaikki ja kotisairaanhoidossa lähes kaikki käynnit olivat muun ammattihenkilökunnan te-
kemiä. Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käytiin noin 90 %:sti muun kuin lääkärin luona. 
(Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Toiminnoittain eroteltujen käyntien jakautuminen lääkärikäynteihin ja muun ammatti-
henkilökunnan käynteihin vuonna 2007, %  
Tabell 3. Fördelningen av besök indelade efter funktion i läkarbesök och besök hos annan personal, 
%, 2007 
 
Perusterveydenhuollon 
avohoitokäynnit - 
Öppenvårdsbesök inom 
primärvården
Lääkäri-
käynnit, % -
Läkar-
besök,  %
Muut 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit, % - 
Besök hos annan 
personal,  %
Käynnit 
yhteensä, % - 
Besök totalt, 
%
Äitiysneuvola - 
Mödrarådgivning 20,0 80,0 100,0
Lastenneuvola - 
Barnrådgivning 19,5 80,5 100,0
Perhesuunnitteluneuvola - 
Rådg. för familjeplanering 31,1 68,9 100,0
Kouluterveydenhuolto - 
Skolhälsovård 11,0 89,0 100,0
Opiskeluterveydenhuolto - 
Studerandehälsovård 9,4 90,6 100,0
Työterveyshuolto -
Företagshälsovård 46,6 53,4 100,0
Kotisairaanhoito - 
Hemsjukvård 1,1 98,9 100,0
Mielenterveyshuolto - 
Mentalvård 16,6 83,4 100,0
Fysioterapia - 
Fysioterapi 0,0 100,0 100,0
Muu avohoito - 
Övrig öppenvård 54,7 45,3 100,0
Koko perusterveydenhuolto - 
Hela primärvården 35,1 64,9 100,0  
 
 
Vuonna 2007 lääkärikäyntejä tehtiin 1,7 asukasta kohden samoin kuin vuonna 2006. Eniten käynnit 
lisääntyivät 1–6 -vuotiaiden ikäryhmässä (5,3 %). Myös 85–99 -vuotiaiden ikäryhmässä käynnit 
lisääntyivät hieman (1,4 %). Muissa ikäryhmissä lääkärikäynnit vähenivät jonkin verran.
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Useimmin lääkärissä kävivät alle 1-vuotiaat, joilla käyntejä oli keskimäärin 3,0 käyntiä vuoden ai-
kana. Kouluikäisestä eteenpäin käynnit näyttäisivät vähenevän selkeästi alle 2 käyntiin vuodessa, 
kunnes taas eläkeiässä eli yli 65-vuotiailla käynnit lisääntyvät hieman, keskimäärin 2–3 käyntiin 
vuodessa. (Taulukko 4.) 
 
Taulukko 4. Lääkärikäynnit ja keskimääräiset käyntimäärät asukasta kohti ikäryhmittäin tarkastel-
tuna vuonna 2007 
Tabell 4. Läkarbesök och genomsnittligt antalbesök/invånare efter åldergrupp, 2007 
 
Lääkärikäynnit ikäryhmittäin - 
Läkar besök efter åldersgrupp
Lääkäri-
käynnit - 
Läkar 
besök
Lääkäri-
käytejä /
asukas -
Läkar-
besök/
invånare
Keskimääräinen 
lääkärikäyntien muutos 
2006–2007, % -
Genomsnittlig ändringar 
av läkarbesök, %,
2006–2007
Alle 1-vuotiaat - Under 1-åringar 178 725 3,0 -0,8
1–6-vuotiaat - 1-6-åringar 870 705 2,5 5,3
7–14-vuotiaat - 7-14-åringar 562 918 1,1 -4,4
15–49-vuotiaat - 15-49-åringar 3 283 755 1,4 -3,8
50–64-vuotiaat - 15-64-åringar 1 712 323 1,5 -4,6
65–74-vuotiaat - 65-74-åringar 1 024 615 2,2 -4,9
75–84-vuotiaat - 75-84-åringar 866 964 2,8 -1,5
85–99-vuotiaat - 85-99-åringar 269 734 2,7 1,4
Kaikki käynnit yhteensä -
Alla besök totalt
8 769 739 1,7 -2,9
 
 
 
Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna eniten lääkärikäyntejä asukasta kohti tehtiin Keski-Suomen ja 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueella (kummassakin 2,1 käyntiä/asukas) sekä Pirkanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella (2,0 käyntiä/asukas). Vähiten lääkärikäyntejä tehtiin 
Kymenlaakson (1,4 käyntiä/asukas) ja Helsingin ja Uudenmaan (1,3 käyntiä/asukas) sairaanhoito-
piirien alueella. (Taulukko 5.) 
 
Tarkasteltaessa kaikkia käyntejä suhteessa asukaslukuun suurin käyntimäärä oli Keski-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin alueella, jossa käyntejä tehtiin 5,6 asukasta kohti ja pienin käyntimäärä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa käyntejä asukasta kohti tehtiin 4,3. Näin oli myös 
vuonna 2006. 
 
Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna käynnit lisääntyivät eniten Helsingin ja Uudenmaan (6,3 % 
enemmän kuin vuonna 2006) ja Kymenlaakson (5,0 % enemmän kuin vuonna 2006) sairaanhoito-
piirien alueilla. Selvimmin lääkärikäyntien määrä vähentyi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella 
(10,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna).  
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Taulukko 5. Avohoitokäynnit sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007  
Tabell 5. Öppenvårdsbesök efter sjukvårdsdistrikt, 2007 
 
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt
Lääkäri-
käynnit - 
Läkar-
besök 
Muut 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit - 
Besök hos 
annan personal 
Käynnit 
yhteensä - 
Besök 
totalt
Käynnit /asukas -
Besök/invånare 
Lääkäri-
käynnit/asukas - 
Läkarbesök/invånare
Muutos 
avohoitokäynneissä 
2006–2007, % - 
Ändring i öppenvårds 
besök, 2006–2007, %
Etelä-Karjalan shp - Södra 
Karelens svd
188 752 467 503 656 255 5,1 1,5 -1,9
Etelä-Pohjanmaan shp - Södra 
Österbottens svd
392 656 627 259 1 019 915 5,3 2,0 -1,2
Etelä-Savon shp - Södra 
Savolax svd
194 035 271 327 465 362 4,6 1,9 -10,7
HUS - HND 1 992 155 4 355 502 6 347 657 4,3 1,3 6,3
Itä-Savon shp - Östra         
Savolax svd
101 044 207 422 308 466 5,1 1,7 3,2
Kainuun shp - Kajanalands svd
122 070 286 690 408 760 5,1 1,5 3,6
Kanta-Hämeen shp - Egentliga 
Tavastlands svd
290 502 471 482 761 984 4,4 1,7 -3,3
Keski-Pohjanmaan shp - 
Mellersta Österbottens svd
130 249 307 609 437 858 5,6 1,7 -2,6
Keski-Suomen shp - Mellersta 
Finlands svd
555 018 872 115 1 427 133 5,3 2,1 0,0
Kymenlaakson shp - 
Kymmenedalens svd
250 895 556 336 807 231 4,5 1,4 5,0
Lapin shp - Lapplands svd 193 100 322 784 515 884 4,4 1,6 -8,7
Länsi-Pohjan shp - Västra 
Österbottens svd 103 262 205 913 309 175 4,7 1,6 -3,6
Pirkanmaan shp - Birkalands 
svd
906 601 1 436 812 2 343 413 5,1 2,0 -5,2
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd
300 388 571 244 871 632 5,2 1,8 0,2
Pohjois-Pohjanmaan shp - 
Norra Österbottens svd
650 824 1 278 027 1 928 851 5,0 1,7 2,7
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd
528 187 743 942 1 272 129 5,1 2,1 -0,7
Päijät-Hämeen shp - Päijänne-
Tavastlands svd 389 675 614 910 1 004 585 4,8 1,9 -0,1
Satakunnan shp - Satakunta 
svd 424 135 739 495 1 163 630 5,2 1,9 -3,3
Vaasan shp - Vasa svd 257 014 609 172 866 186 5,3 1,6 3,5
Varsinais-Suomen shp - 
Egentliga Finlands svd
805 136 1 314 430 2 119 566 4,6 1,7 0,4
 
 
Verrattaessa lääkärillä käyneiden asiakkaiden määrää asukaslukuun, suurin lääkärillä käyneiden 
määrä vuonna 2007 oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (73,0 % asukkaista). Pienin lääkä-
rin asiakkaiden osuus verrattuna asukasmäärään oli Lapin sairaanhoitopiirin alueella (44,1 %). Ko-
ko maassa lääkärin asiakasmäärät vähenivät 4,7 %. (Taulukko 6.) 
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Taulukko 6. Lääkärin asiakkaat sairaanhoitopiireittäin vuosina 2006–2007  
Tabell 6. Läkarens klienter efter sjukvårdsdistrikt 2006–2007 
 
2006 2007
Lääkärin 
asiakkaita -
Läkarens klienter
Asiakkaiden 
% -osuus 
sairaanhoitopiirin 
asukkaista - Klienternas 
procentandel av 
invånarna i sjukvårds-
distriktet
Lääkärin 
asiakkaita -
Läkarens 
klienter 
Asiakkaiden 
% -osuus 
sairaanhoitopiirin 
asukkaista - 
Klienternas 
procentandel av 
invånarna i sjukvårds-
distriktet
Asiakasmäärän 
muutos 
2006–2007, % - 
Ändring av antalet 
klienter 2006–2007, %
Etelä-Karjalan shp - Södra 
Karelens svd
83 013 64,7 76 666 60,0 -7,6
Etelä-Pohjanmaan shp - 
Södra Österbottens svd
141 937 73,3 140 536 72,5 -1,0
Etelä-Savon shp - 
Södra Savolax svd
76 449 80,8 65 268 63,8 -14,6
HUS - HND 767 786 52,5 773 636 52,3 0,8
Itä-Savon shp - 
Östra Savolax svd
37 866 61,3 37 656 61,8 -0,6
Kainuun shp - 
Kajanalands svd
52 595 65,1 52 230 65,1 -0,7
Kanta-Hämeen shp - 
Egentliga Tavastlands svd
111 300 65,5 106 788 62,3 -4,1
Keski-Pohjanmaan shp -
Mellersta Österbottens svd
58 143 75,1 51 805 66,7 -10,9
Keski-Suomen shp - 
Mellersta Finlands svd
196 916 73,3 197 494 73,0 0,3
Kymenlaakson shp - 
Kymmenedalens svd
116 801 64,9 100 470 56,0 -14,0
Lapin shp - 
Lapplands svd
81 476 68,6 52 252 44,1 -35,9
Länsi-Pohjan shp - 
Västra Österbottens svd
41 682 62,9 39 394 59,8 -5,5
Pirkanmaan shp - Birkalands 
svd
359 436 76,3 323 635 70,3 -10,0
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd
122 860 72,7 118 674 70,5 -3,4
Pohjois-Pohjanmaan shp - 
Norra Österbottens svd
243 405 63,3 275 733 71,3 13,3
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd
185 856 74,5 113 108 45,4 -39,1
Päijät-Hämeen shp - Päijänne-
Tavastlands svd
144 197 69,2 142 731 68,2 -1,0
Satakunnan shp - Satakunta svd
161 966 71,6 157 367 69,8 -2,8
Vaasan shp - Vasa svd 105 737 63,1 106 152 64,8 0,4
Varsinais-Suomen shp - 
Egentliga Finlands svd
297 488 64,3 295 424 63,6 -0,7
Koko maa yhteensä * - Hela 
landet totalt *
3 386 909 64,6 3 227 019 61,4 -4,7
* Manner-Suomi - Fasta Finland
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt
 
 
Toiminnoittain ja sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna erityisesti lastenneuvolan, opiskeluterveyden-
huollon, työterveydenhuollon ja kotisairaanhoidon käyntien lukumäärissä oli suurta vaihtelua ver-
rattuna vuoteen 2006. Lastenneuvolakäyntien määrä kasvoi kaikkien sairaanhoitopiirien alueella, 
mutta eniten kasvua oli Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (22,1). Opiskeluterveydenhuollon 
käynnit lisääntyivät eniten Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella (34,3 %) ja vähenivät Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (22,0 %). Kaikki avohoitokäynnit yhteensä lisääntyivät eni-
ten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja vähenivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 
alueella. (Taulukko 7.)  
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2 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset vuonna 2007 
 
Tilastoitavaksi laboratoriotutkimukseksi on määritelty kokonaisuus, johon sisältyy tutkimusmäärä-
ys, näytteen otto, näytteen tutkiminen ja vastauksen antaminen asiakkaalle. Tilastoitavaksi kuvan-
tamistutkimukseksi on puolestaan määritelty toimenpidekokonaisuus, jolla asiakkaan terveydentilaa 
selvitetään erilaisin kuvantamiskeinoin ja joka esiintyy radiologisten tutkimusten nimikkeistössä. 
Tutkimukset on jaoteltu itse tuotettuihin, ostettuihin ja myytyihin tutkimuksiin.  
 
Laboratoriotutkimuslukumäärä kerätään eriteltynä kliiniseen kemiaan, kliiniseen mikrobiologiaan, 
kliiniseen patologiaan, kliiniseen fysiologiaan, kliiniseen neurofysiologiaan ja muihin tutkimuksiin. 
Kuvantamistutkimusten tilastoinnissa tehdään erottelu natiiviröntgentutkimuksiin ja muihin tutki-
muksiin. Tiedot kerätään terveyskeskustasolla, ei kunnittain. Mikäli terveyskeskuksen kirjanpidosta 
ei ole saatavilla tarkkoja tilastotietoja, pyydetään määrät arvioimaan tiedonkeruulomakkeen erilli-
seen kohtaan.  
 
Koko maan tasolla 12,5 % laboratoriotutkimuksista ja 5,4 % kuvantamistutkimuksista perustuu ter-
veyskeskuksen antamaan arvioon, koska tarkkoja lukumääriä ei ole tilastoitu. Laboratoriotutkimuk-
sista itse tuotetuista palveluista arvioon perustuu 9,3 %, myydyissä palveluissa arvioitujen tutkimus-
ten osuus on 29,2 % ja ostetuissa palveluissa 14,1 %. Kuvantamistutkimuksissa koko maan tasolla 
itse tuotettujen palveluiden määrästä arvioon perustuu 4,3 %, myydyistä kuvantamispalveluista 11,5 
% ja ostetuista kuvantamispalveluista 6,4 %. 
 
Verrattaessa vuoden 2006 laboratoriotutkimusten määrä vuoden 2007 itse tuotettuihin laboratorio-
tutkimuksiin tutkimusmäärä oli koko maan tasolla laskenut 11,9 %. Myös myydyt laboratoriotutki-
mukset vähenivät 11,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ostettujen laboratoriotutkimusten määrä 
puolestaan kasvoi 22,1 %. (Taulukko 8.) 
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Taulukko 8. Laboratoriotutkimukset vuosina 2006–2007  
Tabell 8. Laboratorieundersökningar 2006–2007 
 
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt
Laboratorio-
tutkimukset 2006 - 
Laboratorie-
undersökningar, 
2006
Itse tuotetut 
laboratoriotutkimukset 
2007 - Laboratorie-
undersökningar, 
egen verksamhet, 2007
Myydyt 
laboratoriotutkimukset  
2007 - Laboratorie-
undersökningar, 
köpta tjänster, 2007
Ostetut 
laboratoriotutkimukset  
2007 - Laboratorie-
undersökningar, 
sålda tjänster, 2007
Tutkimukset yhteensä 
muutos 2006–2007, % 
(itse tuotetut)  - 
Undersökningar tot., 
ändring 2006–2007, 
% (egen versksamhet )
Etelä-Karjalan shp -
 Södra Karelens svd
359 697 254 004 13 454 491 987 -29,4
Etelä-Pohjanmaan shp - 
Södra Österbottens svd
814 268 732 844 10 102 174 013 -10,0
Etelä-Savon shp - 
Södra Savolax svd 254 461 191 534 8 022 370 054 -24,7
HUS - HND 2 413 527 1 253 276 38 491 6 663 822 -48,1
Itä-Savon shp - 
Östra Savolax svd 169 325 309 485 2 273 16 398 82,8
Kainuun shp - 
Kajanalands svd 595 872 559 540 0 15 147 -6,1
Kanta-Hämeen shp - 
Egentliga Tavastlands svd
116 224 111 839 9 821 577 409 -3,8
Keski-Pohjanmaan shp -
Mellersta Österbottens svd 350 183 210 235 1 172 493 608 -40,0
Keski-Suomen shp - 
Mellersta Finlands svd
893 459 667 257 9 668 826 674 -25,3
Kymenlaakson shp - 
Kymmenedalens svd 231 167 229 435 5 915 341 680 -0,7
Lapin shp - 
Lapplands svd 492 970 594 727 22 670 70 057 20,6
Länsi-Pohjan shp - 
Västra Österbottens svd
261 790 250 287 297 82 896 -4,4
Pirkanmaan shp - Birkalands 
svd 296 309 263 671 19 494 2 078 124 -11,0
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd
505 617 486 958 29 965 468 639 -3,7
Pohjois-Pohjanmaan shp - 
Norra Österbottens svd
1 525 747 1 565 974 75 037 1 043 319 2,6
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd
795 034 629 735 29 694 1 036 816 -20,8
Päijät-Hämeen shp - Päijänne-
Tavastlands svd 829 182 856 433 25 101 397 814 3,3
Satakunnan shp - Satakunta 
svd
1 018 947 1 245 999 37 102 434 037 22,3
Vaasan shp - Vasa svd 437 793 388 706 11 738 505 148 -11,2
Varsinais-Suomen shp - 
Egentliga Finlands svd
523 207 546 878 55 206 2 395 687 4,5
Koko maa yhteensä * - Hela 
landet totalt *
12 884 779 11 348 817 405 222 18 483 329 -11,9
* Manner-Suomi - Fasta Finland
  
Vuonna 2007 ilmoitetut kuvantamistutkimukset vähentyivät 9,7 % verrattuna vuoteen 2006. Myös 
ostetut kuvantamistutkimukset vähenivät 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myydyt kuvantamis-
tutkimukset lisääntyivät 9,6 %. (Taulukko 9.)  
 
Itse tuotetuista kuvantamispalveluista 82,7 % oli natiivitutkimuksia ja 17,3 % oli muita kuvantamis-
tutkimuksia. Myydyistä kuvantamispalveluista 87,7 % ja ostetuista palveluista 80,5 % oli natiivitut-
kimuksia. Myydyistä palveluista 12,3 % ja ostetuista palveluista 19,5 % oli muita kuvantamistutki-
muksia.  
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Taulukko 9. Kuvantamistutkimukset vuosina 2006–2007 
Tabell 9. Avbildningsundersökningar 2006–2007 
 
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt
Kuvantamis-
tutkimukset 2006 - 
Avbildnings-
undersökningar, 2006
Itse tuotetut 
kuvantamis-
tutkimukset 2007 -
Avbildnings-
undersökningar, 
egen verksamhet, 2007
Myydyt 
kuvantamis-
tutkimukset 2007 -
Avbildnings-
undersökningar, 
köpta tjänster, 2007
Ostetut 
kuvantamis-
tutkimukset 2007 -
Avbildnings-
undersökningar, 
sålda tjänster, 2007
Tutkimukset 
yhteensä muutos 
2006–2007, % (itse 
tuotetut) - 
Undersökningar 
tot., ändring 
2006–2007, % 
(egen versksamhet )
Etelä-Karjalan shp -
 Södra Karelens svd 31 721 17 413 2 050 14 882 -45,1
Etelä-Pohjanmaan shp - 
Södra Österbottens svd 58 451 37 664 1 907 16 213 -35,6
Etelä-Savon shp - 
Södra Savolax svd
32 966 18 873 5 405 14 028 -42,8
HUS - HND 80 303 66 204 4 749 290 349 -17,6
Itä-Savon shp - 
Östra Savolax svd
14 825 16 753 567 2 110 13,0
Kainuun shp - 
Kajanalands svd
39 993 57 660 383 18 44,2
Kanta-Hämeen shp - 
Egentliga Tavastlands svd
29 164 26 495 1 174 1 697 -9,2
Keski-Pohjanmaan shp -
Mellersta Österbottens svd
44 260 21 417 2 766 5 709 -51,6
Keski-Suomen shp - 
Mellersta Finlands svd
105 855 92 280 1 740 3 230 -12,8
Kymenlaakson shp - 
Kymmenedalens svd
14 549 21 028 2 750 7 185 44,5
Lapin shp - 
Lapplands svd 50 593 52 798 2 100 232 4,4
Länsi-Pohjan shp - 
Västra Österbottens svd 12 149 8 982 9 7 351 -26,1
Pirkanmaan shp - Birkalands svd 128 991 132 279 15 100 32 640 2,5
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd 38 810 31 779 3 426 25 592 -18,1
Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra 
Österbottens svd
125 491 135 315 20 167 27 298 7,8
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd 63 253 60 283 1 978 22 448 -4,7
Päijät-Hämeen shp - Päijänne-
Tavastlands svd 59 177 39 146 3 678 12 308 -33,8
Satakunnan shp - Satakunta svd 66 839 66 433 6 347 18 963 -0,6
Vaasan shp - Vasa svd 42 396 35 852 1 667 3 487 -15,4
Varsinais-Suomen shp - 
Egentliga Finlands svd 34 812 32 188 1 927 87 880 -7,5
Koko maa yhteensä * - Hela 
landet totalt * 1 074 598 970 842 79 890 593 620 -9,7
* Manner-Suomi - Fasta Finland  
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3 Käsitteet ja määritelmät 
 
 
Asiakaspalvelujen ostot: Oman terveyskeskuksen ulkopuolelta, esimerkiksi yksityiseltä tai toiselta 
julkiselta palvelujen tuottajalta, hankitut palvelut. Asiakaspalvelut ovat ns. lopputuotepalveluja, jot-
ka kunta on ostanut kuntalaiselle joltain muulta palvelun tuottajalta sen sijaan, että olisi tuottanut 
palvelun itse. Asiakaspalveluita eivät ole sellaiset palvelut, jotka kunta ostaa "itselleen" (ei siis suo-
raan kuntalaiselle) käyttääkseen niitä tuotannontekijänä omassa palvelutuotannossaan, esimerkiksi 
keikkalääkärin palvelut.  
 
Asiakkaiden/potilaiden lukumäärä: Asiakkaiden/potilaiden ikäryhmittäiset lukumäärät muodos-
tuvat vuoden aikana lääkärin palvelujen piirissä olleiden henkilöiden lukumäärästä. Yksi asia-
kas/potilas = yksi henkilötunnus. 
 
Avohoitokäynti: Asiakkaan/potilaan terveyden- ja sairaanhoitokäynti vastaanotolla tai terveyden-
huollon ammattihenkilön suorittama käynti asiakkaan/potilaan luona. Avohoitokäyntejä ovat erilai-
set vastaanottokäynnit, terveystarkastus-, rokotus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät 
terveydentilan selvittämiseen (esimerkiksi lääkärintodistukset). Tässä tilastossa avohoitokäynteihin 
ei oteta mukaan laboratorio- ja radiologian yksikköön tehtyjä käyntejä.  
 
Fysioterapiakäynti: Fysioterapiakäynteihin tilastoidaan fysioterapian avohoitokäynnit, jotka sisäl-
tävät fysioterapiahenkilöstön tekemää tutkimusta, hoitoa ja neuvontaa. Apuvälineiden luovutus-
käynnit lasketaan fysioterapiakäynneiksi, jos niiden aikana jokin em. ehdoista täyttyy.  
 
Hammashuollon käynti: Käynti hammaslääkärin, hammashuoltajan/suuhygienistin ja hammashoi-
tajan luona. Hammashuollon käynnit eritellään ikäryhmittäin 0–17-vuotiaisiin, 18–55-vuotiaisiin ja 
56 ja yli 56-vuotiaisiin potilaan/asiakkaan kulloisenkin iän mukaan. 
 
Itse tuotetut palvelut: Kaikki kunnan/kuntayhtymän omien toimintayksiköiden tuottamat palvelut. 
Itse tuotetut palvelut sisältävät sekä oman kunnan/kuntayhtymän asukkaille tuotetut että ulkopuoli-
sille tuotetut (=myydyt) palvelut, mutta ei muilta palveluntuottajalta ostettuja asiakaspalveluja. 
 
Kouluterveydenhuollon käynti: Kouluterveydenhuollon terveydenhoito- ja sairaanhoitokäynteihin 
lasketaan kuuluvaksi myös koulussa suoritetut 6–7-vuotiaiden käynnit.  
 
Kotisairaanhoidon käynti: Kotisairaanhoitokäynteihin tilastoidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan 
perustuvat kotisairaanhoitokäynnit. Kotihoitoyksiköissä, joissa kotipalvelu ja sairaanhoito on yhdis-
tetty, tilastoinnissa pyritään erittelemään kotisairaanhoitokäyntien lukumäärä. Jos se ei ole mahdol-
lista, kotihoitokäyntien määrästä pyydetään arvioimaan kotisairaanhoidonkäyntien lukumäärä. Koti-
sairaanhoidon yöpartiokäynnit, jotka ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta, tilastoidaan ostetuiksi 
käynneiksi. Jos taas yöpartiokäynnin suorittaa terveyskeskuksen oma henkilöstö, se tilastoidaan 
kunnan/kuntayhtymän itse tuottamaksi kotisairaanhoidon käynniksi. 
 
Mielenterveyskäynti: Mielenterveyskäynteihin tilastoidaan käynnit, jotka ovat erikoissairaanhoi-
dosta perusterveydenhuoltoon siirtynyttä mielenterveystyötä (mielenterveystoimistot).  
 
Muut avohoitokäynnit: Muut käynnit -kohtaan tilastoidaan kaikessa muussa avohoidon toiminnas-
sa syntyneet käynnit (esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotyö, erityistyöntekijöiden vas-
taanottotyö ja päihdehuollon vastaanottotyö). 
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Opiskeluterveydenhuollon käynti: Opiskeluterveydenhuollon käynteihin tilastoidaan kansanter-
veyslain 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetuissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskelijoiden 
suorittamat käynnit. Em. kohdassa tarkoitetut oppilaitokset on lueteltu kansanterveysasetuksen 3 
§:ssä (692/2007).  
 
Perhesuunnitteluneuvolakäynti: Perhesuunnitteluneuvolakäynneiksi tilastoidaan ensisijaisesti eh-
käisyneuvolakäynnit.  
 
Päivystyskäynti: Käynneillä ilta- yö-, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystykseen tarkoitetaan niitä 
käyntejä lääkärin vastaanotolle tai lääkärin käyntejä potilaan luo, jotka tapahtuvat arkisin illalla tai 
yöllä terveyskeskuspäivystykseen sekä käyntejä viikonloppu- tai juhlapyhäpäivystykseen 
 
Päivävastaanottokäynti: Päiväaikana päivystyksenä tai ajanvarausvastaanotolla syntynyt käynti.  
 
Päivä- ja yösairaanhoito: Terveyskeskusten päiväsairaanhoidon käynnit ja erillisten päiväsairaa-
layksiköiden käynnit tai vastaavasti yöllä annettu hoito. 
 
Ryhmäkäynti: Ryhmään osallistuvan henkilön yksi osallistumiskerta. Ryhmäkäyntejä kertyy sama 
määrä kuin ryhmässä on osallistujia. Ryhmällä ei tässä tarkoiteta yleisöluentoja, omatoimista har-
joittelua ryhmätilassa tai vastaavia tilaisuuksia, joissa ohjaajalla ei ole henkilökohtaista kontaktia 
ryhmän jäseniin tai joissa osallistujia ei pystytä identifioimaan.  
 
Työterveyshuollon käynti: Työterveyshuollon käynteihin tilastoidaan työterveyshuoltolain 12 §:n 
ja14 §:n mukaiset työnantajalta laskutetut käynnit. Käynteihin tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden 
käynnit terveydenhuollon ammattihenkilöiden luo ja ammattihenkilöiden tekemät käynnit asiak-
kaan/potilaan luo, mutta ei kuitenkaan työpaikkaselvityksiä tai työpaikkakäyntejä.  
 
Ulkokuntalaisten käynnit: Kunnat tuottavat palveluja pääasiassa oman kuntansa asukkaille, mutta 
usein osan palveluista käyttävät ulkokuntalaiset. Kun itse tuotetuista palveluista vähennetään myy-
dyt palvelut, jäljelle jää kunnan kuntalaisille tuottamien palvelujen määrä. Kuntayhtymä ei tuota 
palveluja siinä mielessä itselleen kuin kunta tuottaa (kuntalaisille) vaan kuntayhtymä myy kaikki 
itse tuottamansa palvelut. Jokainen ostettu palvelu on aina jonkin toisen tuottajan itse tuottama ja 
myymä. Myyty palvelu on aina itse tuotettu ja joltain toiselta laskutettu. 
 
Yhteispäivystys: Kun kaksi tai useampi kunta järjestää yhteispäivystyksen ja kunnan asiakkaat 
hoidetaan toisen kunnan/kuntayhtymän terveysasemalla, päivystyksen järjestävä kunta kirjaa nämä 
käynnit itse tuotetuiksi, myydyiksi palveluiksi ja ulkokuntalaisten käynneiksi. Potilaan kotikunta 
kirjaa nämä käynnit ostoiksi.  
 
Yksilökäynti: Potilaan/asiakkaan käynti työntekijän luona tai työntekijän käynti potilaan/asiakkaan 
luona. Käynti edellyttää potilaan ja asiakkaan välistä kontaktia. Poikkeuksen tekevät omaisten 
käynnit ilman potilasta, mikäli potilas ei pysty vastaamaan hoidostaan (esim. lapsipotilaat).  
 
Tiedonkeruun tarkempi ohjeistus ja lomakepohjat löytyvät osoitteesta: 
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/Lomakkeet/index.htm 
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4 Liitteet 
 
Seuraavat liitetaulukot löytyvät internetistä osoitteesta: 
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/terveyspalvelut/avohoitokaynnit/perusterveydenhuolto_liitteet.htm 
 
Liitetaulukko 1. Kunnan asukkaiden tekemät avohoitokäynnit suhteutettuna asukaslukuun 
 2007 
Liitetaulukko 2. Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksittain ja kunnittain 
 2007 
 
 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit toiminnoittain, terveyskeskuksittain ja 
  kunnittain 2007 
 
Liitetaulukko 3. Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolakäynnit terveyskeskuksittain 
 2007 
 Liitetaulukko 4. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit terveyskeskuksittain 2007 
 Liitetaulukko 5. Työterveydenhuollon käynnit terveyskeskuksittain 2007 ja 2006 
 Liitetaulukko 6. Kotisairaanhoitokäynnit terveyskeskuksittain 2007 
 Liitetaulukko 7. Mielenterveyskäynnit terveyskeskuksittain 2007  
 Liitetaulukko 8. Fysioterapiakäynnit terveyskeskuksittain 2007 
 Liitetaulukko 9. Muut avohoitokäynnit terveyskeskuksittain 2007 
 
 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit lääkärille terveyskeskuksittain, kunnittain ja 
 ikäryhmittäin 2006–2007 
 
 Liitetaulukko 10. Alle 1-vuotiaat  
 Liitetaulukko 11. 1–6-vuotiaat 
 Liitetaulukko 12. 7–14-vuotiaat 
 Liitetaulukko 13. 15–49-vuotiaat 
 Liitetaulukko 14. 50–64-vuotiaat 
 Liitetaulukko 15. 65–74-vuotiaat 
 Liitetaulukko 16. 75–84-vuotiaat 
 Liitetaulukko 17. 85 ja yli 85-vuotiaat 
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Liite 1. Terveyskeskusten tilastoinnissa huomioitavaa 
Terveys-
keskus-
numero Terveyskeskus Lisätiedot
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Kotisairaanhoitokäynnit sisältävät sekä kotisairaanhoidon että kotihoidon 
käynnit. Erittely mahdotonta, koska käynneillä pääosin kumpaakin toimintaa. 
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Toijala ja Viiala yhdistyneet vuoden 2007 alussa Akaaksi,  potilaiden 
lukumäärissä epätarkkuutta tästä johtuen. Hammaslääkärivajetta 
loppuvuoden ajan.Kotisairaanhoitoa ei ole, vaan käynnit kotisairaalan alla. 
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Käyttävät Pulkkilan äitiysneuvolaa, mieleterveysneuvolaa sekä Haapaveden 
ja Pulkkilan fysioterapiaa. Hammaslääkäri 6 kk osa-aikaisesti. 
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Tilastointiohjelma uusittu 2007. Työterveyshuolto ostopalveluksi. RR-
mittauksissa siirryttiin itsepalvelupisteeseen. 
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Fysioterapiakäyntien nousua selittää se, että ryhmäkäynnit on v. -06 tilastoitu 
koko ryhmä yhtenä käyntinä ja v. -07 henkilön osallistumiskertojen mukaan. 
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Työterveyshuolto ulkoistettu helmikuussa 2007 
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Uusi tilastointiohjelma, jonka käyttö ollut puutteellista. Osittain käytetty myos 
vanhaa tilastointia ja tietojen yhteenveto on hankalaa. 
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Yhteispäivystys Hämeenkyrön kanssa vuoroviikoin arki-iltaisin klo 16-22 ja 
viikonloppuisin 8-22. Yöpäivystys Tampereella Hataanpään 
terveyskeskuksessa. 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Vuonna 2007 emme ole saaneet rekrytoitua lääkäreitä ja avosairaanhoito ja 
avoterveydenhoidon lääkärikäynnit ovat olleet pienemmät kuin v. 2006. 
Omien lääkäreiden ja ostopalvelulääkäreiden saannissa on vajetta. 
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Työterveyshuollon toiminta lopetettu terveyskeskuksessa. Yhteiskäyntimäärä 
kirjattu hammaslääkärikäyntien kohdalle, koska hammashoitajien käynneistä 
en saa raporttiohjelmastamme ikäryhmäkohtaisia käyntimääriä. 
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Ei mahdollisuutta eritellä tietoja ikäryhmittäin. Kaikki hammashuolto on 
ostopalvelua. 
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Päivystys siirtynyt yhteispäivystykseen 1.4.2007 alkaen (Hämeenlinnan 
seudun ktt ky) 
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Vakituinen lääkäri lopetti 9/07, jonka jälkeen lääkärityövoima väheni ½-1 hlön 
verran. Fysioterapeutti irtisanoutui 10/07, jonka jälkeen loppuvuosi ilman 
fysioterapeuttia. Hammaslääkäri ostopalveluna vain osa-aikaisesti.
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Kotisairaanhoito muuttunut kotihoidoksi (= kotisairaanhoito ja kotipalvelu) 
1.1.2007 alkaen. Kotihoito tilastoitu Stakesille sosiaalitoimen toimintatilaston 
yhtyedessä. Työterveyshuolto ulkoistettu 1.1.2007 alkaen Etelä-Savon 
työterveydelle. 
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Luopioisten ja Pälkäneen kunnat ovat yhdistyneet 1.1.2007 Pälkäneen 
kunnaksi, joten erillisiä tilastotietoja ei ole. Ikäryhmäjakaumana on käytetty 7-
18-vuotiaat, 19-54-vuotiaat ja 55-64-vuotiaat. 
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Työterveyspalvelut ostettu Etelä-Savon Työterveysliikelaitokselta 1.1.2007 
alkaen. 
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Mielenterveyskäynnit vähentyneet, koska koulun henkilökunta pitänyt 
yläasteen oppilaille ryhmätunnit. Mielenterveyden yksilökäynnit ovat myös 
vähentyneet, koska koululle palkattu toinen kuraattori. Vuodeos.toiminnassa 
oli supistuksia kesäaikana ja kotisairaanhoidon käyttö lisääntyi. 
Kotisairaanhoidon toteuttaa Jämijärven kunta kokonaisuudessaan. 
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Tilastoinnissa työterveyshuolto tilastoitu tuotteina, käyntejä ei saada täysin 
ikäryhmittäin. Mielenterveyskäynneistä ei tilastoida erikseen kuin käynnit 
depressiohoitajalla. Suurin osa mielenterveyskäynneistä siäsltyy lääkärin 
vastaanottoihin, kotisairaanhoitoon/kotihoitoon ja sairaanhoitajan 
avovastaanottoihin. 
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Yli 17-vuotiaiden käyntien erottelu ikäryhmittäin ei ole mahdollista. 
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Avohuollon päivystyskäynnit ovat alueellisen yhteispäivystyksen kemiläisten 
potilaiden käyntejä. 
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS työterveyshuolto ulkoistettu 1.2.2007 Medone Oulunseutu Oy:lle 
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Ei tilastoida erikseen kotisairaanhoidonkäyntejä. 
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Terveyskeskuksen työterveyshuoltopalvelut ulkoistettu. Lääkärityövoimassa 
huomattava vajaus. 
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Työterveyspalvelut ostetaan Pihitputaalta. Kesäkuun jälkeen on toimittu 
kahden hammaslääkärin varassa (kolme virkaa). 
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kaksi suuhygienistin tointa ollut avoinna ja vain kesällä saatiin sijainen 
kahdeksi kuukaudeksi.  
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90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Äitiysneuvolakäynnit: syntyvyys laskenut olennaisesti. Lääkäriresurssin 
vajaus näkyy käyntimäärissä päivävastaanotoilla. 
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Koitisairaanhoidon käyntitilastot kotihoidon tilastojen mukana 
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Uusi tilastointi -07 ja käyntitietoja tästä syystä  jäänyt alkuun pois. Ikäerittelyä 
ei saada. 
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Kotisairaanhoito omana toimintana 1.9.-31.12.2007 (kotikäynnit); 
vastaanottokäynnit vuodesta 2007 alkaen Muut avohoitokäynnit-kohdassa. 
Yöpartio omana toimintana 1.1.-31.8.2007. Kotisairaanhoitokäynnit eivät 
kuulu terveysosastolle, vaan Varpaisjärven kunnan sosiaaliosastolle.
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS 1.1.2007 lääkäri- ja th-palvelut ostettu MedOnelta, joten oma toiminta näiltä 
osin loppunut. 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Kunta ostaa työterveyshuollon palvelut 1.1.2007 alkaen Liikelaitos Viisarilta.
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Työterveyshuollon käynnit ostopalveluna MedOnelta 1.2.2007 lähtien. Lisäksi 
Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä vaihtui Efficaan 1.3.2007, joten 
asiakasmäärät  päällekkäisiä kahden kuukauden ajalta. 
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kotisairaanhoito ja kotipalvelu on yhdistetty yhdeksi kotihoidoksi 
sosiaalitoimen alaisuuteen. Mynämäen ja  Mietoisten kunnat 
yhdistyivät1.1.2007. 
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Tilastot eivät sisällä ryhmäkäyntejä eikä sisäisiä käyntejä. Työterveyshuolto 
siirtyi vuoden 2007 alusta Taysin työterveyshuollon yksikön alaisuuteen. 
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sairaanhoidollisten käyntien merkintätapa on muuttunut; käynti on aina 
sairaanhoidollinen käynti jos käynnillä annetaan asiakkaalle esim. 
insuliinipistos. 
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Ostopalvelulääkäreitä 1 vähemmän kuin ed. vuotena. Oman kunnan ja 
ulkopuolisten potilaiden käynnit on tilastoitu yhdessä. 
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Ilta-ja viikonloppupäiviystys yhteinen Viitasaaren terveysasemalla, johon 
Pihtiputaan lääkärit myös osallistuvat. Yöpäivystys Keski-Suomen 
keskussairaalassa. 
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Työterveyshuolto ei ole enää v. 2007 osa terveyskeskuksen palvelua, vaan 
se on liittynyt osaksi kunnallista liikelaitosta (Työterveyspalvelu Viisari). 
Terveyskeskuksen saneerauksen vuoksi tk:n hammashuolto toimi 3 kk:n 
ajan vain koulujen hammashoitoloiden tiloissa, mikä supisti palvelutarjontaa 
huomattavasti.
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Kotisairaanhoito + kotihoito yhdistettyä toimintaa. Tilastoidaan 
sosiaalisektorin kautta Stakes-tilastoihin. 
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS tilastointiohjelma muuttui kesken vuoden ja aiheutti epävarmuutta
90428 POSION TERVEYSKESKUS Fysioterapiakäynnit ovat lisääntyneet, koska olemme palkanneet yhden 
fysioterapeutin vuodelle 2007 hoitamaan veteraaneja avokuntoutksena. 
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kesken vuotta siirrytty Effica-tilastointiin, pientä epätarkkuutta voi ilmetä. 
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Kotisairaanhoidon käynnit siirtyneet kotihoidon laskutettaviksi käynneiksi, 
siksi käyntimäärä laskenut. 
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Meillä on tilastointia tarkennettu ja muutettu, josta johtuu muun 
ammattihenkilökunnan muiden avohoitokäyntien määrän kasvu. 
Kunnassamme on ollut vain yksi hammaslääkäri v 2007. 
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Äitiysneuvola-, lastenneuvola-, perhesuunnitteluneuvola- ja 
kouluterveydenhuoltokäynnit on laskettu yhteen 
väestövastuuneuvolakäynneiksi kohtaan äitiysneuvolakäynnit. 
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Mielenterveystoimisto siirtynyt keskussairaalaan 1.1.07. Jalkahoito sisältyy 
avohoitoon. 
90692 TAMMISAAREN TK Pienemmät lääkäissäkäyntiluvut selittyvät osaltaan valtaisalla lääkärivajeella -
edes vuokrausfirmat eivät pysty tuottamaan riittävästi lääkäreitä. 
Puutteelliseen Efficaan kirjaamisen vuoksi emme pysty todentamaan 
ikäluokkajakaumaa todenmukaisesti. Näin ollen luvut jäävät tältä vuodelta 
antamatta. 
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Hammaslääkärikäyntien väheneminen johtui henkilöstövajauksesta, 
hammaslääkärin sijaisuutta ei saatu täytettyä. 
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Käynnit ilta-,yö-, viikonlopppu- ja juhlapyhäpäivystyksessä 
yhteispäivystyskäyntejä, joka on alkanut 28.8.2007 Länsi-Pohjan 
keskussairaalassa 
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Työterveyshuolto ostopalveluna MedOnelta 1.2.2007 alkaen. Uusi 
tilastointiohjelma otettu käyttöön 1.2.2007. Osa käynneistä jouduttu 
arvioimaan. 
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vuonna 2007 äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollossa oli käytössä manuaalinen tilastointi. 
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Hoitajien laajennetun toimenkuvan käyttöönotto päivystystarpeisiin on 
vähentänyt lääkärikäyntien määrää 
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90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Kotisairaanhoito: nykyisin tilastoidaan käynti aina ksh-käynniksi esim. jos 
ruuan annon yhteydessä tiputetaan myös silmätipat. Suurin osa käynneistä 
on nyt tulkittavissa ksh-käynneiksi ja kotipalvelukäynnit on vastaavasti 
vähentyneet. 
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Asiakkaat ja potilaat lukumäärä: tietoa ei käytettävissä 
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala on liittynyt Ylöjärven kuntaan 2007 alusta. Hammashuolto ei 
pystynyt erittelemään ulkokuntalaisia tilastosta.  
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Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa  
Laatuseloste 
Tilastotietojen relevanssi 
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa -tilasto sisältää tietoja terveyskeskus-
käyntien lukumäärästä vuosittain. Terveyskeskuskäynnit esitetään jaoteltuna lääkärikäynteihin ja 
muun ammattihenkilökunnan käynteihin. 
Käyntityypeistä on eritelty äitiysneuvolakäynnit, lastenneuvolakäynnit, perhesuunnitteluneuvola-
käynnit, kouluterveydenhuollon käynnit, opiskeluterveydenhuollon käynnit, työterveyshuollon 
käynnit, kotisairaanhoitokäynnit, mielenterveyskäynnit, fysioterapiakäynnit sekä muut avohoito-
käynnit. Lääkärikäynnit on lisäksi jaoteltu käynteihin päivävastaanotolla ja päivystyskäynteihin. 
Lääkärikäyntien lukumäärä ja lääkärin potilaiden lukumäärä ilmoitetaan ikäryhmittäin. 
Kuntakohtaiset tiedot julkaistaan internetissä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskuksen eli Stakesin www-sivuilla. Kuntien terveyskeskukset ilmoittavat käynnit jaoteltuna oman 
kunnan asukkaiden käynteihin ja ulkokuntalaisten käynteihin. Kuntayhtymien terveyskeskukset il-
moittavat jokaisen jäsenkunnan asukkaiden käynnit erikseen sekä ulkokuntalaisten käynnit yhteen-
sä. 
Tilastotiedotteessa esitetään lukumäärätietoja perusterveydenhuollon avohoitokäyntien lukumää-
rästä sairaanhoitopiireittäin ja koko maan tasolla. Käyntimäärät ilmaistaan kokonaislukuina ja suh-
teutettuna tuhatta asukasta kohti. Lisäksi kerrotaan käyntimäärän prosentuaalinen muutos edellisen 
vuoden vastaavaan lukuun verrattuna. 
Tiedote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille 
ja tutkijoille, joilla on tarve saada nopeasti mahdollisimman ajantasaista tietoa perusterveyden-
huollon avohoitokäyntien lukumäärästä Suomessa. 
Tilastotiedotteen tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät. 
Tietojen keruu perustuu Stakesin tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001). 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntitiedot on kerätty kaikista Suomen terveyskeskuksista lukuun 
ottamatta Ahvenanmaata. Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, jotka ovat käyneet 
terveyskeskuksen vastaanotolla vuoden aikana. Tiedonkeruu toteutetaan kerran vuodessa sähköisillä 
tiedonkeruulomakkeilla. Lomakkeiden tiedot tarkistetaan ja tallennetaan sähköiseen tietokantaan. 
Tilaston kattavuudessa pyritään aina sataan prosenttiin. 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Tilastotietoja verrataan edellisen vuo-
den vastaaviin lukumääriin ja epäselvät tapaukset tarkistetaan terveyskeskuksista. Kuntakohtaiset 
ennakkotilastot julkaistaan alkukesästä internetissä, jonka jälkeen terveyskeskuksilla on vielä mah-
dollisuus täydentää ja korjata omia tilastotietojaan. 
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Ennakkotilaston on todettu olevan hyvin lähellä todellista lukumäärää. Yleensä ennakkotilastossa 
ilmoitetut lukumäärät kasvavat hieman lopullisessa tilastossa, koska kaikkia tietoja ei aina saada 
ennakkotilaston julkaisuun mennessä. Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan lopulliseen 
tilastoon. 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa on Stakesin kerran vuodessa tuottama 
tilasto. Ennakkotiedot ilmestyvät kesäkuussa ja lopullinen tilastotiedote ilmestyy syyskuussa. Tilas-
to sisältää terveyskeskuskäynnit edellisen vuoden aikana. 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastotiedotteet lähetetään terveyskeskusten johtaville lääkäreille ja julkaistaan Stakesin internet-
sivuilla osoitteessa http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa kerättiin ensimmäisen kerran vuodelta 
1972 silloin voimaan astuneen kansanterveyslain perusteella. Tilastotiedot kerättiin terveyskeskuk-
sittain vuoteen 1993 asti, mistä lähtien tiedot on kerätty kunnittain. 
Tiedonkeruun sisältö on vaihdellut vuosikymmenien aikana. Vuosina 1972−1993 tietosisältö pysyi 
melko samanlaisena. Tiedonkeruu sisälsi tiedot terveyskeskuksen väestöstä, toiminnasta, kustan-
nuksista, sairaansijoista ja hoitopäivistä, laboratorio- ja röntgentoiminnasta sekä terveyskeskuksen 
henkilökunnasta. Vuodesta 1980 tietosisältöön lisättiin vielä työajan käyttöä koskevia lukuja sekä 
tulojen ja menojen erittelyä toimintakohtaisesti. Vuoteen 1993 asti käyntitiedot ilmoitettiin jaoteltu-
na terveydenhuollon ja sairaanhoidon käynteihin. 
Vuonna 1993 tiedonkeruusta poistettiin kustannus-, henkilökunta-, sairaansija- ja vuodeosasto-
hoitotietojen keruu. Terveyskeskukset toimittivat tilastotiedot paperimuodossa Kuntaliittoon, joka 
vastasi tilastojen keräämisestä ja raportoinnista. Vuodesta 2002 tiedonkeruu siirtyi Stakesille ja sa-
malla tiedonkeruu muuttui sähköiseksi. Tiedonkeruu on tarkoitus muuttaa yksilötason henkilötun-
nukset sisältäväksi vuonna 2011. 
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien terveyskeskuksissa käyttämät käsitteet ja määritelmät ovat 
pysyneet koko ajan samoina. 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastotiedote sisältää koko maan kattavasti tiedot perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä terve-
yskeskuksissa. Ennakkotilaston lukumäärät on verrattavissa lopullisen vuositilaston lukumääriin. 
 
Stakes / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 1.
24.10.2008
KUNNAN ASUKKAIDEN TEKEMÄT 
AVOHOITOKÄYNNIT SUHTEUTETTUNA ASUKASLUKUUN 2007
* Vain oman kunnan asukkaiden tekemät avohoitokäynnit, ei sisällä ulkopaikkakuntalaisten käyntitietoja.
Kunta-
koodi
Kunta Asukasluku 
2007 (31.12.)
Lääkärissä
käynnit
Käynnit 
muun 
ammatti-
henkilökunnan 
luona
Käynnit 
yhteensä
Lääkärikäynnit / 
kunnan asukas
Muun 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit /
kunnan asukas
020 Akaa 14 109 28 519 30 275 58 794 2,0 2,1
004 Alahärmä 4 717 8 635 14 224 22 859 1,8 3,0
005 Alajärvi 8 801 13 078 22 815 35 893 1,5 2,6
006 Alastaro 2 932 6 356 6 251 12 607 2,2 2,1
009 Alavieska 2 817 4 595 11 656 16 251 1,6 4,1
010 Alavus 9 530 19 514 35 423 54 937 2,0 3,7
754 Anjalankoski 16 610 25 700 35 806 61 506 1,5 2,2
015 Artjärvi - Artsjö 1 500 2 738 4 249 6 987 1,8 2,8
016 Asikkala 8 663 16 812 31 132 47 944 1,9 3,6
017 Askainen - Villnäs 959 1 765 3 394 5 159 1,8 3,5
018 Askola 4 711 4 617 10 836 15 453 1,0 2,3
019 Aura 3 823 8 231 11 819 20 050 2,2 3,1
040 Dragsfjärd 3 332 5 456 11 468 16 924 1,6 3,4
044 Elimäki 8 264 10 672 40 253 50 925 1,3 4,9
045 Eno 6 653 10 573 27 661 38 234 1,6 4,2
046 Enonkoski 1 677 2 202 5 746 7 948 1,3 3,4
047 Enontekiö - Enontekis 1 965 3 569 6 245 9 814 1,8 3,2
049 Espoo - Esbo 238 047 278 803 518 474 797 277 1,2 2,2
050 Eura 9 338 12 655 39 354 52 009 1,4 4,2
051 Eurajoki - Euraåminne 5 854 8 619 17 650 26 269 1,5 3,0
052 Evijärvi 2 827 5 052 12 118 17 170 1,8 4,3
061 Forssa 17 835 35 862 44 008 79 870 2,0 2,5
069 Haapajärvi 7 850 15 994 35 541 51 535 2,0 4,5
071 Haapavesi 7 515 11 654 32 229 43 883 1,6 4,3
072 Hailuoto - Karlö 987 1 079 2 679 3 758 1,1 2,7
073 Halikko 9 772 17 227 23 312 40 539 1,8 2,4
074 Halsua 1 379 2 750 6 351 9 101 2,0 4,6
075 Hamina - Fredrikshamn 21 737 30 954 91 610 122 564 1,4 4,2
077 Hankasalmi 5 506 13 211 13 193 26 404 2,4 2,4
078 Hanko - Hangö 9 708 17 588 35 810 53 398 1,8 3,7
079 Harjavalta 7 646 18 756 30 110 48 866 2,5 3,9
081 Hartola 3 572 6 825 11 896 18 721 1,9 3,3
082 Hattula 9 444 14 222 24 251 38 473 1,5 2,6
083 Hauho 3 970 7 208 9 304 16 512 1,8 2,3
084 Haukipudas 18 113 24 266 44 031 68 297 1,3 2,4
086 Hausjärvi 8 574 10 839 24 225 35 064 1,3 2,8
111 Heinola 20 612 42 514 41 731 84 245 2,1 2,0
090 Heinävesi 4 152 6 948 17 148 24 096 1,7 4,1
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091 Helsinki - Helsingfors 568 531 643 239 1 736 075 2 379 314 1,1 3,1
095 Himanka 3 066 2 521 14 661 17 182 0,8 4,8
098 Hollola 21 520 42 205 46 158 88 363 2,0 2,1
099 Honkajoki 1 932 4 339 7 371 11 710 2,2 3,8
101 Houtskari - Houtskär 633 3 405 0 3 405 5,4 0,0
102 Huittinen 9 024 17 374 38 617 55 991 1,9 4,3
103 Humppila 2 566 5 398 5 261 10 659 2,1 2,1
105 Hyrynsalmi 2 967 4 741 10 972 15 713 1,6 3,7
106 Hyvinkää - Hyvinge 44 652 50 854 126 135 176 989 1,1 2,8
283 Hämeenkoski 2 139 3 924 5 051 8 975 1,8 2,4
108 Hämeenkyrö - Tavastky 10 276 25 123 31 559 56 682 2,4 3,1
109 Hämeenlinna - Tavasteh 48 414 76 749 122 341 199 090 1,6 2,5
139 Ii 9 077 14 606 27 659 42 265 1,6 3,0
140 Iisalmi - Idensalmi 22 298 29 431 56 024 85 455 1,3 2,5
142 Iitti 7 208 15 136 24 980 40 116 2,1 3,5
143 Ikaalinen - Ikalis 7 483 14 698 20 096 34 794 2,0 2,7
145 Ilmajoki 11 635 21 332 36 072 57 404 1,8 3,1
146 Ilomantsi - Ilomants 6 203 13 690 26 416 40 106 2,2 4,3
153 Imatra 29 155 36 866 56 007 92 873 1,3 1,9
148 Inari - Enare 6 954 14 939 20 321 35 260 2,1 2,9
150 Iniö 259 0 1 302 1 302 0,0 5,0
149 Inkoo - Ingå 5 460 6 779 19 268 26 047 1,2 3,5
151 Isojoki - Storå 2 518 4 481 15 597 20 078 1,8 6,2
152 Isokyrö - Storkyro 5 016 7 545 19 623 27 168 1,5 3,9
163 Jaala 1 848 2 851 4 951 7 802 1,5 2,7
164 Jalasjärvi 8 495 20 981 25 853 46 834 2,5 3,0
165 Janakkala 16 405 22 492 61 049 83 541 1,4 3,7
167 Joensuu 57 677 86 361 178 346 264 707 1,5 3,1
169 Jokioinen - Jockis 5 768 11 558 12 258 23 816 2,0 2,1
171 Joroinen - Jorois 5 495 9 958 15 526 25 484 1,8 2,8
172 Joutsa 5 180 10 475 19 470 29 945 2,0 3,8
173 Joutseno 10 750 18 163 33 300 51 463 1,7 3,1
174 Juankoski 5 454 10 589 15 624 26 213 1,9 2,9
175 Jurva 4 368 14 475 13 980 28 455 3,3 3,2
176 Juuka 5 832 8 805 23 441 32 246 1,5 4,0
177 Juupajoki 2 206 3 295 4 074 7 369 1,5 1,8
178 Juva 7 213 13 831 15 312 29 143 1,9 2,1
179 Jyväskylä 85 402 151 194 250 920 402 114 1,8 2,9
180 Jyväskylän mlk - Jyväsk 36 100 69 838 104 387 174 225 1,9 2,9
181 Jämijärvi 2 149 5 158 6 676 11 834 2,4 3,1
182 Jämsä 16 005 37 326 43 237 80 563 2,3 2,7
183 Jämsänkoski 7 393 16 055 25 858 41 913 2,2 3,5
186 Järvenpää - Träskända 37 989 59 831 100 372 160 203 1,6 2,6
202 Kaarina - S:t Karins 22 526 36 856 49 684 86 540 1,6 2,2
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204 Kaavi 3 490 8 831 13 175 22 006 2,5 3,8
205 Kajaani - Kajana 38 089 50 878 117 397 168 275 1,3 3,1
208 Kalajoki 9 421 11 803 33 624 45 427 1,3 3,6
210 Kalvola 3 528 6 821 9 608 16 429 1,9 2,7
211 Kangasala 27 733 59 411 79 042 138 453 2,1 2,9
213 Kangasniemi 6 131 12 011 21 446 33 457 2,0 3,5
214 Kankaanpää 12 405 26 545 43 955 70 500 2,1 3,5
216 Kannonkoski 1 610 2 871 6 550 9 421 1,8 4,1
217 Kannus 5 844 12 428 25 219 37 647 2,1 4,3
218 Karijoki - Bötom 1 579 2 511 6 123 8 634 1,6 3,9
220 Karjaa - Karis 9 044 12 999 15 793 28 792 1,4 1,7
223 Karjalohja - Karislojo 1 465 2 037 3 368 5 405 1,4 2,3
224 Karkkila - Högfors 8 996 12 217 46 361 58 578 1,4 5,2
226 Karstula 4 691 9 951 13 270 23 221 2,1 2,8
227 Karttula 3 518 7 834 10 840 18 674 2,2 3,1
230 Karvia 2 776 5 056 10 481 15 537 1,8 3,8
231 Kaskinen - Kaskö 1 485 2 341 4 906 7 247 1,6 3,3
232 Kauhajoki 14 428 29 949 50 879 80 828 2,1 3,5
233 Kauhava 7 986 15 017 32 727 47 744 1,9 4,1
235 Kauniainen - Grankulla 8 511 10 299 23 575 33 874 1,2 2,8
236 Kaustinen - Kaustby 4 298 9 091 13 053 22 144 2,1 3,0
239 Keitele 2 642 7 007 11 042 18 049 2,7 4,2
240 Kemi 22 669 31 268 54 095 85 363 1,4 2,4
320 Kemijärvi 8 882 661 2 885 3 546 0,1 0,3
241 Keminmaa 8 712 10 250 21 928 32 178 1,2 2,5
243 Kemiö - Kimito 3 252 4 354 10 992 15 346 1,3 3,4
244 Kempele 15 218 27 079 44 040 71 119 1,8 2,9
245 Kerava - Kervo 33 181 60 034 93 583 153 617 1,8 2,8
246 Kerimäki 5 789 9 714 20 608 30 322 1,7 3,6
247 Kestilä 1 603 930 4 944 5 874 0,6 3,1
248 Kesälahti 2 596 4 785 6 026 10 811 1,8 2,3
249 Keuruu 10 919 4 507 14 921 19 428 0,4 1,4
250 Kihniö 2 280 4 992 33 099 38 091 0,0 0,0
252 Kiikala 1 810 3 338 4 368 7 706 1,8 2,4
254 Kiikoinen 1 300 2 619 5 156 7 775 2,0 4,0
255 Kiiminki 12 448 15 317 26 684 42 001 1,2 2,1
256 Kinnula 1 864 3 488 9 099 12 587 1,9 4,9
257 Kirkkonummi - Kyrkslä 35 141 49 487 121 332 170 819 1,4 3,5
259 Kisko 1 854 3 374 3 832 7 206 1,8 2,1
260 Kitee 9 611 21 021 20 688 41 709 2,2 2,2
261 Kittilä 5 967 9 786 17 424 27 210 1,6 2,9
262 Kiukainen 3 338 7 613 10 762 18 375 2,3 3,2
263 Kiuruvesi 9 515 22 578 42 304 64 882 2,4 4,4
265 Kivijärvi 1 402 3 172 3 659 6 831 2,3 2,6
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271 Kokemäki - Kumo 8 217 14 337 32 038 46 375 1,7 3,9
272 Kokkola - Karleby 36 966 57 078 140 150 197 228 1,5 3,8
273 Kolari 3 796 6 297 13 900 20 197 1,7 3,7
275 Konnevesi 3 027 7 883 4 917 12 800 2,6 1,6
276 Kontiolahti 13 326 14 336 32 909 47 245 1,1 2,5
277 Korpilahti 5 044 10 906 15 538 26 444 2,2 3,1
279 Korppoo - Korpo 860 1 218 4 716 5 934 1,4 5,5
280 Korsnäs 2 240 2 647 9 666 12 313 1,2 4,3
281 Kortesjärvi 2 311 4 617 9 249 13 866 2,0 4,0
284 Koski Tl 2 485 5 363 8 339 13 702 2,2 3,4
285 Kotka 54 679 59 894 180 405 240 299 1,1 3,3
286 Kouvola 30 701 43 644 70 451 114 095 1,4 2,3
287 Kristiinankaupunki - Kri 7 389 13 294 24 052 37 346 1,8 3,3
288 Kruunupyy - Kronoby 6 716 5 982 25 809 31 791 0,9 3,8
289 Kuhmalahti 1 076 2 487 3 883 6 370 2,3 3,6
290 Kuhmo 9 943 14 978 40 213 55 191 1,5 4,0
291 Kuhmoinen 2 703 5 352 7 442 12 794 2,0 2,8
297 Kuopio 91 320 183 136 197 632 380 768 2,0 2,2
300 Kuortane 4 073 7 503 11 165 18 668 1,8 2,7
301 Kurikka 10 560 20 174 22 766 42 940 1,9 2,2
303 Kuru 2 764 4 141 5 035 9 176 1,5 1,8
304 Kustavi - Gustavs 901 1 682 4 732 6 414 1,9 5,3
305 Kuusamo 16 899 39 226 89 861 129 087 2,3 5,3
306 Kuusankoski 19 831 32 719 45 860 78 579 1,6 2,3
308 Kuusjoki 1 736 3 457 4 491 7 948 2,0 2,6
310 Kylmäkoski 2 629 4 886 6 127 11 013 1,9 2,3
312 Kyyjärvi 1 575 3 140 5 570 8 710 2,0 3,5
315 Kälviä - Kelviå 4 553 6 129 14 775 20 904 1,3 3,2
316 Kärkölä 4 926 9 568 10 134 19 702 1,9 2,1
317 Kärsämäki 2 986 4 431 13 569 18 000 1,5 4,5
319 Köyliö - Kjulo 2 901 6 645 6 345 12 990 2,3 2,2
398 Lahti - Lahtis 99 308 153 114 285 053 438 167 1,5 2,9
399 Laihia - Laihela 7 664 13 076 26 838 39 914 1,7 3,5
400 Laitila 8 484 14 749 30 977 45 726 1,7 3,7
401 Lammi 5 506 10 684 20 905 31 589 1,9 3,8
407 Lapinjärvi - Lappträsk 2 929 4 098 5 094 9 192 1,4 1,7
402 Lapinlahti 7 519 18 107 34 602 52 709 2,4 4,6
403 Lappajärvi 3 564 6 129 13 223 19 352 1,7 3,7
405 Lappeenranta - Villmans 59 286 80 850 208 231 289 081 1,4 3,5
406 Lappi 3 270 6 550 7 365 13 915 2,0 2,3
408 Lapua - Lappo 14 178 30 552 59 682 90 234 2,2 4,2
410 Laukaa 17 609 40 064 47 284 87 348 2,3 2,7
413 Lavia 2 110 3 451 10 175 13 626 1,6 4,8
414 Lehtimäki 1 897 3 832 5 564 9 396 2,0 2,9
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415 Leivonmäki 2 140 5 031 7 171 #JAKO/0! #JAKO/0!
416 Lemi 3 056 0 2 913 2 913 0,0 1,0
418 Lempäälä 19 271 33 327 59 362 92 689 1,7 3,1
419 Lemu 1 762 3 155 5 627 8 782 1,8 3,2
420 Leppävirta 10 885 26 285 39 340 65 625 2,4 3,6
421 Lestijärvi 904 741 3 839 4 580 0,8 4,2
422 Lieksa 13 181 23 585 42 459 66 044 1,8 3,2
423 Lieto - Lundo 15 607 26 278 33 122 59 400 1,7 2,1
424 Liljendal 1 452 2 081 3 205 5 286 1,4 2,2
425 Liminka - Limingo 8 399 8 917 29 076 37 993 1,1 3,5
426 Liperi 11 940 16 901 33 064 49 965 1,4 2,8
444 Lohja - Lojo 37 352 64 967 90 130 155 097 1,7 2,4
429 Lohtaja - Lochteå 2 820 4 214 9 032 13 246 1,5 3,2
430 Loimaa 13 058 27 389 40 942 68 331 2,1 3,1
433 Loppi 8 122 10 043 22 293 32 336 1,2 2,7
434 Loviisa - Lovisa 7 391 13 403 21 814 35 217 1,8 3,0
435 Luhanka 852 1 755 4 497 6 252 2,1 5,3
436 Lumijoki 1 895 2 626 6 836 9 462 1,4 3,6
440 Luoto - Larsmo 4 572 6 072 15 172 21 244 1,3 3,3
441 Luumäki 5 200 7 913 29 409 37 322 1,5 5,7
442 Luvia 3 321 7 029 10 662 17 691 2,1 3,2
475 Maalahti - Malax 5 515 7 389 21 957 29 346 1,3 4,0
476 Maaninka 3 884 8 233 10 187 18 420 2,1 2,6
480 Marttila 2 035 4 420 7 177 11 597 2,2 3,5
481 Masku 6 372 11 769 16 321 28 090 1,8 2,6
482 Mellilä 1 187 2 482 2 615 5 097 2,1 2,2
483 Merijärvi 1 239 2 513 4 463 6 976 2,0 3,6
484 Merikarvia - Sastmola 3 455 5 073 10 911 15 984 1,5 3,2
485 Merimasku 1 620 2 999 3 640 6 639 1,9 2,2
489 Miehikkälä 2 370 4 549 8 040 12 589 1,9 3,4
491 Mikkeli - S:t Michel 48 720 45 916 95 034 140 950 0,9 2,0
493 Mouhijärvi 3 064 6 219 13 257 19 476 2,0 4,3
494 Muhos 8 646 18 042 19 634 37 676 2,1 2,3
495 Multia 1 963 4 096 4 611 8 707 0,0 0,0
498 Muonio 2 363 3 620 6 220 9 840 1,5 2,6
499 Mustasaari - Korsholm 17 936 17 918 56 500 74 418 1,0 3,2
500 Muurame 8 990 18 950 23 089 42 039 2,1 2,6
501 Muurla 1 553 2 402 2 786 5 188 1,5 1,8
503 Mynämäki 8 031 13 957 21 463 35 420 1,7 2,7
504 Myrskylä - Mörskom 2 026 3 579 9 502 13 081 1,8 4,7
505 Mäntsälä 18 980 32 177 45 054 77 231 1,7 2,4
506 Mänttä 6 413 11 570 21 794 33 364 1,8 3,4
507 Mäntyharju 6 647 9 338 26 434 35 772 1,4 4,0
529 Naantali - Nådendal 14 109 31 662 36 427 68 089 2,2 2,6
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531 Nakkila 5 758 10 654 16 626 27 280 1,9 2,9
532 Nastola 15 007 26 087 40 624 66 711 1,7 2,7
533 Nauvo - Nagu 1 461 2 115 7 886 10 001 1,4 5,4
534 Nilsiä 6 537 16 315 22 231 38 546 2,5 3,4
535 Nivala 10 976 25 799 34 022 59 821 2,4 3,1
536 Nokia 30 485 62 194 46 455 108 649 2,0 1,5
537 Noormarkku - Norrmark 6 158 9 942 18 467 28 409 1,6 3,0
538 Nousiainen - Nousis 4 763 9 107 13 053 22 160 1,9 2,7
540 Nummi-Pusula 6 029 7 732 17 691 25 423 1,3 2,9
541 Nurmes 8 816 17 798 35 918 53 716 2,0 4,1
543 Nurmijärvi 38 633 66 104 182 372 248 476 1,7 4,7
544 Nurmo 12 477 21 122 33 919 55 041 1,7 2,7
545 Närpiö - Närpes 9 443 16 757 30 482 47 239 1,8 3,2
559 Oravainen - Oravais 2 204 3 209 7 790 10 999 1,5 3,5
560 Orimattila 14 705 28 462 51 285 79 747 1,9 3,5
561 Oripää 1 362 2 678 3 905 6 583 2,0 2,9
562 Orivesi 9 555 21 762 30 502 52 264 2,3 3,2
563 Oulainen 7 998 17 625 29 043 46 668 2,2 3,6
564 Oulu - Uleåborg 131 585 176 221 329 398 505 619 1,3 2,5
567 Oulunsalo 9 431 14 544 21 892 36 436 1,5 2,3
309 Outokumpu 7 688 13 298 28 136 41 434 1,7 3,7
576 Padasjoki 3 531 8 490 11 052 19 542 2,4 3,1
577 Paimio - Pemar 10 010 21 614 22 333 43 947 2,2 2,2
578 Paltamo 4 071 3 564 14 426 17 990 0,9 3,5
573 Parainen - Pargas 12 160 20 553 28 518 49 071 1,7 2,3
580 Parikkala 6 070 14 889 24 855 39 744 2,5 4,1
581 Parkano 7 132 21 035 26 054 47 089 2,9 3,7
599 Pedersören kunta - Pede 10 665 14 954 39 267 54 221 1,4 3,7
583 Pelkosenniemi 1 063 1 376 4 434 5 810 1,3 4,2
854 Pello 4 216 8 407 20 792 29 199 2,0 4,9
584 Perho 3 017 5 514 13 516 19 030 1,8 4,5
585 Pernaja - Pernå 4 002 5 631 6 482 12 113 1,4 1,6
586 Perniö - Bjärnå 5 934 10 941 18 920 29 861 1,8 3,2
587 Pertteli 3 974 6 618 7 924 14 542 1,7 2,0
588 Pertunmaa 2 019 4 487 9 225 13 712 2,2 4,6
592 Petäjävesi 3 859 7 861 8 740 16 601 2,0 2,3
593 Pieksämäki 20 476 79 479 55 569 135 048 3,9 2,7
595 Pielavesi 5 292 14 878 18 045 32 923 2,8 3,4
598 Pietarsaari - Jakobstad 19 569 27 853 79 373 107 226 1,4 4,1
601 Pihtipudas 4 784 8 067 43 145 51 212 1,7 9,0
602 Piikkiö - Pikis 7 402 13 630 18 865 32 495 1,8 2,5
603 Piippola 1 255 1 515 4 822 6 337 1,2 3,8
604 Pirkkala - Birkala 15 788 36 638 51 641 88 279 2,3 3,3
606 Pohja - Pojo 4 903 5 966 12 656 18 622 1,2 2,6
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607 Polvijärvi 4 931 6 416 20 289 26 705 1,3 4,1
608 Pomarkku - Påmark 2 536 4 448 8 781 13 229 1,8 3,5
609 Pori - Björneborg 76 255 120 577 209 955 330 532 1,6 2,8
611 Pornainen - Borgnäs 4 914 8 895 9 297 18 192 1,8 1,9
638 Porvoo - Borgå 47 832 68 075 120 651 188 726 1,4 2,5
614 Posio 4 087 6 238 20 972 27 210 1,5 5,1
615 Pudasjärvi 9 142 22 300 43 658 65 958 2,4 4,8
616 Pukkila 2 022 3 283 8 307 11 590 1,6 4,1
617 Pulkkila 1 612 5 719 10 380 16 099 3,5 6,4
618 Punkaharju 3 992 6 704 15 007 21 711 1,7 3,8
619 Punkalaidun 3 405 5 757 9 633 15 390 1,7 2,8
620 Puolanka 3 225 8 193 17 396 25 589 2,5 5,4
623 Puumala 2 723 3 364 8 940 12 304 1,2 3,3
624 Pyhtää - Pyttis 5 140 5 554 16 987 22 541 1,1 3,3
625 Pyhäjoki 3 400 5 267 8 269 13 536 1,5 2,4
626 Pyhäjärvi 6 124 14 390 36 004 50 394 2,3 5,9
630 Pyhäntä 1 763 1 460 5 605 7 065 0,8 3,2
631 Pyhäranta 2 215 2 686 4 575 7 261 1,2 2,1
632 Pyhäselkä 7 775 11 695 22 530 34 225 1,5 2,9
633 Pylkönmäki 956 1 604 5 866 7 470 1,7 6,1
635 Pälkäne 6 970 15 998 22 930 38 928 2,3 3,3
636 Pöytyä 6 291 13 338 19 367 32 705 2,1 3,1
678 Raahe - Brahestad 22 430 33 869 77 621 111 490 1,5 3,5
680 Raisio - Reso 24 077 48 832 102 697 151 529 2,0 4,3
681 Rantasalmi 4 261 6 467 18 289 24 756 1,5 4,3
682 Rantsila 2 050 3 765 7 902 11 667 1,8 3,9
683 Ranua 4 512 10 825 11 778 22 603 2,4 2,6
684 Rauma - Raumo 36 783 63 431 116 759 180 190 1,7 3,2
686 Rautalampi 3 592 8 947 11 576 20 523 2,5 3,2
687 Rautavaara 1 988 2 673 8 303 10 976 1,3 4,2
689 Rautjärvi 4 176 6 653 35 979 42 632 1,6 8,6
691 Reisjärvi 3 039 3 969 13 192 17 161 1,3 4,3
692 Renko 2 380 4 625 7 315 11 940 1,9 3,1
694 Riihimäki 28 023 45 885 73 218 119 103 1,6 2,6
697 Ristijärvi 1 575 1 129 5 547 6 676 0,7 3,5
698 Rovaniemi 58 825 76 246 129 582 205 828 1,3 2,2
700 Ruokolahti 5 732 8 995 54 150 63 145 1,6 9,4
701 Ruotsinpyhtää - Strömfo 2 920 4 493 6 388 10 881 1,5 2,2
702 Ruovesi 5 195 15 323 27 072 42 395 2,9 5,2
704 Rusko 3 842 5 681 8 793 14 474 1,5 2,3
705 Rymättylä - Rimito 2 130 4 908 6 501 11 409 2,3 3,1
707 Rääkkylä 2 735 7 130 6 567 13 697 2,6 2,4
729 Saarijärvi 9 845 19 614 34 332 53 946 2,0 3,5
732 Salla 4 364 8 922 16 795 25 717 2,0 3,8
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734 Salo 25 802 46 611 64 037 110 648 1,8 2,5
737 Sammatti 1 334 2 015 2 417 4 432 1,5 1,8
738 Sauvo - Sagu 2 950 6 440 5 470 11 910 2,2 1,9
739 Savitaipale 4 071 6 722 18 610 25 332 1,7 4,6
740 Savonlinna - Nyslott 26 775 39 505 84 609 124 114 1,5 3,2
741 Savonranta 1 206 1 577 4 629 6 206 1,3 3,8
742 Savukoski 1 244 1 727 3 164 4 891 1,4 2,5
743 Seinäjoki 37 336 68 616 90 415 159 031 1,8 2,4
746 Sievi 5 257 9 601 21 063 30 664 1,8 4,0
747 Siikainen 1 744 2 602 5 980 8 582 1,5 3,4
748 Siikajoki 5 823 9 760 19 033 28 793 1,7 3,3
749 Siilinjärvi 20 750 46 082 55 918 102 000 2,2 2,7
751 Simo 3 588 7 102 12 584 19 686 2,0 3,5
753 Sipoo - Sibbo 19 470 25 501 31 986 57 487 1,3 1,6
755 Siuntio - Sjundeå 5 780 7 961 26 191 34 152 1,4 4,5
758 Sodankylä 8 982 23 371 31 572 54 943 2,6 3,5
759 Soini 2 526 4 674 7 048 11 722 1,9 2,8
761 Somero 9 491 21 874 40 017 61 891 2,3 4,2
762 Sonkajärvi 4 825 9 762 18 662 28 424 2,0 3,9
765 Sotkamo 10 716 17 113 43 446 60 559 1,6 4,1
768 Sulkava 3 087 5 346 13 183 18 529 1,7 4,3
775 Suomenniemi 817 944 2 679 3 623 1,2 3,3
776 Suomusjärvi 1 301 2 184 3 079 5 263 1,7 2,4
777 Suomussalmi 9 632 17 137 31 491 48 628 1,8 3,3
778 Suonenjoki 7 678 19 040 25 650 44 690 2,5 3,3
781 Sysmä 4 578 9 601 16 734 26 335 2,1 3,7
783 Säkylä 4 784 9 699 12 524 22 223 2,0 2,6
784 Särkisalo - Finby 733 1 310 2 372 3 682 1,8 3,2
831 Taipalsaari 4 964 8 100 12 319 20 419 1,6 2,5
832 Taivalkoski 4 621 11 931 22 182 34 113 2,6 4,8
833 Taivassalo - Tövsala 1 730 2 594 6 769 9 363 1,5 3,9
834 Tammela 6 650 11 481 14 211 25 692 1,7 2,1
835 Tammisaari - Ekenäs 14 784 21 135 50 771 71 906 1,4 3,4
837 Tampere - Tammerfors 207 866 312 459 580 289 892 748 1,5 2,8
838 Tarvasjoki 1 942 3 872 5 260 9 132 2,0 2,7
844 Tervo 1 792 4 259 6 580 10 839 2,4 3,7
845 Tervola 3 550 5 723 11 977 17 700 1,6 3,4
846 Teuva - Östermark 6 158 13 343 23 485 36 828 2,2 3,8
848 Tohmajärvi 5 239 11 946 18 709 30 655 2,3 3,6
849 Toholampi 3 590 4 749 15 087 19 836 1,3 4,2
850 Toivakka 2 347 5 057 4 767 9 824 2,2 2,0
851 Tornio - Torneå 22 373 31 978 74 925 106 903 1,4 3,3
853 Turku - Åbo 175 286 232 539 476 481 709 020 1,3 2,7
855 Tuulos 1 623 2 619 4 918 7 537 1,6 3,0
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857 Tuusniemi 2 934 6 756 9 967 16 723 2,3 3,4
858 Tuusula - Tusby 35 968 64 838 188 741 253 579 1,8 5,2
859 Tyrnävä 6 087 9 632 15 541 25 173 1,6 2,6
863 Töysä 3 258 6 475 8 740 15 215 2,0 2,7
885 Ullava 1 009 1 932 3 529 5 461 1,9 3,5
886 Ulvila - Ulvsby 13 702 26 655 41 997 68 652 1,9 3,1
887 Urjala 5 491 8 549 12 135 20 684 1,6 2,2
889 Utajärvi 3 108 6 663 22 241 28 904 2,1 7,2
890 Utsjoki 1 335 2 890 5 460 8 350 2,2 4,1
892 Uurainen 3 265 6 792 7 859 14 651 2,1 2,4
893 Uusikaarlepyy - Nykarle 7 399 13 576 32 061 45 637 1,8 4,3
895 Uusikaupunki - Nystad 15 926 25 920 29 138 55 058 1,6 1,8
785 Vaala 3 561 7 801 13 321 21 122 2,2 3,7
905 Vaasa - Vasa 57 998 85 071 182 481 267 552 1,5 3,1
906 Vahto 1 882 3 106 4 152 7 258 1,7 2,2
908 Valkeakoski 20 394 42 683 70 207 112 890 2,1 3,4
909 Valkeala 11 559 17 804 27 653 45 457 1,5 2,4
911 Valtimo 2 541 4 677 12 126 16 803 1,8 4,8
912 Vammala 16 692 37 123 68 221 105 344 2,2 4,1
913 Vampula 1 675 3 139 5 296 8 435 1,9 3,2
092 Vantaa - Vanda 192 522 283 752 498 172 781 924 1,5 2,6
915 Varkaus 23 405 35 197 80 151 115 348 1,5 3,4
916 Varpaisjärvi 3 023 7 438 11 450 18 888 2,5 3,8
918 Vehmaa 2 448 3 388 10 205 13 593 1,4 4,2
920 Velkua 258 705 30 735 2,7 0,1
921 Vesanto 2 477 5 535 8 288 13 823 2,2 3,3
922 Vesilahti 4 086 6 370 14 247 20 617 1,6 3,5
924 Veteli - Vetil 3 518 7 877 10 935 18 812 2,2 3,1
925 Vieremä 4 054 4 424 11 935 16 359 1,1 2,9
926 Vihanti 3 248 6 822 12 626 19 448 2,1 3,9
927 Vihti - Vichtis 27 040 31 704 102 048 133 752 1,2 3,8
931 Viitasaari 7 406 15 092 31 975 47 067 2,0 4,3
933 Vilppula 5 354 9 124 16 143 25 267 1,7 3,0
934 Vimpeli 3 332 4 768 8 717 13 485 1,4 2,6
935 Virolahti 3 617 6 724 22 461 29 185 1,9 6,2
936 Virrat - Virdois 7 693 18 091 34 283 52 374 2,4 4,5
942 Vähäkyrö - Lillkyro 4 697 6 306 16 398 22 704 1,3 3,5
923 Västanfjärd 799 1 061 2 664 3 725 1,3 3,3
945 Vöyri-Maksamaa - Vörå 4 479 5 682 15 348 21 030 1,3 3,4
972 Yli-Ii 2 229 3 276 5 761 9 037 1,5 2,6
971 Ylihärmä 2 960 4 958 10 455 15 413 1,7 3,5
973 Ylikiiminki 3 470 3 482 11 406 14 888 1,0 3,3
975 Ylistaro 5 543 9 912 18 515 28 427 0,0 0,0
976 Ylitornio - Övertorneå 4 943 10 068 20 636 30 704 2,0 4,2
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977 Ylivieska 13 650 22 982 55 867 78 849 1,7 4,1
978 Ylämaa 1 439 2 075 5 086 7 161 1,4 3,5
979 Yläne 2 114 4 370 5 975 10 345 2,1 2,8
980 Ylöjärvi 26 384 50 287 58 981 109 268 1,9 2,2
981 Ypäjä 2 641 5 712 4 841 10 553 2,2 1,8
988 Äetsä 4 837 10 859 15 868 26 727 2,2 3,3
989 Ähtäri - Etseri 6 758 14 265 23 940 38 205 2,1 3,5
992 Äänekoski 20 404 47 625 82 295 129 920 2,3 4,0
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 2.
STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITOKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 
JA KUNNITTAIN 2007
ÖPPENVÅRDSBESÖK INOM PRIMÅRVÅRDEN EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 
OCH KOMMUN 2007
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40409 TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 11 570 21 794
  Vilppula 9 124 16 143
  Ulkopuoliset 4 066 1 241
  Yhteensä 24 760 39 178
  Ulkop.osuus,% 16 3
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa - Karis 12 999 15 793
  Ulkopuoliset 1 064 3 293
  Yhteensä 14 063 19 086
  Ulkop.osuus,% 8 17
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 13 078 22 815
  Vimpeli 4 768 8 717
  Ulkopuoliset 696 812
  Yhteensä 18 542 32 344
  Ulkop.osuus,% 4 3
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 4 617 10 836
  Ulkopuoliset 179 363
  Yhteensä 4 796 11 199
  Ulkop.osuus,% 4 3
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 10 672 40 253
  Ulkopuoliset 539 843
  Yhteensä 11 211 41 096
  Ulkop.osuus,% 5 2
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo - Esbo 278 803 518 474
  Ulkopuoliset 3 382 5 997
  Yhteensä 282 185 524 471
  Ulkop.osuus,% 1 1
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 12 655 39 354
  Ulkopuoliset 355 790
  Yhteensä 13 010 40 144
  Ulkop.osuus,% 3 2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 15 994 35 541
  Ulkopuoliset 2 050 2 098
  Yhteensä 18 044 37 639
  Ulkop.osuus,% 11 6
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 11 654 32 229
  Kestilä 930 4 944
  Piippola 1 515 4 822
  Pulkkila 5 719 10 380
  Pyhäntä 1 460 5 605
  Rantsila 3 765 7 902
  Ulkopuoliset 720 1 483
  Yhteensä 25 763 67 365
  Ulkop.osuus,% 3 2
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto - Karlö 1 079 2 679
  Ulkopuoliset 7 39
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin perusteella.
Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
*) Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä ja muun ammattihenkilökunnan 
käynneistä.
*) Inbegriper de uppgifter hälsovårdscentralerna lämnat om besök hos läkare och annan personal som kommunens invånare och invånare från andra kommuner 
gjort.
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  Yhteensä 1 086 2 718
  Ulkop.osuus,% 1 1
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 13 211 13 193
  Ulkopuoliset 591 315
  Yhteensä 13 802 13 508
  Ulkop.osuus,% 4 2
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko - Hangö 17 588 35 810
  Ulkopuoliset 553 842
  Yhteensä 18 141 36 652
  Ulkop.osuus,% 3 2
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 24 266 44 031
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 24 266 44 031
  Ulkop.osuus,%         
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 6 948 17 148
  Ulkopuoliset 306 652
  Yhteensä 7 254 17 800
  Ulkop.osuus,% 4 4
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsingfors 643 239 1 736 075
  Ulkopuoliset 15 312 28 286
  Yhteensä 658 551 1 764 361
  Ulkop.osuus,% 2 2
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa - Vanda 283 752 498 172
  Ulkopuoliset 4 821 0
  Yhteensä 288 573 498 172
  Ulkop.osuus,% 2 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 2 521 14 661
  Ulkopuoliset 38 303
  Yhteensä 2 559 14 964
  Ulkop.osuus,% 2 2
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 16 812 31 132
  Hollola 42 205 46 158
  Hämeenkoski 3 924 5 051
  Kärkölä 9 568 10 134
  Padasjoki 8 490 11 052
  Ulkopuoliset 2 810 2 999
  Yhteensä 83 809 106 526
  Ulkop.osuus,% 3 3
90158 HOUTSKARIN TK Houtskär 3 405 0
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 3 405 0
  Ulkop.osuus,%         
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinge 50 854 126 135
  Ulkopuoliset 2 249 3 109
  Yhteensä 53 103 129 244
  Ulkop.osuus,% 4 2
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Tavastkyro 25 123 31 559
  Ulkopuoliset 2 779 1 049
  Yhteensä 27 902 32 608
  Ulkop.osuus,% 10 3
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 14 606 27 659
  Ulkopuoliset 418 572
  Yhteensä 15 024 28 231
  Ulkop.osuus,% 3 2
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen - Ikalis 14 698 20 096
  Ulkopuoliset 2 452 755
  Yhteensä 17 150 20 851
  Ulkop.osuus,% 14 4
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 21 332 36 072
  Ulkopuoliset 2 001 1 523
  Yhteensä 23 333 37 595
  Ulkop.osuus,% 9 4
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomants 13 690 26 416
  Ulkopuoliset 1 221 581
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  Yhteensä 14 911 26 997
  Ulkop.osuus,% 8 2
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari - Enare 14 939 20 321
  Ulkopuoliset 1 828 498
  Yhteensä 16 767 20 819
  Ulkop.osuus,% 11 2
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo - Ingå 6 779 19 268
  Ulkopuoliset 98 73
  Yhteensä 6 877 19 341
  Ulkop.osuus,% 1 0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 1 302
  Ulkopuoliset 0 27
  Yhteensä 0 1 329
  Ulkop.osuus,%        2
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS Isojoki - Storå 4 481 15 597
  Ulkopuoliset 123 106
  Yhteensä 4 604 15 703
  Ulkop.osuus,% 3 1
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 36 866 56 007
  Ulkopuoliset 2 839 1 749
  Yhteensä 39 705 57 756
  Ulkop.osuus,% 7 3
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 20 981 25 853
  Ulkopuoliset 749 518
  Yhteensä 21 730 26 371
  Ulkop.osuus,% 3 2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 22 492 61 049
  Ulkopuoliset 934 2 063
  Yhteensä 23 426 63 112
  Ulkop.osuus,% 4 3
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 10 573 27 661
  Joensuu 86 361 178 346
  Pyhäselkä 11 695 22 530
  Ulkopuoliset 9 854 10 046
  Yhteensä 118 483 238 583
  Ulkop.osuus,% 8 4
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen - Jorois 9 958 15 526
  Ulkopuoliset 334 358
  Yhteensä 10 292 15 884
  Ulkop.osuus,% 3 2
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 18 163 33 300
  Ulkopuoliset 680 1 000
  Yhteensä 18 843 34 300
  Ulkop.osuus,% 4 3
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 14 475 13 980
  Ulkopuoliset 1 323 343
  Yhteensä 15 798 14 323
  Ulkop.osuus,% 8 2
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 8 805 23 441
  Ulkopuoliset 625 1 011
  Yhteensä 9 430 24 452
  Ulkop.osuus,% 7 4
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 3 295 4 074
  Ulkopuoliset 72 31
  Yhteensä 3 367 4 105
  Ulkop.osuus,% 2 1
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 13 831 15 312
  Ulkopuoliset 590 334
  Yhteensä 14 421 15 646
  Ulkop.osuus,% 4 2
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 151 194 250 920
  Ulkopuoliset 9 142 14 678
  Yhteensä 160 336 265 598
  Ulkop.osuus,% 6 6
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90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Träskända 59 831 100 372
  Ulkopuoliset 2 121 3 620
  Yhteensä 61 952 103 992
  Ulkop.osuus,% 3 4
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 11 803 33 624
  Ulkopuoliset 605 625
  Yhteensä 12 408 34 249
  Ulkop.osuus,% 5 2
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 12 011 21 446
  Ulkopuoliset 615 277
  Yhteensä 12 626 21 723
  Ulkop.osuus,% 5 1
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 12 428 25 219
  Ulkopuoliset 3 712 1 918
  Yhteensä 16 140 27 137
  Ulkop.osuus,% 23 7
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karislojo 2 037 3 368
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 2 037 3 368
  Ulkop.osuus,%         
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Högfors 12 217 46 361
  Ulkopuoliset 397 640
  Yhteensä 12 614 47 001
  Ulkop.osuus,% 3 1
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 29 949 50 879
  Ulkopuoliset 1 478 1 171
  Yhteensä 31 427 52 050
  Ulkop.osuus,% 5 2
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Grankulla 10 299 23 575
  Ulkopuoliset 372 1 037
  Yhteensä 10 671 24 612
  Ulkop.osuus,% 4 4
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 31 268 54 095
  Ulkopuoliset 1 646 2 851
  Yhteensä 32 914 56 946
  Ulkop.osuus,% 5 5
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 10 250 21 928
  Ulkopuoliset 1 259 1 012
  Yhteensä 11 509 22 940
  Ulkop.osuus,% 11 4
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 27 079 44 040
  Ulkopuoliset 629 1 160
  Yhteensä 27 708 45 200
  Ulkop.osuus,% 2 3
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava - Kervo 60 034 93 583
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 4 992 33 099
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 15 317 26 684
  Ulkopuoliset 153 329
  Yhteensä 15 470 27 013
  Ulkop.osuus,% 1 1
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 3 488 9 099
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kyrkslätt 49 487 121 332
  Ulkopuoliset 1 035 1 178
  Yhteensä 50 522 122 510
  Ulkop.osuus,% 2 1
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 9 786 17 424
  Ulkopuoliset 1 771 1 411
  Yhteensä 11 557 18 835
  Ulkop.osuus,% 15 8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 22 578 42 304
  Ulkopuoliset 721 1 100
  Yhteensä 23 299 43 404
  Ulkop.osuus,% 3 3
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 6 297 13 900
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  Ulkopuoliset 808 684
  Yhteensä 7 105 14 584
  Ulkop.osuus,% 11 5
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 7 883 4 917
  Ulkopuoliset 290 161
  Yhteensä 8 173 5 078
  Ulkop.osuus,% 4 3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 14 336 32 909
  Ulkopuoliset 235 665
  Yhteensä 14 571 33 574
  Ulkop.osuus,% 2 2
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo - Korpo 1 218 4 716
  Ulkopuoliset 100 89
  Yhteensä 1 318 4 805
  Ulkop.osuus,% 8 2
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 59 894 180 405
  Ulkopuoliset 3 258 5 601
  Yhteensä 63 152 186 006
  Ulkop.osuus,% 5 3
90273 KRUUNUPYYN TK Kronoby 5 982 25 809
  Ulkopuoliset 216 605
  Yhteensä 6 198 26 414
  Ulkop.osuus,% 4 2
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 183 136 197 632
  Ulkopuoliset 9 566 8 975
  Yhteensä 192 702 206 607
  Ulkop.osuus,% 5 4
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 20 174 22 766
  Ulkopuoliset 1 355 1 303
  Yhteensä 21 529 24 069
  Ulkop.osuus,% 6 5
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 4 141 5 035
  Ulkopuoliset 162 115
  Yhteensä 4 303 5 150
  Ulkop.osuus,% 4 2
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 39 226 89 861
  Ulkopuoliset 4 849 4 524
  Yhteensä 44 075 94 385
  Ulkop.osuus,% 11 5
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 13 298 28 136
  Ulkopuoliset 1 508 1 424
  Yhteensä 14 806 29 560
  Ulkop.osuus,% 10 5
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 4 431 13 569
  Ulkopuoliset 128 174
  Yhteensä 4 559 13 743
  Ulkop.osuus,% 3 1
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 661 2 885
  Ulkopuoliset 2 334 1 287
  Yhteensä 2 995 4 172
  Ulkop.osuus,% 78 31
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti - Lahtis 153 114 285 053
  Ulkopuoliset 6 665 8 286
  Yhteensä 159 779 293 339
  Ulkop.osuus,% 4 3
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 18 107 34 602
  Varpaisjärvi 7 438 11 450
  Ulkopuoliset 895 866
  Yhteensä 26 440 46 918
  Ulkop.osuus,% 3 2
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Villmanstrand 80 850 208 231
  Ulkopuoliset 7 913 6 809
  Yhteensä 88 763 215 040
  Ulkop.osuus,% 9 3
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90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua - Lappo 30 552 59 682
  Ulkopuoliset 1 214 2 176
  Yhteensä 31 766 61 858
  Ulkop.osuus,% 4 4
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 40 064 47 284
  Ulkopuoliset 1 745 1 667
  Yhteensä 41 809 48 951
  Ulkop.osuus,% 4 3
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi 0 2 913
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 0 2 913
  Ulkop.osuus,%         
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 33 327 59 362
  Ulkopuoliset 1 605 919
  Yhteensä 34 932 60 281
  Ulkop.osuus,% 5 2
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 26 285 39 340
  Ulkopuoliset 768 526
  Yhteensä 27 053 39 866
  Ulkop.osuus,% 3 1
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 741 3 839
  Ulkopuoliset 8 132
  Yhteensä 749 3 971
  Ulkop.osuus,% 1 3
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Limingo 8 917 29 076
  Ulkopuoliset 140 643
  Yhteensä 9 057 29 719
  Ulkop.osuus,% 2 2
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 16 901 33 064
  Ulkopuoliset 728 997
  Yhteensä 17 629 34 061
  Ulkop.osuus,% 4 3
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja - Lojo 64 967 90 130
  Ulkopuoliset 9 263 4 666
  Yhteensä 74 230 94 796
  Ulkop.osuus,% 13 5
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 2 626 6 836
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 7 913 29 409
  Ulkopuoliset 210 341
  Yhteensä 8 123 29 750
  Ulkop.osuus,% 3 1
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 7 029 10 662
  Ulkopuoliset 173 460
  Yhteensä 7 202 11 122
  Ulkop.osuus,% 2 4
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 4 549 8 040
  Ulkopuoliset 113 138
  Yhteensä 4 662 8 178
  Ulkop.osuus,% 2 2
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 3 611 6 181
  Michel 45 916 95 034
  Puumala 3 364 8 940
  Ristiina 6 936 10 230
  Ulkopuoliset 1 317 2 352
  Yhteensä 61 144 122 737
  Ulkop.osuus,% 2 2
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 18 042 19 634
90361 MUSTASAAREN TK Korsholm 17 918 56 500
  Ulkopuoliset 549 1 753
  Yhteensä 18 467 58 253
  Ulkop.osuus,% 3 3
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 32 177 45 054
  Ulkopuoliset 1 029 845
  Yhteensä 33 206 45 899
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  Ulkop.osuus,% 3 2
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 9 338 26 434
  Ulkopuoliset 812 903
  Yhteensä 10 150 27 337
  Ulkop.osuus,% 8 3
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo - Nagu 2 115 7 886
  Ulkopuoliset 129 102
  Yhteensä 2 244 7 988
  Ulkop.osuus,% 6 1
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 16 315 22 231
  Ulkopuoliset 2 079 609
  Yhteensä 18 394 22 840
  Ulkop.osuus,% 11 3
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 25 799 34 022
  Ulkopuoliset 1 004 3 002
  Yhteensä 26 803 37 024
  Ulkop.osuus,% 4 8
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 62 194 46 455
  Ulkopuoliset 966 474
  Yhteensä 63 160 46 929
  Ulkop.osuus,% 2 1
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi-Pusula 7 732 17 691
  Ulkopuoliset 87 187
  Yhteensä 7 819 17 878
  Ulkop.osuus,% 1 1
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 66 104 182 372
  Ulkopuoliset 740 764
  Yhteensä 66 844 183 136
  Ulkop.osuus,% 1 0
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 21 762 30 502
  Ulkopuoliset 1 303 2 132
  Yhteensä 23 065 32 634
  Ulkop.osuus,% 6 7
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu - Uleåborg 176 221 329 398
  Ulkopuoliset 9 855 5 017
  Yhteensä 186 076 334 415
  Ulkop.osuus,% 5 2
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 14 544 21 892
  Ulkopuoliset 114 199
  Yhteensä 14 658 22 091
  Ulkop.osuus,% 1 1
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Pargas 20 553 28 518
  Ulkopuoliset 1 234 959
  Yhteensä 21 787 29 477
  Ulkop.osuus,% 6 3
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 21 035 26 054
  Ulkopuoliset 0 0
  Yhteensä 21 035 26 054
  Ulkop.osuus,% 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 5 514 13 516
  Ulkopuoliset 168 324
  Yhteensä 5 682 13 840
  Ulkop.osuus,% 3 2
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 4 487 9 225
  Ulkopuoliset 237 0
  Yhteensä 4 724 9 225
  Ulkop.osuus,% 5 0
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 8 067 43 145
  Ulkopuoliset 533 947
  Yhteensä 8 600 44 092
  Ulkop.osuus,% 6 2
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala - Birkala 36 638 51 641
  Ulkopuoliset 375 389
  Yhteensä 37 013 52 030
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  Ulkop.osuus,% 1 1
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja - Pojo 5 966 12 656
  Ulkopuoliset 169 163
  Yhteensä 6 135 12 819
  Ulkop.osuus,% 3 1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 6 416 20 289
  Ulkopuoliset 898 171
  Yhteensä 7 314 20 460
  Ulkop.osuus,% 12 1
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori - Björneborg 120 577 209 955
  Ulkopuoliset 9 381 6 509
  Yhteensä 129 958 216 464
  Ulkop.osuus,% 7 3
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Borgnäs 8 895 9 297
  Ulkopuoliset 62 38
  Yhteensä 8 957 9 335
  Ulkop.osuus,% 1 0
90426 TERVEYSKESKUS Porvoo - Borgå 68 075 120 651
  Ulkopuoliset 7 450 4 993
  Yhteensä 75 525 125 644
  Ulkop.osuus,% 10 4
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 6 238 20 972
  Ulkopuoliset 1 212
  Yhteensä 6 239 21 184
  Ulkop.osuus,% 0 1
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 22 300 43 658
  Ulkopuoliset 1 245 2 444
  Yhteensä 23 545 46 102
  Ulkop.osuus,% 5 5
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää - Pyttis 5 554 16 987
  Ulkopuoliset 50 160
  Yhteensä 5 604 17 147
  Ulkop.osuus,% 1 1
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 14 390 36 004
  Ulkopuoliset 1 582 1 081
  Yhteensä 15 972 37 085
  Ulkop.osuus,% 10 3
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio - Reso 48 832 102 697
  Ulkopuoliset 6 512 7 543
  Yhteensä 55 344 110 240
  Ulkop.osuus,% 12 7
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 10 825 11 778
  Ulkopuoliset 526 534
  Yhteensä 11 351 12 312
  Ulkop.osuus,% 5 4
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara 2 673 8 303
  Ulkopuoliset 73 154
  Yhteensä 2 746 8 457
  Ulkop.osuus,% 3 2
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 6 653 35 979
  Ulkopuoliset 203 559
  Yhteensä 6 856 36 538
  Ulkop.osuus,% 3 2
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 3 969 13 192
  Ulkopuoliset 102 246
  Yhteensä 4 071 13 438
  Ulkop.osuus,% 3 2
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 76 246 129 582
  Ulkopuoliset 2 705 3 811
  Yhteensä 78 951 133 393
  Ulkop.osuus,% 3 3
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 8 995 54 150
  Ulkopuoliset 189 470
  Yhteensä 9 184 54 620
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  Ulkop.osuus,% 2 1
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 15 323 27 072
  Ulkopuoliset 556 741
  Yhteensä 15 879 27 813
  Ulkop.osuus,% 4 3
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 5 681 8 793
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 5 681 8 793
  Ulkop.osuus,%         
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 8 922 16 795
  Ulkopuoliset 429 262
  Yhteensä 9 351 17 057
  Ulkop.osuus,% 5 2
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 2 015 2 417
  Ulkopuoliset 88 103
  Yhteensä 2 103 2 520
  Ulkop.osuus,% 4 4
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 6 722 18 610
  Ulkopuoliset 355 520
  Yhteensä 7 077 19 130
  Ulkop.osuus,% 5 3
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 7 102 12 584
  Ulkopuoliset 311 234
  Yhteensä 7 413 12 818
  Ulkop.osuus,% 4 2
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo - Sibbo 25 501 31 986
  Ulkopuoliset 779 1 265
  Yhteensä 26 280 33 251
  Ulkop.osuus,% 3 4
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Sjundeå 7 961 26 191
  Ulkopuoliset 38 5
  Yhteensä 7 999 26 196
  Ulkop.osuus,% 1 0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 23 371 31 572
  Ulkopuoliset 1 440 740
  Yhteensä 24 811 32 312
  Ulkop.osuus,% 6 2
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 9 762 18 662
  Ulkopuoliset 331 412
  Yhteensä 10 093 19 074
  Ulkop.osuus,% 3 2
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 944 2 679
  Ulkopuoliset 0 0
  Yhteensä 944 2 679
  Ulkop.osuus,% 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 7 801 13 321
  Ulkopuoliset 411 436
  Yhteensä 8 212 13 757
  Ulkop.osuus,% 5 3
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 8 100 12 319
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 11 931 22 182
  Ulkopuoliset 951 360
  Yhteensä 12 882 22 542
  Ulkop.osuus,% 7 2
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tammerfors 312 459 580 289
  Ulkopuoliset 8 367 16 102
  Yhteensä 320 826 596 391
  Ulkop.osuus,% 3 3
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 5 723 11 977
  Ulkopuoliset 1 313 264
  Yhteensä 7 036 12 241
  Ulkop.osuus,% 19 2
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Östermark 13 343 23 485
  Ulkopuoliset 1 327 623
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  Yhteensä 14 670 24 108
  Ulkop.osuus,% 9 3
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 11 946 18 709
  Ulkopuoliset 432 334
  Yhteensä 12 378 19 043
  Ulkop.osuus,% 4 2
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 4 749 15 087
  Ulkopuoliset 515 871
  Yhteensä 5 264 15 958
  Ulkop.osuus,% 10 6
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio - Torneå 31 978 74 925
  Ulkopuoliset 1 398 4 451
  Yhteensä 33 376 79 376
  Ulkop.osuus,% 4 6
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku - Åbo 232 539 476 481
  Ulkopuoliset 13 768 16 165
  Yhteensä 246 307 492 646
  Ulkop.osuus,% 6 3
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 8 407 20 792
  Ulkopuoliset 887 799
  Yhteensä 9 294 21 591
  Ulkop.osuus,% 10 4
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula - Tusby 64 838 188 741
  Ulkopuoliset 5 313 16 596
  Yhteensä 70 151 205 337
  Ulkop.osuus,% 8 8
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 9 632 15 541
  Ulkopuoliset 124 311
  Yhteensä 9 756 15 852
  Ulkop.osuus,% 1 2
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 6 663 22 241
  Ulkopuoliset 169 327
  Yhteensä 6 832 22 568
  Ulkop.osuus,% 3 1
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 2 890 5 460
  Ulkopuoliset 168 163
  Yhteensä 3 058 5 623
  Ulkop.osuus,% 6 3
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa - Vasa 85 071 182 481
  Ulkopuoliset 5 995 12 112
  Yhteensä 91 066 194 593
  Ulkop.osuus,% 7 6
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 42 683 70 207
  Ulkopuoliset 1 952 5 959
  Yhteensä 44 635 76 166
  Ulkop.osuus,% 4 8
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 35 197 80 151
  Ulkopuoliset 3 122 2 029
  Yhteensä 38 319 82 180
  Ulkop.osuus,% 8 3
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 705 30
  Ulkopuoliset 3 8
  Yhteensä 708 38
  Ulkop.osuus,% 0 21
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 6 370 14 247
  Ulkopuoliset 54 0
  Yhteensä 6 424 14 247
  Ulkop.osuus,% 1 0
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti - Vichtis 31 704 102 048
  Ulkopuoliset 934 1 622
  Yhteensä 32 638 103 670
  Ulkop.osuus,% 3 2
90586 TERVEYSKESKUS Viitasaari 15 092 31 975
  Ulkopuoliset 2 511 1 237
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  Yhteensä 17 603 33 212
  Ulkop.osuus,% 14 4
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 6 724 22 461
  Ulkopuoliset 0 312
  Yhteensä 6 724 22 773
  Ulkop.osuus,% 0 1
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat - Virdois 18 091 34 283
  Ulkopuoliset 1 184 1 142
  Yhteensä 19 275 35 425
  Ulkop.osuus,% 6 3
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 4 958 10 455
  Ulkopuoliset 135 266
  Yhteensä 5 093 10 721
  Ulkop.osuus,% 3 3
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli-Ii 3 276 5 761
  Ulkopuoliset 63 79
  Yhteensä 3 339 5 840
  Ulkop.osuus,% 2 1
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 3 482 11 406
  Ulkopuoliset 53 167
  Yhteensä 3 535 11 573
  Ulkop.osuus,% 2 1
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Övertorneå 10 068 20 636
  Ulkopuoliset 946 956
  Yhteensä 11 014 21 592
  Ulkop.osuus,% 9 4
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 2 075 5 086
  Ulkopuoliset 26 51
  Yhteensä 2 101 5 137
  Ulkop.osuus,% 1 1
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Ylöjärvi 50 287 58 981
  Ulkopuoliset 1 546 805
  Yhteensä 51 833 59 786
  Ulkop.osuus,% 3 1
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 23 585 42 459
  Ulkopuoliset 786 414
  Yhteensä 24 371 42 873
  Ulkop.osuus,% 3 1
90614 TERVEYSKESKUS Forssa 35 862 44 008
  Humppila 5 398 5 261
  Jockis 11 558 12 258
  Tammela 11 481 14 211
  Ypäjä 5 712 4 841
  Ulkopuoliset 2 605 2 678
  Yhteensä 72 616 83 257
  Ulkop.osuus,% 4 3
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 42 514 41 731
  Ulkopuoliset 3 605 2 146
  Yhteensä 46 119 43 877
  Ulkop.osuus,% 8 5
90616 TERVEYSKESKUS Kangasala 59 411 79 042
  Kuhmalahti 2 487 3 883
    0 0
  Pälkäne 15 998 22 930
  Ulkopuoliset 2 711 3 037
  Yhteensä 80 607 108 892
  Ulkop.osuus,% 3 3
90617 TERVEYSKESKUS Nurmes 17 798 35 918
  Valtimo 4 677 12 126
  Ulkopuoliset 1 071 1 383
  Yhteensä 23 546 49 427
  Ulkop.osuus,% 5 3
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Äänekoski 47 625 82 295
  Ulkopuoliset 1 383 2 182
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  Yhteensä 49 008 84 477
  Ulkop.osuus,% 3 3
90625 TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 1 376 4 434
  Savukoski 1 727 3 164
  Ulkopuoliset 187 136
  Yhteensä 3 290 7 734
  Ulkop.osuus,% 6 2
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 2 871 6 550
  Karstula 9 951 13 270
  Kivijärvi 3 172 3 659
  Kyyjärvi 3 140 5 570
  Pylkönmäki 1 604 5 866
  Saarijärvi 19 614 34 332
  Ulkopuoliset 1 406 1 257
  Yhteensä 41 758 70 504
  Ulkop.osuus,% 3 2
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 4 595 11 656
  Sievi 9 601 21 063
  Ylivieska 22 982 55 867
  Ulkopuoliset 1 190 2 172
  Yhteensä 38 368 90 758
  Ulkop.osuus,% 3 2
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 14 889 24 855
  Ulkopuoliset 1 543 1 003
  Yhteensä 16 432 25 858
  Ulkop.osuus,% 9 4
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 4 339 7 371
  Jämijärvi 5 158 6 676
  Kankaanpää 26 545 43 955
  Karvia 5 056 10 481
  Ulkopuoliset 1 825 2 087
  Yhteensä 42 923 70 570
  Ulkop.osuus,% 4 3
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 21 874 40 017
  Ulkopuoliset 740 872
  Yhteensä 22 614 40 889
  Ulkop.osuus,% 3 2
90632 TERVEYSKESKUS Maaninka 8 233 10 187
  Siilinjärvi 46 082 55 918
  Ulkopuoliset 2 008 1 534
  Yhteensä 56 323 67 639
  Ulkop.osuus,% 4 2
90634 TERVEYSKESKUS Karleby 57 078 140 150
  Kälviä - Kelviå 6 129 14 775
  Lochteå 4 214 9 032
  Ullava 1 932 3 529
  Ulkopuoliset 3 603 6 473
  Yhteensä 72 956 173 959
  Ulkop.osuus,% 5 4
90635 TERVEYSKESKUS Hattula 14 222 24 251
  Hauho 7 208 9 304
  Tavastehus 76 749 122 341
  Kalvola 6 821 9 608
  Renko 4 625 7 315
  Ulkopuoliset 3 007 4 125
  Yhteensä 112 632 176 944
  Ulkop.osuus,% 3 2
90636 TERVEYSKESKUS Lammi 10 684 20 905
  Tuulos 2 619 4 918
  Ulkopuoliset 453 715
  Yhteensä 13 756 26 538
  Ulkop.osuus,% 3 3
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lappträsk 4 098 5 094
  Liljendal 2 081 3 205
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  Loviisa - Lovisa 13 403 21 814
  Pernaja - Pernå 5 631 6 482
  Strömfors 4 493 6 388
  Ulkopuoliset 1 206 990
  Yhteensä 30 912 43 973
  Ulkop.osuus,% 4 2
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 4 785 6 026
  Kitee 21 021 20 688
  Rääkkylä 7 130 6 567
  Ulkopuoliset 2 759 1 133
  Yhteensä 35 695 34 414
  Ulkop.osuus,% 8 3
90642 TERVEYSKESKUS Keitele 7 007 11 042
  Pielavesi 14 878 18 045
  Ulkopuoliset 964 499
  Yhteensä 22 849 29 586
  Ulkop.osuus,% 4 2
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 5 267 8 269
  Brahestad 33 869 77 621
    0 0
  Siikajoki 9 760 19 033
  Ulkopuoliset 2 179 2 119
  Yhteensä 51 075 107 042
  Ulkop.osuus,% 4 2
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio - Pemar 21 614 22 333
  Sauvo - Sagu 6 440 5 470
  Ulkopuoliset 1 190 852
  Yhteensä 29 244 28 655
  Ulkop.osuus,% 4 3
90645 TERVEYSKESKUS Enontekis 3 569 6 245
  Muonio 3 620 6 220
  Ulkopuoliset 1 142 703
  Yhteensä 8 331 13 168
  Ulkop.osuus,% 14 5
90647 TERVEYSKESKUS Merijärvi 2 513 4 463
  Oulainen 17 625 29 043
  Vihanti 6 822 12 626
  Ulkopuoliset 612 1 045
  Yhteensä 27 572 47 177
  Ulkop.osuus,% 2 2
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 2 999 3 640
  Nådendal 31 662 36 427
  Rimito 4 908 6 501
  Ulkopuoliset 1 186 927
  Yhteensä 40 755 47 495
  Ulkop.osuus,% 3 2
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 8 231 11 819
  Pöytyä 13 338 19 367
  Yläne 4 370 5 975
  Ulkopuoliset 747 820
  Yhteensä 26 686 37 981
  Ulkop.osuus,% 3 2
90651 TERVEYSKESKUS Keuruu 4 507 14 921
  Multia 4 096 4 611
  Ulkopuoliset 1 175 758
  Yhteensä 9 778 20 290
  Ulkop.osuus,% 12 4
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 2 750 6 351
  Kaustby 9 091 13 053
  Veteli - Vetil 7 877 10 935
  Ulkopuoliset 983 1 027
  Yhteensä 20 701 31 366
  Ulkop.osuus,% 5 3
90656 TERVEYSKESKUS Laitila 14 749 30 977
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  Pyhäranta 2 686 4 575
  Ulkopuoliset 1 497 1 484
  Yhteensä 18 932 37 036
  Ulkop.osuus,% 8 4
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Villnäs 1 765 3 394
  Lemu 3 155 5 627
  Masku 11 769 16 321
  Nousis 9 107 13 053
  Vahto 3 106 4 152
  Ulkopuoliset 2 650 1 776
  Yhteensä 31 552 44 323
  Ulkop.osuus,% 8 4
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS   0 0
  Mynämäki 13 957 21 463
  Ulkopuoliset 554 513
  Yhteensä 14 511 21 976
  Ulkop.osuus,% 4 2
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Nykarleby 13 576 32 061
  Ulkopuoliset 523 1 017
  Yhteensä 14 099 33 078
  Ulkop.osuus,% 4 3
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylä lk 69 838 104 387
  Petäjävesi 7 861 8 740
  Toivakka 5 057 4 767
  Uurainen 6 792 7 859
  Ulkopuoliset 3 164 3 476
  Yhteensä 92 712 129 229
  Ulkop.osuus,% 3 3
90663 TERVEYSKESKUS Köyliö - Kjulo 6 645 6 345
  Säkylä 9 699 12 524
  Ulkopuoliset 738 491
  Yhteensä 17 082 19 360
  Ulkop.osuus,% 4 3
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Pieksämäki 79 479 55 569
90669 TERVEYSKESKUS Akaa 28 519 30 275
  Kylmäkoski 4 886 6 127
  Urjala 8 549 12 135
  Ulkopuoliset 1 163 1 165
  Yhteensä 43 117 49 702
  Ulkop.osuus,% 3 2
90670 TERVEYSKESKUS Korpilahti 10 906 15 538
  Muurame 18 950 23 089
  Ulkopuoliset 886 1 088
  Yhteensä 30 742 39 715
  Ulkop.osuus,% 3 3
90672 TERVEYSKESKUS Joutsa 10 475 19 470
    2 140 5 031
  Luhanka 1 755 4 497
  Ulkopuoliset 966 362
  Yhteensä 15 336 29 360
  Ulkop.osuus,% 6 1
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 7 834 10 840
  Rautalampi 8 947 11 576
  Suonenjoki 19 040 25 650
  Tervo 4 259 6 580
  Vesanto 5 535 8 288
  Ulkopuoliset 1 608 1 281
  Yhteensä 47 223 64 215
  Ulkop.osuus,% 3 2
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 2 647 9 666
  Maalahti - Malax 7 389 21 957
  Ulkopuoliset 297 651
  Yhteensä 10 333 32 274
  Ulkop.osuus,% 3 2
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90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto - Larsmo 6 072 15 172
  kunta - 14 954 39 267
  Jakobstad 27 853 79 373
  Ulkopuoliset 1 144 2 631
  Yhteensä 50 023 136 443
  Ulkop.osuus,% 2 2
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Euraåminne 8 619 17 650
    0 0
  Lappi 6 550 7 365
  Rauma - Raumo 63 431 116 759
  Ulkopuoliset 2 941 3 469
  Yhteensä 81 541 145 243
  Ulkop.osuus,% 4 2
90680 TERVEYSKESKUS Sastmola 5 073 10 911
  Norrmark 9 942 18 467
  Påmark 4 448 8 781
  Siikainen 2 602 5 980
  Ulkopuoliset 514 645
  Yhteensä 22 579 44 784
  Ulkop.osuus,% 2 1
90682 TERVEYSKESKUS Idensalmi 29 431 56 024
  Vieremä 4 424 11 935
  Ulkopuoliset 1 817 5 575
  Yhteensä 35 672 73 534
  Ulkop.osuus,% 5 8
90683 TERVEYSKESKUS Nurmo 21 122 33 919
  Seinäjoki 68 616 90 415
  Ylistaro 9 912 18 515
  Ulkopuoliset 4 282 7 939
  Yhteensä 103 932 150 788
  Ulkop.osuus,% 4 5
90686 TERVEYSKESKUS Nystad 25 920 29 138
  Ulkopuoliset 2 995 1 078
  Yhteensä 28 915 30 216
  Ulkop.osuus,% 10 4
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 5 363 8 339
  Lieto - Lundo 26 278 33 122
  Marttila 4 420 7 177
  Tarvasjoki 3 872 5 260
  Ulkopuoliset 1 491 1 987
  Yhteensä 41 424 55 885
  Ulkop.osuus,% 4 4
90692 TAMMISAAREN TK Ekenäs 21 135 50 771
  Ulkopuoliset 4 102 2 685
  Yhteensä 25 237 53 456
  Ulkop.osuus,% 16 5
90697 TERVEYSKESKUS Karins 36 856 49 684
  Piikkiö - Pikis 13 630 18 865
  Ulkopuoliset 2 527 3 887
  Yhteensä 53 013 72 436
  Ulkop.osuus,% 5 5
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskö 2 341 4 906
  Närpiö - Närpes 16 757 30 482
  Ulkopuoliset 667 709
  Yhteensä 19 765 36 097
  Ulkop.osuus,% 3 2
90700 TERVEYSKESKUS Anjalankoski 25 700 35 806
  Jaala 2 851 4 951
  Kouvola 43 644 70 451
  Kuusankoski 32 719 45 860
  Valkeala 17 804 27 653
  Ulkopuoliset 4 071 3 156
  Yhteensä 126 789 187 877
  Ulkop.osuus,% 3 2
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90701 TERVEYSKESKUS Huittinen 17 374 38 617
  Punkalaidun 5 757 9 633
  Vampula 3 139 5 296
  Ulkopuoliset 1 399 2 834
  Yhteensä 27 669 56 380
  Ulkop.osuus,% 5 5
90703 TERVEYSKESKUS Alastaro 6 356 6 251
  Loimaa 27 389 40 942
  Mellilä 2 482 2 615
  Oripää 2 678 3 905
  Ulkopuoliset 1 534 2 268
  Yhteensä 40 439 55 981
  Ulkop.osuus,% 4 4
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 37 326 43 237
  Jämsänkoski 16 055 25 858
  Kuhmoinen 5 352 7 442
  Ulkopuoliset 3 140 2 465
  Yhteensä 61 873 79 002
  Ulkop.osuus,% 5 3
90709 TERVEYSKESKUS Fredrikshamn 30 954 91 610
  Ulkopuoliset 1 799 1 649
  Yhteensä 32 753 93 259
  Ulkop.osuus,% 6 2
90712 TK Karijoki - Bötom 2 511 6 123
  ki - Kristinestad 13 294 24 052
  Ulkopuoliset 749 537
  Yhteensä 16 554 30 712
  Ulkop.osuus,% 5 2
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila - Ulvsby 26 655 41 997
  Ulkopuoliset 1 136 1 710
  Yhteensä 27 791 43 707
  Ulkop.osuus,% 4 4
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 5 456 11 468
  Kemiö - Kimito 4 354 10 992
  Västanfjärd 1 061 2 664
  Ulkopuoliset 392 676
  Yhteensä 11 263 25 800
  Ulkop.osuus,% 4 3
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 17 227 23 312
  Kiikala 3 338 4 368
  Kisko 3 374 3 832
  Kuusjoki 3 457 4 491
  Muurla 2 402 2 786
  Perniö - Bjärnå 10 941 18 920
  Pertteli 6 618 7 924
  Salo 46 611 64 037
  Suomusjärvi 2 184 3 079
  Särkisalo - Finby 1 310 2 372
  Ulkopuoliset 3 575 2 976
  Yhteensä 101 037 138 097
  Ulkop.osuus,% 4 2
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 10 589 15 624
  Kaavi 8 831 13 175
  Tuusniemi 6 756 9 967
  Ulkopuoliset 898 856
  Yhteensä 27 074 39 622
  Ulkop.osuus,% 3 2
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Storkyro 7 545 19 623
  Laihia - Laihela 13 076 26 838
  Lillkyro 6 306 16 398
  Ulkopuoliset 495 976
  Yhteensä 27 422 63 835
  Ulkop.osuus,% 2 2
90725 KY:N TK Oravais 3 209 7 790
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  - Vörå-Maxmo 5 682 15 348
  Ulkopuoliset 394 749
  Yhteensä 9 285 23 887
  Ulkop.osuus,% 4 3
90726 TERVEYSKESKUS Hausjärvi 10 839 24 225
  Loppi 10 043 22 293
  Riihimäki 45 885 73 218
  Ulkopuoliset 1 305 1 895
  Yhteensä 68 072 121 631
  Ulkop.osuus,% 2 2
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Gustavs 1 682 4 732
  Tövsala 2 594 6 769
  Vehmaa 3 388 10 205
  Ulkopuoliset 293 638
  Yhteensä 7 957 22 344
  Ulkop.osuus,% 4 3
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 2 619 5 156
  Lavia 3 451 10 175
  Mouhijärvi 6 219 13 257
    0 0
  Vammala 37 123 68 221
  Äetsä 10 859 15 868
  Ulkopuoliset 2 055 2 794
  Yhteensä 62 326 115 471
  Ulkop.osuus,% 3 2
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 4 741 10 972
  Kajaani - Kajana 50 878 117 397
  Kuhmo 14 978 40 213
  Paltamo 3 564 14 426
  Puolanka 8 193 17 396
  Ristijärvi 1 129 5 547
  Sotkamo 17 113 43 446
  Suomussalmi 17 137 31 491
  Ulkopuoliset 4 337 5 802
  Yhteensä 122 070 286 690
  Ulkop.osuus,% 4 2
90731 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 19 514 35 423
  Kuortane 7 503 11 165
  Lehtimäki 3 832 5 564
  Soini 4 674 7 048
  Töysä 6 475 8 740
  Ähtäri - Etseri 14 265 23 940
  Ulkopuoliset 2 665 2 038
  Yhteensä 58 928 93 918
  Ulkop.osuus,% 5 2
90732 TERVEYDENHUOLLON Harjavalta 18 756 30 110
  Kiukainen 7 613 10 762
  Kumo 14 337 32 038
  Nakkila 10 654 16 626
  Ulkopuoliset 3 020 2 185
  Yhteensä 54 380 91 721
  Ulkop.osuus,% 6 2
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 8 635 14 224
  Evijärvi 5 052 12 118
  Kauhava 15 017 32 727
  Kortesjärvi 4 617 9 249
  Lappajärvi 6 129 13 223
  Ulkopuoliset 1 854 1 870
  Yhteensä 41 304 83 411
  Ulkop.osuus,% 5 2
90734 TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi - Artsjö 2 738 4 249
  Hartola 6 825 11 896
  Iitti 15 136 24 980
  Mörskom 3 579 9 502
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  Nastola 26 087 40 624
  Orimattila 28 462 51 285
  Pukkila 3 283 8 307
  Sysmä 9 601 16 734
  Ulkopuoliset 4 257 3 591
  Yhteensä 99 968 171 168
  Ulkop.osuus,% 4 2
90736 KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 2 202 5 746
  Kerimäki 9 714 20 608
  Punkaharju 6 704 15 007
  Rantasalmi 6 467 18 289
  Nyslott 39 505 84 609
  Savonranta 1 577 4 629
  Sulkava 5 346 13 183
  Ulkopuoliset 2 805 3 609
  Yhteensä 74 320 165 680
  Ulkop.osuus,% 4 2
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STAKES / StakesTieto Liitetaulukko 3.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
ÄITIYS-, LASTEN- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
* Sisältää kaikki terveyskeskuksien neuvolakäynnit eriteltyinä sekä yhteenlaskettuna
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 1 277 1 647 292 3 216
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 1 870 2 321 441 4 632
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 53 508 70 826 1 213 125 547
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 4 522 6 475 554 11 551
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 1 507 3 536 368 5 411
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS 5 120 9 100 2 243 16 463
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 1 582 2 243 357 4 182
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 2 998 4 445 732 8 175
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 70 152 3 225
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS 3 071 4 668 1 133 8 872
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 1 504 2 595 147 4 246
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 805 929 208 1 942
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 4 241 6 052 386 10 679
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 3 139 4 245 809 8 193
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 677 761 462 1 900
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 103 225 121 310 11 031 235 566
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 727 750 39 1 516
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 48 89 10 147
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 2 551 3 828 871 7 250
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 8 263 11 603 996 20 862
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 1 759 3 055 22 4 836
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 14 250 16 504 740 31 494
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 3 202 4 613 243 8 058
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 1 522 2 952 252 4 726
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS 4 272 6 760 2 744 13 776
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90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 965 1 537 496 2 998
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 2 117 2 587 634 5 338
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 579 889 448 1 916
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 3 177 4 557 54 7 788
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 1 288 2 111 277 3 676
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 67 48 0 115
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 060 1 656 10 2 726
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 127 390 6 523
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 5 565 10 499 4 226 20 290
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 1 381 1 659 538 3 578
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 3 252 4 930 1 357 9 539
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 13 544 17 254 6 293 37 091
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 1 773 1 539 7 3 319
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS 995 1 095 697 2 787
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 1 743 2 986 475 5 204
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 717 938 127 1 782
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 682 853 207 1 742
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 216 408 55 679
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 725 1 139 362 2 226
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 17 966 17 004 5 571 40 541
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 2 831 4 968 794 8 593
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 7 175 10 132 2 723 20 030
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 1 821 3 490 258 5 569
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 6 656 7 860 837 15 353
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 14 186 16 993 2 690 33 869
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 2 651 3 149 556 6 356
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 7 017 11 476 463 18 956
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 877 1 104 317 2 298
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 2 826 4 559 1 154 8 539
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 1 291 1 571 295 3 157
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 177 209 0 386
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90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 1 745 2 467 463 4 675
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 1 959 3 076 1 546 6 581
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 1 231 2 028 141 3 400
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 8 16 19 43
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 3 902 5 805 650 10 357
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 1 218 2 744 555 4 517
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 044 1 345 135 2 524
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 4 694 6 057 27 10 778
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 10 183 10 628 8 771 29 582
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS 2 012 2 983 1 107 6 102
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 4 497 5 796 1 337 11 630
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 2 163 3 495 728 6 386
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 244 422 44 710
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 4 043 4 021 197 8 261
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 389 508 65 962
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 7 988 10 515 2 503 21 006
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 973 1 284 339 2 596
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 2 001 2 067 453 4 521
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX 1 505 2 240 784 4 529
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS 11 137 16 655 2 726 30 518
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 505 755 57 1 317
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 446 554 54 1 054
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 3 490 5 078 1 019 9 587
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI- 2 631 4 739 1 079 8 449
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 44 136 20 200
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 6 150 10 180 1 234 17 564
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 11 708 17 260 3 511 32 479
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD- 982 1 242 234 2 458
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 288 1 696 80 3 064
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 3 746 4 487 742 8 975
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 19 073 19 314 1 536 39 923
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90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 1 654 2 191 422 4 267
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 293 619 36 948
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 3 466 5 372 752 9 590
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 4 124 8 013 1 489 13 626
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 2 756 3 763 373 6 892
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 798 873 314 1 985
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 19 514 22 376 4 247 46 137
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA- 1 791 2 129 513 4 433
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS HVC 993 2 481 83 3 557
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 1 602 2 358 1 144 5 104
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 12 106 16 110 2 119 30 335
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 3 396 4 946 815 9 157
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 3 241 4 432 921 8 594
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 5 338 8 107 1 275 14 720
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 1 384 1 793 858 4 035
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 119 146 10 275
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 1 442 1 696 763 3 901
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 3 552 3 497 225 7 274
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 2 071 3 703 928 6 702
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 7 306 9 935 5 17 246
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS 2 791 5 196 65 8 052
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 2 475 3 887 433 6 795
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 364 746 8 1 118
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA 2 022 2 713 82 4 817
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 797 1 223 207 2 227
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 662 1 273 167 2 102
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 1 196 1 482 348 3 026
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- OCH 8 845 11 421 958 21 224
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 2 952 5 236 549 8 737
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 1 375 2 447 112 3 934
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90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 246 415 73 734
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 8 875 15 292 2 888 27 055
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 2 195 3 224 226 5 645
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO- 999 679 152 1 830
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 3 751 5 086 1 092 9 929
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 1 197 1 865 647 3 709
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 4 617 6 081 671 11 369
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 1 201 1 287 799 3 287
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 1 603 2 809 598 5 010
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 2 660 4 227 1 265 8 152
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 113 391 31 535
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 1 371 1 843 357 3 571
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 2 504 2 957 344 5 805
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 7 039 8 195 984 16 218
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 1 295 1 513 222 3 030
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS / NURMES OCH 1 713 2 140 1 056 4 909
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 7 859 11 720 0 19 579
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 512 1 945 228 3 685
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS-VÖRÅ- 1 508 537 44 2 089
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 1 368 1 979 145 3 492
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 2 465 3 172 574 6 211
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 33 528 36 407 653 70 588
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 3 786 3 790 203 7 779
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 1 158 1 444 514 3 116
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 1 936 2 909 666 5 511
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 7 430 17 474 2 810 27 714
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 1 812 2 747 532 5 091
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 477 655 250 1 382
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 1 195 1 760 261 3 216
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / 184 298 6 488
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 439 678 238 1 355
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90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 1 167 1 121 136 2 424
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 295 514 90 899
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 6 661 11 370 768 18 799
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 2 365 3 625 1 724 7 714
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 1 035 1 362 252 2 649
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 1 057 1 185 559 2 801
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 4 128 6 888 1 297 12 313
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 917 1 813 356 3 086
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 956 672 526 2 154
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 10 739 16 501 2 208 29 448
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 1 404 2 144 436 3 984
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ SOCIAL- 10 380 10 819 5 247 26 446
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 257 621 101 979
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 1 413 1 806 223 3 442
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 731 1 092 251 2 074
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 790 1 373 438 2 601
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 8 232 13 217 1 288 22 737
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 2 306 3 231 397 5 934
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS 
HVC
6 055 7 662 512 14 229
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 4 495 5 679 774 10 948
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 647 1 157 85 1 889
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 9 384 12 286 3 298 24 968
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 98 264 81 443
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 328 700 158 1 186
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 1 440 1 019 166 2 625
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS 8 573 12 740 2 895 24 208
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 11 289 15 051 3 375 29 715
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 1 106 1 096 222 2 424
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 773 1 338 746 2 857
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 552 1 422 145 2 119
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90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 3 518 4 541 1 756 9 815
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 414 608 195 1 217
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 56 492 0 0 56 492
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 256 284 0 540
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 4 528 6 413 1 433 12 374
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 488 810 168 1 466
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS 13 798 18 053 3 610 35 461
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI 5 043 7 131 1 600 13 774
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 481 688 123 1 292
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 4 134 6 265 442 10 841
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 2 075 5 213 789 8 077
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 1 266 2 140 288 3 694
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 1 751 1 810 1 075 4 636
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 1 545 2 321 1 160 5 026
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 758 1 006 204 1 968
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 82 177 41 300
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO 1 218 2 110 722 4 050
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 994 1 416 56 2 466
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 870 647 103 1 620
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2 872 2 742 256 5 870
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 44 492 52 880 1 081 98 453
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 393 712 74 1 179
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 985 1 354 237 2 576
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 690 1 174 311 2 175
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 983 967 142 2 092
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 4 233 5 574 1 377 11 184
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 1 653 2 269 300 4 222
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 28 292 35 302 5 834 69 428
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 7 168 10 830 2 718 20 716
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 2 180 2 414 333 4 927
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 1 950 3 467 546 5 963
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90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 478 1 088 64 1 630
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 0 544 0 544
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 2 018 1 984 145 4 147
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 1 897 3 357 468 5 722
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 868 789 1 1 658
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 13 808 16 319 5 111 35 238
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 3 557 4 471 826 8 854
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 42 879 52 889 10 095 105 863
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 3 106 5 396 426 8 928
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 586 983 194 1 763
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0 0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 638 1 195 139 1 972
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 5 301 5 992 1 029 12 322
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 7 385 7 684 2 176 17 245
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI 915 1 719 698 3 332
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 691 686 305 1 682
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 1 094 1 771 51 2 916
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 375 542 0 917
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 692 953 83 1 728
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 792 1 016 0 1 808
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 339 786 193 1 318
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 165 242 0 407
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 7 898 12 006 1 305 21 209
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 4 497 5 212 1 942 11 651
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Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON KÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
* Käynnit terveyskeskuksittain, myös ulkopaikkakuntalaisten käynnit mukaan laskettuna.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 179 1 295 109 291 1 474 400
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 305 2 769 40 165 3 074 205
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 7 840 58 406 271 4 904 66 246 5 175
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 765 5 597 136 370 6 362 506
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 397 2 207 6 38 2 604 44
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS HVC 872 8 318 68 2 602 9 190 2 670
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 549 3 261 0 416 3 810 416
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 241 3 452 1 1 089 3 693 1 090
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 20 97 0 0 117 0
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS HVC 669 4 540 120 1 692 5 209 1 812
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 38 2 507 0 0 2 545 0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 171 1 445 0 0 1 616 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 557 5 879 227 1 295 6 436 1 522
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 901 5 197 69 1 023 6 098 1 092
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 13 1 044 0 0 1 057 0
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 19 853 156 363 2 659 27 143 176 216 29 802
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 111 698 0 0 809 0
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 184 0 0 0 184 0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN HUITTINENS HVC 647 5 378 149 2 335 6 025 2 484
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 1 863 12 979 328 3 844 14 842 4 172
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 295 3 301 0 389 3 596 389
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN TAVASTEHUS HVC 2 367 13 313 1 283 6 461 15 680 7 744
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 916 5 990 0 0 6 906 0
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90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 237 2 330 0 0 2 567 0
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS HVC 1 336 8 137 260 2 737 9 473 2 997
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 566 1 673 58 644 2 239 702
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 691 4 709 0 673 5 400 673
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 185 1 348 25 347 1 533 372
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 227 8 804 0 4 652 9 031 4 652
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 268 1 557 1 237 1 825 238
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 22 0 0 22 0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 127 1 085 0 1 1 212 1
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 27 241 0 0 268 0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 938 14 543 569 4 881 16 481 5 450
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 366 2 209 1 62 2 575 63
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 727 6 325 319 1 015 7 052 1 334
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 2 629 19 179 549 8 695 21 808 9 244
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 201 1 211 0 0 1 412 0
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS HVC 279 1 140 0 0 1 419 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 458 2 358 0 62 2 816 62
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 84 579 0 147 663 147
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 34 1 678 0 0 1 712 0
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 49 462 0 0 511 0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 233 1 750 0 230 1 983 230
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 2 471 16 905 1 442 9 919 19 376 11 361
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 1 062 5 534 121 1 942 6 596 2 063
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 1 826 12 301 28 3 817 14 127 3 845
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 507 3 041 10 550 3 548 560
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 1 430 8 064 0 367 9 494 367
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 2 029 17 641 43 6 905 19 670 6 948
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90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 193 3 025 5 909 3 218 914
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KANGASALAS HVC 2 588 14 112 0 0 16 700 0
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 206 993 0 0 1 199 0
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 287 5 096 1 3 888 5 383 3 889
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 70 1 643 0 617 1 713 617
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 0 83 0 0 83 0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 338 1 790 3 141 2 128 144
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 396 3 121 1 624 3 517 625
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 656 4 124 3 0 4 780 3
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVIHVC 0 17 0 92 17 92
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 405 4 215 4 1 738 4 620 1 742
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 123 4 738 3 317 4 861 320
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 93 1 563 0 109 1 656 109
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 714 5 200 0 743 5 914 743
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 1 072 1 000 80 203 2 072 283
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS HVC 727 4 658 24 846 5 385 870
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1 024 6 526 1 2 042 7 550 2 043
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 378 3 630 26 486 4 008 512
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 70 517 1 47 587 48
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 377 3 325 0 41 3 702 41
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 27 378 2 18 405 20
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 835 8 390 38 237 9 225 275
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 123 1 634 36 236 1 757 272
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 212 3 364 0 0 3 576 0
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 660 2 576 0 147 3 236 147
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS HVC 621 12 061 383 7 931 12 682 8 314
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 82 717 11 35 799 46
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 6 355 0 0 361 0
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 569 4 606 77 74 5 175 151
90670
KORPILAHDEN-MUURAMEN 
TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI-MUURAME 
HVC
735 4 775 0 136 5 510 136
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 35 320 0 0 355 0
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 534 8 330 2 5 785 8 864 5 787
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KOUVOLAS HVC 2 548 20 087 941 6 191 22 635 7 132
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-BÖTOM HVC 314 1 901 0 4 2 215 4
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 132 1 522 0 72 1 654 72
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 604 7 255 9 1 184 7 859 1 193
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 4 048 18 441 1 545 9 778 22 489 11 323
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 205 2 961 38 1 087 3 166 1 125
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 23 255 0 23 278 23
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 183 3 952 22 1 968 4 135 1 990
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 1 254 6 297 16 639 7 551 655
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 205 3 413 0 908 3 618 908
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 275 1 179 0 37 1 454 37
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 4 611 26 107 944 7 225 30 718 8 169
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS /LAITILA-PYHÄRANTA HVC 508 2 694 0 0 3 202 0
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / 306 2 047 1 41 2 353 42
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 454 2 417 20 453 2 871 473
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 2 031 16 136 2 668 10 440 18 167 13 108
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 497 4 720 438 1 895 5 217 2 333
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 685 4 372 0 132 5 057 132
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 0 0 0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 244 8 113 4 767 8 357 771
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90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 402 2 277 16 591 2 679 607
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 26 190 0 0 216 0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 346 2 929 4 285 3 275 289
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 309 3 487 0 293 3 796 293
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 502 2 859 110 590 3 361 700
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 1 477 11 174 58 1 085 12 651 1 143
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS HVC 463 4 341 14 1 135 4 804 1 149
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 400 2 727 10 47 3 127 57
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 168 776 1 3 944 4
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA SATAKUNTA HVC 188 2 671 0 48 2 859 48
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 95 1 858 0 43 1 953 43
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 147 744 0 0 891 0
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 378 2 163 2 2 2 541 4
90676
MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / 
MALMSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDET
608 12 772 23 1 672 13 380 1 695
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 534 5 472 0 0 6 006 0
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 314 3 234 92 888 3 548 980
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 25 380 0 0 405 0
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 1 937 11 949 463 3 833 13 886 4 296
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 254 2 915 13 51 3 169 64
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO-ENONTEKIS HVC 178 982 0 0 1 160 0
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 927 5 011 0 2 5 938 2
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 616 1 927 0 356 2 543 356
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 824 6 406 0 200 7 230 200
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 60 2 379 1 8 2 439 9
40409
MÄNTÄN SEUDUN 
TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 
MÄNTTÄS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREGION
305 2 454 60 1 059 2 759 1 119
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90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 1 097 5 498 10 711 6 595 721
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 54 257 0 0 311 0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 438 1 402 0 13 1 840 13
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 321 2 527 0 2 130 2 848 2 130
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 564 6 224 50 454 6 788 504
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 215 1 517 1 4 1 732 5
90617
NURMEKSEN JA VALTIMON 
TERVEYSKESKUS / NURMES OCH VALTIMO 
HVC
205 2 146 0 371 2 351 371
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 1 307 13 784 122 935 15 091 1 057
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 430 2 797 0 0 3 227 0
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK/ ORAVAIS-VÖRÅ-MAXMO HVC 193 1 223 17 334 1 416 351
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 216 1 411 38 169 1 627 207
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN OULAINENS HVC 706 3 469 1 639 4 175 640
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 4 364 25 756 1 574 5 503 30 120 7 077
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 361 2 852 0 0 3 213 0
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 300 968 0 632 1 268 632
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / 605 3 127 0 169 3 732 169
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 947 12 110 1 157 13 057 158
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 384 2 883 6 495 3 267 501
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 231 2 951 0 1 3 182 1
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 324 2 130 19 271 2 454 290
90625
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 
TERVEYSKESKUS / PELKOSENNIEMI-
SAVUKOSKI HVC
46 358 0 0 404 0
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 96 921 0 0 1 017 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 152 1 429 0 231 1 581 231
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 54 261 0 0 315 0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 1 059 9 780 1 197 10 839 198
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 543 3 978 23 2 464 4 521 2 487
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH KEITELE 157 1 323 1 52 1 480 53
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90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 269 1 076 20 137 1 345 157
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 652 6 861 84 681 7 513 765
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 51 1 194 0 0 1 245 0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 215 439 0 4 654 4
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG 1 111 26 743 25 7 089 27 854 7 114
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 73 1 905 0 0 1 978 0
90426
PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / 
BORGÅ SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL
1 266 12 343 542 4 558 13 609 5 100
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 159 714 0 0 873 0
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 15 3 345 117 775 3 360 892
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 161 1 181 0 0 1 342 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 268 2 704 0 372 2 972 372
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 1 170 15 427 12 855 16 597 867
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 564 3 947 0 0 4 511 0
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS HVC 657 6 465 7 1 817 7 122 1 824
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 505 7 602 156 5 313 8 107 5 469
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 99 1 912 0 108 2 011 108
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 1 462 12 321 456 4 129 13 783 4 585
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 6 282 0 0 288 0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 85 877 0 0 962 0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 27 400 0 0 427 0
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS HVC 1 252 16 297 60 348 17 549 408
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 856 12 454 0 7 211 13 310 7 211
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 141 1 137 0 67 1 278 67
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 160 1 330 0 44 1 490 44
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 125 1 854 0 0 1 979 0
90626
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 
TERVEYSKESKUS / REGIONEN SAARIJÄRVI-
KARSTULAS HVC
400 2 572 7 523 2 972 530
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 102 963 0 25 1 065 25
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90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 0 0 324 3 622 0 3 946
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 0 91 0 0 91 0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 1 157 6 702 2 1 478 7 859 1 480
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 74 1 418 0 0 1 492 0
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS HVC 1 409 13 888 121 8 897 15 297 9 018
90632
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 
TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI OCH 
MAANINKA HVC
864 8 789 26 497 9 653 523
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 206 756 0 7 962 7
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 611 5 830 0 0 6 441 0
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 745 5 762 14 91 6 507 105
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 153 935 0 12 1 088 12
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 731 2 540 21 613 3 271 634
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 405 2 023 0 0 2 428 0
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 156 1 026 0 0 1 182 0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 29 191 0 0 220 0
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO HVC 333 2 862 0 0 3 195 0
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 277 1 111 0 2 1 388 2
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 0 926 0 168 926 168
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 115 5 666 87 960 5 781 1 047
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 8 921 50 323 8 691 25 869 59 244 34 560
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 32 626 4 106 658 110
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 413 1 385 1 87 1 798 88
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 257 1 296 0 14 1 553 14
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 185 949 0 194 1 134 194
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 370 7 032 1 4 162 7 402 4 163
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 228 2 635 0 5 2 863 5
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90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 5 514 49 914 3 384 17 096 55 428 20 480
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 1 505 10 785 0 1 061 12 290 1 061
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 271 1 043 0 0 1 314 0
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 600 6 700 0 628 7 300 628
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 12 1 315 0 0 1 327 0
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 26 126 0 0 152 0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 292 1 399 0 273 1 691 273
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 602 3 093 118 619 3 695 737
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 147 848 0 0 995 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 1 573 11 230 567 10 967 12 803 11 534
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 544 4 984 252 2 002 5 528 2 254
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 2 710 58 226 222 12 172 60 936 12 394
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 908 5 247 45 1 581 6 155 1 626
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 128 787 0 0 915 0
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 10 30 0 0 40 0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 165 1 609 0 0 1 774 0
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 721 5 414 23 1 286 6 135 1 309
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS GRUNDTRYGGHETSCENTRAL 911 8 584 3 324 9 495 327
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI STADS HVC 386 1 864 53 338 2 250 391
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 153 1 199 0 0 1 352 0
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 253 2 791 43 1 210 3 044 1 253
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 20 624 0 0 644 0
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 32 652 0 0 684 0
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 0 958 0 0 958 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 88 1 273 2 41 1 361 43
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 18 57 0 0 75 0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 899 7380 22 229 8 279 251
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 1077 6475 228 1906 7 552 2 134
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Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
TYÖTERVEYDENHUOLLON KÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
* Sisältää käyntilukumäärät terveyskeskuksittain vuosilta 2007 ja 2006 sekä käyntien muutoksen %-osuuksina.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 291 210 718 834 1 009 1 044 -3,4
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 281 524 1 397 2 225 1 678 2 749 -39,0
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 4 813 4 939 4 594 5 160 9 407 10 099 -6,9
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 874 998 1 459 1 631 2 333 2 629 -11,3
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS HVC 6 257 6 633 4 295 4 216 10 552 10 849 -2,7
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 881 696 3 009 2 320 3 890 3 016 29,0
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 893 960 2 767 2 999 3 660 3 959 -7,6
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 0 105 0 89 0 194 -100,0
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS HVC 3 151 2 761 2 921 3 260 6 072 6 021 0,8
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 1 297 1 552 2 186 1 673 3 483 3 225 8,0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 1 235 594 933 726 2 168 1 320 64,2
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 226 2 177 172 1 683 398 3 860 -89,7
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 4 780 3 142 3 396 2 185 8 176 5 327 53,5
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 1 555 1 582 756 611 2 311 2 193 5,4
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 6 214 6 624 4 698 5 045 10 912 11 669 -6,5
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 0 25 249 201 249 226 10,2
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN HUITTINENS HVC 3 328 2 992 6 594 5 944 9 922 8 936 11,0
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 4 307 6 807 4 332 3 747 8 639 10 554 -18,1
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 1 310 1 082 989 1 075 2 299 2 157 6,6
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN TAVASTEHUS 
HVC 7 117 7 563 6 404 5 600 13 521 13 163 2,7
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 2 638 3 049 3 776 3 148 6 414 6 197 3,5
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 1 388 1 828 1 475 1 073 2 863 2 901 -1,3
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS HVC 6 314 5 554 5 591 5 714 11 905 11 268 5,7
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 1 920 2 203 1 215 1 542 3 135 3 745 -16,3
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 925 694 1 874 1 699 2 799 2 393 17,0
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 1 392 1 444 848 837 2 240 2 281 -1,8
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 0 2 229 0 1 305 0 3 534 -100,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
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90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 33 69 191 340 224 409 -45,2
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 5 255 4 152 4 353 3 000 9 608 7 152 34,3
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 1 000 924 1 870 1 991 2 870 2 915 -1,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 2 326 1 717 2 529 2 557 4 855 4 274 13,6
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 1 830 9 430 2 797 8 599 4 627 18 029 -74,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 677 882 982 822 1 659 1 704 -2,6
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS HVC 895 811 978 799 1 873 1 610 16,3
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 946 1 106 583 512 1 529 1 618 -5,5
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 1 079 1 197 831 587 1 910 1 784 7,1
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 567 903 1 470 1 446 2 037 2 349 -13,3
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 0 196 0 797 0 993 -100,0
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 18 933 20 469 21 917 22 035 40 850 42 504 -3,9
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 5 395 5 607 4 400 4 163 9 795 9 770 0,3
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 3 503 2 170 2 549 2 447 6 052 4 617 31,1
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 1 712 1 520 2 025 1 527 3 737 3 047 22,6
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 3 406 3 610 3 535 3 562 6 941 7 172 -3,2
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 522 11 351 19 16 090 541 27 441 -98,0
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KANGASALAS 
HVC 7 966 7 641 951 3 917 8 917 11 558 -22,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 0 1 186 0 533 0 1 719 -100,0
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 5 851 5 731 4 642 4 602 10 493 10 333 1,5
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 1 126 1 397 1 047 1 084 2 173 2 481 -12,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 1 027 1 124 598 703 1 625 1 827 -11,1
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 3 803 3 613 3 406 3 073 7 209 6 686 7,8
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 0 440 0 343 0 783 -100,0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 59 829 175 1 828 234 2 657 -91,2
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 3 148 3 177 3 886 3 718 7 034 6 895 2,0
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 1 323 1 952 803 833 2 126 2 785 -23,7
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 416 436 325 263 741 699 6,0
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 79 827 119 1 709 198 2 536 -92,2
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 173 24 54 645 0 54 818 24 228308,3
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS HVC 2 995 2 337 2 378 2 082 5 373 4 419 21,6
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 4 344 4 167 2 990 3 327 7 334 7 494 -2,1
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 2 515 2 562 1 396 1 568 3 911 4 130 -5,3
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 105 631 636 649 741 1 280 -42,1
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90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 0 0 0 201 0 201 -100,0
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 73 0 195 1 268 1 26700,0
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 49 1 022 367 1 276 416 2 298 -81,9
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 1 057 836 1 270 693 2 327 1 529 52,2
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 1 472 1 340 4 570 3 930 6 042 5 270 14,6
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 1 913 1 847 1 439 1 594 3 352 3 441 -2,6
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS HVC 13 963 11 792 18 508 16 050 32 471 27 842 16,6
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 810 579 785 709 1 595 1 288 23,8
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 648 638 199 130 847 768 10,3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 0 449 0 533 0 982 -100,0
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI-MUURAME 
HVC 2 447 3 155 2 267 2 147 4 714 5 302 -11,1
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KOUVOLAS HVC 6 901 4 580 6 271 4 707 13 172 9 287 41,8
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-BÖTOM HVC 988 1 574 833 754 1 821 2 328 -21,8
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 647 664 792 808 1 439 1 472 -2,2
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 2 345 2 070 5 883 5 252 8 228 7 322 12,4
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 16 157 16 856 12 565 11 299 28 722 28 155 2,0
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 754 572 2 037 1 702 2 791 2 274 22,7
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 3 20 81 159 84 179 -53,1
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 5 719 6 725 8 494 6 948 14 213 13 673 3,9
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 9 272 9 970 10 802 10 395 20 074 20 365 -1,4
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 1 406 1 284 4 815 4 130 6 221 5 414 14,9
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 0 208 0 449 0 657 -100,0
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 20 169 18 885 12 081 11 866 32 250 30 751 4,9
90656
LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA-PYHÄRANTA HVC 5 394 4 518 4 909 4 409 10 303 8 927 15,4
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS HVC 935 882 1 145 1 096 2 080 1 978 5,2
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 1 043 789 1 778 1 985 2 821 2 774 1,7
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 8 972 8 615 9 018 9 020 17 990 17 635 2,0
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 537 457 1 582 1 525 2 119 1 982 6,9
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 3 816 3 080 3 627 3 362 7 443 6 442 15,5
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 21 0 21 -100,0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 1 2 783 0 2 235 1 5 018 -100,0
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 1 040 1 118 799 877 1 839 1 995 -7,8
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 2 962 1 912 3 167 3 384 6 129 5 296 15,7
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 131 1 525 187 1 907 318 3 432 -90,7
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90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 1 179 1 556 1 253 1 216 2 432 2 772 -12,3
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 5 277 6 144 5 981 6 473 11 258 12 617 -10,8
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS HVC 4 366 3 583 4 977 3 501 9 343 7 084 31,9
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 3 775 3 494 3 543 3 211 7 318 6 705 9,1
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA SATAKUNTA 
HVC 1 859 1 773 1 946 2 530 3 805 4 303 -11,6
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 36 9 185 91 221 100 121,0
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 265 318 516 506 781 824 -5,2
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 1 089 922 1 713 1 465 2 802 2 387 17,4
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDET 2 099 1 913 3 897 3 571 5 996 5 484 9,3
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 2 229 1 756 2 710 2 702 4 939 4 458 10,8
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 1 630 1 651 2 386 2 052 4 016 3 703 8,5
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 532 526 444 849 976 1 375 -29,0
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 0 51 0 341 0 392 -100,0
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 479 1 332 1 716 586 2 195 1 918 14,4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO-ENONTEKIS HVC 177 114 576 446 753 560 34,5
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 637 1 886 2 403 3 083 4 040 4 969 -18,7
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 1 375 1 324 1 342 1 948 2 717 3 272 -17,0
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 2 932 2 466 2 014 1 730 4 946 4 196 17,9
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 0 38 0 29 0 67 -100,0
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN MÄNTTÄS 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREGION 1 2 403 0 3 959 1 6 362 -100,0
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 506 2 774 422 3 098 928 5 872 -84,2
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 1 376 1 614 1 322 1 125 2 698 2 739 -1,5
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 2 671 2 410 3 015 2 911 5 686 5 321 6,9
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 0 5 313 0 5 316 0 10 629 -100,0
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90617 HVC 2 758 2 725 2 180 2 349 4 938 5 074 -2,7
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 6 036 9 069 4 659 6 525 10 695 15 594 -31,4
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 771 594 824 771 1 595 1 365 16,8
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS-VÖRÅ-MAXMO 
HVC 1 007 968 1 363 1 291 2 370 2 259 4,9
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 442 309 1 089 973 1 531 1 282 19,4
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN OULAINENS HVC 2 100 2 177 1 380 1 411 3 480 3 588 -3,0
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 0 38 185 322 185 360 -48,6
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90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 1 632 2 207 1 846 1 907 3 478 4 114 -15,5
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 2 904 2 835 2 064 1 733 4 968 4 568 8,8
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 7 022 6 529 5 524 5 392 12 546 11 921 5,2
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 038 1 025 1 252 967 2 290 1 992 15,0
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 1 363 1 216 1 163 988 2 526 2 204 14,6
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 2 414 2 765 2 197 2 542 4 611 5 307 -13,1
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / PELKOSENNIEMI-
SAVUKOSKI HVC 21 40 197 134 218 174 25,3
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 105 110 523 683 628 793 -20,8
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 940 299 348 977 1 288 1 276 0,9
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 737 248 104 18 841 266 216,2
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 4 009 3 614 5 073 5 372 9 082 8 986 1,1
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 5 996 3 459 4 560 2 758 10 556 6 217 69,8
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH KEITELE 
HVC 495 626 1 219 1 017 1 714 1 643 4,3
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 1 287 1 032 1 872 1 388 3 159 2 420 30,5
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 0 3 551 0 2 607 0 6 158 -100,0
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 492 518 219 208 711 726 -2,1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 324 305 1 724 333 2 048 638 221,0
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 8 123 11 653 14 138 14 556 22 261 26 209 -15,1
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 3 685 3 190 5 578 5 454 9 263 8 644 7,2
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 972 2 654 941 1 813 1 913 4 467 -57,2
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 1 940 33 1 923 82 3 863 115 3259,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 10 200 10 513 7 243 8 427 17 443 18 940 -7,9
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 1 694 1 298 1 655 1 230 3 349 2 528 32,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS HVC 5 914 6 910 6 759 6 397 12 673 13 307 -4,8
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 13 183 7 768 12 460 6 017 25 643 13 785 86,0
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 15 36 366 404 381 440 -13,4
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 10 102 11 305 10 793 9 794 20 895 21 099 -1,0
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 47 72 74 30 121 102 18,6
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 434 461 574 657 1 008 1 118 -9,8
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 389 315 920 939 1 309 1 254 4,4
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS HVC 3 543 4 623 4 834 4 620 8 377 9 243 -9,4
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 147 159 293 343 440 502 -12,4
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90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 1 467 1 375 433 574 1 900 1 949 -2,5
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
SAARIJÄRVI-KARSTULAS HVC 2 246 3 165 3 992 3 874 6 238 7 039 -11,4
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 115 100 325 307 440 407 8,1
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 9 712 8 885 8 667 7 744 18 379 16 629 10,5
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 0 102 0 111 0 213 -100,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 8 008 7 020 10 989 9 397 18 997 16 417 15,7
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 751 677 543 427 1 294 1 104 17,2
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS HVC 23 617 21 355 17 308 15 577 40 925 36 932 10,8
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI OCH 
MAANINKA HVC 5 806 5 605 3 713 3 334 9 519 8 939 6,5
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 533 383 206 177 739 560 32,0
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 319 1 377 864 839 2 183 2 216 -1,5
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 848 973 1 350 1 087 2 198 2 060 6,7
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 317 458 860 1 130 1 177 1 588 -25,9
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 1 975 1 890 605 449 2 580 2 339 10,3
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 926 786 1 014 870 1 940 1 656 17,1
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 26 12 26 10 52 22 136,4
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO HVC 994 991 1 248 1 424 2 242 2 415 -7,2
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 636 602 271 311 907 913 -0,7
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 0 150 892 880 892 1 030 -13,4
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 350 1 504 1 695 1 304 3 045 2 808 8,4
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 0 51 989 0 31 049 0 83 038 -100,0
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 493 1 208 775 665 1 268 1 873 -32,3
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 821 785 1 274 905 2 095 1 690 24,0
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 139 15 448 310 587 325 80,6
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 280 250 1 653 1 016 1 933 1 266 52,7
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 3 927 3 913 3 702 3 103 7 629 7 016 8,7
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 1 204 1 163 1 525 1 383 2 729 2 546 7,2
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 30 054 29 620 24 959 25 967 55 013 55 587 -1,0
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 5 501 5 026 6 419 4 986 11 920 10 012 19,1
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 2 39 23 252 25 291 -91,4
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 1 746 2 301 1 498 1 875 3 244 4 176 -22,3
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 623 697 414 447 1 037 1 144 -9,4
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 11 2 35 40 46 42 9,5
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 244 237 1 017 1 260 1 261 1 497 -15,8
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 1 071 4 567 1 480 4 178 2 551 8 745 -70,8
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90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 1 129 267 1 223 856 2 352 1 123 109,4
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 3 780 4 496 13 845 11 618 17 625 16 114 9,4
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 3 106 4 408 2 945 3 878 6 051 8 286 -27,0
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 4 440 5 711 5 065 4 745 9 505 10 456 -9,1
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 157 221 391 371 548 592 -7,4
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 0 35 0 138 0 173 -100,0
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 5 252 6 363 6 892 6 761 12 144 13 124 -7,5
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS GRUNDTRYGGHETSCENTRAL 2 830 3 054 2 191 1 649 5 021 4 703 6,8
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI STADS HVC 2 189 2 063 1 773 1 712 3 962 3 775 5,0
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 0 335 0 87 0 422 -100,0
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 1 860 1 972 1 559 1 567 3 419 3 539 -3,4
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 105 129 86 56 191 185 3,2
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 339 362 613 537 952 899 5,9
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 0 6 0 98 0 104 -100,0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 759 608 291 221 1 050 829 26,7
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 0 8 484 0 5 550 0 14 034 -100,0
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 3 040 3 344 5 161 5 063 8 201 8 407 -2,5
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Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
KOTISAIRAANHOITOKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
* Sisältää myös ulkopaikkakuntalaisten tekemät terveyskeskuskäynnit kaikista niistä terveyskeskuksista, jotka ovat ilmoittaneet ulkopaikkakuntalaistan käyntitiedot.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA 
HVC 35 0 35 2 903 2 938 0,0 1,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI 
HVC 68 1 69 17 740 17 809 0,0 1,0
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC
0 0 0 124 628 124 628 0,0 1,0
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS
4 0 4 1 582 1 586 0,0 1,0
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC
19 0 19 9 816 9 835 0,0 1,0
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 1 123 0 1 123 0 1 123 1,0 0,0
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 102 0 102 6 865 6 967 0,0 1,0
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / 18 0 18 12 539 12 557 0,0 1,0
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ 
HVC 6 0 6 678 684 0,0 1,0
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 18 947 18 947 0,0 1,0
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC
342 0 342 8 946 9 288 0,0 1,0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / 
HANKASALMI HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 
HAUKIPUDAS HVC 2 0 2 4 669 4 671 0,0 1,0
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA 
HVC 0 0 0 3 331 3 331 0,0 1,0
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90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / 
HEINÄVESI HVC 11 0 11 4 243 4 254 0,0 1,0
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / 
HELSINGFORS HVC 12 773 0 12 773 763 558 776 331 0,0 1,0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA 0 0 0 3 043 3 043 0,0 1,0
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2 936 0 2 936 0 2 936 1,0 0,0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN HUITTINENS HVC 0 0 0 8 520 8 520 0,0 1,0
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE 
HVC 482 0 482 31 608 32 090 0,0 1,0
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / 
TAVASTKYRO HVC 55 0 55 11 473 11 528 0,0 1,0
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN 
TERVEYSKESKUS / REGIONEN 1 349 0 1 349 38 410 39 759 0,0 1,0
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / 
HÄRKÄTIE HVC 108 0 108 12 089 12 197 0,0 1,0
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC
298 0 298 2 477 2 775 0,1 0,9
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN IDENSALMIS HVC 174 0 174 7 049 7 223 0,0 1,0
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS 
HVC 31 0 31 6 019 6 050 0,0 1,0
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI 
HVC 7 0 7 6 677 6 684 0,0 1,0
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / 
ILOMANTS HVC 0 0 0 7 184 7 184 0,0 1,0
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA 
HVC 8 0 8 2 434 2 442 0,0 1,0
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90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC
36 0 36 2 770 2 806 0,0 1,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 144 144 0,0 1,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 0 1 7 998 7 999 0,0 1,0
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 0 0 0 8 052 8 052 0,0 1,0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄ 34 0 34 47 669 47 703 0,0 1,0
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 12 0 12 4 933 4 945 0,0 1,0
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / 
JANAKKALA HVC 7 0 7 13 762 13 769 0,0 1,0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU 
HVC 19 0 19 29 196 29 215 0,0 1,0
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS 
HVC 14 0 14 2 480 2 494 0,0 1,0
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN JOUTSAS HVC 13 1 14 8 351 8 365 0,0 1,0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / 
JOUTSENO HVC 4 0 4 5 994 5 998 0,0 1,0
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC
0 0 0 3 377 3 377 0,0 1,0
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC
0 0 0 6 490 6 490 0,0 1,0
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC
0 0 0 0 0 0,0 0,0
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / 
JYVÄSKYLÄ HVC 499 0 499 46 348 46 847 0,0 1,0
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90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN JÄMSÄS HVC 127 0 127 4 430 4 557 0,0 1,0
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / 
TRÄSKÄNDA HVC 214 0 214 24 028 24 242 0,0 1,0
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / 
JÄRVISEUTU HVC 23 0 23 8 31 0,7 0,3
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / 
S:T KARINS-PIKIS HVC 123 0 123 17 037 17 160 0,0 1,0
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / 105 0 105 47 593 47 698 0,0 1,0
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI 173 1 174 6 566 6 740 0,0 1,0
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS 
/ REGIONEN KANGASALAS HVC 161 0 161 19 216 19 377 0,0 1,0
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / 
KANGASNIEMI HVC 65 0 65 5 013 5 078 0,0 1,0
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / 
KANKAANPÄÄ HVC 44 0 44 11 377 11 421 0,0 1,0
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS 
HVC 7 0 7 4 075 4 082 0,0 1,0
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / 
KARISLOJO HVC 0 0 0 403 403 0,0 1,0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS 
HVC 466 1 467 18 776 19 243 0,0 1,0
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / 
KAUHAJOKI HVC 71 0 71 11 298 11 369 0,0 1,0
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / 
GRANKULLA HVC 24 0 24 5 712 5 736 0,0 1,0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
KEMIJÄRVI HVC 0 0 0 3 3 0,0 1,0
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90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC
207 25 232 5 916 6 148 0,0 1,0
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / 
KEMINMAA HVC 6 1 7 1 936 1 943 0,0 1,0
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 9 0 9 8 713 8 722 0,0 1,0
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE 
HVC 0 0 0 3 395 3 395 0,0 1,0
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC
0 0 0 1 445 1 445 0,0 1,0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / 
MELLERSTA KARELENS HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90732 KESKI-SATAKUNNAN 
TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 34 0 34 25 745 25 779 0,0 1,0
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / 
KEURUU-MULTIA HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC
66 0 66 27 918 27 984 0,0 1,0
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI 
HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA 
HVC 0 0 0 4 849 4 849 0,0 1,0
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / 
Ä
92 0 92 61 770 61 862 0,0 1,0
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ 
HVC 0 0 0 2 043 2 043 0,0 1,0
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / 
KIURUVESI HVC 1 0 1 12 825 12 826 0,0 1,0
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / 
NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 163 1 164 11 064 11 228 0,0 1,0
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 215 0 215 31 015 31 230 0,0 1,0
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC
0 0 0 841 841 0,0 1,0
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / 
KONNEVESI HVC 5 0 5 2 455 2 460 0,0 1,0
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 17 0 17 4 072 4 089 0,0 1,0
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN 
TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI- 3 0 3 8 500 8 503 0,0 1,0
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 11 0 11 6 17 0,6 0,4
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC
91 0 91 64 482 64 573 0,0 1,0
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN KOUVOLAS HVC 0 0 0 37 161 37 161 0,0 1,0
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / 
KRISTINESTAD-BÖTOM HVC 2 0 2 9 368 9 370 0,0 1,0
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 5 0 5 7 686 7 691 0,0 1,0
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 21 0 21 21 335 21 356 0,0 1,0
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC
1 191 0 1 191 19 906 21 097 0,1 0,9
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC
5 0 5 519 524 0,0 1,0
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / 
KUUSAMO HVC 667 0 667 16 119 16 786 0,0 1,0
90731 KUUSIOKUNTIEN 
TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 157 1 158 13 840 13 998 0,0 1,0
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90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / 
KYRÖNMAA HVC 39 0 39 14 484 14 523 0,0 1,0
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 3 0 3 2 405 2 408 0,0 1,0
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC
1 039 3 1 042 81 403 82 445 0,0 1,0
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN 
TERVEYSKESKUS / LAITILA-PYHÄRANTA 8 0 8 11 584 11 592 0,0 1,0
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / 
LAMMI-TUULOS HVC 0 0 0 8 859 8 859 0,0 1,0
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / 
LAPINLAHTI HVC 80 0 80 10 387 10 467 0,0 1,0
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / 584 0 584 48 536 49 120 0,0 1,0
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC
0 0 0 9 238 9 238 0,0 1,0
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA 1 0 1 4 831 4 832 0,0 1,0
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC
0 0 0 0 0 0,0 0,0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / 
LEMPÄÄLÄ HVC 268 0 268 7 532 7 800 0,0 1,0
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / 
LEPPÄVIRTA HVC 122 0 122 12 799 12 921 0,0 1,0
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 5 0 5 815 820 0,0 1,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC
0 1 1 7 417 7 418 0,0 1,0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO 
HVC 16 0 16 1 477 1 493 0,0 1,0
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC
322 0 322 7 103 7 425 0,0 1,0
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90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC
2 0 2 16 819 16 821 0,0 1,0
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN LOIMAAS HVC 66 0 66 1 67 1,0 0,0
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / 30 1 31 5 947 5 978 0,0 1,0
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI 
HVC 38 0 38 751 789 0,0 1,0
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS 0 0 0 8 840 8 840 0,0 1,0
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI 
HVC 0 0 0 11 796 11 796 0,0 1,0
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC
488 0 488 1 519 2 007 0,2 0,8
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-
KORSNÄS HVC 21 0 21 5 995 6 016 0,0 1,0
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / 76 0 76 18 323 18 399 0,0 1,0
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC
43 0 43 9 056 9 099 0,0 1,0
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 1 720 1 720 0,0 1,0
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T 
MICHELS HVC 633 0 633 30 044 30 677 0,0 1,0
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS 
HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90645 MUONION-ENONTEKIÖN 
TERVEYSKESKUS / MUONIO-ENONTEKIS 12 4 16 1 880 1 896 0,0 1,0
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 81 0 81 13 533 13 614 0,0 1,0
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 
MYNÄMÄKI HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
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90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / 22 0 22 6 060 6 082 0,0 1,0
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / 
MÄNTYHARJU HVC 1 0 1 7 091 7 092 0,0 1,0
40409 MÄNTÄN SEUDUN 
TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 6 0 6 5 632 5 638 0,0 1,0
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / 100 0 100 8 091 8 191 0,0 1,0
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 3 0 3 5 462 5 465 0,0 1,0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC
39 0 39 2 530 2 569 0,0 1,0
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC
0 0 0 5 777 5 777 0,0 1,0
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC
1 0 1 6 7 0,1 0,9
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / 
NUMMI-PUSULA HVC 8 0 8 1 749 1 757 0,0 1,0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON 
TERVEYSKESKUS / NURMES OCH 254 0 254 7 910 8 164 0,0 1,0
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
NURMIJÄRVI HVC 0 0 0 86 266 86 266 0,0 1,0
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 153 2 155 6 414 6 569 0,0 1,0
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N 
TK / ORAVAIS-VÖRÅ-MAXMO HVC 6 0 6 3 865 3 871 0,0 1,0
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI 
HVC 17 0 17 4 829 4 846 0,0 1,0
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN OULAINENS HVC 60 0 60 12 177 12 237 0,0 1,0
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90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG 
HVC 1 331 0 1 331 129 432 130 763 0,0 1,0
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / 
OULUNSALO HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA 1 0 1 13 404 13 405 0,0 1,0
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 25 2 27 9 975 10 002 0,0 1,0
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / 
PARIKKALA HVC 0 0 0 4 524 4 524 0,0 1,0
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO 
HVC 5 0 5 10 531 10 536 0,0 1,0
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 
TERVEYSKESKUS / PELKOSENNIEMI- 4 0 4 2 614 2 618 0,0 1,0
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC
45 0 45 5 597 5 642 0,0 1,0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC
2 0 2 2 625 2 627 0,0 1,0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 1 938 1 938 0,0 1,0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA
21 0 21 17 077 17 098 0,0 1,0
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 167 0 167 16 916 17 083 0,0 1,0
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN 
TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 332 0 332 8 751 9 083 0,0 1,0
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 
PIHTIPUDAS HVC 1 0 1 27 277 27 278 0,0 1,0
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA 
HVC 52 0 52 7 473 7 525 0,0 1,0
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90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
POLVIJÄRVI HVC 6 0 6 5 007 5 013 0,0 1,0
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG 
HVC 19 0 19 32 720 32 739 0,0 1,0
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / 
BORGNÄS HVC 1 0 1 34 35 0,0 1,0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 
/ BORGÅ SOCIAL- OCH 502 0 502 21 059 21 561 0,0 1,0
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC
188 0 188 3 598 3 786 0,0 1,0
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 15 124 15 124 0,0 1,0
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 140 0 140 4 579 4 719 0,0 1,0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 195 2 197 10 499 10 696 0,0 1,0
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSYHTYMÄ 144 0 144 59 493 59 637 0,0 1,0
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ 
HVC 2 0 2 884 886 0,0 1,0
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN BRAHESTADS HVC 544 0 544 22 976 23 520 0,0 1,0
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC
0 0 0 39 761 39 761 0,0 1,0
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC
12 0 12 143 155 0,1 0,9
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC
204 0 204 38 358 38 562 0,0 1,0
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / 
RAUTAVAARA HVC 7 0 7 1 625 1 632 0,0 1,0
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90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
RAUTJÄRVI HVC 77 0 77 20 250 20 327 0,0 1,0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
REISJÄRVI HVC 0 0 0 2 111 2 111 0,0 1,0
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN RIIHIMÄKIS HVC 11 0 11 22 397 22 408 0,0 1,0
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / 
ROVANIEMI HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 30 287 30 287 0,0 1,0
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI 
HVC 47 0 47 3 757 3 804 0,0 1,0
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 4 0 4 2 321 2 325 0,0 1,0
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 
TERVEYSKESKUS / REGIONEN 23 0 23 10 804 10 827 0,0 1,0
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC
49 0 49 3 373 3 422 0,0 1,0
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / 24 0 24 29 946 29 970 0,0 1,0
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / 
SAMMATTI HVC 0 0 0 185 185 0,0 1,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / 8 0 8 24 751 24 759 0,0 1,0
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / 1 0 1 3 966 3 967 0,0 1,0
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 21 0 21 8 467 8 488 0,0 1,0
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 
TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI OCH 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC
1 0 1 1 780 1 781 0,0 1,0
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 106 0 106 13 119 0,9 0,1
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90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE 
SAVOLAX HVC 189 1 190 9 267 9 457 0,0 1,0
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ 
HVC 160 0 160 14 143 14 303 0,0 1,0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / 
SODANKYLÄ HVC 198 0 198 5 711 5 909 0,0 1,0
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO 
HVC 0 0 0 13 328 13 328 0,0 1,0
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
SONKAJÄRVI HVC 24 0 24 3 520 3 544 0,0 1,0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / 
SUOMENNIEMI HVC 4 0 4 603 607 0,0 1,0
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / 
TAIPALSAARI HVC 25 0 25 1 475 1 500 0,0 1,0
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 7 095 7 095 0,0 1,0
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 2 164 2 164 0,0 1,0
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / 
TAMMERFORS HVC 1 425 0 1 425 137 729 139 154 0,0 1,0
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA 
HVC 3 0 3 1 231 1 234 0,0 1,0
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC
0 1 1 5 608 5 609 0,0 1,0
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
TOHMAJÄRVI HVC 15 0 15 4 787 4 802 0,0 1,0
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / 
TOHOLAMPI HVC 0 0 0 2 513 2 513 0,0 1,0
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90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ 
HVC 222 0 222 9 234 9 456 0,0 1,0
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / 26 0 26 6 700 6 726 0,0 1,0
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC
1 295 0 1 295 154 729 156 024 0,0 1,0
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY 
HVC 9 0 9 31 400 31 409 0,0 1,0
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ 
HVC 0 0 0 1 268 1 268 0,0 1,0
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY 
HVC 384 0 384 8 518 8 902 0,0 1,0
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
UTAJÄRVI HVC 249 12 261 10 238 10 499 0,0 1,0
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI 
HVC 2 0 2 194 196 0,0 1,0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY 
HVC 71 0 71 6 968 7 039 0,0 1,0
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / 71 2 73 0 73 1,0 0,0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC
51 0 51 2 110 2 161 0,0 1,0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC
0 0 0 17 729 17 729 0,0 1,0
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / 
VALKEAKOSKI HVC 38 0 38 25 000 25 038 0,0 1,0
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA 
HVC 1 368 0 1 368 115 083 116 451 0,0 1,0
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / 
VARKAUS HVC 684 0 684 20 372 21 056 0,0 1,0
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90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / 
VEHMASSALO HVC 215 0 215 7 543 7 758 0,0 1,0
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA 
HVC 45 0 45 0 45 1,0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / 11 0 11 4 493 4 504 0,0 1,0
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC
506 0 506 14 937 15 443 0,0 1,0
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 
GRUNDTRYGGHETSCENTRAL 0 0 0 31 024 31 024 0,0 1,0
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN 
TERVEYSKESKUS / VIITASAARI STADS 55 0 55 9 453 9 508 0,0 1,0
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / 
VIROLAHTI HVC 0 0 0 12 085 12 085 0,0 1,0
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 0 0 0 7 379 7 379 0,0 1,0
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC
3 0 3 2 029 2 032 0,0 1,0
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 3 054 3 054 0,0 1,0
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 869 869 0,0 1,0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / 
ÖVERTORNEÅ HVC 3 1 4 4 174 4 178 0,0 1,0
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA 4 0 4 2 212 2 216 0,0 1,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
YLÖJÄRVI HVC 256 3 259 7 240 7 499 0,0 1,0
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / 497 0 497 16 296 16 793 0,0 1,0
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 114 368 482,0 23,7 76,3
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 0 12 965 12965,0 0,0 100,0
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 0 0 0,0 0,0 0,0
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS HVC 42 3 125 3167,0 1,3 98,7
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 83 4 152 4235,0 2,0 98,0
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 113 4 718 4831,0 2,3 97,7
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 0 81 81,0 0,0 100,0
90709
HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS 
HVC 1 371 4 726 6097,0 22,5 77,5
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 427 2 131 2558,0 16,7 83,3
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 68 2 420 2488,0 2,7 97,3
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 946 3 305 4251,0 22,3 77,7
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 242 2 079 2321,0 10,4 89,6
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 0 1 027 1027,0 0,0 100,0
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 138 0 138,0 100,0 0,0
90701
HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN HUITTINENS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 1 228 4 553 5781,0 21,2 78,8
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
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90635
HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
TAVASTEHUS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 158 2 401 2559,0 6,2 93,8
90682
IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 0 940 940,0 0,0 100,0
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 2 326 3 434 5760,0 40,4 59,6
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 0 1 407 1407,0 0,0 100,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 928 929,0 0,1 99,9
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 127 7 852 7979,0 1,6 98,4
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 244 3 342 3586,0 6,8 93,2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 67 2 141 2208,0 3,0 97,0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 2 541 18 159 20700,0 12,3 87,7
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 133 2 728 2861,0 4,6 95,4
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS HVC 128 1 927 2055,0 6,2 93,8
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 399 3 172 3571,0 11,2 88,8
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 388 1 857 2245,0 17,3 82,7
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 112 1 765 1877,0 6,0 94,0
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 2 991 16 580 19571,0 15,3 84,7
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 0 2 476 2476,0 0,0 100,0
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 0 321 321,0 0,0 100,0
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 489 28 051 28540,0 1,7 98,3
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90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 195 1 812 2007,0 9,7 90,3
90616
KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
KANGASALAS HVC 2 467 7 367 9834,0 25,1 74,9
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 486 2 786 3272,0 14,9 85,1
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 0 1 732 1732,0 0,0 100,0
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 0 1 011 1011,0 0,0 100,0
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 0 385 385,0 0,0 100,0
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 0 599 599,0 0,0 100,0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 766 2 868 3634,0 21,1 78,9
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 1 085 3 744 4829,0 22,5 77,5
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 5 1 261 1266,0 0,4 99,6
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 648 3 219 3867,0 16,8 83,2
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 0 10 476 10476,0 0,0 100,0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS 0 0 0,0 0,0 0,0
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 0 0,0 0,0 0,0
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 793 4 866 5659,0 14,0 86,0
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 241 215 456,0 52,9 47,1
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 331 2 634 2965,0 11,2 88,8
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 8 408 416,0 1,9 98,1
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 1 1 283 1284,0 0,1 99,9
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 172 1 657 1829,0 9,4 90,6
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS HVC 183 6 871 7054,0 2,6 97,4
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 0 1 222 1222,0 0,0 100,0
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 416 797 1213,0 34,3 65,7
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 0 1 622 1622,0 0,0 100,0
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90670
KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI-
MUURAME HVC 885 1 508 2393,0 37,0 63,0
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 2 771 17 264 20035,0 13,8 86,2
90700
KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KOUVOLAS 
HVC 2 972 21 444 24416,0 12,2 87,8
90712
KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-BÖTOM 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 0 0 0,0 0,0 0,0
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 21 278 299,0 7,0 93,0
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 2 615 4 452 7067,0 37,0 63,0
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 693 4 562 5255,0 13,2 86,8
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 1 658 659,0 0,2 99,8
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 81 985 1066,0 7,6 92,4
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 307 695 1002,0 30,6 69,4
90656
LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA-
PYHÄRANTA HVC 725 3 769 4494,0 16,1 83,9
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS HVC 232 1 310 1542,0 15,0 85,0
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 340 3 686 4026,0 8,4 91,6
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 1 317 22 441 23758,0 5,5 94,5
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 724 4 349 5073,0 14,3 85,7
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 1 080 3 256 4336,0 24,9 75,1
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 312 2 044 2356,0 13,2 86,8
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 0 258 258,0 0,0 100,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 116 1 315 1431,0 8,1 91,9
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 44 1 471 1515,0 2,9 97,1
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90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 6 2 147 2153,0 0,3 99,7
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS HVC 78 2 496 2574,0 3,0 97,0
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 0 1 1,0 0,0 100,0
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 0 325 325,0 0,0 100,0
90680
LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA 
SATAKUNTA HVC 0 1 647 1647,0 0,0 100,0
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 1 1 964 1965,0 0,1 99,9
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 1 42 43,0 2,3 97,7
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 0 27 27,0 0,0 100,0
90676
MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDET 0 0 0,0 0,0 0,0
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 0 2 299 2299,0 0,0 100,0
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 79 1 329 1408,0 5,6 94,4
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 2 148 10 261 12409,0 17,3 82,7
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 1 2 405 2406,0 0,0 100,0
90645
MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO-
ENONTEKIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 0 1 313 1313,0 0,0 100,0
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 0 200 200,0 0,0 100,0
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 0 2 549 2549,0 0,0 100,0
40409
MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 
MÄNTTÄS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREGION 650 1 360 2010,0 32,3 67,7
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 0 1 357 1357,0 0,0 100,0
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 415 3 200 3615,0 11,5 88,5
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 417 2 951 3368,0 12,4 87,6
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 1 669 4 048 5717,0 29,2 70,8
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90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 1 0 1,0 100,0 0,0
90617
NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS / NURMES OCH 
VALTIMO HVC 655 5 079 5734,0 11,4 88,6
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90725
ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS-VÖRÅ-
MAXMO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 669 1 214 1883,0 35,5 64,5
90647
OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN OULAINENS 
HVC 698 6 304 7002,0 10,0 90,0
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 3 2 450 2453,0 0,1 99,9
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 15 2 085 2100,0 0,7 99,3
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 1 336 6 837 8173,0 16,3 83,7
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 1 1,0 0,0 100,0
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 165 2 481 2646,0 6,2 93,8
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90625
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / 
PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 52 1 360 1412,0 3,7 96,3
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 4 1 219 1223,0 0,3 99,7
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 0 0 0,0 0,0 0,0
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 25 560 9 062 34622,0 73,8 26,2
90642
PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 
KEITELE HVC 967 1 694 2661,0 36,3 63,7
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 263 1 537 1800,0 14,6 85,4
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 2 417 3 960 6377,0 37,9 62,1
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 617 617,0 0,0 100,0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 209 1 104 1313,0 15,9 84,1
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90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 499 1 682 2181,0 22,9 77,1
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90426
PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 218 1 260 1478,0 14,7 85,3
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 439 2 857 3296,0 13,3 86,7
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 303 3 239 3542,0 8,6 91,4
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 300 5 112 5412,0 5,5 94,5
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90643
RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS 
HVC 1 355 8 448 9803,0 13,8 86,2
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 421 1 357 1778,0 23,7 76,3
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 0 1 299 1299,0 0,0 100,0
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 64 1 052 1116,0 5,7 94,3
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 0 4 217 4217,0 0,0 100,0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 72 695 767,0 9,4 90,6
90726
RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 4 245 13 835 18080,0 23,5 76,5
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 50 8 044 8094,0 0,6 99,4
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 132 1 881 2013,0 6,6 93,4
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90626
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN SAARIJÄRVI-KARSTULAS HVC 994 6 171 7165,0 13,9 86,1
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 76 1 195 1271,0 6,0 94,0
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 0 1 244 1244,0 0,0 100,0
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
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90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 138 951 1089,0 12,7 87,3
90683
SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90632
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI 
OCH MAANINKA HVC 648 7 019 7667,0 8,5 91,5
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 1 729 730,0 0,1 99,9
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 1 205 7 891 9096,0 13,2 86,8
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 0 1 328 1328,0 0,0 100,0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 678 779 1457,0 46,5 53,5
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 12 1 153 1165,0 1,0 99,0
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 14 103 117,0 12,0 88,0
90663
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 0 659 659,0 0,0 100,0
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 0 728 728,0 0,0 100,0
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 323 7 581 7904,0 4,1 95,9
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 18 127 32 279 50406,0 36,0 64,0
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 47 1 041 1088,0 4,3 95,7
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 0 400 400,0 0,0 100,0
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 1 0 1,0 100,0 0,0
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 0 597 597,0 0,0 100,0
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 103 1 510 1613,0 6,4 93,6
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 0 2 276 2276,0 0,0 100,0
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 0 1 594 1594,0 0,0 100,0
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90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 24 647 671,0 3,6 96,4
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 0 198 198,0 0,0 100,0
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 4 3 516 3520,0 0,1 99,9
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 0 1 146 1146,0 0,0 100,0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 3 652 655,0 0,5 99,5
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 1 213 8 444 9657,0 12,6 87,4
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 12 1 263 1275,0 0,9 99,1
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 23 490 513,0 4,5 95,5
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 1 249 9 476 10725,0 11,6 88,4
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS GRUNDTRYGGHETSCENT 0 0 0,0 0,0 0,0
90586
VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI 
STADS HVC 411 2 548 2959,0 13,9 86,1
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 113 1 472 1585,0 7,1 92,9
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 506 3 721 4227,0 12,0 88,0
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 41 512 553,0 7,4 92,6
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 52 495 547,0 9,5 90,5
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 257 1 191 1448,0 17,7 82,3
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 0 409 409,0 0,0 100,0
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 1 173 5 139 6312,0 18,6 81,4
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STAKES / Stakestieto Liitetaulukko 8.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
FYSIOTERAPIAKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
* Käyntilukumäärätietojen lisäksi vertailu vuoden 2006 fysioterapiakäyntilukumääriin
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Fysioterapiakäynnit - Muu 
ammattihenkilökunta 2006
Muutos 
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 0 0 0,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 698 526 32,7
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 29 866 31 282 -4,5
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 3 267 3 525 -7,3
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 5 800 6 134 -5,4
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 8 469 8 128 4,2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 3 289 2 817 16,8
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / 5 548 5 575 -0,5
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 541 347 55,9
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 20 415 9 568 113,4
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 2 060 2 178 -5,4
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / 1 167 1 607 -27,4
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 4 478 4 591 -2,5
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 3 208 4 984 -35,6
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI 1 956 3 266 -40,1
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS 116 140 75 233 54,4
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA 2 517 2 435 3,4
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS 0 125 -100,0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 2 510 2 657 -5,5
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE 15 019 18 407 -18,4
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / 5 153 5 307 -2,9
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 9 978 10 638 -6,2
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE 2 989 3 187 -6,2
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 3 297 3 849 -14,3
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 9 329 9 794 -4,7
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 2 637 2 516 4,8
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 1 735 1 941 -10,6
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90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS 4 936 7 124 -30,7
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 6 550 6 790 -3,5
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 2 107 1 848 14,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ 0 0 0,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ 1 155 1 017 13,6
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 3 020 4 376 -31,0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN 10 739 11 341 -5,3
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 1 298 1 550 -16,3
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / 2 100 4 115 -49,0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 34 184 33 863 0,9
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 1 602 396 304,5
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 1 943 1 974 -1,6
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO 3 513 3 555 -1,2
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 739 713 3,6
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 694 788 -11,9
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI 816 1 967 -58,5
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 1 222 2 262 -46,0
90192
JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / 
JYVÄSKYLÄ HVC 25 195 30 644 -17,8
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 13 272 12 133 9,4
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / 3 998 4 106 -2,6
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / 2 511 2 283 10,0
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T 4 370 6 488 -32,6
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / 10 652 5 948 79,1
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI 4 749 4 286 10,8
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 15 206 14 646 3,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / 1 881 1 623 15,9
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / 8 855 8 403 5,4
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS 1 653 1 161 42,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / 570 556 2,5
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS 1 180 1 196 -1,3
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI 10 893 11 731 -7,1
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / 3 696 4 311 -14,3
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI 356 3 680 -90,3
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90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 3 184 4 459 -28,6
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA 1 796 1 390 29,2
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS 2 228 3 373 -33,9
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE 4 757 4 737 0,4
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 0 0 0,0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / 3 231 3 571 -9,5
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON 6 811 7 573 -10,1
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / 1 886 1 872 0,7
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 309 576 -46,4
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 2 716 3 093 -12,2
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 118 5 2260,0
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / 6 208 6 486 -4,3
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 4 3 33,3
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI 1 415 1 260 12,3
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / 4 552 4 697 -3,1
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 6 966 7 896 -11,8
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 765 628 21,8
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / 285 122 133,6
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 791 1 205 -34,4
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN 4 358 4 987 -12,6
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO 1 735 1 316 31,8
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 21 417 18 643 14,9
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 14 280 13 348 7,0
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / 2 179 2 263 -3,7
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY 853 1 288 -33,8
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 3 219 5 001 -35,6
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 41 594 42 744 -2,7
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 2 509 2 402 4,5
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 793 852 -6,9
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO 7 587 6 575 15,4
90731 KUUSIOKUNTIEN 10 362 11 357 -8,8
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / 6 036 5 198 16,1
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 1 355 1 513 -10,4
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 7 263 7 886 -7,9
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90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / 1 522 1 473 3,3
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / 914 836 9,3
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / 5 766 6 325 -8,8
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / 22 970 26 855 -14,5
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 6 296 6 215 1,3
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 5 372 4 830 11,2
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 2 913 2 862 1,8
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ 5 775 5 278 9,4
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / 1 431 1 590 -10,0
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI 0 0 0,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 8 273 7 201 14,9
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 1 183 582 103,3
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 1 057 1 074 -1,6
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 10 552 8 016 31,6
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 7 289 6 901 5,6
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / 4 309 4 128 4,4
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 0 0 0,0
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / 16 006 14 609 9,6
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 1 976 2 008 -1,6
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 1 451 1 786 -18,8
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX- 0 21 -100,0
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / 18 665 9 701 92,4
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 4 953 5 570 -11,1
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA 1 082 1 616 -33,0
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / 819 1 141 -28,2
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS 8 183 21 494 -61,9
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 3 147 2 953 6,6
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / 2 567 2 863 -10,3
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS 5 750 4 937 16,5
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI 3 201 3 574 -10,4
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ 3 942 2 012 95,9
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / 1 493 1 529 -2,4
40409 MÄNTÄN SEUDUN 2 600 2 596 0,2
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS 3 809 3 969 -4,0
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90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU 730 618 18,1
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 3 220 3 669 -12,2
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 2 676 2 925 -8,5
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 6 838 7 185 -4,8
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI- 649 874 -25,7
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON 4 036 3 917 3,0
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 15 697 15 939 -1,5
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES 3 820 3 589 6,4
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / 3 081 4 591 -32,9
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 5 741 5 944 -3,4
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 3 602 3 550 1,5
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 23 738 23 547 0,8
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / 2 455 2 397 2,4
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / 6 295 1 621 288,3
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-4 614 4 971 -7,2
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 12 810 12 593 1,7
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 2 777 2 775 0,1
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA 2 862 2 352 21,7
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO 1 503 1 942 -22,6
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 2 049 2 194 -6,6
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 1 488 3 076 -51,6
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 2 844 3 005 -5,4
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / 808 2 244 -64,0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 6 837 6 497 5,2
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 0 5 482 -100,0
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN 1 693 1 781 -4,9
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 3 738 2 438 53,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA 8 796 10 538 -16,5
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO 3 955 4 385 -9,8
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 1 798 3 403 -47,2
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 30 438 28 968 5,1
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS 0 0 0,0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / 11 529 12 346 -6,6
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 3 995 0 0,0
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90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 2 971 2 369 25,4
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 1 286 882 45,8
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI 5 960 4 478 33,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA 14 814 11 936 24,1
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 4 091 4 622 -11,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 7 229 6 638 8,9
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 6 915 7 092 -2,5
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 1 807 1 869 -3,3
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 19 877 22 978 -13,5
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / 1 100 1 018 8,1
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI 2 721 2 330 16,8
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI 0 15 -100,0
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 10 928 14 046 -22,2
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / 13 305 12 000 10,9
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 4 448 6 131 -27,5
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 3 977 4 288 -7,3
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 0 0 0,0
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 4 730 1 096 331,6
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 1 778 1 665 6,8
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / 10 327 11 517 -10,3
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI 0 28 -100,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / 7 411 8 179 -9,4
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / 4 754 4 418 7,6
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 5 545 5 215 6,3
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 7 977 8 277 -3,6
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 194 175 10,9
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO 9 293 7 384 25,9
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE 4 717 4 776 -1,2
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 529 325 62,8
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / 6 032 5 334 13,1
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 2 920 2 821 3,5
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 1 682 1 903 -11,6
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / 72 244 -70,5
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / 1 908 2 986 -36,1
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90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / 1 433 1 420 0,9
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / 2 077 1 995 4,1
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS 5 917 5 567 6,3
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / 50 337 50 255 0,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA 2 425 2 064 17,5
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 3 171 3 437 -7,7
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 2 066 2 184 -5,4
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / 916 717 27,8
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 1 684 1 249 34,8
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI 2 524 2 917 -13,5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 55 319 53 571 3,3
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 7 392 7 641 -3,3
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ 1 530 1 291 18,5
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 2 649 2 696 -1,7
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI 697 962 -27,5
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 826 834 -1,0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 6 878 7 336 -6,2
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / 1 279 1 272 0,6
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 546 597 -8,5
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 16 621 16 277 2,1
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / 4 795 4 438 8,0
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 46 976 60 697 -22,6
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS 11 105 10 645 4,3
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / 2 531 2 572 -1,6
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI H1 511 1 917 -21,2
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 7 333 7 159 2,4
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 5 889 6 787 -13,2
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS 3 248 3 580 -9,3
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI 1 126 642 75,4
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 959 982 -2,3
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 746 800 -6,8
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ 1 710 847 101,9
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / 608 677 -10,2
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90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / 657 645 1,9
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 497 585 -15,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI 2 916 3 253 -10,4
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / 7 848 7 682 2,2
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MUUT AVOHOITOKÄYNNIT 
TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
* Sisältää myös ulkopaikkakuntalaisten tekemät käynnit terveyskeskuksiin
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 4 051 0 4 051 0,0 3 916 7 967
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC
9 333 17 9 350 0,2 15 048 24 398
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 203 993 39 333 243 326 16,2 197 225 440 551
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 28 825 5 680 34 505 16,5 25 635 60 140
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 10 217 507 10 724 4,7 16 403 27 127
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 49 116 12 227 61 343 19,9 42 896 104 239
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 10 444 4 870 15 314 31,8 13 580 28 894
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 23 180 0 23 180 0,0 30 394 53 574
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC
1 033 0 1 033 0,0 1 123 2 156
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN 23 599 1 487 25 086 5,9 33 502 58 588
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 15 110 0 15 110 0,0 15 503 30 613
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC
7 538 4 365 11 903 36,7 6 026 17 929
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 20 652 0 20 652 0,0 15 210 35 862
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 27 451 11 587 39 038 29,7 20 860 59 898
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 5 364 0 5 364 0,0 5 891 11 255
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC
460 010 105 898 565 908 18,7 512 037 1 077 945
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 2 113 0 2 113 0,0 6 249 8 362
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0,0 0 0
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90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
HUITTINENS HVC 15 560 6 317 21 877 28,9 25 461 47 338
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 39 726 0 39 726 0,0 41 216 80 942
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 20 810 4 473 25 283 17,7 7 426 32 709
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 79 764 15 937 95 701 16,7 75 699 171 400
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 25 308 10 260 35 568 28,8 25 177 60 745
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 11 896 0 11 896 0,0 12 572 24 468
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 22 743 1 990 24 733 8,0 29 770 54 503
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC
10 233 3 553 13 786 25,8 6 454 20 240
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 13 207 7 586 20 793 36,5 17 506 38 299
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC
8 068 4 758 12 826 37,1 9 961 22 787
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 21 927 15 080 37 007 40,7 24 231 61 238
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 12 136 3 600 15 736 22,9 9 791 25 527
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL
0 0 0 0,0 1 048 1 048
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 6 049 0 6 049 0,0 6 147 12 196
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 4 435 0 4 435 0,0 3 785 8 220
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
47 488 14 413 61 901 23,3 59 849 121 750
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 11 750 7 962 19 712 40,4 9 474 29 186
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 16 946 1 604 18 550 8,6 27 131 45 681
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 77 733 26 198 103 931 25,2 96 266 200 197
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 9 035 0 9 035 0,0 3 794 12 829
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS 8 478 4 834 13 312 36,3 12 942 26 254
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 11 506 4 415 15 921 27,7 14 529 30 450
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 10 752 3 489 14 241 24,5 7 262 21 503
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 8 045 30 8 075 0,4 10 887 18 962
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 3 295 0 3 295 0,0 2 171 5 466
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90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 9 176 4 575 13 751 33,3 8 778 22 529
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 102 748 19 700 122 448 16,1 99 745 222 193
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS 44 123 10 212 54 335 18,8 41 664 95 999
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 38 665 12 835 51 500 24,9 39 674 91 174
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 10 229 5 087 15 316 33,2 19 293 34 609
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS 30 924 12 787 43 711 29,3 28 053 71 764
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 81 689 29 702 111 391 26,7 149 451 260 842
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 8 449 2 373 10 822 21,9 11 851 22 673
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 46 338 17 462 63 800 27,4 36 709 100 509
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC
7 422 3 861 11 283 34,2 9 338 20 621
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 24 628 9 806 34 434 28,5 28 747 63 181
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC
10 992 3 302 14 294 23,1 15 588 29 882
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 2 006 0 2 006 0,0 1 957 3 963
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 9 320 747 10 067 7,4 19 542 29 609
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC
14 660 11 363 26 023 43,7 16 875 42 898
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 9 292 0 9 292 0,0 7 777 17 069
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 622 1 541 2 163 71,2 625 2 788
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 17 930 8 291 26 221 31,6 25 725 51 946
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC
6 689 2 987 9 676 30,9 7 944 17 620
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 10 076 137 10 213 1,3 10 870 21 083
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 24 315 0 24 315 0,0 18 941 43 256
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 54 941 0 54 941 0,0 0 54 941
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA 18 713 11 560 30 273 38,2 18 875 49 148
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON 38 243 8 254 46 497 17,8 38 457 84 954
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA 3 682 888 4 570 19,4 3 136 7 706
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90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC
4 486 0 4 486 0,0 2 770 7 256
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 13 009 0 13 009 0,0 11 789 24 798
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 3 257 2 3 259 0,1 2 290 5 549
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 32 599 11 554 44 153 26,2 29 887 74 040
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 8 216 1 718 9 934 17,3 10 175 20 109
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 14 754 5 596 20 350 27,5 17 973 38 323
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA 14 459 8 398 22 857 36,7 14 966 37 823
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 41 709 13 069 54 778 23,9 62 902 117 680
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC
5 374 652 6 026 10,8 9 078 15 104
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC
6 321 628 6 949 9,0 82 7 031
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 12 033 0 12 033 0,0 14 697 26 730
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / 16 389 8 357 24 746 33,8 11 648 36 394
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO 1 248 0 1 248 0,0 2 568 3 816
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 47 839 8 035 55 874 14,4 55 044 110 918
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 82 377 24 287 106 664 22,8 56 727 163 391
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-
Ö
9 489 5 363 14 852 36,1 14 367 29 219
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL
4 982 0 4 982 0,0 12 857 17 839
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 27 943 9 588 37 531 25,5 36 354 73 885
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC
160 194 0 160 194 0,0 73 967 234 161
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 11 837 7 799 19 636 39,7 12 104 31 740
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 4 130 0 4 130 0,0 2 374 6 504
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 21 355 12 408 33 763 36,8 43 329 77 092
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ
31 772 12 463 44 235 28,2 37 090 81 325
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90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC
21 144 4 124 25 268 16,3 27 132 52 400
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 3 824 0 3 824 0,0 6 173 9 997
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC
75 454 47 115 122 569 38,4 122 565 245 134
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA-
PYHÄRANTA HVC 11 075 0 11 075 0,0 9 347 20 422
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS 11 535 132 11 667 1,1 9 280 20 947
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 13 617 9 525 23 142 41,2 18 688 41 830
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND 48 577 18 661 67 238 27,8 61 117 128 355
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 20 346 8 429 28 775 29,3 30 489 59 264
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 25 874 9 380 35 254 26,6 19 003 54 257
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 0,0 0 0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 23 312 6 714 30 026 22,4 23 427 53 453
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 19 399 4 693 24 092 19,5 16 959 41 051
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 669 0 669 0,0 2 482 3 151
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC
13 101 7 066 20 167 35,0 16 361 36 528
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC
7 213 0 7 213 0,0 15 691 22 904
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 11 174 2 963 14 137 21,0 13 723 27 860
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 45 055 18 945 64 000 29,6 35 355 99 355
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
LOIMAAS HVC 25 178 8 913 34 091 26,1 29 051 63 142
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS 25 305 0 25 305 0,0 21 995 47 300
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 2 215 0 2 215 0,0 4 067 6 282
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA 19 609 0 19 609 0,0 9 732 29 341
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 7 559 0 7 559 0,0 10 133 17 692
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 5 920 0 5 920 0,0 5 129 11 049
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 8 095 0 8 095 0,0 20 096 28 191
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90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- 
Å Å
28 276 15 593 43 869 35,5 63 238 107 107
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 18 049 8 760 26 809 32,7 13 033 39 842
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 11 114 0 11 114 0,0 8 475 19 589
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 3 871 0 3 871 0,0 2 907 6 778
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC
50 478 0 50 478 0,0 36 897 87 375
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 15 866 0 15 866 0,0 5 184 21 050
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO- 6 959 686 7 645 9,0 5 648 13 293
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL
13 120 0 13 120 0,0 24 327 37 447
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 11 661 13 11 674 0,1 10 974 22 648
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 18 918 8 061 26 979 29,9 18 157 45 136
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 8 790 1 032 9 822 10,5 10 796 20 618
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 15 373 7 026 22 399 31,4 22 402 44 801
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 26 674 10 105 36 779 27,5 21 718 58 497
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU 2 009 0 2 009 0,0 1 182 3 191
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 8 408 6 884 15 292 45,0 8 416 23 708
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 16 555 5 690 22 245 25,6 13 292 35 537
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 48 802 8 013 56 815 14,1 17 202 74 017
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA 
HVC 6 802 36 6 838 0,5 11 685 18 523
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS / NURMES 11 931 6 545 18 476 35,4 23 994 42 470
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC
52 806 2 317 55 123 4,2 46 472 101 595
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES 14 206 3 245 17 451 18,6 19 515 36 966
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS- 6 185 1 354 7 539 18,0 12 455 19 994
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC
18 022 2 989 21 011 14,2 15 361 36 372
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 16 135 6 214 22 349 27,8 15 053 37 402
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90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 163 306 0 163 306 0,0 94 899 258 205
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 12 678 1 12 679 0,0 7 985 20 664
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 10 607 1 550 12 157 12,7 15 320 27 477
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 16 738 7 249 23 987 30,2 14 918 38 905
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 59 747 19 192 78 939 24,3 55 139 134 078
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 11 524 7 594 19 118 39,7 8 217 27 335
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC
9 291 5 005 14 296 35,0 10 871 25 167
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 17 776 0 17 776 0,0 6 703 24 479
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / 
PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKI HVC 3 179 0 3 179 0,0 2 068 5 247
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC
7 195 1 481 8 676 17,1 10 667 19 343
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC
4 069 0 4 069 0,0 4 458 8 527
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 3 879 0 3 879 0,0 4 046 7 925
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA
60 567 15 459 76 026 20,3 51 456 127 482
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 44 459 0 44 459 0,0 13 606 58 065
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI 14 027 6 057 20 084 30,2 13 018 33 102
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 6 231 35 6 266 0,6 6 148 12 414
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 20 538 10 255 30 793 33,3 14 961 45 754
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 5 044 0 5 044 0,0 4 296 9 340
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 5 073 1 133 6 206 18,3 8 584 14 790
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC
90 785 25 988 116 773 22,3 77 614 194 387
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 8 222 0 8 222 0,0 4 073 12 295
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ 
Ä Å
46 716 17 275 63 991 27,0 49 670 113 661
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC
5 410 15 5 425 0,3 10 887 16 312
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90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 13 822 7 440 21 262 35,0 17 387 38 649
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 4 907 0 4 907 0,0 8 423 13 330
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 12 435 12 12 447 0,1 10 604 23 051
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 72 197 10 734 82 931 12,9 50 698 133 629
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC
17 950 5 403 23 353 23,1 22 543 45 896
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 25 952 14 755 40 707 36,2 41 010 81 717
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 29 115 9 597 38 712 24,8 28 251 66 963
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 8 834 1 892 10 726 17,6 5 287 16 013
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 58 241 5 013 63 254 7,9 40 860 104 114
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 2 531 0 2 531 0,0 3 972 6 503
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 5 945 0 5 945 0,0 7 028 12 973
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 3 276 0 3 276 0,0 6 994 10 270
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 43 657 14 920 58 577 25,5 47 248 105 825
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 53 690 15 033 68 723 21,9 62 000 130 723
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 8 275 0 8 275 0,0 8 491 16 766
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 11 244 2 176 13 420 16,2 14 187 27 607
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 5 130 0 5 130 0,0 2 921 8 051
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 26 125 9 684 35 809 27,0 34 176 69 985
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 8 674 34 8 708 0,4 8 482 17 190
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS 61 251 21 588 82 839 26,1 35 937 118 776
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC
2 103 0 2 103 0,0 1 704 3 807
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 37 893 11 737 49 630 23,6 55 287 104 917
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 5 827 0 5 827 0,0 6 318 12 145
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
Ä
54 978 19 964 74 942 26,6 65 044 139 986
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / 36 821 8 874 45 695 19,4 29 154 74 849
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 5 505 919 6 424 14,3 8 102 14 526
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90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 21 958 0 21 958 0,0 8 696 30 654
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC
35 625 6 863 42 488 16,2 28 793 71 281
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC
6 874 2 6 876 0,0 6 365 13 241
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC
14 678 7 130 21 808 32,7 12 199 34 007
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 12 851 6 054 18 905 32,0 17 151 36 056
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 7 406 1 179 8 585 13,7 10 266 18 851
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 810 0 810 0,0 1 445 2 255
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH 12 825 2 075 14 900 13,9 10 147 25 047
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC
6 588 0 6 588 0,0 5 476 12 064
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 4 763 8 119 12 882 63,0 9 036 21 918
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 19 687 2 656 22 343 11,9 24 622 46 965
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 218 735 39 254 257 989 15,2 227 074 485 063
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 5 003 1 238 6 241 19,8 5 074 11 315
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 9 029 3 833 12 862 29,8 10 579 23 441
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 11 530 0 11 530 0,0 8 694 20 224
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC
4 466 0 4 466 0,0 7 574 12 040
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 19 333 7 473 26 806 27,9 44 427 71 233
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 18 442 0 18 442 0,0 13 959 32 401
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 138 716 51 530 190 246 27,1 137 015 327 261
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 48 297 10 167 58 464 17,4 132 236 190 700
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 8 480 0 8 480 0,0 6 451 14 931
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 18 269 5 397 23 666 22,8 16 870 40 536
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 5 558 12 5 570 0,2 7 046 12 616
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 2 895 7 2 902 0,2 3 344 6 246
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 9 116 3 660 12 776 28,6 12 914 25 690
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90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 17 094 8 634 25 728 33,6 15 826 41 554
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC
6 664 0 6 664 0,0 6 447 13 111
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 54 947 22 390 77 337 29,0 96 117 173 454
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 27 557 9 938 37 495 26,5 21 129 58 624
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 233 343 30 670 264 013 11,6 180 112 444 125
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 23 867 7 709 31 576 24,4 30 548 62 124
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 7 099 0 7 099 0,0 8 412 15 511
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 653 0 653 0,0 8 661
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 4 945 923 5 868 15,7 4 529 10 397
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 20 896 6 641 27 537 24,1 36 178 63 715
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 24 134 1 607 25 741 6,2 41 566 67 307
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / 6 819 7 099 13 918 51,0 11 247 25 165
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 5 647 486 6 133 7,9 5 534 11 667
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 11 801 4 313 16 114 26,8 15 389 31 503
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 3 062 0 3 062 0,0 1 034 4 096
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 4 386 0 4 386 0,0 3 300 7 686
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 3 080 0 3 080 0,0 7 238 10 318
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 9 213 503 9 716 5,2 12 835 22 551
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 1 983 0 1 983 0,0 2 060 4 043
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 35 156 10 499 45 655 23,0 25 401 71 056
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 24 977 15 844 40 821 38,8 32 173 72 994
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 10.
STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
Alle 1-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
Under 1-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 
2007
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
Lääkäri-käynnit 
2006
Läkarbesök 2006
Lääkärin 
asiakkaat
/ potilaat 
2006
Läkarens 
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 303 89 401 99
  Vilppula 257 75 159 65
  ulkopuoliset 81 57 61 46
  Yhteensä 641 221 621 210
  Ulkop.osuus,% 12,6 25,8 9,8 21,9
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 482 169 490 162
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 484 171 492 164
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,4 1,2
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 515 179 320 137
  Vimpeli 152 55 141 66
  ulkopuoliset 23 17 42 31
  Yhteensä 690 251 503 234
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,8 8,3 13,2
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 130 53 272 93
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 130 53 274 95
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,7 2,1
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 376 144 288 123
  ulkopuoliset 6 4 1 1
  Yhteensä 382 148 289 124
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från 
andra kommuner gjort.
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai 
terveyskeskuskoodin perusteella.
Hälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du 
kan söka hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 1,6 2,7 0,3 0,8
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 8109 3071 8448 3121
  ulkopuoliset 40 27 42 33
  Yhteensä 8149 3098 8490 3154
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,5 1
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 188 75 278 99
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 188 75 278 99
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 209 75 179 82
  ulkopuoliset 41 25 31 22
  Yhteensä 250 100 210 104
  Ulkop.osuus,% 16,4 25 14,8 21,2
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 119 69 137 73
  Kestilä 12 10 54 23
  Piippola 19 8 5 3
  Pulkkila 62 36 55 27
  Pyhäntä 53 22 42 16
  Rantsila 30 14 16 11
  ulkopuoliset 6 5 11 8
  Yhteensä 301 164 320 161
  Ulkop.osuus,% 2 3 3,4 5
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 15 6 2 1
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 15 6 2 1
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 160 49 113 38
  ulkopuoliset 1 1 4 2
  Yhteensä 161 50 117 40
  Ulkop.osuus,% 0,6 2 3,4 5
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 220 80 169 59
  ulkopuoliset 4 2 0 0
  Yhteensä 224 82 169 59
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,4 0 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 491 256 479 217
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  Yhteensä 491 256 479 217
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 134 32 63 20
  ulkopuoliset 5 4 3 3
  Yhteensä 139 36 66 23
  Ulkop.osuus,% 3,6 11,1 4,5 13
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 11218 5208 11602 5304
  ulkopuoliset 55 27 56 40
  Yhteensä 11273 5235 11658 5344
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,5 0,5 0,7
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 6040 1438 6467 1283
  ulkopuoliset 87 0 42 0
  Yhteensä 6127 1438 6509 1283
  Ulkop.osuus,% 1,4 0 0,6 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 90 34 47 20
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 90 34 47 20
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 324 107 327 112
  Hollola 724 227 713 218
  Hämeenkoski 50 16 38 15
  Kärkölä 110 38 125 36
  Padasjoki 38 16 50 24
  ulkopuoliset 11 5 24 21
  Yhteensä 1257 409 1277 426
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,2 1,9 4,9
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 12 0 20 0
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 12 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 2333 864 2405 849
  ulkopuoliset 41 28 22 14
  Yhteensä 2374 892 2427 863
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,1 0,9 1,6
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 294 97 246 99
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  ulkopuoliset 16 13 27 21
  Yhteensä 310 110 273 120
  Ulkop.osuus,% 5,2 11,8 9,9 17,5
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 347 109 217 83
  Kuivaniemi . . 76 32
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 293 115
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 136 45 96 48
  ulkopuoliset 23 22 7 6
  Yhteensä 159 67 103 54
  Ulkop.osuus,% 14,5 32,8 6,8 11,1
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 281 111 212 91
  ulkopuoliset 13 10 15 13
  Yhteensä 294 121 227 104
  Ulkop.osuus,% 4,4 8,3 6,6 12,5
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 147 51 144 53
  ulkopuoliset 8 8 18 15
  Yhteensä 155 59 162 68
  Ulkop.osuus,% 5,2 13,6 11,1 22,1
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 327 108 362 99
  ulkopuoliset 27 26 31 27
  Yhteensä 354 134 393 126
  Ulkop.osuus,% 7,6 19,4 7,9 21,4
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 255 97 310 109
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 255 97 310 109
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 560 208 147 8
  ulkopuoliset 17 14 37 26
  Yhteensä 577 222 184 34
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  Ulkop.osuus,% 2,9 6,3 20,1 76,5
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 129 54 111 49
  ulkopuoliset 0 0 5 5
  Yhteensä 129 54 116 54
  Ulkop.osuus,% 0 0 4,3 9,3
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 359 162 290 136
  ulkopuoliset 2 0 0 0
  Yhteensä 361 162 290 136
  Ulkop.osuus,% 0,6 0 0 0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 205 56 167 54
  Joensuu 1822 582 1686 571
  Pyhäselkä 247 85 280 95
  ulkopuoliset 143 106 134 101
  Yhteensä 2417 829 2267 821
  Ulkop.osuus,% 5,9 12,8 5,9 12,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 43 30 170 62
  ulkopuoliset 1 1 1 0
  Yhteensä 44 31 171 62
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,2 0,6 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 461 159 507 182
  ulkopuoliset 3 3 11 8
  Yhteensä 464 162 518 190
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,9 2,1 4,2
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 152 34 151 34
  ulkopuoliset 11 11 13 8
  Yhteensä 163 45 164 42
  Ulkop.osuus,% 6,7 24,4 7,9 19
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 112 42 86 34
  ulkopuoliset 2 2 12 8
  Yhteensä 114 44 98 42
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,5 12,2 19
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 24 15 34 15
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 25 16 35 16
  Ulkop.osuus,% 4 6,3 2,9 6,3
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90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 153 56 347 95
  ulkopuoliset 4 3 . . 
  Yhteensä 157 59 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,5 5,1      .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 3086 959 2901 946
  ulkopuoliset 32 27 46 28
  Yhteensä 3118 986 2947 974
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 1,6 2,9
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 2136 769 1989 762
  ulkopuoliset 14 12 19 17
  Yhteensä 2150 781 2008 779
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,5 0,9 2,2
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 522 216 580 210
  ulkopuoliset 16 15 22 17
  Yhteensä 538 231 602 227
  Ulkop.osuus,% 3 6,5 3,7 7,5
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 188 54 247 101
  ulkopuoliset 5 3 14 10
  Yhteensä 193 57 261 111
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,3 5,4 9
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 368 105 458 127
  ulkopuoliset 148 84 88 55
  Yhteensä 516 189 546 182
  Ulkop.osuus,% 28,7 44,4 16,1 30,2
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 43 19 . . 
  ulkopuoliset 5 0 . . 
  Yhteensä 48 19 . . 
  Ulkop.osuus,% 10,4 0      .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 432 157 477 165
  ulkopuoliset 1 1 10 5
  Yhteensä 433 158 487 170
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6 2,1 2,9
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 363 104 355 112
  ulkopuoliset 12 9 10 9
  Yhteensä 375 113 365 121
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  Ulkop.osuus,% 3,2 8 2,7 7,4
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 132 62 137 55
  ulkopuoliset 1 1 2 1
  Yhteensä 133 63 139 56
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 1,4 1,8
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 844 343 596 276
  Yhteensä 844 343 596 276
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 259 126 310 130
  ulkopuoliset 2 2 7 6
  Yhteensä 261 128 317 136
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 2,2 4,4
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 461 213 469 226
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 462 214 470 227
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,5 0,2 0,4
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 1464 447 1504 331
  Yhteensä 1464 447 1504 331
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 18 9 17 11
  Yhteensä 18 9 17 11
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 354 182 445 193
  ulkopuoliset 1 1 4 4
  Yhteensä 355 183 449 197
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,9 2
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 73 25 81 27
  Yhteensä 73 25 81 27
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 2476 867 2576 894
  ulkopuoliset 13 11 18 14
  Yhteensä 2489 878 2594 908
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,7 1,5
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 249 90 224 84
  ulkopuoliset 33 30 23 22
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  Yhteensä 282 120 247 106
  Ulkop.osuus,% 11,7 25 9,3 20,8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 200 74 265 85
  ulkopuoliset 5 4 7 5
  Yhteensä 205 78 272 90
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,1 2,6 5,6
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 136 56 116 43
  ulkopuoliset 18 17 22 20
  Yhteensä 154 73 138 63
  Ulkop.osuus,% 11,7 23,3 15,9 31,7
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 137 41 129 36
  ulkopuoliset 4 4 2 2
  Yhteensä 141 45 131 38
  Ulkop.osuus,% 2,8 8,9 1,5 5,3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 700 285 905 303
  ulkopuoliset 2 2 5 4
  Yhteensä 702 287 910 307
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,5 1,3
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 4 0 4 0
  ulkopuoliset 0 0 1 0
  Yhteensä 4 0 5 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 20      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 995 415 843 366
  ulkopuoliset 42 26 40 24
  Yhteensä 1037 441 883 390
  Ulkop.osuus,% 4,1 5,9 4,5 6,2
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 219 68 151 0
  ulkopuoliset 7 4 33 11
  Yhteensä 226 72 184 11
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 17,9 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 4549 0 3877 1031
  ulkopuoliset 90 0 328 71
  Yhteensä 4639 0 4205 1102
  Ulkop.osuus,% 1,9      . 7,8 6,4
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 278 86 317 104
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  ulkopuoliset 11 9 11 10
  Yhteensä 289 95 328 114
  Ulkop.osuus,% 3,8 9,5 3,4 8,8
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 38 24 75 21
  ulkopuoliset 0 0 5 3
  Yhteensä 38 24 80 24
  Ulkop.osuus,% 0 0 6,3 12,5
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 417 143 341 107
  ulkopuoliset 36 32 36 30
  Yhteensä 453 175 377 137
  Ulkop.osuus,% 7,9 18,3 9,5 21,9
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 189 63 149 54
  ulkopuoliset 16 11 7 7
  Yhteensä 205 74 156 61
  Ulkop.osuus,% 7,8 14,9 4,5 11,5
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 65 29 45 19
  ulkopuoliset 0 0 4 3
  Yhteensä 65 29 49 22
  Ulkop.osuus,% 0 0 8,2 13,6
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 242 81 263 95
  ulkopuoliset 49 39 44 38
  Yhteensä 291 120 307 133
  Ulkop.osuus,% 16,8 32,5 14,3 28,6
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 3775 1536 3895 1557
  ulkopuoliset 33 24 32 28
  Yhteensä 3808 1560 3927 1585
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,5 0,8 1,8
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 277 62 240 73
  Varpaisjärvi 62 21 78 20
  ulkopuoliset 7 4 2 2
  Yhteensä 346 87 320 95
  Ulkop.osuus,% 2 4,6 0,6 2,1
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 1459 505 1411 506
  ulkopuoliset 58 47 47 40
  Yhteensä 1517 552 1458 546
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  Ulkop.osuus,% 3,8 8,5 3,2 7,3
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 466 153 307 107
  ulkopuoliset 8 7 10 10
  Yhteensä 474 160 317 117
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,4 3,2 8,5
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 584 194 561 194
  ulkopuoliset 10 8 10 8
  Yhteensä 594 202 571 202
  Ulkop.osuus,% 1,7 4 1,8 4
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 4 0
  ulkopuoliset . . 1 0
  Yhteensä . . 5 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 20      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 1718 543 1637 510
  ulkopuoliset 36 26 53 38
  Yhteensä 1754 569 1690 548
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,6 3,1 6,9
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 284 83 184 71
  ulkopuoliset 1 1 5 2
  Yhteensä 285 84 189 73
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 2,6 2,7
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 14 7 9 3
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 14 7 9 3
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 481 228 719 254
  ulkopuoliset 5 2 0 0
  Yhteensä 486 230 719 254
  Ulkop.osuus,% 1 0,9 0 0
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 632 223 694 223
  ulkopuoliset 18 17 20 18
  Yhteensä 650 240 714 241
  Ulkop.osuus,% 2,8 7,1 2,8 7,5
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 2129 697 1960 671
  ulkopuoliset 231 186 58 43
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  Yhteensä 2360 883 2018 714
  Ulkop.osuus,% 9,8 21,1 2,9 6
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 77 37 . . 
  Yhteensä 77 37 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 83 36 85 31
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 83 36 86 32
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,2 3,1
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 225 73 213 73
  ulkopuoliset 5 5 12 5
  Yhteensä 230 78 225 78
  Ulkop.osuus,% 2,2 6,4 5,3 6,4
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 23 12 53 24
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 25 14 55 26
  Ulkop.osuus,% 8 14,3 3,6 7,7
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 12 5 25 18
  Mikkeli 711 349 787 523
  Puumala 15 7 87 27
  Ristiina 91 34 66 43
  ulkopuoliset 7 6 34 30
  Yhteensä 836 401 999 641
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,5 3,4 4,7
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 401 122 384 107
  Yhteensä 401 122 384 107
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 866 187 1001 208
  ulkopuoliset 8 4 2 1
  Yhteensä 874 191 1003 209
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 0,2 0,5
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 1236 401 1340 426
  ulkopuoliset 13 12 8 6
  Yhteensä 1249 413 1348 432
  Ulkop.osuus,% 1 2,9 0,6 1,4
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90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 155 69 253 77
  ulkopuoliset 19 17 20 18
  Yhteensä 174 86 273 95
  Ulkop.osuus,% 10,9 19,8 7,3 18,9
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 31 10 22 10
  ulkopuoliset 1 1 . . 
  Yhteensä 32 11 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,1 9,1      .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 313 99 363 95
  ulkopuoliset 40 35 46 36
  Yhteensä 353 134 409 131
  Ulkop.osuus,% 11,3 26,1 11,2 27,5
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 500 127 453 129
  ulkopuoliset 12 10 10 9
  Yhteensä 512 137 463 138
  Ulkop.osuus,% 2,3 7,3 2,2 6,5
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 1219 402 1125 363
  ulkopuoliset 5 5 4 4
  Yhteensä 1224 407 1129 367
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,4 1,1
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 248 100 278 97
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 248 100 278 97
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 1465 450 1582 533
  ulkopuoliset 3 3 6 2
  Yhteensä 1468 453 1588 535
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,4 0,4
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 166 68 155 80
  ulkopuoliset 2 2 4 2
  Yhteensä 168 70 159 82
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,9 2,5 2,4
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 5729 2853 6064 2314
  ulkopuoliset 70 57 414 259
  Yhteensä 5799 2910 6478 2573
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  Ulkop.osuus,% 1,2 2 6,4 10,1
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 404 150 402 165
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 406 152 404 167
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,5 1,2
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 535 198 458 186
  ulkopuoliset 17 16 17 12
  Yhteensä 552 214 475 198
  Ulkop.osuus,% 3,1 7,5 3,6 6,1
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 165 73 202 114
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 202 114
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 137 50 163 48
  ulkopuoliset 2 2 4 3
  Yhteensä 139 52 167 51
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,8 2,4 5,9
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 15 10 20 13
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 16 11 21 14
  Ulkop.osuus,% 6,3 9,1 4,8 7,1
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 237 95 212 86
  ulkopuoliset 6 6 10 4
  Yhteensä 243 101 222 90
  Ulkop.osuus,% 2,5 5,9 4,5 4,4
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 654 198 666 207
  ulkopuoliset 0 0 7 4
  Yhteensä 654 198 673 211
  Ulkop.osuus,% 0 0 1 1,9
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 257 75 230 77
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 257 75 232 79
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,9 2,5
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 50 24 59 31
  ulkopuoliset 0 0 7 7
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  Yhteensä 50 24 66 38
  Ulkop.osuus,% 0 0 10,6 18,4
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 1282 608 1471 664
  ulkopuoliset 67 56 80 58
  Yhteensä 1349 664 1551 722
  Ulkop.osuus,% 5 8,4 5,2 8
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 139 64 204 76
  ulkopuoliset 0 0 5 0
  Yhteensä 139 64 209 76
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,4 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 1376 495 1399 485
  ulkopuoliset 96 72 64 51
  Yhteensä 1472 567 1463 536
  Ulkop.osuus,% 6,5 12,7 4,4 9,5
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 94 32 78 31
  ulkopuoliset 8 5 22 18
  Yhteensä 102 37 100 49
  Ulkop.osuus,% 7,8 13,5 22 36,7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 140 58 113 44
  ulkopuoliset 14 12 20 16
  Yhteensä 154 70 133 60
  Ulkop.osuus,% 9,1 17,1 15 26,7
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 88 32 63 45
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 89 33 63 45
  Ulkop.osuus,% 1,1 3 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 83 27 121 45
  ulkopuoliset 13 13 16 14
  Yhteensä 96 40 137 59
  Ulkop.osuus,% 13,5 32,5 11,7 23,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 616 235 588 217
  ulkopuoliset 4 4 9 7
  Yhteensä 620 239 597 224
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,7 1,5 3,1
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 514 99 489 75
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  ulkopuoliset 43 39 34 29
  Yhteensä 557 138 523 104
  Ulkop.osuus,% 7,7 28,3 6,5 27,9
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 1 1
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 1 1
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 47 18 75 29
  ulkopuoliset 3 2 0 0
  Yhteensä 50 20 75 29
  Ulkop.osuus,% 6 10 0 0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 145 87 185 62
  ulkopuoliset 0 0 4 4
  Yhteensä 145 87 189 66
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,1 6,1
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 914 0 972 462
  ulkopuoliset 27 21 28 16
  Yhteensä 941 21 1000 478
  Ulkop.osuus,% 2,9 100 2,8 3,3
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 376 116 298 92
  ulkopuoliset 7 6 3 3
  Yhteensä 383 122 301 95
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,9 1 3,2
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 261 104 156 50
  ulkopuoliset 2 2 . . 
  Yhteensä 263 106 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9      .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 56 25 104 37
  Yhteensä 56 25 104 37
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 61 18 69 22
  ulkopuoliset 5 5 6 6
  Yhteensä 66 23 75 28
  Ulkop.osuus,% 7,6 21,7 8 21,4
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 50 22 83 33
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  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 50 22 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 177 49 106 37
  ulkopuoliset 4 4 30 3
  Yhteensä 181 53 136 40
  Ulkop.osuus,% 2,2 7,5 22,1 7,5
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 136 50 179 63
  ulkopuoliset 8 5 0 0
  Yhteensä 144 55 179 63
  Ulkop.osuus,% 5,6 9,1 0 0
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 576 231 519 195
  ulkopuoliset 21 1 6 4
  Yhteensä 597 232 525 199
  Ulkop.osuus,% 3,5 0,4 1,1 2
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 485 146 140 84
  Yhteensä 485 146 140 84
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 397 130 391 113
  ulkopuoliset 27 23 36 31
  Yhteensä 424 153 427 144
  Ulkop.osuus,% 6,4 15 8,4 21,5
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 86 28 142 39
  ulkopuoliset 2 1 3 3
  Yhteensä 88 29 145 42
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,4 2,1 7,1
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 37 12 13 7
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 37 12 13 7
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 69 25 80 31
  ulkopuoliset 2 2 1 1
  Yhteensä 71 27 81 32
  Ulkop.osuus,% 2,8 7,4 1,2 3,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 293 91 285 93
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  Yhteensä 293 91 285 93
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 93 34 93 32
  ulkopuoliset 14 11 . . 
  Yhteensä 107 45 . . 
  Ulkop.osuus,% 13,1 24,4      .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 5469 2030 5705 2427
  ulkopuoliset 266 204 148 80
  Yhteensä 5735 2234 5853 2507
  Ulkop.osuus,% 4,6 9,1 2,5 3,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 106 41 158 31
  ulkopuoliset 19 19 31 31
  Yhteensä 125 60 189 62
  Ulkop.osuus,% 15,2 31,7 16,4 50
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 227 78 264 76
  ulkopuoliset 34 28 27 21
  Yhteensä 261 106 291 97
  Ulkop.osuus,% 13 26,4 9,3 21,6
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 40 17 50 20
  ulkopuoliset 4 3 1 1
  Yhteensä 44 20 51 21
  Ulkop.osuus,% 9,1 15 2 4,8
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 78 47 62 50
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 79 48 64 52
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,1 3,1 3,8
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 947 355 886 328
  ulkopuoliset 19 18 27 23
  Yhteensä 966 373 913 351
  Ulkop.osuus,% 2 4,8 3 6,6
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 6463 1311 6262 1205
  ulkopuoliset 121 38 77 55
  Yhteensä 6584 1349 6339 1260
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,8 1,2 4,4
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 53 20 39 14
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  ulkopuoliset 17 8 8 7
  Yhteensä 70 28 47 21
  Ulkop.osuus,% 24,3 28,6 17 33,3
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 2354 384 2139 0
  ulkopuoliset 160 13 43 5
  Yhteensä 2514 397 2182 5
  Ulkop.osuus,% 6,4 3,3 2 100
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 762 211 752 204
  ulkopuoliset 6 4 17 10
  Yhteensä 768 215 769 214
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9 2,2 4,7
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 81 28 128 35
  ulkopuoliset 4 4 1 1
  Yhteensä 85 32 129 36
  Ulkop.osuus,% 4,7 12,5 0,8 2,8
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 15 6 19 11
  ulkopuoliset 2 1 0 0
  Yhteensä 17 7 19 11
  Ulkop.osuus,% 11,8 14,3 0 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 3556 1119 3444 1151
  ulkopuoliset 118 96 111 91
  Yhteensä 3674 1215 3555 1242
  Ulkop.osuus,% 3,2 7,9 3,1 7,3
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 897 313 857 314
  ulkopuoliset 7 7 4 4
  Yhteensä 904 320 861 318
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 0,5 1,3
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 598 197 577 185
  ulkopuoliset 19 16 27 20
  Yhteensä 617 213 604 205
  Ulkop.osuus,% 3,1 7,5 4,5 9,8
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 2 0 1 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 2 0 1 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 0      . 
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90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 194 95 2170 95
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 194 95 2172 97
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,1 2,1
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 1158 556 1383 543
  ulkopuoliset 6 4 21 18
  Yhteensä 1164 560 1404 561
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,7 1,5 3,2
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 241 80 211 90
  ulkopuoliset 86 55 52 41
  Yhteensä 327 135 263 131
  Ulkop.osuus,% 26,3 40,7 19,8 31,3
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 75 0 19 14
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 75 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 120 49 179 62
  ulkopuoliset 7 5 4 4
  Yhteensä 127 54 183 66
  Ulkop.osuus,% 5,5 9,3 2,2 6,1
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 59 28 44 23
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 59 28 45 24
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,2 4,2
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 28 14 50 22
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 28 14 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 54 33 83 37
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 54 33 83 37
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 108 44 185 47
  ulkopuoliset 15 12 22 19
  Yhteensä 123 56 207 66
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  Ulkop.osuus,% 12,2 21,4 10,6 28,8
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 39 15 29 10
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 39 15 29 10
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 71 43
  Ylöjärvi 2334 677 1995 581
  ulkopuoliset 38 27 18 15
  Yhteensä . . 2084 639
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,9 2,3
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 129 60 161 69
  ulkopuoliset 12 11 9 8
  Yhteensä 141 71 170 77
  Ulkop.osuus,% 8,5 15,5 5,3 10,4
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 444 149 474 157
  Humppila 73 23 77 22
  Jokioinen 192 50 194 64
  Tammela 179 57 195 67
  Ypäjä 43 15 107 30
  ulkopuoliset 21 15 12 12
  Yhteensä 952 309 1059 352
  Ulkop.osuus,% 2,2 4,9 1,1 3,4
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 367 140 296 113
  ulkopuoliset 13 10 13 11
  Yhteensä 380 150 309 124
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,7 4,2 8,9
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 794 353 649 330
  Kuhmalahti 7 3 9 6
  Luopioinen . . 36 16
  Pälkäne 87 44 114 37
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 808 389
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 156 54 173 56
  Valtimo 49 10 44 20
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  ulkopuoliset 8 7 12 10
  Yhteensä 213 71 229 86
  Ulkop.osuus,% 3,8 9,9 5,2 11,6
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 25 9
  Suolahti . . 166 49
  Äänekoski 550 187 371 130
  ulkopuoliset 6 6 13 10
  Yhteensä . . 575 198
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,3 5,1
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 25 14 25 6
  Savukoski 13 3 35 6
  ulkopuoliset 6 5 6 5
  Yhteensä 44 22 66 17
  Ulkop.osuus,% 13,6 22,7 9,1 29,4
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 54 22 55 21
  Karstula 268 71 330 79
  Kivijärvi 104 30 52 24
  Kyyjärvi 57 20 94 23
  Pylkönmäki 36 18 38 14
  Saarijärvi 545 165 589 161
  ulkopuoliset 29 25 32 29
  Yhteensä 1093 351 1190 351
  Ulkop.osuus,% 2,7 7,1 2,7 8,3
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 81 26 49 22
  Sievi 239 76 191 69
  Ylivieska 443 169 432 160
  ulkopuoliset 4 4 12 11
  Yhteensä 767 275 684 262
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,5 1,8 4,2
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 185 53 208 56
  ulkopuoliset 28 21 32 20
  Yhteensä 213 74 240 76
  Ulkop.osuus,% 13,1 28,4 13,3 26,3
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 23 9 71 20
  Jämijärvi 49 13 38 13
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  Kankaanpää 370 111 413 115
  Karvia 64 23 53 17
  ulkopuoliset 20 12 6 6
  Yhteensä 526 168 581 171
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,1 1 3,5
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 224 72 226 80
  ulkopuoliset 2 2 5 4
  Yhteensä 226 74 231 84
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,7 2,2 4,8
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 57 18 132 48
  Siilinjärvi 738 224 766 216
  ulkopuoliset 4 2 14 9
  Yhteensä 799 244 912 273
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 1,5 3,3
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 808 378 2058 950
  Kälviä 129 47 195 77
  Lohtaja 52 26 68 37
  Ullava 20 12 48 18
  ulkopuoliset 34 31 90 80
  Yhteensä 1043 494 2459 1162
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,3 3,7 6,9
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 285 101 307 111
  Hauho 111 37 70 33
  Hämeenlinna 1052 419 1295 463
  Kalvola 74 27 109 33
  Renko 54 18 43 18
  ulkopuoliset 19 15 14 13
  Yhteensä 1595 617 1838 671
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,4 0,8 1,9
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 274 87 280 80
  Tuulos 95 31 79 29
  ulkopuoliset 3 3 4 4
  Yhteensä 372 121 363 113
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 1,1 3,5
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 99 45 70 31
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  Liljendal 55 24 35 18
  Loviisa 263 99 202 88
  Pernaja 184 71 161 68
  Ruotsinpyhtää 164 59 162 63
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 765 298 630 268
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 69 27 83 25
  Kitee 405 124 417 120
  Rääkkylä 119 21 110 30
  ulkopuoliset 40 33 53 39
  Yhteensä 633 205 663 214
  Ulkop.osuus,% 6,3 16,1 8 18,2
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 111 28 101 30
  Pielavesi 311 77 293 79
  ulkopuoliset 17 17 20 15
  Yhteensä 439 122 414 124
  Ulkop.osuus,% 3,9 13,9 4,8 12,1
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 49 26 66 27
  Raahe 538 222 583 234
  Ruukki 0 0 118 42
  Siikajoki 105 39 49 21
  ulkopuoliset 14 12 25 14
  Yhteensä 706 299 841 338
  Ulkop.osuus,% 2 4 3 4,1
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 224 86 218 82
  Sauvo 49 17 96 27
  ulkopuoliset 4 4 4 4
  Yhteensä 277 107 318 113
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,7 1,3 3,5
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 37 13 22 10
  Muonio 42 17 33 14
  ulkopuoliset 9 8 5 3
  Yhteensä 88 38 60 27
  Ulkop.osuus,% 10,2 21,1 8,3 11,1
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90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 31 12 37 15
  Oulainen 216 81 246 86
  Vihanti 75 27 68 27
  ulkopuoliset 4 4 15 5
  Yhteensä 326 124 366 133
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,2 4,1 3,8
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 48 18 73 24
  Naantali 788 234 719 221
  Rymättylä 111 43 141 47
  ulkopuoliset 18 16 12 7
  Yhteensä 965 311 945 299
  Ulkop.osuus,% 1,9 5,1 1,3 2,3
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 112 42 132 49
  Pöytyä 182 50 124 41
  Yläne 33 14 21 10
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 328 107 278 101
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,4 1
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 543 155 447 147
  Multia 91 28 94 26
  ulkopuoliset 23 18 24 19
  Yhteensä 657 201 565 192
  Ulkop.osuus,% 3,5 9 4,2 9,9
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 20 8 25 8
  Kaustinen 187 50 117 37
  Veteli 88 27 80 33
  ulkopuoliset 8 7 5 5
  Yhteensä 303 92 227 83
  Ulkop.osuus,% 2,6 7,6 2,2 6
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 488 181 486 171
  Pyhäranta 86 29 97 33
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä 577 213 584 205
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,2 0,5
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 16 5 14 6
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  Lemu 90 29 47 17
  Masku 167 61 232 73
  Nousiainen 183 65 147 51
  Vahto 60 19 75 19
  ulkopuoliset 18 12 19 11
  Yhteensä 534 191 534 177
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,3 3,6 6,2
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 3 3
  Mynämäki 129 48 115 45
  ulkopuoliset 3 2 0 0
  Yhteensä 132 50 118 48
  Ulkop.osuus,% 2,3 4 0 0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 270 89 240 76
  ulkopuoliset 2 2 6 3
  Yhteensä 272 91 246 79
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,2 2,4 3,8
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 1082 470 1154 506
  Petäjävesi 110 38 67 32
  Toivakka 68 24 100 29
  Uurainen 154 50 73 25
  ulkopuoliset 16 12 13 13
  Yhteensä 1430 594 1407 605
  Ulkop.osuus,% 1,1 2 0,9 2,1
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 167 47 188 54
  Säkylä 179 51 247 73
  ulkopuoliset 9 8 6 6
  Yhteensä 355 106 441 133
  Ulkop.osuus,% 2,5 7,5 1,4 4,5
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 60 19
  Pieksämäki 1432 245 508 145
  Pieksänmaa . . 327 97
  ulkopuoliset . . 30 25
  Yhteensä . . 925 286
  Ulkop.osuus,%      .      . 3,2 8,7
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 1036 412 . . 
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  Kylmäkoski 78 29 136 42
  Toijala . . 493 398
  Urjala 244 97 259 87
  Viiala . . 424 346
  ulkopuoliset 15 14 11 11
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 122 36 213 46
  Muurame 247 92 505 122
  ulkopuoliset 1 1 3 3
  Yhteensä 370 129 721 171
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,4 1,8
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 90 28 101 31
  Leivonmäki 20 7 48 8
  Luhanka 8 4 7 2
  ulkopuoliset 2 2 12 7
  Yhteensä 120 41 168 48
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,9 7,1 14,6
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 210 60 176 61
  Rautalampi . . 246 61
  Suonenjoki 372 105 335 99
  Tervo 12 6 27 9
  Vesanto 113 34 69 23
  ulkopuoliset 34 30 25 19
  Yhteensä . . 878 272
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,8 7
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 76 15 74 15
  Maalahti 222 50 199 40
  ulkopuoliset 3 1 3 2
  Yhteensä 301 66 276 57
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 1,1 3,5
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 265 93 176 71
  Pedersören kunta 383 156 328 142
  Pietarsaari 448 200 444 204
  ulkopuoliset 11 9 6 6
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  Yhteensä 1107 458 954 423
  Ulkop.osuus,% 1 2 0,6 1,4
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 116 46 137 60
  Kodisjoki 0 0 8 3
  Lappi 136 39 93 35
  Rauma 972 330 833 345
  ulkopuoliset 11 9 17 12
  Yhteensä 1235 424 1088 455
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 1,6 2,6
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 58 27 58 23
  Noormarkku 227 80 158 56
  Pomarkku 97 23 47 16
  Siikainen 29 9 15 8
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 412 140 279 104
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,4 1
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 381 184 383 176
  Vieremä 48 22 34 18
  ulkopuoliset 9 8 14 11
  Yhteensä 438 214 431 205
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,7 3,2 5,4
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 1064 324 319 134
  Seinäjoki 2656 800 857 334
  Ylistaro 501 121 148 59
  ulkopuoliset 52 47 10 10
  Yhteensä 4273 1292 1334 537
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,6 0,7 1,9
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 318 112 431 125
  ulkopuoliset 11 9 28 24
  Yhteensä 329 121 459 149
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,4 6,1 16,1
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 91 23 34 12
  Lieto 415 138 496 159
  Marttila 64 19 49 16
  Tarvasjoki 53 18 40 14
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  ulkopuoliset 0 0 5 5
  Yhteensä 623 198 624 206
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,8 2,4
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 238 102
  ulkopuoliset 30 27 . . 
  Yhteensä 30 27 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 593 220 720 249
  Piikkiö 299 95 252 80
  ulkopuoliset 45 27 61 26
  Yhteensä 937 342 1033 355
  Ulkop.osuus,% 4,8 7,9 5,9 7,3
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 35 3 54 9
  Närpiö 301 54 295 72
  ulkopuoliset 13 2 10 6
  Yhteensä 349 59 359 87
  Ulkop.osuus,% 3,7 3,4 2,8 6,9
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 229 116 249 193
  Jaala 18 8 22 16
  Kouvola 453 206 435 278
  Kuusankoski 375 153 844 380
  Valkeala 352 131 171 119
  ulkopuoliset 43 27 16 14
  Yhteensä 1470 641 1737 1000
  Ulkop.osuus,% 2,9 4,2 0,9 1,4
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 481 142 476 138
  Punkalaidun 146 46 77 34
  Vampula 68 27 93 32
  ulkopuoliset 19 15 14 10
  Yhteensä 714 230 660 214
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,5 2,1 4,7
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 135 43 91 40
  Loimaa 675 211 636 206
  Mellilä 67 20 84 20
  Oripää 56 19 84 24
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Läkarens 
  ulkopuoliset 15 15 6 5
  Yhteensä 948 308 901 295
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,9 0,7 1,7
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 465 143 319 111
  Jämsänkoski 266 75 179 56
  Kuhmoinen 29 11 38 12
  Längelmäki . . 26 12
  ulkopuoliset 25 15 17 16
  Yhteensä . . 579 207
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,9 7,7
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 538 187 448 162
  ulkopuoliset 7 5 20 14
  Yhteensä 545 192 468 176
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,6 4,3 8
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 13 8 29 9
  ki 49 30 84 33
  ulkopuoliset 6 6 5 4
  Yhteensä 68 44 118 46
  Ulkop.osuus,% 8,8 13,6 4,2 8,7
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 670 235 865 267
  ulkopuoliset 3 3 12 9
  Yhteensä 673 238 877 276
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 1,4 3,3
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 130 30 80 20
  Kemiö 72 22 118 24
  Västanfjärd 12 6 22 6
  ulkopuoliset 10 2 7 1
  Yhteensä 224 60 227 51
  Ulkop.osuus,% 4,5 3,3 3,1 2
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 377 117 303 102
  Kiikala 20 10 33 13
  Kisko 47 18 46 15
  Kuusjoki 27 10 41 14
  Muurla 55 19 59 18
  Perniö 184 56 82 37
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Läkarens 
  Pertteli 128 43 138 52
  Salo 754 248 774 261
  Suomusjärvi 32 10 18 6
  Särkisalo 15 3 16 5
  ulkopuoliset 18 12 24 19
  Yhteensä 1657 546 1534 542
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 1,6 3,5
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 237 64 198 69
  Kaavi 172 44 117 44
  Tuusniemi 98 32 155 42
  ulkopuoliset 10 10 . . 
  Yhteensä 517 150 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,9 6,7      .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 108 46 135 52
  Laihia 187 76 260 83
  Vähäkyrö 123 56 120 48
  ulkopuoliset 2 2 4 4
  Yhteensä 420 180 519 187
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,8 2,1
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 40 9
  Oravainen 39 10 60 17
  Vöyri 163 42 108 21
  ulkopuoliset 10 3 2 2
  Yhteensä . . 210 49
  Ulkop.osuus,%      .      . 1 4,1
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 188 74 211 77
  Loppi 121 58 166 59
  Riihimäki 620 235 616 244
  ulkopuoliset 5 5 4 4
  Yhteensä 934 372 997 384
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,4 1
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 6 3 16 6
  Taivassalo 27 10 36 14
  Vehmaa 51 20 58 22
  ulkopuoliset 1 1 1 1
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Läkarens 
  Yhteensä 85 34 111 43
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,9 0,9 2,3
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 72 25 68 21
  Lavia 67 24 63 18
  Mouhijärvi 208 67 191 51
  Suodenniemi 0 0 59 20
  Vammala 1118 279 1053 246
  Äetsä 331 93 293 94
  ulkopuoliset 25 21 24 22
  Yhteensä 1821 509 1751 472
  Ulkop.osuus,% 1,4 4,1 1,4 4,7
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 63 24 60 22
  Kajaani 918 409 923 373
  Kuhmo 483 142 382 104
  Paltamo 116 42 118 51
  Puolanka 131 28 118 35
  Ristijärvi 14 6 20 9
  Sotkamo 600 157 586 178
  Suomussalmi 370 99 367 113
  Vuolijoki . . 84 32
  ulkopuoliset 57 48 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 610 173 735 197
  Kuortane 224 73 221 64
  Lehtimäki 35 18 27 17
  Soini 59 22 45 20
  Töysä 193 65 354 78
  Ähtäri 156 44 124 37
  ulkopuoliset 30 27 23 21
  Yhteensä 1307 422 1529 434
  Ulkop.osuus,% 2,3 6,4 1,5 4,8
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 371 107 406 122
  Kiukainen 139 45 143 59
  Kokemäki 178 60 220 91
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Läkarens 
  Nakkila 209 85 242 87
  ulkopuoliset 70 49 55 40
  Yhteensä 967 346 1066 399
  Ulkop.osuus,% 7,2 14,2 5,2 10
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 124 41 159 76
  Evijärvi 73 25 39 20
  Kauhava 202 77 256 79
  Kortesjärvi 53 22 80 18
  Lappajärvi 78 28 118 41
  ulkopuoliset 33 25 39 26
  Yhteensä 563 218 691 260
  Ulkop.osuus,% 5,9 11,5 5,6 10
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 63 21 54 23
  Hartola 118 46 195 52
  Iitti 140 51 182 60
  Myrskylä 90 32 100 39
  Nastola 367 140 348 136
  Orimattila 936 275 919 280
  Pukkila 149 40 137 39
  Sysmä 79 25 75 29
  ulkopuoliset 20 17 43 35
  Yhteensä 1962 647 2053 693
  Ulkop.osuus,% 1 2,6 2,1 5,1
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 6 4 44 17
  Kerimäki 102 42 261 81
  Punkaharju 64 18 90 20
  Rantasalmi 105 33 63 20
  Savonlinna 609 206 684 210
  Savonranta 11 6 6 2
  Sulkava 18 7 91 35
  ulkopuoliset 25 23 54 39
  Yhteensä 940 339 1293 424
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,8 4,2 9,2
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STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
1–6-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
1–6-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ patienter 
2006
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 1170 320 962 319
  Vilppula 870 258 653 234
  ulkopuoliset 395 320 376 300
  Yhteensä 2435 898 1991 853
  Ulkop.osuus,% 16,2 35,6 18,9 35,2
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 1372 479 1116 454
  ulkopuoliset 21 16 7 7
  Yhteensä 1393 495 1123 461
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 0,6 1,5
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1289 504 1238 510
  Vimpeli 593 211 394 177
  ulkopuoliset 120 89 159 135
  Yhteensä 2002 804 1791 822
  Ulkop.osuus,% 6 11,1 8,9 16,4
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 497 254 530 273
  ulkopuoliset 2 2 4 3
  Yhteensä 499 256 534 276
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,8 0,7 1,1
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 873 444 884 451
  ulkopuoliset 158 19 373 27
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot 
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen 
nimen tai terveyskeskuskoodin perusteella.
Hälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en 
sökfunktion, så att du kan söka hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från 
d k j t
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  Yhteensä 1031 463 1257 478
  Ulkop.osuus,% 15,3 4,1 29,7 5,6
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 39214 14177 40321 14445
  ulkopuoliset 268 217 346 275
  Yhteensä 39482 14394 40667 14720
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,5 0,9 1,9
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 1314 511 1384 517
  ulkopuoliset 28 15 18 14
  Yhteensä 1342 526 1402 531
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,9 1,3 2,6
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1694 504 1862 524
  ulkopuoliset 242 180 269 194
  Yhteensä 1936 684 2131 718
  Ulkop.osuus,% 12,5 26,3 12,6 27
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 883 410 1044 419
  Kestilä 84 53 114 58
  Piippola 82 55 95 47
  Pulkkila 437 203 461 217
  Pyhäntä 192 107 205 97
  Rantsila 373 130 344 103
  ulkopuoliset 51 47 54 42
  Yhteensä 2102 1005 2317 983
  Ulkop.osuus,% 2,4 4,7 2,3 4,3
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 79 48 68 32
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 79 48 70 34
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,9 5,9
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 1026 260 805 244
  ulkopuoliset 40 32 32 29
  Yhteensä 1066 292 837 273
  Ulkop.osuus,% 3,8 11 3,8 10,6
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 1318 470 1095 398
  ulkopuoliset 20 18 2 0
  Yhteensä 1338 488 1097 398
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  Ulkop.osuus,% 1,5 3,7 0,2 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 3722 1401 3575 1406
  Yhteensä 3722 1401 3575 1406
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 387 133 612 182
  ulkopuoliset 14 9 26 17
  Yhteensä 401 142 638 199
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,3 4,1 8,5
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 69645 23505 68609 23415
  ulkopuoliset 514 337 409 301
  Yhteensä 70159 23842 69018 23716
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,4 0,6 1,3
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 35720 9997 28496 9530
  ulkopuoliset 566 0 544 0
  Yhteensä 36286 9997 29040 9530
  Ulkop.osuus,% 1,6 0 1,9 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 206 119 382 138
  ulkopuoliset 1 1 13 11
  Yhteensä 207 120 395 149
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 3,3 7,4
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 1131 402 1057 412
  Hollola 5274 1461 4556 1364
  Hämeenkoski 368 97 382 105
  Kärkölä 954 265 914 255
  Padasjoki 404 141 448 132
  ulkopuoliset 163 104 255 197
  Yhteensä 8294 2470 7612 2465
  Ulkop.osuus,% 2 4,2 3,3 8
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 63 0 80 0
  ulkopuoliset 8 0 . . 
  Yhteensä 71 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 11,3      .      .       . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 3883 1732 5034 2072
  ulkopuoliset 92 70 83 64
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  Yhteensä 3975 1802 5117 2136
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,9 1,6 3
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 2195 633 1972 611
  ulkopuoliset 337 231 318 224
  Yhteensä 2532 864 2290 835
  Ulkop.osuus,% 13,3 26,7 13,9 26,8
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1686 621 1418 526
  Kuivaniemi . . 255 95
  ulkopuoliset 12 10 19 3
  Yhteensä . . 1692 624
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,1 0,5
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 1044 343 650 298
  ulkopuoliset 391 281 403 304
  Yhteensä 1435 624 1053 602
  Ulkop.osuus,% 27,2 45 38,3 50,5
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 2396 687 2128 632
  ulkopuoliset 250 192 217 182
  Yhteensä 2646 879 2345 814
  Ulkop.osuus,% 9,4 21,8 9,3 22,4
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 608 197 606 207
  ulkopuoliset 105 87 116 97
  Yhteensä 713 284 722 304
  Ulkop.osuus,% 14,7 30,6 16,1 31,9
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 1089 328 1051 328
  ulkopuoliset 106 95 108 89
  Yhteensä 1195 423 1159 417
  Ulkop.osuus,% 8,9 22,5 9,3 21,3
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 854 379 708 339
  ulkopuoliset 9 8 6 6
  Yhteensä 863 387 714 345
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 0,8 1,7
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
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  Ulkop.osuus,%      .      .      .       . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 3595 1234 1895 150
  ulkopuoliset 315 241 351 319
  Yhteensä 3910 1475 2246 469
  Ulkop.osuus,% 8,1 16,3 15,6 68
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 1612 419 1474 419
  ulkopuoliset 52 47 58 49
  Yhteensä 1664 466 1532 468
  Ulkop.osuus,% 3,1 10,1 3,8 10,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 2141 849 2573 875
  ulkopuoliset 19 0 51 35
  Yhteensä 2160 849 2624 910
  Ulkop.osuus,% 0,9 0 1,9 3,8
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 1060 339 882 304
  Joensuu 9803 3087 8344 2668
  Pyhäselkä 1595 548 1689 575
  ulkopuoliset 1500 1088 1651 1205
  Yhteensä 13958 5062 12566 4752
  Ulkop.osuus,% 10,7 21,5 13,1 25,4
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 646 237 816 286
  ulkopuoliset 31 23 12 0
  Yhteensä 677 260 828 286
  Ulkop.osuus,% 4,6 8,8 1,4 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 1658 578 1645 595
  ulkopuoliset 26 24 30 24
  Yhteensä 1684 602 1675 619
  Ulkop.osuus,% 1,5 4 1,8 3,9
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 1017 205 1096 210
  ulkopuoliset 175 120 166 127
  Yhteensä 1192 325 1262 337
  Ulkop.osuus,% 14,7 36,9 13,2 37,7
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 580 196 575 205
  ulkopuoliset 73 38 65 38
  Yhteensä 653 234 640 243
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  Ulkop.osuus,% 11,2 16,2 10,2 15,6
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 345 119 310 118
  ulkopuoliset 15 8 6 6
  Yhteensä 360 127 316 124
  Ulkop.osuus,% 4,2 6,3 1,9 4,8
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 1375 346 901 281
  ulkopuoliset 55 44 . . 
  Yhteensä 1430 390 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,8 11,3      .       . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 16535 4617 15604 4444
  ulkopuoliset 271 209 183 150
  Yhteensä 16806 4826 15787 4594
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,3 1,2 3,3
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 6550 2179 6472 2248
  ulkopuoliset 102 65 119 71
  Yhteensä 6652 2244 6591 2319
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,9 1,8 3,1
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1427 572 1411 577
  ulkopuoliset 67 59 87 77
  Yhteensä 1494 631 1498 654
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,4 5,8 11,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 768 217 648 299
  ulkopuoliset 56 48 62 56
  Yhteensä 824 265 710 355
  Ulkop.osuus,% 6,8 18,1 8,7 15,8
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 961 380 938 366
  ulkopuoliset 557 306 401 238
  Yhteensä 1518 686 1339 604
  Ulkop.osuus,% 36,7 44,6 29,9 39,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 165 70 . . 
  ulkopuoliset 18 0 . . 
  Yhteensä 183 70 . . 
  Ulkop.osuus,% 9,8 0      .       . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 1277 513 1318 499
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  ulkopuoliset 25 23 85 55
  Yhteensä 1302 536 1403 554
  Ulkop.osuus,% 1,9 4,3 6,1 9,9
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 2999 749 2910 749
  ulkopuoliset 127 105 147 114
  Yhteensä 3126 854 3057 863
  Ulkop.osuus,% 4,1 12,3 4,8 13,2
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 913 384 916 423
  ulkopuoliset 16 11 10 6
  Yhteensä 929 395 926 429
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,8 1,1 1,4
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 2102 932 1631 809
  Yhteensä 2102 932 1631 809
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 746 374 897 430
  ulkopuoliset 19 16 16 12
  Yhteensä 765 390 913 442
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,1 1,8 2,7
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 4645 1374 4335 1362
  ulkopuoliset 47 38 44 37
  Yhteensä 4692 1412 4379 1399
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 1 2,6
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 6222 2326 5460 1697
  Yhteensä 6222 2326 5460 1697
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 246 78 345 108
  Yhteensä 246 78 345 108
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 3694 1185 3571 1144
  ulkopuoliset 19 17 17 15
  Yhteensä 3713 1202 3588 1159
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,5 1,3
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 159 78 291 97
  Yhteensä 159 78 291 97
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 6870 2594 6896 2627
  ulkopuoliset 82 67 304 206
  Yhteensä 6952 2661 7200 2833
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,5 4,2 7,3
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 741 262 592 226
  ulkopuoliset 149 134 119 108
  Yhteensä 890 396 711 334
  Ulkop.osuus,% 16,7 33,8 16,7 32,3
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 1760 505 1719 467
  ulkopuoliset 66 41 69 50
  Yhteensä 1826 546 1788 517
  Ulkop.osuus,% 3,6 7,5 3,9 9,7
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 279 121 312 122
  ulkopuoliset 69 56 60 51
  Yhteensä 348 177 372 173
  Ulkop.osuus,% 19,8 31,6 16,1 29,5
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 406 134 442 141
  ulkopuoliset 16 16 25 21
  Yhteensä 422 150 467 162
  Ulkop.osuus,% 3,8 10,7 5,4 13
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1945 857 2411 1015
  ulkopuoliset 25 17 32 27
  Yhteensä 1970 874 2443 1042
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,9 1,3 2,6
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 48 0 91 0
  ulkopuoliset 3 0 2 0
  Yhteensä 51 0 93 0
  Ulkop.osuus,% 5,9      . 2,2       . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 6422 2349 6103 2375
  ulkopuoliset 417 311 375 288
  Yhteensä 6839 2660 6478 2663
  Ulkop.osuus,% 6,1 11,7 5,8 10,8
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 502 273 578 0
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  ulkopuoliset 7 7 10 10
  Yhteensä 509 280 588 10
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,5 1,7 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 16265 0 12667 4890
  ulkopuoliset 442 0 955 594
  Yhteensä 16707 0 13622 5484
  Ulkop.osuus,% 2,6      . 7 10,8
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 2274 603 1945 582
  ulkopuoliset 202 171 208 172
  Yhteensä 2476 774 2153 754
  Ulkop.osuus,% 8,2 22,1 9,7 22,8
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 405 126 477 132
  ulkopuoliset 2 2 7 6
  Yhteensä 407 128 484 138
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 1,4 4,3
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 3024 853 2650 773
  ulkopuoliset 425 349 365 302
  Yhteensä 3449 1202 3015 1075
  Ulkop.osuus,% 12,3 29 12,1 28,1
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 872 284 713 266
  ulkopuoliset 165 142 137 120
  Yhteensä 1037 426 850 386
  Ulkop.osuus,% 15,9 33,3 16,1 31,1
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 433 172 424 173
  ulkopuoliset 5 5 13 13
  Yhteensä 438 177 437 186
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 3 7
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 1062 334 960 321
  ulkopuoliset 205 167 210 176
  Yhteensä 1267 501 1170 497
  Ulkop.osuus,% 16,2 33,3 17,9 35,4
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 12130 4620 11953 4676
  ulkopuoliset 189 143 201 150
  Yhteensä 12319 4763 12154 4826
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  Ulkop.osuus,% 1,5 3 1,7 3,1
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1735 470 1411 436
  Varpaisjärvi 605 160 441 122
  ulkopuoliset 57 46 62 38
  Yhteensä 2397 676 1914 596
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,8 3,2 6,4
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 8484 2801 8017 2768
  ulkopuoliset 848 635 756 587
  Yhteensä 9332 3436 8773 3355
  Ulkop.osuus,% 9,1 18,5 8,6 17,5
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 3563 967 3220 938
  ulkopuoliset 94 66 86 70
  Yhteensä 3657 1033 3306 1008
  Ulkop.osuus,% 2,6 6,4 2,6 6,9
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 5329 1285 4926 1261
  ulkopuoliset 79 69 87 71
  Yhteensä 5408 1354 5013 1332
  Ulkop.osuus,% 1,5 5,1 1,7 5,3
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 64 0
  ulkopuoliset . . 4 0
  Yhteensä . . 68 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,9       . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 4643 1512 4117 1415
  ulkopuoliset 285 172 279 190
  Yhteensä 4928 1684 4396 1605
  Ulkop.osuus,% 5,8 10,2 6,3 11,8
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 1889 530 1625 502
  ulkopuoliset 58 49 77 53
  Yhteensä 1947 579 1702 555
  Ulkop.osuus,% 3 8,5 4,5 9,5
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 43 19 45 28
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 43 19 46 29
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,2 3,4
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90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 2122 1063 1808 747
  ulkopuoliset 4 3 4 4
  Yhteensä 2126 1066 1812 751
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0,2 0,5
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 1634 711 1934 718
  ulkopuoliset 67 62 82 77
  Yhteensä 1701 773 2016 795
  Ulkop.osuus,% 3,9 8 4,1 9,7
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 6975 2380 6913 2342
  ulkopuoliset 1054 808 251 204
  Yhteensä 8029 3188 7164 2546
  Ulkop.osuus,% 13,1 25,3 3,5 8
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 334 183 . . 
  Yhteensä 334 183 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .       . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 669 213 664 216
  ulkopuoliset 21 18 11 10
  Yhteensä 690 231 675 226
  Ulkop.osuus,% 3 7,8 1,6 4,4
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 755 229 731 222
  ulkopuoliset 19 15 11 10
  Yhteensä 774 244 742 232
  Ulkop.osuus,% 2,5 6,1 1,5 4,3
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 284 97 300 105
  ulkopuoliset 0 0 3 3
  Yhteensä 284 97 303 108
  Ulkop.osuus,% 0 0 1 2,8
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 182 65 197 115
  Mikkeli 5084 2110 4835 2983
  Puumala 141 69 116 61
  Ristiina 586 214 651 325
  ulkopuoliset 93 69 155 134
  Yhteensä 6086 2527 5954 3618
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,7 2,6 3,7
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90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 2626 775 2457 691
  Yhteensä 2626 775 2457 691
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 1718 982 1925 1017
  ulkopuoliset 17 19 4 6
  Yhteensä 1735 1001 1929 1023
  Ulkop.osuus,% 1 1,9 0,2 0,6
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 4062 1403 3782 1367
  ulkopuoliset 55 37 52 35
  Yhteensä 4117 1440 3834 1402
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,6 1,4 2,5
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 871 272 861 306
  ulkopuoliset 84 67 86 79
  Yhteensä 955 339 947 385
  Ulkop.osuus,% 8,8 19,8 9,1 20,5
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 93 41 85 38
  ulkopuoliset 10 9 . . 
  Yhteensä 103 50 . . 
  Ulkop.osuus,% 9,7 18      .       . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 1023 335 1142 343
  ulkopuoliset 164 140 193 151
  Yhteensä 1187 475 1335 494
  Ulkop.osuus,% 13,8 29,5 14,5 30,6
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 4104 900 3375 792
  ulkopuoliset 90 61 99 71
  Yhteensä 4194 961 3474 863
  Ulkop.osuus,% 2,1 6,3 2,8 8,2
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 7591 2052 6288 1883
  ulkopuoliset 78 68 80 64
  Yhteensä 7669 2120 6368 1947
  Ulkop.osuus,% 1 3,2 1,3 3,3
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 579 278 688 315
  ulkopuoliset 13 4 7 5
  Yhteensä 592 282 695 320
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  Ulkop.osuus,% 2,2 1,4 1 1,6
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 9816 3033 9336 3015
  ulkopuoliset 86 54 61 48
  Yhteensä 9902 3087 9397 3063
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,7 0,6 1,6
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 1651 483 1557 446
  ulkopuoliset 41 30 69 42
  Yhteensä 1692 513 1626 488
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,8 4,2 8,6
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 23017 10648 20283 6703
  ulkopuoliset 111 103 121 94
  Yhteensä 23128 10751 20404 6797
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,6 1,4
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 3160 948 2905 920
  ulkopuoliset 18 13 13 12
  Yhteensä 3178 961 2918 932
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,4 1,3
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 2261 733 1880 701
  ulkopuoliset 76 63 78 71
  Yhteensä 2337 796 1958 772
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,9 4 9,2
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 1600 531 5025 2883
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 5025 2883
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 678 219 583 227
  ulkopuoliset 11 10 7 7
  Yhteensä 689 229 590 234
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,4 1,2 3
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 266 84 331 103
  ulkopuoliset 19 17 22 17
  Yhteensä 285 101 353 120
  Ulkop.osuus,% 6,7 16,8 6,2 14,2
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 625 233 551 225
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  ulkopuoliset 33 29 14 13
  Yhteensä 658 262 565 238
  Ulkop.osuus,% 5 11,1 2,5 5,5
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 4701 1241 4326 1175
  ulkopuoliset 35 25 29 22
  Yhteensä 4736 1266 4355 1197
  Ulkop.osuus,% 0,7 2 0,7 1,8
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 612 272 671 283
  ulkopuoliset 17 11 7 6
  Yhteensä 629 283 678 289
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,9 1 2,1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 350 162 540 181
  ulkopuoliset 62 60 81 64
  Yhteensä 412 222 621 245
  Ulkop.osuus,% 15 27 13 26,1
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 10426 3586 10743 3490
  ulkopuoliset 863 655 925 695
  Yhteensä 11289 4241 11668 4185
  Ulkop.osuus,% 7,6 15,4 7,9 16,6
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 1194 432 1231 421
  ulkopuoliset 16 8 10 0
  Yhteensä 1210 440 1241 421
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,8 0,8 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 8448 2771 8147 2730
  ulkopuoliset 1133 837 1080 801
  Yhteensä 9581 3608 9227 3531
  Ulkop.osuus,% 11,8 23,2 11,7 22,7
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 277 128 234 116
  ulkopuoliset 9 9 20 20
  Yhteensä 286 137 254 136
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,6 7,9 14,7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 1704 448 1648 467
  ulkopuoliset 158 122 161 133
  Yhteensä 1862 570 1809 600
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  Ulkop.osuus,% 8,5 21,4 8,9 22,2
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 545 231 467 299
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 546 232 467 299
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 885 269 858 247
  ulkopuoliset 218 190 223 193
  Yhteensä 1103 459 1081 440
  Ulkop.osuus,% 19,8 41,4 20,6 43,9
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 4020 1322 4070 1346
  ulkopuoliset 201 127 178 120
  Yhteensä 4221 1449 4248 1466
  Ulkop.osuus,% 4,8 8,8 4,2 8,2
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 1103 297 826 290
  ulkopuoliset 72 68 70 59
  Yhteensä 1175 365 896 349
  Ulkop.osuus,% 6,1 18,6 7,8 16,9
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 43 31
  ulkopuoliset 3 3 5 5
  Yhteensä . . 48 36
  Ulkop.osuus,%      .      . 10,4 13,9
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 332 136 310 134
  ulkopuoliset 7 6 12 10
  Yhteensä 339 142 322 144
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,2 3,7 6,9
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 342 225 503 228
  ulkopuoliset 4 4 7 5
  Yhteensä 346 229 510 233
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,7 1,4 2,1
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 8714 0 9031 3181
  ulkopuoliset 240 202 232 200
  Yhteensä 8954 202 9263 3381
  Ulkop.osuus,% 2,7 100 2,5 5,9
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 645 262 671 248
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  ulkopuoliset 5 6 14 10
  Yhteensä 650 268 685 258
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 2 3,9
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 886 521 970 357
  ulkopuoliset 24 23 . . 
  Yhteensä 910 544 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,2      .       . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 874 302 830 302
  Yhteensä 874 302 830 302
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 543 148 527 134
  ulkopuoliset 63 61 43 40
  Yhteensä 606 209 570 174
  Ulkop.osuus,% 10,4 29,2 7,5 23
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 206 85 230 113
  ulkopuoliset 12 4 . . 
  Yhteensä 218 89 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,5 4,5      .       . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 364 152 388 160
  ulkopuoliset 22 19 11 11
  Yhteensä 386 171 399 171
  Ulkop.osuus,% 5,7 11,1 2,8 6,4
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 491 206 493 190
  ulkopuoliset 14 13 17 11
  Yhteensä 505 219 510 201
  Ulkop.osuus,% 2,8 5,9 3,3 5,5
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 3101 1210 3221 1239
  ulkopuoliset 32 20 21 19
  Yhteensä 3133 1230 3242 1258
  Ulkop.osuus,% 1 1,6 0,6 1,5
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 1157 437 317 206
  Yhteensä 1157 437 317 206
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 1506 404 1537 438
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  ulkopuoliset 116 100 112 94
  Yhteensä 1622 504 1649 532
  Ulkop.osuus,% 7,2 19,8 6,8 17,7
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 905 236 735 221
  ulkopuoliset 17 15 24 18
  Yhteensä 922 251 759 239
  Ulkop.osuus,% 1,8 6 3,2 7,5
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 39 23 39 21
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 39 23 39 21
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 369 136 484 189
  ulkopuoliset 22 19 13 11
  Yhteensä 391 155 497 200
  Ulkop.osuus,% 5,6 12,3 2,6 5,5
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 1129 334 1080 314
  Yhteensä 1129 334 1080 314
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 746 219 715 268
  ulkopuoliset 64 53 . . 
  Yhteensä 810 272 . . 
  Ulkop.osuus,% 7,9 19,5      .       . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 27416 8966 26795 8982
  ulkopuoliset 619 475 330 277
  Yhteensä 28035 9441 27125 9259
  Ulkop.osuus,% 2,2 5 1,2 3
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 356 212 451 196
  ulkopuoliset 197 194 227 219
  Yhteensä 553 406 678 415
  Ulkop.osuus,% 35,6 47,8 33,5 52,8
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 857 299 815 311
  ulkopuoliset 174 124 113 92
  Yhteensä 1031 423 928 403
  Ulkop.osuus,% 16,9 29,3 12,2 22,8
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90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 503 203 586 209
  ulkopuoliset 16 15 13 13
  Yhteensä 519 218 599 222
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,9 2,2 5,9
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 334 167 595 215
  ulkopuoliset 15 12 36 32
  Yhteensä 349 179 631 247
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,7 5,7 13
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 2770 1177 3978 1430
  ulkopuoliset 84 69 112 97
  Yhteensä 2854 1246 4090 1527
  Ulkop.osuus,% 2,9 5,5 2,7 6,4
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 17920 6935 17610 6985
  ulkopuoliset 272 267 247 220
  Yhteensä 18192 7202 17857 7205
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,7 1,4 3,1
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 426 132 521 140
  ulkopuoliset 115 79 112 71
  Yhteensä 541 211 633 211
  Ulkop.osuus,% 21,3 37,4 17,7 33,6
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 7501 2380 7107 2266
  ulkopuoliset 459 119 266 123
  Yhteensä 7960 2499 7373 2389
  Ulkop.osuus,% 5,8 4,8 3,6 5,1
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 1471 512 1465 508
  ulkopuoliset 18 12 39 26
  Yhteensä 1489 524 1504 534
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 2,6 4,9
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 595 171 580 171
  ulkopuoliset 7 7 17 11
  Yhteensä 602 178 597 182
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,9 2,8 6
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 237 68 98 42
  ulkopuoliset 19 15 4 0
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  Yhteensä 256 83 102 42
  Ulkop.osuus,% 7,4 18,1 3,9 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 9669 3241 8434 3040
  ulkopuoliset 728 541 685 511
  Yhteensä 10397 3782 9119 3551
  Ulkop.osuus,% 7 14,3 7,5 14,4
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 3535 1085 3401 1115
  ulkopuoliset 49 43 44 37
  Yhteensä 3584 1128 3445 1152
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,8 1,3 3,2
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 3856 1065 3713 1090
  ulkopuoliset 318 231 302 226
  Yhteensä 4174 1296 4015 1316
  Ulkop.osuus,% 7,6 17,8 7,5 17,2
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 10 0 10 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 10 0 10 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 0       . 
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 787 400 551 300
  ulkopuoliset 15 9 9 6
  Yhteensä 802 409 560 306
  Ulkop.osuus,% 1,9 2,2 1,6 2
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 3198 1433 4076 1603
  ulkopuoliset 34 26 79 72
  Yhteensä 3232 1459 4155 1675
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,8 1,9 4,3
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 828 315 888 324
  ulkopuoliset 291 211 251 214
  Yhteensä 1119 526 1139 538
  Ulkop.osuus,% 26 40,1 22 39,8
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 441 0 330 141
  ulkopuoliset 8 0 . . 
  Yhteensä 449 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,8      .      .       . 
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90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 1396 367 1308 340
  ulkopuoliset 116 98 120 87
  Yhteensä 1512 465 1428 427
  Ulkop.osuus,% 7,7 21,1 8,4 20,4
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 474 164 502 184
  ulkopuoliset 8 7 7 4
  Yhteensä 482 171 509 188
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,1 1,4 2,1
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 412 140 307 122
  ulkopuoliset 7 6 . . 
  Yhteensä 419 146 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,1      .       . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 536 221 702 226
  ulkopuoliset 8 7 3 3
  Yhteensä 544 228 705 229
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,1 0,4 1,3
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 540 182 635 209
  ulkopuoliset 64 56 113 74
  Yhteensä 604 238 748 283
  Ulkop.osuus,% 10,6 23,5 15,1 26,1
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 166 61 143 58
  ulkopuoliset 0 0 6 6
  Yhteensä 166 61 149 64
  Ulkop.osuus,% 0 0 4 9,4
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 149 86
  Ylöjärvi 6712 2112 5827 1905
  ulkopuoliset 192 130 139 107
  Yhteensä . . 6115 2098
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,3 5,1
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 1665 447 1531 438
  ulkopuoliset 125 95 93 76
  Yhteensä 1790 542 1624 514
  Ulkop.osuus,% 7 17,5 5,7 14,8
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 3586 885 3320 863
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  Humppila 585 150 533 154
  Jokioinen 1344 371 1455 392
  Tammela 1440 389 1271 371
  Ypäjä 516 134 516 137
  ulkopuoliset 279 217 235 187
  Yhteensä 7750 2146 7330 2104
  Ulkop.osuus,% 3,6 10,1 3,2 8,9
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 3267 908 3285 978
  ulkopuoliset 263 191 266 207
  Yhteensä 3530 1099 3551 1185
  Ulkop.osuus,% 7,5 17,4 7,5 17,5
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 6644 2493 2462 2357
  Kuhmalahti 108 63 122 59
  Luopioinen . . 314 136
  Pälkäne 1252 467 833 328
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 3731 2880
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 1130 348 1264 377
  Valtimo 297 95 241 80
  ulkopuoliset 106 86 95 82
  Yhteensä 1533 529 1600 539
  Ulkop.osuus,% 6,9 16,3 5,9 15,2
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 135 53
  Suolahti . . 1166 300
  Äänekoski 4449 1149 2813 797
  ulkopuoliset 104 85 90 70
  Yhteensä . . 4204 1220
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,1 5,7
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 61 22 70 26
  Savukoski 104 19 83 31
  ulkopuoliset 24 15 13 12
  Yhteensä 189 56 166 69
  Ulkop.osuus,% 12,7 26,8 7,8 17,4
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90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN Kannonkoski 159 67 227 82
  Karstula 665 241 703 249
  Kivijärvi 167 62 131 54
  Kyyjärvi 182 73 171 74
  Pylkönmäki 109 47 114 43
  Saarijärvi 1339 476 1285 491
  ulkopuoliset 134 116 123 109
  Yhteensä 2755 1082 2754 1102
  Ulkop.osuus,% 4,9 10,7 4,5 9,9
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 379 156 477 165
  Sievi 1204 424 1066 411
  Ylivieska 2312 886 2579 910
  ulkopuoliset 91 76 99 83
  Yhteensä 3986 1542 4221 1569
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,9 2,3 5,3
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 719 205 692 205
  ulkopuoliset 142 114 134 96
  Yhteensä 861 319 826 301
  Ulkop.osuus,% 16,5 35,7 16,2 31,9
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 294 81 225 78
  Jämijärvi 392 104 365 118
  Kankaanpää 2525 675 2483 694
  Karvia 340 122 372 124
  ulkopuoliset 118 100 192 133
  Yhteensä 3669 1082 3637 1147
  Ulkop.osuus,% 3,2 9,2 5,3 11,6
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 1558 476 1401 476
  ulkopuoliset 85 37 89 39
  Yhteensä 1643 513 1490 515
  Ulkop.osuus,% 5,2 7,2 6 7,6
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 867 226 598 200
  Siilinjärvi 5573 1474 4840 1443
  ulkopuoliset 134 87 128 105
  Yhteensä 6574 1787 5566 1748
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  Ulkop.osuus,% 2 4,9 2,3 6
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 5463 1999 4748 2421
  Kälviä 513 219 619 288
  Lohtaja 358 157 289 163
  Ullava 158 46 115 55
  ulkopuoliset 386 292 311 278
  Yhteensä 6878 2713 6082 3205
  Ulkop.osuus,% 5,6 10,8 5,1 8,7
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 1637 559 1558 557
  Hauho 668 203 599 193
  Hämeenlinna 6698 2230 6652 2281
  Kalvola 642 192 551 178
  Renko 511 145 465 138
  ulkopuoliset 203 160 234 178
  Yhteensä 10359 3489 10059 3525
  Ulkop.osuus,% 2 4,6 2,3 5
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 643 262 713 276
  Tuulos 165 91 207 96
  ulkopuoliset 12 12 26 25
  Yhteensä 820 365 946 397
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,3 2,7 6,3
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 277 125 250 129
  Liljendal 101 56 94 55
  Loviisa 655 283 658 296
  Pernaja 417 198 386 203
  Ruotsinpyhtää 304 132 283 132
  ulkopuoliset 27 26 23 20
  Yhteensä 1781 820 1694 835
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 1,4 2,4
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 317 122 340 131
  Kitee 1535 459 1526 491
  Rääkkylä 456 139 371 126
  ulkopuoliset 275 214 270 203
  Yhteensä 2583 934 2507 951
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  Ulkop.osuus,% 10,6 22,9 10,8 21,3
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 382 117 417 139
  Pielavesi 865 247 819 254
  ulkopuoliset 119 88 66 51
  Yhteensä 1366 452 1302 444
  Ulkop.osuus,% 8,7 19,5 5,1 11,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 512 180 482 178
  Raahe 3641 1245 3744 1278
  Ruukki 0 0 777 295
  Siikajoki 1097 452 189 84
  ulkopuoliset 180 129 144 113
  Yhteensä 5430 2006 5336 1948
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,4 2,7 5,8
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 1980 607 1890 613
  Sauvo 644 179 586 177
  ulkopuoliset 52 40 67 41
  Yhteensä 2676 826 2543 831
  Ulkop.osuus,% 1,9 4,8 2,6 4,9
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 194 74 186 65
  Muonio 267 105 337 101
  ulkopuoliset 78 68 56 37
  Yhteensä 539 247 579 203
  Ulkop.osuus,% 14,5 27,5 9,7 18,2
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 275 102 273 97
  Oulainen 1856 508 1846 551
  Vihanti 614 174 545 163
  ulkopuoliset 42 38 68 49
  Yhteensä 2787 822 2732 860
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,6 2,5 5,7
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 317 113 293 106
  Naantali 3086 863 2900 844
  Rymättylä 471 141 370 112
  ulkopuoliset 83 77 84 74
  Yhteensä 3957 1194 3647 1136
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  Ulkop.osuus,% 2,1 6,4 2,3 6,5
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 1286 314 1233 291
  Pöytyä 1361 391 1664 404
  Yläne 329 112 267 101
  ulkopuoliset 33 28 28 26
  Yhteensä 3009 845 3192 822
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,3 0,9 3,2
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 1601 540 1614 515
  Multia 244 98 218 89
  ulkopuoliset 97 79 78 61
  Yhteensä 1942 717 1910 665
  Ulkop.osuus,% 5 11 4,1 9,2
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 184 57 180 64
  Kaustinen 1124 269 736 236
  Veteli 748 182 491 160
  ulkopuoliset 80 61 92 80
  Yhteensä 2136 569 1499 540
  Ulkop.osuus,% 3,7 10,7 6,1 14,8
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 832 394 856 382
  Pyhäranta 225 103 252 109
  ulkopuoliset 10 10 13 10
  Yhteensä 1067 507 1121 501
  Ulkop.osuus,% 0,9 2 1,2 2
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 164 51 106 39
  Lemu 499 144 481 127
  Masku 1732 484 1471 442
  Nousiainen 1177 348 1093 319
  Vahto 494 129 388 119
  ulkopuoliset 237 168 231 170
  Yhteensä 4303 1324 3770 1216
  Ulkop.osuus,% 5,5 12,7 6,1 14
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 164 73
  Mynämäki 1083 393 806 319
  ulkopuoliset 5 4 4 4
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  Yhteensä 1088 397 974 396
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,4 1
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 1449 408 1208 380
  ulkopuoliset 28 22 39 31
  Yhteensä 1477 430 1247 411
  Ulkop.osuus,% 1,9 5,1 3,1 7,5
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 8629 2592 7737 2418
  Petäjävesi 711 188 704 177
  Toivakka 461 127 359 117
  Uurainen 683 231 614 224
  ulkopuoliset 217 181 218 194
  Yhteensä 10701 3319 9632 3130
  Ulkop.osuus,% 2 5,5 2,3 6,2
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 521 160 561 168
  Säkylä 853 250 911 271
  ulkopuoliset 45 35 47 40
  Yhteensä 1419 445 1519 479
  Ulkop.osuus,% 3,2 7,9 3,1 8,4
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 264 93
  Pieksämäki 4626 955 1901 530
  Pieksänmaa . . 1262 417
  ulkopuoliset . . 142 110
  Yhteensä . . 3569 1150
  Ulkop.osuus,%      .      . 4 9,6
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 3511 1369 . . 
  Kylmäkoski 466 150 396 145
  Toijala . . 1639 1316
  Urjala 622 243 574 245
  Viiala . . 1335 1073
  ulkopuoliset 66 44 50 49
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .       . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 1238 295 1117 284
  Muurame 2777 719 2738 722
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  ulkopuoliset 49 42 43 41
  Yhteensä 4064 1056 3898 1047
  Ulkop.osuus,% 1,2 4 1,1 3,9
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 688 163 519 151
  Leivonmäki 147 39 103 35
  Luhanka 64 19 69 24
  ulkopuoliset 109 85 134 106
  Yhteensä 1008 306 825 316
  Ulkop.osuus,% 10,8 27,8 16,2 33,5
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 823 260 811 244
  Rautalampi . . 522 182
  Suonenjoki 1411 416 1231 408
  Tervo 196 65 215 69
  Vesanto 285 102 321 104
  ulkopuoliset 133 109 170 125
  Yhteensä . . 3270 1132
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,2 11
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 164 79 137 72
  Maalahti 456 218 388 208
  ulkopuoliset 9 9 11 8
  Yhteensä 629 306 536 288
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,9 2,1 2,8
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 1174 418 1186 408
  Pedersören kunta 2501 817 2211 781
  Pietarsaari 2930 1043 2808 1011
  ulkopuoliset 109 85 122 85
  Yhteensä 6714 2363 6327 2285
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,6 1,9 3,7
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 744 284 869 310
  Kodisjoki 0 0 91 27
  Lappi 675 186 684 178
  Rauma 5210 1691 5264 1645
  ulkopuoliset 136 100 191 131
  Yhteensä 6765 2261 7099 2291
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  Ulkop.osuus,% 2 4,4 2,7 5,7
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 398 141 341 127
  Noormarkku 1050 349 1031 367
  Pomarkku 388 117 369 127
  Siikainen 149 61 132 59
  ulkopuoliset 17 16 33 19
  Yhteensä 2002 684 1906 699
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 1,7 2,7
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 2701 1058 2626 1054
  Vieremä 341 147 322 131
  ulkopuoliset 73 53 97 62
  Yhteensä 3115 1258 3045 1247
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,2 3,2 5
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 2536 899 2604 828
  Seinäjoki 6354 2072 6057 2072
  Ylistaro 1141 355 924 313
  ulkopuoliset 150 126 156 135
  Yhteensä 10181 3452 9741 3348
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,7 1,6 4
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 2770 772 3180 810
  ulkopuoliset 439 312 546 408
  Yhteensä 3209 1084 3726 1218
  Ulkop.osuus,% 13,7 28,8 14,7 33,5
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 411 112 367 116
  Lieto 3293 995 2951 942
  Marttila 363 89 288 92
  Tarvasjoki 356 113 360 122
  ulkopuoliset 45 39 45 35
  Yhteensä 4468 1348 4011 1307
  Ulkop.osuus,% 1 2,9 1,1 2,7
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 1917 687
  ulkopuoliset 520 425 . . 
  Yhteensä 520 425 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .       . 
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90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 4245 1359 4327 1417
  Piikkiö 1312 472 1238 469
  ulkopuoliset 228 145 254 155
  Yhteensä 5785 1976 5819 2041
  Ulkop.osuus,% 3,9 7,3 4,4 7,6
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 151 57 97 49
  Närpiö 896 382 847 369
  ulkopuoliset 45 40 31 30
  Yhteensä 1092 479 975 448
  Ulkop.osuus,% 4,1 8,4 3,2 6,7
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 2087 717 1858 1068
  Jaala 239 91 200 103
  Kouvola 2882 1160 2756 1331
  Kuusankoski 2677 953 2467 1254
  Valkeala 1891 657 1503 775
  ulkopuoliset 446 352 398 334
  Yhteensä 10222 3930 9182 4865
  Ulkop.osuus,% 4,4 9 4,3 6,9
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 1318 462 1304 453
  Punkalaidun 289 127 293 128
  Vampula 256 89 289 91
  ulkopuoliset 95 61 70 57
  Yhteensä 1958 739 1956 729
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,3 3,6 7,8
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 472 153 503 150
  Loimaa 2188 712 2407 744
  Mellilä 232 68 174 66
  Oripää 301 96 307 105
  ulkopuoliset 81 53 53 43
  Yhteensä 3274 1082 3444 1108
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,9 1,5 3,9
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 2548 739 2549 738
  Jämsänkoski 1143 355 1203 382
  Kuhmoinen 257 86 274 93
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  Längelmäki . . 143 51
  ulkopuoliset 247 223 244 211
  Yhteensä . . 4413 1475
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,5 14,3
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 2895 1042 3210 1158
  ulkopuoliset 109 82 117 92
  Yhteensä 3004 1124 3327 1250
  Ulkop.osuus,% 3,6 7,3 3,5 7,4
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 238 69 188 67
  Kristiinankaupun 833 252 861 271
  ulkopuoliset 77 67 67 56
  Yhteensä 1148 388 1116 394
  Ulkop.osuus,% 6,7 17,3 6 14,2
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 2578 850 2648 849
  ulkopuoliset 30 20 31 22
  Yhteensä 2608 870 2679 871
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 1,2 2,5
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 255 114 299 124
  Kemiö 243 137 342 140
  Västanfjärd 55 30 55 33
  ulkopuoliset 26 27 28 31
  Yhteensä 579 308 724 328
  Ulkop.osuus,% 4,5 8,8 3,9 9,5
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1927 615 1787 614
  Kiikala 284 90 284 102
  Kisko 350 101 377 103
  Kuusjoki 259 92 257 89
  Muurla 307 103 299 97
  Perniö 847 274 845 277
  Pertteli 1071 320 949 323
  Salo 4591 1418 4258 1385
  Suomusjärvi 187 56 179 61
  Särkisalo 98 29 89 30
  ulkopuoliset 242 196 244 198
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  Yhteensä 10163 3294 9568 3279
  Ulkop.osuus,% 2,4 6 2,6 6
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 648 232 648 226
  Kaavi 503 161 420 163
  Tuusniemi 396 131 462 142
  ulkopuoliset 57 51 . . 
  Yhteensä 1604 575 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,6 8,9      .       . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 677 275 806 304
  Laihia 1749 494 1663 485
  Vähäkyrö 883 308 792 302
  ulkopuoliset 31 31 48 39
  Yhteensä 3340 1108 3309 1130
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,8 1,5 3,5
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 77 49
  Oravainen 113 72 116 65
  Vöyri 438 212 369 176
  ulkopuoliset 19 15 9 7
  Yhteensä . . 571 297
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,6 2,4
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 1469 505 1491 522
  Loppi 1522 475 1258 437
  Riihimäki 5916 1639 5059 1551
  ulkopuoliset 77 62 71 61
  Yhteensä 8984 2681 7879 2571
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,3 0,9 2,4
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 108 26 77 29
  Taivassalo 108 26 135 59
  Vehmaa 255 106 206 97
  ulkopuoliset 22 16 21 17
  Yhteensä 493 174 439 202
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,2 4,8 8,4
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 203 71 184 77
  Lavia 156 69 203 84
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  Mouhijärvi 638 202 581 205
  Suodenniemi 0 0 191 64
  Vammala 2963 921 3144 920
  Äetsä 923 285 783 265
  ulkopuoliset 135 109 112 86
  Yhteensä 5018 1657 5198 1701
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,6 2,2 5,1
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 230 92 213 97
  Kajaani 6362 2377 5638 2162
  Kuhmo 1190 383 1073 372
  Paltamo 174 112 220 127
  Puolanka 363 116 449 124
  Ristijärvi 40 27 57 34
  Sotkamo 1496 493 1466 491
  Suomussalmi 998 379 1027 377
  Vuolijoki . . 170 92
  ulkopuoliset 709 527 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .       . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 1773 543 1612 552
  Kuortane 522 194 565 204
  Lehtimäki 268 76 193 70
  Soini 288 114 331 116
  Töysä 802 218 693 230
  Ähtäri 1018 305 1109 317
  ulkopuoliset 201 169 199 172
  Yhteensä 4872 1619 4702 1661
  Ulkop.osuus,% 4,1 10,4 4,2 10,4
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON Harjavalta 1625 443 1391 431
  Kiukainen 457 170 452 180
  Kokemäki 1054 378 1325 542
  Nakkila 843 321 896 324
  ulkopuoliset 341 264 327 249
  Yhteensä 4320 1576 4391 1726
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  Ulkop.osuus,% 7,9 16,8 7,4 14,4
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 821 261 404 216
  Evijärvi 373 125 215 106
  Kauhava 1406 438 1410 438
  Kortesjärvi 358 102 360 102
  Lappajärvi 455 140 360 169
  ulkopuoliset 229 174 456 309
  Yhteensä 3642 1240 3205 1340
  Ulkop.osuus,% 6,3 14 14,2 23,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 191 68 157 68
  Hartola 375 148 418 140
  Iitti 1256 405 955 325
  Myrskylä 334 112 296 108
  Nastola 3204 933 2973 887
  Orimattila 3009 958 2754 916
  Pukkila 348 111 330 111
  Sysmä 561 181 523 176
  ulkopuoliset 218 147 367 268
  Yhteensä 9496 3063 8773 2999
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,8 4,2 8,9
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 210 66 129 69
  Kerimäki 862 276 589 236
  Punkaharju 637 175 614 161
  Rantasalmi 606 191 604 174
  Savonlinna 4581 1308 4222 1103
  Savonranta 56 26 85 35
  Sulkava 337 126 205 108
  ulkopuoliset 314 256 629 389
  Yhteensä 7603 2424 7077 2275
  Ulkop.osuus,% 4,1 10,6 8,9 17,1
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 623 309 618 291
  Vilppula 562 272 535 281
  ulkopuoliset 297 247 215 192
  Yhteensä 1482 828 1368 764
  Ulkop.osuus,% 20 29,8 15,7 25,1
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 942 542 893 525
  ulkopuoliset 69 59 82 74
  Yhteensä 1011 601 975 599
  Ulkop.osuus,% 6,8 9,8 8,4 12,4
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1138 626 1020 589
  Vimpeli 448 249 373 228
  ulkopuoliset 42 39 102 93
  Yhteensä 1628 914 1495 910
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,3 6,8 10,2
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 331 252 412 257
  ulkopuoliset 27 25 35 33
  Yhteensä 358 277 447 290
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä ikäryhmittäin
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra 
k j tNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
t llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 7,5 9 7,8 11,4
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 854 518 1076 568
  ulkopuoliset 39 35 38 30
  Yhteensä 893 553 1114 598
  Ulkop.osuus,% 4,4 6,3 3,4 5
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 21095 11702 23186 12329
  ulkopuoliset 209 182 252 220
  Yhteensä 21304 11884 23438 12549
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 1,1 1,8
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 930 524 1006 540
  ulkopuoliset 22 18 26 17
  Yhteensä 952 542 1032 557
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,3 2,5 3,1
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1184 599 1470 652
  ulkopuoliset 146 103 139 120
  Yhteensä 1330 702 1609 772
  Ulkop.osuus,% 11 14,7 8,6 15,5
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 510 307 607 338
  Kestilä 57 43 119 91
  Piippola 124 83 79 54
  Pulkkila 365 215 449 256
  Pyhäntä 115 87 159 115
  Rantsila 168 106 218 123
  ulkopuoliset 18 17 24 20
  Yhteensä 1357 858 1655 997
  Ulkop.osuus,% 1,3 2 1,5 2
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 47 35 49 30
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 47 35 49 30
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 686 303 662 297
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  ulkopuoliset 39 33 35 28
  Yhteensä 725 336 697 325
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,8 5 8,6
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 972 498 786 385
  ulkopuoliset 35 31 2 0
  Yhteensä 1007 529 788 385
  Ulkop.osuus,% 3,5 5,9 0,3 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 2221 1224 2179 1198
  Yhteensä 2221 1224 2179 1198
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 308 121 559 214
  ulkopuoliset 11 9 28 22
  Yhteensä 319 130 587 236
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,9 4,8 9,3
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 39946 22078 42327 22665
  ulkopuoliset 693 575 626 544
  Yhteensä 40639 22653 42953 23209
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,5 1,5 2,3
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 17221 7720 19275 8185
  ulkopuoliset 297 0 320 0
  Yhteensä 17518 7720 19595 8185
  Ulkop.osuus,% 1,7 0 1,6 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 115 86 206 141
  ulkopuoliset 1 1 8 8
  Yhteensä 116 87 214 149
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,1 3,7 5,4
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 1046 519 955 521
  Hollola 3236 1537 3048 1431
  Hämeenkoski 240 128 198 105
  Kärkölä 714 305 723 328
  Padasjoki 358 158 347 163
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  ulkopuoliset 169 115 254 204
  Yhteensä 5763 2762 5525 2752
  Ulkop.osuus,% 2,9 4,2 4,6 7,4
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 35 0 40 0
  ulkopuoliset 5 0 . . 
  Yhteensä 40 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 12,5       .       .       . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 2915 1869 4265 2480
  ulkopuoliset 130 102 108 82
  Yhteensä 3045 1971 4373 2562
  Ulkop.osuus,% 4,3 5,2 2,5 3,2
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 1492 621 1513 657
  ulkopuoliset 227 173 225 173
  Yhteensä 1719 794 1738 830
  Ulkop.osuus,% 13,2 21,8 12,9 20,8
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1104 619 837 457
  Kuivaniemi . . 329 172
  ulkopuoliset 23 14 11 6
  Yhteensä . . 1177 635
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 0,9
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 903 380 731 341
  ulkopuoliset 244 209 222 198
  Yhteensä 1147 589 953 539
  Ulkop.osuus,% 21,3 35,5 23,3 36,7
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 1852 830 1839 780
  ulkopuoliset 146 120 105 94
  Yhteensä 1998 950 1944 874
  Ulkop.osuus,% 7,3 12,6 5,4 10,8
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 704 332 775 346
  ulkopuoliset 77 64 111 90
  Yhteensä 781 396 886 436
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  Ulkop.osuus,% 9,9 16,2 12,5 20,6
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 997 442 1173 548
  ulkopuoliset 117 107 79 75
  Yhteensä 1114 549 1252 623
  Ulkop.osuus,% 10,5 19,5 6,3 12
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 532 302 479 278
  ulkopuoliset 3 3 5 4
  Yhteensä 535 305 484 282
  Ulkop.osuus,% 0,6 1 1 1,4
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%       .       .       .       . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 2096 1108 2034 381
  ulkopuoliset 196 162 314 183
  Yhteensä 2292 1270 2348 564
  Ulkop.osuus,% 8,6 12,8 13,4 32,4
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 1357 567 1354 568
  ulkopuoliset 46 34 41 29
  Yhteensä 1403 601 1395 597
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,7 2,9 4,9
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 1357 813 1822 928
  ulkopuoliset 20 0 35 29
  Yhteensä 1377 813 1857 957
  Ulkop.osuus,% 1,5 0 1,9 3
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 559 305 622 339
  Joensuu 5603 4061 5168 2800
  Pyhäselkä 1030 572 1070 533
  ulkopuoliset 715 587 928 795
  Yhteensä 7907 5525 7788 4467
  Ulkop.osuus,% 9 10,6 11,9 17,8
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90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 692 324 842 398
  ulkopuoliset 22 14 12 0
  Yhteensä 714 338 854 398
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,1 1,4 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 1307 673 1370 690
  ulkopuoliset 35 24 24 19
  Yhteensä 1342 697 1394 709
  Ulkop.osuus,% 2,6 3,4 1,7 2,7
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 797 268 932 281
  ulkopuoliset 103 82 121 92
  Yhteensä 900 350 1053 373
  Ulkop.osuus,% 11,4 23,4 11,5 24,7
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 436 266 569 320
  ulkopuoliset 33 27 39 30
  Yhteensä 469 293 608 350
  Ulkop.osuus,% 7 9,2 6,4 8,6
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 160 93 280 97
  ulkopuoliset 14 4 1 1
  Yhteensä 174 97 281 98
  Ulkop.osuus,% 8 4,1 0,4 1
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 865 404 846 389
  ulkopuoliset 57 46 . . 
  Yhteensä 922 450 . . 
  Ulkop.osuus,% 6,2 10,2       .       . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 8425 3818 8281 3869
  ulkopuoliset 274 197 245 171
  Yhteensä 8699 4015 8526 4040
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,9 2,9 4,2
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 4602 2335 4575 2329
  ulkopuoliset 77 64 56 48
  Yhteensä 4679 2399 4631 2377
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  Ulkop.osuus,% 1,6 2,7 1,2 2
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 812 467 907 511
  ulkopuoliset 47 42 47 43
  Yhteensä 859 509 954 554
  Ulkop.osuus,% 5,5 8,3 4,9 7,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 681 318 807 472
  ulkopuoliset 38 32 69 60
  Yhteensä 719 350 876 532
  Ulkop.osuus,% 5,3 9,1 7,9 11,3
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 718 371 901 444
  ulkopuoliset 214 171 201 168
  Yhteensä 932 542 1102 612
  Ulkop.osuus,% 23 31,5 18,2 27,5
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 112 70 . . 
  ulkopuoliset 4 0 . . 
  Yhteensä 116 70 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,4 0       .       . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 765 487 853 438
  ulkopuoliset 8 8 80 64
  Yhteensä 773 495 933 502
  Ulkop.osuus,% 1 1,6 8,6 12,7
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 2207 923 2206 913
  ulkopuoliset 95 83 113 95
  Yhteensä 2302 1006 2319 1008
  Ulkop.osuus,% 4,1 8,3 4,9 9,4
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 933 542 1076 585
  ulkopuoliset 72 68 81 68
  Yhteensä 1005 610 1157 653
  Ulkop.osuus,% 7,2 11,1 7 10,4
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 1225 757 1129 733
  Yhteensä 1225 757 1129 733
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 514 329 795 495
  ulkopuoliset 14 12 28 20
  Yhteensä 528 341 823 515
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,5 3,4 3,9
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 2839 1337 2416 1168
  ulkopuoliset 79 62 54 44
  Yhteensä 2918 1399 2470 1212
  Ulkop.osuus,% 2,7 4,4 2,2 3,6
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 3857 3264 4121 1712
  Yhteensä 3857 3264 4121 1712
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 290 114 275 128
  Yhteensä 290 114 275 128
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 1815 907 1722 897
  ulkopuoliset 11 7 6 6
  Yhteensä 1826 914 1728 903
  Ulkop.osuus,% 0,6 0,8 0,3 0,7
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 184 105 350 163
  Yhteensä 184 105 350 163
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 4016 2166 4536 2379
  ulkopuoliset 76 65 196 161
  Yhteensä 4092 2231 4732 2540
  Ulkop.osuus,% 1,9 2,9 4,1 6,3
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 480 275 471 258
  ulkopuoliset 164 152 171 161
  Yhteensä 644 427 642 419
  Ulkop.osuus,% 25,5 35,6 26,6 38,4
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 1151 564 1112 556
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  ulkopuoliset 51 36 68 44
  Yhteensä 1202 600 1180 600
  Ulkop.osuus,% 4,2 6 5,8 7,3
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 395 198 432 222
  ulkopuoliset 70 66 67 55
  Yhteensä 465 264 499 277
  Ulkop.osuus,% 15,1 25 13,4 19,9
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 401 173 480 212
  ulkopuoliset 33 15 26 19
  Yhteensä 434 188 506 231
  Ulkop.osuus,% 7,6 8 5,1 8,2
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1345 880 1500 892
  ulkopuoliset 16 15 29 24
  Yhteensä 1361 895 1529 916
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,7 1,9 2,6
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 60 0 39 0
  ulkopuoliset 3 0 10 0
  Yhteensä 63 0 49 0
  Ulkop.osuus,% 4,8       . 20,4       . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 3648 2026 3601 2047
  ulkopuoliset 257 214 223 189
  Yhteensä 3905 2240 3824 2236
  Ulkop.osuus,% 6,6 9,6 5,8 8,5
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 430 255 410 0
  ulkopuoliset 5 4 7 8
  Yhteensä 435 259 417 8
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,5 1,7 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 11730 0 9892 5414
  ulkopuoliset 278 0 435 336
  Yhteensä 12008 0 10327 5750
  Ulkop.osuus,% 2,3       . 4,2 5,8
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90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 1325 600 1274 606
  ulkopuoliset 126 112 129 117
  Yhteensä 1451 712 1403 723
  Ulkop.osuus,% 8,7 15,7 9,2 16,2
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 258 125 382 140
  ulkopuoliset 8 6 18 16
  Yhteensä 266 131 400 156
  Ulkop.osuus,% 3 4,6 4,5 10,3
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 1752 841 1926 889
  ulkopuoliset 243 216 294 261
  Yhteensä 1995 1057 2220 1150
  Ulkop.osuus,% 12,2 20,4 13,2 22,7
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 609 336 667 362
  ulkopuoliset 86 80 90 73
  Yhteensä 695 416 757 435
  Ulkop.osuus,% 12,4 19,2 11,9 16,8
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 404 226 310 193
  ulkopuoliset 16 11 7 5
  Yhteensä 420 237 317 198
  Ulkop.osuus,% 3,8 4,6 2,2 2,5
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 791 396 851 423
  ulkopuoliset 136 114 154 136
  Yhteensä 927 510 1005 559
  Ulkop.osuus,% 14,7 22,4 15,3 24,3
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 10324 5527 10597 5593
  ulkopuoliset 342 270 285 234
  Yhteensä 10666 5797 10882 5827
  Ulkop.osuus,% 3,2 4,7 2,6 4
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1229 485 1203 494
  Varpaisjärvi 365 168 302 118
  ulkopuoliset 67 44 75 44
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  Yhteensä 1661 697 1580 656
  Ulkop.osuus,% 4 6,3 4,7 6,7
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 5122 2798 5797 3079
  ulkopuoliset 557 485 493 428
  Yhteensä 5679 3283 6290 3507
  Ulkop.osuus,% 9,8 14,8 7,8 12,2
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 2177 973 2161 976
  ulkopuoliset 93 67 69 54
  Yhteensä 2270 1040 2230 1030
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,4 3,1 5,2
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 3081 1348 3095 1368
  ulkopuoliset 59 48 72 51
  Yhteensä 3140 1396 3167 1419
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,4 2,3 3,6
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 64 0
  ulkopuoliset . . 1 0
  Yhteensä . . 65 0
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,5       . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 2527 1272 2424 1223
  ulkopuoliset 219 156 222 161
  Yhteensä 2746 1428 2646 1384
  Ulkop.osuus,% 8 10,9 8,4 11,6
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 1598 714 1421 648
  ulkopuoliset 43 39 54 51
  Yhteensä 1641 753 1475 699
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,2 3,7 7,3
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 44 29 45 32
  ulkopuoliset 0 0 2 1
  Yhteensä 44 29 47 33
  Ulkop.osuus,% 0 0 4,3 3
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 751 537 784 540
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  ulkopuoliset 12 8 12 11
  Yhteensä 763 545 796 551
  Ulkop.osuus,% 1,6 1,5 1,5 2
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 1338 772 1682 882
  ulkopuoliset 46 45 43 35
  Yhteensä 1384 817 1725 917
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,5 2,5 3,8
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 4471 2303 4790 2403
  ulkopuoliset 792 671 364 287
  Yhteensä 5263 2974 5154 2690
  Ulkop.osuus,% 15 22,6 7,1 10,7
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 226 167 . . 
  Yhteensä 226 167 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .       . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 354 180 387 176
  ulkopuoliset 18 18 24 17
  Yhteensä 372 198 411 193
  Ulkop.osuus,% 4,8 9,1 5,8 8,8
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 579 245 547 242
  ulkopuoliset 24 18 21 18
  Yhteensä 603 263 568 260
  Ulkop.osuus,% 4 6,8 3,7 6,9
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 181 104 237 119
  ulkopuoliset 6 6 7 7
  Yhteensä 187 110 244 126
  Ulkop.osuus,% 3,2 5,5 2,9 5,6
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 213 123 217 136
  Mikkeli 3237 1926 3363 2463
  Puumala 100 63 176 92
  Ristiina 444 255 467 302
  ulkopuoliset 110 92 202 174
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  Yhteensä 4104 2459 4425 3167
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,7 4,6 5,5
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 1315 650 1234 601
  Yhteensä 1315 650 1234 601
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 1462 811 1693 950
  ulkopuoliset 21 13 13 10
  Yhteensä 1483 824 1706 960
  Ulkop.osuus,% 1,4 1,6 0,8 1
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 3037 1546 3154 1595
  ulkopuoliset 43 30 39 34
  Yhteensä 3080 1576 3193 1629
  Ulkop.osuus,% 1,4 1,9 1,2 2,1
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 624 309 701 334
  ulkopuoliset 51 45 95 74
  Yhteensä 675 354 796 408
  Ulkop.osuus,% 7,6 12,7 11,9 18,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 124 79 118 73
  ulkopuoliset 19 17 . . 
  Yhteensä 143 96 . . 
  Ulkop.osuus,% 13,3 17,7       .       . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 985 420 959 421
  ulkopuoliset 154 143 192 167
  Yhteensä 1139 563 1151 588
  Ulkop.osuus,% 13,5 25,4 16,7 28,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 1544 675 1741 708
  ulkopuoliset 25 23 26 18
  Yhteensä 1569 698 1767 726
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,3 1,5 2,5
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 3972 1755 3864 1735
  ulkopuoliset 64 52 50 45
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  Yhteensä 4036 1807 3914 1780
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,9 1,3 2,5
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 608 375 645 387
  ulkopuoliset 4 4 5 4
  Yhteensä 612 379 650 391
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 0,8 1
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 5539 2655 5585 2804
  ulkopuoliset 62 50 46 40
  Yhteensä 5601 2705 5631 2844
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,8 0,8 1,4
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 1175 532 1360 597
  ulkopuoliset 56 43 59 45
  Yhteensä 1231 575 1419 642
  Ulkop.osuus,% 4,5 7,5 4,2 7
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 12923 8974 12997 6550
  ulkopuoliset 83 91 121 97
  Yhteensä 13006 9065 13118 6647
  Ulkop.osuus,% 0,6 1 0,9 1,5
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 1452 758 1572 824
  ulkopuoliset 8 6 8 8
  Yhteensä 1460 764 1580 832
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,5 1
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 1759 839 1668 819
  ulkopuoliset 104 81 84 76
  Yhteensä 1863 920 1752 895
  Ulkop.osuus,% 5,6 8,8 4,8 8,5
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 1203 558 2994 1769
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 2994 1769
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 291 175 250 158
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  ulkopuoliset 8 7 8 7
  Yhteensä 299 182 258 165
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,8 3,1 4,2
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 211 105 248 131
  ulkopuoliset 19 16 15 14
  Yhteensä 230 121 263 145
  Ulkop.osuus,% 8,3 13,2 5,7 9,7
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 545 303 511 283
  ulkopuoliset 34 27 35 29
  Yhteensä 579 330 546 312
  Ulkop.osuus,% 5,9 8,2 6,4 9,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 3504 1305 2888 1216
  ulkopuoliset 29 23 21 18
  Yhteensä 3533 1328 2909 1234
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7 1,5
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 396 234 384 234
  ulkopuoliset 11 9 8 7
  Yhteensä 407 243 392 241
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,7 2 2,9
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 309 211 580 276
  ulkopuoliset 52 48 62 45
  Yhteensä 361 259 642 321
  Ulkop.osuus,% 14,4 18,5 9,7 14
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 5989 3021 6844 3348
  ulkopuoliset 530 455 594 482
  Yhteensä 6519 3476 7438 3830
  Ulkop.osuus,% 8,1 13,1 8 12,6
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 735 373 944 429
  ulkopuoliset 12 8 17 0
  Yhteensä 747 381 961 429
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,1 1,8 0
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90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 5212 2824 4761 2607
  ulkopuoliset 637 556 639 574
  Yhteensä 5849 3380 5400 3181
  Ulkop.osuus,% 10,9 16,4 11,8 18
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 403 204 218 133
  ulkopuoliset 13 11 11 10
  Yhteensä 416 215 229 143
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,1 4,8 7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 1080 517 1094 510
  ulkopuoliset 85 70 94 71
  Yhteensä 1165 587 1188 581
  Ulkop.osuus,% 7,3 11,9 7,9 12,2
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 420 280 324 470
  ulkopuoliset 9 7 0 0
  Yhteensä 429 287 324 470
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,4 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 695 343 852 410
  ulkopuoliset 111 101 124 107
  Yhteensä 806 444 976 517
  Ulkop.osuus,% 13,8 22,7 12,7 20,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 2726 1428 2947 1508
  ulkopuoliset 163 122 172 129
  Yhteensä 2889 1550 3119 1637
  Ulkop.osuus,% 5,6 7,9 5,5 7,9
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 617 331 731 373
  ulkopuoliset 42 38 54 38
  Yhteensä 659 369 785 411
  Ulkop.osuus,% 6,4 10,3 6,9 9,2
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 161 52
  ulkopuoliset 4 5 1 1
  Yhteensä . . 162 53
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  Ulkop.osuus,%       .       . 0,6 1,9
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 323 201 438 228
  ulkopuoliset 12 9 14 12
  Yhteensä 335 210 452 240
  Ulkop.osuus,% 3,6 4,3 3,1 5
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 236 194 301 187
  ulkopuoliset 5 5 5 5
  Yhteensä 241 199 306 192
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,5 1,6 2,6
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 3919 0 4797 2514
  ulkopuoliset 162 144 158 136
  Yhteensä 4081 144 4955 2650
  Ulkop.osuus,% 4 100 3,2 5,1
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 527 290 535 284
  ulkopuoliset 12 10 18 18
  Yhteensä 539 300 553 302
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,3 3,3 6
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 761 545 652 348
  ulkopuoliset 39 33 . . 
  Yhteensä 800 578 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,9 5,7       .       . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 628 321 654 330
  Yhteensä 628 321 654 330
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 396 188 497 226
  ulkopuoliset 37 33 50 46
  Yhteensä 433 221 547 272
  Ulkop.osuus,% 8,5 14,9 9,1 16,9
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 120 66 189 112
  ulkopuoliset 4 4 . . 
  Yhteensä 124 70 . . 
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  Ulkop.osuus,% 3,2 5,7       .       . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 428 230 378 219
  ulkopuoliset 20 18 20 18
  Yhteensä 448 248 398 237
  Ulkop.osuus,% 4,5 7,3 5 7,6
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 490 257 360 184
  ulkopuoliset 15 12 10 10
  Yhteensä 505 269 370 194
  Ulkop.osuus,% 3 4,5 2,7 5,2
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 2060 1154 2137 1216
  ulkopuoliset 54 40 64 43
  Yhteensä 2114 1194 2201 1259
  Ulkop.osuus,% 2,6 3,4 2,9 3,4
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 746 397 194 142
  Yhteensä 746 397 194 142
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 1480 667 1635 699
  ulkopuoliset 90 77 75 72
  Yhteensä 1570 744 1710 771
  Ulkop.osuus,% 5,7 10,3 4,4 9,3
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 567 258 639 288
  ulkopuoliset 16 10 22 20
  Yhteensä 583 268 661 308
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,7 3,3 6,5
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 74 43 47 33
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 74 43 47 33
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 314 167 422 216
  ulkopuoliset 7 7 21 14
  Yhteensä 321 174 443 230
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  Ulkop.osuus,% 2,2 4 4,7 6,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 796 411 838 431
  Yhteensä 796 411 838 431
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 597 278 789 363
  ulkopuoliset 30 28 . . 
  Yhteensä 627 306 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,8 9,2       .       . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 16806 8707 17958 9063
  ulkopuoliset 306 262 353 300
  Yhteensä 17112 8969 18311 9363
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,9 1,9 3,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 337 236 490 278
  ulkopuoliset 90 88 156 156
  Yhteensä 427 324 646 434
  Ulkop.osuus,% 21,1 27,2 24,1 35,9
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 737 398 779 410
  ulkopuoliset 88 79 93 84
  Yhteensä 825 477 872 494
  Ulkop.osuus,% 10,7 16,6 10,7 17
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 589 289 590 316
  ulkopuoliset 25 17 16 13
  Yhteensä 614 306 606 329
  Ulkop.osuus,% 4,1 5,6 2,6 4
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 282 181 320 203
  ulkopuoliset 26 21 26 24
  Yhteensä 308 202 346 227
  Ulkop.osuus,% 8,4 10,4 7,5 10,6
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 1729 1059 2635 1432
  ulkopuoliset 31 28 46 43
  Yhteensä 1760 1087 2681 1475
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  Ulkop.osuus,% 1,8 2,6 1,7 2,9
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 10909 5890 11223 6052
  ulkopuoliset 317 269 328 283
  Yhteensä 11226 6159 11551 6335
  Ulkop.osuus,% 2,8 4,4 2,8 4,5
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 263 147 425 195
  ulkopuoliset 44 39 56 41
  Yhteensä 307 186 481 236
  Ulkop.osuus,% 14,3 21 11,6 17,4
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 5570 2607 5212 2625
  ulkopuoliset 266 91 125 82
  Yhteensä 5836 2698 5337 2707
  Ulkop.osuus,% 4,6 3,4 2,3 3
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 889 504 868 498
  ulkopuoliset 17 10 25 18
  Yhteensä 906 514 893 516
  Ulkop.osuus,% 1,9 1,9 2,8 3,5
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 478 222 392 176
  ulkopuoliset 4 4 14 10
  Yhteensä 482 226 406 186
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,8 3,4 5,4
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 97 50 56 35
  ulkopuoliset 4 4 1 0
  Yhteensä 101 54 57 35
  Ulkop.osuus,% 4 7,4 1,8 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 5607 2978 5084 2649
  ulkopuoliset 396 339 468 398
  Yhteensä 6003 3317 5552 3047
  Ulkop.osuus,% 6,6 10,2 8,4 13,1
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 2522 1203 2646 1264
  ulkopuoliset 61 56 61 50
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  Yhteensä 2583 1259 2707 1314
  Ulkop.osuus,% 2,4 4,4 2,3 3,8
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 2547 1299 2805 1377
  ulkopuoliset 213 191 184 162
  Yhteensä 2760 1490 2989 1539
  Ulkop.osuus,% 7,7 12,8 6,2 10,5
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 8 0 5 0
  ulkopuoliset 1 1 5 5
  Yhteensä 9 1 10 5
  Ulkop.osuus,% 11,1 100 50 100
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 591 413 480 319
  ulkopuoliset 8 6 7 7
  Yhteensä 599 419 487 326
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,4 1,4 2,1
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 2372 1473 2955 1648
  ulkopuoliset 50 27 85 72
  Yhteensä 2422 1500 3040 1720
  Ulkop.osuus,% 2,1 1,8 2,8 4,2
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 862 413 966 476
  ulkopuoliset 151 134 152 137
  Yhteensä 1013 547 1118 613
  Ulkop.osuus,% 14,9 24,5 13,6 22,3
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 328 0 259 134
  ulkopuoliset 7 0 . . 
  Yhteensä 335 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,1       .       .       . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 975 420 1136 478
  ulkopuoliset 124 96 127 90
  Yhteensä 1099 516 1263 568
  Ulkop.osuus,% 11,3 18,6 10,1 15,8
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 353 170 319 161
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  ulkopuoliset 5 5 3 3
  Yhteensä 358 175 322 164
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,9 0,9 1,8
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 224 138 225 136
  ulkopuoliset 6 4 . . 
  Yhteensä 230 142 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,6 2,8       .       . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 127 84 350 191
  ulkopuoliset 1 1 7 4
  Yhteensä 128 85 357 195
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,2 2 2,1
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 679 302 835 356
  ulkopuoliset 65 52 87 67
  Yhteensä 744 354 922 423
  Ulkop.osuus,% 8,7 14,7 9,4 15,8
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 107 57 64 40
  ulkopuoliset 1 1 10 7
  Yhteensä 108 58 74 47
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,7 13,5 14,9
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 142 80
  Ylöjärvi 4152 1940 4170 1953
  ulkopuoliset 124 99 117 99
  Yhteensä . . 4429 2132
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,6 4,6
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 1305 580 1257 636
  ulkopuoliset 61 51 44 38
  Yhteensä 1366 631 1301 674
  Ulkop.osuus,% 4,5 8,1 3,4 5,6
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 1792 843 1961 889
  Humppila 296 146 299 149
  Jokioinen 950 416 939 401
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  Tammela 668 373 798 406
  Ypäjä 474 182 483 186
  ulkopuoliset 165 141 155 130
  Yhteensä 4345 2101 4635 2161
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,7 3,3 6
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 2545 1211 2351 1115
  ulkopuoliset 166 145 203 178
  Yhteensä 2711 1356 2554 1293
  Ulkop.osuus,% 6,1 10,7 7,9 13,8
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 6930 4536 6474 4554
  Kuhmalahti 298 159 301 179
  Luopioinen . . 487 311
  Pälkäne 1794 1055 1365 743
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 8627 5787
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 708 378 822 402
  Valtimo 207 104 242 100
  ulkopuoliset 46 42 61 52
  Yhteensä 961 524 1125 554
  Ulkop.osuus,% 4,8 8 5,4 9,4
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 191 81
  Suolahti . . 781 333
  Äänekoski 3133 1398 2031 959
  ulkopuoliset 80 56 75 62
  Yhteensä . . 3078 1435
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,4 4,3
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 67 31 74 25
  Savukoski 64 23 60 24
  ulkopuoliset 26 22 8 7
  Yhteensä 157 76 142 56
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  Ulkop.osuus,% 16,6 28,9 5,6 12,5
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 105 70 101 66
  Karstula 466 224 550 263
  Kivijärvi 249 110 149 88
  Kyyjärvi 147 91 157 89
  Pylkönmäki 73 43 77 54
  Saarijärvi 922 512 1212 638
  ulkopuoliset 133 110 134 116
  Yhteensä 2095 1160 2380 1314
  Ulkop.osuus,% 6,3 9,5 5,6 8,8
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 281 162 385 190
  Sievi 679 391 661 374
  Ylivieska 1317 740 1474 776
  ulkopuoliset 45 41 61 52
  Yhteensä 2322 1334 2581 1392
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,1 2,4 3,7
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 843 363 812 360
  ulkopuoliset 102 85 115 97
  Yhteensä 945 448 927 457
  Ulkop.osuus,% 10,8 19 12,4 21,2
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 172 88 193 94
  Jämijärvi 354 162 308 145
  Kankaanpää 1317 617 1524 700
  Karvia 181 97 228 117
  ulkopuoliset 79 61 97 89
  Yhteensä 2103 1025 2350 1145
  Ulkop.osuus,% 3,8 6 4,1 7,8
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 1270 573 1282 573
  ulkopuoliset 49 38 57 41
  Yhteensä 1319 611 1339 614
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,2 4,3 6,7
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90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 445 210 502 232
  Siilinjärvi 3501 1563 3434 1574
  ulkopuoliset 97 80 93 81
  Yhteensä 4043 1853 4029 1887
  Ulkop.osuus,% 2,4 4,3 2,3 4,3
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 2590 1535 3463 2175
  Kälviä 330 208 422 279
  Lohtaja 207 131 277 183
  Ullava 110 65 134 89
  ulkopuoliset 202 171 181 169
  Yhteensä 3439 2110 4477 2895
  Ulkop.osuus,% 5,9 8,1 4 5,8
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 944 511 1048 555
  Hauho 388 197 386 205
  Hämeenlinna 4251 2339 4544 2433
  Kalvola 462 219 398 194
  Renko 289 143 273 133
  ulkopuoliset 161 134 165 147
  Yhteensä 6495 3543 6814 3667
  Ulkop.osuus,% 2,5 3,8 2,4 4
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 509 280 593 310
  Tuulos 111 68 170 87
  ulkopuoliset 24 24 34 29
  Yhteensä 644 372 797 426
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,5 4,3 6,8
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 186 116 253 159
  Liljendal 137 79 147 82
  Loviisa 620 337 712 408
  Pernaja 358 223 448 262
  Ruotsinpyhtää 267 136 284 153
  ulkopuoliset 92 81 75 66
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  Yhteensä 1660 972 1919 1130
  Ulkop.osuus,% 5,5 8,3 3,9 5,8
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 385 189 358 182
  Kitee 1463 626 1634 695
  Rääkkylä 439 182 406 163
  ulkopuoliset 164 134 185 161
  Yhteensä 2451 1131 2583 1201
  Ulkop.osuus,% 6,7 11,8 7,2 13,4
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 386 165 384 159
  Pielavesi 766 318 707 329
  ulkopuoliset 74 52 90 55
  Yhteensä 1226 535 1181 543
  Ulkop.osuus,% 6 9,7 7,6 10,1
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 333 184 256 169
  Raahe 1863 1078 2142 1159
  Ruukki 0 0 603 323
  Siikajoki 678 361 116 74
  ulkopuoliset 111 87 81 65
  Yhteensä 2985 1710 3198 1790
  Ulkop.osuus,% 3,7 5,1 2,5 3,6
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 1522 721 1783 768
  Sauvo 493 208 556 215
  ulkopuoliset 46 35 50 41
  Yhteensä 2061 964 2389 1024
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,6 2,1 4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 198 102 168 91
  Muonio 280 150 308 161
  ulkopuoliset 74 67 94 79
  Yhteensä 552 319 570 331
  Ulkop.osuus,% 13,4 21 16,5 23,9
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 212 113 177 90
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  Oulainen 1442 553 1285 602
  Vihanti 495 206 432 219
  ulkopuoliset 35 24 63 41
  Yhteensä 2184 896 1957 952
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,7 3,2 4,3
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 368 165 323 152
  Naantali 2446 1053 2792 1167
  Rymättylä 399 186 386 165
  ulkopuoliset 65 58 71 69
  Yhteensä 3278 1462 3572 1553
  Ulkop.osuus,% 2 4 2 4,4
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 616 278 703 296
  Pöytyä 875 402 1027 471
  Yläne 244 112 216 110
  ulkopuoliset 34 24 33 26
  Yhteensä 1769 816 1979 903
  Ulkop.osuus,% 1,9 2,9 1,7 2,9
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 1335 652 1313 663
  Multia 180 109 171 111
  ulkopuoliset 98 78 84 64
  Yhteensä 1613 839 1568 838
  Ulkop.osuus,% 6,1 9,3 5,4 7,6
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 200 83 163 80
  Kaustinen 628 280 481 226
  Veteli 457 200 429 201
  ulkopuoliset 69 51 56 39
  Yhteensä 1354 614 1129 546
  Ulkop.osuus,% 5,1 8,3 5 7,1
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 714 416 792 423
  Pyhäranta 150 103 216 122
  ulkopuoliset 16 15 26 23
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  Yhteensä 880 534 1034 568
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,8 2,5 4
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 159 65 113 56
  Lemu 321 161 250 135
  Masku 1215 527 1197 526
  Nousiainen 699 352 775 373
  Vahto 303 141 289 150
  ulkopuoliset 212 168 236 174
  Yhteensä 2909 1414 2860 1414
  Ulkop.osuus,% 7,3 11,9 8,3 12,3
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 210 111
  Mynämäki 1173 602 804 426
  ulkopuoliset 27 14 13 9
  Yhteensä 1200 616 1027 546
  Ulkop.osuus,% 2,3 2,3 1,3 1,6
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 962 464 907 448
  ulkopuoliset 17 15 26 17
  Yhteensä 979 479 933 465
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,1 2,8 3,7
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 5207 2499 5318 2520
  Petäjävesi 601 271 444 203
  Toivakka 181 103 208 108
  Uurainen 456 216 420 226
  ulkopuoliset 170 141 160 131
  Yhteensä 6615 3230 6550 3188
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,4 2,4 4,1
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 515 234 456 225
  Säkylä 625 305 690 354
  ulkopuoliset 37 32 29 26
  Yhteensä 1177 571 1175 605
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 2,5 4,3
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90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 206 98
  Pieksämäki 4199 1380 1853 753
  Pieksänmaa . . 1441 619
  ulkopuoliset . . 111 88
  Yhteensä . . 3611 1558
  Ulkop.osuus,%       .       . 3,1 5,6
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 2047 1150 . . 
  Kylmäkoski 282 172 329 178
  Toijala . . 1170 980
  Urjala 454 253 646 313
  Viiala . . 955 798
  ulkopuoliset 52 39 46 42
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .       . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 776 341 809 319
  Muurame 1801 793 1657 760
  ulkopuoliset 54 47 43 37
  Yhteensä 2631 1181 2509 1116
  Ulkop.osuus,% 2,1 4 1,7 3,3
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 464 191 452 205
  Leivonmäki 57 35 80 42
  Luhanka 84 42 62 27
  ulkopuoliset 92 85 106 94
  Yhteensä 697 353 700 368
  Ulkop.osuus,% 13,2 24,1 15,1 25,5
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 546 269 599 279
  Rautalampi . . 440 202
  Suonenjoki 1020 496 1103 489
  Tervo 255 109 284 118
  Vesanto 286 144 317 154
  ulkopuoliset 152 110 169 116
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Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
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Lääkäri-käynnit 
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2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Yhteensä . . 2912 1358
  Ulkop.osuus,%       .       . 5,8 8,5
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 199 124 223 134
  Maalahti 537 289 408 218
  ulkopuoliset 11 10 6 6
  Yhteensä 747 423 637 358
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,4 0,9 1,7
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 562 352 460 284
  Pedersören kunta 1345 761 999 583
  Pietarsaari 1865 1052 1594 884
  ulkopuoliset 61 53 68 53
  Yhteensä 3833 2218 3121 1804
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,4 2,2 2,9
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 598 309 706 364
  Kodisjoki 0 0 67 33
  Lappi 507 213 576 236
  Rauma 3654 1765 4160 1905
  ulkopuoliset 104 81 115 83
  Yhteensä 4863 2368 5624 2621
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,4 2 3,2
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 272 157 281 164
  Noormarkku 755 387 614 357
  Pomarkku 231 122 238 129
  Siikainen 133 82 118 72
  ulkopuoliset 15 15 24 20
  Yhteensä 1406 763 1275 742
  Ulkop.osuus,% 1,1 2 1,9 2,7
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 1849 1070 1842 1097
  Vieremä 230 153 268 157
  ulkopuoliset 54 36 45 38
  Yhteensä 2133 1259 2155 1292
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  Ulkop.osuus,% 2,5 2,9 2,1 2,9
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 1513 752 1998 930
  Seinäjoki 3759 1828 4044 1901
  Ylistaro 764 341 556 290
  ulkopuoliset 96 85 117 105
  Yhteensä 6132 3006 6715 3226
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,8 1,7 3,3
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 1924 894 2397 1019
  ulkopuoliset 306 255 379 306
  Yhteensä 2230 1149 2776 1325
  Ulkop.osuus,% 13,7 22,2 13,7 23,1
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 325 146 296 149
  Lieto 2376 1151 2353 1113
  Marttila 235 109 217 112
  Tarvasjoki 350 154 303 143
  ulkopuoliset 64 50 59 49
  Yhteensä 3350 1610 3228 1566
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,1 1,8 3,1
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 1217 688
  ulkopuoliset 279 260 . . 
  Yhteensä 279 260 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .       . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 2711 1289 2970 1374
  Piikkiö 962 456 1003 480
  ulkopuoliset 142 92 135 91
  Yhteensä 3815 1837 4108 1945
  Ulkop.osuus,% 3,7 5 3,3 4,7
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 123 60 110 56
  Närpiö 923 492 942 466
  ulkopuoliset 29 33 26 26
  Yhteensä 1075 585 1078 548
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  Ulkop.osuus,% 2,7 5,6 2,4 4,7
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 1581 863 1479 1027
  Jaala 154 88 133 93
  Kouvola 2363 1317 1914 1179
  Kuusankoski 2025 1039 2224 1343
  Valkeala 1230 677 1077 747
  ulkopuoliset 308 253 272 236
  Yhteensä 7661 4237 7099 4625
  Ulkop.osuus,% 4 6 3,8 5,1
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 998 509 997 545
  Punkalaidun 341 187 405 208
  Vampula 273 127 243 126
  ulkopuoliset 70 60 49 44
  Yhteensä 1682 883 1694 923
  Ulkop.osuus,% 4,2 6,8 2,9 4,8
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 412 184 377 177
  Loimaa 1700 768 1585 782
  Mellilä 168 74 170 86
  Oripää 158 82 167 83
  ulkopuoliset 139 82 84 72
  Yhteensä 2577 1190 2383 1200
  Ulkop.osuus,% 5,4 6,9 3,5 6
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 2161 967 2003 922
  Jämsänkoski 907 438 1012 481
  Kuhmoinen 180 88 144 80
  Längelmäki . . 146 68
  ulkopuoliset 219 198 199 186
  Yhteensä . . 3504 1737
  Ulkop.osuus,%       .       . 5,7 10,7
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 1813 1021 2312 1203
  ulkopuoliset 71 66 104 89
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  Yhteensä 1884 1087 2416 1292
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,1 4,3 6,9
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 164 82 158 77
  Kristiinankaupunki 846 423 973 459
  ulkopuoliset 24 23 38 32
  Yhteensä 1034 528 1169 568
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,4 3,3 5,6
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 2276 1074 2507 1150
  ulkopuoliset 50 27 29 22
  Yhteensä 2326 1101 2536 1172
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,5 1,1 1,9
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 290 152 300 161
  Kemiö 199 110 293 134
  Västanfjärd 43 19 74 27
  ulkopuoliset 23 19 35 31
  Yhteensä 555 300 702 353
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,3 5 8,8
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1202 593 1230 624
  Kiikala 210 101 177 91
  Kisko 199 102 180 95
  Kuusjoki 170 88 191 95
  Muurla 195 105 186 102
  Perniö 608 296 759 334
  Pertteli 563 279 556 273
  Salo 2797 1411 2823 1442
  Suomusjärvi 155 80 176 88
  Särkisalo 52 30 83 36
  ulkopuoliset 200 161 191 164
  Yhteensä 6351 3246 6552 3344
  Ulkop.osuus,% 3,1 5 2,9 4,9
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 712 362 563 308
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  Kaavi 478 244 532 263
  Tuusniemi 341 168 452 180
  ulkopuoliset 89 54 . . 
  Yhteensä 1620 828 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,5 6,5       .       . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 429 233 391 217
  Laihia 654 359 936 452
  Vähäkyrö 398 237 477 289
  ulkopuoliset 20 15 31 24
  Yhteensä 1501 844 1835 982
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,8 1,7 2,4
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 84 52
  Oravainen 210 112 232 105
  Vöyri 303 178 345 190
  ulkopuoliset 16 14 20 14
  Yhteensä . . 681 361
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,9 3,9
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 951 529 957 507
  Loppi 798 416 833 448
  Riihimäki 3106 1532 3051 1492
  ulkopuoliset 63 56 82 70
  Yhteensä 4918 2533 4923 2517
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,2 1,7 2,8
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 61 36 86 48
  Taivassalo 61 36 167 97
  Vehmaa 237 136 259 157
  ulkopuoliset 26 25 27 27
  Yhteensä 385 233 539 329
  Ulkop.osuus,% 6,8 10,7 5 8,2
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 144 77 184 94
  Lavia 171 109 194 109
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  Mouhijärvi 475 236 436 244
  Suodenniemi 0 0 216 112
  Vammala 2553 1180 2447 1135
  Äetsä 672 321 615 318
  ulkopuoliset 115 88 126 88
  Yhteensä 4130 2011 4218 2100
  Ulkop.osuus,% 2,8 4,4 3 4,2
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 277 151 281 153
  Kajaani 3730 2224 3534 2139
  Kuhmo 762 444 1017 510
  Paltamo 162 119 168 124
  Puolanka 432 193 426 211
  Ristijärvi 42 36 78 57
  Sotkamo 1224 641 1285 640
  Suomussalmi 817 423 1110 523
  Vuolijoki . . 160 103
  ulkopuoliset 338 313 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .       . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 1242 638 1470 729
  Kuortane 405 242 490 264
  Lehtimäki 231 102 200 104
  Soini 368 175 356 170
  Töysä 446 228 479 249
  Ähtäri 882 389 1032 430
  ulkopuoliset 160 139 142 125
  Yhteensä 3734 1913 4169 2071
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,3 3,4 6
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 1067 483 1008 481
  Kiukainen 493 230 482 228
  Kokemäki 881 460 1059 583
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  Nakkila 788 374 805 389
  ulkopuoliset 182 154 183 160
  Yhteensä 3411 1701 3537 1841
  Ulkop.osuus,% 5,3 9,1 5,2 8,7
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 508 229 421 279
  Evijärvi 273 151 334 183
  Kauhava 923 431 1026 451
  Kortesjärvi 294 144 297 152
  Lappajärvi 282 145 372 217
  ulkopuoliset 135 114 315 252
  Yhteensä 2415 1214 2765 1534
  Ulkop.osuus,% 5,6 9,4 11,4 16,4
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 131 74 121 59
  Hartola 398 220 499 245
  Iitti 842 459 969 471
  Myrskylä 257 132 257 143
  Nastola 1662 822 1690 847
  Orimattila 1804 891 2429 1172
  Pukkila 266 146 334 164
  Sysmä 412 230 491 268
  ulkopuoliset 258 194 367 274
  Yhteensä 6030 3168 7157 3643
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,1 5,1 7,5
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 165 80 144 91
  Kerimäki 821 360 773 402
  Punkaharju 539 195 483 215
  Rantasalmi 475 226 500 221
  Savonlinna 2587 1299 2648 1014
  Savonranta 56 36 51 37
  Sulkava 302 161 144 91
  ulkopuoliset 221 192 481 321
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  Yhteensä 5166 2549 5224 2392
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,5 9,2 13,4
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15–49-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 3687 1376 3892 1405
  Vilppula 2831 1105 3307 1179
  ulkopuoliset 1617 1221 1520 1152
  Yhteensä 8135 3702 8719 3736
  Ulkop.osuus,% 19,9 33 17,4 30,8
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 4854 2011 5123 2127
  ulkopuoliset 607 386 657 416
  Yhteensä 5461 2397 5780 2543
  Ulkop.osuus,% 11,1 16,1 11,4 16,4
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 4547 1874 4855 2030
  Vimpeli 1145 558 1069 502
  ulkopuoliset 322 250 497 423
  Yhteensä 6014 2682 6421 2955
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,3 7,7 14,3
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 1745 901 2003 958
  ulkopuoliset 59 53 71 65
  Yhteensä 1804 954 2074 1023
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,6 3,4 6,4
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från 
andra kommuner gjortNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai 
t k k k di t llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 3503 1547 3751 1702
  ulkopuoliset 162 119 198 148
  Yhteensä 3665 1666 3949 1850
  Ulkop.osuus,% 4,4 7,1 5 8
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 114309 45833 123099 47764
  ulkopuoliset 1925 1571 2344 1847
  Yhteensä 116234 47404 125443 49611
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,3 1,9 3,7
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 3683 1631 4282 1790
  ulkopuoliset 192 149 218 159
  Yhteensä 3875 1780 4500 1949
  Ulkop.osuus,% 5 8,4 4,8 8,2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 5902 2016 6751 2146
  ulkopuoliset 953 682 951 692
  Yhteensä 6855 2698 7702 2838
  Ulkop.osuus,% 13,9 25,3 12,3 24,4
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 4400 1809 4845 1820
  Kestilä 202 140 330 223
  Piippola 437 231 366 210
  Pulkkila 1852 1009 2255 1125
  Pyhäntä 410 282 600 346
  Rantsila 1055 456 1193 498
  ulkopuoliset 471 311 442 301
  Yhteensä 8827 4238 10031 4523
  Ulkop.osuus,% 5,3 7,3 4,4 6,7
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 223 118 302 135
  ulkopuoliset 1 1 9 7
  Yhteensä 224 119 311 142
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,8 2,9 4,9
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 4262 1360 4082 1384
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  ulkopuoliset 308 183 211 143
  Yhteensä 4570 1543 4293 1527
  Ulkop.osuus,% 6,7 11,9 4,9 9,4
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 6467 2254 5864 2185
  ulkopuoliset 371 274 339 0
  Yhteensä 6838 2528 6203 2185
  Ulkop.osuus,% 5,4 10,8 5,5 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 9227 3849 11018 4294
  Yhteensä 9227 3849 11018 4294
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 2126 643 3248 925
  ulkopuoliset 178 116 316 189
  Yhteensä 2304 759 3564 1114
  Ulkop.osuus,% 7,7 15,3 8,9 17
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 255027 109988 259307 110790
  ulkopuoliset 10338 5030 9669 4589
  Yhteensä 265365 115018 268976 115379
  Ulkop.osuus,% 3,9 4,4 3,6 4
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 119754 43225 111025 43088
  ulkopuoliset 2192 0 2029 0
  Yhteensä 121946 43225 113054 43088
  Ulkop.osuus,% 1,8 0 1,8 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 743 426 1039 525
  ulkopuoliset 19 18 45 35
  Yhteensä 762 444 1084 560
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,1 4,2 6,3
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 5416 1923 5496 2048
  Hollola 15101 5415 14285 5264
  Hämeenkoski 1187 479 1225 489
  Kärkölä 3630 1281 3715 1292
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  Padasjoki 2341 791 2629 837
  ulkopuoliset 1340 779 1631 1110
  Yhteensä 29015 10668 28981 11040
  Ulkop.osuus,% 4,6 7,3 5,6 10,1
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 211 0 280 0
  ulkopuoliset 23 0 . . 
  Yhteensä 234 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 9,8      .      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 17526 6849 21828 8342
  ulkopuoliset 1401 762 1463 875
  Yhteensä 18927 7611 23291 9217
  Ulkop.osuus,% 7,4 10 6,3 9,5
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 8919 2609 8560 2576
  ulkopuoliset 1257 859 1431 954
  Yhteensä 10176 3468 9991 3530
  Ulkop.osuus,% 12,4 24,8 14,3 27
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 5306 2102 4348 1608
  Kuivaniemi . . 1062 454
  ulkopuoliset 338 141 219 123
  Yhteensä . . 5629 2185
  Ulkop.osuus,%      .      . 3,9 5,6
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 4237 1564 4425 1657
  ulkopuoliset 1070 832 1273 965
  Yhteensä 5307 2396 5698 2622
  Ulkop.osuus,% 20,2 34,7 22,3 36,8
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 8175 2945 8068 2918
  ulkopuoliset 1016 687 964 701
  Yhteensä 9191 3632 9032 3619
  Ulkop.osuus,% 11,1 18,9 10,7 19,4
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 4058 1402 4433 1506
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  ulkopuoliset 568 423 631 470
  Yhteensä 4626 1825 5064 1976
  Ulkop.osuus,% 12,3 23,2 12,5 23,8
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 5544 1777 6212 2201
  ulkopuoliset 798 643 672 546
  Yhteensä 6342 2420 6884 2747
  Ulkop.osuus,% 12,6 26,6 9,8 19,9
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 2192 1026 2242 1006
  ulkopuoliset 43 40 43 42
  Yhteensä 2235 1066 2285 1048
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,8 1,9 4
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 11930 4944 14154 4058
  ulkopuoliset 1329 914 2921 990
  Yhteensä 13259 5858 17075 5048
  Ulkop.osuus,% 10 15,6 17,1 19,6
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 6743 2163 7278 2307
  ulkopuoliset 390 255 447 282
  Yhteensä 7133 2418 7725 2589
  Ulkop.osuus,% 5,5 10,5 5,8 10,9
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 7789 3197 9434 3633
  ulkopuoliset 722 0 785 461
  Yhteensä 8511 3197 10219 4094
  Ulkop.osuus,% 8,5 0 7,7 11,3
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 3133 1321 3584 1462
  Joensuu 30540 13944 32261 13418
  Pyhäselkä 3922 1627 4445 1733
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  ulkopuoliset 4591 3626 6724 4757
  Yhteensä 42186 20518 47014 21370
  Ulkop.osuus,% 10,9 17,7 14,3 22,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 3257 1187 3758 1341
  ulkopuoliset 182 126 207 0
  Yhteensä 3439 1313 3965 1341
  Ulkop.osuus,% 5,3 9,6 5,2 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 6037 2325 6780 2556
  ulkopuoliset 452 304 426 294
  Yhteensä 6489 2629 7206 2850
  Ulkop.osuus,% 7 11,6 5,9 10,3
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 4477 1187 4738 1258
  ulkopuoliset 619 435 645 446
  Yhteensä 5096 1622 5383 1704
  Ulkop.osuus,% 12,1 26,8 12 26,2
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 2590 0 3102 1221
  ulkopuoliset 286 195 286 207
  Yhteensä 2876 195 3388 1428
  Ulkop.osuus,% 9,9 100 8,4 14,5
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 1064 453 1257 422
  ulkopuoliset 16 15 20 20
  Yhteensä 1080 468 1277 442
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 1,6 4,5
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 4044 1569 4743 1683
  ulkopuoliset 271 187 . . 
  Yhteensä 4315 1756 . . 
  Ulkop.osuus,% 6,3 10,6      .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 63907 22993 62251 22740
  ulkopuoliset 5908 3461 5832 3359
  Yhteensä 69815 26454 68083 26099
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  Ulkop.osuus,% 8,5 13,1 8,6 12,9
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 24354 9328 24574 9335
  ulkopuoliset 1376 804 1133 739
  Yhteensä 25730 10132 25707 10074
  Ulkop.osuus,% 5,3 7,9 4,4 7,3
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 3913 1788 4463 2000
  ulkopuoliset 364 322 418 366
  Yhteensä 4277 2110 4881 2366
  Ulkop.osuus,% 8,5 15,3 8,6 15,5
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 3749 1357 4865 2044
  ulkopuoliset 263 207 370 303
  Yhteensä 4012 1564 5235 2347
  Ulkop.osuus,% 6,6 13,2 7,1 12,9
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 5040 1713 5428 1848
  ulkopuoliset 1504 999 1317 916
  Yhteensä 6544 2712 6745 2764
  Ulkop.osuus,% 23 36,8 19,5 33,1
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 673 284 . . 
  ulkopuoliset 13 0 . . 
  Yhteensä 686 284 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,9 0      .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 4297 1768 5382 2135
  ulkopuoliset 251 167 413 282
  Yhteensä 4548 1935 5795 2417
  Ulkop.osuus,% 5,5 8,6 7,1 11,7
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 11065 3903 11496 3994
  ulkopuoliset 801 578 742 543
  Yhteensä 11866 4481 12238 4537
  Ulkop.osuus,% 6,8 12,9 6,1 12
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 3401 1505 3534 1537
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  ulkopuoliset 255 213 413 317
  Yhteensä 3656 1718 3947 1854
  Ulkop.osuus,% 7 12,4 10,5 17,1
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 8302 3721 6904 3491
  Yhteensä 8302 3721 6904 3491
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 3122 1459 4360 1943
  ulkopuoliset 243 178 458 248
  Yhteensä 3365 1637 4818 2191
  Ulkop.osuus,% 7,2 10,9 9,5 11,3
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 10748 3800 10331 3902
  ulkopuoliset 418 305 643 400
  Yhteensä 11166 4105 10974 4302
  Ulkop.osuus,% 3,7 7,4 5,9 9,3
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 23289 4339 23781 6651
  Yhteensä 23289 4339 23781 6651
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 1119 425 1479 568
  Yhteensä 1119 425 1479 568
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 5242 2344 5972 2586
  ulkopuoliset 70 54 128 87
  Yhteensä 5312 2398 6100 2673
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,3 2,1 3,3
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 1051 428 1334 496
  Yhteensä 1051 428 1334 496
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 19395 7585 20835 7890
  ulkopuoliset 640 519 1158 851
  Yhteensä 20035 8104 21993 8741
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  Ulkop.osuus,% 3,2 6,4 5,3 9,7
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 3390 1405 3284 1375
  ulkopuoliset 935 812 810 704
  Yhteensä 4325 2217 4094 2079
  Ulkop.osuus,% 21,6 36,6 19,8 33,9
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 6570 2351 6855 2373
  ulkopuoliset 391 251 437 294
  Yhteensä 6961 2602 7292 2667
  Ulkop.osuus,% 5,6 9,6 6 11
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 2124 862 1892 831
  ulkopuoliset 379 331 312 279
  Yhteensä 2503 1193 2204 1110
  Ulkop.osuus,% 15,1 27,7 14,2 25,1
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 2644 796 2773 807
  ulkopuoliset 137 102 124 94
  Yhteensä 2781 898 2897 901
  Ulkop.osuus,% 4,9 11,4 4,3 10,4
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 4767 2336 6254 2838
  ulkopuoliset 106 92 297 210
  Yhteensä 4873 2428 6551 3048
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,8 4,5 6,9
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 324 0 378 0
  ulkopuoliset 31 0 23 0
  Yhteensä 355 0 401 0
  Ulkop.osuus,% 8,7      . 5,7      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 20044 8789 20840 9001
  ulkopuoliset 1711 1134 1698 1162
  Yhteensä 21755 9923 22538 10163
  Ulkop.osuus,% 7,9 11,4 7,5 11,4
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 1767 1041 1753 0
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  ulkopuoliset 155 130 120 104
  Yhteensä 1922 1171 1873 104
  Ulkop.osuus,% 8,1 11,1 6,4 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 77025 0 71479 27648
  ulkopuoliset 5862 0 8756 4828
  Yhteensä 82887 0 80235 32476
  Ulkop.osuus,% 7,1      . 10,9 14,9
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 7155 2653 7218 2678
  ulkopuoliset 670 542 756 605
  Yhteensä 7825 3195 7974 3283
  Ulkop.osuus,% 8,6 17 9,5 18,4
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 1507 532 1646 535
  ulkopuoliset 109 87 137 96
  Yhteensä 1616 619 1783 631
  Ulkop.osuus,% 6,7 14,1 7,7 15,2
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 13992 4545 14509 4545
  ulkopuoliset 2430 1595 2424 1592
  Yhteensä 16422 6140 16933 6137
  Ulkop.osuus,% 14,8 26 14,3 25,9
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 4464 1734 4701 1903
  ulkopuoliset 848 576 742 520
  Yhteensä 5312 2310 5443 2423
  Ulkop.osuus,% 16 24,9 13,6 21,5
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 1520 689 1242 622
  ulkopuoliset 63 46 47 33
  Yhteensä 1583 735 1289 655
  Ulkop.osuus,% 4 6,3 3,6 5
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 5594 2029 5649 2113
  ulkopuoliset 997 744 959 709
  Yhteensä 6591 2773 6608 2822
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  Ulkop.osuus,% 15,1 26,8 14,5 25,1
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 60430 22920 60152 22853
  ulkopuoliset 4427 2646 4152 2496
  Yhteensä 64857 25566 64304 25349
  Ulkop.osuus,% 6,8 10,3 6,5 9,8
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 7043 2099 6525 2036
  Varpaisjärvi 2383 748 2139 529
  ulkopuoliset 570 366 427 328
  Yhteensä 9996 3213 9091 2893
  Ulkop.osuus,% 5,7 11,4 4,7 11,3
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 30016 12202 30818 12438
  ulkopuoliset 3861 2784 3994 2794
  Yhteensä 33877 14986 34812 15232
  Ulkop.osuus,% 11,4 18,6 11,5 18,3
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 10818 3764 10114 3640
  ulkopuoliset 783 551 659 450
  Yhteensä 11601 4315 10773 4090
  Ulkop.osuus,% 6,7 12,8 6,1 11
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 14833 4871 14284 4755
  ulkopuoliset 858 512 932 516
  Yhteensä 15691 5383 15216 5271
  Ulkop.osuus,% 5,5 9,5 6,1 9,8
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 253 0
  ulkopuoliset . . 11 0
  Yhteensä . . 264 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,2      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 12051 4374 13416 4614
  ulkopuoliset 617 469 1306 824
  Yhteensä 12668 4843 14722 5438
  Ulkop.osuus,% 4,9 9,7 8,9 15,2
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90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 8841 2812 8934 2854
  ulkopuoliset 452 302 397 281
  Yhteensä 9293 3114 9331 3135
  Ulkop.osuus,% 4,9 9,7 4,3 9
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 212 124 282 165
  ulkopuoliset 6 6 12 10
  Yhteensä 218 130 294 175
  Ulkop.osuus,% 2,8 4,6 4,1 5,7
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 3091 1827 3710 1691
  ulkopuoliset 98 86 353 191
  Yhteensä 3189 1913 4063 1882
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,5 8,7 10,1
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 5289 2385 6954 2789
  ulkopuoliset 411 329 556 423
  Yhteensä 5700 2714 7510 3212
  Ulkop.osuus,% 7,2 12,1 7,4 13,2
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 25566 9505 27477 9774
  ulkopuoliset 4282 3273 1944 1333
  Yhteensä 29848 12778 29421 11107
  Ulkop.osuus,% 14,3 25,6 6,6 12
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 754 430 . . 
  Yhteensä 754 430 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1842 843 1902 743
  ulkopuoliset 73 59 76 59
  Yhteensä 1915 902 1978 802
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,5 3,8 7,4
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 1951 749 1926 709
  ulkopuoliset 86 55 87 58
  Yhteensä 2037 804 2013 767
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  Ulkop.osuus,% 4,2 6,8 4,3 7,6
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 1383 588 1509 630
  ulkopuoliset 204 159 165 138
  Yhteensä 1587 747 1674 768
  Ulkop.osuus,% 12,9 21,3 9,9 18
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 743 355 884 480
  Mikkeli 14642 7370 16811 10065
  Puumala 642 367 1306 462
  Ristiina 1997 856 2112 1042
  ulkopuoliset 769 584 1392 1079
  Yhteensä 18793 9532 22505 13128
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,1 6,2 8,2
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 7691 2674 6913 2274
  Yhteensä 7691 2674 6913 2274
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 6033 3008 6645 3208
  ulkopuoliset 320 223 331 221
  Yhteensä 6353 3231 6976 3429
  Ulkop.osuus,% 5 6,9 4,7 6,4
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 12780 4556 12970 4595
  ulkopuoliset 648 400 634 399
  Yhteensä 13428 4956 13604 4994
  Ulkop.osuus,% 4,8 8,1 4,7 8
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 2562 1143 3412 1323
  ulkopuoliset 259 216 361 291
  Yhteensä 2821 1359 3773 1614
  Ulkop.osuus,% 9,2 15,9 9,6 18
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 510 249 624 293
  ulkopuoliset 40 35 . . 
  Yhteensä 550 284 . . 
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  Ulkop.osuus,% 7,3 12,3      .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 5430 1650 5756 1809
  ulkopuoliset 1016 766 997 763
  Yhteensä 6446 2416 6753 2572
  Ulkop.osuus,% 15,8 31,7 14,8 29,7
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 8743 2953 7932 2547
  ulkopuoliset 596 383 473 357
  Yhteensä 9339 3336 8405 2904
  Ulkop.osuus,% 6,4 11,5 5,6 12,3
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 23991 7501 25699 7746
  ulkopuoliset 563 412 1135 665
  Yhteensä 24554 7913 26834 8411
  Ulkop.osuus,% 2,3 5,2 4,2 7,9
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 2660 1119 2756 1121
  ulkopuoliset 44 33 51 34
  Yhteensä 2704 1152 2807 1155
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,9 1,8 2,9
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 26353 9536 27468 9787
  ulkopuoliset 1420 709 1391 793
  Yhteensä 27773 10245 28859 10580
  Ulkop.osuus,% 5,1 6,9 4,8 7,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 7695 2450 7621 2463
  ulkopuoliset 676 424 913 518
  Yhteensä 8371 2874 8534 2981
  Ulkop.osuus,% 8,1 14,8 10,7 17,4
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 78489 43121 74119 29368
  ulkopuoliset 1504 1644 2174 1483
  Yhteensä 79993 44765 76293 30851
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,7 2,8 4,8
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 5389 2172 6523 2285
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  ulkopuoliset 62 53 190 117
  Yhteensä 5451 2225 6713 2402
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,4 2,8 4,9
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 7178 2774 6886 2761
  ulkopuoliset 582 463 591 445
  Yhteensä 7760 3237 7477 3206
  Ulkop.osuus,% 7,5 14,3 7,9 13,9
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 7439 2733 6782 3634
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 6782 3634
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 1899 711 1561 712
  ulkopuoliset 129 67 95 65
  Yhteensä 2028 778 1656 777
  Ulkop.osuus,% 6,4 8,6 5,7 8,4
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 1092 440 1308 541
  ulkopuoliset 82 58 95 70
  Yhteensä 1174 498 1403 611
  Ulkop.osuus,% 7 11,6 6,8 11,5
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 2885 1115 2977 1165
  ulkopuoliset 264 195 242 176
  Yhteensä 3149 1310 3219 1341
  Ulkop.osuus,% 8,4 14,9 7,5 13,1
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 14544 4192 16368 5094
  ulkopuoliset 215 165 2190 1143
  Yhteensä 14759 4357 18558 6237
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,8 11,8 18,3
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 2035 893 1981 896
  ulkopuoliset 80 61 66 58
  Yhteensä 2115 954 2047 954
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  Ulkop.osuus,% 3,8 6,4 3,2 6,1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 2058 1032 2713 1051
  ulkopuoliset 408 200 319 225
  Yhteensä 2466 1232 3032 1276
  Ulkop.osuus,% 16,5 16,2 10,5 17,6
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 43002 16640 46170 17498
  ulkopuoliset 4364 3259 4102 3019
  Yhteensä 47366 19899 50272 20517
  Ulkop.osuus,% 9,2 16,4 8,2 14,7
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 3450 1190 3698 1206
  ulkopuoliset 56 40 27 0
  Yhteensä 3506 1230 3725 1206
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,3 0,7 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 26391 11029 25952 10832
  ulkopuoliset 3432 2649 3121 2516
  Yhteensä 29823 13678 29073 13348
  Ulkop.osuus,% 11,5 19,4 10,7 18,8
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 1567 672 1546 700
  ulkopuoliset 62 50 85 72
  Yhteensä 1629 722 1631 772
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,9 5,2 9,3
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 7491 2326 8100 2437
  ulkopuoliset 676 453 586 429
  Yhteensä 8167 2779 8686 2866
  Ulkop.osuus,% 8,3 16,3 6,7 15
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 1316 684 1215 1075
  ulkopuoliset 24 22 0 0
  Yhteensä 1340 706 1215 1075
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,1 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 4347 1483 4907 1576
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  ulkopuoliset 685 563 635 514
  Yhteensä 5032 2046 5542 2090
  Ulkop.osuus,% 13,6 27,5 11,5 24,6
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 19587 7135 18151 6647
  ulkopuoliset 3402 1699 2325 1258
  Yhteensä 22989 8834 20476 7905
  Ulkop.osuus,% 14,8 19,2 11,4 15,9
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 3437 1256 3348 1312
  ulkopuoliset 239 197 251 181
  Yhteensä 3676 1453 3599 1493
  Ulkop.osuus,% 6,5 13,6 7 12,1
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 573 346
  ulkopuoliset 40 27 26 22
  Yhteensä . . 599 368
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,3 6
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1753 737 1884 797
  ulkopuoliset 74 55 110 76
  Yhteensä 1827 792 1994 873
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,9 5,5 8,7
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 1276 857 1581 798
  ulkopuoliset 42 36 70 56
  Yhteensä 1318 893 1651 854
  Ulkop.osuus,% 3,2 4 4,2 6,6
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 28995 0 30280 12194
  ulkopuoliset 1680 1259 1778 1361
  Yhteensä 30675 1259 32058 13555
  Ulkop.osuus,% 5,5 100 5,5 10
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 2501 1057 2637 1114
  ulkopuoliset 84 75 103 82
  Yhteensä 2585 1132 2740 1196
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  Ulkop.osuus,% 3,2 6,6 3,8 6,9
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 4386 2250 3687 1078
  ulkopuoliset 273 164 . . 
  Yhteensä 4659 2414 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,9 6,8      .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 2305 845 2358 866
  Yhteensä 2305 845 2358 866
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 2285 875 2691 973
  ulkopuoliset 165 151 212 186
  Yhteensä 2450 1026 2903 1159
  Ulkop.osuus,% 6,7 14,7 7,3 16
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 605 244 808 399
  ulkopuoliset 38 30 . . 
  Yhteensä 643 274 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,9 10,9      .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 1843 730 1936 804
  ulkopuoliset 139 100 110 74
  Yhteensä 1982 830 2046 878
  Ulkop.osuus,% 7 12 5,4 8,4
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 1799 756 1910 743
  ulkopuoliset 112 80 109 81
  Yhteensä 1911 836 2019 824
  Ulkop.osuus,% 5,9 9,6 5,4 9,8
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 9429 3778 8670 3800
  ulkopuoliset 419 257 366 241
  Yhteensä 9848 4035 9036 4041
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,4 4,1 6
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 2585 1099 679 463
  Yhteensä 2585 1099 679 463
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 8723 2721 8691 2682
  ulkopuoliset 843 648 771 595
  Yhteensä 9566 3369 9462 3277
  Ulkop.osuus,% 8,8 19,2 8,1 18,2
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 2851 1026 2894 1112
  ulkopuoliset 171 120 181 140
  Yhteensä 3022 1146 3075 1252
  Ulkop.osuus,% 5,7 10,5 5,9 11,2
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 198 103 222 106
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 198 103 222 106
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1864 706 2081 866
  ulkopuoliset 189 122 171 130
  Yhteensä 2053 828 2252 996
  Ulkop.osuus,% 9,2 14,7 7,6 13,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 2548 979 2478 987
  Yhteensä 2548 979 2478 987
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 3901 1229 4340 1493
  ulkopuoliset 332 247 . . 
  Yhteensä 4233 1476 . . 
  Ulkop.osuus,% 7,8 16,7      .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 119588 43485 147041 48645
  ulkopuoliset 6026 4018 12157 6188
  Yhteensä 125614 47503 159198 54833
  Ulkop.osuus,% 4,8 8,5 7,6 11,3
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 2212 1632 2431 928
  ulkopuoliset 634 605 898 879
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  Yhteensä 2846 2237 3329 1807
  Ulkop.osuus,% 22,3 27 27 48,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 4062 1532 4426 1627
  ulkopuoliset 537 415 552 417
  Yhteensä 4599 1947 4978 2044
  Ulkop.osuus,% 11,7 21,3 11,1 20,4
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2860 1026 2607 1062
  ulkopuoliset 229 131 169 115
  Yhteensä 3089 1157 2776 1177
  Ulkop.osuus,% 7,4 11,3 6,1 9,8
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 1315 659 1811 849
  ulkopuoliset 189 147 231 173
  Yhteensä 1504 806 2042 1022
  Ulkop.osuus,% 12,6 18,2 11,3 16,9
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 10901 4659 14090 5970
  ulkopuoliset 852 584 949 643
  Yhteensä 11753 5243 15039 6613
  Ulkop.osuus,% 7,2 11,1 6,3 9,7
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 92447 36290 92388 36453
  ulkopuoliset 8759 5555 8348 5203
  Yhteensä 101206 41845 100736 41656
  Ulkop.osuus,% 8,7 13,3 8,3 12,5
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 2117 804 2126 861
  ulkopuoliset 350 249 322 209
  Yhteensä 2467 1053 2448 1070
  Ulkop.osuus,% 14,2 23,6 13,2 19,5
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 25330 8094 23828 7206
  ulkopuoliset 3087 796 2233 1189
  Yhteensä 28417 8890 26061 8395
  Ulkop.osuus,% 10,9 9 8,6 14,2
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90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 3042 1218 3036 1204
  ulkopuoliset 67 42 193 113
  Yhteensä 3109 1260 3229 1317
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,3 6 8,6
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 2027 683 2330 780
  ulkopuoliset 112 89 141 86
  Yhteensä 2139 772 2471 866
  Ulkop.osuus,% 5,2 11,5 5,7 9,9
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 1000 334 740 271
  ulkopuoliset 86 67 52 0
  Yhteensä 1086 401 792 271
  Ulkop.osuus,% 7,9 16,7 6,6 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 32274 12926 31012 12656
  ulkopuoliset 3367 2463 3169 2397
  Yhteensä 35641 15389 34181 15053
  Ulkop.osuus,% 9,4 16 9,3 15,9
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 16144 5072 18127 5994
  ulkopuoliset 1260 808 1600 820
  Yhteensä 17404 5880 19727 6814
  Ulkop.osuus,% 7,2 13,7 8,1 12
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 12090 4896 13464 5190
  ulkopuoliset 1463 1060 1316 935
  Yhteensä 13553 5956 14780 6125
  Ulkop.osuus,% 10,8 17,8 8,9 15,3
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 8 0 10 0
  ulkopuoliset 1 1 5 5
  Yhteensä 9 1 15 5
  Ulkop.osuus,% 11,1 100 33,3 100
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 1733 969 1631 859
  ulkopuoliset 15 11 19 19
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  Yhteensä 1748 980 1650 878
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,1 1,2 2,2
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 12570 5285 15707 6132
  ulkopuoliset 574 336 795 509
  Yhteensä 13144 5621 16502 6641
  Ulkop.osuus,% 4,4 6 4,8 7,7
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 5404 1849 6012 1982
  ulkopuoliset 976 743 917 723
  Yhteensä 6380 2592 6929 2705
  Ulkop.osuus,% 15,3 28,7 13,2 26,7
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 1897 0 1915 805
  ulkopuoliset 42 0 . . 
  Yhteensä 1939 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,2      .      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 6268 1913 6799 1911
  ulkopuoliset 573 412 560 392
  Yhteensä 6841 2325 7359 2303
  Ulkop.osuus,% 8,4 17,7 7,6 17
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 1398 568 1311 606
  ulkopuoliset 72 62 70 52
  Yhteensä 1470 630 1381 658
  Ulkop.osuus,% 4,9 9,8 5,1 7,9
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 932 399 948 410
  ulkopuoliset 22 20 . . 
  Yhteensä 954 419 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,8      .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 968 479 1918 746
  ulkopuoliset 34 25 41 28
  Yhteensä 1002 504 1959 774
  Ulkop.osuus,% 3,4 5 2,1 3,6
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90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 3108 1108 3110 1142
  ulkopuoliset 445 336 472 352
  Yhteensä 3553 1444 3582 1494
  Ulkop.osuus,% 12,5 23,3 13,2 23,6
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 482 210 523 242
  ulkopuoliset 14 11 20 18
  Yhteensä 496 221 543 260
  Ulkop.osuus,% 2,8 5 3,7 6,9
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 845 385
  Ylöjärvi 19392 6502 21846 6619
  ulkopuoliset 667 514 3046 1377
  Yhteensä . . 25737 8381
  Ulkop.osuus,%      .      . 11,8 16,4
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 7239 2575 6290 2488
  ulkopuoliset 367 291 274 232
  Yhteensä 7606 2866 6564 2720
  Ulkop.osuus,% 4,8 10,2 4,2 8,5
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 12955 4510 13040 4550
  Humppila 1888 669 1862 669
  Jokioinen 4245 1499 4227 1484
  Tammela 3886 1587 4105 1570
  Ypäjä 2064 722 2200 728
  ulkopuoliset 1450 986 1513 1035
  Yhteensä 26488 9973 26947 10036
  Ulkop.osuus,% 5,5 9,9 5,6 10,3
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 14814 4951 15362 5124
  ulkopuoliset 1794 1181 1170 887
  Yhteensä 16608 6132 16532 6011
  Ulkop.osuus,% 10,8 19,3 7,1 14,8
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 24729 13534 25448 13413
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  Kuhmalahti 960 477 953 491
  Luopioinen . . 1919 942
  Pälkäne 6074 2923 4260 1950
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 32580 16796
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 6135 2060 6255 2099
  Valtimo 1401 510 1666 585
  ulkopuoliset 492 353 578 415
  Yhteensä 8028 2923 8499 3099
  Ulkop.osuus,% 6,1 12,1 6,8 13,4
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 820 310
  Suolahti . . 4682 1479
  Äänekoski 17093 5597 11941 3859
  ulkopuoliset 837 569 824 566
  Yhteensä . . 18267 6214
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,5 9,1
90625 TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 357 156 389 185
  Savukoski 575 206 492 211
  ulkopuoliset 66 53 63 56
  Yhteensä 998 415 944 452
  Ulkop.osuus,% 6,6 12,8 6,7 12,4
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 800 321 985 372
  Karstula 3192 1178 3688 1254
  Kivijärvi 858 284 831 307
  Kyyjärvi 977 377 1065 403
  Pylkönmäki 422 167 534 191
  Saarijärvi 7219 2563 7808 2696
  ulkopuoliset 650 552 690 554
  Yhteensä 14118 5442 15601 5777
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  Ulkop.osuus,% 4,6 10,1 4,4 9,6
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 1722 648 2061 718
  Sievi 3706 1345 3958 1405
  Ylivieska 9290 3508 11171 3754
  ulkopuoliset 761 493 877 581
  Yhteensä 15479 5994 18067 6458
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,2 4,9 9
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 4570 1442 4328 1467
  ulkopuoliset 762 524 633 449
  Yhteensä 5332 1966 4961 1916
  Ulkop.osuus,% 14,3 26,7 12,8 23,4
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 1519 533 1513 532
  Jämijärvi 1628 541 1663 567
  Kankaanpää 9642 3410 10170 3532
  Karvia 1386 564 1504 611
  ulkopuoliset 1175 770 1341 874
  Yhteensä 15350 5818 16191 6116
  Ulkop.osuus,% 7,7 13,2 8,3 14,3
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 6980 2248 7170 2329
  ulkopuoliset 358 216 285 189
  Yhteensä 7338 2464 7455 2518
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,8 3,8 7,5
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 2688 927 2391 904
  Siilinjärvi 17829 5933 18152 6012
  ulkopuoliset 1162 693 1149 722
  Yhteensä 21679 7553 21692 7638
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,2 5,3 9,5
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 22264 8744 24940 11391
  Kälviä 2231 992 2668 1317
  Lohtaja 1544 648 1795 879
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  Ullava 621 245 651 316
  ulkopuoliset 1989 1402 1835 1427
  Yhteensä 28649 12031 31889 15330
  Ulkop.osuus,% 6,9 11,7 5,8 9,3
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 4699 1980 5124 2094
  Hauho 1917 749 1962 811
  Hämeenlinna 26085 10363 28409 11147
  Kalvola 2218 842 2168 795
  Renko 1431 545 1378 533
  ulkopuoliset 1874 1290 2125 1554
  Yhteensä 38224 15769 41166 16934
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,2 5,2 9,2
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 3625 1302 3873 1359
  Tuulos 866 339 863 353
  ulkopuoliset 267 198 346 235
  Yhteensä 4758 1839 5082 1947
  Ulkop.osuus,% 5,6 10,8 6,8 12,1
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 1348 577 1258 535
  Liljendal 688 301 751 322
  Loviisa 4423 1563 4294 1542
  Pernaja 2003 811 2010 788
  Ruotsinpyhtää 1480 556 1549 575
  ulkopuoliset 643 432 566 388
  Yhteensä 10585 4240 10428 4150
  Ulkop.osuus,% 6,1 10,2 5,4 9,3
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 1438 560 1607 629
  Kitee 7222 2314 7331 2451
  Rääkkylä 1802 569 1950 612
  ulkopuoliset 1272 867 1272 871
  Yhteensä 11734 4310 12160 4563
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Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Ulkop.osuus,% 10,8 20,1 10,5 19,1
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 2407 721 2496 784
  Pielavesi 4519 1336 4425 1340
  ulkopuoliset 423 286 463 324
  Yhteensä 7349 2343 7384 2448
  Ulkop.osuus,% 5,8 12,2 6,3 13,2
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 1548 675 1323 683
  Raahe 12588 5014 13739 5602
  Ruukki 0 0 2847 1158
  Siikajoki 3306 1513 672 313
  ulkopuoliset 1405 997 1352 997
  Yhteensä 18847 8199 19933 8753
  Ulkop.osuus,% 7,5 12,2 6,8 11,4
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 8218 2750 8420 2806
  Sauvo 2080 744 2208 774
  ulkopuoliset 716 418 747 447
  Yhteensä 11014 3912 11375 4027
  Ulkop.osuus,% 6,5 10,7 6,6 11,1
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 1205 502 1246 493
  Muonio 1210 528 1101 483
  ulkopuoliset 475 403 461 395
  Yhteensä 2890 1433 2808 1371
  Ulkop.osuus,% 16,4 28,1 16,4 28,8
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 687 282 834 333
  Oulainen 6025 1935 6877 2333
  Vihanti 2318 679 2259 805
  ulkopuoliset 330 233 490 327
  Yhteensä 9360 3129 10460 3798
  Ulkop.osuus,% 3,5 7,4 4,7 8,6
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 1083 385 1131 398
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keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Naantali 11681 3715 12616 3711
  Rymättylä 1436 469 1465 460
  ulkopuoliset 637 501 1021 656
  Yhteensä 14837 5070 16233 5225
  Ulkop.osuus,% 4,3 9,9 6,3 12,6
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 3126 1083 3282 1063
  Pöytyä 4663 1663 5455 1718
  Yläne 1395 537 1252 488
  ulkopuoliset 503 327 425 270
  Yhteensä 9687 3610 10414 3539
  Ulkop.osuus,% 5,2 9,1 4,1 7,6
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 9323 2961 9289 2941
  Multia 1225 447 1198 471
  ulkopuoliset 643 477 690 513
  Yhteensä 11191 3885 11177 3925
  Ulkop.osuus,% 5,7 12,3 6,2 13,1
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 944 350 936 352
  Kaustinen 3205 1258 3265 1241
  Veteli 2594 958 2541 970
  ulkopuoliset 602 407 574 424
  Yhteensä 7345 2973 7316 2987
  Ulkop.osuus,% 8,2 13,7 7,8 14,2
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 5641 1955 5957 2040
  Pyhäranta 809 364 879 393
  ulkopuoliset 983 421 823 391
  Yhteensä 7433 2740 7659 2824
  Ulkop.osuus,% 13,2 15,4 10,7 13,8
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 568 199 625 212
  Lemu 1287 435 1125 419
  Masku 4532 1559 4303 1564
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keskus- 
koodi
Kod för 
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Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Nousiainen 3665 1286 3546 1217
  Vahto 1057 434 1029 418
  ulkopuoliset 1388 897 1364 860
  Yhteensä 12497 4810 11992 4690
  Ulkop.osuus,% 11,1 18,6 11,4 18,3
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 798 324
  Mynämäki 4690 1739 3524 1418
  ulkopuoliset 402 206 307 185
  Yhteensä 5092 1945 4629 1927
  Ulkop.osuus,% 7,9 10,6 6,6 9,6
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 4671 1923 4570 1895
  ulkopuoliset 355 245 308 229
  Yhteensä 5026 2168 4878 2124
  Ulkop.osuus,% 7,1 11,3 6,3 10,8
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 26574 9330 27180 9438
  Petäjävesi 2661 932 2516 915
  Toivakka 1591 554 1734 608
  Uurainen 2488 848 2327 812
  ulkopuoliset 1913 1214 1982 1253
  Yhteensä 35227 12878 35739 13026
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,4 5,5 9,6
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 2095 725 2100 744
  Säkylä 3445 1289 3524 1355
  ulkopuoliset 504 393 327 239
  Yhteensä 6044 2407 5951 2338
  Ulkop.osuus,% 8,3 16,3 5,5 10,2
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 1405 512
  Pieksämäki 29840 6020 13045 3660
  Pieksänmaa . . 7891 2350
  ulkopuoliset . . 1379 889
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Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
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Lääkärin 
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Läkarens 
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patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Yhteensä . . 23720 7411
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,8 12
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 10822 4572 . . 
  Kylmäkoski 1840 647 1796 678
  Toijala . . 6358 4964
  Urjala 3125 1161 3361 1259
  Viiala . . 4641 3640
  ulkopuoliset 707 466 804 709
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 3804 1256 3972 1245
  Muurame 7578 2580 7719 2562
  ulkopuoliset 751 429 680 404
  Yhteensä 12133 4265 12371 4211
  Ulkop.osuus,% 6,2 10,1 5,5 9,6
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 3198 974 3081 998
  Leivonmäki 637 234 613 225
  Luhanka 449 167 477 149
  ulkopuoliset 385 307 364 279
  Yhteensä 4669 1682 4535 1651
  Ulkop.osuus,% 8,2 18,3 8 16,9
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 2727 913 2824 944
  Rautalampi . . 3075 948
  Suonenjoki 6258 2086 6381 2094
  Tervo 1255 411 1303 430
  Vesanto 1716 597 1944 634
  ulkopuoliset 746 577 729 532
  Yhteensä . . 16256 5582
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,5 9,5
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 853 436 722 398
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Maalahti 2446 1131 2182 1030
  ulkopuoliset 178 111 177 114
  Yhteensä 3477 1678 3081 1542
  Ulkop.osuus,% 5,1 6,6 5,7 7,4
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 2404 1094 2279 1073
  Pedersören kunta 5872 2616 5650 2541
  Pietarsaari 11192 4501 11199 4576
  ulkopuoliset 736 551 756 559
  Yhteensä 20204 8762 19884 8749
  Ulkop.osuus,% 3,6 6,3 3,8 6,4
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 3059 1276 3615 1373
  Kodisjoki 0 0 277 120
  Lappi 2107 757 2268 782
  Rauma 21599 8375 24699 8902
  ulkopuoliset 2018 1414 1758 1207
  Yhteensä 28783 11822 32617 12384
  Ulkop.osuus,% 7 12 5,4 9,7
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 1410 606 1437 662
  Noormarkku 3262 1282 3035 1274
  Pomarkku 1313 526 1292 526
  Siikainen 651 294 664 310
  ulkopuoliset 294 188 245 147
  Yhteensä 6930 2896 6673 2919
  Ulkop.osuus,% 4,2 6,5 3,7 5
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 9597 4274 10028 4469
  Vieremä 1424 686 1415 669
  ulkopuoliset 1261 736 1132 693
  Yhteensä 12282 5696 12575 5831
  Ulkop.osuus,% 10,3 12,9 9 11,9
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 8820 3250 8835 3172
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Läkarens 
klienter/ 
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  Seinäjoki 27992 9782 28307 9875
  Ylistaro 3441 1241 3430 1246
  ulkopuoliset 3698 2086 3608 2067
  Yhteensä 43951 16359 44180 16360
  Ulkop.osuus,% 8,4 12,8 8,2 12,6
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 9412 3751 13399 4452
  ulkopuoliset 1345 1060 1926 1382
  Yhteensä 10757 4811 15325 5834
  Ulkop.osuus,% 12,5 22 12,6 23,7
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 1696 600 1706 593
  Lieto 9546 3628 9443 3499
  Marttila 1416 483 1328 473
  Tarvasjoki 1266 466 1357 495
  ulkopuoliset 973 572 969 537
  Yhteensä 14897 5749 14803 5597
  Ulkop.osuus,% 6,5 9,9 6,5 9,6
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 8152 3267
  ulkopuoliset 1807 1529 . . 
  Yhteensä 1807 1529 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 12721 4761 12808 4801
  Piikkiö 5034 1783 4783 1759
  ulkopuoliset 1449 854 1623 875
  Yhteensä 19204 7398 19214 7435
  Ulkop.osuus,% 7,5 11,5 8,4 11,8
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 675 293 740 340
  Närpiö 5279 2171 5362 2176
  ulkopuoliset 372 305 361 296
  Yhteensä 6326 2769 6463 2812
  Ulkop.osuus,% 5,9 11 5,6 10,5
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90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 9236 3537 9794 4936
  Jaala 749 331 674 414
  Kouvola 15877 6613 15433 7817
  Kuusankoski 11380 4328 10899 5470
  Valkeala 6194 2518 5319 2860
  ulkopuoliset 2130 1600 1964 1551
  Yhteensä 45566 18927 44083 23048
  Ulkop.osuus,% 4,7 8,5 4,5 6,7
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 6341 2436 5999 2396
  Punkalaidun 1733 709 1910 738
  Vampula 992 389 953 388
  ulkopuoliset 781 510 795 537
  Yhteensä 9847 4044 9657 4059
  Ulkop.osuus,% 7,9 12,6 8,2 13,2
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 2143 752 2056 740
  Loimaa 10009 3423 10259 3548
  Mellilä 874 311 917 309
  Oripää 890 329 770 323
  ulkopuoliset 915 570 806 509
  Yhteensä 14831 5385 14808 5429
  Ulkop.osuus,% 6,2 10,6 5,4 9,4
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 12022 4168 11578 3942
  Jämsänkoski 6025 2037 6235 2086
  Kuhmoinen 1293 508 1311 519
  Längelmäki . . 862 311
  ulkopuoliset 1646 1254 1648 1265
  Yhteensä . . 21634 8123
  Ulkop.osuus,%      .      . 7,6 15,6
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 9526 4419 11194 4725
  ulkopuoliset 1009 738 991 679
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  Yhteensä 10535 5157 12185 5404
  Ulkop.osuus,% 9,6 14,3 8,1 12,6
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 860 337 909 360
  Kristiinankaupunki 4339 1668 5019 1834
  ulkopuoliset 359 276 364 288
  Yhteensä 5558 2281 6292 2482
  Ulkop.osuus,% 6,5 12,1 5,8 11,6
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 9124 3248 10066 3701
  ulkopuoliset 719 366 668 321
  Yhteensä 9843 3614 10734 4022
  Ulkop.osuus,% 7,3 10,1 6,2 8
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 1386 564 1531 584
  Kemiö 1553 699 1821 768
  Västanfjärd 275 140 335 162
  ulkopuoliset 172 146 224 177
  Yhteensä 3386 1549 3911 1691
  Ulkop.osuus,% 5,1 9,4 5,7 10,5
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 6548 2428 6592 2446
  Kiikala 1037 362 930 347
  Kisko 946 378 1052 393
  Kuusjoki 975 361 1078 408
  Muurla 848 347 794 332
  Perniö 3775 1366 4029 1438
  Pertteli 2603 988 2680 985
  Salo 18211 6558 17583 6417
  Suomusjärvi 705 267 717 268
  Särkisalo 324 119 414 144
  ulkopuoliset 2036 1431 1938 1422
  Yhteensä 38008 14605 37807 14600
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,8 5,1 9,7
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90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 3594 1301 3794 1327
  Kaavi 3050 934 2887 929
  Tuusniemi 2128 700 2453 761
  ulkopuoliset 470 329 . . 
  Yhteensä 9242 3264 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,1 10,1      .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 2276 985 2400 1040
  Laihia 4399 1681 4996 1831
  Vähäkyrö 2111 954 2300 1001
  ulkopuoliset 298 208 273 203
  Yhteensä 9084 3828 9969 4075
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,4 2,7 5
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 338 180
  Oravainen 1038 501 1079 507
  Vöyri 1744 879 1381 674
  ulkopuoliset 227 175 213 159
  Yhteensä . . 3011 1520
  Ulkop.osuus,%      .      . 7,1 10,5
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 4001 1682 4375 1811
  Loppi 3545 1498 3613 1510
  Riihimäki 18070 6796 18171 6728
  ulkopuoliset 833 590 943 628
  Yhteensä 26449 10566 27102 10677
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 3,5 5,9
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 387 154 417 164
  Taivassalo 387 154 782 368
  Vehmaa 979 473 1228 525
  ulkopuoliset 123 93 121 89
  Yhteensä 1876 874 2548 1146
  Ulkop.osuus,% 6,6 10,6 4,7 7,8
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90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 864 297 888 279
  Lavia 937 413 1038 437
  Mouhijärvi 2241 777 2118 787
  Suodenniemi 0 0 923 279
  Vammala 13468 4265 12524 4017
  Äetsä 3713 1174 3574 1192
  ulkopuoliset 1139 717 1120 743
  Yhteensä 22362 7643 22185 7734
  Ulkop.osuus,% 5,1 9,4 5 9,6
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 1386 604 1534 621
  Kajaani 18177 8934 19725 9251
  Kuhmo 4344 1826 6136 2346
  Paltamo 963 510 1120 618
  Puolanka 2317 721 2448 794
  Ristijärvi 259 158 377 199
  Sotkamo 5468 2199 6925 2602
  Suomussalmi 5320 2039 6726 2476
  Vuolijoki . . 695 347
  ulkopuoliset 2246 1754 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90731 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 6728 2522 7021 2573
  Kuortane 2394 943 2419 977
  Lehtimäki 1220 462 1364 478
  Soini 1533 605 1905 672
  Töysä 2441 908 2252 900
  Ähtäri 5269 1841 5479 1863
  ulkopuoliset 1496 1009 1431 1019
  Yhteensä 21081 8290 21871 8482
  Ulkop.osuus,% 7,1 12,2 6,5 12
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90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 6397 1969 6117 1987
  Kiukainen 2421 840 2171 790
  Kokemäki 4490 1755 5529 2355
  Nakkila 3426 1244 3240 1224
  ulkopuoliset 1545 1104 1591 1095
  Yhteensä 18279 6912 18648 7451
  Ulkop.osuus,% 8,5 16 8,5 14,7
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 2660 1050 1881 850
  Evijärvi 1496 635 1275 611
  Kauhava 5212 1958 5422 2076
  Kortesjärvi 1480 572 1488 573
  Lappajärvi 1537 679 1634 766
  ulkopuoliset 948 696 1695 1261
  Yhteensä 13333 5590 13395 6137
  Ulkop.osuus,% 7,1 12,5 12,7 20,5
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 873 352 833 303
  Hartola 1991 838 2525 893
  Iitti 5295 2006 5176 1846
  Myrskylä 1141 441 1072 437
  Nastola 10138 3689 11220 3834
  Orimattila 10244 3608 2429 1172
  Pukkila 1127 446 1118 446
  Sysmä 2390 868 2865 933
  ulkopuoliset 2415 1293 2744 1707
  Yhteensä 35614 13541 29982 11571
  Ulkop.osuus,% 6,8 9,5 9,2 14,8
90736 KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 589 286 436 241
  Kerimäki 2739 1192 2617 1159
  Punkaharju 1524 650 1904 677
  Rantasalmi 1921 850 2215 796
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  Savonlinna 11838 5255 14540 4729
  Savonranta 388 203 404 216
  Sulkava 1240 358 1133 532
  ulkopuoliset 1388 1070 2693 1456
  Yhteensä 21627 9864 25942 9806
  Ulkop.osuus,% 6,4 10,8 10,4 14,8
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 14.
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50–64-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
50-64-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 2278 841 2537 901
  Vilppula 1804 712 2026 765
  ulkopuoliset 776 584 728 544
  Yhteensä 4858 2137 5291 2210
  Ulkop.osuus,% 16 27,3 13,8 24,6
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 2451 943 2766 1035
  ulkopuoliset 342 172 360 172
  Yhteensä 2793 1115 3126 1207
  Ulkop.osuus,% 12,2 15,4 11,5 14,3
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 2487 940 2677 1027
  Vimpeli 889 356 757 322
  ulkopuoliset 113 89 265 203
  Yhteensä 3489 1385 3699 1552
  Ulkop.osuus,% 3,2 6,4 7,2 13,1
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 937 413 1116 484
  ulkopuoliset 12 8 7 6
  Yhteensä 949 421 1123 490
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,9 0,6 1,2
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 2093 840 2410 949
  ulkopuoliset 91 65 129 72
  Yhteensä 2184 905 2539 1021
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner 
gjort
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 4,2 7,2 5,1 7,1
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 41732 16334 44495 16909
  ulkopuoliset 436 358 547 445
  Yhteensä 42168 16692 45042 17354
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 1,2 2,6
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 2523 1016 2936 1089
  ulkopuoliset 83 59 69 51
  Yhteensä 2606 1075 3005 1140
  Ulkop.osuus,% 3,2 5,5 2,3 4,5
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 3329 1047 3475 1043
  ulkopuoliset 387 251 427 310
  Yhteensä 3716 1298 3902 1353
  Ulkop.osuus,% 10,4 19,3 10,9 22,9
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 2821 961 3004 1010
  Kestilä 149 93 270 140
  Piippola 317 155 294 135
  Pulkkila 1283 586 1370 625
  Pyhäntä 306 183 368 173
  Rantsila 786 272 806 275
  ulkopuoliset 124 80 120 83
  Yhteensä 5786 2330 6232 2441
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,4 1,9 3,4
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 292 174 364 159
  ulkopuoliset 2 2 9 7
  Yhteensä 294 176 373 166
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 2,4 4,2
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 3221 893 2843 860
  ulkopuoliset 127 70 90 60
  Yhteensä 3348 963 2933 920
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,3 3,1 6,5
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 4321 1431 3859 1427
  ulkopuoliset 98 59 73 0
  Yhteensä 4419 1490 3932 1427
  Ulkop.osuus,% 2,2 4 1,9 0
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90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 4387 1658 5331 1838
  Yhteensä 4387 1658 5331 1838
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 1697 505 2462 696
  ulkopuoliset 78 51 131 82
  Yhteensä 1775 556 2593 778
  Ulkop.osuus,% 4,4 9,2 5,1 10,5
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 102070 41092 103793 41268
  ulkopuoliset 3289 733 3536 705
  Yhteensä 105359 41825 107329 41973
  Ulkop.osuus,% 3,1 1,8 3,3 1,7
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 48982 17179 48969 17171
  ulkopuoliset 818 0 767 0
  Yhteensä 49800 17179 49736 17171
  Ulkop.osuus,% 1,6 0 1,5 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 483 268 787 360
  ulkopuoliset 8 6 5 4
  Yhteensä 491 274 792 364
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,2 0,6 1,1
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 3877 1261 4220 1432
  Hollola 8271 2761 7823 2675
  Hämeenkoski 870 328 916 335
  Kärkölä 2030 725 2031 730
  Padasjoki 2170 674 2182 652
  ulkopuoliset 993 713 803 504
  Yhteensä 18211 6462 17975 6328
  Ulkop.osuus,% 5,5 11 4,5 8
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 255 0 260 0
  ulkopuoliset 9 0 . . 
  Yhteensä 264 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,4       .       .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 9649 3148 12052 3894
  ulkopuoliset 470 261 555 262
  Yhteensä 10119 3409 12607 4156
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  Ulkop.osuus,% 4,6 7,7 4,4 6,3
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 5208 1370 4822 1298
  ulkopuoliset 500 359 556 415
  Yhteensä 5708 1729 5378 1713
  Ulkop.osuus,% 8,8 20,8 10,3 24,2
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 3043 1048 2263 747
  Kuivaniemi . . 706 287
  ulkopuoliset 120 55 145 53
  Yhteensä . . 3114 1087
  Ulkop.osuus,%       .       . 4,7 4,9
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 3286 1037 2946 974
  ulkopuoliset 427 305 431 307
  Yhteensä 3713 1342 3377 1281
  Ulkop.osuus,% 11,5 22,7 12,8 24
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 3961 1348 3458 1260
  ulkopuoliset 403 242 350 211
  Yhteensä 4364 1590 3808 1471
  Ulkop.osuus,% 9,2 15,2 9,2 14,3
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 3334 1153 3673 1136
  ulkopuoliset 298 214 324 232
  Yhteensä 3632 1367 3997 1368
  Ulkop.osuus,% 8,2 15,7 8,1 17
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 3696 1197 4029 1359
  ulkopuoliset 547 444 485 396
  Yhteensä 4243 1641 4514 1755
  Ulkop.osuus,% 12,9 27,1 10,7 22,6
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 1160 547 1321 591
  ulkopuoliset 27 23 23 19
  Yhteensä 1187 570 1344 610
  Ulkop.osuus,% 2,3 4 1,7 3,1
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
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90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 6895 2563 11649 4152
  ulkopuoliset 532 375 603 507
  Yhteensä 7427 2938 12252 4659
  Ulkop.osuus,% 7,2 12,8 4,9 10,9
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 4782 1291 4823 1298
  ulkopuoliset 174 94 127 86
  Yhteensä 4956 1385 4950 1384
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,8 2,6 6,2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 4674 1753 5370 1861
  ulkopuoliset 147 0 194 114
  Yhteensä 4821 1753 5564 1975
  Ulkop.osuus,% 3 0 3,5 5,8
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 2326 899 2522 922
  Joensuu 15952 6128 17112 5942
  Pyhäselkä 2390 882 2443 855
  ulkopuoliset 1667 1390 2424 1619
  Yhteensä 22335 9299 24501 9338
  Ulkop.osuus,% 7,5 14,9 9,9 17,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 2373 801 2455 844
  ulkopuoliset 86 45 105 0
  Yhteensä 2459 846 2560 844
  Ulkop.osuus,% 3,5 5,3 4,1 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 3971 1468 4495 1540
  ulkopuoliset 125 80 136 79
  Yhteensä 4096 1548 4631 1619
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,2 2,9 4,9
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 3870 877 4012 870
  ulkopuoliset 251 152 210 138
  Yhteensä 4121 1029 4222 1008
  Ulkop.osuus,% 6,1 14,8 5 13,7
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 2315 920 2625 961
  ulkopuoliset 141 87 166 103
  Yhteensä 2456 1007 2791 1064
  Ulkop.osuus,% 5,7 8,6 5,9 9,7
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90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 814 295 924 280
  ulkopuoliset 20 16 17 15
  Yhteensä 834 311 941 295
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,1 1,8 5,1
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 3070 1044 3349 1119
  ulkopuoliset 135 89 . . 
  Yhteensä 3205 1133 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,2 7,9       .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 27143 8693 26579 8493
  ulkopuoliset 2472 1069 2649 1085
  Yhteensä 29615 9762 29228 9578
  Ulkop.osuus,% 8,3 11 9,1 11,3
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 11046 3718 10486 3703
  ulkopuoliset 487 229 318 177
  Yhteensä 11533 3947 10804 3880
  Ulkop.osuus,% 4,2 5,8 2,9 4,6
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1961 782 2390 910
  ulkopuoliset 75 69 85 72
  Yhteensä 2036 851 2475 982
  Ulkop.osuus,% 3,7 8,1 3,4 7,3
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 2548 913 3179 1351
  ulkopuoliset 144 121 161 137
  Yhteensä 2692 1034 3340 1488
  Ulkop.osuus,% 5,3 11,7 4,8 9,2
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 2535 761 2701 824
  ulkopuoliset 608 403 510 350
  Yhteensä 3143 1164 3211 1174
  Ulkop.osuus,% 19,3 34,6 15,9 29,8
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 451 186 . . 
  ulkopuoliset 2 0 . . 
  Yhteensä 453 186 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,4 0       .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 2380 977 3034 1116
  ulkopuoliset 89 50 152 112
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  Yhteensä 2469 1027 3186 1228
  Ulkop.osuus,% 3,6 4,9 4,8 9,1
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 6504 2136 6589 2092
  ulkopuoliset 267 176 233 159
  Yhteensä 6771 2312 6822 2251
  Ulkop.osuus,% 3,9 7,6 3,4 7,1
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 1586 632 1577 643
  ulkopuoliset 18 15 181 95
  Yhteensä 1604 647 1758 738
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,3 10,3 12,9
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 5005 2026 4046 1789
  Yhteensä 5005 2026 4046 1789
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 2252 938 2834 1041
  ulkopuoliset 119 71 235 93
  Yhteensä 2371 1009 3069 1134
  Ulkop.osuus,% 5 7 7,7 8,2
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 4076 1327 4198 1333
  ulkopuoliset 52 42 157 87
  Yhteensä 4128 1369 4355 1420
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,1 3,6 6,1
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 13151 10896 13206 3649
  Yhteensä 13151 10896 13206 3649
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 1273 338 1483 419
  Yhteensä 1273 338 1483 419
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 2146 849 2878 981
  ulkopuoliset 38 19 40 26
  Yhteensä 2184 868 2918 1007
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,2 1,4 2,6
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 984 309 1007 339
  Yhteensä 984 309 1007 339
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
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90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 8611 3218 9383 3386
  ulkopuoliset 143 128 332 232
  Yhteensä 8754 3346 9715 3618
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,8 3,4 6,4
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 2255 829 2040 775
  ulkopuoliset 366 323 280 255
  Yhteensä 2621 1152 2320 1030
  Ulkop.osuus,% 14 28 12,1 24,8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 4809 1475 4293 1401
  ulkopuoliset 131 81 131 80
  Yhteensä 4940 1556 4424 1481
  Ulkop.osuus,% 2,7 5,2 3 5,4
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 1677 580 1432 551
  ulkopuoliset 184 164 172 157
  Yhteensä 1861 744 1604 708
  Ulkop.osuus,% 9,9 22 10,7 22,2
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 1918 544 2136 535
  ulkopuoliset 47 36 70 48
  Yhteensä 1965 580 2206 583
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,2 3,2 8,2
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 2690 1166 3305 1337
  ulkopuoliset 47 37 87 61
  Yhteensä 2737 1203 3392 1398
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,1 2,6 4,4
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 353 0 317 0
  ulkopuoliset 33 0 14 0
  Yhteensä 386 0 331 0
  Ulkop.osuus,% 8,5       . 4,2      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 10803 4556 11428 4670
  ulkopuoliset 539 360 501 356
  Yhteensä 11342 4916 11929 5026
  Ulkop.osuus,% 4,8 7,3 4,2 7,1
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 1250 594 1208 0
  ulkopuoliset 34 25 54 36
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  Yhteensä 1284 619 1262 36
  Ulkop.osuus,% 2,6 4 4,3 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 33334 0 32636 10847
  ulkopuoliset 1446 0 1712 1048
  Yhteensä 34780 0 34348 11895
  Ulkop.osuus,% 4,2       . 5 8,8
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 4343 1543 4179 1437
  ulkopuoliset 206 166 207 148
  Yhteensä 4549 1709 4386 1585
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,7 4,7 9,3
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 994 377 1332 426
  ulkopuoliset 29 24 45 31
  Yhteensä 1023 401 1377 457
  Ulkop.osuus,% 2,8 6 3,3 6,8
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 9502 2524 9184 2479
  ulkopuoliset 1264 751 1182 701
  Yhteensä 10766 3275 10366 3180
  Ulkop.osuus,% 11,7 22,9 11,4 22
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 3455 1260 3512 1254
  ulkopuoliset 256 185 231 165
  Yhteensä 3711 1445 3743 1419
  Ulkop.osuus,% 6,9 12,8 6,2 11,6
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 962 390 859 360
  ulkopuoliset 33 25 24 22
  Yhteensä 995 415 883 382
  Ulkop.osuus,% 3,3 6 2,7 5,8
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 4370 1613 4186 1619
  ulkopuoliset 607 431 510 374
  Yhteensä 4977 2044 4696 1993
  Ulkop.osuus,% 12,2 21,1 10,9 18,8
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 29900 10592 29567 10751
  ulkopuoliset 1529 758 1418 671
  Yhteensä 31429 11350 30985 11422
  Ulkop.osuus,% 4,9 6,7 4,6 5,9
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90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 4040 1235 3650 1179
  Varpaisjärvi 1703 497 1468 358
  ulkopuoliset 137 100 105 78
  Yhteensä 5880 1832 5223 1615
  Ulkop.osuus,% 2,3 5,5 2 4,8
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 15606 5648 15978 5754
  ulkopuoliset 1578 1065 1498 1017
  Yhteensä 17184 6713 17476 6771
  Ulkop.osuus,% 9,2 15,9 8,6 15
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 7528 1881 5360 1829
  ulkopuoliset 188 123 189 127
  Yhteensä 7716 2004 5549 1956
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,1 3,4 6,5
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 8508 2427 7931 2395
  ulkopuoliset 298 170 301 174
  Yhteensä 8806 2597 8232 2569
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,5 3,7 6,8
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 160 0
  ulkopuoliset . . 10 0
  Yhteensä . . 170 0
  Ulkop.osuus,%       .       . 5,9      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 5391 1868 6405 2051
  ulkopuoliset 211 153 457 253
  Yhteensä 5602 2021 6862 2304
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,6 6,7 11
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 5580 1727 5748 1695
  ulkopuoliset 165 118 174 109
  Yhteensä 5745 1845 5922 1804
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,4 2,9 6
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 140 85 239 111
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 141 86 241 113
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,2 0,8 1,8
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 1116 563 1365 540
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  ulkopuoliset 21 17 69 37
  Yhteensä 1137 580 1434 577
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,9 4,8 6,4
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 3431 1373 4143 1511
  ulkopuoliset 119 101 183 130
  Yhteensä 3550 1474 4326 1641
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,9 4,2 7,9
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 11978 4403 12672 4423
  ulkopuoliset 1507 1102 740 455
  Yhteensä 13485 5505 13412 4878
  Ulkop.osuus,% 11,2 20 5,5 9,3
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 399 200 . . 
  Yhteensä 399 200 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1705 655 1780 656
  ulkopuoliset 55 39 55 43
  Yhteensä 1760 694 1835 699
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 3 6,2
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 1404 476 1464 476
  ulkopuoliset 27 18 37 21
  Yhteensä 1431 494 1501 497
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,6 2,5 4,2
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 1106 362 1023 363
  ulkopuoliset 36 36 5 5
  Yhteensä 1142 398 1028 368
  Ulkop.osuus,% 3,2 9 0,5 1,4
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 784 355 987 447
  Mikkeli 7943 3621 8792 4216
  Puumala 845 372 1763 482
  Ristiina 1592 611 1502 624
  ulkopuoliset 182 156 401 333
  Yhteensä 11346 5115 13445 6102
  Ulkop.osuus,% 1,6 3 3 5,5
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 3783 1047 3363 943
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  Yhteensä 3783 1047 3363 943
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 3134 1482 3489 1542
  ulkopuoliset 159 107 163 103
  Yhteensä 3293 1589 3652 1645
  Ulkop.osuus,% 4,8 6,7 4,5 6,3
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 5428 1928 5640 1972
  ulkopuoliset 221 125 193 127
  Yhteensä 5649 2053 5833 2099
  Ulkop.osuus,% 3,9 6,1 3,3 6,1
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 2012 836 2371 917
  ulkopuoliset 194 151 261 189
  Yhteensä 2206 987 2632 1106
  Ulkop.osuus,% 8,8 15,3 9,9 17,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 588 227 625 234
  ulkopuoliset 26 22 . . 
  Yhteensä 614 249 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,2 8,8       .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 3721 1066 3781 1193
  ulkopuoliset 416 301 437 306
  Yhteensä 4137 1367 4218 1499
  Ulkop.osuus,% 10,1 22 10,4 20,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 5295 1463 4772 1309
  ulkopuoliset 252 149 147 99
  Yhteensä 5547 1612 4919 1408
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,2 3 7
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 11640 3453 13651 3766
  ulkopuoliset 185 129 571 261
  Yhteensä 11825 3582 14222 4027
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,6 4 6,5
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 1626 641 1713 658
  ulkopuoliset 17 7 13 11
  Yhteensä 1643 648 1726 669
  Ulkop.osuus,% 1 1,1 0,8 1,6
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90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 12220 4083 12352 4071
  ulkopuoliset 682 304 639 287
  Yhteensä 12902 4387 12991 4358
  Ulkop.osuus,% 5,3 6,9 4,9 6,6
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 5077 1504 4647 1411
  ulkopuoliset 414 236 388 230
  Yhteensä 5491 1740 5035 1641
  Ulkop.osuus,% 7,5 13,6 7,7 14
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 25939 14928 25064 9398
  ulkopuoliset 118 119 143 101
  Yhteensä 26057 15047 25207 9499
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,6 1,1
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 2142 718 2481 771
  ulkopuoliset 22 17 118 48
  Yhteensä 2164 735 2599 819
  Ulkop.osuus,% 1 2,3 4,5 5,9
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 3752 1461 3829 1489
  ulkopuoliset 269 208 250 177
  Yhteensä 4021 1669 4079 1666
  Ulkop.osuus,% 6,7 12,5 6,1 10,6
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 5477 1712 4343 3671
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 4343 3671
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 1254 420 1026 389
  ulkopuoliset 14 9 8 6
  Yhteensä 1268 429 1034 395
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,1 0,8 1,5
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 1017 345 1101 390
  ulkopuoliset 54 44 78 54
  Yhteensä 1071 389 1179 444
  Ulkop.osuus,% 5 11,3 6,6 12,2
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 1749 638 1821 627
  ulkopuoliset 129 93 115 80
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  Yhteensä 1878 731 1936 707
  Ulkop.osuus,% 6,9 12,7 5,9 11,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 6732 1719 7673 2078
  ulkopuoliset 58 41 563 264
  Yhteensä 6790 1760 8236 2342
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,3 6,8 11,3
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 1122 522 1171 514
  ulkopuoliset 57 33 52 33
  Yhteensä 1179 555 1223 547
  Ulkop.osuus,% 4,8 5,9 4,3 6
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 1737 794 2621 773
  ulkopuoliset 222 183 161 109
  Yhteensä 1959 977 2782 882
  Ulkop.osuus,% 11,3 18,7 5,8 12,4
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 25804 8873 27276 9039
  ulkopuoliset 1808 1284 1816 1141
  Yhteensä 27612 10157 29092 10180
  Ulkop.osuus,% 6,5 12,6 6,2 11,2
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 1751 469 2027 468
  ulkopuoliset 8 8 7 0
  Yhteensä 1759 477 2034 468
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,7 0,3 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 13080 5051 13060 4962
  ulkopuoliset 1284 935 1147 905
  Yhteensä 14364 5986 14207 5867
  Ulkop.osuus,% 8,9 15,6 8,1 15,4
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 1668 606 1480 597
  ulkopuoliset 51 41 62 54
  Yhteensä 1719 647 1542 651
  Ulkop.osuus,% 3 6,3 4 8,3
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 5169 1432 5357 1451
  ulkopuoliset 190 147 232 172
  Yhteensä 5359 1579 5589 1623
  Ulkop.osuus,% 3,5 9,3 4,2 10,6
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90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 1027 468 926 664
  ulkopuoliset 10 7 0 0
  Yhteensä 1037 475 926 664
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 3661 1029 4182 1095
  ulkopuoliset 266 220 265 209
  Yhteensä 3927 1249 4447 1304
  Ulkop.osuus,% 6,8 17,6 6 16
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 10611 3592 9518 3154
  ulkopuoliset 2223 884 1046 470
  Yhteensä 12834 4476 10564 3624
  Ulkop.osuus,% 17,3 19,7 9,9 13
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 2266 736 2231 714
  ulkopuoliset 85 80 77 66
  Yhteensä 2351 816 2308 780
  Ulkop.osuus,% 3,6 9,8 3,3 8,5
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 509 279
  ulkopuoliset 10 10 6 6
  Yhteensä . . 515 285
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,2 2,1
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1639 643 1859 676
  ulkopuoliset 58 30 83 51
  Yhteensä 1697 673 1942 727
  Ulkop.osuus,% 3,4 4,5 4,3 7
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 912 593 1178 493
  ulkopuoliset 36 29 59 40
  Yhteensä 948 622 1237 533
  Ulkop.osuus,% 3,8 4,7 4,8 7,5
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 12899 0 13635 4876
  ulkopuoliset 387 334 317 278
  Yhteensä 13286 334 13952 5154
  Ulkop.osuus,% 2,9 100 2,3 5,4
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 1941 767 2024 797
  ulkopuoliset 42 30 51 35
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  Yhteensä 1983 797 2075 832
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,8 2,5 4,2
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 3075 1482 2706 605
  ulkopuoliset 143 96 . . 
  Yhteensä 3218 1578 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,4 6,1       .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 1398 432 1319 427
  Yhteensä 1398 432 1319 427
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 2304 787 2499 795
  ulkopuoliset 112 93 150 118
  Yhteensä 2416 880 2649 913
  Ulkop.osuus,% 4,6 10,6 5,7 12,9
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 423 180 494 229
  ulkopuoliset 8 6 . . 
  Yhteensä 431 186 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,2       .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 1488 582 1619 585
  ulkopuoliset 75 49 100 70
  Yhteensä 1563 631 1719 655
  Ulkop.osuus,% 4,8 7,8 5,8 10,7
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 1481 517 1707 552
  ulkopuoliset 38 23 36 25
  Yhteensä 1519 540 1743 577
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,3 2,1 4,3
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 4517 1705 4096 1701
  ulkopuoliset 215 103 209 120
  Yhteensä 4732 1808 4305 1821
  Ulkop.osuus,% 4,5 5,7 4,9 6,6
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 1488 548 465 288
  Yhteensä 1488 548 465 288
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 5495 1589 5532 1589
  ulkopuoliset 268 224 242 182
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  Yhteensä 5763 1813 5774 1771
  Ulkop.osuus,% 4,7 12,4 4,2 10,3
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 2288 750 2088 713
  ulkopuoliset 103 61 63 42
  Yhteensä 2391 811 2151 755
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,5 2,9 5,6
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 190 89 171 77
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 190 89 171 77
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1878 567 1918 662
  ulkopuoliset 118 65 84 56
  Yhteensä 1996 632 2002 718
  Ulkop.osuus,% 5,9 10,3 4,2 7,8
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 1653 588 1653 614
  Yhteensä 1653 588 1653 614
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 2968 789 3323 841
  ulkopuoliset 121 89 . . 
  Yhteensä 3089 878 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,9 10,1       .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 50993 16571 72335 20471
  ulkopuoliset 758 552 4306 1747
  Yhteensä 51751 17123 76641 22218
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 5,6 7,9
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 1111 605 1341 469
  ulkopuoliset 197 192 287 271
  Yhteensä 1308 797 1628 740
  Ulkop.osuus,% 15,1 24,1 17,6 36,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 3001 977 3076 1007
  ulkopuoliset 342 193 264 134
  Yhteensä 3343 1170 3340 1141
  Ulkop.osuus,% 10,2 16,5 7,9 11,7
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2726 806 2109 738
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  ulkopuoliset 107 53 84 47
  Yhteensä 2833 859 2193 785
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,2 3,8 6
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 752 347 1132 449
  ulkopuoliset 128 81 189 120
  Yhteensä 880 428 1321 569
  Ulkop.osuus,% 14,5 18,9 14,3 21,1
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 6427 2461 7660 2858
  ulkopuoliset 340 174 309 171
  Yhteensä 6767 2635 7969 3029
  Ulkop.osuus,% 5 6,6 3,9 5,6
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 44462 15806 44904 16039
  ulkopuoliset 3629 1841 3521 1745
  Yhteensä 48091 17647 48425 17784
  Ulkop.osuus,% 7,5 10,4 7,3 9,8
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 2276 715 2157 719
  ulkopuoliset 168 123 125 93
  Yhteensä 2444 838 2282 812
  Ulkop.osuus,% 6,9 14,7 5,5 11,5
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 13042 3816 12600 3644
  ulkopuoliset 1009 310 716 318
  Yhteensä 14051 4126 13316 3962
  Ulkop.osuus,% 7,2 7,5 5,4 8
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 1607 502 1602 499
  ulkopuoliset 11 8 41 27
  Yhteensä 1618 510 1643 526
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,6 2,5 5,1
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 1430 444 1408 442
  ulkopuoliset 30 25 55 33
  Yhteensä 1460 469 1463 475
  Ulkop.osuus,% 2,1 5,3 3,8 6,9
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 778 250 736 234
  ulkopuoliset 40 33 21 0
  Yhteensä 818 283 757 234
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  Ulkop.osuus,% 4,9 11,7 2,8 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 13507 5204 13146 5049
  ulkopuoliset 1008 655 971 623
  Yhteensä 14515 5859 14117 5672
  Ulkop.osuus,% 6,9 11,2 6,9 11
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 9171 2819 9800 3156
  ulkopuoliset 499 305 665 326
  Yhteensä 9670 3124 10465 3482
  Ulkop.osuus,% 5,2 9,8 6,4 9,4
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 7479 2753 7985 2762
  ulkopuoliset 753 463 548 299
  Yhteensä 8232 3216 8533 3061
  Ulkop.osuus,% 9,1 14,4 6,4 9,8
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 10 0 10 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 10 0 10 0
  Ulkop.osuus,% 0       . 0      . 
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 912 452 924 461
  ulkopuoliset 8 7 9 8
  Yhteensä 920 459 933 469
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,5 1 1,7
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 6157 2432 7347 2768
  ulkopuoliset 235 128 243 169
  Yhteensä 6392 2560 7590 2937
  Ulkop.osuus,% 3,7 5 3,2 5,8
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 3656 1266 3612 1221
  ulkopuoliset 529 395 463 348
  Yhteensä 4185 1661 4075 1569
  Ulkop.osuus,% 12,6 23,8 11,4 22,2
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 1426 0 1562 562
  ulkopuoliset 21 0 . . 
  Yhteensä 1447 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,5       .       .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 4490 1343 4689 1332
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  ulkopuoliset 237 167 256 176
  Yhteensä 4727 1510 4945 1508
  Ulkop.osuus,% 5 11,1 5,2 11,7
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 888 312 862 308
  ulkopuoliset 24 17 30 15
  Yhteensä 912 329 892 323
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,2 3,4 4,6
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 672 232 558 208
  ulkopuoliset 25 15 . . 
  Yhteensä 697 247 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,6 6,1       .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 782 286 1273 373
  ulkopuoliset 7 7 7 7
  Yhteensä 789 293 1280 380
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 0,5 1,8
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 2280 771 2189 760
  ulkopuoliset 158 135 179 155
  Yhteensä 2438 906 2368 915
  Ulkop.osuus,% 6,5 14,9 7,6 16,9
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 505 196 547 217
  ulkopuoliset 8 7 3 3
  Yhteensä 513 203 550 220
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,4 0,5 1,4
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 735 252
  Ylöjärvi 7953 2574 9099 2778
  ulkopuoliset 261 183 1003 419
  Yhteensä . . 10837 3449
  Ulkop.osuus,%       .       . 9,3 12,1
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 5983 2071 4768 1778
  ulkopuoliset 149 117 118 100
  Yhteensä 6132 2188 4886 1878
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,3 2,4 5,3
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 7218 2440 7180 2449
  Humppila 1119 402 1050 387
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  Jokioinen 2104 689 2141 705
  Tammela 2091 774 2102 751
  Ypäjä 1249 415 1188 407
  ulkopuoliset 431 292 451 303
  Yhteensä 14212 5012 14112 5002
  Ulkop.osuus,% 3 5,8 3,2 6,1
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 9513 3109 9817 3145
  ulkopuoliset 1036 614 470 344
  Yhteensä 10549 3723 10287 3489
  Ulkop.osuus,% 9,8 16,5 4,6 9,9
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 7363 3863 7205 3714
  Kuhmalahti 362 171 328 157
  Luopioinen . . 732 357
  Pälkäne 2372 1093 1547 664
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 9812 4892
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 4517 1472 4943 1489
  Valtimo 1283 438 1440 466
  ulkopuoliset 297 183 294 182
  Yhteensä 6097 2093 6677 2137
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,7 4,4 8,5
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 756 216
  Suolahti . . 3104 905
  Äänekoski 10371 3077 6491 1950
  ulkopuoliset 274 152 265 157
  Yhteensä . . 10616 3228
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,5 4,9
90625 TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 440 176 469 174
  Savukoski 475 163 402 170
  ulkopuoliset 42 31 47 40
  Yhteensä 957 370 918 384
  Ulkop.osuus,% 4,4 8,4 5,1 10,4
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 670 257 681 246
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  Karstula 2433 780 2609 821
  Kivijärvi 692 235 647 222
  Kyyjärvi 819 266 818 262
  Pylkönmäki 371 132 426 163
  Saarijärvi 4357 1529 5030 1555
  ulkopuoliset 273 201 273 204
  Yhteensä 9615 3400 10484 3473
  Ulkop.osuus,% 2,8 5,9 2,6 5,9
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 918 316 1070 303
  Sievi 1848 564 1978 595
  Ylivieska 4973 1614 5564 1653
  ulkopuoliset 236 150 304 159
  Yhteensä 7975 2644 8916 2710
  Ulkop.osuus,% 3 5,7 3,4 5,9
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 3745 1179 3668 1184
  ulkopuoliset 333 244 289 218
  Yhteensä 4078 1423 3957 1402
  Ulkop.osuus,% 8,2 17,1 7,3 15,5
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 1073 314 1036 305
  Jämijärvi 1110 341 1132 320
  Kankaanpää 6289 1849 6318 1900
  Karvia 1364 449 1434 460
  ulkopuoliset 362 216 405 258
  Yhteensä 10198 3169 10325 3243
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,8 3,9 8
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 4840 1376 4475 1349
  ulkopuoliset 154 89 154 81
  Yhteensä 4994 1465 4629 1430
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,1 3,3 5,7
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 1901 612 1781 594
  Siilinjärvi 9466 2819 9433 2788
  ulkopuoliset 516 248 552 252
  Yhteensä 11883 3679 11766 3634
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,7 4,7 6,9
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 13230 4456 14206 5792
  Kälviä 1522 545 1649 694
  Lohtaja 985 353 1118 437
  Ullava 489 150 463 186
  ulkopuoliset 674 413 623 435
  Yhteensä 16900 5917 18059 7544
  Ulkop.osuus,% 4 7 3,4 5,8
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 2875 1067 2930 1112
  Hauho 1426 537 1511 554
  Hämeenlinna 14494 5023 15462 5248
  Kalvola 1555 526 1572 535
  Renko 1090 340 967 332
  ulkopuoliset 558 344 556 390
  Yhteensä 21998 7837 22998 8171
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,4 2,4 4,8
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 2317 780 2370 799
  Tuulos 628 216 536 212
  ulkopuoliset 114 67 131 74
  Yhteensä 3059 1063 3037 1085
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,3 4,3 6,8
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 1011 381 1022 375
  Liljendal 499 169 475 166
  Loviisa 3442 1156 3457 1148
  Pernaja 1242 474 1239 459
  Ruotsinpyhtää 1092 386 1034 385
  ulkopuoliset 356 188 272 167
  Yhteensä 7642 2754 7499 2700
  Ulkop.osuus,% 4,7 6,8 3,6 6,2
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 1053 407 981 406
  Kitee 4967 1484 5104 1492
  Rääkkylä 1732 471 1896 503
  ulkopuoliset 519 378 534 393
  Yhteensä 8271 2740 8515 2794
  Ulkop.osuus,% 6,3 13,8 6,3 14,1
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90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 1781 552 1726 547
  Pielavesi 3545 1019 3351 1021
  ulkopuoliset 203 149 206 146
  Yhteensä 5529 1720 5283 1714
  Ulkop.osuus,% 3,7 8,7 3,9 8,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 1253 461 1106 419
  Raahe 7823 2797 8688 3085
  Ruukki 0 0 1736 590
  Siikajoki 2104 852 414 164
  ulkopuoliset 400 295 341 242
  Yhteensä 11580 4405 12285 4500
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,7 2,8 5,4
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 4751 1425 5002 1451
  Sauvo 1650 483 1552 461
  ulkopuoliset 332 185 294 160
  Yhteensä 6733 2093 6848 2072
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,8 4,3 7,7
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 1021 353 1147 355
  Muonio 790 317 779 308
  ulkopuoliset 299 200 306 218
  Yhteensä 2110 870 2232 881
  Ulkop.osuus,% 14,2 23 13,7 24,7
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 541 147 465 142
  Oulainen 3409 991 3789 1047
  Vihanti 1650 467 1592 487
  ulkopuoliset 156 111 162 94
  Yhteensä 5756 1716 6008 1770
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,5 2,7 5,3
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 571 188 618 191
  Naantali 5832 1798 6703 1900
  Rymättylä 991 311 1017 320
  ulkopuoliset 209 176 383 215
  Yhteensä 7603 2473 8721 2626
  Ulkop.osuus,% 2,7 7,1 4,4 8,2
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90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 1550 498 1544 454
  Pöytyä 2682 900 3118 900
  Yläne 882 322 838 306
  ulkopuoliset 137 100 120 84
  Yhteensä 5251 1820 5620 1744
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,5 2,1 4,8
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 6049 1915 6464 1996
  Multia 920 318 950 310
  ulkopuoliset 228 156 198 135
  Yhteensä 7197 2389 7612 2441
  Ulkop.osuus,% 3,2 6,5 2,6 5,5
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 629 213 578 197
  Kaustinen 1867 606 1669 562
  Veteli 1739 555 1720 540
  ulkopuoliset 160 120 173 111
  Yhteensä 4395 1494 4140 1410
  Ulkop.osuus,% 3,6 8 4,2 7,9
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 3883 1108 3582 1092
  Pyhäranta 726 253 660 241
  ulkopuoliset 451 162 351 142
  Yhteensä 5060 1523 4593 1475
  Ulkop.osuus,% 8,9 10,6 7,6 9,6
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 381 142 368 140
  Lemu 534 191 541 190
  Masku 2066 702 2102 695
  Nousiainen 1699 561 1721 566
  Vahto 540 205 533 212
  ulkopuoliset 547 329 508 315
  Yhteensä 5767 2130 5773 2118
  Ulkop.osuus,% 9,5 15,4 8,8 14,9
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 594 217
  Mynämäki 3038 1006 2398 753
  ulkopuoliset 102 58 75 51
  Yhteensä 3140 1064 3067 1021
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  Ulkop.osuus,% 3,2 5,5 2,4 5
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 2658 1043 2644 1020
  ulkopuoliset 84 54 75 52
  Yhteensä 2742 1097 2719 1072
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,9 2,8 4,9
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 13913 4342 13908 4177
  Petäjävesi 1805 566 1754 578
  Toivakka 1294 374 1248 388
  Uurainen 1476 455 1515 451
  ulkopuoliset 671 369 719 386
  Yhteensä 19159 6106 19144 5980
  Ulkop.osuus,% 3,5 6 3,8 6,5
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 1458 442 1383 450
  Säkylä 2127 730 2153 741
  ulkopuoliset 95 57 75 45
  Yhteensä 3680 1229 3611 1236
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,6 2,1 3,6
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 1229 403
  Pieksämäki 17744 3777 8035 2165
  Pieksänmaa . . 5487 1604
  ulkopuoliset . . 571 336
  Yhteensä . . 15322 4508
  Ulkop.osuus,%       .       . 3,7 7,5
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 5421 2269 . . 
  Kylmäkoski 1190 406 1221 431
  Toijala . . 3262 2607
  Urjala 1792 703 2024 745
  Viiala . . 2422 1878
  ulkopuoliset 248 171 263 230
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 2154 679 2179 669
  Muurame 3680 1165 3603 1132
  ulkopuoliset 264 142 226 122
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  Yhteensä 6098 1986 6008 1923
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,2 3,8 6,3
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 2496 773 2571 737
  Leivonmäki 521 180 429 168
  Luhanka 364 136 407 132
  ulkopuoliset 229 182 231 183
  Yhteensä 3610 1271 3638 1220
  Ulkop.osuus,% 6,3 14,3 6,3 15
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 1603 512 1750 502
  Rautalampi . . 2003 654
  Suonenjoki 4198 1326 4074 1336
  Tervo 1035 349 1034 341
  Vesanto 1227 445 1221 449
  ulkopuoliset 318 239 272 206
  Yhteensä . . 10354 3488
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,6 5,9
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 543 262 488 253
  Maalahti 1676 667 1540 637
  ulkopuoliset 62 47 45 30
  Yhteensä 2281 976 2073 920
  Ulkop.osuus,% 2,7 4,8 2,2 3,3
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 788 349 765 337
  kunta 2422 993 2397 980
  Pietarsaari 4778 1896 4731 1916
  ulkopuoliset 180 122 175 123
  Yhteensä 8168 3360 8068 3356
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,6 2,2 3,7
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 1823 711 2308 757
  Kodisjoki 0 0 277 88
  Lappi 1287 424 1513 445
  Rauma 12928 4527 14436 4611
  ulkopuoliset 600 361 542 311
  Yhteensä 16638 6023 19076 6212
  Ulkop.osuus,% 3,6 6 2,8 5
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90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 1146 472 1002 453
  Noormarkku 1964 697 1939 693
  Pomarkku 954 347 935 330
  Siikainen 582 254 529 236
  ulkopuoliset 159 84 145 75
  Yhteensä 4805 1854 4550 1787
  Ulkop.osuus,% 3,3 4,5 3,2 4,2
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 6608 2705 6560 2711
  Vieremä 982 464 863 365
  ulkopuoliset 378 163 384 199
  Yhteensä 7968 3332 7807 3275
  Ulkop.osuus,% 4,7 4,9 4,9 6,1
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 4884 1470 4606 1422
  Seinäjoki 17001 5026 18699 5559
  Ylistaro 2155 794 2141 743
  ulkopuoliset 1608 652 1535 647
  Yhteensä 25648 7942 26981 8371
  Ulkop.osuus,% 6,3 8,2 5,7 7,7
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 5435 2231 7929 2646
  ulkopuoliset 536 404 788 511
  Yhteensä 5971 2635 8717 3157
  Ulkop.osuus,% 9 15,3 9 16,2
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 1141 383 1187 399
  Lieto 4968 1710 5057 1718
  Marttila 969 323 1006 331
  Tarvasjoki 750 245 846 255
  ulkopuoliset 372 190 373 180
  Yhteensä 8200 2851 8469 2883
  Ulkop.osuus,% 4,5 6,7 4,4 6,2
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 3881 1509
  ulkopuoliset 640 542 . . 
  Yhteensä 640 542 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 7175 2396 7351 2315
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  Piikkiö 2752 850 2695 847
  ulkopuoliset 562 269 568 875
  Yhteensä 10489 3515 10614 4037
  Ulkop.osuus,% 5,4 7,7 5,4 21,7
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 716 294 753 298
  Närpiö 3597 1332 3737 1331
  ulkopuoliset 138 117 100 95
  Yhteensä 4451 1743 4590 1724
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,7 2,2 5,5
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 5023 1940 5020 2577
  Jaala 708 302 572 331
  Kouvola 9174 3474 8949 4210
  Kuusankoski 6242 2298 6202 2971
  Valkeala 3695 1368 3206 1601
  ulkopuoliset 676 506 627 478
  Yhteensä 25518 9888 24576 12168
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,1 2,6 3,9
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 3800 1336 3441 1272
  Punkalaidun 1228 512 1263 517
  Vampula 611 228 603 230
  ulkopuoliset 341 191 278 161
  Yhteensä 5980 2267 5585 2180
  Ulkop.osuus,% 5,7 8,4 5 7,4
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 1425 437 1166 430
  Loimaa 5656 1966 5576 1961
  Mellilä 547 187 621 194
  Oripää 643 223 595 202
  ulkopuoliset 321 189 291 162
  Yhteensä 8592 3002 8249 2949
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,3 3,5 5,5
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 8193 2491 7510 2267
  Jämsänkoski 3684 1160 3697 1139
  Kuhmoinen 1444 495 1390 485
  Längelmäki . . 798 255
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  ulkopuoliset 585 440 600 459
  Yhteensä . . 13995 4605
  Ulkop.osuus,%       .       . 4,3 10
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 6383 2674 7657 2882
  ulkopuoliset 430 283 440 277
  Yhteensä 6813 2957 8097 3159
  Ulkop.osuus,% 6,3 9,6 5,4 8,8
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 493 184 617 203
  nki 3489 1231 3638 1275
  ulkopuoliset 162 116 170 125
  Yhteensä 4144 1531 4425 1603
  Ulkop.osuus,% 3,9 7,6 3,8 7,8
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 5554 1861 5825 1959
  ulkopuoliset 295 131 287 110
  Yhteensä 5849 1992 6112 2069
  Ulkop.osuus,% 5 6,6 4,7 5,3
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 1221 415 1284 463
  Kemiö 959 416 1010 454
  Västanfjärd 240 104 251 104
  ulkopuoliset 88 72 130 96
  Yhteensä 2508 1007 2675 1117
  Ulkop.osuus,% 3,5 7,1 4,9 8,6
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 3327 1130 3514 1141
  Kiikala 870 286 762 278
  Kisko 733 286 800 288
  Kuusjoki 882 269 872 279
  Muurla 413 172 478 180
  Perniö 2443 881 2533 851
  Pertteli 1121 453 1154 437
  Salo 8436 2848 8175 2773
  Suomusjärvi 480 189 477 177
  Särkisalo 303 113 371 117
  ulkopuoliset 680 483 651 486
  Yhteensä 19688 7110 19787 7007
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  Ulkop.osuus,% 3,5 6,8 3,3 6,9
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 2347 837 2479 830
  Kaavi 2058 661 1914 627
  Tuusniemi 1619 525 1692 551
  ulkopuoliset 179 138 . . 
  Yhteensä 6203 2161 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,4       .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 1575 556 1665 587
  Laihia 2842 940 2999 982
  Vähäkyrö 1387 532 1448 541
  ulkopuoliset 122 76 135 78
  Yhteensä 5926 2104 6247 2188
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,6 2,2 3,6
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 214 112
  Oravainen 685 267 673 270
  Vöyri 1188 519 968 412
  ulkopuoliset 71 53 70 50
  Yhteensä . . 1925 844
  Ulkop.osuus,%       .       . 3,6 5,9
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 1902 795 2026 870
  Loppi 1792 754 2409 850
  Riihimäki 7643 2854 7839 2904
  ulkopuoliset 260 176 349 219
  Yhteensä 11597 4579 12623 4843
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,8 2,8 4,5
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 490 164 515 171
  Taivassalo 490 164 572 250
  Vehmaa 802 331 971 358
  ulkopuoliset 71 51 101 78
  Yhteensä 1853 710 2159 857
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,2 4,7 9,1
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 511 163 525 173
  Lavia 905 326 815 317
  Mouhijärvi 1132 382 974 357
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  Suodenniemi 0 0 736 224
  Vammala 7828 2482 7416 2286
  Äetsä 2542 767 2462 774
  ulkopuoliset 543 287 509 281
  Yhteensä 13461 4407 13437 4412
  Ulkop.osuus,% 4 6,5 3,8 6,4
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 1316 489 1543 504
  Kajaani 8673 4094 10354 4367
  Kuhmo 3575 1348 5526 1674
  Paltamo 855 411 931 415
  Puolanka 2290 620 2155 607
  Ristijärvi 236 127 338 162
  Sotkamo 3605 1331 4709 1580
  Suomussalmi 4295 1555 4876 1730
  Vuolijoki . . 532 254
  ulkopuoliset 703 560 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90731 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 4137 1457 4292 1440
  Kuortane 1726 627 1696 644
  Lehtimäki 963 346 1048 342
  Soini 1101 387 1167 370
  Töysä 1126 433 1116 424
  Ähtäri 3233 1087 3389 1106
  ulkopuoliset 548 358 453 319
  Yhteensä 12834 4695 13161 4645
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,6 3,4 6,9
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 3799 1134 3665 1162
  Kiukainen 1617 507 1494 480
  Kokemäki 3411 1234 3385 1342
  Nakkila 2142 781 2051 737
  ulkopuoliset 496 349 522 333
  Yhteensä 11465 4005 11117 4054
  Ulkop.osuus,% 4,3 8,7 4,7 8,2
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90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 1742 614 1169 483
  Evijärvi 1089 385 1009 380
  Kauhava 3185 1060 3219 1049
  Kortesjärvi 1069 323 1221 334
  Lappajärvi 1694 582 1638 617
  ulkopuoliset 271 204 568 430
  Yhteensä 9050 3168 8824 3293
  Ulkop.osuus,% 3 6,4 6,4 13,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 628 218 624 213
  Hartola 1662 613 1753 584
  Iitti 3656 1345 3340 1150
  Myrskylä 818 287 739 296
  Nastola 5964 1993 6076 2011
  Orimattila 5802 1953 10350 3603
  Pukkila 527 212 643 226
  Sysmä 2260 765 2390 721
  ulkopuoliset 990 539 1288 711
  Yhteensä 22307 7925 27203 9515
  Ulkop.osuus,% 4,4 6,8 4,7 7,5
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 486 202 440 210
  Kerimäki 2027 804 2180 810
  Punkaharju 1291 481 1572 529
  Rantasalmi 1349 354 1635 568
  Savonlinna 5482 2438 7757 2617
  Savonranta 467 194 555 206
  Sulkava 1177 448 938 412
  ulkopuoliset 431 345 958 604
  Yhteensä 12710 5266 16035 5956
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,6 6 10,1
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 15.
STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
65–74-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
65-74-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 1431 520 1376 512
  Vilppula 1130 438 1083 436
  ulkopuoliset 354 259 312 239
  Yhteensä 2915 1217 2771 1187
  Ulkop.osuus,% 12,1 21,3 11,3 20,1
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 1334 538 1456 560
  ulkopuoliset 16 14 7 7
  Yhteensä 1350 552 1463 567
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,5 0,5 1,2
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1385 532 1587 584
  Vimpeli 670 251 671 267
  ulkopuoliset 43 33 130 92
  Yhteensä 2098 816 2388 943
  Ulkop.osuus,% 2 4 5,4 9,8
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 513 239 615 245
  ulkopuoliset 1 1 4 4
  Yhteensä 514 240 619 249
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0,6 1,6
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 1420 558 1632 630
  ulkopuoliset 54 21 61 26
  Yhteensä 1474 579 1693 656
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner 
j tNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 3,7 3,6 3,6 4
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 27954 10184 29395 10174
  ulkopuoliset 231 166 272 193
  Yhteensä 28185 10350 29667 10367
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 0,9 1,9
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 1849 686 2146 740
  ulkopuoliset 20 13 13 10
  Yhteensä 1869 699 2159 750
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,9 0,6 1,3
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1622 484 1725 510
  ulkopuoliset 132 101 115 94
  Yhteensä 1754 585 1840 604
  Ulkop.osuus,% 7,5 17,3 6,3 15,6
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 1349 432 1441 449
  Kestilä 140 73 230 106
  Piippola 271 110 164 74
  Pulkkila 844 327 884 327
  Pyhäntä 187 97 213 90
  Rantsila 677 24 701 218
  ulkopuoliset 38 24 24 18
  Yhteensä 3506 1087 3657 1282
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 0,7 1,4
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 208 118 241 88
  ulkopuoliset 4 2 2 2
  Yhteensä 212 120 243 90
  Ulkop.osuus,% 1,9 1,7 0,8 2,2
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 1484 452 1583 480
  ulkopuoliset 61 43 37 30
  Yhteensä 1545 495 1620 510
  Ulkop.osuus,% 3,9 8,7 2,3 5,9
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 2354 701 1944 635
  ulkopuoliset 18 11 0 0
  Yhteensä 2372 712 1944 635
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,5 0 0
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90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 2501 816 2508 834
  Yhteensä 2501 816 2508 834
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 1076 302 1566 435
  ulkopuoliset 10 11 48 38
  Yhteensä 1086 313 1614 473
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,5 3 8
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 75812 28786 79325 29344
  ulkopuoliset 301 238 350 256
  Yhteensä 76113 29024 79675 29600
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,8 0,4 0,9
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 31821 9873 32313 9910
  ulkopuoliset 373 0 340 0
  Yhteensä 32194 9873 32653 9910
  Ulkop.osuus,% 1,2 0 1 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 378 165 459 191
  ulkopuoliset 3 2 9 7
  Yhteensä 381 167 468 198
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,2 1,9 3,5
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 2251 687 2427 777
  Hollola 5094 1525 4722 1481
  Hämeenkoski 565 196 589 198
  Kärkölä 991 347 1083 365
  Padasjoki 1219 399 1302 392
  ulkopuoliset 151 102 195 163
  Yhteensä 10271 3256 10318 3376
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,1 1,9 4,8
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 175 0 170 0
  ulkopuoliset 8 0 . . 
  Yhteensä 183 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,4       .       .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 6747 2149 8056 2644
  ulkopuoliset 61 45 42 33
  Yhteensä 6808 2194 8098 2677
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  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 0,5 1,2
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 3356 866 3135 757
  ulkopuoliset 195 145 281 191
  Yhteensä 3551 1011 3416 948
  Ulkop.osuus,% 5,5 14,3 8,2 20,1
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1757 544 1081 370
  Kuivaniemi . . 494 184
  ulkopuoliset 18 11 14 7
  Yhteensä . . 1589 561
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 1,2
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 2187 594 1911 562
  ulkopuoliset 115 91 124 107
  Yhteensä 2302 685 2035 669
  Ulkop.osuus,% 5 13,3 6,1 16
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 2087 683 2211 716
  ulkopuoliset 68 59 56 48
  Yhteensä 2155 742 2267 764
  Ulkop.osuus,% 3,2 8 2,5 6,3
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 2049 638 2373 680
  ulkopuoliset 114 75 114 88
  Yhteensä 2163 713 2487 768
  Ulkop.osuus,% 5,3 10,5 4,6 11,5
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 1992 548 1822 553
  ulkopuoliset 144 123 146 110
  Yhteensä 2136 671 1968 663
  Ulkop.osuus,% 6,7 18,3 7,4 16,6
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 922 363 873 332
  ulkopuoliset 15 9 11 10
  Yhteensä 937 372 884 342
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,4 1,2 2,9
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
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90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 5631 2012 13186 5214
  ulkopuoliset 199 161 220 132
  Yhteensä 5830 2173 13406 5346
  Ulkop.osuus,% 3,4 7,4 1,6 2,5
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 2703 655 2565 660
  ulkopuoliset 66 27 33 22
  Yhteensä 2769 682 2598 682
  Ulkop.osuus,% 2,4 4 1,3 3,2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 2989 1056 3775 1178
  ulkopuoliset 16 0 15 12
  Yhteensä 3005 1056 3790 1190
  Ulkop.osuus,% 0,5 0 0,4 1
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 1462 526 1576 548
  Joensuu 10401 3574 10366 3529
  Pyhäselkä 1296 391 1444 392
  ulkopuoliset 489 407 713 540
  Yhteensä 13648 4898 14099 5009
  Ulkop.osuus,% 3,6 8,3 5,1 10,8
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 1312 418 1506 485
  ulkopuoliset 8 7 20 0
  Yhteensä 1320 425 1526 485
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,6 1,3 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 2313 809 2531 858
  ulkopuoliset 13 11 11 7
  Yhteensä 2326 820 2542 865
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0,4 0,8
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 2206 415 2251 423
  ulkopuoliset 83 60 76 46
  Yhteensä 2289 475 2327 469
  Ulkop.osuus,% 3,6 12,6 3,3 9,8
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 1280 471 1418 512
  ulkopuoliset 47 35 79 49
  Yhteensä 1327 506 1497 561
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,9 5,3 8,7
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90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 429 170 520 157
  ulkopuoliset 6 4 6 6
  Yhteensä 435 174 526 163
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,3 1,1 3,7
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 1872 629 2122 674
  ulkopuoliset 40 34 . . 
  Yhteensä 1912 663 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,1 5,1       .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 14673 4677 14556 4727
  ulkopuoliset 126 86 130 80
  Yhteensä 14799 4763 14686 4807
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,8 0,9 1,7
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 5933 1849 6044 1823
  ulkopuoliset 34 28 30 26
  Yhteensä 5967 1877 6074 1849
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,5 0,5 1,4
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1484 500 1589 548
  ulkopuoliset 26 23 19 16
  Yhteensä 1510 523 1608 564
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,4 1,2 2,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 1782 581 1952 885
  ulkopuoliset 71 58 75 62
  Yhteensä 1853 639 2027 947
  Ulkop.osuus,% 3,8 9,1 3,7 6,5
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 1158 372 1239 363
  ulkopuoliset 270 182 181 144
  Yhteensä 1428 554 1420 507
  Ulkop.osuus,% 18,9 32,9 12,7 28,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 304 103 . . 
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 304 103 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0       .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 1241 494 1398 514
  ulkopuoliset 13 10 42 35
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  Yhteensä 1254 504 1440 549
  Ulkop.osuus,% 1 2 2,9 6,4
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 3022 907 3186 949
  ulkopuoliset 71 56 79 57
  Yhteensä 3093 963 3265 1006
  Ulkop.osuus,% 2,3 5,8 2,4 5,7
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 1530 541 1509 536
  ulkopuoliset 7 6 11 8
  Yhteensä 1537 547 1520 544
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,7 1,5
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 2725 1177 2388 1143
  Yhteensä 2725 1177 2388 1143
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 1238 500 1493 550
  ulkopuoliset 5 3 8 5
  Yhteensä 1243 503 1501 555
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,6 0,5 0,9
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 2617 747 2468 712
  ulkopuoliset 22 14 22 15
  Yhteensä 2639 761 2490 727
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,8 0,9 2,1
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 6594 7828 8066 1763
  Yhteensä 6594 7828 8066 1763
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 784 183 553 183
  Yhteensä 784 183 553 183
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 1255 433 1381 444
  ulkopuoliset 5 5 13 9
  Yhteensä 1260 438 1394 453
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,9 2
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 504 158 597 168
  Yhteensä 504 158 597 168
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
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90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 4628 1548 4902 1517
  ulkopuoliset 41 34 81 63
  Yhteensä 4669 1582 4983 1580
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 1,6 4
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 1448 489 1266 476
  ulkopuoliset 91 80 75 62
  Yhteensä 1539 569 1341 538
  Ulkop.osuus,% 5,9 14,1 5,6 11,5
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 3101 793 2724 800
  ulkopuoliset 35 18 37 25
  Yhteensä 3136 811 2761 825
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 1,3 3
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 980 342 912 319
  ulkopuoliset 56 53 48 43
  Yhteensä 1036 395 960 362
  Ulkop.osuus,% 5,4 13,4 5 11,9
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 1185 315 1308 334
  ulkopuoliset 32 22 24 18
  Yhteensä 1217 337 1332 352
  Ulkop.osuus,% 2,6 6,5 1,8 5,1
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1430 585 1552 612
  ulkopuoliset 29 17 29 18
  Yhteensä 1459 602 1581 630
  Ulkop.osuus,% 2 2,8 1,8 2,9
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 178 0 181 0
  ulkopuoliset 14 0 6 0
  Yhteensä 192 0 187 0
  Ulkop.osuus,% 7,3       . 3,2      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 8347 3362 8645 3362
  ulkopuoliset 153 115 167 124
  Yhteensä 8500 3477 8812 3486
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,3 1,9 3,6
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 800 343 783 0
  ulkopuoliset 3 2 8 6
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  Yhteensä 803 345 791 6
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,6 1 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 19863 0 20224 5767
  ulkopuoliset 307 0 349 249
  Yhteensä 20170 0 20573 6016
  Ulkop.osuus,% 1,5       . 1,7 4,1
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 2019 687 2244 712
  ulkopuoliset 60 46 58 51
  Yhteensä 2079 733 2302 763
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,3 2,5 6,7
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 482 183 778 241
  ulkopuoliset 8 7 22 17
  Yhteensä 490 190 800 258
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,7 2,8 6,6
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 5230 1384 5288 1394
  ulkopuoliset 284 231 305 213
  Yhteensä 5514 1615 5593 1607
  Ulkop.osuus,% 5,2 14,3 5,5 13,3
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 1708 591 1738 622
  ulkopuoliset 69 60 54 41
  Yhteensä 1777 651 1792 663
  Ulkop.osuus,% 3,9 9,2 3 6,2
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 573 212 529 213
  ulkopuoliset 7 5 8 4
  Yhteensä 580 217 537 217
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 1,5 1,8
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 2822 1070 2842 1018
  ulkopuoliset 163 131 191 148
  Yhteensä 2985 1201 3033 1166
  Ulkop.osuus,% 5,5 10,9 6,3 12,7
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 17477 6199 17435 6283
  ulkopuoliset 81 62 55 45
  Yhteensä 17558 6261 17490 6328
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,3 0,7
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90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1899 566 1787 566
  Varpaisjärvi 907 279 928 239
  ulkopuoliset 50 35 22 18
  Yhteensä 2856 880 2737 823
  Ulkop.osuus,% 1,8 4 0,8 2,2
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 9618 3539 11255 3849
  ulkopuoliset 416 360 430 372
  Yhteensä 10034 3899 11685 4221
  Ulkop.osuus,% 4,1 9,2 3,7 8,8
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 3288 1000 3427 1052
  ulkopuoliset 27 17 26 24
  Yhteensä 3315 1017 3453 1076
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,8 2,2
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 3950 1107 4086 1115
  ulkopuoliset 49 37 28 23
  Yhteensä 3999 1144 4114 1138
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,2 0,7 2
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 100 0
  ulkopuoliset . . 7 0
  Yhteensä . . 107 0
  Ulkop.osuus,%       .       . 6,5      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 3432 1024 3261 1031
  ulkopuoliset 109 74 77 60
  Yhteensä 3541 1098 3338 1091
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,7 2,3 5,5
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 3655 1030 3827 1027
  ulkopuoliset 37 27 38 28
  Yhteensä 3692 1057 3865 1055
  Ulkop.osuus,% 1 2,6 1 2,7
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 115 55 152 69
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 116 56 154 71
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,8 1,3 2,8
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 639 311 645 247
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  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 639 311 646 248
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,2 0,4
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 2200 797 2650 869
  ulkopuoliset 29 28 49 40
  Yhteensä 2229 825 2699 909
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,4 1,8 4,4
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 7167 2375 7206 2391
  ulkopuoliset 562 470 223 155
  Yhteensä 7729 2845 7429 2546
  Ulkop.osuus,% 7,3 16,5 3 6,1
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 274 120 . . 
  Yhteensä 274 120 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1353 451 1388 458
  ulkopuoliset 18 13 16 14
  Yhteensä 1371 464 1404 472
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,8 1,1 3
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 856 234 879 229
  ulkopuoliset 7 6 5 5
  Yhteensä 863 240 884 234
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 0,6 2,1
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 712 218 745 252
  ulkopuoliset 2 2 6 6
  Yhteensä 714 220 751 258
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,8 2,3
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 674 260 803 302
  Mikkeli 6913 3043 8110 3606
  Puumala 576 249 1163 307
  Ristiina 1031 440 1189 474
  ulkopuoliset 100 88 201 165
  Yhteensä 9294 4080 11466 4854
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 1,8 3,4
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 2022 493 1886 481
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  Yhteensä 2022 493 1886 481
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 2106 959 2428 1020
  ulkopuoliset 9 7 12 8
  Yhteensä 2115 966 2440 1028
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,7 0,5 0,8
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 2759 947 2808 946
  ulkopuoliset 27 23 31 27
  Yhteensä 2786 970 2839 973
  Ulkop.osuus,% 1 2,4 1,1 2,8
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 1396 563 1806 617
  ulkopuoliset 125 86 187 118
  Yhteensä 1521 649 1993 735
  Ulkop.osuus,% 8,2 13,3 9,4 16,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 347 105 368 110
  ulkopuoliset 15 15 . . 
  Yhteensä 362 120 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,1 12,5       .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 2347 673 2340 684
  ulkopuoliset 163 117 173 128
  Yhteensä 2510 790 2513 812
  Ulkop.osuus,% 6,5 14,8 6,9 15,8
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 2473 630 2516 614
  ulkopuoliset 20 18 21 18
  Yhteensä 2493 648 2537 632
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,8 0,8 2,8
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 6747 1847 7013 1893
  ulkopuoliset 48 39 43 29
  Yhteensä 6795 1886 7056 1922
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,1 0,6 1,5
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 1057 411 1248 463
  ulkopuoliset 5 4 7 6
  Yhteensä 1062 415 1255 469
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,6 1,3
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90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 6236 1995 6324 1983
  ulkopuoliset 50 35 42 31
  Yhteensä 6286 2030 6366 2014
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7 1,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 2736 830 2656 801
  ulkopuoliset 72 53 81 51
  Yhteensä 2808 883 2737 852
  Ulkop.osuus,% 2,6 6 3 6
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 19538 10080 19588 6573
  ulkopuoliset 20 44 51 33
  Yhteensä 19558 10124 19639 6606
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,4 0,3 0,5
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 1295 384 1399 378
  ulkopuoliset 1 1 3 3
  Yhteensä 1296 385 1402 381
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,2 0,8
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 2322 889 2331 859
  ulkopuoliset 97 73 64 46
  Yhteensä 2419 962 2395 905
  Ulkop.osuus,% 4 7,6 2,7 5,1
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 2478 737 2686 1563
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 2686 1563
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 552 178 501 173
  ulkopuoliset 2 2 3 3
  Yhteensä 554 180 504 176
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,6 1,7
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 561 198 590 218
  ulkopuoliset 22 22 27 23
  Yhteensä 583 220 617 241
  Ulkop.osuus,% 3,8 10 4,4 9,5
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 957 357 1156 392
  ulkopuoliset 33 30 29 21
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  Yhteensä 990 387 1185 413
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,8 2,4 5,1
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 3676 887 3851 903
  ulkopuoliset 10 9 10 9
  Yhteensä 3686 896 3861 912
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,3 1
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 756 312 750 331
  ulkopuoliset 1 1 4 4
  Yhteensä 757 313 754 335
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,5 1,2
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 988 421 1485 406
  ulkopuoliset 62 33 63 45
  Yhteensä 1050 454 1548 451
  Ulkop.osuus,% 5,9 7,3 4,1 10
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 16657 5627 17884 5793
  ulkopuoliset 696 551 533 436
  Yhteensä 17353 6178 18417 6229
  Ulkop.osuus,% 4 8,9 2,9 7
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 825 208 1149 218
  ulkopuoliset 7 5 5 0
  Yhteensä 832 213 1154 218
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 0,4 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 6959 2642 7173 2630
  ulkopuoliset 343 293 323 266
  Yhteensä 7302 2935 7496 2896
  Ulkop.osuus,% 4,7 10 4,3 9,2
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 1158 388 1068 378
  ulkopuoliset 15 12 21 19
  Yhteensä 1173 400 1089 397
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 1,9 4,8
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 3393 829 3170 831
  ulkopuoliset 86 52 103 62
  Yhteensä 3479 881 3273 893
  Ulkop.osuus,% 2,5 5,9 3,1 6,9
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90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 898 375 864 480
  ulkopuoliset 2 1 0 0
  Yhteensä 900 376 864 480
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 2037 556 2229 600
  ulkopuoliset 126 94 129 95
  Yhteensä 2163 650 2358 695
  Ulkop.osuus,% 5,8 14,5 5,5 13,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 5562 1707 5900 1743
  ulkopuoliset 79 55 69 56
  Yhteensä 5641 1762 5969 1799
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,1 1,2 3,1
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 1471 408 1517 221
  ulkopuoliset 28 26 30 25
  Yhteensä 1499 434 1547 246
  Ulkop.osuus,% 1,9 6 1,9 10,2
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 488 250
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä . . 489 251
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,2 0,4
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1114 421 1203 430
  ulkopuoliset 27 17 29 15
  Yhteensä 1141 438 1232 445
  Ulkop.osuus,% 2,4 3,9 2,4 3,4
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 440 268 620 249
  ulkopuoliset 4 3 9 8
  Yhteensä 444 271 629 257
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,1 1,4 3,1
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 10263 0 10771 3469
  ulkopuoliset 129 101 135 81
  Yhteensä 10392 101 10906 3550
  Ulkop.osuus,% 1,2 100 1,2 2,3
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 1436 577 1474 565
  ulkopuoliset 26 10 25 11
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  Yhteensä 1462 587 1499 576
  Ulkop.osuus,% 1,8 1,7 1,7 1,9
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 1733 869 1776 290
  ulkopuoliset 41 31 . . 
  Yhteensä 1774 900 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,4       .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 738 196 765 201
  Yhteensä 738 196 765 201
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 1434 482 1715 525
  ulkopuoliset 33 25 33 29
  Yhteensä 1467 507 1748 554
  Ulkop.osuus,% 2,2 4,9 1,9 5,2
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 263 90 297 110
  ulkopuoliset 3 2 . . 
  Yhteensä 266 92 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2       .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 1164 417 1271 454
  ulkopuoliset 61 44 27 25
  Yhteensä 1225 461 1298 479
  Ulkop.osuus,% 5 9,5 2,1 5,2
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 1008 300 910 306
  ulkopuoliset 5 5 16 12
  Yhteensä 1013 305 926 318
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 1,7 3,8
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 2869 1021 2656 1013
  ulkopuoliset 15 11 16 12
  Yhteensä 2884 1032 2672 1025
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,6 1,2
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 800 280 250 147
  Yhteensä 800 280 250 147
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 3120 845 3236 850
  ulkopuoliset 71 57 73 62
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  Yhteensä 3191 902 3309 912
  Ulkop.osuus,% 2,2 6,3 2,2 6,8
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 1241 393 1226 419
  ulkopuoliset 13 11 24 13
  Yhteensä 1254 404 1250 432
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 1,9 3
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 206 91 264 102
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 206 91 264 102
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1259 310 1381 433
  ulkopuoliset 15 14 20 18
  Yhteensä 1274 324 1401 451
  Ulkop.osuus,% 1,2 4,3 1,4 4
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 998 340 948 353
  Yhteensä 998 340 948 353
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 1874 423 1987 461
  ulkopuoliset 30 18 . . 
  Yhteensä 1904 441 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,1       .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 42050 12532 45844 13030
  ulkopuoliset 203 153 197 147
  Yhteensä 42253 12685 46041 13177
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,2 0,4 1,1
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 837 452 1036 331
  ulkopuoliset 71 70 110 108
  Yhteensä 908 522 1146 439
  Ulkop.osuus,% 7,8 13,4 9,6 24,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 1956 569 1867 585
  ulkopuoliset 63 50 52 38
  Yhteensä 2019 619 1919 623
  Ulkop.osuus,% 3,1 8,1 2,7 6,1
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2183 451 1390 418
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  ulkopuoliset 30 20 18 13
  Yhteensä 2213 471 1408 431
  Ulkop.osuus,% 1,4 4,2 1,3 3
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 492 202 665 230
  ulkopuoliset 51 41 50 37
  Yhteensä 543 243 715 267
  Ulkop.osuus,% 9,4 16,9 7 13,9
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 3143 1168 3593 1321
  ulkopuoliset 15 13 22 19
  Yhteensä 3158 1181 3615 1340
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,6 1,4
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 27161 10153 27307 10392
  ulkopuoliset 304 247 289 259
  Yhteensä 27465 10400 27596 10651
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,4 1 2,4
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 1638 441 1503 441
  ulkopuoliset 86 56 48 33
  Yhteensä 1724 497 1551 474
  Ulkop.osuus,% 5 11,3 3,1 7
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 6885 1810 6247 1744
  ulkopuoliset 230 75 100 63
  Yhteensä 7115 1885 6347 1807
  Ulkop.osuus,% 3,2 4 1,6 3,5
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 860 257 858 259
  ulkopuoliset 3 2 3 2
  Yhteensä 863 259 861 261
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,3 0,8
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 996 304 960 281
  ulkopuoliset 0 0 9 8
  Yhteensä 996 304 969 289
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,9 2,8
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 419 117 367 100
  ulkopuoliset 13 10 8 0
  Yhteensä 432 127 375 100
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  Ulkop.osuus,% 3 7,9 2,1 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 9923 3645 9549 3653
  ulkopuoliset 163 133 152 132
  Yhteensä 10086 3778 9701 3785
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,5 1,6 3,5
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 4910 1499 4938 1557
  ulkopuoliset 42 32 37 29
  Yhteensä 4952 1531 4975 1586
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,1 0,7 1,8
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 4168 1632 4257 1659
  ulkopuoliset 165 137 109 93
  Yhteensä 4333 1769 4366 1752
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,7 2,5 5,3
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 45 0 51 0
  ulkopuoliset 6 6 3 6
  Yhteensä 51 6 54 6
  Ulkop.osuus,% 11,8 100 5,6 100
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 636 308 595 287
  ulkopuoliset 3 3 3 3
  Yhteensä 639 311 598 290
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,5 1
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 3297 1232 3533 1249
  ulkopuoliset 18 13 51 43
  Yhteensä 3315 1245 3584 1292
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 1,4 3,3
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 2068 716 2162 751
  ulkopuoliset 202 156 207 158
  Yhteensä 2270 872 2369 909
  Ulkop.osuus,% 8,9 17,9 8,7 17,4
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 759 0 971 337
  ulkopuoliset 14 0 . . 
  Yhteensä 773 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,8       .       .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 2174 688 2446 716
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  ulkopuoliset 86 56 92 64
  Yhteensä 2260 744 2538 780
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,5 3,6 8,2
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 708 211 768 242
  ulkopuoliset 14 8 6 3
  Yhteensä 722 219 774 245
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,7 0,8 1,2
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 540 178 482 172
  ulkopuoliset 1 1 . . 
  Yhteensä 541 179 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6       .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 447 158 663 190
  ulkopuoliset 2 1 2 2
  Yhteensä 449 159 665 192
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,6 0,3 1
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 1550 495 1600 524
  ulkopuoliset 77 65 81 73
  Yhteensä 1627 560 1681 597
  Ulkop.osuus,% 4,7 11,6 4,8 12,2
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 346 144 452 147
  ulkopuoliset 2 2 7 6
  Yhteensä 348 146 459 153
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 1,5 3,9
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 513 151
  Ylöjärvi 5197 1437 4396 1266
  ulkopuoliset 126 95 72 55
  Yhteensä . . 4981 1472
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,4 3,7
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 3248 1031 2675 938
  ulkopuoliset 53 44 53 40
  Yhteensä 3301 1075 2728 978
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,1 1,9 4,1
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 4375 1411 4068 1413
  Humppila 611 189 547 191
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  Jokioinen 1241 370 1378 388
  Tammela 1358 452 1333 472
  Ypäjä 588 174 606 180
  ulkopuoliset 120 89 142 107
  Yhteensä 8293 2685 8074 2751
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,3 1,8 3,9
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 5517 1759 6074 1852
  ulkopuoliset 168 137 160 141
  Yhteensä 5685 1896 6234 1993
  Ulkop.osuus,% 3 7,2 2,6 7,1
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 6966 2301 6648 2274
  Kuhmalahti 348 133 360 132
  Luopioinen . . 685 313
  Pälkäne 2045 785 1384 478
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 9077 3197
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 2259 725 2715 797
  Valtimo 603 204 705 220
  ulkopuoliset 70 55 59 45
  Yhteensä 2932 984 3479 1062
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,6 1,7 4,2
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 462 131
  Suolahti . . 1650 458
  Äänekoski 5835 1629 3829 1056
  ulkopuoliset 46 34 52 31
  Yhteensä . . 5993 1676
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 1,8
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 200 76 232 91
  Savukoski 266 94 249 96
  ulkopuoliset 16 13 13 9
  Yhteensä 482 183 494 196
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,1 2,6 4,6
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 439 156 423 168
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  Karstula 1341 454 1579 476
  Kivijärvi 547 174 580 161
  Kyyjärvi 477 142 487 156
  Pylkönmäki 266 94 318 108
  Saarijärvi 2603 842 2956 923
  ulkopuoliset 129 101 123 84
  Yhteensä 5802 1963 6466 2076
  Ulkop.osuus,% 2,2 5,1 1,9 4
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 519 182 657 208
  Sievi 945 285 936 275
  Ylivieska 2110 737 2440 782
  ulkopuoliset 35 24 46 28
  Yhteensä 3609 1228 4079 1293
  Ulkop.osuus,% 1 2 1,1 2,2
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 2136 685 2217 703
  ulkopuoliset 95 84 97 79
  Yhteensä 2231 769 2314 782
  Ulkop.osuus,% 4,3 10,9 4,2 10,1
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 507 151 499 152
  Jämijärvi 615 169 624 182
  Kankaanpää 3047 900 3220 921
  Karvia 704 244 695 248
  ulkopuoliset 49 37 68 47
  Yhteensä 4922 1501 5106 1550
  Ulkop.osuus,% 1 2,5 1,3 3
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 3206 876 3210 879
  ulkopuoliset 50 41 46 36
  Yhteensä 3256 917 3256 915
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,5 1,4 3,9
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 1041 324 1106 349
  Siilinjärvi 4988 1401 4964 1414
  ulkopuoliset 61 50 59 49
  Yhteensä 6090 1775 6129 1812
  Ulkop.osuus,% 1 2,8 1 2,7
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 6243 2076 7562 3004
  Kälviä 644 250 799 327
  Lohtaja 471 174 577 243
  Ullava 184 58 218 88
  ulkopuoliset 115 94 129 109
  Yhteensä 7657 2652 9285 3771
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,5 1,4 2,9
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 1631 605 1840 620
  Hauho 1064 340 1202 390
  Hämeenlinna 9952 3373 11000 3603
  Kalvola 824 287 832 302
  Renko 600 209 549 203
  ulkopuoliset 100 80 153 130
  Yhteensä 14171 4894 15576 5248
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,6 1 2,5
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 1575 495 1644 534
  Tuulos 392 122 352 128
  ulkopuoliset 20 13 16 12
  Yhteensä 1987 630 2012 674
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 0,8 1,8
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 503 201 480 196
  Liljendal 213 88 232 91
  Loviisa 1855 595 1824 615
  Pernaja 639 229 695 261
  Ruotsinpyhtää 561 193 618 209
  ulkopuoliset 54 38 53 34
  Yhteensä 3825 1344 3902 1406
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,8 1,4 2,4
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 737 253 784 272
  Kitee 2625 782 2833 830
  Rääkkylä 1069 279 1147 290
  ulkopuoliset 233 158 198 143
  Yhteensä 4664 1472 4962 1535
  Ulkop.osuus,% 5 10,7 4 9,3
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90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 861 265 902 281
  Pielavesi 2267 600 2178 610
  ulkopuoliset 107 64 80 56
  Yhteensä 3235 929 3160 947
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,9 2,5 5,9
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 634 247 661 261
  Raahe 3779 1274 4144 1373
  Ruukki 0 0 899 271
  Siikajoki 987 355 232 79
  ulkopuoliset 37 34 35 28
  Yhteensä 5437 1910 5971 2012
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,8 0,6 1,4
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 2397 640 2272 647
  Sauvo 635 192 681 204
  ulkopuoliset 30 19 34 26
  Yhteensä 3062 851 2987 877
  Ulkop.osuus,% 1 2,2 1,1 3
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 477 149 466 141
  Muonio 534 179 468 162
  ulkopuoliset 111 79 96 78
  Yhteensä 1122 407 1030 381
  Ulkop.osuus,% 9,9 19,4 9,3 20,5
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 324 79 334 90
  Oulainen 1927 497 1718 518
  Vihanti 687 202 668 220
  ulkopuoliset 36 23 38 22
  Yhteensä 2974 801 2758 850
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,9 1,4 2,6
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 308 92 304 89
  Naantali 3871 1021 3776 1011
  Rymättylä 648 146 577 146
  ulkopuoliset 76 52 67 47
  Yhteensä 4903 1311 4724 1293
  Ulkop.osuus,% 1,6 4 1,4 3,6
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90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 701 224 793 220
  Pöytyä 1449 413 1620 446
  Yläne 679 210 615 215
  ulkopuoliset 29 16 33 22
  Yhteensä 2858 863 3061 903
  Ulkop.osuus,% 1 1,9 1,1 2,4
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 3384 1028 3357 1014
  Multia 579 199 647 223
  ulkopuoliset 53 38 47 39
  Yhteensä 4016 1265 4051 1276
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 1,2 3,1
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 329 127 398 135
  Kaustinen 906 289 955 288
  Veteli 1055 296 1072 308
  ulkopuoliset 36 29 39 36
  Yhteensä 2326 741 2464 767
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,9 1,6 4,7
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 1737 604 1899 646
  Pyhäranta 402 179 427 178
  ulkopuoliset 26 12 17 13
  Yhteensä 2165 795 2343 837
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,5 0,7 1,6
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 179 69 186 64
  Lemu 221 86 292 91
  Masku 1173 358 1247 366
  Nousiainen 748 246 805 251
  Vahto 346 114 346 110
  ulkopuoliset 100 86 122 86
  Yhteensä 2767 959 2998 968
  Ulkop.osuus,% 3,6 9 4,1 8,9
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 334 103
  Mynämäki 1819 556 1549 477
  ulkopuoliset 7 7 4 4
  Yhteensä 1826 563 1887 584
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  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,2 0,7
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 1570 564 1480 549
  ulkopuoliset 19 15 8 8
  Yhteensä 1589 579 1488 557
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,6 0,5 1,4
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 7592 2109 7623 2141
  Petäjävesi 907 307 933 297
  Toivakka 619 186 596 184
  Uurainen 647 208 702 217
  ulkopuoliset 99 83 103 79
  Yhteensä 9864 2893 9957 2918
  Ulkop.osuus,% 1 2,9 1 2,7
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 937 264 871 250
  Säkylä 1207 386 1287 406
  ulkopuoliset 22 18 14 13
  Yhteensä 2166 668 2172 669
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 0,6 1,9
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 773 231
  Pieksämäki 10244 2099 4715 1265
  Pieksänmaa . . 3073 830
  ulkopuoliset . . 81 66
  Yhteensä . . 8642 2392
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 2,8
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 2421 1073 . . 
  Kylmäkoski 533 180 579 191
  Toijala . . 1529 1231
  Urjala 958 409 1198 471
  Viiala . . 1165 890
  ulkopuoliset 26 25 29 25
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 1243 407 1413 432
  Muurame 1524 489 1572 480
  ulkopuoliset 31 27 29 20
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  Yhteensä 2798 923 3014 932
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,9 1 2,1
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 1584 433 1639 446
  Leivonmäki 392 121 385 125
  Luhanka 381 119 366 104
  ulkopuoliset 100 76 111 81
  Yhteensä 2457 749 2501 756
  Ulkop.osuus,% 4,1 10,1 4,4 10,7
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 845 262 886 282
  Rautalampi . . 1330 406
  Suonenjoki 2410 756 2397 770
  Tervo 658 216 711 211
  Vesanto 820 281 895 292
  ulkopuoliset 151 101 110 79
  Yhteensä . . 6329 2040
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,7 3,9
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 314 148 293 141
  Maalahti 837 364 844 373
  ulkopuoliset 17 13 13 12
  Yhteensä 1168 525 1150 526
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,5 1,1 2,3
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 410 170 390 177
  Pedersören kunta 1153 457 1139 478
  Pietarsaari 3168 1221 3274 1248
  ulkopuoliset 28 23 39 35
  Yhteensä 4759 1871 4842 1938
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,2 0,8 1,8
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 970 371 1259 399
  Kodisjoki 0 0 108 33
  Lappi 802 223 975 242
  Rauma 8442 2642 8955 2711
  ulkopuoliset 46 40 71 51
  Yhteensä 10260 3276 11368 3436
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,6 1,5
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90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 697 285 664 296
  Noormarkku 1485 489 1521 493
  Pomarkku 650 209 563 201
  Siikainen 470 188 361 163
  ulkopuoliset 20 15 24 17
  Yhteensä 3322 1186 3133 1170
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0,8 1,5
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 3550 1431 3764 1512
  Vieremä 568 262 588 217
  ulkopuoliset 29 22 30 22
  Yhteensä 4147 1715 4382 1751
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,3 0,7 1,3
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 2189 636 2003 609
  Seinäjoki 7964 2315 8159 2323
  Ylistaro 1129 381 1018 372
  ulkopuoliset 74 56 62 52
  Yhteensä 11356 3388 11242 3356
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,7 0,6 1,5
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 3027 1133 3630 1187
  ulkopuoliset 178 145 249 203
  Yhteensä 3205 1278 3879 1390
  Ulkop.osuus,% 5,6 11,3 6,4 14,6
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 805 262 824 280
  Lieto 2914 920 3026 918
  Marttila 573 181 572 182
  Tarvasjoki 321 123 391 123
  ulkopuoliset 18 14 22 19
  Yhteensä 4631 1500 4835 1522
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,9 0,5 1,2
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 2515 978
  ulkopuoliset 235 212 . . 
  Yhteensä 235 212 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 4874 1460 5053 1456
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  Piikkiö 1570 449 1580 449
  ulkopuoliset 68 44 61 36
  Yhteensä 6512 1953 6694 1941
  Ulkop.osuus,% 1 2,3 0,9 1,9
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 358 117 335 104
  Närpiö 2297 776 2426 807
  ulkopuoliset 37 32 25 23
  Yhteensä 2692 925 2786 934
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,5 0,9 2,5
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 3593 1220 3191 1620
  Jaala 423 168 432 241
  Kouvola 6208 2304 6030 2711
  Kuusankoski 4546 1496 4503 2024
  Valkeala 2330 735 1890 887
  ulkopuoliset 202 171 181 157
  Yhteensä 17302 6094 16227 7640
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,8 1,1 2,1
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 2087 716 1981 740
  Punkalaidun 885 318 970 368
  Vampula 423 160 476 172
  ulkopuoliset 45 36 37 30
  Yhteensä 3440 1230 3464 1310
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,9 1,1 2,3
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 783 256 797 266
  Loimaa 3179 1086 3298 1124
  Mellilä 279 106 287 103
  Oripää 269 98 215 95
  ulkopuoliset 44 26 48 33
  Yhteensä 4554 1572 4645 1621
  Ulkop.osuus,% 1 1,7 1 2
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 5276 1442 4765 1330
  Jämsänkoski 2014 599 2100 623
  Kuhmoinen 920 304 968 322
  Längelmäki . . 673 179
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  ulkopuoliset 237 181 185 154
  Yhteensä . . 8691 2608
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,1 5,9
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 4521 1605 5649 1865
  ulkopuoliset 69 49 110 79
  Yhteensä 4590 1654 5759 1944
  Ulkop.osuus,% 1,5 3 1,9 4,1
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 297 126 341 129
  Kristiinankaupunki 1577 584 1641 611
  ulkopuoliset 75 51 69 45
  Yhteensä 1949 761 2051 785
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,7 3,4 5,7
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 3690 1109 3712 1149
  ulkopuoliset 27 13 32 10
  Yhteensä 3717 1122 3744 1159
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,2 0,9 0,9
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 1005 301 900 317
  Kemiö 557 221 659 235
  Västanfjärd 216 72 185 69
  ulkopuoliset 43 33 61 52
  Yhteensä 1821 627 1805 673
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,3 3,4 7,7
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1850 602 1971 598
  Kiikala 417 140 431 164
  Kisko 485 162 525 166
  Kuusjoki 528 146 573 152
  Muurla 305 104 291 96
  Perniö 1342 504 1609 517
  Pertteli 546 203 571 214
  Salo 5355 1750 5452 1753
  Suomusjärvi 279 109 291 98
  Särkisalo 214 73 235 76
  ulkopuoliset 176 155 184 160
  Yhteensä 11497 3948 12133 3994
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  Ulkop.osuus,% 1,5 3,9 1,5 4
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 1431 438 1525 448
  Kaavi 1144 348 1143 352
  Tuusniemi 977 306 1038 321
  ulkopuoliset 56 41 . . 
  Yhteensä 3608 1133 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,6       .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 1075 374 1249 387
  Laihia 1326 427 1496 456
  Vähäkyrö 658 257 662 254
  ulkopuoliset 13 11 20 17
  Yhteensä 3072 1069 3427 1114
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,6 1,5
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 168 67
  Oravainen 453 154 446 163
  Vöyri 793 282 615 242
  ulkopuoliset 21 13 20 16
  Yhteensä . . 1249 488
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,6 3,3
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 1055 425 1244 488
  Loppi 1188 477 1430 513
  Riihimäki 4680 1610 5052 1663
  ulkopuoliset 43 38 60 48
  Yhteensä 6966 2550 7786 2712
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,5 0,8 1,8
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 239 79 240 79
  Taivassalo 239 79 432 162
  Vehmaa 449 171 518 195
  ulkopuoliset 35 24 30 24
  Yhteensä 962 353 1220 460
  Ulkop.osuus,% 3,6 6,8 2,5 5,2
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 342 98 386 112
  Lavia 437 169 522 179
  Mouhijärvi 691 211 681 221
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  Suodenniemi 0 0 416 119
  Vammala 4165 1368 4170 1326
  Äetsä 1062 362 1140 381
  ulkopuoliset 74 54 75 54
  Yhteensä 6771 2262 7390 2392
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,4 1 2,3
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 835 294 992 311
  Kajaani 6966 2772 6284 2495
  Kuhmo 2487 867 3724 1007
  Paltamo 577 232 586 246
  Puolanka 1468 342 1371 368
  Ristijärvi 202 102 246 124
  Sotkamo 2613 845 2560 812
  Suomussalmi 2768 869 3111 960
  Vuolijoki . . 474 197
  ulkopuoliset 207 176 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 2145 721 2143 722
  Kuortane 918 333 999 371
  Lehtimäki 437 158 576 175
  Soini 577 225 667 227
  Töysä 647 234 658 237
  Ähtäri 1671 549 1789 579
  ulkopuoliset 138 111 135 108
  Yhteensä 6533 2331 6967 2419
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,8 1,9 4,5
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 2752 734 2615 688
  Kiukainen 996 272 814 258
  Kokemäki 1925 676 2103 790
  Nakkila 1541 468 1416 448
  ulkopuoliset 155 106 164 130
  Yhteensä 7369 2256 7112 2314
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,7 2,3 5,6
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90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 1209 337 834 310
  Evijärvi 747 237 876 274
  Kauhava 1738 533 1935 564
  Kortesjärvi 616 177 717 200
  Lappajärvi 935 329 1047 392
  ulkopuoliset 108 86 303 215
  Yhteensä 5353 1699 5712 1955
  Ulkop.osuus,% 2 5,1 5,3 11
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 403 153 387 136
  Hartola 1024 381 1290 368
  Iitti 1821 650 1784 605
  Myrskylä 492 170 512 192
  Nastola 2429 850 2833 901
  Orimattila 2939 1000 6026 1989
  Pukkila 463 154 489 160
  Sysmä 1813 544 1723 512
  ulkopuoliset 176 124 321 217
  Yhteensä 11560 4026 15365 5080
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,1 2,1 4,3
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 293 128 328 146
  Kerimäki 1473 353 1743 583
  Punkaharju 1071 332 1025 357
  Rantasalmi 658 281 917 331
  Savonlinna 4805 2019 5622 2008
  Savonranta 271 115 363 123
  Sulkava 802 272 708 284
  ulkopuoliset 209 149 386 274
  Yhteensä 9582 3649 11092 4106
  Ulkop.osuus,% 2,2 4,1 3,5 6,7
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75–84 -vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
75-84-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
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Lääkäri-
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 1522 471 1362
  Vilppula 1200 392 1285
  ulkopuoliset 387 264 337
  Yhteensä 3109 1127 2984
  Ulkop.osuus,% 12,4 23,4 11,3
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 1258 431 1368
  ulkopuoliset 6 5 5
  Yhteensä 1264 436 1373
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,4
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1352 498 1643
  Vimpeli 680 230 578
  ulkopuoliset 23 17 117
  Yhteensä 2055 745 2338
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,3 5
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 371 154 478
  ulkopuoliset 1 1 1
  Yhteensä 372 155 479
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,2
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 1196 414 1369
  ulkopuoliset 16 8 7
  Yhteensä 1212 422 1376
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,9 0,5
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä ikäryhmittäin
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner gjort.
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin perusteell
Hälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka hälsovårdscent
med dess namn eller kod.
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90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 20949 6228 21653
  ulkopuoliset 161 101 221
  Yhteensä 21110 6329 21874
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 1
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 1679 548 1855
  ulkopuoliset 2 2 3
  Yhteensä 1681 550 1858
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,4 0,2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1542 384 1513
  ulkopuoliset 97 71 115
  Yhteensä 1639 455 1628
  Ulkop.osuus,% 5,9 15,6 7,1
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 1254 374 1298
  Kestilä 227 104 281
  Piippola 194 83 121
  Pulkkila 652 276 746
  Pyhäntä 154 74 220
  Rantsila 509 151 581
  ulkopuoliset 7 4 10
  Yhteensä 2997 1066 3257
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0,3
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 156 71 196
  ulkopuoliset 0 0 1
  Yhteensä 156 71 197
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,5
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 1681 441 1563
  ulkopuoliset 13 10 4
  Yhteensä 1694 451 1567
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 0,3
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 1340 398 1437
  ulkopuoliset 4 3 1
  Yhteensä 1344 401 1438
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,1
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 1462 489 1502
  Yhteensä 1462 489 1502
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 915 248 1374
  ulkopuoliset 7 5 8
  Yhteensä 922 253 1382
  Ulkop.osuus,% 0,8 2 0,6
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 63958 21445 65531
  ulkopuoliset 164 103 163
  Yhteensä 64122 21548 65694
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,2
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 19581 5336 18655
  ulkopuoliset 335 0 282
  Yhteensä 19916 5336 18937
  Ulkop.osuus,% 1,7 0 1,5
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 391 150 532
  ulkopuoliset 6 3 3
  Yhteensä 397 153 535
  Ulkop.osuus,% 1,5 2 0,6
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 1897 480 2092
  Hollola 3373 845 3154
  Hämeenkoski 463 140 422
  Kärkölä 824 233 802
  Padasjoki 1196 320 1193
  ulkopuoliset 55 44 115
  Yhteensä 7808 2062 7778
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,1 1,5
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 182 0 180
  ulkopuoliset 2 0 . 
  Yhteensä 184 0 . 
  Ulkop.osuus,% 1,1      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 5794 1555 6743
  ulkopuoliset 35 30 25
  Yhteensä 5829 1585 6768
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,9 0,4
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 2800 602 2463
  ulkopuoliset 182 128 279
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  Yhteensä 2982 730 2742
  Ulkop.osuus,% 6,1 17,5 10,2
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1521 453 1114
  Kuivaniemi . . 390
  ulkopuoliset 7 4 2
  Yhteensä . . 1506
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,1
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 2107 523 1938
  ulkopuoliset 107 91 131
  Yhteensä 2214 614 2069
  Ulkop.osuus,% 4,8 14,8 6,3
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 2194 654 2013
  ulkopuoliset 69 60 64
  Yhteensä 2263 714 2077
  Ulkop.osuus,% 3 8,4 3,1
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 2133 568 2373
  ulkopuoliset 40 31 54
  Yhteensä 2173 599 2427
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,2 2,2
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 1210 326 1107
  ulkopuoliset 59 43 46
  Yhteensä 1269 369 1153
  Ulkop.osuus,% 4,6 11,7 4
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 690 247 586
  ulkopuoliset 0 0 5
  Yhteensä 690 247 591
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,8
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 4614 1531 9819
  ulkopuoliset 189 141 199
  Yhteensä 4803 1672 10018
  Ulkop.osuus,% 3,9 8,4 2
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90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 2640 586 2853
  ulkopuoliset 18 11 13
  Yhteensä 2658 597 2866
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,8 0,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 2396 779 2831
  ulkopuoliset 1 0 5
  Yhteensä 2397 779 2836
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,2
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 1545 432 1547
  Joensuu 9658 2936 8892
  Pyhäselkä 1045 294 1047
  ulkopuoliset 525 404 677
  Yhteensä 12773 4066 12163
  Ulkop.osuus,% 4,1 9,9 5,6
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 1176 316 1167
  ulkopuoliset 5 4 7
  Yhteensä 1181 320 1174
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,6
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 2014 604 2126
  ulkopuoliset 12 8 5
  Yhteensä 2026 612 2131
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0,2
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 1600 328 1612
  ulkopuoliset 63 43 60
  Yhteensä 1663 371 1672
  Ulkop.osuus,% 3,8 11,6 3,6
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 1143 413 1253
  ulkopuoliset 41 20 42
  Yhteensä 1184 433 1295
  Ulkop.osuus,% 3,5 4,6 3,2
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 331 122 387
  ulkopuoliset 0 0 1
  Yhteensä 331 122 388
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,3
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 1846 546 1944
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  ulkopuoliset 21 17 . 
  Yhteensä 1867 563 . 
  Ulkop.osuus,% 1,1 3      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 13018 3597 12392
  ulkopuoliset 40 31 51
  Yhteensä 13058 3628 12443
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,4
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 4023 1088 4183
  ulkopuoliset 27 18 18
  Yhteensä 4050 1106 4201
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,6 0,4
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1359 410 1480
  ulkopuoliset 6 4 5
  Yhteensä 1365 414 1485
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,3
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 1811 507 1708
  ulkopuoliset 34 27 31
  Yhteensä 1845 534 1739
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,1 1,8
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 1264 320 1171
  ulkopuoliset 283 192 184
  Yhteensä 1547 512 1355
  Ulkop.osuus,% 18,3 37,5 13,6
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 209 72 . 
  ulkopuoliset 0 0 . 
  Yhteensä 209 72 . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 1320 452 1508
  ulkopuoliset 6 4 9
  Yhteensä 1326 456 1517
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,6
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 2812 767 2782
  ulkopuoliset 66 56 46
  Yhteensä 2878 823 2828
  Ulkop.osuus,% 2,3 6,8 1,6
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90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 1430 422 1252
  ulkopuoliset 3 3 1
  Yhteensä 1433 425 1253
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,1
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 2386 1046 2168
  Yhteensä 2386 1046 2168
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 1110 396 1202
  ulkopuoliset 3 3 2
  Yhteensä 1113 399 1204
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,2
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 1425 334 1249
  ulkopuoliset 5 3 12
  Yhteensä 1430 337 1261
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 1
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 4645 2251 4181
  Yhteensä 4645 2251 4181
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 710 175 469
  Yhteensä 710 175 469
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 638 208 755
  ulkopuoliset 8 5 11
  Yhteensä 646 213 766
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 1,4
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 357 113 401
  Yhteensä 357 113 401
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 2746 769 2821
  ulkopuoliset 25 19 49
  Yhteensä 2771 788 2870
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 1,7
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 1001 316 977
  ulkopuoliset 13 12 21
  Yhteensä 1014 328 998
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  Ulkop.osuus,% 1,3 3,7 2,1
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 3839 771 3005
  ulkopuoliset 24 13 19
  Yhteensä 3863 784 3024
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,7 0,6
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 583 206 564
  ulkopuoliset 22 21 13
  Yhteensä 605 227 577
  Ulkop.osuus,% 3,6 9,3 2,3
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 1012 242 1095
  ulkopuoliset 9 6 14
  Yhteensä 1021 248 1109
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 1,3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1164 395 1305
  ulkopuoliset 9 7 9
  Yhteensä 1173 402 1314
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 138 0 119
  ulkopuoliset 13 0 2
  Yhteensä 151 0 121
  Ulkop.osuus,% 8,6      . 1,7
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 7588 2811 7615
  ulkopuoliset 118 103 119
  Yhteensä 7706 2914 7734
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,5 1,5
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 654 294 762
  ulkopuoliset 2 3 6
  Yhteensä 656 297 768
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,8
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 17277 0 16695
  ulkopuoliset 231 0 222
  Yhteensä 17508 0 16917
  Ulkop.osuus,% 1,3      . 1,3
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 2045 614 2031
  ulkopuoliset 44 40 57
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  Yhteensä 2089 654 2088
  Ulkop.osuus,% 2,1 6,1 2,7
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 387 149 502
  ulkopuoliset 2 2 2
  Yhteensä 389 151 504
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,4
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 4149 924 4029
  ulkopuoliset 146 98 160
  Yhteensä 4295 1022 4189
  Ulkop.osuus,% 3,4 9,6 3,8
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 1602 485 1498
  ulkopuoliset 46 46 29
  Yhteensä 1648 531 1527
  Ulkop.osuus,% 2,8 8,7 1,9
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 372 123 299
  ulkopuoliset 4 2 4
  Yhteensä 376 125 303
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,6 1,3
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 2445 737 2306
  ulkopuoliset 142 109 141
  Yhteensä 2587 846 2447
  Ulkop.osuus,% 5,5 12,9 5,8
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 14392 4446 14587
  ulkopuoliset 41 35 33
  Yhteensä 14433 4481 14620
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,2
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1972 527 1992
  Varpaisjärvi 1184 272 1042
  ulkopuoliset 15 10 23
  Yhteensä 3171 809 3057
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,2 0,8
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 8160 2766 8656
  ulkopuoliset 417 335 397
  Yhteensä 8577 3101 9053
  Ulkop.osuus,% 4,9 10,8 4,4
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90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 3405 906 3313
  ulkopuoliset 19 13 16
  Yhteensä 3424 919 3329
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,5
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 3319 789 3170
  ulkopuoliset 18 15 29
  Yhteensä 3337 804 3199
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,9 0,9
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 91
  ulkopuoliset . . 1
  Yhteensä . . 92
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,1
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 2773 726 2829
  ulkopuoliset 90 53 76
  Yhteensä 2863 779 2905
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,8 2,6
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 3472 784 3557
  ulkopuoliset 8 8 28
  Yhteensä 3480 792 3585
  Ulkop.osuus,% 0,2 1 0,8
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 122 59 194
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä 122 59 194
  Ulkop.osuus,% 0 0 0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 582 261 444
  ulkopuoliset 1 1 1
  Yhteensä 583 262 445
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0,2
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 1813 551 1987
  ulkopuoliset 24 22 25
  Yhteensä 1837 573 2012
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,8 1,2
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 5228 1527 5144
  ulkopuoliset 550 385 120
  Yhteensä 5778 1912 5264
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  Ulkop.osuus,% 9,5 20,1 2,3
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 252 98 . 
  Yhteensä 252 98 . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1327 402 1261
  ulkopuoliset 19 12 15
  Yhteensä 1346 414 1276
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,9 1,2
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 812 174 911
  ulkopuoliset 3 3 1
  Yhteensä 815 177 912
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,7 0,1
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 692 219 712
  ulkopuoliset 1 1 2
  Yhteensä 693 220 714
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,5 0,3
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 709 226 759
  Mikkeli 5815 2311 6332
  Puumala 715 245 1161
  Ristiina 889 313 918
  ulkopuoliset 46 37 80
  Yhteensä 8174 3132 9250
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,2 0,9
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 1735 443 1618
  Yhteensä 1735 443 1618
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 1877 805 2098
  ulkopuoliset 9 5 3
  Yhteensä 1886 810 2101
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,6 0,1
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 2139 624 2129
  ulkopuoliset 13 9 19
  Yhteensä 2152 633 2148
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,9
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 1344 442 1404
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  ulkopuoliset 58 39 75
  Yhteensä 1402 481 1479
  Ulkop.osuus,% 4,1 8,1 5,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 286 89 271
  ulkopuoliset 13 7 . 
  Yhteensä 299 96 . 
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,3      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 1917 479 2087
  ulkopuoliset 98 72 120
  Yhteensä 2015 551 2207
  Ulkop.osuus,% 4,9 13,1 5,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 2461 592 2271
  ulkopuoliset 6 5 7
  Yhteensä 2467 597 2278
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0,3
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 5805 1395 5720
  ulkopuoliset 23 19 11
  Yhteensä 5828 1414 5731
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,2
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 762 284 825
  ulkopuoliset 3 2 3
  Yhteensä 765 286 828
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,7 0,4
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 3688 999 3756
  ulkopuoliset 11 10 18
  Yhteensä 3699 1009 3774
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 2434 675 2193
  ulkopuoliset 27 22 40
  Yhteensä 2461 697 2233
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,2 1,8
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 15540 8056 15337
  ulkopuoliset 17 17 21
  Yhteensä 15557 8073 15358
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,2 0,1
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90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 640 150 742
  ulkopuoliset 0 0 2
  Yhteensä 640 150 744
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,3
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 2020 663 2006
  ulkopuoliset 58 50 58
  Yhteensä 2078 713 2064
  Ulkop.osuus,% 2,8 7 2,8
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 2055 546 2192
  ulkopuoliset . . 0
  Yhteensä . . 2192
  Ulkop.osuus,%      .      . 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 594 165 531
  ulkopuoliset 2 1 0
  Yhteensä 596 166 531
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 572 190 607
  ulkopuoliset 6 6 11
  Yhteensä 578 196 618
  Ulkop.osuus,% 1 3,1 1,8
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 845 287 877
  ulkopuoliset 26 17 30
  Yhteensä 871 304 907
  Ulkop.osuus,% 3 5,6 3,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 2162 450 2123
  ulkopuoliset 17 8 14
  Yhteensä 2179 458 2137
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 606 231 587
  ulkopuoliset 2 2 3
  Yhteensä 608 233 590
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,5
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 735 318 1000
  ulkopuoliset 54 50 49
  Yhteensä 789 368 1049
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  Ulkop.osuus,% 6,8 13,6 4,7
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 13658 4246 14776
  ulkopuoliset 703 497 529
  Yhteensä 14361 4743 15305
  Ulkop.osuus,% 4,9 10,5 3,5
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 629 132 753
  ulkopuoliset 0 0 3
  Yhteensä 629 132 756
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,4
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 5095 1774 5099
  ulkopuoliset 372 283 330
  Yhteensä 5467 2057 5429
  Ulkop.osuus,% 6,8 13,8 6,1
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 862 250 815
  ulkopuoliset 7 6 7
  Yhteensä 869 256 822
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 0,9
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 2659 619 2554
  ulkopuoliset 33 18 24
  Yhteensä 2692 637 2578
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,8 0,9
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 935 304 915
  ulkopuoliset 3 3 0
  Yhteensä 938 307 915
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 2037 476 2046
  ulkopuoliset 102 83 146
  Yhteensä 2139 559 2192
  Ulkop.osuus,% 4,8 14,8 6,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 4416 1147 4329
  ulkopuoliset 36 26 43
  Yhteensä 4452 1173 4372
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 1
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 1270 301 1312
  ulkopuoliset 15 13 14
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  Yhteensä 1285 314 1326
  Ulkop.osuus,% 1,2 4,1 1,1
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 386
  ulkopuoliset 3 2 0
  Yhteensä . . 386
  Ulkop.osuus,%      .      . 0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1139 362 1184
  ulkopuoliset 21 10 19
  Yhteensä 1160 372 1203
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,7 1,6
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 467 282 605
  ulkopuoliset 10 8 17
  Yhteensä 477 290 622
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,8 2,7
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 8279 0 8874
  ulkopuoliset 55 45 57
  Yhteensä 8334 45 8931
  Ulkop.osuus,% 0,7 100 0,6
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 1312 462 1277
  ulkopuoliset 6 4 8
  Yhteensä 1318 466 1285
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,6
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 1642 780 1764
  ulkopuoliset 21 19 . 
  Yhteensä 1663 799 . 
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,4      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 555 131 471
  Yhteensä 555 131 471
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 1492 410 1608
  ulkopuoliset 12 10 5
  Yhteensä 1504 420 1613
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,4 0,3
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 260 66 245
  ulkopuoliset 4 3 . 
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  Yhteensä 264 69 . 
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,3      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 973 344 1010
  ulkopuoliset 30 21 29
  Yhteensä 1003 365 1039
  Ulkop.osuus,% 3 5,8 2,8
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 670 191 656
  ulkopuoliset 2 1 1
  Yhteensä 672 192 657
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,2
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 2331 679 1985
  ulkopuoliset 6 5 8
  Yhteensä 2337 684 1993
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,4
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 552 161 193
  Yhteensä 552 161 193
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 2091 499 2073
  ulkopuoliset 18 16 17
  Yhteensä 2109 515 2090
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,1 0,8
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 1362 341 1161
  ulkopuoliset 9 5 4
  Yhteensä 1371 346 1165
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,4 0,3
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 154 70 170
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä 154 70 170
  Ulkop.osuus,% 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1574 289 1507
  ulkopuoliset 49 19 19
  Yhteensä 1623 308 1526
  Ulkop.osuus,% 3 6,2 1,2
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 518 175 519
  Yhteensä 518 175 519
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 1477 267 1447
  ulkopuoliset 3 3 . 
  Yhteensä 1480 270 . 
  Ulkop.osuus,% 0,2 1,1      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 37147 9522 38674
  ulkopuoliset 111 92 145
  Yhteensä 37258 9614 38819
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,4
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 1004 434 818
  ulkopuoliset 71 71 107
  Yhteensä 1075 505 925
  Ulkop.osuus,% 6,6 14,1 11,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 1778 481 1745
  ulkopuoliset 63 43 53
  Yhteensä 1841 524 1798
  Ulkop.osuus,% 3,4 8,2 2,9
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2261 384 1298
  ulkopuoliset 18 10 15
  Yhteensä 2279 394 1313
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 1,1
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 549 182 627
  ulkopuoliset 83 44 82
  Yhteensä 632 226 709
  Ulkop.osuus,% 13,1 19,5 11,6
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 2725 913 3026
  ulkopuoliset 7 6 15
  Yhteensä 2732 919 3041
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 24633 8622 23889
  ulkopuoliset 263 234 245
  Yhteensä 24896 8856 24134
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,6 1
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 1341 333 1101
  ulkopuoliset 71 47 41
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  Yhteensä 1412 380 1142
  Ulkop.osuus,% 5 12,4 3,6
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 4220 959 4000
  ulkopuoliset 79 33 26
  Yhteensä 4299 992 4026
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,3 0,6
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 743 212 741
  ulkopuoliset 2 2 2
  Yhteensä 745 214 743
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,3
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 798 223 806
  ulkopuoliset 8 5 12
  Yhteensä 806 228 818
  Ulkop.osuus,% 1 2,2 1,5
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 287 71 223
  ulkopuoliset 4 4 0
  Yhteensä 291 75 223
  Ulkop.osuus,% 1,4 5,3 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 7887 2671 7555
  ulkopuoliset 137 107 107
  Yhteensä 8024 2778 7662
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,9 1,4
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 4352 1185 4228
  ulkopuoliset 23 12 38
  Yhteensä 4375 1197 4266
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,9
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 3574 1405 3595
  ulkopuoliset 121 106 70
  Yhteensä 3695 1511 3665
  Ulkop.osuus,% 3,3 7 1,9
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 70 0 60
  ulkopuoliset 1 1 10
  Yhteensä 71 1 70
  Ulkop.osuus,% 1,4 100 14,3
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 463 210 447
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  ulkopuoliset 0 0 2
  Yhteensä 463 210 449
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,4
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 2227 731 2549
  ulkopuoliset 15 9 27
  Yhteensä 2242 740 2576
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,2 1
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 1552 501 1617
  ulkopuoliset 181 137 162
  Yhteensä 1733 638 1779
  Ulkop.osuus,% 10,4 21,5 9,1
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 871 0 988
  ulkopuoliset 6 0 . 
  Yhteensä 877 0 . 
  Ulkop.osuus,% 0,7      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 2098 569 2369
  ulkopuoliset 26 23 20
  Yhteensä 2124 592 2389
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,9 0,8
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 801 213 785
  ulkopuoliset 10 5 4
  Yhteensä 811 218 789
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 0,5
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 439 148 417
  ulkopuoliset 2 1 . 
  Yhteensä 441 149 . 
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,7      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 430 127 657
  ulkopuoliset 1 1 0
  Yhteensä 431 128 657
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 1239 389 1240
  ulkopuoliset 76 62 73
  Yhteensä 1315 451 1313
  Ulkop.osuus,% 5,8 13,7 5,6
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90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 336 127 462
  ulkopuoliset 2 2 0
  Yhteensä 338 129 462
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,6 0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 418
  Ylöjärvi 3655 869 3002
  ulkopuoliset 96 66 60
  Yhteensä . . 3480
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,7
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 3195 918 2666
  ulkopuoliset 13 10 23
  Yhteensä 3208 928 2689
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,9
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 4073 1136 3728
  Humppila 635 188 483
  Jokioinen 1252 317 1092
  Tammela 1381 407 1250
  Ypäjä 592 177 553
  ulkopuoliset 93 65 75
  Yhteensä 8026 2290 7181
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,8 1
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 5093 1370 5184
  ulkopuoliset 119 100 135
  Yhteensä 5212 1470 5319
  Ulkop.osuus,% 2,3 6,8 2,5
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 4721 1364 4359
  Kuhmalahti 336 116 401
  Luopioinen . . 752
  Pälkäne 1779 571 968
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä . . 6480
  Ulkop.osuus,%      .      . 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 2246 643 2442
  Valtimo 606 198 635
  ulkopuoliset 34 19 28
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hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Yhteensä 2886 860 3105
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,2 0,9
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 331
  Suolahti . . 1358
  Äänekoski 4883 1226 3083
  ulkopuoliset 27 17 9
  Yhteensä . . 4781
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,2
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 166 48 177
  Savukoski 251 60 280
  ulkopuoliset 5 3 5
  Yhteensä 422 111 462
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,7 1,1
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kannonkoski 520 153 508
  Karstula 1205 320 1312
  Kivijärvi 472 118 415
  Kyyjärvi 355 101 404
  Pylkönmäki 254 89 329
  Saarijärvi 2067 673 2412
  ulkopuoliset 40 30 59
  Yhteensä 4913 1484 5439
  Ulkop.osuus,% 0,8 2 1,1
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 605 178 675
  Sievi 802 240 799
  Ylivieska 1921 557 1998
  ulkopuoliset 11 6 14
  Yhteensä 3339 981 3486
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,4
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 2087 591 2165
  ulkopuoliset 53 42 57
  Yhteensä 2140 633 2222
  Ulkop.osuus,% 2,5 6,6 2,6
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 468 124 506
  Jämijärvi 760 184 750
  Kankaanpää 2556 661 2562
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Karvia 751 222 749
  ulkopuoliset 16 15 23
  Yhteensä 4551 1206 4590
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,5
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 2979 723 2748
  ulkopuoliset 39 24 20
  Yhteensä 3018 747 2768
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,2 0,7
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 893 285 870
  Siilinjärvi 3358 789 3151
  ulkopuoliset 21 18 17
  Yhteensä 4272 1092 4038
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 0,4
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 4898 1566 5396
  Kälviä 525 172 536
  Lohtaja 452 162 534
  Ullava 259 75 266
  ulkopuoliset 141 111 146
  Yhteensä 6275 2086 6878
  Ulkop.osuus,% 2,2 5,3 2,1
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 1524 424 1532
  Hauho 1149 321 1219
  Hämeenlinna 10093 2811 10468
  Kalvola 822 253 832
  Renko 483 140 365
  ulkopuoliset 56 41 108
  Yhteensä 14127 3990 14524
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,7
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 1424 427 1300
  Tuulos 308 107 273
  ulkopuoliset 9 5 7
  Yhteensä 1741 539 1580
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,4
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 522 162 460
  Liljendal 312 97 304
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Loviisa 1723 508 1726
  Pernaja 607 197 552
  Ruotsinpyhtää 470 173 447
  ulkopuoliset 26 20 22
  Yhteensä 3660 1157 3511
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,7 0,6
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 594 196 726
  Kitee 2203 613 2326
  Rääkkylä 1084 240 1153
  ulkopuoliset 183 128 146
  Yhteensä 4064 1177 4351
  Ulkop.osuus,% 4,5 10,9 3,4
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 793 220 797
  Pielavesi 2089 527 2037
  ulkopuoliset 17 14 21
  Yhteensä 2899 761 2855
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,8 0,7
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 711 216 659
  Raahe 2662 794 2756
  Ruukki 0 0 1017
  Siikajoki 1050 363 239
  ulkopuoliset 23 19 24
  Yhteensä 4446 1392 4695
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,5
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 1976 505 2019
  Sauvo 649 167 704
  ulkopuoliset 6 6 11
  Yhteensä 2631 678 2734
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,9 0,4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 317 103 426
  Muonio 354 95 344
  ulkopuoliset 51 32 35
  Yhteensä 722 230 805
  Ulkop.osuus,% 7,1 13,9 4,3
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 350 80 272
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Oulainen 1817 446 1650
  Vihanti 682 215 644
  ulkopuoliset 8 8 12
  Yhteensä 2857 749 2578
  Ulkop.osuus,% 0,3 1,1 0,5
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 236 56 232
  Naantali 3224 700 2954
  Rymättylä 571 112 530
  ulkopuoliset 59 44 63
  Yhteensä 4090 912 3779
  Ulkop.osuus,% 1,4 4,8 1,7
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 600 153 740
  Pöytyä 1489 407 1759
  Yläne 507 141 568
  ulkopuoliset 5 5 17
  Yhteensä 2601 706 3084
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,6
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 3020 824 3051
  Multia 685 213 671
  ulkopuoliset 17 10 34
  Yhteensä 3722 1047 3756
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,9
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 326 95 353
  Kaustinen 889 254 915
  Veteli 914 244 885
  ulkopuoliset 24 20 30
  Yhteensä 2153 613 2183
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,3 1,4
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 1339 454 1419
  Pyhäranta 278 110 292
  ulkopuoliset 3 3 3
  Yhteensä 1620 567 1714
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,5 0,2
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 232 63 255
  Lemu 142 44 148
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Masku 737 198 703
  Nousiainen 732 226 757
  Vahto 255 67 262
  ulkopuoliset 90 75 125
  Yhteensä 2188 673 2250
  Ulkop.osuus,% 4,1 11,1 5,6
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 312
  Mynämäki 1561 421 1392
  ulkopuoliset 8 4 3
  Yhteensä 1569 425 1707
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,2
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 1368 449 1377
  ulkopuoliset 13 11 9
  Yhteensä 1381 460 1386
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 0,6
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 5442 1277 5015
  Petäjävesi 811 247 856
  Toivakka 599 155 533
  Uurainen 679 168 746
  ulkopuoliset 57 52 56
  Yhteensä 7588 1899 7206
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,7 0,8
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 807 204 833
  Säkylä 989 294 954
  ulkopuoliset 20 15 24
  Yhteensä 1816 513 1811
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,9 1,3
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 907
  Pieksämäki 8610 1580 3912
  Pieksänmaa . . 2355
  ulkopuoliset . . 41
  Yhteensä . . 7215
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,6
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 2573 967 . 
  Kylmäkoski 381 123 363
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Toijala . . 1620
  Urjala 1047 352 1143
  Viiala . . 1228
  ulkopuoliset 8 7 13
  Yhteensä . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 1167 362 1214
  Muurame 1069 298 1058
  ulkopuoliset 9 9 22
  Yhteensä 2245 669 2294
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 1
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 1483 338 1299
  Leivonmäki 298 91 302
  Luhanka 316 96 290
  ulkopuoliset 30 20 20
  Yhteensä 2127 545 1911
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,7 1
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 840 220 827
  Rautalampi . . 1470
  Suonenjoki 2548 661 2672
  Tervo 654 179 673
  Vesanto 751 233 894
  ulkopuoliset 59 43 46
  Yhteensä . . 6582
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,7
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 355 158 362
  Maalahti 842 328 766
  ulkopuoliset 10 11 8
  Yhteensä 1207 497 1136
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 0,7
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 337 138 342
  Pedersören kunta 1000 386 1104
  Pietarsaari 2607 942 2737
  ulkopuoliset 12 11 22
  Yhteensä 3956 1477 4205
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,5
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 857 383 1127
  Kodisjoki 0 0 83
  Lappi 865 197 1013
  Rauma 7390 1965 9345
  ulkopuoliset 20 17 14
  Yhteensä 9132 2562 11582
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,1
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 764 290 713
  Noormarkku 951 289 903
  Pomarkku 636 205 543
  Siikainen 427 142 359
  ulkopuoliset 5 3 6
  Yhteensä 2783 929 2524
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0,2
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 3624 1253 3632
  Vieremä 648 239 663
  ulkopuoliset 12 9 29
  Yhteensä 4284 1501 4324
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,7
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 1414 373 1226
  Seinäjoki 6562 1677 6214
  Ylistaro 1168 317 1216
  ulkopuoliset 39 31 41
  Yhteensä 9183 2398 8697
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,5
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 2394 773 2820
  ulkopuoliset 137 123 138
  Yhteensä 2531 896 2958
  Ulkop.osuus,% 5,4 13,7 4,7
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 644 198 658
  Lieto 2259 601 2124
  Marttila 564 157 521
  Tarvasjoki 576 137 486
  ulkopuoliset 13 6 18
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Yhteensä 4056 1099 3807
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,5
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 2333
  ulkopuoliset 187 164 . 
  Yhteensä 187 164 . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 3874 924 3695
  Piikkiö 1279 303 1199
  ulkopuoliset 23 16 28
  Yhteensä 5176 1243 4922
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,6
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 177 73 215
  Närpiö 2518 745 2472
  ulkopuoliset 21 16 28
  Yhteensä 2716 834 2715
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9 1
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 3073 996 2801
  Jaala 433 143 337
  Kouvola 5145 1679 5388
  Kuusankoski 4283 1205 3690
  Valkeala 1634 494 1307
  ulkopuoliset 187 139 173
  Yhteensä 14755 4656 13696
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 1,3
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 1800 560 1619
  Punkalaidun 858 302 963
  Vampula 405 122 363
  ulkopuoliset 25 17 14
  Yhteensä 3088 1001 2959
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,5
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 738 240 633
  Loimaa 3000 980 2951
  Mellilä 245 76 251
  Oripää 282 92 251
  ulkopuoliset 12 12 14
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Yhteensä 4277 1400 4100
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,3
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 5026 1131 4387
  Jämsänkoski 1514 426 1890
  Kuhmoinen 937 283 973
  Längelmäki . . 640
  ulkopuoliset 140 100 118
  Yhteensä . . 8008
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,5
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 4001 1296 5334
  ulkopuoliset 73 49 86
  Yhteensä 4074 1345 5420
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,6 1,6
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 325 124 332
  Kristiinankaupunki 1550 507 1560
  ulkopuoliset 38 24 47
  Yhteensä 1913 655 1939
  Ulkop.osuus,% 2 3,7 2,4
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 2139 624 2058
  ulkopuoliset 2 2 5
  Yhteensä 2141 626 2063
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,2
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 896 271 851
  Kemiö 605 247 732
  Västanfjärd 173 56 196
  ulkopuoliset 22 22 30
  Yhteensä 1696 596 1809
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,7 1,7
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1484 387 1708
  Kiikala 420 118 368
  Kisko 479 156 572
  Kuusjoki 475 134 649
  Muurla 196 67 191
  Perniö 1307 403 1406
  Pertteli 486 157 472
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Salo 5040 1455 5136
  Suomusjärvi 249 78 275
  Särkisalo 230 69 244
  ulkopuoliset 164 132 137
  Yhteensä 10530 3156 11158
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,2 1,2
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 1408 389 1510
  Kaavi 1143 314 1215
  Tuusniemi 946 231 909
  ulkopuoliset 30 26 . 
  Yhteensä 3527 960 . 
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,7      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 965 309 1019
  Laihia 1290 375 1364
  Vähäkyrö 535 192 645
  ulkopuoliset 7 6 5
  Yhteensä 2797 882 3033
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,2
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 206
  Oravainen 484 168 492
  Vöyri 725 281 586
  ulkopuoliset 19 16 11
  Yhteensä . . 1295
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,8
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 948 360 1136
  Loppi 831 327 992
  Riihimäki 4309 1313 4597
  ulkopuoliset 19 12 26
  Yhteensä 6107 2012 6751
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,4
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 327 88 347
  Taivassalo 327 88 371
  Vehmaa 484 147 492
  ulkopuoliset 12 7 11
  Yhteensä 1150 330 1221
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 0,9
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 355 96 425
  Lavia 558 176 631
  Mouhijärvi 586 177 559
  Suodenniemi 0 0 370
  Vammala 3725 1046 3566
  Äetsä 1290 390 1215
  ulkopuoliset 15 15 25
  Yhteensä 6529 1900 6791
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0,4
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 730 232 672
  Kajaani 5835 2136 5112
  Kuhmo 2006 645 2635
  Paltamo 579 231 570
  Puolanka 1210 276 1090
  Ristijärvi 248 124 325
  Sotkamo 2260 664 2303
  Suomussalmi 2499 709 2718
  Vuolijoki . . 479
  ulkopuoliset 50 41 . 
  Yhteensä . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 2318 658 2275
  Kuortane 1005 326 1038
  Lehtimäki 516 165 459
  Soini 562 192 676
  Töysä 638 196 641
  Ähtäri 1524 472 1640
  ulkopuoliset 57 46 68
  Yhteensä 6620 2055 6797
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,2 1
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 2150 497 1880
  Kiukainen 1100 259 961
  Kokemäki 1833 557 2067
  Nakkila 1262 336 1015
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  ulkopuoliset 158 115 103
  Yhteensä 6503 1764 6026
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,5 1,7
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 1157 300 729
  Evijärvi 688 200 696
  Kauhava 1745 488 1640
  Kortesjärvi 512 153 634
  Lappajärvi 864 279 902
  ulkopuoliset 89 68 240
  Yhteensä 5055 1488 4841
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,6 5
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 379 108 295
  Hartola 955 307 1100
  Iitti 1626 529 1755
  Myrskylä 330 115 245
  Nastola 1754 528 1993
  Orimattila 2746 811 2883
  Pukkila 305 91 324
  Sysmä 1602 431 1505
  ulkopuoliset 125 65 182
  Yhteensä 9822 2985 10282
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,2 1,8
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 306 121 279
  Kerimäki 1166 383 1274
  Punkaharju 1129 286 956
  Rantasalmi 887 316 1001
  Savonlinna 4129 1537 4414
  Savonranta 222 90 240
  Sulkava 1099 275 532
  ulkopuoliset 89 60 234
  Yhteensä 9027 3068 8930
  Ulkop.osuus,% 1 2 2,6
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6.
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
467
416
236
1119
21,1
475
5
480
1
488
223
88
799
11
168
1
169
0,6
432
6
438
1,4
la.
tralen i fråga 
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
6277
146
6423
2,3
561
3
564
0,5
393
92
485
19
372
111
53
282
65
148
9
1040
0,9
61
1
62
1,6
435
4
439
0,9
439
0
439
0
470
470
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
100
345
8
353
2,3
21438
114
21552
0,5
5004
0
5004
0
175
2
177
1,1
566
796
143
242
313
83
2143
3,9
0
. 
. 
      . 
1952
19
1971
1
576
182
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
758
24
303
117
2
422
0,5
521
99
620
16
614
50
664
7,5
588
40
628
6,4
333
35
368
9,5
221
5
226
2,2
0
0
0
      . 
3756
57
3813
1,5
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
602
10
612
1,6
821
5
826
0,6
431
2655
283
482
3851
12,5
319
0
319
0
624
5
629
0,8
325
43
368
11,7
409
21
430
4,9
125
1
126
0,8
556
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
. 
. 
      . 
3519
37
3556
1
1077
13
1090
1,2
438
4
442
0,9
705
26
731
3,6
308
137
445
30,8
. 
. 
. 
      . 
489
9
498
1,8
302
36
338
10,7
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
401
1
402
0,2
979
979
100
398
2
400
0,5
300
8
308
2,6
918
918
100
149
149
100
219
3
222
1,4
121
121
100
752
39
791
4,9
330
18
348
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
5,2
774
12
786
1,5
172
12
184
6,5
232
10
242
4,1
427
9
436
2,1
0
0
0
      . 
2738
98
2836
3,5
0
4
4
100
4842
161
5003
3,2
601
52
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
653
8
158
2
160
1,3
928
115
1043
11
496
28
524
5,3
123
3
126
2,4
703
103
806
12,8
4469
27
4496
0,6
531
232
20
783
2,6
2794
325
3119
10,4
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
902
11
913
1,2
741
23
764
3
0
0
0
      . 
749
53
802
6,6
775
13
788
1,6
59
0
59
0
191
1
192
0,5
605
23
628
3,7
1506
88
1594
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
5,5
. 
. 
      . 
363
11
374
2,9
179
1
180
0,6
225
2
227
0,9
251
2625
278
309
64
3527
1,8
419
419
100
807
4
811
0,5
617
15
632
2,4
459
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
49
508
9,6
80
. 
. 
      . 
520
81
601
13,5
580
6
586
1
1366
11
1377
0,8
267
2
269
0,7
997
13
1010
1,3
628
31
659
4,7
4480
14
4494
0,3
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
145
2
147
1,4
681
45
726
6,2
1204
0
1204
0
159
0
159
0
193
11
204
5,4
298
15
313
4,8
422
7
429
1,6
250
3
253
1,2
298
32
330
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
9,7
4301
402
4703
8,5
127
0
127
0
1743
251
1994
12,6
247
5
252
2
597
17
614
2,8
329
0
329
0
481
109
590
18,5
1113
35
1148
3
292
14
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
306
4,6
194
0
194
0
354
10
364
2,7
249
6
255
2,4
2500
42
2542
1,7
452
5
457
1,1
239
. 
. 
      . 
120
120
100
414
5
419
1,2
73
. 
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
. 
      . 
349
21
370
5,7
180
1
181
0,6
643
5
648
0,8
108
108
100
489
14
503
2,8
336
4
340
1,2
59
0
59
0
369
6
375
1,6
179
179
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
100
264
. 
. 
      . 
9580
114
9694
1,2
239
106
345
30,7
468
42
510
8,2
360
12
372
3,2
194
50
244
20,5
1047
12
1059
1,1
8608
221
8829
2,5
307
32
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
339
9,4
937
19
956
2
210
1
211
0,5
209
5
214
2,3
61
0
61
0
2610
95
2705
3,5
1227
23
1250
1,8
1312
57
1369
4,2
0
20
20
100
208
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
2
210
1
751
24
775
3,1
509
119
628
18,9
295
. 
. 
      . 
624
18
642
2,8
216
4
220
1,8
128
. 
. 
      . 
158
0
158
0
368
61
429
14,2
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
139
0
139
0
122
724
44
890
4,9
831
20
851
2,4
1102
170
297
390
182
57
2198
2,6
1630
102
1732
5,9
1301
124
277
295
0
1997
0
652
192
11
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
855
1,3
101
344
777
8
1230
0,7
47
72
1
120
0,8
145
335
108
110
92
695
37
1522
2,4
170
243
558
9
980
0,9
586
42
628
6,7
139
189
657
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
226
18
1229
1,5
720
15
735
2
273
709
15
997
1,5
2076
241
209
106
117
2749
4,3
456
323
2933
258
122
95
4187
2,3
416
99
6
521
1,2
164
91
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
516
190
155
15
1131
1,3
222
622
234
91
1169
7,8
231
528
16
775
2,1
221
794
265
71
20
1371
1,5
502
166
10
678
1,5
94
90
24
208
11,5
83
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
458
206
8
755
1,1
52
653
117
56
878
6,4
163
405
168
12
748
1,6
835
219
26
1080
2,4
100
241
238
23
602
3,8
450
114
3
567
0,5
68
38
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
186
216
77
105
690
15,2
86
373
2
461
0,4
473
8
481
1,7
1210
250
168
176
47
1851
2,5
218
300
14
532
2,6
241
902
604
28
1775
1,6
. 
120
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1272
392
946
12
. 
      . 
361
284
12
657
1,8
338
89
94
16
537
3
214
362
662
188
258
30
1714
1,8
164
344
6
514
1,2
121
418
981
20
1540
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1,3
352
24
232
2187
14
2809
0,5
282
284
195
122
4
887
0,5
1239
212
11
1462
0,8
350
1663
336
30
2379
1,3
802
114
916
12,4
187
574
147
126
13
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1047
1,2
781
. 
. 
      . 
907
318
13
1238
1,1
77
757
21
855
2,5
1337
177
2158
1551
593
129
5945
2,2
539
336
118
12
1005
1,2
228
972
75
83
11
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1369
0,8
1004
449
290
147
77
1967
3,9
1429
51
1480
3,4
118
523
34
675
5
596
3
599
0,5
278
246
61
28
613
4,6
412
119
166
133
62
404
171
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1471
90
66
108
3202
3,4
410
310
243
. 
. 
      . 
329
391
209
5
934
0,5
72
178
225
8
483
1,7
396
356
1341
16
2109
0,8
99
120
150
11
380
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
2,9
107
172
174
98
982
371
19
1923
1
239
1920
670
237
260
126
655
752
171
. 
. 
      . 
648
323
149
205
192
505
56
2078
2,7
491
249
634
321
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
80
1775
4,5
254
195
482
181
292
180
1584
11,4
102
289
508
105
538
819
98
415
134
3008
4,5
122
368
272
327
1474
91
224
161
3039
5,3
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 17.
STAKES / StakesInformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
85 ja yli 85-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
Besök inom åldersgruppen 85 år och över efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 556 174 428 136
  Vilppula 470 157 395 140
  ulkopuoliset 159 117 135 100
  Yhteensä 1185 448 958 376
  Ulkop.osuus,% 13,4 26,1 14,1 26,6
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 306 129 324 129
  ulkopuoliset 2 1 1 1
  Yhteensä 308 130 325 130
  Ulkop.osuus,% 0,6 0,8 0,3 0,8
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 364 133 372 136
  Vimpeli 191 64 124 53
  ulkopuoliset 10 9 47 33
  Yhteensä 565 206 543 222
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,4 8,7 14,9
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 93 47 118 46
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 93 47 119 47
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,8 2,1
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 357 131 370 133
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner 
gjortNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
t llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  ulkopuoliset 13 7 30 3
  Yhteensä 370 138 400 136
  Ulkop.osuus,% 3,5 5,1 7,5 2,2
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 6483 1858 6573 1759
  ulkopuoliset 115 68 98 54
  Yhteensä 6598 1926 6671 1813
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,5 1,5 3
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 489 185 523 176
  ulkopuoliset 8 2 2 2
  Yhteensä 497 187 525 178
  Ulkop.osuus,% 1,6 1,1 0,4 1,1
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 512 149 611 164
  ulkopuoliset 52 34 47 33
  Yhteensä 564 183 658 197
  Ulkop.osuus,% 9,2 18,6 7,1 16,8
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 318 102 298 105
  Kestilä 59 26 38 20
  Piippola 71 29 43 24
  Pulkkila 224 95 219 102
  Pyhäntä 43 22 59 24
  Rantsila 167 42 128 42
  ulkopuoliset 5 5 5 4
  Yhteensä 887 321 790 321
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,6 0,6 1,2
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 59 31 94 31
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 59 31 95 32
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,1 3,1
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 693 146 560 128
  ulkopuoliset 2 2 2 1
  Yhteensä 695 148 562 129
  Ulkop.osuus,% 0,3 1,4 0,4 0,8
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 596 186 475 163
  ulkopuoliset 3 3 0 0
  Yhteensä 599 189 475 163
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 0 0
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 283 114 258 96
  Yhteensä 283 114 258 96
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 305 75 402 112
  ulkopuoliset 3 2 1 1
  Yhteensä 308 77 403 113
  Ulkop.osuus,% 1 2,6 0,2 0,9
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 24016 8049 23698 7953
  ulkopuoliset 27 24 52 41
  Yhteensä 24043 8073 23750 7994
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,2 0,5
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 4633 1354 4401 1249
  ulkopuoliset 153 0 130 0
  Yhteensä 4786 1354 4531 1249
  Ulkop.osuus,% 3,2 0 2,9 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 115 43 103 36
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 115 43 104 37
  Ulkop.osuus,% 0 0 1 2,7
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 653 177 656 176
  Hollola 1132 279 817 235
  Hämeenkoski 181 56 170 59
  Kärkölä 315 108 335 110
  Padasjoki 353 99 335 90
  ulkopuoliset 28 23 43 37
  Yhteensä 2662 742 2356 707
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,1 1,8 5,2
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 59 0 50 0
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 59 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 2007 598 1959 532
  ulkopuoliset 19 13 27 10
  Yhteensä 2026 611 1986 542
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 1,4 1,8
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 860 197 648 179
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  ulkopuoliset 65 52 90 70
  Yhteensä 925 249 738 249
  Ulkop.osuus,% 7 20,9 12,2 28,1
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 331 113 224 74
  Kuivaniemi . . 49 20
  ulkopuoliset 2 2 3 1
  Yhteensä . . 276 95
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,1 1,1
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 798 202 625 193
  ulkopuoliset 75 48 57 48
  Yhteensä 873 250 682 241
  Ulkop.osuus,% 8,6 19,2 8,4 19,9
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 699 252 654 223
  ulkopuoliset 35 27 26 22
  Yhteensä 734 279 680 245
  Ulkop.osuus,% 4,8 9,7 3,8 9
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 662 166 635 153
  ulkopuoliset 11 9 22 17
  Yhteensä 673 175 657 170
  Ulkop.osuus,% 1,6 5,1 3,3 10
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 282 76 185 69
  ulkopuoliset 16 5 14 10
  Yhteensä 298 81 199 79
  Ulkop.osuus,% 5,4 6,2 7 12,7
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 177 69 204 72
  ulkopuoliset 1 1 6 3
  Yhteensä 178 70 210 75
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 2,9 4
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 1545 514 2920 1137
  ulkopuoliset 62 53 64 31
  Yhteensä 1607 567 2984 1168
  Ulkop.osuus,% 3,9 9,3 2,1 2,7
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 1015 218 1132 210
  ulkopuoliset 8 3 1 1
  Yhteensä 1023 221 1133 211
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,4 0,1 0,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 786 256 970 261
  ulkopuoliset 7 0 1 1
  Yhteensä 793 256 971 262
  Ulkop.osuus,% 0,9 0 0,1 0,4
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 283 95 247 91
  Joensuu 2582 844 2524 801
  Pyhäselkä 170 61 174 59
  ulkopuoliset 224 163 261 188
  Yhteensä 3259 1163 3206 1139
  Ulkop.osuus,% 6,9 14 8,1 16,5
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 459 119 451 112
  ulkopuoliset 2 2 4 0
  Yhteensä 461 121 455 112
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,7 0,9 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 402 150 441 144
  ulkopuoliset 14 6 7 4
  Yhteensä 416 156 448 148
  Ulkop.osuus,% 3,4 3,8 1,6 2,7
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 356 87 386 84
  ulkopuoliset 18 18 18 16
  Yhteensä 374 105 404 100
  Ulkop.osuus,% 4,8 17,1 4,5 16
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 349 114 302 100
  ulkopuoliset 2 2 8 5
  Yhteensä 351 116 310 105
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,7 2,6 4,8
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 128 47 92 50
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 128 47 92 50
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 606 184 539 168
  ulkopuoliset 7 5 . . 
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  Yhteensä 613 189 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,6      .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 4407 1241 4342 1231
  ulkopuoliset 19 17 12 10
  Yhteensä 4426 1258 4354 1241
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,3 0,8
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 1027 289 933 257
  ulkopuoliset 1 1 11 6
  Yhteensä 1028 290 944 263
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 1,2 2,3
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 325 128 366 120
  ulkopuoliset 3 2 5 3
  Yhteensä 328 130 371 123
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,5 1,3 2,4
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 484 157 504 226
  ulkopuoliset 4 3 4 4
  Yhteensä 488 160 508 230
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9 0,8 1,7
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 384 97 321 97
  ulkopuoliset 128 91 86 63
  Yhteensä 512 188 407 160
  Ulkop.osuus,% 25 48,4 21,1 39,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 80 24 . . 
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 80 24 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 507 169 550 173
  ulkopuoliset 4 4 10 4
  Yhteensä 511 173 560 177
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 1,8 2,3
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 1123 340 990 302
  ulkopuoliset 39 32 26 22
  Yhteensä 1162 372 1016 324
  Ulkop.osuus,% 3,4 8,6 2,6 6,8
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 374 129 341 110
  ulkopuoliset 0 0 1 1
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  Yhteensä 374 129 342 111
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,3 0,9
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 550 238 423 193
  Yhteensä 550 238 423 193
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 272 104 283 98
  ulkopuoliset 3 3 0 0
  Yhteensä 275 107 283 98
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 0 0
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 268 71 222 72
  ulkopuoliset 5 4 7 3
  Yhteensä 273 75 229 75
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,3 3,1 4
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 812 1478 714 196
  Yhteensä 812 1478 714 196
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 155 54 92 39
  Yhteensä 155 54 92 39
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 176 55 188 53
  ulkopuoliset 1 1 10 1
  Yhteensä 177 56 198 54
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,8 5,1 1,9
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 95 37 102 33
  Yhteensä 95 37 102 33
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 745 208 742 200
  ulkopuoliset 15 12 24 19
  Yhteensä 760 220 766 219
  Ulkop.osuus,% 2 5,5 3,1 8,7
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 223 77 220 75
  ulkopuoliset 18 17 13 11
  Yhteensä 241 94 233 86
  Ulkop.osuus,% 7,5 18,1 5,6 12,8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 1148 271 994 260
  ulkopuoliset 18 5 2 2
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  Yhteensä 1166 276 996 262
  Ulkop.osuus,% 1,5 1,8 0,2 0,8
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 123 42 118 39
  ulkopuoliset 9 8 7 4
  Yhteensä 132 50 125 43
  Ulkop.osuus,% 6,8 16 5,6 9,3
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 198 61 161 53
  ulkopuoliset 11 8 4 3
  Yhteensä 209 69 165 56
  Ulkop.osuus,% 5,3 11,6 2,4 5,4
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 295 105 407 103
  ulkopuoliset 1 1 3 1
  Yhteensä 296 106 410 104
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,7 1
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 43 0 45 0
  ulkopuoliset 3 0 1 0
  Yhteensä 46 0 46 0
  Ulkop.osuus,% 6,5      . 2,2      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 2166 859 2106 795
  ulkopuoliset 47 40 40 37
  Yhteensä 2213 899 2146 832
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,4 1,9 4,4
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 360 162 356 0
  ulkopuoliset 3 3 9 8
  Yhteensä 363 165 365 8
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,8 2,5 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 4662 0 4327 1766
  ulkopuoliset 93 0 96 74
  Yhteensä 4755 0 4423 1840
  Ulkop.osuus,% 2      . 2,2 4
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 735 248 799 228
  ulkopuoliset 36 31 25 24
  Yhteensä 771 279 824 252
  Ulkop.osuus,% 4,7 11,1 3 9,5
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 70 35 62 30
  ulkopuoliset 4 1 5 4
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  Yhteensä 74 36 67 34
  Ulkop.osuus,% 5,4 2,8 7,5 11,8
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 1160 250 1137 249
  ulkopuoliset 21 14 36 22
  Yhteensä 1181 264 1173 271
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,3 3,1 8,1
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 398 144 393 132
  ulkopuoliset 22 18 6 6
  Yhteensä 420 162 399 138
  Ulkop.osuus,% 5,2 11,1 1,5 4,3
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 102 45 110 43
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 102 45 110 43
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 619 171 501 164
  ulkopuoliset 35 25 32 27
  Yhteensä 654 196 533 191
  Ulkop.osuus,% 5,4 12,8 6 14,1
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 4684 1481 4660 1415
  ulkopuoliset 22 12 31 17
  Yhteensä 4706 1493 4691 1432
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,7 1,2
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 605 157 540 150
  Varpaisjärvi 380 89 337 64
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 987 248 879 216
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0,2 0,9
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 2385 853 2606 861
  ulkopuoliset 178 141 185 152
  Yhteensä 2563 994 2791 1013
  Ulkop.osuus,% 6,9 14,2 6,6 15
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 1107 349 1031 325
  ulkopuoliset 2 2 3 3
  Yhteensä 1109 351 1034 328
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6 0,3 0,9
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 907 229 818 218
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  ulkopuoliset 6 5 5 5
  Yhteensä 913 234 823 223
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,1 0,6 2,2
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 35 0
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 35 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 0      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 794 201 737 189
  ulkopuoliset 38 27 26 18
  Yhteensä 832 228 763 207
  Ulkop.osuus,% 4,6 11,8 3,4 8,7
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 966 212 1020 213
  ulkopuoliset 4 3 7 5
  Yhteensä 970 215 1027 218
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,7 2,3
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 51 26 65 23
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 51 26 65 23
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 139 66 127 46
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 140 67 128 47
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,5 0,8 2,1
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 564 164 589 165
  ulkopuoliset 14 14 11 11
  Yhteensä 578 178 600 176
  Ulkop.osuus,% 2,4 7,9 1,8 6,3
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 1449 404 1385 389
  ulkopuoliset 281 187 44 35
  Yhteensä 1730 591 1429 424
  Ulkop.osuus,% 16,2 31,6 3,1 8,3
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 120 42 . . 
  Yhteensä 120 42 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 370 124 351 95
  ulkopuoliset 6 4 1 1
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  Yhteensä 376 128 352 96
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,1 0,3 1
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 446 68 442 58
  ulkopuoliset 2 1 2 2
  Yhteensä 448 69 444 60
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,5 3,3
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 168 60 141 53
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 168 60 142 54
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,7 1,9
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 294 76 247 82
  Mikkeli 1571 648 1597 780
  Puumala 330 103 561 106
  Ristiina 306 96 267 99
  ulkopuoliset 10 10 24 17
  Yhteensä 2511 933 2696 1084
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,9 1,6
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 355 99 261 86
  Yhteensä 355 99 261 86
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 722 294 734 278
  ulkopuoliset 6 3 3 1
  Yhteensä 728 297 737 279
  Ulkop.osuus,% 0,8 1 0,4 0,4
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 736 208 761 192
  ulkopuoliset 9 3 13 4
  Yhteensä 745 211 774 196
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,4 1,7 2
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 374 140 359 130
  ulkopuoliset 21 10 10 7
  Yhteensä 395 150 369 137
  Ulkop.osuus,% 5,3 6,7 2,7 5,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 136 28 140 29
  ulkopuoliset 5 5 . . 
  Yhteensä 141 33 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,5 15,2      .      . 
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90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 578 144 512 146
  ulkopuoliset 22 18 21 17
  Yhteensä 600 162 533 163
  Ulkop.osuus,% 3,7 11,1 3,9 10,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 679 189 473 155
  ulkopuoliset 3 3 16 6
  Yhteensä 682 192 489 161
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,6 3,3 3,7
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 1586 396 1394 359
  ulkopuoliset 4 4 5 3
  Yhteensä 1590 400 1399 362
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,4 0,8
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 192 82 251 84
  ulkopuoliset 1 1 6 3
  Yhteensä 193 83 257 87
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,2 2,3 3,4
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 862 265 938 269
  ulkopuoliset 13 10 4 4
  Yhteensä 875 275 942 273
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,6 0,4 1,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 828 217 696 177
  ulkopuoliset 15 13 21 13
  Yhteensä 843 230 717 190
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,7 2,9 6,8
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 4445 2985 4090 1281
  ulkopuoliset 4 9 2 2
  Yhteensä 4449 2994 4092 1283
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0 0,2
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 230 45 211 0
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 231 46 213 2
  Ulkop.osuus,% 0,4 2,2 0,9 100
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 727 230 656 223
  ulkopuoliset 30 17 28 19
  Yhteensä 757 247 684 242
  Ulkop.osuus,% 4 6,9 4,1 7,9
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90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 618 186 614 336
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 614 336
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 119 48 89 38
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 119 48 89 38
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 194 62 225 67
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä 197 65 226 68
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,6 0,4 1,5
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 225 91 227 89
  ulkopuoliset 8 6 9 7
  Yhteensä 233 97 236 96
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,2 3,8 7,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 716 156 772 156
  ulkopuoliset 12 11 12 6
  Yhteensä 728 167 784 162
  Ulkop.osuus,% 1,6 6,6 1,5 3,7
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 180 79 224 83
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 181 80 224 83
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0 0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 189 86 247 87
  ulkopuoliset 36 35 21 19
  Yhteensä 225 121 268 106
  Ulkop.osuus,% 16 28,9 7,8 17,9
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 3759 1292 3912 1266
  ulkopuoliset 350 260 263 195
  Yhteensä 4109 1552 4175 1461
  Ulkop.osuus,% 8,5 16,8 6,3 13,3
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 172 37 178 37
  ulkopuoliset 1 1 1 0
  Yhteensä 173 38 179 37
  Ulkop.osuus,% 0,6 2,6 0,6 0
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90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 1514 566 1403 515
  ulkopuoliset 153 116 122 94
  Yhteensä 1667 682 1525 609
  Ulkop.osuus,% 9,2 17 8 15,4
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 215 67 162 52
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 215 67 164 54
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,2 3,7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 664 158 516 138
  ulkopuoliset 3 3 4 4
  Yhteensä 667 161 520 142
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,9 0,8 2,8
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 325 96 385 109
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 325 96 385 109
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 644 166 605 145
  ulkopuoliset 61 47 37 31
  Yhteensä 705 213 642 176
  Ulkop.osuus,% 8,7 22,1 5,8 17,6
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 1175 306 1041 269
  ulkopuoliset 25 20 21 16
  Yhteensä 1200 326 1062 285
  Ulkop.osuus,% 2,1 6,1 2 5,6
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 147 77 233 69
  ulkopuoliset 2 2 7 4
  Yhteensä 149 79 240 73
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,5 2,9 5,5
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 69 43
  ulkopuoliset 11 2 1 1
  Yhteensä . . 70 44
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,4 2,3
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 306 87 304 84
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 307 88 304 84
  Ulkop.osuus,% 0,3 1,1 0 0
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90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 151 90 188 82
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 152 91 188 82
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 0 0
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 2262 0 2369 643
  ulkopuoliset 25 24 29 21
  Yhteensä 2287 24 2398 664
  Ulkop.osuus,% 1,1 100 1,2 3,2
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 257 104 302 105
  ulkopuoliset 7 5 0 0
  Yhteensä 264 109 302 105
  Ulkop.osuus,% 2,7 4,6 0 0
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 403 186 456 72
  ulkopuoliset 13 11 . . 
  Yhteensä 416 197 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6      .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 182 44 121 60
  Yhteensä 182 44 121 60
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 407 115 438 113
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 409 117 440 115
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,7 0,5 1,7
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 88 30 77 30
  ulkopuoliset 19 1 . . 
  Yhteensä 107 31 . . 
  Ulkop.osuus,% 17,8 3,2      .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 287 105 335 108
  ulkopuoliset 4 4 9 3
  Yhteensä 291 109 344 111
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,7 2,6 2,7
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 223 55 174 54
  ulkopuoliset 2 2 4 3
  Yhteensä 225 57 178 57
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,5 2,2 5,3
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 618 182 500 166
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  ulkopuoliset 17 2 6 6
  Yhteensä 635 184 506 172
  Ulkop.osuus,% 2,7 1,1 1,2 3,5
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 151 55 58 36
  Yhteensä 151 55 58 36
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 556 121 432 110
  ulkopuoliset 3 3 4 4
  Yhteensä 559 124 436 114
  Ulkop.osuus,% 0,5 2,4 0,9 3,5
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 462 108 395 116
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 462 108 395 116
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 46 19 57 19
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 46 19 57 19
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 474 82 424 106
  ulkopuoliset 10 7 8 5
  Yhteensä 484 89 432 111
  Ulkop.osuus,% 2,1 7,9 1,9 4,5
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 161 57 129 53
  Yhteensä 161 57 129 53
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 275 52 267 55
  ulkopuoliset 9 9 . . 
  Yhteensä 284 61 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,2 14,8      .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 12990 3309 12648 3208
  ulkopuoliset 78 65 102 72
  Yhteensä 13068 3374 12750 3280
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,9 0,8 2,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 176 86 117 38
  ulkopuoliset 31 31 33 32
  Yhteensä 207 117 150 70
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  Ulkop.osuus,% 15 26,5 22 45,7
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 724 168 651 176
  ulkopuoliset 26 19 19 16
  Yhteensä 750 187 670 192
  Ulkop.osuus,% 3,5 10,2 2,8 8,3
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 784 138 425 114
  ulkopuoliset 3 3 8 4
  Yhteensä 787 141 433 118
  Ulkop.osuus,% 0,4 2,1 1,8 3,4
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 203 75 219 80
  ulkopuoliset 22 15 28 17
  Yhteensä 225 90 247 97
  Ulkop.osuus,% 9,8 16,7 11,3 17,5
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 909 323 827 275
  ulkopuoliset 12 10 22 13
  Yhteensä 921 333 849 288
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 2,6 4,5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 7249 2922 6438 2719
  ulkopuoliset 103 96 93 92
  Yhteensä 7352 3018 6531 2811
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,2 1,4 3,3
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 293 76 260 79
  ulkopuoliset 32 21 22 19
  Yhteensä 325 97 282 98
  Ulkop.osuus,% 9,8 21,6 7,8 19,4
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 1287 242 1023 230
  ulkopuoliset 23 10 9 7
  Yhteensä 1310 252 1032 237
  Ulkop.osuus,% 1,8 4 0,9 3
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 258 73 267 84
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 258 73 267 84
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 246 59 222 64
  ulkopuoliset 4 4 2 2
  Yhteensä 250 63 224 66
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  Ulkop.osuus,% 1,6 6,3 0,9 3
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 40 16 73 19
  ulkopuoliset 1 1 1 0
  Yhteensä 41 17 74 19
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,9 1,4 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 2644 910 2569 878
  ulkopuoliset 77 60 73 57
  Yhteensä 2721 970 2642 935
  Ulkop.osuus,% 2,8 6,2 2,8 6,1
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 1151 349 1010 338
  ulkopuoliset 10 6 7 6
  Yhteensä 1161 355 1017 344
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,7 0,7 1,7
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 885 388 722 310
  ulkopuoliset 70 50 46 31
  Yhteensä 955 438 768 341
  Ulkop.osuus,% 7,3 11,4 6 9,1
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 35 0 40 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 35 0 40 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 0      . 
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 131 58 86 48
  ulkopuoliset 5 2 1 1
  Yhteensä 136 60 87 49
  Ulkop.osuus,% 3,7 3,3 1,1 2
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 725 241 827 243
  ulkopuoliset 2 2 14 12
  Yhteensä 727 243 841 255
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 1,7 4,7
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 480 169 443 151
  ulkopuoliset 76 55 59 43
  Yhteensä 556 224 502 194
  Ulkop.osuus,% 13,7 24,6 11,8 22,2
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 301 0 320 97
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 301 0 . . 
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  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 570 181 616 189
  ulkopuoliset 15 12 10 8
  Yhteensä 585 193 626 197
  Ulkop.osuus,% 2,6 6,2 1,6 4,1
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 277 78 272 78
  ulkopuoliset 2 2 1 1
  Yhteensä 279 80 273 79
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,5 0,4 1,3
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 63 23 45 22
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 63 23 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 139 41 159 39
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 139 41 159 39
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 564 132 412 116
  ulkopuoliset 46 41 77 66
  Yhteensä 610 173 489 182
  Ulkop.osuus,% 7,5 23,7 15,7 36,3
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 108 42 89 39
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 108 42 90 40
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,1 2,5
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 115 41
  Ylöjärvi 892 219 607 146
  ulkopuoliset 42 26 17 15
  Yhteensä . . 739 202
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,3 7,4
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 821 273 785 254
  ulkopuoliset 6 3 3 3
  Yhteensä 827 276 788 257
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 0,4 1,2
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 1421 360 859 301
  Humppila 191 57 125 42
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  Jokioinen 230 76 248 68
  Tammela 478 142 389 128
  Ypäjä 186 58 164 53
  ulkopuoliset 46 28 13 11
  Yhteensä 2552 721 1798 603
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,9 0,7 1,8
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 1398 419 1510 395
  ulkopuoliset 46 33 64 50
  Yhteensä 1444 452 1574 445
  Ulkop.osuus,% 3,2 7,3 4,1 11,2
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 1264 425 1199 322
  Kuhmalahti 68 30 40 23
  Luopioinen . . 187 55
  Pälkäne 595 213 291 116
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 1717 516
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 647 204 955 221
  Valtimo 231 72 216 67
  ulkopuoliset 18 10 3 1
  Yhteensä 896 286 1174 289
  Ulkop.osuus,% 2 3,5 0,3 0,3
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 179 36
  Suolahti . . 415 92
  Äänekoski 1311 335 882 195
  ulkopuoliset 9 8 4 4
  Yhteensä . . 1480 327
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,3 1,2
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 60 20 36 13
  Savukoski 43 9 31 9
  ulkopuoliset 2 1 2 2
  Yhteensä 105 30 69 24
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,3 2,9 8,3
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 124 430 136 39
  Karstula 381 110 390 118
  Kivijärvi 83 25 62 18
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  Kyyjärvi 126 40 138 41
  Pylkönmäki 73 24 59 22
  Saarijärvi 561 190 559 183
  ulkopuoliset 13 11 9 9
  Yhteensä 1361 830 1353 430
  Ulkop.osuus,% 1 1,3 0,7 2,1
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 130 43 148 46
  Sievi 178 67 159 59
  Ylivieska 616 204 676 206
  ulkopuoliset 7 5 7 5
  Yhteensä 931 319 990 316
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 0,7 1,6
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 591 186 610 178
  ulkopuoliset 26 23 19 16
  Yhteensä 617 209 629 194
  Ulkop.osuus,% 4,2 11 3 8,2
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 286 77 234 70
  Jämijärvi 256 70 282 69
  Kankaanpää 797 207 728 204
  Karvia 263 85 232 77
  ulkopuoliset 6 6 7 4
  Yhteensä 1608 445 1483 424
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,5 0,9
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 817 213 662 196
  ulkopuoliset 3 2 3 2
  Yhteensä 820 215 665 198
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,9 0,5 1
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 341 89 371 85
  Siilinjärvi 629 158 439 128
  ulkopuoliset 13 10 10 9
  Yhteensä 983 257 820 222
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,9 1,2 4,1
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 1582 522 1440 597
  Kälviä 234 86 209 103
  Lohtaja 145 56 128 59
  Ullava 91 26 80 30
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  ulkopuoliset 62 48 68 54
  Yhteensä 2114 738 1925 843
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,5 3,5 6,4
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 627 153 582 148
  Hauho 485 127 575 140
  Hämeenlinna 4124 1036 3695 1021
  Kalvola 224 80 230 79
  Renko 167 51 158 54
  ulkopuoliset 36 27 60 48
  Yhteensä 5663 1474 5300 1490
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,8 1,1 3,2
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 317 111 333 120
  Tuulos 54 24 81 35
  ulkopuoliset 5 4 1 1
  Yhteensä 376 139 415 156
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,9 0,2 0,6
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 151 56 141 58
  Liljendal 76 26 86 28
  Loviisa 424 131 384 134
  Pernaja 181 59 144 54
  Ruotsinpyhtää 155 46 119 40
  ulkopuoliset 8 8 15 9
  Yhteensä 995 326 889 323
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 1,7 2,8
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 192 63 198 66
  Kitee 601 157 480 130
  Rääkkylä 429 89 363 82
  ulkopuoliset 71 48 70 55
  Yhteensä 1293 357 1111 333
  Ulkop.osuus,% 5,5 13,4 6,3 16,5
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 286 87 394 86
  Pielavesi 516 150 548 148
  ulkopuoliset 4 1 2 2
  Yhteensä 806 238 944 236
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,4 0,2 0,8
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 228 64 167 65
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  Raahe 976 280 931 265
  Ruukki 0 0 378 89
  Siikajoki 435 139 101 24
  ulkopuoliset 10 7 7 5
  Yhteensä 1649 490 1584 448
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,4 1,1
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 546 152 524 135
  Sauvo 240 63 220 56
  ulkopuoliset 4 4 8 8
  Yhteensä 790 219 752 199
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,8 1,1 4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 120 31 128 18
  Muonio 143 27 107 26
  ulkopuoliset 45 39 29 25
  Yhteensä 308 97 264 69
  Ulkop.osuus,% 14,6 40,2 11 36,2
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 93 24 67 23
  Oulainen 878 156 564 158
  Vihanti 282 76 206 65
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 1254 257 839 248
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,4 0,2 0,8
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 68 14 39 14
  Naantali 734 176 649 167
  Rymättylä 281 48 222 47
  ulkopuoliset 37 32 37 36
  Yhteensä 1120 270 947 264
  Ulkop.osuus,% 3,3 11,9 3,9 13,6
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 240 58 248 53
  Pöytyä 637 171 647 167
  Yläne 301 81 220 71
  ulkopuoliset 5 3 2 2
  Yhteensä 1183 313 1117 293
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,2 0,7
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 1012 265 935 250
  Multia 161 54 138 50
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  ulkopuoliset 9 9 11 11
  Yhteensä 1182 328 1084 311
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,7 1 3,5
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 118 35 130 31
  Kaustinen 285 78 304 81
  Veteli 282 76 298 78
  ulkopuoliset 4 4 4 4
  Yhteensä 689 193 736 194
  Ulkop.osuus,% 0,6 2,1 0,5 2,1
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 380 135 361 131
  Pyhäranta 67 28 51 22
  ulkopuoliset 7 7 2 2
  Yhteensä 454 170 414 155
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,1 0,5 1,3
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 66 21 76 24
  Lemu 62 23 77 24
  Masku 147 47 175 50
  Nousiainen 204 58 156 54
  Vahto 51 21 79 21
  ulkopuoliset 58 49 76 59
  Yhteensä 588 219 639 232
  Ulkop.osuus,% 9,9 22,4 11,9 25,4
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 103 36
  Mynämäki 556 166 513 139
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 557 167 617 176
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6 0,2 0,6
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 628 228 633 238
  ulkopuoliset 5 4 4 3
  Yhteensä 633 232 637 241
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,6 1,2
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 1406 345 1244 321
  Petäjävesi 256 81 198 74
  Toivakka 245 58 192 54
  Uurainen 209 51 258 54
  ulkopuoliset 27 21 37 30
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  Yhteensä 2143 556 1929 533
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,8 1,9 5,6
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 145 45 156 48
  Säkylä 274 93 250 76
  ulkopuoliset 6 5 13 9
  Yhteensä 425 143 419 133
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,5 3,1 6,8
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 283 63
  Pieksämäki 2784 487 1042 272
  Pieksänmaa . . 706 176
  ulkopuoliset . . 60 25
  Yhteensä . . 2091 536
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,9 4,7
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 688 279 . . 
  Kylmäkoski 116 38 99 43
  Toijala . . 435 639
  Urjala 307 124 376 137
  Viiala . . 272 211
  ulkopuoliset 5 5 5 5
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 402 121 362 110
  Muurame 274 78 216 65
  ulkopuoliset 3 3 3 3
  Yhteensä 679 202 581 178
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,5 0,5 1,7
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 472 128 354 104
  Leivonmäki 68 28 73 29
  Luhanka 89 25 113 32
  ulkopuoliset 19 8 5 4
  Yhteensä 648 189 545 169
  Ulkop.osuus,% 2,9 4,2 0,9 2,4
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 239 54 190 50
  Rautalampi . . 388 92
  Suonenjoki 823 219 777 210
  Tervo 194 52 155 44
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  Vesanto 338 99 281 88
  ulkopuoliset 14 11 15 13
  Yhteensä . . 1806 497
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,8 2,6
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 143 76 139 79
  Maalahti 373 179 353 180
  ulkopuoliset 7 7 1 2
  Yhteensä 523 262 493 261
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,7 0,2 0,8
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 132 50 121 46
  Pedersören kunta 279 139 300 147
  Pietarsaari 865 343 870 339
  ulkopuoliset 7 7 5 5
  Yhteensä 1283 539 1296 537
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,4 0,9
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 452 119 413 117
  Kodisjoki 0 0 21 6
  Lappi 460 89 381 89
  Rauma 3236 781 2866 648
  ulkopuoliset 6 6 12 6
  Yhteensä 4154 995 3693 866
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,6 0,3 0,7
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 328 116 261 98
  Noormarkku 248 83 217 80
  Pomarkku 179 53 137 55
  Siikainen 161 55 147 45
  ulkopuoliset 3 3 2 2
  Yhteensä 919 310 764 280
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,3 0,7
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 1121 357 1343 347
  Vieremä 183 79 208 73
  ulkopuoliset 1 1 6 5
  Yhteensä 1305 437 1557 425
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,2 0,4 1,2
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 456 116 356 99
  Seinäjoki 2206 591 1926 515
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  Ylistaro 604 154 701 158
  ulkopuoliset 13 12 14 10
  Yhteensä 3279 873 2997 782
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,5 1,3
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 651 231 720 248
  ulkopuoliset 43 36 67 60
  Yhteensä 694 267 787 308
  Ulkop.osuus,% 6,2 13,5 8,5 19,5
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 250 83 241 72
  Lieto 509 154 529 164
  Marttila 236 68 219 66
  Tarvasjoki 200 58 228 55
  ulkopuoliset 6 3 8 4
  Yhteensä 1201 366 1225 361
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,7 1,1
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 858 326
  ulkopuoliset 100 90 . . 
  Yhteensä 100 90 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 727 203 632 166
  Piikkiö 423 106 387 103
  ulkopuoliset 10 10 4 3
  Yhteensä 1160 319 1023 272
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,1 0,4 1,1
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 106 33 113 39
  Närpiö 946 346 898 311
  ulkopuoliset 12 11 3 6
  Yhteensä 1064 390 1014 356
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 0,3 1,7
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 878 304 744 375
  Jaala 127 44 82 44
  Kouvola 1542 525 1441 605
  Kuusankoski 1191 342 719 356
  Valkeala 478 158 389 192
  ulkopuoliset 79 55 70 57
  Yhteensä 4295 1428 3445 1629
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  Ulkop.osuus,% 1,8 3,9 2 3,5
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 549 190 438 171
  Punkalaidun 277 106 240 88
  Vampula 111 41 104 44
  ulkopuoliset 23 9 23 15
  Yhteensä 960 346 805 318
  Ulkop.osuus,% 2,4 2,6 2,9 4,7
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 246 85 221 81
  Loimaa 983 345 952 334
  Mellilä 70 34 116 33
  Oripää 79 30 58 28
  ulkopuoliset 7 7 3 3
  Yhteensä 1385 501 1350 479
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,2 0,6
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 1635 357 1296 297
  Jämsänkoski 502 148 410 123
  Kuhmoinen 292 107 304 104
  Längelmäki . . 194 48
  ulkopuoliset 41 26 20 14
  Yhteensä . . 2224 586
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,9 2,4
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 1277 408 1773 432
  ulkopuoliset 31 23 24 20
  Yhteensä 1308 431 1797 452
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,3 1,3 4,4
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 121 48 112 49
  Kristiinankaupunki 613 229 612 195
  ulkopuoliset 8 8 7 7
  Yhteensä 742 285 731 251
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 1 2,8
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 623 207 530 176
  ulkopuoliset 10 4 1 1
  Yhteensä 633 211 531 177
  Ulkop.osuus,% 1,6 1,9 0,2 0,6
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 273 87 241 90
  Kemiö 166 96 171 93
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  Västanfjärd 47 29 41 33
  ulkopuoliset 8 9 14 12
  Yhteensä 494 221 467 228
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,1 3 5,3
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 514 151 515 153
  Kiikala 80 40 95 35
  Kisko 135 51 130 42
  Kuusjoki 141 40 138 32
  Muurla 83 24 69 24
  Perniö 435 137 459 125
  Pertteli 100 45 102 40
  Salo 1428 446 1446 424
  Suomusjärvi 97 32 91 31
  Särkisalo 74 21 130 32
  ulkopuoliset 59 47 73 63
  Yhteensä 3146 1034 3248 1001
  Ulkop.osuus,% 1,9 4,5 2,2 6,3
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 275 83 328 78
  Kaavi 284 71 256 61
  Tuusniemi 269 72 269 76
  ulkopuoliset 6 6 . . 
  Yhteensä 834 232 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,6      .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 440 128 363 131
  Laihia 628 170 575 169
  Vähäkyrö 211 80 210 84
  ulkopuoliset 2 1 4 4
  Yhteensä 1281 379 1152 388
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0,3 1
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 99 32
  Oravainen 187 77 189 71
  Vöyri 328 140 273 116
  ulkopuoliset 11 4 18 8
  Yhteensä . . 579 227
  Ulkop.osuus,%      .      . 3,1 3,5
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 325 126 400 130
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  Loppi 246 99 345 115
  Riihimäki 1541 482 1602 464
  ulkopuoliset 5 5 9 9
  Yhteensä 2117 712 2356 718
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,4 1,3
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 64 23 43 20
  Taivassalo 64 23 79 38
  Vehmaa 131 53 169 61
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä 262 102 292 120
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,9 0,3 0,8
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 128 40 131 39
  Lavia 220 60 190 55
  Mouhijärvi 248 65 189 58
  Suodenniemi 0 0 118 38
  Vammala 1297 394 1214 344
  Äetsä 326 109 282 101
  ulkopuoliset 8 7 7 7
  Yhteensä 2227 675 2131 642
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,3 1,1
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 191 56 192 58
  Kajaani 1624 620 1374 533
  Kuhmo 354 133 446 129
  Paltamo 138 54 127 58
  Puolanka 238 68 192 57
  Ristijärvi 88 39 93 34
  Sotkamo 484 179 417 149
  Suomussalmi 547 176 545 186
  Vuolijoki . . 83 41
  ulkopuoliset 27 63 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 561 186 454 165
  Kuortane 309 111 326 115
  Lehtimäki 162 55 173 56
  Soini 186 67 190 66
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  Töysä 182 56 173 62
  Ähtäri 512 173 431 156
  ulkopuoliset 35 18 53 33
  Yhteensä 1947 666 1800 653
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,7 2,9 5,1
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 519 139 395 119
  Kiukainen 390 90 312 83
  Kokemäki 565 195 671 239
  Nakkila 425 117 377 115
  ulkopuoliset 80 50 63 52
  Yhteensä 1979 591 1818 608
  Ulkop.osuus,% 4 8,5 3,5 8,6
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 415 105 201 87
  Evijärvi 313 72 215 62
  Kauhava 606 182 531 157
  Kortesjärvi 235 65 202 58
  Lappajärvi 284 88 227 82
  ulkopuoliset 41 33 137 98
  Yhteensä 1894 545 1513 544
  Ulkop.osuus,% 2,2 6,1 9,1 18
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 70 29 78 35
  Hartola 302 101 287 83
  Iitti 500 195 456 152
  Myrskylä 117 41 77 41
  Nastola 568 160 505 146
  Orimattila 980 287 8810 246
  Pukkila 98 38 109 31
  Sysmä 488 124 449 118
  ulkopuoliset 55 21 103 62
  Yhteensä 3178 996 10874 914
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,1 0,9 6,8
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 120 46 129 54
  Kerimäki 330 116 329 1150
  Punkaharju 337 105 280 96
  Rantasalmi 291 110 318 112
  Savonlinna 1223 493 1196 430
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  Savonranta 92 37 107 40
  Sulkava 310 80 141 61
  ulkopuoliset 28 15 105 69
  Yhteensä 2731 1002 2605 2012
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 4 3,4
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Diagram 1. Öppenvårdsbesök i sjukvårdsdistrikten 2007
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År 2007 gjordes sammanlagt 25 035 672 öppenvårdsbesök inom 
primärvården. Läkarbesöken utgjorde 35 procent (8 775 698) av alla 
besök och besöken hos annan hälso- och sjukvårdspersonal utgjorde 65 
procent (16 259 974). Antalet läkarbesök per invånare var 1,7 och 
antalet besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal 3,1.  
 
År 2007 besökte i snitt 61,4 procent av invånarna 
hälsovårdscentralläkare. Täckningsprocenten varierade från 73,0 
procent (Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt) till 44,1 procent 
(Lapplands sjukvårdsdistrikt). 
 
Mest läkarbesök per invånare gjordes i Mellersta Finlands och Norra 
Savolax sjukvårdsdistrikt (i båda 2,1 besök/invånare). Minst läkarbesök 
gjordes i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt (1,4 besök/invånare) och 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (1,3 besök/invånare). 
(Diagram 1.) 
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1 Öppenvårdsbesök vid hälsovårdscentraler 2007  
 
 
År 2007 ökade öppenvårdsbesöken med 0,7 procent från året innan. Andelen läkarbesök minskade 
emellertid lite jämfört med året innan och var 35,1 procent av alla besök. Nästan två tredjedelar av 
besöken gjordes hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare (64,9 procent). Med andra ord 
gjordes sammanräknat 4,7 öppenvårdsbesök per invånare, dvs. lika många som 2006. Om patienten 
under samma besök besöker både läkare och annan personal, registreras endast läkarbesöket. 
(Tabell 1.) 
 
Jämfört med 2006 ökade särskilt antalet besök inom studerandehälsovården och hemsjukvården och 
på rådgivningsbyråerna för barnavård. Även besöken på rådgivningsbyråer för mödravård och för 
familjeplanering samt inom mentalvården och fysioterapi ökade. Däremot minskade antalet besök 
inom företagshälsovården och skolhälsovården samt antalet andra öppenvårdsbesök jämfört med 
föregående år. Ökningen av antalet besök inom studerandehälsovården och minskningen av besök 
inom skolhälsovården beror på att 14 § 1 mom. i folkhälsolagen ändrades sommaren 2007. Till följd 
av det överfördes gymnasieelevernas hälsovård från skolhälsovården till studerandehälsovården. 
Förklaringen till att antalet företagshälsovårdsbesök minskat är närmast att företagshälsovården 
lagts ut på entreprenad till privata företag eller kommunala affärsverk.    
 
År 2007 gjordes totalt 1 048 476 besök på rådgivningsbyråer för mödravård. Antalet besök 
ökade med 1,2 procent från året innan. De respektive andelarna för besök hos läkare och hos annan 
personal av det totala antalet besök förblev ungefär lika stora som året innan. I relation till 
folkmängden ökade antalet besök på rådgivningsbyråer för mödravård lite. På rådgivningsbyråer för 
mödravård gjordes 0,2 läkarbesök och 0,9 besök hos annan personal per varje kvinna i åldern 15–44 
år. 
 
Antalet besök på rådgivningsbyråer för barnavård ökade från året innan. Det uppgick till 
1 316 441, vilket är 6,1 procent mer än 2006. Antalet besök i relation till antalet barn ökade lite 
jämfört med föregående år. Varje barn i åldern 0–7 år besökte läkare på rådgivningsbyrå för 
barnavård i snitt 0,6 gånger. Besök hos annan personal gjordes i snitt 2,3 gånger 2007. 
 
Som besök på rådgivningsbyråer för familjeplanering statistikförs främst besök som rör 
förhindrande av graviditet. År 2007 ökade antalet besök med 2,2 procent från året innan. Åren 
2004–2006 minskade antalet besök. Totalt gjordes 210 305 besök på rådgivningsbyråer för 
familjeplanering. Läkarbesökens andel av det totala antalet besök var nästan densamma som 2006. I 
förhållande till folkmängden besökte varje kvinna i åldern 15–44 år läkare 0,07 gånger och annan 
personal 0,15 gånger på rådgivningsbyråer för familjeplanering år 2007.  
 
Skolhälsovårdens statistikföring ändrades sommaren 2007. Nu statistikförs endast 
grundskoleelevers besök på skolhälsovårdens mottagningar. År 2007 gjordes totalt 1 541 289 
besök. Det var 2,6 procent färre än året innan. Läkarbesökens andel (11 procent) var nästan 
densamma som 2006. Av alla öppenvårdsbesök inom primärvården var 6,2 procent 
skolhälsovårdsbesök. I förhållande till antalet 7–15-åringar besökte varje skolelev skolhälsovårdens 
läkare i snitt 0,3 gånger och annan personal 2,5 gånger.  
 
Totalt gjordes 367 924 besök hos studerandehälsovården. Det var 10,8 procent mer än året innan. 
Ökningen förklaras av att folkhälsolagen ändrades sommaren 2007. Läkarbesökens andel av alla 
besök hos studerandehälsovården minskade emellertid lite från 2006. Besöken hos annan personal 
ökade däremot med 12,3 procent jämfört med 2006. Av alla läkarbesök och besök hos annan 
personal gjordes 0,4 procent respektive 2,0 procent hos studerandehälsovården.  
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Med företagshälsovårdsbesök avses besök enligt lagen om företagshälsovård, vilka arbetsgivaren 
faktureras för. Antalet företagshälsovårdsbesök minskade med 8,4 procent jämfört med 2006, när 
antalet ökade med 3,1 procent. Av företagshälsovårdsbesöken var 46,6 procent (533 539) 
läkarbesök och 53,4 procent (610 875) besök hos annan personal. Vid jämförelse med folkmängden 
besökte varje person i arbetsför ålder läkare och annan personal inom företagshälsovården 0,3 
gånger. Av alla öppenvårdbesök gjordes 4,6 procent inom företagshälsovården.  
 
År 2007 ökade antalet hemsjukvårdsbesök med 6,7 procent, när det minskat med 7,8 procent året 
innan. Som hemsjukvårdsbesök registreras besök enligt vård- eller serviceplanen. Besökens andel 
av alla öppenvårdsbesök var 15,5 procent. Av hemsjukvårdsbesöken var endast 1,1 procent (42 311) 
besök som läkare gjort och 98,9 procent (3 829 817) besök som annan personal gjort. I förhållande 
till folkmängden gjordes 0,7 hemsjukvårdsbesök per invånare år 2007. De relativa besöksantalen 
har inte ändrats nämnvärt. 
 
Antalet mentalvårdsbesök hos läkare var 112 103 (16,6 procent av alla mentalvårdsbesök) och 
hos annan personal 563 099 (83,4 procent av alla mentalvårdsbesök) år 2007. Det totala antalet 
besök ökade med 4,3 procent jämfört med föregående år. Andelen mentalvårdsbesök av alla 
öppenvårdsbesök utgjorde 1,3 procent av läkarbesöken och 3,5 procent av besöken hos annan 
personal. Besöksantalens andelar hade inte just förändrats från året innan.  
 
År 2007 var antalet fysioterapibesök 1 412 179. Det var 0,8 procent mer än året innan. Andelen 
fysioterapibesök av alla öppenvårdsbesök inom primärvården var 5,6 procent år 2007.  
 
I statistiken inbegriper alla övriga öppenvårdsbesök t.ex. arbete som läkare och sjukskötare utför 
på en öppenvårdsmottagning och mottagningsarbete som specialutbildad personal utför. År 2007 
var antalet övriga öppenvårdsbesök totalt 13 447 314, vilket är 0,7 procent mindre än 2006. 
Andelen läkarbesök var 54,7 procent och andelen besök hos annan personal var 45,3 procent. I 
förhållande till folkmängden var både antalet läkarbesök inom öppenvården (1,4 besök per 
invånare) eller besök hos annan personal (1,2 besök per invånare) ungefär detsamma som 2006. 
Andelen övriga öppenvårdsbesök av alla öppenvårdsbesök var 53,7 procent. 
 
Statistiken över öppenvårdsbesök inom primärvården innehåller uppgifter om antal 
öppenvårdsbesök på alla hälsovårdscentraler i Fastlandsfinland.1 Uppgifterna har delats in i besök 
hos läkare och hos annan personal. Statistiken omfattar besök som gjorts på hälsovårdscentraler och 
samkommuners hälsovårdscentraler av både de egna kommuninvånarna och personer som inte har 
sin hemvist i kommunen. Besöken är indelade efter verksamhet, men läkarbesöken är också 
indelade efter åldersgrupp.  
 
 
 
                                                 
1 Tandvårdsbesök på hälsovårdscentraler ingår inte. Dessa besök redovisas i ett annat statistikmeddelande. 
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Tabell 1. Öppenvårdsbesök inom primärvården 2007 
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Läkarbesök/100
0 invånare 1)
Muun 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit 
/1000 asukasta1) - 
Besök hos annan 
personal/1000 
invånare 1)
Käynnit 
yhteensä, 
muutos 
2006–2007, % - 
Besök tot., 
ändring, 
2006 – 2007, %
Äitiysneuvola - 
Mödrarådgivning
209 548 838 928 1 048 476 213 851 1,2
Lastenneuvola - 
Barnrådgivning 256 491 1 059 950 1 316 441 555 2294 6,1
Perhesuunnitteluneuvola - 
Rådg. för familjeplanering 65 484 144 821 210 305 66 147 2,2
Kouluterveydenhuolto - 
Skolhälsovård 169 213 1 372 076 1 541 289 303 2461 -2,6
Opiskeluterveydenhuolto - 
Studenthälsovård 34 750 333 174 367 924 53 504 10,8
Työterveyshuolto -
 Företagshälsovård 533 539 610 875 1 144 414 151 173 -8,4
Kotisairaanhoito - 
Hemsjukvård
42 311 3 829 817 3 872 128 8 723 6,7
Mielenterveyshuolto - 
Mentalvård 112 103 563 099 675 202 21 106 4,3
Fysioterapia - 
Fysioterapi 0 1 412 179 1 412 179 0 266 0,8
Muu avohoito - 
Övrig öppenvård 7 352 259 6 095 055 13 447 314 1387 1150 -0,7
Koko perusterveydenhuolto - 
Hela primärvården
8 775 698 16 259 974 25 035 672 1656 3068 0,7
1) Vid beräkningen av befolkningsuppgifter används följande befolkningsandelar i relation till målgruppen för tjänsten: antalet besök på
rådgivningsbyrå för mödravård och familjerådgivning har jämförts med antalet 15–44-åriga kvinnor, antalet besök på rådgivningsbyrå för
barnavård har jämförts med antalet 0–7-åringar, antalet skolhälsovårdsbesök har jämförts med antalet 7–15-åringar, antalet
studerandehälsovårdsbesök har jämförts med antalet 16–25-åringar och antalet företagshälsovårdsbesök har jämförts med antalet 15–64-åringar.
Statistikföringen av skolhälsovården och studerandehälsovården ändrades 2007 på grund av att folkhälsolagen ändrades (förordning 626/2007).
Ålands befolkning ingår inte i hela landets folkmängd, eftersom Ålands besöksuppgifter inte ingår i jämförelsen.  
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När andelarna för läkarbesök analyseras efter verksamhetsform, framgår det att fyra femtedelar 
(83,8 procent) hör till gruppen övrig öppenvård. I de övriga verksamhetsklasserna är andelen 
läkarbesök tydligt under 10 procent. Över en tredjedel (37,5 procent) av besöken hos annan 
personal har statistikförts som övriga öppenvårdsbesök. Näst mest besök hos annan personal finns 
inom hemsjukvård (23,6 procent) och fysioterapi (8,7 procent). (Tabell 2.)  
 
Taulukko 2. Lääkäri- ja muiden ammattihenkilökuntakäyntien osuudet toimialoittain vuonna 2007  
Tabell 2. Andelar efter verksamhetsform för läkarbesök, besök hos annan personal och besök totalt, 
2007 
 
 
 
Perusterveydenhuollon
avohoitokäynnit -
Öppenvårdsbesök inom 
primärvården 
Lääkäri-
käynnit, % -
Läkar-
besök, %
Muut
ammattihenkilö-
kunnan käynnit, % -
Besök hos annan 
personal,%
Käynnit 
yhteensä, % -
Besök totalt, %
Äitiysneuvola -
Mödrarådgivning 2,4 5,2 4,2
Lastenneuvola - 
Barnrådgivning 2,9 6,5 5,3
Perhesuunnitteluneuvola -
Rådg. för familjeplanering 0,7 0,9 0,8
Kouluterveydenhuolto -
Skolhälsovård 1,9 8,4 6,2
Opiskelijaterveydenhuolto - 
Studerandehälsovård 0,4 2,0 1,5
Työterveyshuolto - 
  Företagshälsovård 6,1 3,8 4,6
Kotisairaanhoito -
Hemsjukvård 0,5 23,6 15,5
Mielenterveyshuolto -
Mentalvård 1,3 3,5 2,7
Fysioterapia -
Fysioterapi 0,0 8,7 5,6
Muu avohoito -
Övrig öppenvård 83,8 37,5 53,7
Koko perusterveydenhuolto -
Hela primärvården 100,0 100,0 100,0
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År 2007 var en stor del av mottagningsbesöken på hälsovårdscentralerna läkarbesök (övrig 
öppenvård (54,7 procent). Jämfört med året innan hade läkarbesöken ändå minskat lite och 
mottagningsbesöken hos annan personal hade ökat. Ännu 2006 var även inom företagshälsovården 
antalet läkarbesök större än antalet besök hos annan personal. I övrigt gjordes största delen av 
öppenvårdsbesöken hos annan personal än läkare. Inom fysioterapi och hemsjukvård var nästan alla 
besök sådana som gjordes av annan personal. Även inom skol- och studerandehälsovården gjordes 
nästan 90 procent av besöken hos någon annan än en läkare. (Tabell 3.) 
 
Taulukko 3. Toiminnoittain eroteltujen käyntien jakautuminen lääkärikäynteihin ja muun 
ammattihenkilökunnan käynteihin vuonna 2007, %  
Tabell 3. Fördelningen av besök indelade efter verksamhetsform i läkarbesök och besök hos annan 
personal, %, 2007 
 
Perusterveydenhuollon 
avohoitokäynnit - 
Öppenvårdsbesök inom 
primärvården
Lääkäri-
käynnit, % -
Läkar-
besök,  %
Muut 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit, % - 
Besök hos annan 
personal,  %
Käynnit 
yhteensä, % - 
Besök totalt, 
%
Äitiysneuvola - 
Mödrarådgivning 20,0 80,0 100,0
Lastenneuvola - 
Barnrådgivning 19,5 80,5 100,0
Perhesuunnitteluneuvola - 
Rådg. för familjeplanering 31,1 68,9 100,0
Kouluterveydenhuolto - 
Skolhälsovård 11,0 89,0 100,0
Opiskeluterveydenhuolto - 
Studerandehälsovård 9,4 90,6 100,0
Työterveyshuolto -
Företagshälsovård 46,6 53,4 100,0
Kotisairaanhoito - 
Hemsjukvård 1,1 98,9 100,0
Mielenterveyshuolto - 
Mentalvård 16,6 83,4 100,0
Fysioterapia - 
Fysioterapi 0,0 100,0 100,0
Muu avohoito - 
Övrig öppenvård 54,7 45,3 100,0
Koko perusterveydenhuolto - 
Hela primärvården 35,1 64,9 100,0  
 
 
År 2007 gjordes 1,7 läkarbesök per invånare liksom 2006. Mest ökade antalet besök i åldersgruppen 
1–6 år (5,3 procent). Även besöken i åldersgruppen 85–99 år ökade lite (1,4 procent). I de övriga 
åldersgrupperna minskade antalet läkarbesök lite.
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Oftast besökte under 1-åringar läkare. De gjorde i snitt 3,0 besök per år. Från och med skolåldern 
minskar antalet besök klart till under 2 besök per år, tills det åter i pensionsåldern, dvs. i 
åldersgruppen över 65 år, ökar lite till 2–3 besök per år. (Tabell 4.) 
 
Taulukko 4. Lääkärikäynnit ja keskimääräiset käyntimäärät asukasta kohti ikäryhmittäin 
tarkasteltuna vuonna 2007 
Tabell 4. Läkarbesök och genomsnittligt antal besök/invånare efter åldergrupp, 2007 
 
Lääkärikäynnit ikäryhmittäin - 
Läkar besök efter åldersgrupp
Lääkäri-
käynnit - 
Läkar 
besök
Lääkäri-
käytejä /
asukas -
Läkar-
besök/
invånare
Keskimääräinen 
lääkärikäyntien muutos 
2006–2007, % -
Genomsnittlig ändringar 
av läkarbesök, %,
2006–2007
Alle 1-vuotiaat - Under 1-åringar 178 725 3,0 -0,8
1–6-vuotiaat - 1-6-åringar 870 705 2,5 5,3
7–14-vuotiaat - 7-14-åringar 562 918 1,1 -4,4
15–49-vuotiaat - 15-49-åringar 3 283 755 1,4 -3,8
50–64-vuotiaat - 15-64-åringar 1 712 323 1,5 -4,6
65–74-vuotiaat - 65-74-åringar 1 024 615 2,2 -4,9
75–84-vuotiaat - 75-84-åringar 866 964 2,8 -1,5
85–99-vuotiaat - 85-99-åringar 269 734 2,7 1,4
Kaikki käynnit yhteensä -
Alla besök totalt
8 769 739 1,7 -2,9
 
 
 
Med utgångspunkt i sjukvårdsdistrikten gjordes flest läkarbesök per invånare i Mellersta Finlands 
och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (i båda 2,1 besök/invånare) samt i Birkalands och Syd-
Österbottens sjukvårdsdistrikt (2,0 besök/invånare). Minst läkarbesök gjordes i Kymmenedalens 
sjukvårdsdistrikt (1,4 besök/invånare) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (1,3 
besök/invånare). (Tabell 5.) 
 
När alla besök analyseras i förhållande till invånarantalet hade Mellersta Österbottens sjukvårdsdis-
trikt det största besöksantalet. Det var 5,6 besök per invånare. Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt hade det minsta besöksantalet, nämligen 4,3 besök per invånare. Så här var det 
också 2006. 
 
När man utgår från sjukvårdsdistrikt, ökade antalet besök mest i Helsingfors och Nylands (6,3 
procent mer än 2006) och Kymmenedalens (5,0 procent mer än 2006) sjukvårdsdistrikt. Tydligast 
hade antalet läkarbesök minskat i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt (besöksantalet var 10,7 procent 
mindre än året innan).  
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Taulukko 5. Avohoitokäynnit sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007  
Tabell 5. Öppenvårdsbesök efter sjukvårdsdistrikt, 2007 
 
 
 
När man jämför antalet patienter som besökt läkare med invånarantalet, hade Mellersta Österbottens 
sjukvårdsdistrikt det största antalet läkarbesök (73,0 procent av invånarna) år 2007. Den minsta 
andelen läkarpatienter i jämförelse med invånarantalet hade Lapplands sjukvårdsdistrikt (44,1 
procent). I hela landet minskade antalen läkarpatienter med 4,7 procent. (Tabell 6.) 
 
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt 
Lääkäri-
käynnit -
Läkar-
besök 
Muut 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit -
Besök hos 
annan personal
Käynnit 
yhteensä -
Besök 
totalt
 
Käynnit /asukas -
Besök/invånare 
Lääkäri-
käynnit/asukas -
Läkarbesök/invånare 
Muutos 
avohoitokäynneissä 
2006–2007, % -
Ändring i öppenvårds-
besök, 2006–2007, %
Etelä-Karjalan shp - Södra
Karelens svd
188 752 467 503 656 255 5,1 1,5 -1,9
Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-
Österbottens svd 392 656 627 259 1 019 915 5,3 2,0 -1,2
Etelä-Savon shp -  Södra 
Savolax svd 194 035 271 327 465 362 4,6 1,9 -10,7
HUS - HNS 1 992 155 4 355 502 6 347 657 4,3 1,3 6,3
Itä-Savon shp - Östra 
Savolax svd 101 044 207 422 308 466 5,1 1,7 3,2
Kainuun shp - Kajanalands svd 122 070 286 690 408 760 5,1 1,5 3,6
Kanta-Hämeen shp - Centrala 
Tavastlands svd 290 502 471 482 761 984 4,4 1,7 -3,3
Keski-Pohjanmaan shp -
Mellersta Österbottens svd 130 249 307 609 437 858 5,6 1,7 -2,6
Keski-Suomen shp -  Mellersta 
Finlands svd 555 018 872 115 1 427 133 5,3 2,1 0,0
Kymenlaakson shp -
Kymmenedalens svd 250 895 556 336 807 231 4,5 1,4 5,0
Lapin shp - Lapplands svd 193 100 322 784 515 884 4,4 1,6 -8,7
Länsi-Pohjan shp - Länsi-
Pohja svd 103 262 205 913 309 175 4,7 1,6 -3,6
Pirkanmaan shp - Birkalands 
svd 906 601 1 436 812 2 343 413 5,1 2,0 -5,2
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd 300 388 571 244 871 632 5,2 1,8 0,2
Pohjois-Pohjanmaan shp - 
Norra Österbottens svd 650 824 1 278 027 1 928 851 5,0 1,7 2,7
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd 528 187 743 942 1 272 129 5,1 2,1 -0,7
Päijät-Hämeen shp - Päijät-
Häme svd 389 675 614 910 1 004 585 4,8 1,9 -0,1
Satakunnan shp - Satakunta 
svd 424 135 739 495 1 163 630 5,2 1,9 -3,3
Vaasan shp - Vasa svd 257 014 609 172 866 186 5,3 1,6 3,5
Varsinais-Suomen shp -
Egentliga Finlands svd 805 136 1 314 430 2 119 566 4,6 1,7 0,4
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Taulukko 6. Lääkärin asiakkaat sairaanhoitopiireittäin vuosina 2006–2007  
Tabell 6. Läkarens klienter efter sjukvårdsdistrikt 2006–2007 
 
 
 
När man utgår från verksamhetsformer och sjukvårdsdistrikt var variationen i antalen för 
rådgivningsbyråer för barnavård, studerandehälsovård, företagshälsovård och hemsjukvård stor 
jämfört med 2006. Antalet besök på rådgivningsbyråerna för barnavård ökade inom alla 
sjukvårdsdistrikt, men mest ökade det i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (22,1 procent). 
Studerandehälsovårdens besök ökade mest i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt (34,3 procent) och 
minskade i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (22,0 procent). Alla öppenvårdsbesök totalt hade 
ökat mest i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och minskat i Södra Savolax 
sjukvårdsdistrikt. (Tabell 7.)  
2006 2007
Lääkärin 
asiakkaita - 
Läkarens klienter 
Asiakkaiden 
% -osuus 
sairaanhoitopiirin 
asukkaista - Klienternas 
procentandel av 
invånarna i sjukvårds-
distriktet
Lääkärin 
asiakkaita -
Läkarens 
klienter 
Asiakkaiden 
% -osuus 
sairaanhoitopiirin 
asukkaista -
Klienternas 
procentandel av 
invånarna i sjukvårds- 
distriktet
Asiakasmäärän 
muutos 
2006 – 2007, % -
Ändring av antalet 
klienter 2006–2007, %
Etelä-Karjalan shp - Södra 
Karelens svd 83 013 64,7 76 666 60,0 -7,6
Etelä-Pohjanmaan shp - 
Syd-Österbottens svd 141 937 73,3 140 536 72,5 -1,0
Etelä-Savon shp - 
Södra Savolax svd
76 449 80,8 65 268 63,8 -14,6
HUS - HNS 767 786 52,5 773 636 52,3 0,8
Itä-Savon shp - 
Östra Savolax svd 37 866 61,3 37 656 61,8 -0,6
Kainuun shp - 
Kajanalands svd 52 595 65,1 52 230 65,1 -0,7
Kanta-Hämeen shp - 
Centrala Tavastlands svd 111 300 65,5 106 788 62,3 -4,1
Keski-Pohjanmaan shp - 
Mellersta Österbottens svd 58 143 75,1 51 805 66,7 -10,9
Keski-Suomen shp - 
Mellersta Finlands svd 196 916 73,3 197 494 73,0 0,3
Kymenlaakson shp - 
Kymmenedalens svd 116 801 64,9 100 470 56,0 -14,0
Lapin shp - 
Lapplands svd 81 476 68,6 52 252 44,1 -35,9
Länsi-Pohjan shp - 
Länsi-Pohja svd 41 682 62,9 39 394 59,8 -5,5
Pirkanmaan shp - Birkalands 
svd 359 436 76,3 323 635 70,3 -10,0
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd 122 860 72,7 118 674 70,5 -3,4
Pohjois-Pohjanmaan shp -
Norra Österbottens svd 243 405 63,3 275 733 71,3 13,3
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd
185 856 74,5 113 108 45,4 -39,1
Päijät-Hämeen shp - Päijät- 
Häme svd 144 197 69,2 142 731 68,2 -1,0
Satakunnan shp - Satakunta svd 161 966 71,6 157 367 69,8 -2,8
Vaasan shp - Vasa svd 105 737 63,1 106 152 64,8 0,4
Varsinais-Suomen shp - 
Egentliga Finlands svd 297 488 64,3 295 424 63,6 -0,7
Koko maa yhteensä * - Hela 
landet totalt *
3 386 909 64,6 3 227 019 61,4 -4,7
* Manner-Suomi - Fastlandsfinland
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt 
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 - 
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Käynnit 2007 - 
Besök 2007
% -osuus kaikista 
avohoitokäynneistä 2007 - 
Procentandel av alla 
öppenvårdsbesök2007
Käynnit 2006 - 
Besök 2006
Muutos (%) 2006
–
2007 - 
Ändring (%) 2006–2007
Käynnit 2007 - 
Besök 2007
% -osuus kaikista 
avohoitokäynneistä 2007 - 
Procentandel av alla 
öppenvårdsbesök 2007
Käynnit 2006 - 
Besök 2006
Muutos (%) 2006–2007 - 
Ändring (%) 2006–2007
Käynnit 2007 - 
Besök 2007
% -osuus kaikista 
avohoitokäynneistä 2007 - 
Procentandel av alla 
öppenvårdsbesök 2007
Käynnit 2006 - 
Besök 2006
Muutos (%) 2006–2007 - 
Ändring (%) 2006–2007
Käynnit 2007 - 
Besök 2007
% -osuus kaikista 
avohoitokäynneistä 2007 - 
Procentandelav alla 
öppenvårdsbesök 2007
Käynnit 2006 - 
Besök 2006
Muutos (%) 2006–2007 - 
Ändring (%) 2006–2007
Käynnit 2007 - 
Besök 2007
% -osuus kaikista 
avohoitokäynneistä 2007 - 
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öppenvårdsbesök 2007
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Ändring (%) 2006–2007
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2 Laboratorie- och avbildningsundersökningar 2007 
 
En laboratorieundersökning som ska statistikföras omfattar remiss, provtagning, undersökning av 
provet och svar till patienten. En avbildningsundersökning som ska statistikföras inbegriper för sin 
del åtgärder genom vilka patientens hälsotillstånd utreds med hjälp av bilddiagnostik och som anges 
i klassifikationen av radiologiska undersökningar och åtgärder. Undersökningarna har delats in i 
egen verksamhet, köpta och sålda undersökningar.  
 
Antalet laboratorieundersökningar samlas in indelat efter klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
patologi, klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och andra undersökningar. Statistiken över 
avbildningsundersökningar är indelad i röntgenundersökningar utan kontrastmedel och andra 
undersökningar. Uppgifterna samlas in på hälsocentralnivå och inte per kommun. Om det inte går 
att få exakta statistikuppgifter ur hälsovårdscentralens register, ska en uppskattning av antalet anges 
på en separat plats i datainsamlingsformuläret.  
 
För hela landets del är 12,5 procent av laboratorieundersökningarna och 5,4 procent av 
avbildningsundersökningarna hälsovårdscentralernas uppskattningar, eftersom exakta 
sifferuppgifter inte finns att tillgå. När det gäller laboratorieundersökningar är 9,3 procent av 
uppgifterna om tjänster som man själv producerat uppskattningar, medan andelen är 29,2 procent 
för sålda tjänster och 14,1 procent för köpta tjänster. I fråga om avbildningsundersökningar är 4,3 
procent av antalet tjänster man producerat själv i hela landet uppskattningar, medan motsvarande 
andel för sålda avbildningstjänster är 11,5 procent och för köpta avbildningstjänster 6,4 procent. 
 
När antalet laboratorieundersökningar 2006 jämförs med antalet laboratorieundersökningar som 
man själv producerat 2007, hade antalet undersökningar minskat med 11,9 procent i hela landet. 
Även de sålda laboratorieundersökningarna minskade med 11,8 procent jämfört med året innan. 
Antalet köpta laboratorieundersökningar ökade emellertid med 22,1 procent. (Tabell 8.) 
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Taulukko 8. Laboratoriotutkimukset vuosina 2006–2007  
Tabell 8. Laboratorieundersökningar 2006–2007 
 
  
År 2007 minskade antalet meddelade avbildningsundersökningar med 9,7 procent jämfört med 
2006. Även de köpta avbildningsundersökningarna minskade med 3,7 procent jämfört med året 
innan. De sålda avbildningstjänsterna ökade med 9,6 procent. (Tabell 9.)  
 
Totalt 82,7 procent av den egna verksamhetens avbildningstjänster var röntgenundersökningar utan 
kontrastmedel och 17,3 procent var andra avbildningsundersökningar. Av de sålda 
avbildningstjänsterna var 87,7 procent och av de köpta tjänsterna 80,5 procent 
röntgenundersökningar utan kontrastmedel. Av de sålda tjänsterna var 12,3 procent och av de köpta 
tjänsterna var 19,5 procent andra avbildningsundersökningar.  
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt
Laboratorio-
tutkimukset 2006 -
Laboratorie-
undersökningar, 
2006 
Itse tuotetut 
laboratoriotutkimukset 
2007 - Laboratorie-
undersökningar, 
egen verksamhet, 2007
Myydyt 
laboratoriotutkimukset 
2007 - Laboratorie-
undersökningar, 
köpta tjänster, 2007
Ostetut 
laboratoriotutkimukset 
2007 - Laboratorie-
undersökningar, 
sålda tjänster, 2007
Tutkimukset yhteensä 
muutos 2006–2007, % 
(itse tuotetut)  -
Undersökningar tot., 
ändring 2006–2007, 
% ( egen verksamhet )
Etelä-Karjalan shp - 
 Södra Karelens svd
359 697 254 004 13 454 491 987 -29,4
Etelä-Pohjanmaan shp -
Syd-Österbottens svd
814 268 732 844 10 102 174 013 -10,0
Etelä-Savon shp -
Södra Savolax svd
254 461 191 534 8 022 370 054 -24,7
HUS - HNS 2 413 527 1 253 276 38 491 6 663 822 -48,1
Itä-Savon shp -
Östra Savolax svd 169 325 309 485 2 273 16 398 82,8
Kainuun shp -
Kajanalands svd
595 872 559 540 0 15 147 -6,1
Kanta-Hämeen shp -
Centrala Tavastlands svd
116 224 111 839 9 821 577 409 -3,8
Keski-Pohjanmaan shp -
Mellersta Österbottens svd 350 183 210 235 1 172 493 608 -40,0
Keski-Suomen shp -
Mellersta Finlands svd
893 459 667 257 9 668 826 674 -25,3
Kymenlaakson shp -
Kymmenedalens svd 231 167 229 435 5 915 341 680 -0,7
Lapin shp -
Lapplands svd
492 970 594 727 22 670 70 057 20,6
Länsi-Pohjan shp -
Länsi-Pohja svd
261 790 250 287 297 82 896 -4,4
Pirkanmaan shp - Birkalands
svd 296 309 263 671 19 494 2 078 124 -11,0
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd
505 617 486 958 29 965 468 639 -3,7
Pohjois-Pohjanmaan shp -
Norra Österbottens svd
1 525 747 1 565 974 75 037 1 043 319 2,6
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd
795 034 629 735 29 694 1 036 816 -20,8
Päijät-Hämeen shp - Päijät-
Häme svd 829 182 856 433 25 101 397 814 3,3
Satakunnan shp - Satakunta 
svd
1 018 947 1 245 999 37 102 434 037 22,3
Vaasan shp - Vasa svd 437 793 388 706 11 738 505 148 -11,2
Varsinais-Suomen shp -
Egentliga Finlands svd 523 207 546 878 55 206 2 395 687 4,5
Koko maa yhteensä * - Hela 
landet totalt *
12 884 779 11 348 817 405 222 18 483 329 -11,9
* Manner-Suomi - Fastlandsfinland
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Taulukko 9. Kuvantamistutkimukset vuosina 2006–2007 
Tabell 9. Avbildningsundersökningar 2006–2007 
 
 
 
Sairaanhoitopiiri - 
Sjukvårdsdistrikt 
Kuvantamis- 
tutkimukset 2006 - 
Avbildnings-
undersökningar , 2006 
Itse tuotetut 
kuvantamis-
tutkimukset 2007 -
Avbildnings-
undersökningar, 
egen verksamhet, 2007
Myydyt 
kuvantamis-
tutkimukset 2007 -
Avbildnings-
undersökningar, 
köpta tjänster, 2007
Ostetut 
kuvantamis- 
tutkimukset 2007 -
Avbildnings-
undersökningar ,
sålda tjänster , 2007 
Tutkimukset 
yhteensä muutos 
2006–2007, % (itse 
tuotetut) -
Undersökningar 
tot . , ändring
2006–2007, % 
( egen verksamhet )
Etelä - Karjalan shp - 
 Södra Karelens svd 31 721 17 413 2 050 14 882 -45,1
Etelä - Pohjanmaan shp - 
Syd-Österbottens svd 58 451 37 664 1 907 16 213 -35,6
Etelä - Savon shp - 
Södra Savolax svd 32 966 18 873 5 405 14 028 -42,8
HUS - HNS 80 303 66 204 4 749 290 349 -17,6
Itä - Savon shp - 
Östra Savolax svd 14 825 16 753 567 2 110 13,0
Kainuun shp - 
Kajanalands svd
39 993 57 660 383 18 44,2
Kanta - Hämeen shp - 
Centrala Tavastlands svd 29 164 26 495 1 174 1 697 -9,2
Keski-Pohjanmaan shp - 
Mellersta Österbottens svd 44 260 21 417 2 766 5 709 -51,6
Keski-Suomen shp - 
Mellersta Finlands svd 105 855 92 280 1 740 3 230 -12,8
Kymenlaakson shp - 
Kymmenedalens svd 14 549 21 028 2 750 7 185 44,5
Lapin shp - 
Lapplands svd 50 593 52 798 2 100 232 4,4
Länsi - Pohjan shp - 
Länsi-Pohja svd 12 149 8 982 9 7 351 -26,1
Pirkanmaan shp - Birkalands svd 128 991 132 279 15 100 32 640 2,5
Pohjois-Karjalan shp - Norra 
Karelens svd 38 810 31 779 3 426 25 592 -18,1
Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra 
Österbottens svd 125 491 135 315 20 167 27 298 7,8
Pohjois-Savon shp - Norra 
Savolax svd 63 253 60 283 1 978 22 448 -4,7
Päijät - Hämeen shp - Päijät - 
Häme svd 59 177 39 146 3 678 12 308 -33,8
Satakunnan shp - Satakunta svd 66 839 66 433 6 347 18 963 -0,6
Vaasan shp - Vasa svd 42 396 35 852 1 667 3 487 -15,4
Varsinais-Suomen shp - 
Egentliga Finlands svd 34 812 32 188 1 927 87 880 -7,5
Koko maa yhteensä * - Hela 
landet totalt * 1 074 598 970 842 79 890 593 620 -9,7
* Manner-Suomi - Fastlandsfinland 
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3 Begrepp och definitioner 
 
 
Köp av patient/klienttjänster: Tjänster som införskaffats från en annan part än den egna 
hälsovårdscentralen, t.ex. från en privat serviceproducent eller en annan serviceproducent inom den 
offentliga sektorn. Patient/klienttjänsterna är så kallade slutprodukttjänster, som kommunen har 
köpt för en kommuninvånare av en annan serviceproducent i stället för att producera tjänsten själv. 
Patient/klienttjänsterna omfattar inte sådana tjänster som kommunen köper åt "sig själv" (således 
inte direkt till kommuninvånaren) för att använda dem som en produktionsfaktor i sin egen 
serviceproduktion, t.ex. hyrläkares tjänster.  
 
Patient/klientantal: Antalet besök per åldersgrupp under året är detsamma som antalet personer 
som har omfattats av läkarnas tjänster. En patient/klient = en personbeteckning. 
 
Öppenvårdsbesök: Patienters/klienters hälso- och sjukvårdsbesök på mottagningar eller besök som 
yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal gör hos en patient/klient. Som öppenvårdsbesök 
klassificeras olika besök på mottagningar, besök för hälsokontroll, vaccinering eller screening och 
besök för utredning av hälsotillståndet (läkarintyg etc.). I denna statistik inbegriper 
öppenvårdsbesök inte besök till laboratorie- och radiologienheten.  
 
Fysioterapibesök: Som fysioterapibesök statistikförs öppenvårdsbesök där undersökning, vård och 
rådgivning utförs av fysioterapipersonal. När syftet med besöket är överlåtelse av hjälpmedel, är det 
ett fysioterapibesök om något av ovannämnda villkor uppfylls.  
 
Tandvårdsbesök: Besök hos tandläkare, tandhygienist/munhygienist eller tandskötare. 
Tandvårdsbesöken specificeras enligt åldersgrupperna 0–17 år, 18–55 år samt 56 år och över utifrån 
patientens/klientens ålder vid varje enskilt besök. 
 
Egen verksamhet: Alla de tjänster som kommunens/samkommunens egna verksamhetsenheter har 
producerat. Tjänsterna omfattar både de tjänster som har producerats för invånarna i den egna 
kommunen/samkommunen samt sådana tjänster som har producerats för (= sålts till) personer som 
inte har sin hemvist i kommunen. Den omfattar inte patient/klienttjänster som man har köpt av 
andra serviceproducenter. 
 
Skolhälsovårdsbesök: Skolhälsovården omfattar också antalet hälso- och sjukvårdsbesök för 6–7-
åringar i skolan.  
 
Hemsjukvårdsbesök: Antalet besök inom hemsjukvården omfattar hemsjukvårdsbesök enligt 
klientens vård- och serviceplan. I hemvårdsenheter där man samordnat hemservice och 
hemsjukvård strävar man efter att i statistiken specificera antalet hemsjukvårdsbesök. Om detta inte 
är möjligt, uppskattas antalet hemsjukvårdsbesök av hemvårdsbesöken. De besök som en nattpatrull 
inom hemsjukvården gör och som man köper av en privat serviceproducent statistikförs som köpta 
besök. Om nattbesöket görs av hälsovårdscentralens egen personal statistikförs det som ett 
hemsjukvårdsbesök som kommunen/samkommunen själv har producerat. 
 
Mentalvårdsbesök: Antalet besök omfattar de besök inom mentalvårdsarbetet 
(mentalvårdsbyråerna) som har överförts från den specialiserade sjukvården till primärvården.  
 
Övriga öppenvårdsbesök: Övrig öppenvårdsverksamhet (t.ex. arbete som läkare och sjukskötare 
utför på en mottagning, mottagningsarbete som specialutbildad personal utför och mottagning inom 
missbrukarvården) statistikförs som övriga öppenvårdsbesök. 
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Studerandehälsovårdsbesök: Antalet besök för studerande som studerar vid de läroanstalter som 
avses i 14 § 1 mom. 6 punkten i folkhälsolagen. Nämnda läroanstalter listas i 3 § i 
folkhälsoförordningen (692/2007).  
 
Besök på rådgivningsbyrå för familjeplanering: Som besök på rådgivningsbyråer för 
familjeplanering statistikförs främst besök som rör förebyggande av graviditet.  
 
Jourbesök: Som jourbesök på kvällar, nätter, veckoslut och helger räknas besök hos läkare på 
hälsovårdscentralens jourmottagning under vardagar på kvällen och natten samt under veckoslut 
och helger eller besök av läkare hos patienten under motsvarande tid. 
 
Besök på dagmottagning: Besök på jour- eller tidsbeställningsmottagning dagtid.  
 
Dag- och nattsjukvård: Besök till hälsovårdscentralernas dagsjukvård eller särskilda 
dagsjukhusenheter eller motsvarande vård nattetid. 
 
Gruppbesök: En enskild gång som en person deltar i en gruppaktivitet. Summan av gruppbesöken 
är densamma som antalet deltagare i gruppen. Med grupper avses här inte allmänna föreläsningar, 
träning på eget initiativ i ett rum som är avsett för grupper eller aktivitet av motsvarande slag där 
instruktören inte har personlig kontakt med gruppens medlemmar eller där det inte går att identifiera 
deltagarna.  
 
Företagshälsovårdsbesök: Som företagshälsovårdsbesök anges besök enligt 12 och 14 § i lagen 
om företagshälsovård, vilka arbetsgivaren faktureras för. De besök som statistikförs omfattar 
klienternas/patienternas besök på mottagningar och besök av yrkesutbildad personal hos 
klienten/patienten. Arbetsplatsutredningar eller besök på arbetsplatsen räknas inte hit.  
 
Besök av personer som inte har sin hemvist i kommunen: I första hand producerar kommunen 
tjänster för sina egna invånare, men personer som inte har sin hemvist i kommunen utnyttjar ofta 
dessa tjänster. När de sålda tjänsterna dras ifrån de tjänster som producerats själv får man som 
resultat den mängd tjänster som kommunen har producerat för sina invånare. En samkommun 
producerar inte tjänster för sig själv i samma mening som en kommun producerar (för 
kommuninvånarna), utan en samkommun säljer alla de tjänster som den producerar. Varje enskild 
köpt tjänst har alltid producerats och sålts av en annan producent. En såld tjänst har alltid 
producerats själv och någon annan faktureras för den. 
 
Samjour: När en eller flera kommuner arrangerar en samjour och patienterna i kommunen vårdas 
på en hälsovårdscentral som hör till en annan kommun/samkommun, anger den kommun som 
arrangerar jourverksamheten dessa besök som tjänster som kommunen har producerat själv och sålt 
samt som besök som invånare från andra kommuner gjort. Patientens hemkommun registrerar dessa 
besök som köp.  
 
Individuellt besök: Ett besök som en patient/klient gör hos en anställd eller ett besök som en 
anställd gör hos en patient/klient. Besöket förutsätter kontakt mellan patienten/klienten och den 
anställda. Ett undantag utgör de anhörigas besök utan patienten i det fall att patienten inte förmår 
ansvara för sin vård (t.ex. barnpatienter).  
 
Närmare anvisningar och blankettmallar finns på webbadressen 
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/Lomakkeet/index.htm 
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4 Bilagor 
 
Dessa tabellbilagor hittas på finska på webbadressen 
http://www.stakes.fi/SV/tilastot/aiheittain/terveyspalvelut/oppenvard/Oppenvardtabeller.htm 
 
Tabellbilaga 1. Kommuninvånarnas öppenvårdsbesök i förhållande till invånarantalet 2007 
Tabellbilaga 2. Öppenvårdsbesök inom primärvården efter hälsovårdscentral och kommun 
2007 
 
 Primärvårdens öppenvårdsbesök efter verksamhetsform, hälsovårdscentral och 
kommun 2007 
 
Tabellbilaga 3. Besök på rådgivningsbyrå för mödravård, barnavård och familjeplanering 
efter hälsovårdscentral 2007 
 Tabellbilaga 4. Besök hos skol- och studerandehälsovården efter hälsovårdscentral 2007 
 Tabellbilaga 5. Företagshälsovårdsbesök efter hälsovårdscentral 2007 och 2006 
 Tabellbilaga 6. Hemsjukvårdsbesök efter hälsovårdscentral 2007 
 Tabellbilaga 7. Mentalvårdsbesök efter hälsovårdscentral 2007  
 Tabellbilaga 8. Fysioterapibesök efter hälsovårdscentral 2007 
 Tabellbilaga 9. Övriga öppenvårdsbesök efter hälsovårdscentral 2007 
 
 Läkarbesök inom primärvårdens öppenvård efter hälsovårdscentral, kommun och 
åldersgrupp 2006–2007 
 
 Tabellbilaga 10. Under 1 år  
 Tabellbilaga 11. 1–6 år 
 Tabellbilaga 12. 7–14 år 
 Tabellbilaga 13. 15–49 år 
 Tabellbilaga 14. 50–64 år 
 Tabellbilaga 15. 65–74 år 
 Tabellbilaga 16. 75–84 år 
 Tabellbilaga 17. 85 år och över 
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Hälso-
vårds-
central-
nummer Hälsovårdscentral Mer information 
90119 ELIMÄKI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvårdsbesöken inbegriper både hemsjukvårds- och 
hemvårdsbesök. Specificering omöjlig, eftersom besöken i huvudsak 
består av båda verksamheterna.  
90669 SÖDRA BIRKALANDS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  I början av 2007 slogs Toijala och Viiala samman till Akaa. Därför är 
patientantalen osäkra. Brist på tandläkare i slutet av året. Hemsjukvård 
förekom inte, utan besöken under hemsjukhus.  
90134 HAAPAVESI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Pulkkilas rådgivningsbyrå för mödravård samt rådgivning vid psykisk 
ohälsa anlitas liksom Haapavesis och Pulkkilas fysioterapi. En 
deltidstandläkare sex månader.  
90135 KARLÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Statistikföringsprogrammet förnyat 2007. Företagshälsovården blev en 
tjänst som köps. I fråga om R-R-mätning övergick man till självbetjäning. 
90709 FREDRIKHAMNREGIONENS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL  
Ökningen av fysioterapibesök förklaras av att vid gruppbesöken har man 
år 2006 statistikfört hela gruppen som ett besök, medan man år 2007 
statistikfört hur många gånger en person deltagit.  
90146 HAUKIPUDAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Företagshälsovården lagts ut på entreprenad i februari 2007.  
90151 HEINÄVESI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Nytt statistikföringsprogram, vars användning varit bristfällig. Delvis har 
man också använt den gamla statistikföringen och sammanfattandet av 
data är svårt.  
90168 IKALIS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Samjour med Tavastkyro varannan vecka vardagskvällar kl. 16–22 och 
under veckoslut kl. 8–22. Nattjour vid Hatanpää hälsovårdscentral i 
Tammerfors.  
90176 IMATRA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  År 2007 lyckades vi inte rekrytera läkare, så den öppna sjukvårdens och 
den öppna hälsovårdens läkarbesök var färre än 2006. Brist på egna 
läkare och läkartjänster som köps.  
90171 ENARE HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hälsovårdscentralens företagshälsovård har upphört. Det totala antalet 
besök har angetts under tandläkarbesök, eftersom det inte går att 
selektera antal besök efter åldersgrupp ur vårt rapportprogram.  
90173 INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Omöjligt att få data indelade efter åldersgrupp. All tandvård är en köpt 
tjänst.  
90179 JANAKKALA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Från och med den 1 april 2007 är jouren samjour (Hämeenlinnan 
seudun ktt ky).  
90190 JUUPAJOKI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Den fast anställda läkaren slutade i september 2007, varefter 
läkarpersonalen minskade med ½-1 person. Fysioterapeuten sade upp 
sig i oktober 2007, så det fanns ingen fysioterapeut under återstoden av 
året. En deltidstandläkare som köpt tjänst. 
90191 JUVA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvården blev hemvård (= hemsjukvård och hemservice) från och 
med den 1 januari 2007. Hemsjukvården statistikförts för Stakes i 
socialförvaltningens verksamhetsstatistik. Från och med den 1 januari 
2007 är företagshälsovården utlagt på entreprenad till Etelä-Savon 
työterveys.  
90616 KANGASALAREGIONENS HÄLSOVÅRDSCENTRAL   Den 1 januari 2007 sammanslogs kommunerna Luopioinen och Pälkäne 
till Pälkäne kommun, så separata statistikdata finns inte. 
Åldersgrupperna är 7–18-åringar, 19–54-åringar och 55–64-åringar.  
90210 KANGASNIEMI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Från och med den 1 januari 2007 har man köpt företagshälsovården av 
Etelä-Savon Työterveysliikelaitos.  
90629 KANKAANPÄÄ HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Mentalvårdsbesöken har minskat, eftersom skolpersonalen hållit 
grupplektioner för högstadieeleverna. Antalet mentalvårdsbesök per 
individ har också minskat, eftersom skolan anställt en kurator till. Under 
sommaren skars vårdavdelningsverksamheten ner och användningen 
av hemsjukvård ökade. Hemsjukvården genomförs i sin helhet av 
Jämijärvi kommun.  
90226 KAUHAJOKI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  I statistikföringen har företagshälsovården statistikförts som produkter, 
så det går inte att få besöken helt indelade efter åldersgrupp. Vid 
mentalvårdsbesök statistikförs separat endast besök hos 
depressionsskötare. En stor del av mentalvårdsbesöken ingår i besöken 
på läkarmottagning, i hemsjukvård/hemvård och på sjuksköterskans 
öppenvårdsmottagning.  
90228 GRANKULLA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Det går inte att dela in besöken som över 17-åringar gjort efter 
åldersgrupp. 
 
Bilaga 1. Att observera i hälsovårdscentralernas statistik 
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90232 KEMI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Öppenvårdens jourbesök är besök som patienter från Kemi gjort hos 
den regionala samjouren.  
90236 KEMPELE HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Från och med den 1 februari 2007 är företagshälsovården utlagd på 
entreprenad till Medone Oulunseutu Oy.  
90237 KERVO HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvårdsbesök statistikförs inte separat.  
90247 KIIMINKI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hälsovårdscentralens företagshälsovårdstjänster har lagts ut på 
entreprenad. Avsevärd brist på läkare.  
90248 KINNULA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Företagshälsovårdstjänster köper man av Pihtipudas. Efter juni har man 
bara haft två tandläkare (tre tjänster).  
90254 KIURUVESI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Två befattningar för munhygienister obesatta och endast på sommaren 
hade man en vikarie under två månader.  
90670 KORPILAHTI-MUURAME HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Besök på rådgivningsbyrån för mödravård: nativiteten minskat avsevärt. 
Läkarbristen syns i antalet besök på dagmottagningarna.  
90283 KURIKKA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Statistiken över hemsjukvårdsbesök tillsammans med statistiken över 
hemvård.  
90284 KURU HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Nytt statistikföringssätt 2007. Därför saknas besöksdata i början. 
Åldersindelning går inte att få.  
90303 LAPINLAHTI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvård som egen verksamhet 1.9–31.12.2007 (hembesök). Från 
och med 2007 är mottagningsbesöken under "övriga öppenvårdsbesök". 
Nattpatrullen som egen verksamhet 1.1–31.8.2007. 
Hemsjukvårdsbesöken hör inte till hälsoavdelningen, utan till Varpasjärvi 
kommuns socialavdelning. 
90314 LEMI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Från och med den 1 januari 2007 har man köpt läkar- och 
hälsovårdartjänster av MedOne, så den egna verksamheten har upphört 
i detta hänseende.  
90316 LEMPÄÄLÄ HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Från och med den 1 januari 2007 köper kommunen företagshälsovården 
av Liikelaitos Viisari. 
90323 LIMINGO HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Man köper företagshälsovården av MedOne från och med den 1 februari 
2007. Dessutom byttes patientjournalsystemet Pegasos ut mot Effica 
den 1 mars 2007, så patientantalen överlappar varandra under två 
månader.  
90658 MYNÄMÄKI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvården och hemservicen samordnats till hemvård, som lyder 
under socialförvaltningen. Mynämäki och Mietois kommuner slogs 
samman den 1 januari 2007.  
40409 MÄNTTÄREGIONENS HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDE  
Statistiken inbegriper varken gruppbesök eller interna besök. Från och 
med 2007 lyder företagshälsovården under Tammerfors 
universitetssjukhus enhet för företagshälsovård.  
90382 NURMIJÄRVI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Sättet att ange sjukvårdsbesök har ändrats. Besöket är alltid ett 
sjukvårdsbesök om patienten t.ex. får en insulinspruta.  
90399 PARKANO HÄLSOVÅRDSCENTRAL  En "köptjänstläkare" färre än föregående år. Den egna kommunens 
patienter och patienter som inte har sin hemvist i kommunen 
statistikförts tillsammans.  
90416 PIHTIPUDAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Kvälls- och veckoslutsjour gemensam på Viitasaari hälsostation. Även 
Pihtipudas läkare deltar i den. Nattjour vid Mellersta Finlands 
centralsjukhus.  
90419 BIRKALA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  År 2007 är företagshälsovården inte längre en del av tjänsterna som 
hälsovårdscentralen erbjuder, utan en del av det kommunala 
affärsverket (Tuöterveyspalvelu Viisari). På grund av saneringen av 
hälsovårdscentralen verkade hälsovårdscentralens tandvård tre 
månader endast i lokalerna för skolornas tandvård, vilket minskade 
serviceutbudet avsevärt. 
90421 POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvården och hemvården samordnats. Stakes får statistiken via 
den sociala sektorn.  
90422 POLVIJÄRVI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Statistikföringsprogrammet byttes ut mitt i året och orsakade osäkerhet. 
90428 POSIO HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Antalet fysioterapibesök har ökat, eftersom vi anställde en fysioterapeut 
för att vårda veteraner som öppen rehabilitering 2007.  
90440 PYHÄJÄRVI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Mitt i året övergick man till Effica-statistikföring, så viss inexakthet möjlig. 
90454 RANUA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvårdsbesöken överförts till hemvårdens besök som faktureras. 
Därför har antalet besök minskat.  
90472 RUOVESI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Vår statistikföring har ändrats och blivit mer exakt. Därför har antalet 
övriga öppenvårdsbesök hos annan personal ökat. Vår kommun hade 
endast en tandläkare 2007.  
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90719 SALOREGIONENS HÄLSOVÅRDSCENTRAL Besöken på rådgivningsbyrå för barnavård, mödravård och 
familjeplanering samt i skolhälsovården har räknats samman som besök 
på rådgivningsbyrå med befolkningsansvar och angetts under besök på 
rådgivningsbyrå för mödravård.  
90683 SEINÄJOKIREGIONENS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Mentalvårdsbyrån flyttat till centralsjukhuset den 1 januari 2007. Fotvård 
ingår i öppenvården.  
90692 EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Att antalet läkarbesök minskat beror delvis på en stor läkarbrist – inte 
ens företagen som hyr ut personal kan erbjuda tillräckligt med läkare. På 
grund av bristfällig Effica-registrering kan vi inte bekräfta att 
åldersindelningen stämmer. Sålunda lämnas dessa data inte in i år.  
90537 TERVOLA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Minskningen av antalet tandläkarbesök beror på personalbrist. Det gick 
inte att få tag på en tandläkarvikarie.  
90543 TORNEÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Besöken på kvälls-, natt-, veckosluts- och helgjouren är samjourbesök. 
Samjouren började den 28 augusti 2007 på Länsi-Pohja centralsjukhus. 
90551 TYRNÄVÄ HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Man köper företagshälsovården av MedOne från och med den 1 februari 
2007. Ett nytt statistikföringsprogram tagits i bruk den 1 februari 2007. 
En del av antalet besök är uppskattningar.  
90153 VANDA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  År 2007 var statistikföringen vid rådgivningsbyråerna för mödra- och 
barnavård samt inom skol- och studerandehälsovården manuell.  
90627 VIESKA HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Skötarnas utvidgade uppgifter vid jour har minskat antalet läkarbesök.  
90584 VICHTIS HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Hemsjukvård: nuförtiden statistikförs ett besök alltid som 
hemsjukvårdsbesök t.ex. om man sätter droppar i ögonen i anslutning till 
att maten hämtas. Största delen av besöken kan nu ses som 
hemsjukvårdsbesök och hemservicebesöken har minskat i motsvarande 
utsträckning.  
90590 VIROLAHTI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Antal klienter och patienter: uppgifter saknas.  
90607 YLÖJÄRVI HÄLSOVÅRDSCENTRAL  Viljakkala är en del av Ylöjärvi kommun från och med 2007. I 
tandvården går det inte att åtskilja personer som inte har sin hemvist i 
kommunen. 
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Öppenvårdsbesök inom primärvården på hälsovårdscentralerna  
Kvalitetsbeskrivning 
Statistikuppgifternas relevans 
Statistiken över öppenvårdsbesök inom primärvården på hälsovårdscentralerna innehåller uppgifter 
om det årliga antalet besök på hälsovårdscentralerna. Hälsocentralbesöken redovisas indelade i 
besök hos läkare eller annan personal. 
Besökstyperna har specificerats som besök på rådgivningsbyråer för mödravård, barnavård och 
familjeplanering, besök inom skolhälsovård, studerandehälsovård och företagshälsovård, 
hemsjukvård, mentalvård och fysioterapi samt övriga öppenvårdsbesök. Läkarbesöken har 
dessutom delats in i besök på dagmottagning och jourbesök. Antalet läkarbesök och antalet 
patienter per läkare anges efter åldersgrupp. 
Uppgifterna om enskilda kommuner publiceras på Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovårdens (Stakes) webbsidor. Kommunernas hälsovårdscentraler meddelar antalen besök 
indelade efter besök som de egna kommuninvånarna gjort och besök som personer som inte har sin 
hemvist i kommunen gjort. Samkommunernas hälsovårdscentraler meddelar antalet besök för varje 
enskild medlemskommun samt det totala antalet besök som personer som inte har sin hemvist i 
kommunen gjort. 
I statistikmeddelandet redovisas antalet öppenvårdsbesök inom primärvården för varje 
sjukvårdsdistrikt och hela landet. Antalet besök anges i hela tal och per 1 000 invånare, samt som 
procentuella förändringar jämfört med de motsvarande antalen föregående år. 
Meddelandet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förvaltningsmyndigheter, planerare och 
forskare, som snabbt behöver så aktuella uppgifter som möjligt om antalet öppenvårdsbesök inom 
primärvården i Finland. 
I statistikmeddelandet förklaras de använda begreppen och definitionerna. 
Insamlingen av uppgifter grundar sig på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och 
utveck¬lingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001). 
Metodbeskrivning för den statistiska forskningen 
Uppgifterna om öppenvårdsbesök inom primärvården har samlats in från alla hälsovårdscentraler i 
Finland med undantag av Åland. Populationen i statistiken utgörs av alla personer som har besökt 
hälsovårdscentralernas mottagningar under året. Datainsamlingen genomförs genom elektroniska 
formulär en gång per år. Uppgifterna i formulären kontrolleras och lagras därefter i en elektronisk 
databas. Man strävar alltid efter att täckningen av statistiken ska vara 100 procent. 
Uppgifternas riktighet och exakthet 
Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. Statistikuppgifterna jämförs med 
motsvarande antal föregående år och oklara fall kontrolleras hos de berörda hälsovårdscentralerna. 
Den preliminära statistiken över enskilda kommuner offentliggörs i början av sommaren på internet, 
varefter hälsovårdscentralerna ännu har möjlighet att komplettera och korrigera sina 
statistikuppgifter. 
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Den preliminära statistiken har konstaterats ligga mycket nära det faktiska antalet. I allmänhet ökar 
de antal som angetts i den preliminära statistiken lite i den slutliga statistiken, eftersom alla 
uppgifter inte alltid fås innan den preliminära statistiken ges ut. Eventuella fel som hittas i 
statistiken korrigeras i den slutliga statistiken. 
Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna 
Statistiken över primärvårdens öppenvårdsbesök på hälsovårdscentralerna sammanställs av Stakes 
en gång per år. De preliminära uppgifterna offentliggörs i juni och det slutliga statistikmeddelandet 
ges ut i september. Statistiken innehåller de hälsocentralbesök som gjorts det föregående året. 
Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
Statistikmeddelandena sänds till chefläkarna på hälsovårdscentralerna och publiceras på Stakes 
webbsidor på adressen 
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm. 
Statistikens jämförbarhet 
Uppgifter om öppenvårdsbesöken inom primärvården på hälsovårdscentralerna samlades in för 
första gången 1972, när folkhälsolagen trädde i kraft. Statistikuppgifterna samlades in indelade efter 
enskilda hälsovårdscentraler fram till 1993, varefter man samlat in uppgifterna efter kommun. 
Datainsamlingens innehåll har varierat under de olika decennierna. Under åren 1972–1993 ändrades 
det nästan inte alls. Datainsamlingen omfattade uppgifter om befolkningen inom 
hälsovårdscentralens område, hälsovårdscentralens verksamhet, kostnader, antal bäddplatser och 
vårddygn, laboratorie- och röntgenverksamhet samt personal. År 1980 utvidgades datainnehållet 
med uppgifter om hur arbetstiden används. Dessutom specificerades inkomster och utgifter efter 
verksamhet. Fram till 1993 meddelades besöksuppgifterna indelade i hälsovårdsbesök och 
sjukvårdsbesök. 
År 1993 upphörde man att samla in uppgifter om kostnader, personal, bäddplatser och slutenvård. 
Hälsovårdscentralerna lämnade in uppgifterna i pappersform till kommunförbundet, som ansvarade 
för sammanställandet och rapporteringen av statistiken. Från och med 2002 övertog Stakes 
datainsamlingen och samtidigt blev den elektronisk. Avsikten är att ändra datainsamlingen till att 
inbegripa personbeteckningar på individnivå 2011. 
I övrigt har begreppen och definitionerna inom primärvårdens öppenvård på hälsovårdscentralerna 
varit desamma hela tiden. 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Statistikmeddelandet innehåller uppgifter från hela landet om öppenvårdsbesök inom primärvården 
på hälsovårdscentraler. Antalen i den preliminära statistiken är jämförbara med antalen i den 
slutliga årsstatistiken. 
 
Stakes / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 1.
24.10.2008
KUNNAN ASUKKAIDEN TEKEMÄT 
AVOHOITOKÄYNNIT SUHTEUTETTUNA ASUKASLUKUUN 2007
* Vain oman kunnan asukkaiden tekemät avohoitokäynnit, ei sisällä ulkopaikkakuntalaisten käyntitietoja.
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020 Akaa 14 109 28 519 30 275 58 794 2,0 2,1
004 Alahärmä 4 717 8 635 14 224 22 859 1,8 3,0
005 Alajärvi 8 801 13 078 22 815 35 893 1,5 2,6
006 Alastaro 2 932 6 356 6 251 12 607 2,2 2,1
009 Alavieska 2 817 4 595 11 656 16 251 1,6 4,1
010 Alavus 9 530 19 514 35 423 54 937 2,0 3,7
754 Anjalankoski 16 610 25 700 35 806 61 506 1,5 2,2
015 Artjärvi - Artsjö 1 500 2 738 4 249 6 987 1,8 2,8
016 Asikkala 8 663 16 812 31 132 47 944 1,9 3,6
017 Askainen - Villnäs 959 1 765 3 394 5 159 1,8 3,5
018 Askola 4 711 4 617 10 836 15 453 1,0 2,3
019 Aura 3 823 8 231 11 819 20 050 2,2 3,1
040 Dragsfjärd 3 332 5 456 11 468 16 924 1,6 3,4
044 Elimäki 8 264 10 672 40 253 50 925 1,3 4,9
045 Eno 6 653 10 573 27 661 38 234 1,6 4,2
046 Enonkoski 1 677 2 202 5 746 7 948 1,3 3,4
047 Enontekiö - Enontekis 1 965 3 569 6 245 9 814 1,8 3,2
049 Espoo - Esbo 238 047 278 803 518 474 797 277 1,2 2,2
050 Eura 9 338 12 655 39 354 52 009 1,4 4,2
051 Eurajoki - Euraåminne 5 854 8 619 17 650 26 269 1,5 3,0
052 Evijärvi 2 827 5 052 12 118 17 170 1,8 4,3
061 Forssa 17 835 35 862 44 008 79 870 2,0 2,5
069 Haapajärvi 7 850 15 994 35 541 51 535 2,0 4,5
071 Haapavesi 7 515 11 654 32 229 43 883 1,6 4,3
072 Hailuoto - Karlö 987 1 079 2 679 3 758 1,1 2,7
073 Halikko 9 772 17 227 23 312 40 539 1,8 2,4
074 Halsua 1 379 2 750 6 351 9 101 2,0 4,6
075 Hamina - Fredrikshamn 21 737 30 954 91 610 122 564 1,4 4,2
077 Hankasalmi 5 506 13 211 13 193 26 404 2,4 2,4
078 Hanko - Hangö 9 708 17 588 35 810 53 398 1,8 3,7
079 Harjavalta 7 646 18 756 30 110 48 866 2,5 3,9
081 Hartola 3 572 6 825 11 896 18 721 1,9 3,3
082 Hattula 9 444 14 222 24 251 38 473 1,5 2,6
083 Hauho 3 970 7 208 9 304 16 512 1,8 2,3
084 Haukipudas 18 113 24 266 44 031 68 297 1,3 2,4
086 Hausjärvi 8 574 10 839 24 225 35 064 1,3 2,8
111 Heinola 20 612 42 514 41 731 84 245 2,1 2,0
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090 Heinävesi 4 152 6 948 17 148 24 096 1,7 4,1
091 Helsinki - Helsingfors 568 531 643 239 1 736 075 2 379 314 1,1 3,1
095 Himanka 3 066 2 521 14 661 17 182 0,8 4,8
098 Hollola 21 520 42 205 46 158 88 363 2,0 2,1
099 Honkajoki 1 932 4 339 7 371 11 710 2,2 3,8
101 Houtskari - Houtskär 633 3 405 0 3 405 5,4 0,0
102 Huittinen 9 024 17 374 38 617 55 991 1,9 4,3
103 Humppila 2 566 5 398 5 261 10 659 2,1 2,1
105 Hyrynsalmi 2 967 4 741 10 972 15 713 1,6 3,7
106 Hyvinkää - Hyvinge 44 652 50 854 126 135 176 989 1,1 2,8
283 Hämeenkoski 2 139 3 924 5 051 8 975 1,8 2,4
108 Hämeenkyrö - Tavastky 10 276 25 123 31 559 56 682 2,4 3,1
109 Hämeenlinna - Tavasteh 48 414 76 749 122 341 199 090 1,6 2,5
139 Ii 9 077 14 606 27 659 42 265 1,6 3,0
140 Iisalmi - Idensalmi 22 298 29 431 56 024 85 455 1,3 2,5
142 Iitti 7 208 15 136 24 980 40 116 2,1 3,5
143 Ikaalinen - Ikalis 7 483 14 698 20 096 34 794 2,0 2,7
145 Ilmajoki 11 635 21 332 36 072 57 404 1,8 3,1
146 Ilomantsi - Ilomants 6 203 13 690 26 416 40 106 2,2 4,3
153 Imatra 29 155 36 866 56 007 92 873 1,3 1,9
148 Inari - Enare 6 954 14 939 20 321 35 260 2,1 2,9
150 Iniö 259 0 1 302 1 302 0,0 5,0
149 Inkoo - Ingå 5 460 6 779 19 268 26 047 1,2 3,5
151 Isojoki - Storå 2 518 4 481 15 597 20 078 1,8 6,2
152 Isokyrö - Storkyro 5 016 7 545 19 623 27 168 1,5 3,9
163 Jaala 1 848 2 851 4 951 7 802 1,5 2,7
164 Jalasjärvi 8 495 20 981 25 853 46 834 2,5 3,0
165 Janakkala 16 405 22 492 61 049 83 541 1,4 3,7
167 Joensuu 57 677 86 361 178 346 264 707 1,5 3,1
169 Jokioinen - Jockis 5 768 11 558 12 258 23 816 2,0 2,1
171 Joroinen - Jorois 5 495 9 958 15 526 25 484 1,8 2,8
172 Joutsa 5 180 10 475 19 470 29 945 2,0 3,8
173 Joutseno 10 750 18 163 33 300 51 463 1,7 3,1
174 Juankoski 5 454 10 589 15 624 26 213 1,9 2,9
175 Jurva 4 368 14 475 13 980 28 455 3,3 3,2
176 Juuka 5 832 8 805 23 441 32 246 1,5 4,0
177 Juupajoki 2 206 3 295 4 074 7 369 1,5 1,8
178 Juva 7 213 13 831 15 312 29 143 1,9 2,1
179 Jyväskylä 85 402 151 194 250 920 402 114 1,8 2,9
180 Jyväskylän mlk - Jyväsk 36 100 69 838 104 387 174 225 1,9 2,9
181 Jämijärvi 2 149 5 158 6 676 11 834 2,4 3,1
182 Jämsä 16 005 37 326 43 237 80 563 2,3 2,7
183 Jämsänkoski 7 393 16 055 25 858 41 913 2,2 3,5
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186 Järvenpää - Träskända 37 989 59 831 100 372 160 203 1,6 2,6
202 Kaarina - S:t Karins 22 526 36 856 49 684 86 540 1,6 2,2
204 Kaavi 3 490 8 831 13 175 22 006 2,5 3,8
205 Kajaani - Kajana 38 089 50 878 117 397 168 275 1,3 3,1
208 Kalajoki 9 421 11 803 33 624 45 427 1,3 3,6
210 Kalvola 3 528 6 821 9 608 16 429 1,9 2,7
211 Kangasala 27 733 59 411 79 042 138 453 2,1 2,9
213 Kangasniemi 6 131 12 011 21 446 33 457 2,0 3,5
214 Kankaanpää 12 405 26 545 43 955 70 500 2,1 3,5
216 Kannonkoski 1 610 2 871 6 550 9 421 1,8 4,1
217 Kannus 5 844 12 428 25 219 37 647 2,1 4,3
218 Karijoki - Bötom 1 579 2 511 6 123 8 634 1,6 3,9
220 Karjaa - Karis 9 044 12 999 15 793 28 792 1,4 1,7
223 Karjalohja - Karislojo 1 465 2 037 3 368 5 405 1,4 2,3
224 Karkkila - Högfors 8 996 12 217 46 361 58 578 1,4 5,2
226 Karstula 4 691 9 951 13 270 23 221 2,1 2,8
227 Karttula 3 518 7 834 10 840 18 674 2,2 3,1
230 Karvia 2 776 5 056 10 481 15 537 1,8 3,8
231 Kaskinen - Kaskö 1 485 2 341 4 906 7 247 1,6 3,3
232 Kauhajoki 14 428 29 949 50 879 80 828 2,1 3,5
233 Kauhava 7 986 15 017 32 727 47 744 1,9 4,1
235 Kauniainen - Grankulla 8 511 10 299 23 575 33 874 1,2 2,8
236 Kaustinen - Kaustby 4 298 9 091 13 053 22 144 2,1 3,0
239 Keitele 2 642 7 007 11 042 18 049 2,7 4,2
240 Kemi 22 669 31 268 54 095 85 363 1,4 2,4
320 Kemijärvi 8 882 661 2 885 3 546 0,1 0,3
241 Keminmaa 8 712 10 250 21 928 32 178 1,2 2,5
243 Kemiö - Kimito 3 252 4 354 10 992 15 346 1,3 3,4
244 Kempele 15 218 27 079 44 040 71 119 1,8 2,9
245 Kerava - Kervo 33 181 60 034 93 583 153 617 1,8 2,8
246 Kerimäki 5 789 9 714 20 608 30 322 1,7 3,6
247 Kestilä 1 603 930 4 944 5 874 0,6 3,1
248 Kesälahti 2 596 4 785 6 026 10 811 1,8 2,3
249 Keuruu 10 919 4 507 14 921 19 428 0,4 1,4
250 Kihniö 2 280 4 992 33 099 38 091 0,0 0,0
252 Kiikala 1 810 3 338 4 368 7 706 1,8 2,4
254 Kiikoinen 1 300 2 619 5 156 7 775 2,0 4,0
255 Kiiminki 12 448 15 317 26 684 42 001 1,2 2,1
256 Kinnula 1 864 3 488 9 099 12 587 1,9 4,9
257 Kirkkonummi - Kyrkslä 35 141 49 487 121 332 170 819 1,4 3,5
259 Kisko 1 854 3 374 3 832 7 206 1,8 2,1
260 Kitee 9 611 21 021 20 688 41 709 2,2 2,2
261 Kittilä 5 967 9 786 17 424 27 210 1,6 2,9
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262 Kiukainen 3 338 7 613 10 762 18 375 2,3 3,2
263 Kiuruvesi 9 515 22 578 42 304 64 882 2,4 4,4
265 Kivijärvi 1 402 3 172 3 659 6 831 2,3 2,6
271 Kokemäki - Kumo 8 217 14 337 32 038 46 375 1,7 3,9
272 Kokkola - Karleby 36 966 57 078 140 150 197 228 1,5 3,8
273 Kolari 3 796 6 297 13 900 20 197 1,7 3,7
275 Konnevesi 3 027 7 883 4 917 12 800 2,6 1,6
276 Kontiolahti 13 326 14 336 32 909 47 245 1,1 2,5
277 Korpilahti 5 044 10 906 15 538 26 444 2,2 3,1
279 Korppoo - Korpo 860 1 218 4 716 5 934 1,4 5,5
280 Korsnäs 2 240 2 647 9 666 12 313 1,2 4,3
281 Kortesjärvi 2 311 4 617 9 249 13 866 2,0 4,0
284 Koski Tl 2 485 5 363 8 339 13 702 2,2 3,4
285 Kotka 54 679 59 894 180 405 240 299 1,1 3,3
286 Kouvola 30 701 43 644 70 451 114 095 1,4 2,3
287 Kristiinankaupunki - Kri 7 389 13 294 24 052 37 346 1,8 3,3
288 Kruunupyy - Kronoby 6 716 5 982 25 809 31 791 0,9 3,8
289 Kuhmalahti 1 076 2 487 3 883 6 370 2,3 3,6
290 Kuhmo 9 943 14 978 40 213 55 191 1,5 4,0
291 Kuhmoinen 2 703 5 352 7 442 12 794 2,0 2,8
297 Kuopio 91 320 183 136 197 632 380 768 2,0 2,2
300 Kuortane 4 073 7 503 11 165 18 668 1,8 2,7
301 Kurikka 10 560 20 174 22 766 42 940 1,9 2,2
303 Kuru 2 764 4 141 5 035 9 176 1,5 1,8
304 Kustavi - Gustavs 901 1 682 4 732 6 414 1,9 5,3
305 Kuusamo 16 899 39 226 89 861 129 087 2,3 5,3
306 Kuusankoski 19 831 32 719 45 860 78 579 1,6 2,3
308 Kuusjoki 1 736 3 457 4 491 7 948 2,0 2,6
310 Kylmäkoski 2 629 4 886 6 127 11 013 1,9 2,3
312 Kyyjärvi 1 575 3 140 5 570 8 710 2,0 3,5
315 Kälviä - Kelviå 4 553 6 129 14 775 20 904 1,3 3,2
316 Kärkölä 4 926 9 568 10 134 19 702 1,9 2,1
317 Kärsämäki 2 986 4 431 13 569 18 000 1,5 4,5
319 Köyliö - Kjulo 2 901 6 645 6 345 12 990 2,3 2,2
398 Lahti - Lahtis 99 308 153 114 285 053 438 167 1,5 2,9
399 Laihia - Laihela 7 664 13 076 26 838 39 914 1,7 3,5
400 Laitila 8 484 14 749 30 977 45 726 1,7 3,7
401 Lammi 5 506 10 684 20 905 31 589 1,9 3,8
407 Lapinjärvi - Lappträsk 2 929 4 098 5 094 9 192 1,4 1,7
402 Lapinlahti 7 519 18 107 34 602 52 709 2,4 4,6
403 Lappajärvi 3 564 6 129 13 223 19 352 1,7 3,7
405 Lappeenranta - Villmans 59 286 80 850 208 231 289 081 1,4 3,5
406 Lappi 3 270 6 550 7 365 13 915 2,0 2,3
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408 Lapua - Lappo 14 178 30 552 59 682 90 234 2,2 4,2
410 Laukaa 17 609 40 064 47 284 87 348 2,3 2,7
413 Lavia 2 110 3 451 10 175 13 626 1,6 4,8
414 Lehtimäki 1 897 3 832 5 564 9 396 2,0 2,9
415 Leivonmäki 2 140 5 031 7 171 #JAKO/0! #JAKO/0!
416 Lemi 3 056 0 2 913 2 913 0,0 1,0
418 Lempäälä 19 271 33 327 59 362 92 689 1,7 3,1
419 Lemu 1 762 3 155 5 627 8 782 1,8 3,2
420 Leppävirta 10 885 26 285 39 340 65 625 2,4 3,6
421 Lestijärvi 904 741 3 839 4 580 0,8 4,2
422 Lieksa 13 181 23 585 42 459 66 044 1,8 3,2
423 Lieto - Lundo 15 607 26 278 33 122 59 400 1,7 2,1
424 Liljendal 1 452 2 081 3 205 5 286 1,4 2,2
425 Liminka - Limingo 8 399 8 917 29 076 37 993 1,1 3,5
426 Liperi 11 940 16 901 33 064 49 965 1,4 2,8
444 Lohja - Lojo 37 352 64 967 90 130 155 097 1,7 2,4
429 Lohtaja - Lochteå 2 820 4 214 9 032 13 246 1,5 3,2
430 Loimaa 13 058 27 389 40 942 68 331 2,1 3,1
433 Loppi 8 122 10 043 22 293 32 336 1,2 2,7
434 Loviisa - Lovisa 7 391 13 403 21 814 35 217 1,8 3,0
435 Luhanka 852 1 755 4 497 6 252 2,1 5,3
436 Lumijoki 1 895 2 626 6 836 9 462 1,4 3,6
440 Luoto - Larsmo 4 572 6 072 15 172 21 244 1,3 3,3
441 Luumäki 5 200 7 913 29 409 37 322 1,5 5,7
442 Luvia 3 321 7 029 10 662 17 691 2,1 3,2
475 Maalahti - Malax 5 515 7 389 21 957 29 346 1,3 4,0
476 Maaninka 3 884 8 233 10 187 18 420 2,1 2,6
480 Marttila 2 035 4 420 7 177 11 597 2,2 3,5
481 Masku 6 372 11 769 16 321 28 090 1,8 2,6
482 Mellilä 1 187 2 482 2 615 5 097 2,1 2,2
483 Merijärvi 1 239 2 513 4 463 6 976 2,0 3,6
484 Merikarvia - Sastmola 3 455 5 073 10 911 15 984 1,5 3,2
485 Merimasku 1 620 2 999 3 640 6 639 1,9 2,2
489 Miehikkälä 2 370 4 549 8 040 12 589 1,9 3,4
491 Mikkeli - S:t Michel 48 720 45 916 95 034 140 950 0,9 2,0
493 Mouhijärvi 3 064 6 219 13 257 19 476 2,0 4,3
494 Muhos 8 646 18 042 19 634 37 676 2,1 2,3
495 Multia 1 963 4 096 4 611 8 707 0,0 0,0
498 Muonio 2 363 3 620 6 220 9 840 1,5 2,6
499 Mustasaari - Korsholm 17 936 17 918 56 500 74 418 1,0 3,2
500 Muurame 8 990 18 950 23 089 42 039 2,1 2,6
501 Muurla 1 553 2 402 2 786 5 188 1,5 1,8
503 Mynämäki 8 031 13 957 21 463 35 420 1,7 2,7
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504 Myrskylä - Mörskom 2 026 3 579 9 502 13 081 1,8 4,7
505 Mäntsälä 18 980 32 177 45 054 77 231 1,7 2,4
506 Mänttä 6 413 11 570 21 794 33 364 1,8 3,4
507 Mäntyharju 6 647 9 338 26 434 35 772 1,4 4,0
529 Naantali - Nådendal 14 109 31 662 36 427 68 089 2,2 2,6
531 Nakkila 5 758 10 654 16 626 27 280 1,9 2,9
532 Nastola 15 007 26 087 40 624 66 711 1,7 2,7
533 Nauvo - Nagu 1 461 2 115 7 886 10 001 1,4 5,4
534 Nilsiä 6 537 16 315 22 231 38 546 2,5 3,4
535 Nivala 10 976 25 799 34 022 59 821 2,4 3,1
536 Nokia 30 485 62 194 46 455 108 649 2,0 1,5
537 Noormarkku - Norrmark 6 158 9 942 18 467 28 409 1,6 3,0
538 Nousiainen - Nousis 4 763 9 107 13 053 22 160 1,9 2,7
540 Nummi-Pusula 6 029 7 732 17 691 25 423 1,3 2,9
541 Nurmes 8 816 17 798 35 918 53 716 2,0 4,1
543 Nurmijärvi 38 633 66 104 182 372 248 476 1,7 4,7
544 Nurmo 12 477 21 122 33 919 55 041 1,7 2,7
545 Närpiö - Närpes 9 443 16 757 30 482 47 239 1,8 3,2
559 Oravainen - Oravais 2 204 3 209 7 790 10 999 1,5 3,5
560 Orimattila 14 705 28 462 51 285 79 747 1,9 3,5
561 Oripää 1 362 2 678 3 905 6 583 2,0 2,9
562 Orivesi 9 555 21 762 30 502 52 264 2,3 3,2
563 Oulainen 7 998 17 625 29 043 46 668 2,2 3,6
564 Oulu - Uleåborg 131 585 176 221 329 398 505 619 1,3 2,5
567 Oulunsalo 9 431 14 544 21 892 36 436 1,5 2,3
309 Outokumpu 7 688 13 298 28 136 41 434 1,7 3,7
576 Padasjoki 3 531 8 490 11 052 19 542 2,4 3,1
577 Paimio - Pemar 10 010 21 614 22 333 43 947 2,2 2,2
578 Paltamo 4 071 3 564 14 426 17 990 0,9 3,5
573 Parainen - Pargas 12 160 20 553 28 518 49 071 1,7 2,3
580 Parikkala 6 070 14 889 24 855 39 744 2,5 4,1
581 Parkano 7 132 21 035 26 054 47 089 2,9 3,7
599 Pedersören kunta - Pede 10 665 14 954 39 267 54 221 1,4 3,7
583 Pelkosenniemi 1 063 1 376 4 434 5 810 1,3 4,2
854 Pello 4 216 8 407 20 792 29 199 2,0 4,9
584 Perho 3 017 5 514 13 516 19 030 1,8 4,5
585 Pernaja - Pernå 4 002 5 631 6 482 12 113 1,4 1,6
586 Perniö - Bjärnå 5 934 10 941 18 920 29 861 1,8 3,2
587 Pertteli 3 974 6 618 7 924 14 542 1,7 2,0
588 Pertunmaa 2 019 4 487 9 225 13 712 2,2 4,6
592 Petäjävesi 3 859 7 861 8 740 16 601 2,0 2,3
593 Pieksämäki 20 476 79 479 55 569 135 048 3,9 2,7
595 Pielavesi 5 292 14 878 18 045 32 923 2,8 3,4
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598 Pietarsaari - Jakobstad 19 569 27 853 79 373 107 226 1,4 4,1
601 Pihtipudas 4 784 8 067 43 145 51 212 1,7 9,0
602 Piikkiö - Pikis 7 402 13 630 18 865 32 495 1,8 2,5
603 Piippola 1 255 1 515 4 822 6 337 1,2 3,8
604 Pirkkala - Birkala 15 788 36 638 51 641 88 279 2,3 3,3
606 Pohja - Pojo 4 903 5 966 12 656 18 622 1,2 2,6
607 Polvijärvi 4 931 6 416 20 289 26 705 1,3 4,1
608 Pomarkku - Påmark 2 536 4 448 8 781 13 229 1,8 3,5
609 Pori - Björneborg 76 255 120 577 209 955 330 532 1,6 2,8
611 Pornainen - Borgnäs 4 914 8 895 9 297 18 192 1,8 1,9
638 Porvoo - Borgå 47 832 68 075 120 651 188 726 1,4 2,5
614 Posio 4 087 6 238 20 972 27 210 1,5 5,1
615 Pudasjärvi 9 142 22 300 43 658 65 958 2,4 4,8
616 Pukkila 2 022 3 283 8 307 11 590 1,6 4,1
617 Pulkkila 1 612 5 719 10 380 16 099 3,5 6,4
618 Punkaharju 3 992 6 704 15 007 21 711 1,7 3,8
619 Punkalaidun 3 405 5 757 9 633 15 390 1,7 2,8
620 Puolanka 3 225 8 193 17 396 25 589 2,5 5,4
623 Puumala 2 723 3 364 8 940 12 304 1,2 3,3
624 Pyhtää - Pyttis 5 140 5 554 16 987 22 541 1,1 3,3
625 Pyhäjoki 3 400 5 267 8 269 13 536 1,5 2,4
626 Pyhäjärvi 6 124 14 390 36 004 50 394 2,3 5,9
630 Pyhäntä 1 763 1 460 5 605 7 065 0,8 3,2
631 Pyhäranta 2 215 2 686 4 575 7 261 1,2 2,1
632 Pyhäselkä 7 775 11 695 22 530 34 225 1,5 2,9
633 Pylkönmäki 956 1 604 5 866 7 470 1,7 6,1
635 Pälkäne 6 970 15 998 22 930 38 928 2,3 3,3
636 Pöytyä 6 291 13 338 19 367 32 705 2,1 3,1
678 Raahe - Brahestad 22 430 33 869 77 621 111 490 1,5 3,5
680 Raisio - Reso 24 077 48 832 102 697 151 529 2,0 4,3
681 Rantasalmi 4 261 6 467 18 289 24 756 1,5 4,3
682 Rantsila 2 050 3 765 7 902 11 667 1,8 3,9
683 Ranua 4 512 10 825 11 778 22 603 2,4 2,6
684 Rauma - Raumo 36 783 63 431 116 759 180 190 1,7 3,2
686 Rautalampi 3 592 8 947 11 576 20 523 2,5 3,2
687 Rautavaara 1 988 2 673 8 303 10 976 1,3 4,2
689 Rautjärvi 4 176 6 653 35 979 42 632 1,6 8,6
691 Reisjärvi 3 039 3 969 13 192 17 161 1,3 4,3
692 Renko 2 380 4 625 7 315 11 940 1,9 3,1
694 Riihimäki 28 023 45 885 73 218 119 103 1,6 2,6
697 Ristijärvi 1 575 1 129 5 547 6 676 0,7 3,5
698 Rovaniemi 58 825 76 246 129 582 205 828 1,3 2,2
700 Ruokolahti 5 732 8 995 54 150 63 145 1,6 9,4
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701 Ruotsinpyhtää - Strömfo 2 920 4 493 6 388 10 881 1,5 2,2
702 Ruovesi 5 195 15 323 27 072 42 395 2,9 5,2
704 Rusko 3 842 5 681 8 793 14 474 1,5 2,3
705 Rymättylä - Rimito 2 130 4 908 6 501 11 409 2,3 3,1
707 Rääkkylä 2 735 7 130 6 567 13 697 2,6 2,4
729 Saarijärvi 9 845 19 614 34 332 53 946 2,0 3,5
732 Salla 4 364 8 922 16 795 25 717 2,0 3,8
734 Salo 25 802 46 611 64 037 110 648 1,8 2,5
737 Sammatti 1 334 2 015 2 417 4 432 1,5 1,8
738 Sauvo - Sagu 2 950 6 440 5 470 11 910 2,2 1,9
739 Savitaipale 4 071 6 722 18 610 25 332 1,7 4,6
740 Savonlinna - Nyslott 26 775 39 505 84 609 124 114 1,5 3,2
741 Savonranta 1 206 1 577 4 629 6 206 1,3 3,8
742 Savukoski 1 244 1 727 3 164 4 891 1,4 2,5
743 Seinäjoki 37 336 68 616 90 415 159 031 1,8 2,4
746 Sievi 5 257 9 601 21 063 30 664 1,8 4,0
747 Siikainen 1 744 2 602 5 980 8 582 1,5 3,4
748 Siikajoki 5 823 9 760 19 033 28 793 1,7 3,3
749 Siilinjärvi 20 750 46 082 55 918 102 000 2,2 2,7
751 Simo 3 588 7 102 12 584 19 686 2,0 3,5
753 Sipoo - Sibbo 19 470 25 501 31 986 57 487 1,3 1,6
755 Siuntio - Sjundeå 5 780 7 961 26 191 34 152 1,4 4,5
758 Sodankylä 8 982 23 371 31 572 54 943 2,6 3,5
759 Soini 2 526 4 674 7 048 11 722 1,9 2,8
761 Somero 9 491 21 874 40 017 61 891 2,3 4,2
762 Sonkajärvi 4 825 9 762 18 662 28 424 2,0 3,9
765 Sotkamo 10 716 17 113 43 446 60 559 1,6 4,1
768 Sulkava 3 087 5 346 13 183 18 529 1,7 4,3
775 Suomenniemi 817 944 2 679 3 623 1,2 3,3
776 Suomusjärvi 1 301 2 184 3 079 5 263 1,7 2,4
777 Suomussalmi 9 632 17 137 31 491 48 628 1,8 3,3
778 Suonenjoki 7 678 19 040 25 650 44 690 2,5 3,3
781 Sysmä 4 578 9 601 16 734 26 335 2,1 3,7
783 Säkylä 4 784 9 699 12 524 22 223 2,0 2,6
784 Särkisalo - Finby 733 1 310 2 372 3 682 1,8 3,2
831 Taipalsaari 4 964 8 100 12 319 20 419 1,6 2,5
832 Taivalkoski 4 621 11 931 22 182 34 113 2,6 4,8
833 Taivassalo - Tövsala 1 730 2 594 6 769 9 363 1,5 3,9
834 Tammela 6 650 11 481 14 211 25 692 1,7 2,1
835 Tammisaari - Ekenäs 14 784 21 135 50 771 71 906 1,4 3,4
837 Tampere - Tammerfors 207 866 312 459 580 289 892 748 1,5 2,8
838 Tarvasjoki 1 942 3 872 5 260 9 132 2,0 2,7
844 Tervo 1 792 4 259 6 580 10 839 2,4 3,7
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845 Tervola 3 550 5 723 11 977 17 700 1,6 3,4
846 Teuva - Östermark 6 158 13 343 23 485 36 828 2,2 3,8
848 Tohmajärvi 5 239 11 946 18 709 30 655 2,3 3,6
849 Toholampi 3 590 4 749 15 087 19 836 1,3 4,2
850 Toivakka 2 347 5 057 4 767 9 824 2,2 2,0
851 Tornio - Torneå 22 373 31 978 74 925 106 903 1,4 3,3
853 Turku - Åbo 175 286 232 539 476 481 709 020 1,3 2,7
855 Tuulos 1 623 2 619 4 918 7 537 1,6 3,0
857 Tuusniemi 2 934 6 756 9 967 16 723 2,3 3,4
858 Tuusula - Tusby 35 968 64 838 188 741 253 579 1,8 5,2
859 Tyrnävä 6 087 9 632 15 541 25 173 1,6 2,6
863 Töysä 3 258 6 475 8 740 15 215 2,0 2,7
885 Ullava 1 009 1 932 3 529 5 461 1,9 3,5
886 Ulvila - Ulvsby 13 702 26 655 41 997 68 652 1,9 3,1
887 Urjala 5 491 8 549 12 135 20 684 1,6 2,2
889 Utajärvi 3 108 6 663 22 241 28 904 2,1 7,2
890 Utsjoki 1 335 2 890 5 460 8 350 2,2 4,1
892 Uurainen 3 265 6 792 7 859 14 651 2,1 2,4
893 Uusikaarlepyy - Nykarle 7 399 13 576 32 061 45 637 1,8 4,3
895 Uusikaupunki - Nystad 15 926 25 920 29 138 55 058 1,6 1,8
785 Vaala 3 561 7 801 13 321 21 122 2,2 3,7
905 Vaasa - Vasa 57 998 85 071 182 481 267 552 1,5 3,1
906 Vahto 1 882 3 106 4 152 7 258 1,7 2,2
908 Valkeakoski 20 394 42 683 70 207 112 890 2,1 3,4
909 Valkeala 11 559 17 804 27 653 45 457 1,5 2,4
911 Valtimo 2 541 4 677 12 126 16 803 1,8 4,8
912 Vammala 16 692 37 123 68 221 105 344 2,2 4,1
913 Vampula 1 675 3 139 5 296 8 435 1,9 3,2
092 Vantaa - Vanda 192 522 283 752 498 172 781 924 1,5 2,6
915 Varkaus 23 405 35 197 80 151 115 348 1,5 3,4
916 Varpaisjärvi 3 023 7 438 11 450 18 888 2,5 3,8
918 Vehmaa 2 448 3 388 10 205 13 593 1,4 4,2
920 Velkua 258 705 30 735 2,7 0,1
921 Vesanto 2 477 5 535 8 288 13 823 2,2 3,3
922 Vesilahti 4 086 6 370 14 247 20 617 1,6 3,5
924 Veteli - Vetil 3 518 7 877 10 935 18 812 2,2 3,1
925 Vieremä 4 054 4 424 11 935 16 359 1,1 2,9
926 Vihanti 3 248 6 822 12 626 19 448 2,1 3,9
927 Vihti - Vichtis 27 040 31 704 102 048 133 752 1,2 3,8
931 Viitasaari 7 406 15 092 31 975 47 067 2,0 4,3
933 Vilppula 5 354 9 124 16 143 25 267 1,7 3,0
934 Vimpeli 3 332 4 768 8 717 13 485 1,4 2,6
935 Virolahti 3 617 6 724 22 461 29 185 1,9 6,2
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936 Virrat - Virdois 7 693 18 091 34 283 52 374 2,4 4,5
942 Vähäkyrö - Lillkyro 4 697 6 306 16 398 22 704 1,3 3,5
923 Västanfjärd 799 1 061 2 664 3 725 1,3 3,3
945 Vöyri-Maksamaa - Vörå 4 479 5 682 15 348 21 030 1,3 3,4
972 Yli-Ii 2 229 3 276 5 761 9 037 1,5 2,6
971 Ylihärmä 2 960 4 958 10 455 15 413 1,7 3,5
973 Ylikiiminki 3 470 3 482 11 406 14 888 1,0 3,3
975 Ylistaro 5 543 9 912 18 515 28 427 0,0 0,0
976 Ylitornio - Övertorneå 4 943 10 068 20 636 30 704 2,0 4,2
977 Ylivieska 13 650 22 982 55 867 78 849 1,7 4,1
978 Ylämaa 1 439 2 075 5 086 7 161 1,4 3,5
979 Yläne 2 114 4 370 5 975 10 345 2,1 2,8
980 Ylöjärvi 26 384 50 287 58 981 109 268 1,9 2,2
981 Ypäjä 2 641 5 712 4 841 10 553 2,2 1,8
988 Äetsä 4 837 10 859 15 868 26 727 2,2 3,3
989 Ähtäri - Etseri 6 758 14 265 23 940 38 205 2,1 3,5
992 Äänekoski 20 404 47 625 82 295 129 920 2,3 4,0
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STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITOKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 
JA KUNNITTAIN 2007
ÖPPENVÅRDSBESÖK INOM PRIMÅRVÅRDEN EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 
OCH KOMMUN 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta
Kommun
Lääkärikäynnit 
yhteensä
Läkarbesök totalt
Muun 
ammattihenkilö- 
kunnan käynnit
Besök hos annan 
personal
40409 TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 11 570 21 794
  Vilppula 9 124 16 143
  Ulkopuoliset 4 066 1 241
  Yhteensä 24 760 39 178
  Ulkop.osuus,% 16 3
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa - Karis 12 999 15 793
  Ulkopuoliset 1 064 3 293
  Yhteensä 14 063 19 086
  Ulkop.osuus,% 8 17
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 13 078 22 815
  Vimpeli 4 768 8 717
  Ulkopuoliset 696 812
  Yhteensä 18 542 32 344
  Ulkop.osuus,% 4 3
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 4 617 10 836
  Ulkopuoliset 179 363
  Yhteensä 4 796 11 199
  Ulkop.osuus,% 4 3
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 10 672 40 253
  Ulkopuoliset 539 843
  Yhteensä 11 211 41 096
  Ulkop.osuus,% 5 2
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo - Esbo 278 803 518 474
  Ulkopuoliset 3 382 5 997
  Yhteensä 282 185 524 471
  Ulkop.osuus,% 1 1
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 12 655 39 354
  Ulkopuoliset 355 790
  Yhteensä 13 010 40 144
  Ulkop.osuus,% 3 2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 15 994 35 541
  Ulkopuoliset 2 050 2 098
  Yhteensä 18 044 37 639
  Ulkop.osuus,% 11 6
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 11 654 32 229
  Kestilä 930 4 944
  Piippola 1 515 4 822
  Pulkkila 5 719 10 380
  Pyhäntä 1 460 5 605
  Rantsila 3 765 7 902
  Ulkopuoliset 720 1 483
  Yhteensä 25 763 67 365
  Ulkop.osuus,% 3 2
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto - Karlö 1 079 2 679
  Ulkopuoliset 7 39
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin perusteella.
Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
*) Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä ja muun ammattihenkilökunnan 
käynneistä.
*) Inbegriper de uppgifter hälsovårdscentralerna lämnat om besök hos läkare och annan personal som kommunens invånare och invånare från andra kommuner 
gjort.
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  Yhteensä 1 086 2 718
  Ulkop.osuus,% 1 1
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 13 211 13 193
  Ulkopuoliset 591 315
  Yhteensä 13 802 13 508
  Ulkop.osuus,% 4 2
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko - Hangö 17 588 35 810
  Ulkopuoliset 553 842
  Yhteensä 18 141 36 652
  Ulkop.osuus,% 3 2
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 24 266 44 031
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 24 266 44 031
  Ulkop.osuus,%         
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 6 948 17 148
  Ulkopuoliset 306 652
  Yhteensä 7 254 17 800
  Ulkop.osuus,% 4 4
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsingfors 643 239 1 736 075
  Ulkopuoliset 15 312 28 286
  Yhteensä 658 551 1 764 361
  Ulkop.osuus,% 2 2
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa - Vanda 283 752 498 172
  Ulkopuoliset 4 821 0
  Yhteensä 288 573 498 172
  Ulkop.osuus,% 2 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 2 521 14 661
  Ulkopuoliset 38 303
  Yhteensä 2 559 14 964
  Ulkop.osuus,% 2 2
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 16 812 31 132
  Hollola 42 205 46 158
  Hämeenkoski 3 924 5 051
  Kärkölä 9 568 10 134
  Padasjoki 8 490 11 052
  Ulkopuoliset 2 810 2 999
  Yhteensä 83 809 106 526
  Ulkop.osuus,% 3 3
90158 HOUTSKARIN TK Houtskär 3 405 0
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 3 405 0
  Ulkop.osuus,%         
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinge 50 854 126 135
  Ulkopuoliset 2 249 3 109
  Yhteensä 53 103 129 244
  Ulkop.osuus,% 4 2
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Tavastkyro 25 123 31 559
  Ulkopuoliset 2 779 1 049
  Yhteensä 27 902 32 608
  Ulkop.osuus,% 10 3
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 14 606 27 659
  Ulkopuoliset 418 572
  Yhteensä 15 024 28 231
  Ulkop.osuus,% 3 2
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen - Ikalis 14 698 20 096
  Ulkopuoliset 2 452 755
  Yhteensä 17 150 20 851
  Ulkop.osuus,% 14 4
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 21 332 36 072
  Ulkopuoliset 2 001 1 523
  Yhteensä 23 333 37 595
  Ulkop.osuus,% 9 4
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomants 13 690 26 416
  Ulkopuoliset 1 221 581
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  Yhteensä 14 911 26 997
  Ulkop.osuus,% 8 2
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari - Enare 14 939 20 321
  Ulkopuoliset 1 828 498
  Yhteensä 16 767 20 819
  Ulkop.osuus,% 11 2
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo - Ingå 6 779 19 268
  Ulkopuoliset 98 73
  Yhteensä 6 877 19 341
  Ulkop.osuus,% 1 0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 1 302
  Ulkopuoliset 0 27
  Yhteensä 0 1 329
  Ulkop.osuus,%        2
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS Isojoki - Storå 4 481 15 597
  Ulkopuoliset 123 106
  Yhteensä 4 604 15 703
  Ulkop.osuus,% 3 1
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 36 866 56 007
  Ulkopuoliset 2 839 1 749
  Yhteensä 39 705 57 756
  Ulkop.osuus,% 7 3
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 20 981 25 853
  Ulkopuoliset 749 518
  Yhteensä 21 730 26 371
  Ulkop.osuus,% 3 2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 22 492 61 049
  Ulkopuoliset 934 2 063
  Yhteensä 23 426 63 112
  Ulkop.osuus,% 4 3
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 10 573 27 661
  Joensuu 86 361 178 346
  Pyhäselkä 11 695 22 530
  Ulkopuoliset 9 854 10 046
  Yhteensä 118 483 238 583
  Ulkop.osuus,% 8 4
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen - Jorois 9 958 15 526
  Ulkopuoliset 334 358
  Yhteensä 10 292 15 884
  Ulkop.osuus,% 3 2
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 18 163 33 300
  Ulkopuoliset 680 1 000
  Yhteensä 18 843 34 300
  Ulkop.osuus,% 4 3
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 14 475 13 980
  Ulkopuoliset 1 323 343
  Yhteensä 15 798 14 323
  Ulkop.osuus,% 8 2
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 8 805 23 441
  Ulkopuoliset 625 1 011
  Yhteensä 9 430 24 452
  Ulkop.osuus,% 7 4
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 3 295 4 074
  Ulkopuoliset 72 31
  Yhteensä 3 367 4 105
  Ulkop.osuus,% 2 1
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 13 831 15 312
  Ulkopuoliset 590 334
  Yhteensä 14 421 15 646
  Ulkop.osuus,% 4 2
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 151 194 250 920
  Ulkopuoliset 9 142 14 678
  Yhteensä 160 336 265 598
  Ulkop.osuus,% 6 6
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90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Träskända 59 831 100 372
  Ulkopuoliset 2 121 3 620
  Yhteensä 61 952 103 992
  Ulkop.osuus,% 3 4
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 11 803 33 624
  Ulkopuoliset 605 625
  Yhteensä 12 408 34 249
  Ulkop.osuus,% 5 2
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 12 011 21 446
  Ulkopuoliset 615 277
  Yhteensä 12 626 21 723
  Ulkop.osuus,% 5 1
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 12 428 25 219
  Ulkopuoliset 3 712 1 918
  Yhteensä 16 140 27 137
  Ulkop.osuus,% 23 7
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karislojo 2 037 3 368
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 2 037 3 368
  Ulkop.osuus,%         
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Högfors 12 217 46 361
  Ulkopuoliset 397 640
  Yhteensä 12 614 47 001
  Ulkop.osuus,% 3 1
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 29 949 50 879
  Ulkopuoliset 1 478 1 171
  Yhteensä 31 427 52 050
  Ulkop.osuus,% 5 2
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Grankulla 10 299 23 575
  Ulkopuoliset 372 1 037
  Yhteensä 10 671 24 612
  Ulkop.osuus,% 4 4
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 31 268 54 095
  Ulkopuoliset 1 646 2 851
  Yhteensä 32 914 56 946
  Ulkop.osuus,% 5 5
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 10 250 21 928
  Ulkopuoliset 1 259 1 012
  Yhteensä 11 509 22 940
  Ulkop.osuus,% 11 4
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 27 079 44 040
  Ulkopuoliset 629 1 160
  Yhteensä 27 708 45 200
  Ulkop.osuus,% 2 3
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava - Kervo 60 034 93 583
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 4 992 33 099
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 15 317 26 684
  Ulkopuoliset 153 329
  Yhteensä 15 470 27 013
  Ulkop.osuus,% 1 1
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 3 488 9 099
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kyrkslätt 49 487 121 332
  Ulkopuoliset 1 035 1 178
  Yhteensä 50 522 122 510
  Ulkop.osuus,% 2 1
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 9 786 17 424
  Ulkopuoliset 1 771 1 411
  Yhteensä 11 557 18 835
  Ulkop.osuus,% 15 8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 22 578 42 304
  Ulkopuoliset 721 1 100
  Yhteensä 23 299 43 404
  Ulkop.osuus,% 3 3
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 6 297 13 900
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  Ulkopuoliset 808 684
  Yhteensä 7 105 14 584
  Ulkop.osuus,% 11 5
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 7 883 4 917
  Ulkopuoliset 290 161
  Yhteensä 8 173 5 078
  Ulkop.osuus,% 4 3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 14 336 32 909
  Ulkopuoliset 235 665
  Yhteensä 14 571 33 574
  Ulkop.osuus,% 2 2
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo - Korpo 1 218 4 716
  Ulkopuoliset 100 89
  Yhteensä 1 318 4 805
  Ulkop.osuus,% 8 2
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 59 894 180 405
  Ulkopuoliset 3 258 5 601
  Yhteensä 63 152 186 006
  Ulkop.osuus,% 5 3
90273 KRUUNUPYYN TK Kronoby 5 982 25 809
  Ulkopuoliset 216 605
  Yhteensä 6 198 26 414
  Ulkop.osuus,% 4 2
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 183 136 197 632
  Ulkopuoliset 9 566 8 975
  Yhteensä 192 702 206 607
  Ulkop.osuus,% 5 4
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 20 174 22 766
  Ulkopuoliset 1 355 1 303
  Yhteensä 21 529 24 069
  Ulkop.osuus,% 6 5
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 4 141 5 035
  Ulkopuoliset 162 115
  Yhteensä 4 303 5 150
  Ulkop.osuus,% 4 2
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 39 226 89 861
  Ulkopuoliset 4 849 4 524
  Yhteensä 44 075 94 385
  Ulkop.osuus,% 11 5
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 13 298 28 136
  Ulkopuoliset 1 508 1 424
  Yhteensä 14 806 29 560
  Ulkop.osuus,% 10 5
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 4 431 13 569
  Ulkopuoliset 128 174
  Yhteensä 4 559 13 743
  Ulkop.osuus,% 3 1
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 661 2 885
  Ulkopuoliset 2 334 1 287
  Yhteensä 2 995 4 172
  Ulkop.osuus,% 78 31
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti - Lahtis 153 114 285 053
  Ulkopuoliset 6 665 8 286
  Yhteensä 159 779 293 339
  Ulkop.osuus,% 4 3
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 18 107 34 602
  Varpaisjärvi 7 438 11 450
  Ulkopuoliset 895 866
  Yhteensä 26 440 46 918
  Ulkop.osuus,% 3 2
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Villmanstrand 80 850 208 231
  Ulkopuoliset 7 913 6 809
  Yhteensä 88 763 215 040
  Ulkop.osuus,% 9 3
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90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua - Lappo 30 552 59 682
  Ulkopuoliset 1 214 2 176
  Yhteensä 31 766 61 858
  Ulkop.osuus,% 4 4
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 40 064 47 284
  Ulkopuoliset 1 745 1 667
  Yhteensä 41 809 48 951
  Ulkop.osuus,% 4 3
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi 0 2 913
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 0 2 913
  Ulkop.osuus,%         
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 33 327 59 362
  Ulkopuoliset 1 605 919
  Yhteensä 34 932 60 281
  Ulkop.osuus,% 5 2
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 26 285 39 340
  Ulkopuoliset 768 526
  Yhteensä 27 053 39 866
  Ulkop.osuus,% 3 1
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 741 3 839
  Ulkopuoliset 8 132
  Yhteensä 749 3 971
  Ulkop.osuus,% 1 3
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Limingo 8 917 29 076
  Ulkopuoliset 140 643
  Yhteensä 9 057 29 719
  Ulkop.osuus,% 2 2
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 16 901 33 064
  Ulkopuoliset 728 997
  Yhteensä 17 629 34 061
  Ulkop.osuus,% 4 3
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja - Lojo 64 967 90 130
  Ulkopuoliset 9 263 4 666
  Yhteensä 74 230 94 796
  Ulkop.osuus,% 13 5
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 2 626 6 836
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 7 913 29 409
  Ulkopuoliset 210 341
  Yhteensä 8 123 29 750
  Ulkop.osuus,% 3 1
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 7 029 10 662
  Ulkopuoliset 173 460
  Yhteensä 7 202 11 122
  Ulkop.osuus,% 2 4
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 4 549 8 040
  Ulkopuoliset 113 138
  Yhteensä 4 662 8 178
  Ulkop.osuus,% 2 2
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 3 611 6 181
  Michel 45 916 95 034
  Puumala 3 364 8 940
  Ristiina 6 936 10 230
  Ulkopuoliset 1 317 2 352
  Yhteensä 61 144 122 737
  Ulkop.osuus,% 2 2
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 18 042 19 634
90361 MUSTASAAREN TK Korsholm 17 918 56 500
  Ulkopuoliset 549 1 753
  Yhteensä 18 467 58 253
  Ulkop.osuus,% 3 3
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 32 177 45 054
  Ulkopuoliset 1 029 845
  Yhteensä 33 206 45 899
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  Ulkop.osuus,% 3 2
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 9 338 26 434
  Ulkopuoliset 812 903
  Yhteensä 10 150 27 337
  Ulkop.osuus,% 8 3
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo - Nagu 2 115 7 886
  Ulkopuoliset 129 102
  Yhteensä 2 244 7 988
  Ulkop.osuus,% 6 1
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 16 315 22 231
  Ulkopuoliset 2 079 609
  Yhteensä 18 394 22 840
  Ulkop.osuus,% 11 3
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 25 799 34 022
  Ulkopuoliset 1 004 3 002
  Yhteensä 26 803 37 024
  Ulkop.osuus,% 4 8
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 62 194 46 455
  Ulkopuoliset 966 474
  Yhteensä 63 160 46 929
  Ulkop.osuus,% 2 1
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi-Pusula 7 732 17 691
  Ulkopuoliset 87 187
  Yhteensä 7 819 17 878
  Ulkop.osuus,% 1 1
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 66 104 182 372
  Ulkopuoliset 740 764
  Yhteensä 66 844 183 136
  Ulkop.osuus,% 1 0
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 21 762 30 502
  Ulkopuoliset 1 303 2 132
  Yhteensä 23 065 32 634
  Ulkop.osuus,% 6 7
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu - Uleåborg 176 221 329 398
  Ulkopuoliset 9 855 5 017
  Yhteensä 186 076 334 415
  Ulkop.osuus,% 5 2
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 14 544 21 892
  Ulkopuoliset 114 199
  Yhteensä 14 658 22 091
  Ulkop.osuus,% 1 1
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Pargas 20 553 28 518
  Ulkopuoliset 1 234 959
  Yhteensä 21 787 29 477
  Ulkop.osuus,% 6 3
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 21 035 26 054
  Ulkopuoliset 0 0
  Yhteensä 21 035 26 054
  Ulkop.osuus,% 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 5 514 13 516
  Ulkopuoliset 168 324
  Yhteensä 5 682 13 840
  Ulkop.osuus,% 3 2
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 4 487 9 225
  Ulkopuoliset 237 0
  Yhteensä 4 724 9 225
  Ulkop.osuus,% 5 0
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 8 067 43 145
  Ulkopuoliset 533 947
  Yhteensä 8 600 44 092
  Ulkop.osuus,% 6 2
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala - Birkala 36 638 51 641
  Ulkopuoliset 375 389
  Yhteensä 37 013 52 030
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  Ulkop.osuus,% 1 1
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja - Pojo 5 966 12 656
  Ulkopuoliset 169 163
  Yhteensä 6 135 12 819
  Ulkop.osuus,% 3 1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 6 416 20 289
  Ulkopuoliset 898 171
  Yhteensä 7 314 20 460
  Ulkop.osuus,% 12 1
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori - Björneborg 120 577 209 955
  Ulkopuoliset 9 381 6 509
  Yhteensä 129 958 216 464
  Ulkop.osuus,% 7 3
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Borgnäs 8 895 9 297
  Ulkopuoliset 62 38
  Yhteensä 8 957 9 335
  Ulkop.osuus,% 1 0
90426 TERVEYSKESKUS Porvoo - Borgå 68 075 120 651
  Ulkopuoliset 7 450 4 993
  Yhteensä 75 525 125 644
  Ulkop.osuus,% 10 4
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 6 238 20 972
  Ulkopuoliset 1 212
  Yhteensä 6 239 21 184
  Ulkop.osuus,% 0 1
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 22 300 43 658
  Ulkopuoliset 1 245 2 444
  Yhteensä 23 545 46 102
  Ulkop.osuus,% 5 5
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää - Pyttis 5 554 16 987
  Ulkopuoliset 50 160
  Yhteensä 5 604 17 147
  Ulkop.osuus,% 1 1
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 14 390 36 004
  Ulkopuoliset 1 582 1 081
  Yhteensä 15 972 37 085
  Ulkop.osuus,% 10 3
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio - Reso 48 832 102 697
  Ulkopuoliset 6 512 7 543
  Yhteensä 55 344 110 240
  Ulkop.osuus,% 12 7
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 10 825 11 778
  Ulkopuoliset 526 534
  Yhteensä 11 351 12 312
  Ulkop.osuus,% 5 4
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara 2 673 8 303
  Ulkopuoliset 73 154
  Yhteensä 2 746 8 457
  Ulkop.osuus,% 3 2
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 6 653 35 979
  Ulkopuoliset 203 559
  Yhteensä 6 856 36 538
  Ulkop.osuus,% 3 2
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 3 969 13 192
  Ulkopuoliset 102 246
  Yhteensä 4 071 13 438
  Ulkop.osuus,% 3 2
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 76 246 129 582
  Ulkopuoliset 2 705 3 811
  Yhteensä 78 951 133 393
  Ulkop.osuus,% 3 3
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 8 995 54 150
  Ulkopuoliset 189 470
  Yhteensä 9 184 54 620
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  Ulkop.osuus,% 2 1
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 15 323 27 072
  Ulkopuoliset 556 741
  Yhteensä 15 879 27 813
  Ulkop.osuus,% 4 3
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 5 681 8 793
  Ulkopuoliset   
  Yhteensä 5 681 8 793
  Ulkop.osuus,%         
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 8 922 16 795
  Ulkopuoliset 429 262
  Yhteensä 9 351 17 057
  Ulkop.osuus,% 5 2
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 2 015 2 417
  Ulkopuoliset 88 103
  Yhteensä 2 103 2 520
  Ulkop.osuus,% 4 4
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 6 722 18 610
  Ulkopuoliset 355 520
  Yhteensä 7 077 19 130
  Ulkop.osuus,% 5 3
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 7 102 12 584
  Ulkopuoliset 311 234
  Yhteensä 7 413 12 818
  Ulkop.osuus,% 4 2
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo - Sibbo 25 501 31 986
  Ulkopuoliset 779 1 265
  Yhteensä 26 280 33 251
  Ulkop.osuus,% 3 4
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Sjundeå 7 961 26 191
  Ulkopuoliset 38 5
  Yhteensä 7 999 26 196
  Ulkop.osuus,% 1 0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 23 371 31 572
  Ulkopuoliset 1 440 740
  Yhteensä 24 811 32 312
  Ulkop.osuus,% 6 2
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 9 762 18 662
  Ulkopuoliset 331 412
  Yhteensä 10 093 19 074
  Ulkop.osuus,% 3 2
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 944 2 679
  Ulkopuoliset 0 0
  Yhteensä 944 2 679
  Ulkop.osuus,% 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 7 801 13 321
  Ulkopuoliset 411 436
  Yhteensä 8 212 13 757
  Ulkop.osuus,% 5 3
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 8 100 12 319
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 11 931 22 182
  Ulkopuoliset 951 360
  Yhteensä 12 882 22 542
  Ulkop.osuus,% 7 2
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tammerfors 312 459 580 289
  Ulkopuoliset 8 367 16 102
  Yhteensä 320 826 596 391
  Ulkop.osuus,% 3 3
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 5 723 11 977
  Ulkopuoliset 1 313 264
  Yhteensä 7 036 12 241
  Ulkop.osuus,% 19 2
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Östermark 13 343 23 485
  Ulkopuoliset 1 327 623
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  Yhteensä 14 670 24 108
  Ulkop.osuus,% 9 3
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 11 946 18 709
  Ulkopuoliset 432 334
  Yhteensä 12 378 19 043
  Ulkop.osuus,% 4 2
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 4 749 15 087
  Ulkopuoliset 515 871
  Yhteensä 5 264 15 958
  Ulkop.osuus,% 10 6
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio - Torneå 31 978 74 925
  Ulkopuoliset 1 398 4 451
  Yhteensä 33 376 79 376
  Ulkop.osuus,% 4 6
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku - Åbo 232 539 476 481
  Ulkopuoliset 13 768 16 165
  Yhteensä 246 307 492 646
  Ulkop.osuus,% 6 3
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 8 407 20 792
  Ulkopuoliset 887 799
  Yhteensä 9 294 21 591
  Ulkop.osuus,% 10 4
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula - Tusby 64 838 188 741
  Ulkopuoliset 5 313 16 596
  Yhteensä 70 151 205 337
  Ulkop.osuus,% 8 8
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 9 632 15 541
  Ulkopuoliset 124 311
  Yhteensä 9 756 15 852
  Ulkop.osuus,% 1 2
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 6 663 22 241
  Ulkopuoliset 169 327
  Yhteensä 6 832 22 568
  Ulkop.osuus,% 3 1
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 2 890 5 460
  Ulkopuoliset 168 163
  Yhteensä 3 058 5 623
  Ulkop.osuus,% 6 3
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa - Vasa 85 071 182 481
  Ulkopuoliset 5 995 12 112
  Yhteensä 91 066 194 593
  Ulkop.osuus,% 7 6
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 42 683 70 207
  Ulkopuoliset 1 952 5 959
  Yhteensä 44 635 76 166
  Ulkop.osuus,% 4 8
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 35 197 80 151
  Ulkopuoliset 3 122 2 029
  Yhteensä 38 319 82 180
  Ulkop.osuus,% 8 3
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 705 30
  Ulkopuoliset 3 8
  Yhteensä 708 38
  Ulkop.osuus,% 0 21
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 6 370 14 247
  Ulkopuoliset 54 0
  Yhteensä 6 424 14 247
  Ulkop.osuus,% 1 0
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti - Vichtis 31 704 102 048
  Ulkopuoliset 934 1 622
  Yhteensä 32 638 103 670
  Ulkop.osuus,% 3 2
90586 TERVEYSKESKUS Viitasaari 15 092 31 975
  Ulkopuoliset 2 511 1 237
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  Yhteensä 17 603 33 212
  Ulkop.osuus,% 14 4
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 6 724 22 461
  Ulkopuoliset 0 312
  Yhteensä 6 724 22 773
  Ulkop.osuus,% 0 1
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat - Virdois 18 091 34 283
  Ulkopuoliset 1 184 1 142
  Yhteensä 19 275 35 425
  Ulkop.osuus,% 6 3
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 4 958 10 455
  Ulkopuoliset 135 266
  Yhteensä 5 093 10 721
  Ulkop.osuus,% 3 3
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli-Ii 3 276 5 761
  Ulkopuoliset 63 79
  Yhteensä 3 339 5 840
  Ulkop.osuus,% 2 1
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 3 482 11 406
  Ulkopuoliset 53 167
  Yhteensä 3 535 11 573
  Ulkop.osuus,% 2 1
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Övertorneå 10 068 20 636
  Ulkopuoliset 946 956
  Yhteensä 11 014 21 592
  Ulkop.osuus,% 9 4
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 2 075 5 086
  Ulkopuoliset 26 51
  Yhteensä 2 101 5 137
  Ulkop.osuus,% 1 1
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Ylöjärvi 50 287 58 981
  Ulkopuoliset 1 546 805
  Yhteensä 51 833 59 786
  Ulkop.osuus,% 3 1
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 23 585 42 459
  Ulkopuoliset 786 414
  Yhteensä 24 371 42 873
  Ulkop.osuus,% 3 1
90614 TERVEYSKESKUS Forssa 35 862 44 008
  Humppila 5 398 5 261
  Jockis 11 558 12 258
  Tammela 11 481 14 211
  Ypäjä 5 712 4 841
  Ulkopuoliset 2 605 2 678
  Yhteensä 72 616 83 257
  Ulkop.osuus,% 4 3
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 42 514 41 731
  Ulkopuoliset 3 605 2 146
  Yhteensä 46 119 43 877
  Ulkop.osuus,% 8 5
90616 TERVEYSKESKUS Kangasala 59 411 79 042
  Kuhmalahti 2 487 3 883
    0 0
  Pälkäne 15 998 22 930
  Ulkopuoliset 2 711 3 037
  Yhteensä 80 607 108 892
  Ulkop.osuus,% 3 3
90617 TERVEYSKESKUS Nurmes 17 798 35 918
  Valtimo 4 677 12 126
  Ulkopuoliset 1 071 1 383
  Yhteensä 23 546 49 427
  Ulkop.osuus,% 5 3
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Äänekoski 47 625 82 295
  Ulkopuoliset 1 383 2 182
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  Yhteensä 49 008 84 477
  Ulkop.osuus,% 3 3
90625 TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 1 376 4 434
  Savukoski 1 727 3 164
  Ulkopuoliset 187 136
  Yhteensä 3 290 7 734
  Ulkop.osuus,% 6 2
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 2 871 6 550
  Karstula 9 951 13 270
  Kivijärvi 3 172 3 659
  Kyyjärvi 3 140 5 570
  Pylkönmäki 1 604 5 866
  Saarijärvi 19 614 34 332
  Ulkopuoliset 1 406 1 257
  Yhteensä 41 758 70 504
  Ulkop.osuus,% 3 2
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 4 595 11 656
  Sievi 9 601 21 063
  Ylivieska 22 982 55 867
  Ulkopuoliset 1 190 2 172
  Yhteensä 38 368 90 758
  Ulkop.osuus,% 3 2
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 14 889 24 855
  Ulkopuoliset 1 543 1 003
  Yhteensä 16 432 25 858
  Ulkop.osuus,% 9 4
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 4 339 7 371
  Jämijärvi 5 158 6 676
  Kankaanpää 26 545 43 955
  Karvia 5 056 10 481
  Ulkopuoliset 1 825 2 087
  Yhteensä 42 923 70 570
  Ulkop.osuus,% 4 3
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 21 874 40 017
  Ulkopuoliset 740 872
  Yhteensä 22 614 40 889
  Ulkop.osuus,% 3 2
90632 TERVEYSKESKUS Maaninka 8 233 10 187
  Siilinjärvi 46 082 55 918
  Ulkopuoliset 2 008 1 534
  Yhteensä 56 323 67 639
  Ulkop.osuus,% 4 2
90634 TERVEYSKESKUS Karleby 57 078 140 150
  Kälviä - Kelviå 6 129 14 775
  Lochteå 4 214 9 032
  Ullava 1 932 3 529
  Ulkopuoliset 3 603 6 473
  Yhteensä 72 956 173 959
  Ulkop.osuus,% 5 4
90635 TERVEYSKESKUS Hattula 14 222 24 251
  Hauho 7 208 9 304
  Tavastehus 76 749 122 341
  Kalvola 6 821 9 608
  Renko 4 625 7 315
  Ulkopuoliset 3 007 4 125
  Yhteensä 112 632 176 944
  Ulkop.osuus,% 3 2
90636 TERVEYSKESKUS Lammi 10 684 20 905
  Tuulos 2 619 4 918
  Ulkopuoliset 453 715
  Yhteensä 13 756 26 538
  Ulkop.osuus,% 3 3
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lappträsk 4 098 5 094
  Liljendal 2 081 3 205
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  Loviisa - Lovisa 13 403 21 814
  Pernaja - Pernå 5 631 6 482
  Strömfors 4 493 6 388
  Ulkopuoliset 1 206 990
  Yhteensä 30 912 43 973
  Ulkop.osuus,% 4 2
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 4 785 6 026
  Kitee 21 021 20 688
  Rääkkylä 7 130 6 567
  Ulkopuoliset 2 759 1 133
  Yhteensä 35 695 34 414
  Ulkop.osuus,% 8 3
90642 TERVEYSKESKUS Keitele 7 007 11 042
  Pielavesi 14 878 18 045
  Ulkopuoliset 964 499
  Yhteensä 22 849 29 586
  Ulkop.osuus,% 4 2
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 5 267 8 269
  Brahestad 33 869 77 621
    0 0
  Siikajoki 9 760 19 033
  Ulkopuoliset 2 179 2 119
  Yhteensä 51 075 107 042
  Ulkop.osuus,% 4 2
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio - Pemar 21 614 22 333
  Sauvo - Sagu 6 440 5 470
  Ulkopuoliset 1 190 852
  Yhteensä 29 244 28 655
  Ulkop.osuus,% 4 3
90645 TERVEYSKESKUS Enontekis 3 569 6 245
  Muonio 3 620 6 220
  Ulkopuoliset 1 142 703
  Yhteensä 8 331 13 168
  Ulkop.osuus,% 14 5
90647 TERVEYSKESKUS Merijärvi 2 513 4 463
  Oulainen 17 625 29 043
  Vihanti 6 822 12 626
  Ulkopuoliset 612 1 045
  Yhteensä 27 572 47 177
  Ulkop.osuus,% 2 2
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 2 999 3 640
  Nådendal 31 662 36 427
  Rimito 4 908 6 501
  Ulkopuoliset 1 186 927
  Yhteensä 40 755 47 495
  Ulkop.osuus,% 3 2
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 8 231 11 819
  Pöytyä 13 338 19 367
  Yläne 4 370 5 975
  Ulkopuoliset 747 820
  Yhteensä 26 686 37 981
  Ulkop.osuus,% 3 2
90651 TERVEYSKESKUS Keuruu 4 507 14 921
  Multia 4 096 4 611
  Ulkopuoliset 1 175 758
  Yhteensä 9 778 20 290
  Ulkop.osuus,% 12 4
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 2 750 6 351
  Kaustby 9 091 13 053
  Veteli - Vetil 7 877 10 935
  Ulkopuoliset 983 1 027
  Yhteensä 20 701 31 366
  Ulkop.osuus,% 5 3
90656 TERVEYSKESKUS Laitila 14 749 30 977
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  Pyhäranta 2 686 4 575
  Ulkopuoliset 1 497 1 484
  Yhteensä 18 932 37 036
  Ulkop.osuus,% 8 4
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Villnäs 1 765 3 394
  Lemu 3 155 5 627
  Masku 11 769 16 321
  Nousis 9 107 13 053
  Vahto 3 106 4 152
  Ulkopuoliset 2 650 1 776
  Yhteensä 31 552 44 323
  Ulkop.osuus,% 8 4
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS   0 0
  Mynämäki 13 957 21 463
  Ulkopuoliset 554 513
  Yhteensä 14 511 21 976
  Ulkop.osuus,% 4 2
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Nykarleby 13 576 32 061
  Ulkopuoliset 523 1 017
  Yhteensä 14 099 33 078
  Ulkop.osuus,% 4 3
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylä lk 69 838 104 387
  Petäjävesi 7 861 8 740
  Toivakka 5 057 4 767
  Uurainen 6 792 7 859
  Ulkopuoliset 3 164 3 476
  Yhteensä 92 712 129 229
  Ulkop.osuus,% 3 3
90663 TERVEYSKESKUS Köyliö - Kjulo 6 645 6 345
  Säkylä 9 699 12 524
  Ulkopuoliset 738 491
  Yhteensä 17 082 19 360
  Ulkop.osuus,% 4 3
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Pieksämäki 79 479 55 569
90669 TERVEYSKESKUS Akaa 28 519 30 275
  Kylmäkoski 4 886 6 127
  Urjala 8 549 12 135
  Ulkopuoliset 1 163 1 165
  Yhteensä 43 117 49 702
  Ulkop.osuus,% 3 2
90670 TERVEYSKESKUS Korpilahti 10 906 15 538
  Muurame 18 950 23 089
  Ulkopuoliset 886 1 088
  Yhteensä 30 742 39 715
  Ulkop.osuus,% 3 3
90672 TERVEYSKESKUS Joutsa 10 475 19 470
    2 140 5 031
  Luhanka 1 755 4 497
  Ulkopuoliset 966 362
  Yhteensä 15 336 29 360
  Ulkop.osuus,% 6 1
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 7 834 10 840
  Rautalampi 8 947 11 576
  Suonenjoki 19 040 25 650
  Tervo 4 259 6 580
  Vesanto 5 535 8 288
  Ulkopuoliset 1 608 1 281
  Yhteensä 47 223 64 215
  Ulkop.osuus,% 3 2
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 2 647 9 666
  Maalahti - Malax 7 389 21 957
  Ulkopuoliset 297 651
  Yhteensä 10 333 32 274
  Ulkop.osuus,% 3 2
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90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto - Larsmo 6 072 15 172
  kunta - 14 954 39 267
  Jakobstad 27 853 79 373
  Ulkopuoliset 1 144 2 631
  Yhteensä 50 023 136 443
  Ulkop.osuus,% 2 2
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Euraåminne 8 619 17 650
    0 0
  Lappi 6 550 7 365
  Rauma - Raumo 63 431 116 759
  Ulkopuoliset 2 941 3 469
  Yhteensä 81 541 145 243
  Ulkop.osuus,% 4 2
90680 TERVEYSKESKUS Sastmola 5 073 10 911
  Norrmark 9 942 18 467
  Påmark 4 448 8 781
  Siikainen 2 602 5 980
  Ulkopuoliset 514 645
  Yhteensä 22 579 44 784
  Ulkop.osuus,% 2 1
90682 TERVEYSKESKUS Idensalmi 29 431 56 024
  Vieremä 4 424 11 935
  Ulkopuoliset 1 817 5 575
  Yhteensä 35 672 73 534
  Ulkop.osuus,% 5 8
90683 TERVEYSKESKUS Nurmo 21 122 33 919
  Seinäjoki 68 616 90 415
  Ylistaro 9 912 18 515
  Ulkopuoliset 4 282 7 939
  Yhteensä 103 932 150 788
  Ulkop.osuus,% 4 5
90686 TERVEYSKESKUS Nystad 25 920 29 138
  Ulkopuoliset 2 995 1 078
  Yhteensä 28 915 30 216
  Ulkop.osuus,% 10 4
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 5 363 8 339
  Lieto - Lundo 26 278 33 122
  Marttila 4 420 7 177
  Tarvasjoki 3 872 5 260
  Ulkopuoliset 1 491 1 987
  Yhteensä 41 424 55 885
  Ulkop.osuus,% 4 4
90692 TAMMISAAREN TK Ekenäs 21 135 50 771
  Ulkopuoliset 4 102 2 685
  Yhteensä 25 237 53 456
  Ulkop.osuus,% 16 5
90697 TERVEYSKESKUS Karins 36 856 49 684
  Piikkiö - Pikis 13 630 18 865
  Ulkopuoliset 2 527 3 887
  Yhteensä 53 013 72 436
  Ulkop.osuus,% 5 5
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskö 2 341 4 906
  Närpiö - Närpes 16 757 30 482
  Ulkopuoliset 667 709
  Yhteensä 19 765 36 097
  Ulkop.osuus,% 3 2
90700 TERVEYSKESKUS Anjalankoski 25 700 35 806
  Jaala 2 851 4 951
  Kouvola 43 644 70 451
  Kuusankoski 32 719 45 860
  Valkeala 17 804 27 653
  Ulkopuoliset 4 071 3 156
  Yhteensä 126 789 187 877
  Ulkop.osuus,% 3 2
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90701 TERVEYSKESKUS Huittinen 17 374 38 617
  Punkalaidun 5 757 9 633
  Vampula 3 139 5 296
  Ulkopuoliset 1 399 2 834
  Yhteensä 27 669 56 380
  Ulkop.osuus,% 5 5
90703 TERVEYSKESKUS Alastaro 6 356 6 251
  Loimaa 27 389 40 942
  Mellilä 2 482 2 615
  Oripää 2 678 3 905
  Ulkopuoliset 1 534 2 268
  Yhteensä 40 439 55 981
  Ulkop.osuus,% 4 4
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 37 326 43 237
  Jämsänkoski 16 055 25 858
  Kuhmoinen 5 352 7 442
  Ulkopuoliset 3 140 2 465
  Yhteensä 61 873 79 002
  Ulkop.osuus,% 5 3
90709 TERVEYSKESKUS Fredrikshamn 30 954 91 610
  Ulkopuoliset 1 799 1 649
  Yhteensä 32 753 93 259
  Ulkop.osuus,% 6 2
90712 TK Karijoki - Bötom 2 511 6 123
  ki - Kristinestad 13 294 24 052
  Ulkopuoliset 749 537
  Yhteensä 16 554 30 712
  Ulkop.osuus,% 5 2
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila - Ulvsby 26 655 41 997
  Ulkopuoliset 1 136 1 710
  Yhteensä 27 791 43 707
  Ulkop.osuus,% 4 4
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 5 456 11 468
  Kemiö - Kimito 4 354 10 992
  Västanfjärd 1 061 2 664
  Ulkopuoliset 392 676
  Yhteensä 11 263 25 800
  Ulkop.osuus,% 4 3
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 17 227 23 312
  Kiikala 3 338 4 368
  Kisko 3 374 3 832
  Kuusjoki 3 457 4 491
  Muurla 2 402 2 786
  Perniö - Bjärnå 10 941 18 920
  Pertteli 6 618 7 924
  Salo 46 611 64 037
  Suomusjärvi 2 184 3 079
  Särkisalo - Finby 1 310 2 372
  Ulkopuoliset 3 575 2 976
  Yhteensä 101 037 138 097
  Ulkop.osuus,% 4 2
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 10 589 15 624
  Kaavi 8 831 13 175
  Tuusniemi 6 756 9 967
  Ulkopuoliset 898 856
  Yhteensä 27 074 39 622
  Ulkop.osuus,% 3 2
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Storkyro 7 545 19 623
  Laihia - Laihela 13 076 26 838
  Lillkyro 6 306 16 398
  Ulkopuoliset 495 976
  Yhteensä 27 422 63 835
  Ulkop.osuus,% 2 2
90725 KY:N TK Oravais 3 209 7 790
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  - Vörå-Maxmo 5 682 15 348
  Ulkopuoliset 394 749
  Yhteensä 9 285 23 887
  Ulkop.osuus,% 4 3
90726 TERVEYSKESKUS Hausjärvi 10 839 24 225
  Loppi 10 043 22 293
  Riihimäki 45 885 73 218
  Ulkopuoliset 1 305 1 895
  Yhteensä 68 072 121 631
  Ulkop.osuus,% 2 2
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Gustavs 1 682 4 732
  Tövsala 2 594 6 769
  Vehmaa 3 388 10 205
  Ulkopuoliset 293 638
  Yhteensä 7 957 22 344
  Ulkop.osuus,% 4 3
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 2 619 5 156
  Lavia 3 451 10 175
  Mouhijärvi 6 219 13 257
    0 0
  Vammala 37 123 68 221
  Äetsä 10 859 15 868
  Ulkopuoliset 2 055 2 794
  Yhteensä 62 326 115 471
  Ulkop.osuus,% 3 2
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 4 741 10 972
  Kajaani - Kajana 50 878 117 397
  Kuhmo 14 978 40 213
  Paltamo 3 564 14 426
  Puolanka 8 193 17 396
  Ristijärvi 1 129 5 547
  Sotkamo 17 113 43 446
  Suomussalmi 17 137 31 491
  Ulkopuoliset 4 337 5 802
  Yhteensä 122 070 286 690
  Ulkop.osuus,% 4 2
90731 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 19 514 35 423
  Kuortane 7 503 11 165
  Lehtimäki 3 832 5 564
  Soini 4 674 7 048
  Töysä 6 475 8 740
  Ähtäri - Etseri 14 265 23 940
  Ulkopuoliset 2 665 2 038
  Yhteensä 58 928 93 918
  Ulkop.osuus,% 5 2
90732 TERVEYDENHUOLLON Harjavalta 18 756 30 110
  Kiukainen 7 613 10 762
  Kumo 14 337 32 038
  Nakkila 10 654 16 626
  Ulkopuoliset 3 020 2 185
  Yhteensä 54 380 91 721
  Ulkop.osuus,% 6 2
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 8 635 14 224
  Evijärvi 5 052 12 118
  Kauhava 15 017 32 727
  Kortesjärvi 4 617 9 249
  Lappajärvi 6 129 13 223
  Ulkopuoliset 1 854 1 870
  Yhteensä 41 304 83 411
  Ulkop.osuus,% 5 2
90734 TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi - Artsjö 2 738 4 249
  Hartola 6 825 11 896
  Iitti 15 136 24 980
  Mörskom 3 579 9 502
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  Nastola 26 087 40 624
  Orimattila 28 462 51 285
  Pukkila 3 283 8 307
  Sysmä 9 601 16 734
  Ulkopuoliset 4 257 3 591
  Yhteensä 99 968 171 168
  Ulkop.osuus,% 4 2
90736 KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 2 202 5 746
  Kerimäki 9 714 20 608
  Punkaharju 6 704 15 007
  Rantasalmi 6 467 18 289
  Nyslott 39 505 84 609
  Savonranta 1 577 4 629
  Sulkava 5 346 13 183
  Ulkopuoliset 2 805 3 609
  Yhteensä 74 320 165 680
  Ulkop.osuus,% 4 2
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STAKES / StakesTieto Liitetaulukko 3.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
ÄITIYS-, LASTEN- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
BESÖK PÅ RÅDGIVNINGSBYRÅ FÖR MÖDRAVÅRD, BARNAVÅRD OCH FAMILJEPLANERING EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2007
* Sisältää kaikki terveyskeskuksien neuvolakäynnit eriteltyinä sekä yhteenlaskettuna
* Inbegriper alla rådgivningsbyråbesök på hälsovårdscentral specificerat samt sammanlagt.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 1 277 1 647 292 3 216
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 1 870 2 321 441 4 632
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 53 508 70 826 1 213 125 547
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 4 522 6 475 554 11 551
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 1 507 3 536 368 5 411
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS 5 120 9 100 2 243 16 463
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 1 582 2 243 357 4 182
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 2 998 4 445 732 8 175
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 70 152 3 225
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS 3 071 4 668 1 133 8 872
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 1 504 2 595 147 4 246
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 805 929 208 1 942
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 4 241 6 052 386 10 679
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 3 139 4 245 809 8 193
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 677 761 462 1 900
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 103 225 121 310 11 031 235 566
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 727 750 39 1 516
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 48 89 10 147
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 2 551 3 828 871 7 250
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 8 263 11 603 996 20 862
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 1 759 3 055 22 4 836
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 14 250 16 504 740 31 494
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90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 3 202 4 613 243 8 058
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 1 522 2 952 252 4 726
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS 4 272 6 760 2 744 13 776
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 965 1 537 496 2 998
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 2 117 2 587 634 5 338
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 579 889 448 1 916
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 3 177 4 557 54 7 788
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 1 288 2 111 277 3 676
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 67 48 0 115
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 060 1 656 10 2 726
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 127 390 6 523
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 5 565 10 499 4 226 20 290
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 1 381 1 659 538 3 578
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 3 252 4 930 1 357 9 539
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 13 544 17 254 6 293 37 091
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 1 773 1 539 7 3 319
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS 995 1 095 697 2 787
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 1 743 2 986 475 5 204
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 717 938 127 1 782
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 682 853 207 1 742
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 216 408 55 679
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 725 1 139 362 2 226
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 17 966 17 004 5 571 40 541
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 2 831 4 968 794 8 593
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 7 175 10 132 2 723 20 030
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 1 821 3 490 258 5 569
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 6 656 7 860 837 15 353
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 14 186 16 993 2 690 33 869
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 2 651 3 149 556 6 356
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90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 7 017 11 476 463 18 956
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 877 1 104 317 2 298
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 2 826 4 559 1 154 8 539
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 1 291 1 571 295 3 157
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 177 209 0 386
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 1 745 2 467 463 4 675
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 1 959 3 076 1 546 6 581
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 1 231 2 028 141 3 400
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 8 16 19 43
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 3 902 5 805 650 10 357
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 1 218 2 744 555 4 517
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 044 1 345 135 2 524
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 4 694 6 057 27 10 778
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 10 183 10 628 8 771 29 582
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS 2 012 2 983 1 107 6 102
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 4 497 5 796 1 337 11 630
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 2 163 3 495 728 6 386
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 244 422 44 710
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 4 043 4 021 197 8 261
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 389 508 65 962
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 7 988 10 515 2 503 21 006
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 973 1 284 339 2 596
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 2 001 2 067 453 4 521
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX 1 505 2 240 784 4 529
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS 11 137 16 655 2 726 30 518
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 505 755 57 1 317
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 446 554 54 1 054
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 3 490 5 078 1 019 9 587
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI- 2 631 4 739 1 079 8 449
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90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 44 136 20 200
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 6 150 10 180 1 234 17 564
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 11 708 17 260 3 511 32 479
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD- 982 1 242 234 2 458
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 288 1 696 80 3 064
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 3 746 4 487 742 8 975
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 19 073 19 314 1 536 39 923
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 1 654 2 191 422 4 267
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 293 619 36 948
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 3 466 5 372 752 9 590
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 4 124 8 013 1 489 13 626
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 2 756 3 763 373 6 892
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 798 873 314 1 985
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 19 514 22 376 4 247 46 137
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA- 1 791 2 129 513 4 433
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS HVC 993 2 481 83 3 557
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 1 602 2 358 1 144 5 104
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 12 106 16 110 2 119 30 335
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 3 396 4 946 815 9 157
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 3 241 4 432 921 8 594
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 5 338 8 107 1 275 14 720
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 1 384 1 793 858 4 035
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 119 146 10 275
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 1 442 1 696 763 3 901
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 3 552 3 497 225 7 274
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 2 071 3 703 928 6 702
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 7 306 9 935 5 17 246
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS 2 791 5 196 65 8 052
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90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 2 475 3 887 433 6 795
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 364 746 8 1 118
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA 2 022 2 713 82 4 817
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 797 1 223 207 2 227
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 662 1 273 167 2 102
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 1 196 1 482 348 3 026
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- OCH 8 845 11 421 958 21 224
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 2 952 5 236 549 8 737
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 1 375 2 447 112 3 934
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 246 415 73 734
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 8 875 15 292 2 888 27 055
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 2 195 3 224 226 5 645
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO- 999 679 152 1 830
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 3 751 5 086 1 092 9 929
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 1 197 1 865 647 3 709
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 4 617 6 081 671 11 369
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 1 201 1 287 799 3 287
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 1 603 2 809 598 5 010
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 2 660 4 227 1 265 8 152
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 113 391 31 535
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 1 371 1 843 357 3 571
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 2 504 2 957 344 5 805
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 7 039 8 195 984 16 218
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 1 295 1 513 222 3 030
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS / NURMES OCH 1 713 2 140 1 056 4 909
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 7 859 11 720 0 19 579
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 512 1 945 228 3 685
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS-VÖRÅ- 1 508 537 44 2 089
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 1 368 1 979 145 3 492
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90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 2 465 3 172 574 6 211
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 33 528 36 407 653 70 588
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 3 786 3 790 203 7 779
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 1 158 1 444 514 3 116
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 1 936 2 909 666 5 511
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 7 430 17 474 2 810 27 714
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 1 812 2 747 532 5 091
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 477 655 250 1 382
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 1 195 1 760 261 3 216
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / 184 298 6 488
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 439 678 238 1 355
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 1 167 1 121 136 2 424
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 295 514 90 899
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 6 661 11 370 768 18 799
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 2 365 3 625 1 724 7 714
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 1 035 1 362 252 2 649
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 1 057 1 185 559 2 801
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 4 128 6 888 1 297 12 313
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 917 1 813 356 3 086
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 956 672 526 2 154
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 10 739 16 501 2 208 29 448
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 1 404 2 144 436 3 984
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ SOCIAL- 10 380 10 819 5 247 26 446
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 257 621 101 979
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 1 413 1 806 223 3 442
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 731 1 092 251 2 074
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 790 1 373 438 2 601
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 8 232 13 217 1 288 22 737
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 2 306 3 231 397 5 934
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90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS 
HVC
6 055 7 662 512 14 229
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 4 495 5 679 774 10 948
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 647 1 157 85 1 889
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 9 384 12 286 3 298 24 968
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 98 264 81 443
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 328 700 158 1 186
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 1 440 1 019 166 2 625
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS 8 573 12 740 2 895 24 208
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 11 289 15 051 3 375 29 715
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 1 106 1 096 222 2 424
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 773 1 338 746 2 857
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 552 1 422 145 2 119
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 3 518 4 541 1 756 9 815
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 414 608 195 1 217
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 56 492 0 0 56 492
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 256 284 0 540
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 4 528 6 413 1 433 12 374
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 488 810 168 1 466
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS 13 798 18 053 3 610 35 461
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI 5 043 7 131 1 600 13 774
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 481 688 123 1 292
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 4 134 6 265 442 10 841
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 2 075 5 213 789 8 077
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 1 266 2 140 288 3 694
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 1 751 1 810 1 075 4 636
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 1 545 2 321 1 160 5 026
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 758 1 006 204 1 968
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 82 177 41 300
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90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO 1 218 2 110 722 4 050
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 994 1 416 56 2 466
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 870 647 103 1 620
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2 872 2 742 256 5 870
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 44 492 52 880 1 081 98 453
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 393 712 74 1 179
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 985 1 354 237 2 576
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 690 1 174 311 2 175
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 983 967 142 2 092
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 4 233 5 574 1 377 11 184
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 1 653 2 269 300 4 222
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 28 292 35 302 5 834 69 428
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 7 168 10 830 2 718 20 716
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 2 180 2 414 333 4 927
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 1 950 3 467 546 5 963
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 478 1 088 64 1 630
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 0 544 0 544
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 2 018 1 984 145 4 147
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 1 897 3 357 468 5 722
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 868 789 1 1 658
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 13 808 16 319 5 111 35 238
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 3 557 4 471 826 8 854
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 42 879 52 889 10 095 105 863
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 3 106 5 396 426 8 928
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 586 983 194 1 763
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0 0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 638 1 195 139 1 972
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 5 301 5 992 1 029 12 322
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 7 385 7 684 2 176 17 245
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90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI 915 1 719 698 3 332
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 691 686 305 1 682
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 1 094 1 771 51 2 916
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 375 542 0 917
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 692 953 83 1 728
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 792 1 016 0 1 808
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 339 786 193 1 318
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 165 242 0 407
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 7 898 12 006 1 305 21 209
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 4 497 5 212 1 942 11 651
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Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON KÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
BESÖK HOS SKOL- OCH STUDERANDEHÄLSOVÅRDEN EFTER HÄLSOVÅRDCENTRAL 2007
* Käynnit terveyskeskuksittain, myös ulkopaikkakuntalaisten käynnit mukaan laskettuna.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 179 1 295 109 291 1 474 400
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 305 2 769 40 165 3 074 205
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 7 840 58 406 271 4 904 66 246 5 175
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 765 5 597 136 370 6 362 506
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 397 2 207 6 38 2 604 44
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS HVC 872 8 318 68 2 602 9 190 2 670
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 549 3 261 0 416 3 810 416
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 241 3 452 1 1 089 3 693 1 090
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 20 97 0 0 117 0
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS HVC 669 4 540 120 1 692 5 209 1 812
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 38 2 507 0 0 2 545 0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 171 1 445 0 0 1 616 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 557 5 879 227 1 295 6 436 1 522
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 901 5 197 69 1 023 6 098 1 092
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 13 1 044 0 0 1 057 0
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 19 853 156 363 2 659 27 143 176 216 29 802
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 111 698 0 0 809 0
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 184 0 0 0 184 0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN HUITTINENS HVC 647 5 378 149 2 335 6 025 2 484
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 1 863 12 979 328 3 844 14 842 4 172
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 295 3 301 0 389 3 596 389
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN TAVASTEHUS HVC 2 367 13 313 1 283 6 461 15 680 7 744
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90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 916 5 990 0 0 6 906 0
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 237 2 330 0 0 2 567 0
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS HVC 1 336 8 137 260 2 737 9 473 2 997
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 566 1 673 58 644 2 239 702
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 691 4 709 0 673 5 400 673
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 185 1 348 25 347 1 533 372
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 227 8 804 0 4 652 9 031 4 652
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 268 1 557 1 237 1 825 238
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 22 0 0 22 0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 127 1 085 0 1 1 212 1
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 27 241 0 0 268 0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 938 14 543 569 4 881 16 481 5 450
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 366 2 209 1 62 2 575 63
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 727 6 325 319 1 015 7 052 1 334
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 2 629 19 179 549 8 695 21 808 9 244
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 201 1 211 0 0 1 412 0
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS HVC 279 1 140 0 0 1 419 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 458 2 358 0 62 2 816 62
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 84 579 0 147 663 147
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 34 1 678 0 0 1 712 0
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 49 462 0 0 511 0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 233 1 750 0 230 1 983 230
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 2 471 16 905 1 442 9 919 19 376 11 361
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 1 062 5 534 121 1 942 6 596 2 063
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 1 826 12 301 28 3 817 14 127 3 845
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 507 3 041 10 550 3 548 560
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 1 430 8 064 0 367 9 494 367
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90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 2 029 17 641 43 6 905 19 670 6 948
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 193 3 025 5 909 3 218 914
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KANGASALAS HVC 2 588 14 112 0 0 16 700 0
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 206 993 0 0 1 199 0
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 287 5 096 1 3 888 5 383 3 889
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 70 1 643 0 617 1 713 617
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 0 83 0 0 83 0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 338 1 790 3 141 2 128 144
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 396 3 121 1 624 3 517 625
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 656 4 124 3 0 4 780 3
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVIHVC 0 17 0 92 17 92
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 405 4 215 4 1 738 4 620 1 742
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 123 4 738 3 317 4 861 320
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 93 1 563 0 109 1 656 109
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 714 5 200 0 743 5 914 743
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 1 072 1 000 80 203 2 072 283
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS HVC 727 4 658 24 846 5 385 870
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1 024 6 526 1 2 042 7 550 2 043
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 378 3 630 26 486 4 008 512
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 70 517 1 47 587 48
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 377 3 325 0 41 3 702 41
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 27 378 2 18 405 20
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 835 8 390 38 237 9 225 275
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 123 1 634 36 236 1 757 272
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 212 3 364 0 0 3 576 0
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90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 660 2 576 0 147 3 236 147
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS HVC 621 12 061 383 7 931 12 682 8 314
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 82 717 11 35 799 46
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 6 355 0 0 361 0
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 569 4 606 77 74 5 175 151
90670
KORPILAHDEN-MUURAMEN 
TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI-MUURAME 
HVC
735 4 775 0 136 5 510 136
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 35 320 0 0 355 0
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 534 8 330 2 5 785 8 864 5 787
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KOUVOLAS HVC 2 548 20 087 941 6 191 22 635 7 132
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-BÖTOM HVC 314 1 901 0 4 2 215 4
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 132 1 522 0 72 1 654 72
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 604 7 255 9 1 184 7 859 1 193
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 4 048 18 441 1 545 9 778 22 489 11 323
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 205 2 961 38 1 087 3 166 1 125
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 23 255 0 23 278 23
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 183 3 952 22 1 968 4 135 1 990
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 1 254 6 297 16 639 7 551 655
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 205 3 413 0 908 3 618 908
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 275 1 179 0 37 1 454 37
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 4 611 26 107 944 7 225 30 718 8 169
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS /LAITILA-PYHÄRANTA HVC 508 2 694 0 0 3 202 0
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / 306 2 047 1 41 2 353 42
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 454 2 417 20 453 2 871 473
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 2 031 16 136 2 668 10 440 18 167 13 108
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 497 4 720 438 1 895 5 217 2 333
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 685 4 372 0 132 5 057 132
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 0 0 0
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90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 244 8 113 4 767 8 357 771
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 402 2 277 16 591 2 679 607
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 26 190 0 0 216 0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 346 2 929 4 285 3 275 289
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 309 3 487 0 293 3 796 293
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 502 2 859 110 590 3 361 700
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 1 477 11 174 58 1 085 12 651 1 143
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS HVC 463 4 341 14 1 135 4 804 1 149
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 400 2 727 10 47 3 127 57
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 168 776 1 3 944 4
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA SATAKUNTA HVC 188 2 671 0 48 2 859 48
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 95 1 858 0 43 1 953 43
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 147 744 0 0 891 0
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 378 2 163 2 2 2 541 4
90676
MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / 
MALMSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDET
608 12 772 23 1 672 13 380 1 695
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 534 5 472 0 0 6 006 0
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 314 3 234 92 888 3 548 980
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 25 380 0 0 405 0
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 1 937 11 949 463 3 833 13 886 4 296
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 254 2 915 13 51 3 169 64
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO-ENONTEKIS HVC 178 982 0 0 1 160 0
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 927 5 011 0 2 5 938 2
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 616 1 927 0 356 2 543 356
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 824 6 406 0 200 7 230 200
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 60 2 379 1 8 2 439 9
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40409
MÄNTÄN SEUDUN 
TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 
MÄNTTÄS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREGION
305 2 454 60 1 059 2 759 1 119
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 1 097 5 498 10 711 6 595 721
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 54 257 0 0 311 0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 438 1 402 0 13 1 840 13
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 321 2 527 0 2 130 2 848 2 130
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 564 6 224 50 454 6 788 504
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 215 1 517 1 4 1 732 5
90617
NURMEKSEN JA VALTIMON 
TERVEYSKESKUS / NURMES OCH VALTIMO 
HVC
205 2 146 0 371 2 351 371
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 1 307 13 784 122 935 15 091 1 057
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 430 2 797 0 0 3 227 0
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK/ ORAVAIS-VÖRÅ-MAXMO HVC 193 1 223 17 334 1 416 351
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 216 1 411 38 169 1 627 207
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN OULAINENS HVC 706 3 469 1 639 4 175 640
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 4 364 25 756 1 574 5 503 30 120 7 077
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 361 2 852 0 0 3 213 0
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 300 968 0 632 1 268 632
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / 605 3 127 0 169 3 732 169
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 947 12 110 1 157 13 057 158
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 384 2 883 6 495 3 267 501
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 231 2 951 0 1 3 182 1
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 324 2 130 19 271 2 454 290
90625
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 
TERVEYSKESKUS / PELKOSENNIEMI-
SAVUKOSKI HVC
46 358 0 0 404 0
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 96 921 0 0 1 017 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 152 1 429 0 231 1 581 231
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 54 261 0 0 315 0
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90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 1 059 9 780 1 197 10 839 198
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 543 3 978 23 2 464 4 521 2 487
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH KEITELE 157 1 323 1 52 1 480 53
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 269 1 076 20 137 1 345 157
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 652 6 861 84 681 7 513 765
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 51 1 194 0 0 1 245 0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 215 439 0 4 654 4
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG 1 111 26 743 25 7 089 27 854 7 114
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 73 1 905 0 0 1 978 0
90426
PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / 
BORGÅ SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL
1 266 12 343 542 4 558 13 609 5 100
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 159 714 0 0 873 0
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 15 3 345 117 775 3 360 892
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 161 1 181 0 0 1 342 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 268 2 704 0 372 2 972 372
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 1 170 15 427 12 855 16 597 867
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 564 3 947 0 0 4 511 0
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS HVC 657 6 465 7 1 817 7 122 1 824
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 505 7 602 156 5 313 8 107 5 469
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 99 1 912 0 108 2 011 108
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 1 462 12 321 456 4 129 13 783 4 585
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 6 282 0 0 288 0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 85 877 0 0 962 0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 27 400 0 0 427 0
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS HVC 1 252 16 297 60 348 17 549 408
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 856 12 454 0 7 211 13 310 7 211
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 141 1 137 0 67 1 278 67
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 160 1 330 0 44 1 490 44
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 125 1 854 0 0 1 979 0
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90626
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 
TERVEYSKESKUS / REGIONEN SAARIJÄRVI-
KARSTULAS HVC
400 2 572 7 523 2 972 530
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 102 963 0 25 1 065 25
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 0 0 324 3 622 0 3 946
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 0 91 0 0 91 0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 1 157 6 702 2 1 478 7 859 1 480
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 74 1 418 0 0 1 492 0
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS HVC 1 409 13 888 121 8 897 15 297 9 018
90632
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 
TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI OCH 
MAANINKA HVC
864 8 789 26 497 9 653 523
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 206 756 0 7 962 7
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 611 5 830 0 0 6 441 0
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 745 5 762 14 91 6 507 105
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 153 935 0 12 1 088 12
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 731 2 540 21 613 3 271 634
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 405 2 023 0 0 2 428 0
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 156 1 026 0 0 1 182 0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 29 191 0 0 220 0
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO HVC 333 2 862 0 0 3 195 0
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 277 1 111 0 2 1 388 2
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 0 926 0 168 926 168
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 115 5 666 87 960 5 781 1 047
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 8 921 50 323 8 691 25 869 59 244 34 560
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 32 626 4 106 658 110
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 413 1 385 1 87 1 798 88
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 257 1 296 0 14 1 553 14
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90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 185 949 0 194 1 134 194
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 370 7 032 1 4 162 7 402 4 163
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 228 2 635 0 5 2 863 5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 5 514 49 914 3 384 17 096 55 428 20 480
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 1 505 10 785 0 1 061 12 290 1 061
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 271 1 043 0 0 1 314 0
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 600 6 700 0 628 7 300 628
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 12 1 315 0 0 1 327 0
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 26 126 0 0 152 0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 292 1 399 0 273 1 691 273
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 602 3 093 118 619 3 695 737
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 147 848 0 0 995 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 1 573 11 230 567 10 967 12 803 11 534
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 544 4 984 252 2 002 5 528 2 254
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 2 710 58 226 222 12 172 60 936 12 394
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 908 5 247 45 1 581 6 155 1 626
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 128 787 0 0 915 0
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 10 30 0 0 40 0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 165 1 609 0 0 1 774 0
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 721 5 414 23 1 286 6 135 1 309
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS GRUNDTRYGGHETSCENTRAL 911 8 584 3 324 9 495 327
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI STADS HVC 386 1 864 53 338 2 250 391
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 153 1 199 0 0 1 352 0
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 253 2 791 43 1 210 3 044 1 253
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 20 624 0 0 644 0
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 32 652 0 0 684 0
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 0 958 0 0 958 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 88 1 273 2 41 1 361 43
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 18 57 0 0 75 0
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90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 899 7380 22 229 8 279 251
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 1077 6475 228 1906 7 552 2 134
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STAKES / StakesTieto Liitetaulukko 5.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
TYÖTERVEYDENHUOLLON KÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSBESÖK EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2007
* Sisältää käyntilukumäärät terveyskeskuksittain vuosilta 2007 ja 2006 sekä käyntien muutoksen %-osuuksina.
* Inbegriper antalet besök efter hälsovårdscentral 2007 och 2006 samt besökens förändring som procentuella andelar.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 291 210 718 834 1 009 1 044 -3,4
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 281 524 1 397 2 225 1 678 2 749 -39,0
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 4 813 4 939 4 594 5 160 9 407 10 099 -6,9
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 874 998 1 459 1 631 2 333 2 629 -11,3
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS HVC 6 257 6 633 4 295 4 216 10 552 10 849 -2,7
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 881 696 3 009 2 320 3 890 3 016 29,0
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 893 960 2 767 2 999 3 660 3 959 -7,6
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 0 105 0 89 0 194 -100,0
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS HVC 3 151 2 761 2 921 3 260 6 072 6 021 0,8
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 1 297 1 552 2 186 1 673 3 483 3 225 8,0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 1 235 594 933 726 2 168 1 320 64,2
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 226 2 177 172 1 683 398 3 860 -89,7
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 4 780 3 142 3 396 2 185 8 176 5 327 53,5
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 1 555 1 582 756 611 2 311 2 193 5,4
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 6 214 6 624 4 698 5 045 10 912 11 669 -6,5
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 0 25 249 201 249 226 10,2
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN HUITTINENS HVC 3 328 2 992 6 594 5 944 9 922 8 936 11,0
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 4 307 6 807 4 332 3 747 8 639 10 554 -18,1
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 1 310 1 082 989 1 075 2 299 2 157 6,6
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN TAVASTEHUS 
HVC 7 117 7 563 6 404 5 600 13 521 13 163 2,7
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 2 638 3 049 3 776 3 148 6 414 6 197 3,5
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 1 388 1 828 1 475 1 073 2 863 2 901 -1,3
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS HVC 6 314 5 554 5 591 5 714 11 905 11 268 5,7
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 1 920 2 203 1 215 1 542 3 135 3 745 -16,3
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 925 694 1 874 1 699 2 799 2 393 17,0
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 1 392 1 444 848 837 2 240 2 281 -1,8
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90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 0 2 229 0 1 305 0 3 534 -100,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 33 69 191 340 224 409 -45,2
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 5 255 4 152 4 353 3 000 9 608 7 152 34,3
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 1 000 924 1 870 1 991 2 870 2 915 -1,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 2 326 1 717 2 529 2 557 4 855 4 274 13,6
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 1 830 9 430 2 797 8 599 4 627 18 029 -74,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 677 882 982 822 1 659 1 704 -2,6
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS HVC 895 811 978 799 1 873 1 610 16,3
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 946 1 106 583 512 1 529 1 618 -5,5
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 1 079 1 197 831 587 1 910 1 784 7,1
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 567 903 1 470 1 446 2 037 2 349 -13,3
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 0 196 0 797 0 993 -100,0
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 18 933 20 469 21 917 22 035 40 850 42 504 -3,9
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 5 395 5 607 4 400 4 163 9 795 9 770 0,3
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 3 503 2 170 2 549 2 447 6 052 4 617 31,1
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 1 712 1 520 2 025 1 527 3 737 3 047 22,6
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 3 406 3 610 3 535 3 562 6 941 7 172 -3,2
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 522 11 351 19 16 090 541 27 441 -98,0
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KANGASALAS 
HVC 7 966 7 641 951 3 917 8 917 11 558 -22,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 0 1 186 0 533 0 1 719 -100,0
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 5 851 5 731 4 642 4 602 10 493 10 333 1,5
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 1 126 1 397 1 047 1 084 2 173 2 481 -12,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 1 027 1 124 598 703 1 625 1 827 -11,1
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 3 803 3 613 3 406 3 073 7 209 6 686 7,8
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 0 440 0 343 0 783 -100,0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 59 829 175 1 828 234 2 657 -91,2
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 3 148 3 177 3 886 3 718 7 034 6 895 2,0
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 1 323 1 952 803 833 2 126 2 785 -23,7
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 416 436 325 263 741 699 6,0
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90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 79 827 119 1 709 198 2 536 -92,2
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 173 24 54 645 0 54 818 24 228308,3
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS HVC 2 995 2 337 2 378 2 082 5 373 4 419 21,6
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 4 344 4 167 2 990 3 327 7 334 7 494 -2,1
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 2 515 2 562 1 396 1 568 3 911 4 130 -5,3
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 105 631 636 649 741 1 280 -42,1
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 0 0 0 201 0 201 -100,0
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 73 0 195 1 268 1 26700,0
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 49 1 022 367 1 276 416 2 298 -81,9
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 1 057 836 1 270 693 2 327 1 529 52,2
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 1 472 1 340 4 570 3 930 6 042 5 270 14,6
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 1 913 1 847 1 439 1 594 3 352 3 441 -2,6
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS HVC 13 963 11 792 18 508 16 050 32 471 27 842 16,6
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 810 579 785 709 1 595 1 288 23,8
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 648 638 199 130 847 768 10,3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 0 449 0 533 0 982 -100,0
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI-
MUURAME HVC 2 447 3 155 2 267 2 147 4 714 5 302 -11,1
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KOUVOLAS HVC 6 901 4 580 6 271 4 707 13 172 9 287 41,8
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-BÖTOM HVC 988 1 574 833 754 1 821 2 328 -21,8
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 647 664 792 808 1 439 1 472 -2,2
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 2 345 2 070 5 883 5 252 8 228 7 322 12,4
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 16 157 16 856 12 565 11 299 28 722 28 155 2,0
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 754 572 2 037 1 702 2 791 2 274 22,7
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 3 20 81 159 84 179 -53,1
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 5 719 6 725 8 494 6 948 14 213 13 673 3,9
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 9 272 9 970 10 802 10 395 20 074 20 365 -1,4
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 1 406 1 284 4 815 4 130 6 221 5 414 14,9
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 0 208 0 449 0 657 -100,0
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 20 169 18 885 12 081 11 866 32 250 30 751 4,9
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA-PYHÄRANTA 
HVC 5 394 4 518 4 909 4 409 10 303 8 927 15,4
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS HVC 935 882 1 145 1 096 2 080 1 978 5,2
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 1 043 789 1 778 1 985 2 821 2 774 1,7
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90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 8 972 8 615 9 018 9 020 17 990 17 635 2,0
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 537 457 1 582 1 525 2 119 1 982 6,9
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 3 816 3 080 3 627 3 362 7 443 6 442 15,5
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 21 0 21 -100,0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 1 2 783 0 2 235 1 5 018 -100,0
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 1 040 1 118 799 877 1 839 1 995 -7,8
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 2 962 1 912 3 167 3 384 6 129 5 296 15,7
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 131 1 525 187 1 907 318 3 432 -90,7
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 1 179 1 556 1 253 1 216 2 432 2 772 -12,3
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 5 277 6 144 5 981 6 473 11 258 12 617 -10,8
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS HVC 4 366 3 583 4 977 3 501 9 343 7 084 31,9
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 3 775 3 494 3 543 3 211 7 318 6 705 9,1
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA SATAKUNTA 
HVC 1 859 1 773 1 946 2 530 3 805 4 303 -11,6
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 36 9 185 91 221 100 121,0
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 265 318 516 506 781 824 -5,2
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 1 089 922 1 713 1 465 2 802 2 387 17,4
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDET 2 099 1 913 3 897 3 571 5 996 5 484 9,3
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 2 229 1 756 2 710 2 702 4 939 4 458 10,8
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 1 630 1 651 2 386 2 052 4 016 3 703 8,5
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 532 526 444 849 976 1 375 -29,0
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 0 51 0 341 0 392 -100,0
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 479 1 332 1 716 586 2 195 1 918 14,4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO-ENONTEKIS HVC 177 114 576 446 753 560 34,5
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 637 1 886 2 403 3 083 4 040 4 969 -18,7
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 1 375 1 324 1 342 1 948 2 717 3 272 -17,0
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 2 932 2 466 2 014 1 730 4 946 4 196 17,9
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 0 38 0 29 0 67 -100,0
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN MÄNTTÄS 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREGION 1 2 403 0 3 959 1 6 362 -100,0
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 506 2 774 422 3 098 928 5 872 -84,2
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0 0,0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 1 376 1 614 1 322 1 125 2 698 2 739 -1,5
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90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 2 671 2 410 3 015 2 911 5 686 5 321 6,9
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 0 5 313 0 5 316 0 10 629 -100,0
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90617 HVC 2 758 2 725 2 180 2 349 4 938 5 074 -2,7
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 6 036 9 069 4 659 6 525 10 695 15 594 -31,4
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 771 594 824 771 1 595 1 365 16,8
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS-VÖRÅ-MAXMO 
HVC 1 007 968 1 363 1 291 2 370 2 259 4,9
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 442 309 1 089 973 1 531 1 282 19,4
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN OULAINENS HVC 2 100 2 177 1 380 1 411 3 480 3 588 -3,0
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 0 38 185 322 185 360 -48,6
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 1 632 2 207 1 846 1 907 3 478 4 114 -15,5
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 2 904 2 835 2 064 1 733 4 968 4 568 8,8
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 7 022 6 529 5 524 5 392 12 546 11 921 5,2
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 038 1 025 1 252 967 2 290 1 992 15,0
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 1 363 1 216 1 163 988 2 526 2 204 14,6
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 2 414 2 765 2 197 2 542 4 611 5 307 -13,1
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / PELKOSENNIEMI-
SAVUKOSKI HVC 21 40 197 134 218 174 25,3
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 105 110 523 683 628 793 -20,8
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 940 299 348 977 1 288 1 276 0,9
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 737 248 104 18 841 266 216,2
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 4 009 3 614 5 073 5 372 9 082 8 986 1,1
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 5 996 3 459 4 560 2 758 10 556 6 217 69,8
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 
KEITELE HVC 495 626 1 219 1 017 1 714 1 643 4,3
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 1 287 1 032 1 872 1 388 3 159 2 420 30,5
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 0 3 551 0 2 607 0 6 158 -100,0
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 492 518 219 208 711 726 -2,1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 324 305 1 724 333 2 048 638 221,0
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 8 123 11 653 14 138 14 556 22 261 26 209 -15,1
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 3 685 3 190 5 578 5 454 9 263 8 644 7,2
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
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90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 972 2 654 941 1 813 1 913 4 467 -57,2
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 1 940 33 1 923 82 3 863 115 3259,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 10 200 10 513 7 243 8 427 17 443 18 940 -7,9
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 1 694 1 298 1 655 1 230 3 349 2 528 32,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS HVC 5 914 6 910 6 759 6 397 12 673 13 307 -4,8
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 13 183 7 768 12 460 6 017 25 643 13 785 86,0
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 15 36 366 404 381 440 -13,4
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 10 102 11 305 10 793 9 794 20 895 21 099 -1,0
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 47 72 74 30 121 102 18,6
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 434 461 574 657 1 008 1 118 -9,8
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 389 315 920 939 1 309 1 254 4,4
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS HVC 3 543 4 623 4 834 4 620 8 377 9 243 -9,4
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 147 159 293 343 440 502 -12,4
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 1 467 1 375 433 574 1 900 1 949 -2,5
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
SAARIJÄRVI-KARSTULAS HVC 2 246 3 165 3 992 3 874 6 238 7 039 -11,4
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 115 100 325 307 440 407 8,1
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 9 712 8 885 8 667 7 744 18 379 16 629 10,5
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 0 102 0 111 0 213 -100,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 8 008 7 020 10 989 9 397 18 997 16 417 15,7
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 751 677 543 427 1 294 1 104 17,2
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS HVC 23 617 21 355 17 308 15 577 40 925 36 932 10,8
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI OCH 
MAANINKA HVC 5 806 5 605 3 713 3 334 9 519 8 939 6,5
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 533 383 206 177 739 560 32,0
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 319 1 377 864 839 2 183 2 216 -1,5
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 848 973 1 350 1 087 2 198 2 060 6,7
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 317 458 860 1 130 1 177 1 588 -25,9
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 1 975 1 890 605 449 2 580 2 339 10,3
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 926 786 1 014 870 1 940 1 656 17,1
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 26 12 26 10 52 22 136,4
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO HVC 994 991 1 248 1 424 2 242 2 415 -7,2
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90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 636 602 271 311 907 913 -0,7
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 0 150 892 880 892 1 030 -13,4
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 350 1 504 1 695 1 304 3 045 2 808 8,4
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 0 51 989 0 31 049 0 83 038 -100,0
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 493 1 208 775 665 1 268 1 873 -32,3
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 821 785 1 274 905 2 095 1 690 24,0
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 139 15 448 310 587 325 80,6
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 280 250 1 653 1 016 1 933 1 266 52,7
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 3 927 3 913 3 702 3 103 7 629 7 016 8,7
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 1 204 1 163 1 525 1 383 2 729 2 546 7,2
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 30 054 29 620 24 959 25 967 55 013 55 587 -1,0
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 5 501 5 026 6 419 4 986 11 920 10 012 19,1
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 2 39 23 252 25 291 -91,4
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 1 746 2 301 1 498 1 875 3 244 4 176 -22,3
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 623 697 414 447 1 037 1 144 -9,4
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 11 2 35 40 46 42 9,5
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 244 237 1 017 1 260 1 261 1 497 -15,8
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 1 071 4 567 1 480 4 178 2 551 8 745 -70,8
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 1 129 267 1 223 856 2 352 1 123 109,4
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 3 780 4 496 13 845 11 618 17 625 16 114 9,4
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 3 106 4 408 2 945 3 878 6 051 8 286 -27,0
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 4 440 5 711 5 065 4 745 9 505 10 456 -9,1
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 157 221 391 371 548 592 -7,4
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 0 35 0 138 0 173 -100,0
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 5 252 6 363 6 892 6 761 12 144 13 124 -7,5
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS GRUNDTRYGGHETSCENTRAL 2 830 3 054 2 191 1 649 5 021 4 703 6,8
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI STADS HVC 2 189 2 063 1 773 1 712 3 962 3 775 5,0
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 0 335 0 87 0 422 -100,0
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 1 860 1 972 1 559 1 567 3 419 3 539 -3,4
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 105 129 86 56 191 185 3,2
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 339 362 613 537 952 899 5,9
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 0 6 0 98 0 104 -100,0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 759 608 291 221 1 050 829 26,7
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90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 0 0 0 0 0 0 0,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 0 8 484 0 5 550 0 14 034 -100,0
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 3 040 3 344 5 161 5 063 8 201 8 407 -2,5
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STAKES / Stakestieto Liitetaulukko 6.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito - Primärvårdens verksamhetsstatistik, öppenvård 24.10.2008
KOTISAIRAANHOITOKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
HEMSJUKVÅRDSBESÖK EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2007
* Sisältää myös ulkopaikkakuntalaisten tekemät terveyskeskuskäynnit kaikista niistä terveyskeskuksista, jotka ovat ilmoittaneet ulkopaikkakuntalaistan käyntitiedot.
* Inbegriper också hälsovårdscentralbesök som gjorts av personer som inte har sin hemvist i kommunen för de hälsovårdscentralers del som även anmält besök gjorda av andra än kommuninvånarna.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA 
HVC 35 0 35 2 903 2 938 0,0 1,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI 
HVC 68 1 69 17 740 17 809 0,0 1,0
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC
0 0 0 124 628 124 628 0,0 1,0
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS
4 0 4 1 582 1 586 0,0 1,0
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC
19 0 19 9 816 9 835 0,0 1,0
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 1 123 0 1 123 0 1 123 1,0 0,0
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 102 0 102 6 865 6 967 0,0 1,0
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / 18 0 18 12 539 12 557 0,0 1,0
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ 
HVC 6 0 6 678 684 0,0 1,0
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 18 947 18 947 0,0 1,0
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC
342 0 342 8 946 9 288 0,0 1,0
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90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / 
HANKASALMI HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 
HAUKIPUDAS HVC 2 0 2 4 669 4 671 0,0 1,0
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA 
HVC 0 0 0 3 331 3 331 0,0 1,0
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / 
HEINÄVESI HVC 11 0 11 4 243 4 254 0,0 1,0
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / 
HELSINGFORS HVC 12 773 0 12 773 763 558 776 331 0,0 1,0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA 0 0 0 3 043 3 043 0,0 1,0
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2 936 0 2 936 0 2 936 1,0 0,0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN HUITTINENS HVC 0 0 0 8 520 8 520 0,0 1,0
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE 
HVC 482 0 482 31 608 32 090 0,0 1,0
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / 
TAVASTKYRO HVC 55 0 55 11 473 11 528 0,0 1,0
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN 
TERVEYSKESKUS / REGIONEN 1 349 0 1 349 38 410 39 759 0,0 1,0
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / 
HÄRKÄTIE HVC 108 0 108 12 089 12 197 0,0 1,0
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC
298 0 298 2 477 2 775 0,1 0,9
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90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN IDENSALMIS HVC 174 0 174 7 049 7 223 0,0 1,0
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS 
HVC 31 0 31 6 019 6 050 0,0 1,0
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI 
HVC 7 0 7 6 677 6 684 0,0 1,0
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / 
ILOMANTS HVC 0 0 0 7 184 7 184 0,0 1,0
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA 
HVC 8 0 8 2 434 2 442 0,0 1,0
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC
36 0 36 2 770 2 806 0,0 1,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 144 144 0,0 1,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 0 1 7 998 7 999 0,0 1,0
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 0 0 0 8 052 8 052 0,0 1,0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄ 34 0 34 47 669 47 703 0,0 1,0
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 12 0 12 4 933 4 945 0,0 1,0
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / 
JANAKKALA HVC 7 0 7 13 762 13 769 0,0 1,0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU 
HVC 19 0 19 29 196 29 215 0,0 1,0
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90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS 
HVC 14 0 14 2 480 2 494 0,0 1,0
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN JOUTSAS HVC 13 1 14 8 351 8 365 0,0 1,0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / 
JOUTSENO HVC 4 0 4 5 994 5 998 0,0 1,0
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC
0 0 0 3 377 3 377 0,0 1,0
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC
0 0 0 6 490 6 490 0,0 1,0
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC
0 0 0 0 0 0,0 0,0
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / 
JYVÄSKYLÄ HVC 499 0 499 46 348 46 847 0,0 1,0
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN JÄMSÄS HVC 127 0 127 4 430 4 557 0,0 1,0
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / 
TRÄSKÄNDA HVC 214 0 214 24 028 24 242 0,0 1,0
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / 
JÄRVISEUTU HVC 23 0 23 8 31 0,7 0,3
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / 
S:T KARINS-PIKIS HVC 123 0 123 17 037 17 160 0,0 1,0
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / 105 0 105 47 593 47 698 0,0 1,0
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI 173 1 174 6 566 6 740 0,0 1,0
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90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS 
/ REGIONEN KANGASALAS HVC 161 0 161 19 216 19 377 0,0 1,0
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / 
KANGASNIEMI HVC 65 0 65 5 013 5 078 0,0 1,0
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / 
KANKAANPÄÄ HVC 44 0 44 11 377 11 421 0,0 1,0
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS 
HVC 7 0 7 4 075 4 082 0,0 1,0
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / 
KARISLOJO HVC 0 0 0 403 403 0,0 1,0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS 
HVC 466 1 467 18 776 19 243 0,0 1,0
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / 
KAUHAJOKI HVC 71 0 71 11 298 11 369 0,0 1,0
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / 
GRANKULLA HVC 24 0 24 5 712 5 736 0,0 1,0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
KEMIJÄRVI HVC 0 0 0 3 3 0,0 1,0
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC
207 25 232 5 916 6 148 0,0 1,0
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / 
KEMINMAA HVC 6 1 7 1 936 1 943 0,0 1,0
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 9 0 9 8 713 8 722 0,0 1,0
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90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE 
HVC 0 0 0 3 395 3 395 0,0 1,0
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC
0 0 0 1 445 1 445 0,0 1,0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / 
MELLERSTA KARELENS HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90732 KESKI-SATAKUNNAN 
TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 34 0 34 25 745 25 779 0,0 1,0
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / 
KEURUU-MULTIA HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC
66 0 66 27 918 27 984 0,0 1,0
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI 
HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA 
HVC 0 0 0 4 849 4 849 0,0 1,0
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / 
Ä
92 0 92 61 770 61 862 0,0 1,0
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ 
HVC 0 0 0 2 043 2 043 0,0 1,0
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / 
KIURUVESI HVC 1 0 1 12 825 12 826 0,0 1,0
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / 
NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 163 1 164 11 064 11 228 0,0 1,0
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 215 0 215 31 015 31 230 0,0 1,0
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90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC
0 0 0 841 841 0,0 1,0
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / 
KONNEVESI HVC 5 0 5 2 455 2 460 0,0 1,0
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 17 0 17 4 072 4 089 0,0 1,0
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN 
TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI- 3 0 3 8 500 8 503 0,0 1,0
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 11 0 11 6 17 0,6 0,4
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC
91 0 91 64 482 64 573 0,0 1,0
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN KOUVOLAS HVC 0 0 0 37 161 37 161 0,0 1,0
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / 
KRISTINESTAD-BÖTOM HVC 2 0 2 9 368 9 370 0,0 1,0
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 5 0 5 7 686 7 691 0,0 1,0
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 21 0 21 21 335 21 356 0,0 1,0
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC
1 191 0 1 191 19 906 21 097 0,1 0,9
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC
5 0 5 519 524 0,0 1,0
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / 
KUUSAMO HVC 667 0 667 16 119 16 786 0,0 1,0
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90731 KUUSIOKUNTIEN 
TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 157 1 158 13 840 13 998 0,0 1,0
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / 
KYRÖNMAA HVC 39 0 39 14 484 14 523 0,0 1,0
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 3 0 3 2 405 2 408 0,0 1,0
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC
1 039 3 1 042 81 403 82 445 0,0 1,0
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN 
TERVEYSKESKUS / LAITILA-PYHÄRANTA 8 0 8 11 584 11 592 0,0 1,0
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / 
LAMMI-TUULOS HVC 0 0 0 8 859 8 859 0,0 1,0
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / 
LAPINLAHTI HVC 80 0 80 10 387 10 467 0,0 1,0
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / 584 0 584 48 536 49 120 0,0 1,0
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC
0 0 0 9 238 9 238 0,0 1,0
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA 1 0 1 4 831 4 832 0,0 1,0
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC
0 0 0 0 0 0,0 0,0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / 
LEMPÄÄLÄ HVC 268 0 268 7 532 7 800 0,0 1,0
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / 
LEPPÄVIRTA HVC 122 0 122 12 799 12 921 0,0 1,0
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 5 0 5 815 820 0,0 1,0
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90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC
0 1 1 7 417 7 418 0,0 1,0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO 
HVC 16 0 16 1 477 1 493 0,0 1,0
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC
322 0 322 7 103 7 425 0,0 1,0
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC
2 0 2 16 819 16 821 0,0 1,0
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN LOIMAAS HVC 66 0 66 1 67 1,0 0,0
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / 30 1 31 5 947 5 978 0,0 1,0
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI 
HVC 38 0 38 751 789 0,0 1,0
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS 0 0 0 8 840 8 840 0,0 1,0
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI 
HVC 0 0 0 11 796 11 796 0,0 1,0
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC
488 0 488 1 519 2 007 0,2 0,8
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-
KORSNÄS HVC 21 0 21 5 995 6 016 0,0 1,0
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / 76 0 76 18 323 18 399 0,0 1,0
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC
43 0 43 9 056 9 099 0,0 1,0
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 1 720 1 720 0,0 1,0
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90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T 
MICHELS HVC 633 0 633 30 044 30 677 0,0 1,0
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS 
HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90645 MUONION-ENONTEKIÖN 
TERVEYSKESKUS / MUONIO-ENONTEKIS 12 4 16 1 880 1 896 0,0 1,0
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 81 0 81 13 533 13 614 0,0 1,0
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 
MYNÄMÄKI HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / 22 0 22 6 060 6 082 0,0 1,0
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / 
MÄNTYHARJU HVC 1 0 1 7 091 7 092 0,0 1,0
40409 MÄNTÄN SEUDUN 
TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 6 0 6 5 632 5 638 0,0 1,0
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / 100 0 100 8 091 8 191 0,0 1,0
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 3 0 3 5 462 5 465 0,0 1,0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC
39 0 39 2 530 2 569 0,0 1,0
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC
0 0 0 5 777 5 777 0,0 1,0
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC
1 0 1 6 7 0,1 0,9
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90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / 
NUMMI-PUSULA HVC 8 0 8 1 749 1 757 0,0 1,0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON 
TERVEYSKESKUS / NURMES OCH 254 0 254 7 910 8 164 0,0 1,0
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
NURMIJÄRVI HVC 0 0 0 86 266 86 266 0,0 1,0
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 153 2 155 6 414 6 569 0,0 1,0
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N 
TK / ORAVAIS-VÖRÅ-MAXMO HVC 6 0 6 3 865 3 871 0,0 1,0
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI 
HVC 17 0 17 4 829 4 846 0,0 1,0
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN OULAINENS HVC 60 0 60 12 177 12 237 0,0 1,0
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG 
HVC 1 331 0 1 331 129 432 130 763 0,0 1,0
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / 
OULUNSALO HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA 1 0 1 13 404 13 405 0,0 1,0
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 25 2 27 9 975 10 002 0,0 1,0
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / 
PARIKKALA HVC 0 0 0 4 524 4 524 0,0 1,0
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90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO 
HVC 5 0 5 10 531 10 536 0,0 1,0
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 
TERVEYSKESKUS / PELKOSENNIEMI- 4 0 4 2 614 2 618 0,0 1,0
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC
45 0 45 5 597 5 642 0,0 1,0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC
2 0 2 2 625 2 627 0,0 1,0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 1 938 1 938 0,0 1,0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA
21 0 21 17 077 17 098 0,0 1,0
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 167 0 167 16 916 17 083 0,0 1,0
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN 
TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 332 0 332 8 751 9 083 0,0 1,0
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 
PIHTIPUDAS HVC 1 0 1 27 277 27 278 0,0 1,0
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA 
HVC 52 0 52 7 473 7 525 0,0 1,0
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
POLVIJÄRVI HVC 6 0 6 5 007 5 013 0,0 1,0
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG 
HVC 19 0 19 32 720 32 739 0,0 1,0
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90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / 
BORGNÄS HVC 1 0 1 34 35 0,0 1,0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 
/ BORGÅ SOCIAL- OCH 502 0 502 21 059 21 561 0,0 1,0
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC
188 0 188 3 598 3 786 0,0 1,0
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 15 124 15 124 0,0 1,0
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 140 0 140 4 579 4 719 0,0 1,0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 195 2 197 10 499 10 696 0,0 1,0
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSYHTYMÄ 144 0 144 59 493 59 637 0,0 1,0
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ 
HVC 2 0 2 884 886 0,0 1,0
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN BRAHESTADS HVC 544 0 544 22 976 23 520 0,0 1,0
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC
0 0 0 39 761 39 761 0,0 1,0
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC
12 0 12 143 155 0,1 0,9
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC
204 0 204 38 358 38 562 0,0 1,0
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / 
RAUTAVAARA HVC 7 0 7 1 625 1 632 0,0 1,0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
RAUTJÄRVI HVC 77 0 77 20 250 20 327 0,0 1,0
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90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
REISJÄRVI HVC 0 0 0 2 111 2 111 0,0 1,0
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN RIIHIMÄKIS HVC 11 0 11 22 397 22 408 0,0 1,0
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / 
ROVANIEMI HVC 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 30 287 30 287 0,0 1,0
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI 
HVC 47 0 47 3 757 3 804 0,0 1,0
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 4 0 4 2 321 2 325 0,0 1,0
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 
TERVEYSKESKUS / REGIONEN 23 0 23 10 804 10 827 0,0 1,0
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC
49 0 49 3 373 3 422 0,0 1,0
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / 24 0 24 29 946 29 970 0,0 1,0
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / 
SAMMATTI HVC 0 0 0 185 185 0,0 1,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / 8 0 8 24 751 24 759 0,0 1,0
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / 1 0 1 3 966 3 967 0,0 1,0
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 21 0 21 8 467 8 488 0,0 1,0
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 
TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI OCH 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC
1 0 1 1 780 1 781 0,0 1,0
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90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 106 0 106 13 119 0,9 0,1
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE 
SAVOLAX HVC 189 1 190 9 267 9 457 0,0 1,0
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ 
HVC 160 0 160 14 143 14 303 0,0 1,0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / 
SODANKYLÄ HVC 198 0 198 5 711 5 909 0,0 1,0
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO 
HVC 0 0 0 13 328 13 328 0,0 1,0
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
SONKAJÄRVI HVC 24 0 24 3 520 3 544 0,0 1,0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / 
SUOMENNIEMI HVC 4 0 4 603 607 0,0 1,0
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 0 0 0,0 0,0
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / 
TAIPALSAARI HVC 25 0 25 1 475 1 500 0,0 1,0
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 7 095 7 095 0,0 1,0
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 2 164 2 164 0,0 1,0
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / 
TAMMERFORS HVC 1 425 0 1 425 137 729 139 154 0,0 1,0
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA 
HVC 3 0 3 1 231 1 234 0,0 1,0
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90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC
0 1 1 5 608 5 609 0,0 1,0
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
TOHMAJÄRVI HVC 15 0 15 4 787 4 802 0,0 1,0
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / 
TOHOLAMPI HVC 0 0 0 2 513 2 513 0,0 1,0
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ 
HVC 222 0 222 9 234 9 456 0,0 1,0
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / 26 0 26 6 700 6 726 0,0 1,0
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC
1 295 0 1 295 154 729 156 024 0,0 1,0
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY 
HVC 9 0 9 31 400 31 409 0,0 1,0
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ 
HVC 0 0 0 1 268 1 268 0,0 1,0
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY 
HVC 384 0 384 8 518 8 902 0,0 1,0
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
UTAJÄRVI HVC 249 12 261 10 238 10 499 0,0 1,0
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI 
HVC 2 0 2 194 196 0,0 1,0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY 
HVC 71 0 71 6 968 7 039 0,0 1,0
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / 71 2 73 0 73 1,0 0,0
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90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC
51 0 51 2 110 2 161 0,0 1,0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC
0 0 0 17 729 17 729 0,0 1,0
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / 
VALKEAKOSKI HVC 38 0 38 25 000 25 038 0,0 1,0
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA 
HVC 1 368 0 1 368 115 083 116 451 0,0 1,0
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / 
VARKAUS HVC 684 0 684 20 372 21 056 0,0 1,0
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / 
VEHMASSALO HVC 215 0 215 7 543 7 758 0,0 1,0
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA 
HVC 45 0 45 0 45 1,0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / 11 0 11 4 493 4 504 0,0 1,0
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC
506 0 506 14 937 15 443 0,0 1,0
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 
GRUNDTRYGGHETSCENTRAL 0 0 0 31 024 31 024 0,0 1,0
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN 
TERVEYSKESKUS / VIITASAARI STADS 55 0 55 9 453 9 508 0,0 1,0
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / 
VIROLAHTI HVC 0 0 0 12 085 12 085 0,0 1,0
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 0 0 0 7 379 7 379 0,0 1,0
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90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC
3 0 3 2 029 2 032 0,0 1,0
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 3 054 3 054 0,0 1,0
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / 0 0 0 869 869 0,0 1,0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / 
ÖVERTORNEÅ HVC 3 1 4 4 174 4 178 0,0 1,0
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA 4 0 4 2 212 2 216 0,0 1,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 
YLÖJÄRVI HVC 256 3 259 7 240 7 499 0,0 1,0
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / 497 0 497 16 296 16 793 0,0 1,0
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STAKES / Stakestieto Liitetaulukko 7.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
MIELENTERVEYSKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
MENTALVÅRDSBESÖK EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2007
* Käynnit terveyskeskuksittain sisältäen myös ulkopaikkakuntalaisten käynnit
* Besöken efter hälsovårdscentral inbegriper också besök som personer som inte har sin hemvist i kommunen gjort.
* Laskettu myös lääkärikäyntien ja muun ammattihenkilökunnan prosenttiosuudet kokonaiskäyntilukumääristä.
* Även de procentuella andelarna för läkarbesök och för besök hos annan personal har beräknats på grundval av de totala besöksantalen.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 114 368 482,0 23,7 76,3
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 0 12 965 12965,0 0,0 100,0
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 0 0 0,0 0,0 0,0
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN FORSSAS HVC 42 3 125 3167,0 1,3 98,7
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 83 4 152 4235,0 2,0 98,0
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 113 4 718 4831,0 2,3 97,7
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 0 81 81,0 0,0 100,0
90709
HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN STADS 
HVC 1 371 4 726 6097,0 22,5 77,5
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 427 2 131 2558,0 16,7 83,3
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC 68 2 420 2488,0 2,7 97,3
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 946 3 305 4251,0 22,3 77,7
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 242 2 079 2321,0 10,4 89,6
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 0 1 027 1027,0 0,0 100,0
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 138 0 138,0 100,0 0,0
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90701
HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN HUITTINENS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 1 228 4 553 5781,0 21,2 78,8
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90635
HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
TAVASTEHUS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 158 2 401 2559,0 6,2 93,8
90682
IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN IDENSALMIS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC 0 940 940,0 0,0 100,0
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 2 326 3 434 5760,0 40,4 59,6
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 0 1 407 1407,0 0,0 100,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 1 928 929,0 0,1 99,9
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 127 7 852 7979,0 1,6 98,4
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 244 3 342 3586,0 6,8 93,2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 67 2 141 2208,0 3,0 97,0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 2 541 18 159 20700,0 12,3 87,7
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 133 2 728 2861,0 4,6 95,4
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS HVC 128 1 927 2055,0 6,2 93,8
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 399 3 172 3571,0 11,2 88,8
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 388 1 857 2245,0 17,3 82,7
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
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90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 112 1 765 1877,0 6,0 94,0
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 2 991 16 580 19571,0 15,3 84,7
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 0 2 476 2476,0 0,0 100,0
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 0 321 321,0 0,0 100,0
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 489 28 051 28540,0 1,7 98,3
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 195 1 812 2007,0 9,7 90,3
90616
KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
KANGASALAS HVC 2 467 7 367 9834,0 25,1 74,9
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC 486 2 786 3272,0 14,9 85,1
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 0 1 732 1732,0 0,0 100,0
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 0 1 011 1011,0 0,0 100,0
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC 0 385 385,0 0,0 100,0
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 0 599 599,0 0,0 100,0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 766 2 868 3634,0 21,1 78,9
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 1 085 3 744 4829,0 22,5 77,5
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC 5 1 261 1266,0 0,4 99,6
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 648 3 219 3867,0 16,8 83,2
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 0 10 476 10476,0 0,0 100,0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA KARELENS 0 0 0,0 0,0 0,0
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 0 0,0 0,0 0,0
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA HVC 793 4 866 5659,0 14,0 86,0
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 241 215 456,0 52,9 47,1
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 331 2 634 2965,0 11,2 88,8
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90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 8 408 416,0 1,9 98,1
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 1 1 283 1284,0 0,1 99,9
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA SAVOLAX HVC 172 1 657 1829,0 9,4 90,6
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / KARLEBYNEJDENS HVC 183 6 871 7054,0 2,6 97,4
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 0 1 222 1222,0 0,0 100,0
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC 416 797 1213,0 34,3 65,7
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 0 1 622 1622,0 0,0 100,0
90670
KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / KORPILAHTI-
MUURAME HVC 885 1 508 2393,0 37,0 63,0
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 2 771 17 264 20035,0 13,8 86,2
90700
KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN KOUVOLAS 
HVC 2 972 21 444 24416,0 12,2 87,8
90712
KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-BÖTOM 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 0 0 0,0 0,0 0,0
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 21 278 299,0 7,0 93,0
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 2 615 4 452 7067,0 37,0 63,0
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ 693 4 562 5255,0 13,2 86,8
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC 1 658 659,0 0,2 99,8
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 81 985 1066,0 7,6 92,4
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 307 695 1002,0 30,6 69,4
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90656
LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA-
PYHÄRANTA HVC 725 3 769 4494,0 16,1 83,9
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS HVC 232 1 310 1542,0 15,0 85,0
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 340 3 686 4026,0 8,4 91,6
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND HVC 1 317 22 441 23758,0 5,5 94,5
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 724 4 349 5073,0 14,3 85,7
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 1 080 3 256 4336,0 24,9 75,1
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 312 2 044 2356,0 13,2 86,8
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 0 258 258,0 0,0 100,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 116 1 315 1431,0 8,1 91,9
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 44 1 471 1515,0 2,9 97,1
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 6 2 147 2153,0 0,3 99,7
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN LOIMAAS HVC 78 2 496 2574,0 3,0 97,0
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS HVC 0 1 1,0 0,0 100,0
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 0 325 325,0 0,0 100,0
90680
LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA 
SATAKUNTA HVC 0 1 647 1647,0 0,0 100,0
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 1 1 964 1965,0 0,1 99,9
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 1 42 43,0 2,3 97,7
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 0 27 27,0 0,0 100,0
90676
MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSOMRÅDET 0 0 0,0 0,0 0,0
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 0 2 299 2299,0 0,0 100,0
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
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90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 79 1 329 1408,0 5,6 94,4
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC 2 148 10 261 12409,0 17,3 82,7
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 1 2 405 2406,0 0,0 100,0
90645
MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO-
ENONTEKIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 0 1 313 1313,0 0,0 100,0
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 0 200 200,0 0,0 100,0
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 0 2 549 2549,0 0,0 100,0
40409
MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 
MÄNTTÄS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREGION 650 1 360 2010,0 32,3 67,7
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 0 1 357 1357,0 0,0 100,0
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 415 3 200 3615,0 11,5 88,5
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 417 2 951 3368,0 12,4 87,6
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 1 669 4 048 5717,0 29,2 70,8
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA HVC 1 0 1,0 100,0 0,0
90617
NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS / NURMES OCH 
VALTIMO HVC 655 5 079 5734,0 11,4 88,6
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90725
ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS-VÖRÅ-
MAXMO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 669 1 214 1883,0 35,5 64,5
90647
OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN OULAINENS 
HVC 698 6 304 7002,0 10,0 90,0
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 3 2 450 2453,0 0,1 99,9
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90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 15 2 085 2100,0 0,7 99,3
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 1 336 6 837 8173,0 16,3 83,7
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 1 1,0 0,0 100,0
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC 165 2 481 2646,0 6,2 93,8
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90625
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / 
PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 52 1 360 1412,0 3,7 96,3
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 4 1 219 1223,0 0,3 99,7
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 0 0 0,0 0,0 0,0
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 25 560 9 062 34622,0 73,8 26,2
90642
PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI OCH 
KEITELE HVC 967 1 694 2661,0 36,3 63,7
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 263 1 537 1800,0 14,6 85,4
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 2 417 3 960 6377,0 37,9 62,1
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 617 617,0 0,0 100,0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 209 1 104 1313,0 15,9 84,1
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 499 1 682 2181,0 22,9 77,1
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90426
PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 218 1 260 1478,0 14,7 85,3
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 439 2 857 3296,0 13,3 86,7
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 303 3 239 3542,0 8,6 91,4
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 300 5 112 5412,0 5,5 94,5
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90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90643
RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN BRAHESTADS 
HVC 1 355 8 448 9803,0 13,8 86,2
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 421 1 357 1778,0 23,7 76,3
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 0 1 299 1299,0 0,0 100,0
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 64 1 052 1116,0 5,7 94,3
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 0 4 217 4217,0 0,0 100,0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 72 695 767,0 9,4 90,6
90726
RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN RIIHIMÄKIS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 4 245 13 835 18080,0 23,5 76,5
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 50 8 044 8094,0 0,6 99,4
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 132 1 881 2013,0 6,6 93,4
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90626
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 
REGIONEN SAARIJÄRVI-KARSTULAS HVC 994 6 171 7165,0 13,9 86,1
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 76 1 195 1271,0 6,0 94,0
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS HVC 0 1 244 1244,0 0,0 100,0
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 138 951 1089,0 12,7 87,3
90683
SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SEINÄJOKIS 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90632
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / SIILINJÄRVI 
OCH MAANINKA HVC 648 7 019 7667,0 8,5 91,5
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 1 729 730,0 0,1 99,9
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0,0 0,0 0,0
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90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC 1 205 7 891 9096,0 13,2 86,8
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 0 1 328 1328,0 0,0 100,0
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC 678 779 1457,0 46,5 53,5
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 12 1 153 1165,0 1,0 99,0
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 14 103 117,0 12,0 88,0
90663
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH KJULO 
HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC 0 659 659,0 0,0 100,0
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 0 728 728,0 0,0 100,0
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 323 7 581 7904,0 4,1 95,9
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 18 127 32 279 50406,0 36,0 64,0
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 47 1 041 1088,0 4,3 95,7
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC 0 400 400,0 0,0 100,0
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 1 0 1,0 100,0 0,0
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 0 597 597,0 0,0 100,0
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 103 1 510 1613,0 6,4 93,6
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 0 2 276 2276,0 0,0 100,0
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 0 1 594 1594,0 0,0 100,0
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 24 647 671,0 3,6 96,4
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 0 198 198,0 0,0 100,0
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 4 3 516 3520,0 0,1 99,9
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 0 1 146 1146,0 0,0 100,0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 3 652 655,0 0,5 99,5
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90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 1 213 8 444 9657,0 12,6 87,4
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 12 1 263 1275,0 0,9 99,1
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 23 490 513,0 4,5 95,5
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 1 249 9 476 10725,0 11,6 88,4
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS GRUNDTRYGGHETSCENT 0 0 0,0 0,0 0,0
90586
VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / VIITASAARI 
STADS HVC 411 2 548 2959,0 13,9 86,1
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 113 1 472 1585,0 7,1 92,9
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 506 3 721 4227,0 12,0 88,0
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 41 512 553,0 7,4 92,6
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 52 495 547,0 9,5 90,5
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 257 1 191 1448,0 17,7 82,3
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 0 0 0,0 0,0 0,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 0 409 409,0 0,0 100,0
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 1 173 5 139 6312,0 18,6 81,4
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STAKES / Stakestieto Liitetaulukko 8.
Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito 24.10.2008
FYSIOTERAPIAKÄYNNIT TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
FYSIOTERAPIBESÖK EFTER HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2007
* Käyntilukumäärätietojen lisäksi vertailu vuoden 2006 fysioterapiakäyntilukumääriin
* Utöver besöksantal även jämförelse med antalet fysioterapibesök 2006.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 0 0 0,0
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC 698 526 32,7
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 29 866 31 282 -4,5
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 3 267 3 525 -7,3
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 5 800 6 134 -5,4
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 8 469 8 128 4,2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 3 289 2 817 16,8
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / 5 548 5 575 -0,5
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC 541 347 55,9
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 20 415 9 568 113,4
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 2 060 2 178 -5,4
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / 1 167 1 607 -27,4
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 4 478 4 591 -2,5
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 3 208 4 984 -35,6
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI 1 956 3 266 -40,1
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS 116 140 75 233 54,4
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA 2 517 2 435 3,4
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS 0 125 -100,0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 2 510 2 657 -5,5
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE 15 019 18 407 -18,4
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / 5 153 5 307 -2,9
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 9 978 10 638 -6,2
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE 2 989 3 187 -6,2
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 3 297 3 849 -14,3
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90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 9 329 9 794 -4,7
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC 2 637 2 516 4,8
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 1 735 1 941 -10,6
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS 4 936 7 124 -30,7
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 6 550 6 790 -3,5
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 2 107 1 848 14,0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ 0 0 0,0
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ 1 155 1 017 13,6
90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 3 020 4 376 -31,0
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN 10 739 11 341 -5,3
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 1 298 1 550 -16,3
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / 2 100 4 115 -49,0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 34 184 33 863 0,9
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 1 602 396 304,5
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 1 943 1 974 -1,6
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO 3 513 3 555 -1,2
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 739 713 3,6
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 694 788 -11,9
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI 816 1 967 -58,5
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 1 222 2 262 -46,0
90192
JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / 
JYVÄSKYLÄ HVC 25 195 30 644 -17,8
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 13 272 12 133 9,4
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / 3 998 4 106 -2,6
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / 2 511 2 283 10,0
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T 4 370 6 488 -32,6
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / 10 652 5 948 79,1
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI 4 749 4 286 10,8
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 15 206 14 646 3,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / 1 881 1 623 15,9
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / 8 855 8 403 5,4
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90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS 1 653 1 161 42,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / 570 556 2,5
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS 1 180 1 196 -1,3
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI 10 893 11 731 -7,1
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / 3 696 4 311 -14,3
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI 356 3 680 -90,3
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 3 184 4 459 -28,6
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA 1 796 1 390 29,2
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS 2 228 3 373 -33,9
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE 4 757 4 737 0,4
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 0 0 0,0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / 3 231 3 571 -9,5
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON 6 811 7 573 -10,1
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / 1 886 1 872 0,7
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC 309 576 -46,4
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 2 716 3 093 -12,2
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 118 5 2260,0
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / 6 208 6 486 -4,3
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 4 3 33,3
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI 1 415 1 260 12,3
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / 4 552 4 697 -3,1
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 6 966 7 896 -11,8
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC 765 628 21,8
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / 285 122 133,6
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 791 1 205 -34,4
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN 4 358 4 987 -12,6
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO 1 735 1 316 31,8
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 21 417 18 643 14,9
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 14 280 13 348 7,0
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / 2 179 2 263 -3,7
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY 853 1 288 -33,8
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90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 3 219 5 001 -35,6
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC 41 594 42 744 -2,7
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 2 509 2 402 4,5
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 793 852 -6,9
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO 7 587 6 575 15,4
90731 KUUSIOKUNTIEN 10 362 11 357 -8,8
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / 6 036 5 198 16,1
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 1 355 1 513 -10,4
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC 7 263 7 886 -7,9
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / 1 522 1 473 3,3
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / 914 836 9,3
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / 5 766 6 325 -8,8
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / 22 970 26 855 -14,5
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 6 296 6 215 1,3
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 5 372 4 830 11,2
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 2 913 2 862 1,8
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ 5 775 5 278 9,4
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / 1 431 1 590 -10,0
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI 0 0 0,0
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC 8 273 7 201 14,9
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC 1 183 582 103,3
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 1 057 1 074 -1,6
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 10 552 8 016 31,6
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 7 289 6 901 5,6
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / 4 309 4 128 4,4
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 0 0 0,0
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / 16 006 14 609 9,6
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 1 976 2 008 -1,6
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 1 451 1 786 -18,8
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX- 0 21 -100,0
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / 18 665 9 701 92,4
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90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 4 953 5 570 -11,1
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA 1 082 1 616 -33,0
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / 819 1 141 -28,2
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS 8 183 21 494 -61,9
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 3 147 2 953 6,6
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / 2 567 2 863 -10,3
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS 5 750 4 937 16,5
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI 3 201 3 574 -10,4
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ 3 942 2 012 95,9
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / 1 493 1 529 -2,4
40409 MÄNTÄN SEUDUN 2 600 2 596 0,2
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS 3 809 3 969 -4,0
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU 730 618 18,1
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 3 220 3 669 -12,2
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 2 676 2 925 -8,5
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 6 838 7 185 -4,8
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI- 649 874 -25,7
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON 4 036 3 917 3,0
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 15 697 15 939 -1,5
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES 3 820 3 589 6,4
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / 3 081 4 591 -32,9
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC 5 741 5 944 -3,4
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 3 602 3 550 1,5
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 23 738 23 547 0,8
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / 2 455 2 397 2,4
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / 6 295 1 621 288,3
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-4 614 4 971 -7,2
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 12 810 12 593 1,7
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 2 777 2 775 0,1
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA 2 862 2 352 21,7
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO 1 503 1 942 -22,6
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90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 2 049 2 194 -6,6
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC 1 488 3 076 -51,6
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC 2 844 3 005 -5,4
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / 808 2 244 -64,0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA 6 837 6 497 5,2
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / 0 5 482 -100,0
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN 1 693 1 781 -4,9
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / 3 738 2 438 53,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA 8 796 10 538 -16,5
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO 3 955 4 385 -9,8
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 1 798 3 403 -47,2
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC 30 438 28 968 5,1
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS 0 0 0,0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / 11 529 12 346 -6,6
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC 3 995 0 0,0
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 2 971 2 369 25,4
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 1 286 882 45,8
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI 5 960 4 478 33,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA 14 814 11 936 24,1
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC 4 091 4 622 -11,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 7 229 6 638 8,9
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 6 915 7 092 -2,5
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 1 807 1 869 -3,3
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 19 877 22 978 -13,5
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / 1 100 1 018 8,1
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI 2 721 2 330 16,8
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI 0 15 -100,0
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 10 928 14 046 -22,2
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / 13 305 12 000 10,9
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / 4 448 6 131 -27,5
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 3 977 4 288 -7,3
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90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 0 0 0,0
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 4 730 1 096 331,6
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 1 778 1 665 6,8
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / 10 327 11 517 -10,3
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI 0 28 -100,0
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / 7 411 8 179 -9,4
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / 4 754 4 418 7,6
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 5 545 5 215 6,3
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 7 977 8 277 -3,6
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 194 175 10,9
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO 9 293 7 384 25,9
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE 4 717 4 776 -1,2
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC 529 325 62,8
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / 6 032 5 334 13,1
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 2 920 2 821 3,5
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 1 682 1 903 -11,6
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / 72 244 -70,5
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / 1 908 2 986 -36,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / 1 433 1 420 0,9
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / 2 077 1 995 4,1
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS 5 917 5 567 6,3
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / 50 337 50 255 0,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA 2 425 2 064 17,5
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 3 171 3 437 -7,7
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / 2 066 2 184 -5,4
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / 916 717 27,8
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 1 684 1 249 34,8
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI 2 524 2 917 -13,5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 55 319 53 571 3,3
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 7 392 7 641 -3,3
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ 1 530 1 291 18,5
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90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 2 649 2 696 -1,7
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI 697 962 -27,5
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 826 834 -1,0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 6 878 7 336 -6,2
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / 1 279 1 272 0,6
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC 546 597 -8,5
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 16 621 16 277 2,1
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / 4 795 4 438 8,0
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 46 976 60 697 -22,6
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS 11 105 10 645 4,3
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / 2 531 2 572 -1,6
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 0 0 0,0
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI H1 511 1 917 -21,2
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 7 333 7 159 2,4
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 5 889 6 787 -13,2
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS 3 248 3 580 -9,3
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI 1 126 642 75,4
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 959 982 -2,3
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 746 800 -6,8
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ 1 710 847 101,9
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / 608 677 -10,2
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / 657 645 1,9
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 497 585 -15,0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI 2 916 3 253 -10,4
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / 7 848 7 682 2,2
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MUUT AVOHOITOKÄYNNIT 
TERVEYSKESKUKSITTAIN 2007
ÖVRIGA ÖPPENVÅRDSBESÖK EFTER 
HÄLSOVÅRDSCENTRAL 2007
* Sisältää myös ulkopaikkakuntalaisten tekemät käynnit terveyskeskuksiin
* Inbegriper också hälsovårdscentralbesök som gjorts av personer som inte har sin 
hemvist i kommunen.
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90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS / ASKOLA HVC 4 051 0 4 051 0,0 3 916 7 967
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS / ELIMÄKI HVC
9 333 17 9 350 0,2 15 048 24 398
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS / ESBO HVC 203 993 39 333 243 326 16,2 197 225 440 551
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS 28 825 5 680 34 505 16,5 25 635 60 140
90125 EURAN TERVEYSKESKUS / EURA HVC 10 217 507 10 724 4,7 16 403 27 127
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 49 116 12 227 61 343 19,9 42 896 104 239
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / HAAPAJÄRVI HVC 10 444 4 870 15 314 31,8 13 580 28 894
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS / HAAPAVESI HVC 23 180 0 23 180 0,0 30 394 53 574
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS / KARLÖ HVC
1 033 0 1 033 0,0 1 123 2 156
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / FREDRIKSHAMN 23 599 1 487 25 086 5,9 33 502 58 588
90141 HANGON TERVEYSKESKUS / HANGÖ HVC 15 110 0 15 110 0,0 15 503 30 613
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS / HANKASALMI HVC
7 538 4 365 11 903 36,7 6 026 17 929
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90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS / HAUKIPUDAS HVC 20 652 0 20 652 0,0 15 210 35 862
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS / HEINOLA HVC 27 451 11 587 39 038 29,7 20 860 59 898
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS / HEINÄVESI HVC 5 364 0 5 364 0,0 5 891 11 255
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS / HELSINGFORS HVC
460 010 105 898 565 908 18,7 512 037 1 077 945
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS / HIMANKA HVC 2 113 0 2 113 0,0 6 249 8 362
90158 HOUTSKARIN TK / HOUTSKÄRS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 0 0 0 0,0 0 0
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
HUITTINENS HVC 15 560 6 317 21 877 28,9 25 461 47 338
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS / HYVINGE HVC 39 726 0 39 726 0,0 41 216 80 942
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS / TAVASTKYRO HVC 20 810 4 473 25 283 17,7 7 426 32 709
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 79 764 15 937 95 701 16,7 75 699 171 400
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS / HÄRKÄTIE HVC 25 308 10 260 35 568 28,8 25 177 60 745
90165 IIN TERVEYSKESKUS / II HVC 11 896 0 11 896 0,0 12 572 24 468
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 22 743 1 990 24 733 8,0 29 770 54 503
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS / IKALIS HVC
10 233 3 553 13 786 25,8 6 454 20 240
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS / ILMAJOKI HVC 13 207 7 586 20 793 36,5 17 506 38 299
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS / ILOMANTS HVC
8 068 4 758 12 826 37,1 9 961 22 787
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS / IMATRA HVC 21 927 15 080 37 007 40,7 24 231 61 238
90171 INARIN TERVEYSKESKUS / ENARE HVC 12 136 3 600 15 736 22,9 9 791 25 527
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS / INIÖ HÄLSOVÅRDSCENTRAL
0 0 0 0,0 1 048 1 048
90172 INKOON TERVEYSKESKUS / INGÅ HÄLSOVÅRDSCENTRAL 6 049 0 6 049 0,0 6 147 12 196
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90174 ISOJOEN TERVEYSKESKUS / STORÅ HVC 4 435 0 4 435 0,0 3 785 8 220
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
47 488 14 413 61 901 23,3 59 849 121 750
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / JALASJÄRVI HVC 11 750 7 962 19 712 40,4 9 474 29 186
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS / JANAKKALA HVC 16 946 1 604 18 550 8,6 27 131 45 681
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS / JOENSUU HVC 77 733 26 198 103 931 25,2 96 266 200 197
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS / JOROIS HVC 9 035 0 9 035 0,0 3 794 12 829
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JOUTSAS 8 478 4 834 13 312 36,3 12 942 26 254
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS / JOUTSENO HVC 11 506 4 415 15 921 27,7 14 529 30 450
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS / JURVA HVC 10 752 3 489 14 241 24,5 7 262 21 503
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS / JUUKA HVC 8 045 30 8 075 0,4 10 887 18 962
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS / JUUPAJOKI HVC 3 295 0 3 295 0,0 2 171 5 466
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS / JUVA HVC 9 176 4 575 13 751 33,3 8 778 22 529
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS / JYVÄSKYLÄ HVC 102 748 19 700 122 448 16,1 99 745 222 193
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN JÄMSÄS 44 123 10 212 54 335 18,8 41 664 95 999
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS / TRÄSKÄNDA HVC 38 665 12 835 51 500 24,9 39 674 91 174
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUTU HVC 10 229 5 087 15 316 33,2 19 293 34 609
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS / S:T KARINS-PIKIS 30 924 12 787 43 711 29,3 28 053 71 764
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE / KAINUU HVC 81 689 29 702 111 391 26,7 149 451 260 842
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS / KALAJOKI HVC 8 449 2 373 10 822 21,9 11 851 22 673
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 46 338 17 462 63 800 27,4 36 709 100 509
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS / KANGASNIEMI HVC
7 422 3 861 11 283 34,2 9 338 20 621
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS / KANKAANPÄÄ HVC 24 628 9 806 34 434 28,5 28 747 63 181
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90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS / KANNUS HVC
10 992 3 302 14 294 23,1 15 588 29 882
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS / KARISLOJO HVC 2 006 0 2 006 0,0 1 957 3 963
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS / HÖGFORS HVC 9 320 747 10 067 7,4 19 542 29 609
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS / KAUHAJOKI HVC
14 660 11 363 26 023 43,7 16 875 42 898
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS / GRANKULLA HVC 9 292 0 9 292 0,0 7 777 17 069
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / KEMIJÄRVI HVC 622 1 541 2 163 71,2 625 2 788
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS / KEMI HVC 17 930 8 291 26 221 31,6 25 725 51 946
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS / KEMINMAA HVC
6 689 2 987 9 676 30,9 7 944 17 620
90718 KEMIÖSAAREN TK / KIMITOÖNS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 10 076 137 10 213 1,3 10 870 21 083
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS / KEMPELE HVC 24 315 0 24 315 0,0 18 941 43 256
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS / KERVO HVC 54 941 0 54 941 0,0 0 54 941
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS / MELLERSTA 18 713 11 560 30 273 38,2 18 875 49 148
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON 38 243 8 254 46 497 17,8 38 457 84 954
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS / KEURUU-MULTIA 3 682 888 4 570 19,4 3 136 7 706
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS / KIHNIÖ HVC
4 486 0 4 486 0,0 2 770 7 256
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS / KIIMINKI HVC 13 009 0 13 009 0,0 11 789 24 798
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS / KINNULA HVC 3 257 2 3 259 0,1 2 290 5 549
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS / KYRKSLÄTT HVC 32 599 11 554 44 153 26,2 29 887 74 040
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS / KITTILÄ HVC 8 216 1 718 9 934 17,3 10 175 20 109
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS / KIURUVESI HVC 14 754 5 596 20 350 27,5 17 973 38 323
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS / NORDÖSTRA 14 459 8 398 22 857 36,7 14 966 37 823
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 41 709 13 069 54 778 23,9 62 902 117 680
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS / KOLARI HVC
5 374 652 6 026 10,8 9 078 15 104
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS / KONNEVESI HVC
6 321 628 6 949 9,0 82 7 031
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS / KONTIOLAHTI HVC 12 033 0 12 033 0,0 14 697 26 730
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS / 16 389 8 357 24 746 33,8 11 648 36 394
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS / KORPO 1 248 0 1 248 0,0 2 568 3 816
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS / KOTKA HVC 47 839 8 035 55 874 14,4 55 044 110 918
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 82 377 24 287 106 664 22,8 56 727 163 391
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK / KRISTINESTAD-
Ö
9 489 5 363 14 852 36,1 14 367 29 219
90273 KRUUNUPYYN TK / KRONOBY HÄLSOVÅRDSCENTRAL
4 982 0 4 982 0,0 12 857 17 839
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 27 943 9 588 37 531 25,5 36 354 73 885
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS / KUOPIO HVC
160 194 0 160 194 0,0 73 967 234 161
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS / KURIKKA HVC 11 837 7 799 19 636 39,7 12 104 31 740
90284 KURUN TERVEYSKESKUS / KURU HVC 4 130 0 4 130 0,0 2 374 6 504
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS / KUUSAMO HVC 21 355 12 408 33 763 36,8 43 329 77 092
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ
31 772 12 463 44 235 28,2 37 090 81 325
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS / KYRÖNMAA HVC
21 144 4 124 25 268 16,3 27 132 52 400
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / KÄRSÄMÄKI HVC 3 824 0 3 824 0,0 6 173 9 997
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS / LAHTIS HVC
75 454 47 115 122 569 38,4 122 565 245 134
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90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS / LAITILA-
PYHÄRANTA HVC 11 075 0 11 075 0,0 9 347 20 422
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS / LAMMI-TUULOS 11 535 132 11 667 1,1 9 280 20 947
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS / LAPINLAHTI HVC 13 617 9 525 23 142 41,2 18 688 41 830
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS / VILLMANSTRAND 48 577 18 661 67 238 27,8 61 117 128 355
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS / LAPPO HVC 20 346 8 429 28 775 29,3 30 489 59 264
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS / LAUKAA HVC 25 874 9 380 35 254 26,6 19 003 54 257
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS / LEMI HVC 0 0 0 0,0 0 0
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS / LEMPÄÄLÄ HVC 23 312 6 714 30 026 22,4 23 427 53 453
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS / LEPPÄVIRTA HVC 19 399 4 693 24 092 19,5 16 959 41 051
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / LESTIJÄRVI HVC 669 0 669 0,0 2 482 3 151
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS / LIEKSA HVC
13 101 7 066 20 167 35,0 16 361 36 528
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS / LIMINGO HVC
7 213 0 7 213 0,0 15 691 22 904
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS / LIPERI HVC 11 174 2 963 14 137 21,0 13 723 27 860
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS / LOJO HVC 45 055 18 945 64 000 29,6 35 355 99 355
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
LOIMAAS HVC 25 178 8 913 34 091 26,1 29 051 63 142
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS / LOVISANEJDENS 25 305 0 25 305 0,0 21 995 47 300
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS / LUMIJOKI HVC 2 215 0 2 215 0,0 4 067 6 282
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS / SYDVÄSTRA 19 609 0 19 609 0,0 9 732 29 341
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS / LUUMÄKI HVC 7 559 0 7 559 0,0 10 133 17 692
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS / LUVIA HVC 5 920 0 5 920 0,0 5 129 11 049
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK / MALAX-KORSNÄS HVC 8 095 0 8 095 0,0 20 096 28 191
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90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE / MALMSKA HÄLSO- 
Å Å
28 276 15 593 43 869 35,5 63 238 107 107
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS / MASKU HVC 18 049 8 760 26 809 32,7 13 033 39 842
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS / MJÖLBOLSTA HVC 11 114 0 11 114 0,0 8 475 19 589
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS / MIEHIKKÄLÄ HVC 3 871 0 3 871 0,0 2 907 6 778
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS / S:T MICHELS HVC
50 478 0 50 478 0,0 36 897 87 375
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS / MUHOS HVC 15 866 0 15 866 0,0 5 184 21 050
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS / MUONIO- 6 959 686 7 645 9,0 5 648 13 293
90361 MUSTASAAREN TK / KORSHOLMS HÄLSOVÅRDSCENTRAL
13 120 0 13 120 0,0 24 327 37 447
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS / MYNÄMÄKI HVC 11 661 13 11 674 0,1 10 974 22 648
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS / MÄNTSÄLÄ HVC 18 918 8 061 26 979 29,9 18 157 45 136
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS / MÄNTYHARJU HVC 8 790 1 032 9 822 10,5 10 796 20 618
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE / REGIONEN 15 373 7 026 22 399 31,4 22 402 44 801
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS / NÅDENDALS HVC 26 674 10 105 36 779 27,5 21 718 58 497
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS / NAGU 2 009 0 2 009 0,0 1 182 3 191
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS / NILSIÄ HVC 8 408 6 884 15 292 45,0 8 416 23 708
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS / NIVALA HVC 16 555 5 690 22 245 25,6 13 292 35 537
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS / NOKIA HVC 48 802 8 013 56 815 14,1 17 202 74 017
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS / NUMMI-PUSULA 
HVC 6 802 36 6 838 0,5 11 685 18 523
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS / NURMES 11 931 6 545 18 476 35,4 23 994 42 470
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / NURMIJÄRVI HVC
52 806 2 317 55 123 4,2 46 472 101 595
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS / NÄRPES 14 206 3 245 17 451 18,6 19 515 36 966
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90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK / ORAVAIS- 6 185 1 354 7 539 18,0 12 455 19 994
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS / ORIVESI HVC
18 022 2 989 21 011 14,2 15 361 36 372
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 16 135 6 214 22 349 27,8 15 053 37 402
90390 OULUN TERVEYSKESKUS / ULEÅBORG HVC 163 306 0 163 306 0,0 94 899 258 205
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS / OULUNSALO HVC 12 678 1 12 679 0,0 7 985 20 664
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS / OUTOKUMPU HVC 10 607 1 550 12 157 12,7 15 320 27 477
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS / PEMAR-SAGU HVC 16 738 7 249 23 987 30,2 14 918 38 905
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS / PALOKKA HVC 59 747 19 192 78 939 24,3 55 139 134 078
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS / PARGAS 11 524 7 594 19 118 39,7 8 217 27 335
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS / PARIKKALA HVC
9 291 5 005 14 296 35,0 10 871 25 167
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS / PARKANO HVC 17 776 0 17 776 0,0 6 703 24 479
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS / 
PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKI HVC 3 179 0 3 179 0,0 2 068 5 247
90546 PELLON TERVEYSKESKUS / PELLO HVC
7 195 1 481 8 676 17,1 10 667 19 343
90402 PERHON TERVEYSKESKUS / PERHO HVC
4 069 0 4 069 0,0 4 458 8 527
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS / PERTUNMAA HVC 3 879 0 3 879 0,0 4 046 7 925
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA
60 567 15 459 76 026 20,3 51 456 127 482
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS / PIEKSÄMÄKIS HVC 44 459 0 44 459 0,0 13 606 58 065
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS / PIELAVESI 14 027 6 057 20 084 30,2 13 018 33 102
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS / PIHTIPUDAS HVC 6 231 35 6 266 0,6 6 148 12 414
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS / BIRKALA HVC 20 538 10 255 30 793 33,3 14 961 45 754
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90421 POHJAN TERVEYSKESKUS / POJO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 5 044 0 5 044 0,0 4 296 9 340
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS / POLVIJÄRVI HVC 5 073 1 133 6 206 18,3 8 584 14 790
90424 PORIN TERVEYSKESKUS / BJÖRNEBORG HVC
90 785 25 988 116 773 22,3 77 614 194 387
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS / BORGNÄS HVC 8 222 0 8 222 0,0 4 073 12 295
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / BORGÅ 
Ä Å
46 716 17 275 63 991 27,0 49 670 113 661
90428 POSION TERVEYSKESKUS / POSIO HVC
5 410 15 5 425 0,3 10 887 16 312
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PUDASJÄRVI HVC 13 822 7 440 21 262 35,0 17 387 38 649
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS / PYTTIS HVC 4 907 0 4 907 0,0 8 423 13 330
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PYHÄJÄRVI HVC 12 435 12 12 447 0,1 10 604 23 051
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ 72 197 10 734 82 931 12,9 50 698 133 629
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS / PÖYTYÄ HVC
17 950 5 403 23 353 23,1 22 543 45 896
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 25 952 14 755 40 707 36,2 41 010 81 717
90451 RAISION TERVEYSKESKUS / RESO HVC 29 115 9 597 38 712 24,8 28 251 66 963
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS / RANUA HVC 8 834 1 892 10 726 17,6 5 287 16 013
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS / RAUMO HVC 58 241 5 013 63 254 7,9 40 860 104 114
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS / RAUTAVAARA HVC 2 531 0 2 531 0,0 3 972 6 503
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS / RAUTJÄRVI HVC 5 945 0 5 945 0,0 7 028 12 973
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS / REISJÄRVI HVC 3 276 0 3 276 0,0 6 994 10 270
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 43 657 14 920 58 577 25,5 47 248 105 825
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS / ROVANIEMI HVC 53 690 15 033 68 723 21,9 62 000 130 723
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS / RUOKOLAHTI HVC 8 275 0 8 275 0,0 8 491 16 766
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS / RUOVESI HVC 11 244 2 176 13 420 16,2 14 187 27 607
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90473 RUSKON TERVEYSKESKUS / RUSKO HVC 5 130 0 5 130 0,0 2 921 8 051
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS / 26 125 9 684 35 809 27,0 34 176 69 985
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS / SALLA HVC 8 674 34 8 708 0,4 8 482 17 190
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN SALOS 61 251 21 588 82 839 26,1 35 937 118 776
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS / SAMMATTI HVC
2 103 0 2 103 0,0 1 704 3 807
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS / SASTAMALA HVC 37 893 11 737 49 630 23,6 55 287 104 917
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS / SAVITAIPALE HVC 5 827 0 5 827 0,0 6 318 12 145
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS / REGIONEN 
Ä
54 978 19 964 74 942 26,6 65 044 139 986
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS / 36 821 8 874 45 695 19,4 29 154 74 849
90495 SIMON TERVEYSKESKUS / SIMO HVC 5 505 919 6 424 14,3 8 102 14 526
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS / SIBBO HÄLSOVÅRDSCENTRAL 21 958 0 21 958 0,0 8 696 30 654
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS / INRE SAVOLAX HVC
35 625 6 863 42 488 16,2 28 793 71 281
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS / SJUNDEÅ HVC
6 874 2 6 876 0,0 6 365 13 241
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS / SODANKYLÄ HVC
14 678 7 130 21 808 32,7 12 199 34 007
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS / SOMERO HVC 12 851 6 054 18 905 32,0 17 151 36 056
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / SONKAJÄRVI HVC 7 406 1 179 8 585 13,7 10 266 18 851
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS / SUOMENNIEMI HVC 810 0 810 0,0 1 445 2 255
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS / SÄKYLÄ OCH 12 825 2 075 14 900 13,9 10 147 25 047
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS / TAIPALSAARI HVC
6 588 0 6 588 0,0 5 476 12 064
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90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS / TAIVALKOSKI HVC 4 763 8 119 12 882 63,0 9 036 21 918
90692 TAMMISAAREN TK / EKENÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 19 687 2 656 22 343 11,9 24 622 46 965
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS / TAMMERFORS HVC 218 735 39 254 257 989 15,2 227 074 485 063
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS / TERVOLA HVC 5 003 1 238 6 241 19,8 5 074 11 315
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS / TEUVA HVC 9 029 3 833 12 862 29,8 10 579 23 441
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / TOHMAJÄRVI HVC 11 530 0 11 530 0,0 8 694 20 224
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS / TOHOLAMPI HVC
4 466 0 4 466 0,0 7 574 12 040
90543 TORNION TERVEYSKESKUS / TORNEÅ HVC 19 333 7 473 26 806 27,9 44 427 71 233
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS / TUNKKARI HVC 18 442 0 18 442 0,0 13 959 32 401
90545 TURUN TERVEYSKESKUS / ÅBO HVC 138 716 51 530 190 246 27,1 137 015 327 261
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS / TUSBY HVC 48 297 10 167 58 464 17,4 132 236 190 700
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS / TYRNÄVÄ HVC 8 480 0 8 480 0,0 6 451 14 931
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS / ULVSBY HVC 18 269 5 397 23 666 22,8 16 870 40 536
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS / UTAJÄRVI HVC 5 558 12 5 570 0,2 7 046 12 616
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS / UTSJOKI HVC 2 895 7 2 902 0,2 3 344 6 246
90659 UUDENKAARLEPYYN TK / NYKARLEBY HVC 9 116 3 660 12 776 28,6 12 914 25 690
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / NYSTAD HVC 17 094 8 634 25 728 33,6 15 826 41 554
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS / VAALA HVC
6 664 0 6 664 0,0 6 447 13 111
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS / VASA HVC 54 947 22 390 77 337 29,0 96 117 173 454
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS / VALKEAKOSKI HVC 27 557 9 938 37 495 26,5 21 129 58 624
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS / VANDA HVC 233 343 30 670 264 013 11,6 180 112 444 125
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS / VARKAUS HVC 23 867 7 709 31 576 24,4 30 548 62 124
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS / VEHMASSALO HVC 7 099 0 7 099 0,0 8 412 15 511
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90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS / VELKUA HVC 653 0 653 0,0 8 661
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS / VESILAHTI HVC 4 945 923 5 868 15,7 4 529 10 397
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS / VIESKA HVC 20 896 6 641 27 537 24,1 36 178 63 715
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS / VICHTIS 24 134 1 607 25 741 6,2 41 566 67 307
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS / 6 819 7 099 13 918 51,0 11 247 25 165
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS / VIROLAHTI HVC 5 647 486 6 133 7,9 5 534 11 667
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS / VIRDOIS HVC 11 801 4 313 16 114 26,8 15 389 31 503
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS / YLI-II HVC 3 062 0 3 062 0,0 1 034 4 096
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS / YLIHÄRMÄ HVC 4 386 0 4 386 0,0 3 300 7 686
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS / YLIKIIMINGIN HVC 3 080 0 3 080 0,0 7 238 10 318
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS / ÖVERTORNEÅ HVC 9 213 503 9 716 5,2 12 835 22 551
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS / YLÄMAA HVC 1 983 0 1 983 0,0 2 060 4 043
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS / YLÖJÄRVI HVC 35 156 10 499 45 655 23,0 25 401 71 056
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS / ÄÄNEKOSKIS HVC 24 977 15 844 40 821 38,8 32 173 72 994
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 10.
STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
Alle 1-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
Under 1-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 303 89 401 99
  Vilppula 257 75 159 65
  ulkopuoliset 81 57 61 46
  Yhteensä 641 221 621 210
  Ulkop.osuus,% 12,6 25,8 9,8 21,9
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 482 169 490 162
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 484 171 492 164
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,4 1,2
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 515 179 320 137
  Vimpeli 152 55 141 66
  ulkopuoliset 23 17 42 31
  Yhteensä 690 251 503 234
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,8 8,3 13,2
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 130 53 272 93
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 130 53 274 95
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,7 2,1
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 376 144 288 123
  ulkopuoliset 6 4 1 1
  Yhteensä 382 148 289 124
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från 
andra kommuner gjort.
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai 
terveyskeskuskoodin perusteella.
Hälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du 
kan söka hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 1,6 2,7 0,3 0,8
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 8109 3071 8448 3121
  ulkopuoliset 40 27 42 33
  Yhteensä 8149 3098 8490 3154
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,5 1
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 188 75 278 99
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 188 75 278 99
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 209 75 179 82
  ulkopuoliset 41 25 31 22
  Yhteensä 250 100 210 104
  Ulkop.osuus,% 16,4 25 14,8 21,2
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 119 69 137 73
  Kestilä 12 10 54 23
  Piippola 19 8 5 3
  Pulkkila 62 36 55 27
  Pyhäntä 53 22 42 16
  Rantsila 30 14 16 11
  ulkopuoliset 6 5 11 8
  Yhteensä 301 164 320 161
  Ulkop.osuus,% 2 3 3,4 5
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 15 6 2 1
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 15 6 2 1
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 160 49 113 38
  ulkopuoliset 1 1 4 2
  Yhteensä 161 50 117 40
  Ulkop.osuus,% 0,6 2 3,4 5
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 220 80 169 59
  ulkopuoliset 4 2 0 0
  Yhteensä 224 82 169 59
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,4 0 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 491 256 479 217
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  Yhteensä 491 256 479 217
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 134 32 63 20
  ulkopuoliset 5 4 3 3
  Yhteensä 139 36 66 23
  Ulkop.osuus,% 3,6 11,1 4,5 13
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 11218 5208 11602 5304
  ulkopuoliset 55 27 56 40
  Yhteensä 11273 5235 11658 5344
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,5 0,5 0,7
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 6040 1438 6467 1283
  ulkopuoliset 87 0 42 0
  Yhteensä 6127 1438 6509 1283
  Ulkop.osuus,% 1,4 0 0,6 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 90 34 47 20
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 90 34 47 20
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 324 107 327 112
  Hollola 724 227 713 218
  Hämeenkoski 50 16 38 15
  Kärkölä 110 38 125 36
  Padasjoki 38 16 50 24
  ulkopuoliset 11 5 24 21
  Yhteensä 1257 409 1277 426
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,2 1,9 4,9
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 12 0 20 0
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 12 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 2333 864 2405 849
  ulkopuoliset 41 28 22 14
  Yhteensä 2374 892 2427 863
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,1 0,9 1,6
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 294 97 246 99
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  ulkopuoliset 16 13 27 21
  Yhteensä 310 110 273 120
  Ulkop.osuus,% 5,2 11,8 9,9 17,5
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 347 109 217 83
  Kuivaniemi . . 76 32
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 293 115
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 136 45 96 48
  ulkopuoliset 23 22 7 6
  Yhteensä 159 67 103 54
  Ulkop.osuus,% 14,5 32,8 6,8 11,1
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 281 111 212 91
  ulkopuoliset 13 10 15 13
  Yhteensä 294 121 227 104
  Ulkop.osuus,% 4,4 8,3 6,6 12,5
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 147 51 144 53
  ulkopuoliset 8 8 18 15
  Yhteensä 155 59 162 68
  Ulkop.osuus,% 5,2 13,6 11,1 22,1
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 327 108 362 99
  ulkopuoliset 27 26 31 27
  Yhteensä 354 134 393 126
  Ulkop.osuus,% 7,6 19,4 7,9 21,4
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 255 97 310 109
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 255 97 310 109
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 560 208 147 8
  ulkopuoliset 17 14 37 26
  Yhteensä 577 222 184 34
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  Ulkop.osuus,% 2,9 6,3 20,1 76,5
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 129 54 111 49
  ulkopuoliset 0 0 5 5
  Yhteensä 129 54 116 54
  Ulkop.osuus,% 0 0 4,3 9,3
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 359 162 290 136
  ulkopuoliset 2 0 0 0
  Yhteensä 361 162 290 136
  Ulkop.osuus,% 0,6 0 0 0
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 205 56 167 54
  Joensuu 1822 582 1686 571
  Pyhäselkä 247 85 280 95
  ulkopuoliset 143 106 134 101
  Yhteensä 2417 829 2267 821
  Ulkop.osuus,% 5,9 12,8 5,9 12,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 43 30 170 62
  ulkopuoliset 1 1 1 0
  Yhteensä 44 31 171 62
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,2 0,6 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 461 159 507 182
  ulkopuoliset 3 3 11 8
  Yhteensä 464 162 518 190
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,9 2,1 4,2
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 152 34 151 34
  ulkopuoliset 11 11 13 8
  Yhteensä 163 45 164 42
  Ulkop.osuus,% 6,7 24,4 7,9 19
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 112 42 86 34
  ulkopuoliset 2 2 12 8
  Yhteensä 114 44 98 42
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,5 12,2 19
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 24 15 34 15
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 25 16 35 16
  Ulkop.osuus,% 4 6,3 2,9 6,3
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90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 153 56 347 95
  ulkopuoliset 4 3 . . 
  Yhteensä 157 59 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,5 5,1      .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 3086 959 2901 946
  ulkopuoliset 32 27 46 28
  Yhteensä 3118 986 2947 974
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 1,6 2,9
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 2136 769 1989 762
  ulkopuoliset 14 12 19 17
  Yhteensä 2150 781 2008 779
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,5 0,9 2,2
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 522 216 580 210
  ulkopuoliset 16 15 22 17
  Yhteensä 538 231 602 227
  Ulkop.osuus,% 3 6,5 3,7 7,5
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 188 54 247 101
  ulkopuoliset 5 3 14 10
  Yhteensä 193 57 261 111
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,3 5,4 9
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 368 105 458 127
  ulkopuoliset 148 84 88 55
  Yhteensä 516 189 546 182
  Ulkop.osuus,% 28,7 44,4 16,1 30,2
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 43 19 . . 
  ulkopuoliset 5 0 . . 
  Yhteensä 48 19 . . 
  Ulkop.osuus,% 10,4 0      .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 432 157 477 165
  ulkopuoliset 1 1 10 5
  Yhteensä 433 158 487 170
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6 2,1 2,9
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 363 104 355 112
  ulkopuoliset 12 9 10 9
  Yhteensä 375 113 365 121
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  Ulkop.osuus,% 3,2 8 2,7 7,4
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 132 62 137 55
  ulkopuoliset 1 1 2 1
  Yhteensä 133 63 139 56
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 1,4 1,8
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 844 343 596 276
  Yhteensä 844 343 596 276
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 259 126 310 130
  ulkopuoliset 2 2 7 6
  Yhteensä 261 128 317 136
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 2,2 4,4
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 461 213 469 226
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 462 214 470 227
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,5 0,2 0,4
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 1464 447 1504 331
  Yhteensä 1464 447 1504 331
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 18 9 17 11
  Yhteensä 18 9 17 11
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 354 182 445 193
  ulkopuoliset 1 1 4 4
  Yhteensä 355 183 449 197
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,9 2
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 73 25 81 27
  Yhteensä 73 25 81 27
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 2476 867 2576 894
  ulkopuoliset 13 11 18 14
  Yhteensä 2489 878 2594 908
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,7 1,5
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 249 90 224 84
  ulkopuoliset 33 30 23 22
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  Yhteensä 282 120 247 106
  Ulkop.osuus,% 11,7 25 9,3 20,8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 200 74 265 85
  ulkopuoliset 5 4 7 5
  Yhteensä 205 78 272 90
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,1 2,6 5,6
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 136 56 116 43
  ulkopuoliset 18 17 22 20
  Yhteensä 154 73 138 63
  Ulkop.osuus,% 11,7 23,3 15,9 31,7
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 137 41 129 36
  ulkopuoliset 4 4 2 2
  Yhteensä 141 45 131 38
  Ulkop.osuus,% 2,8 8,9 1,5 5,3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 700 285 905 303
  ulkopuoliset 2 2 5 4
  Yhteensä 702 287 910 307
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,5 1,3
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 4 0 4 0
  ulkopuoliset 0 0 1 0
  Yhteensä 4 0 5 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 20      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 995 415 843 366
  ulkopuoliset 42 26 40 24
  Yhteensä 1037 441 883 390
  Ulkop.osuus,% 4,1 5,9 4,5 6,2
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 219 68 151 0
  ulkopuoliset 7 4 33 11
  Yhteensä 226 72 184 11
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 17,9 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 4549 0 3877 1031
  ulkopuoliset 90 0 328 71
  Yhteensä 4639 0 4205 1102
  Ulkop.osuus,% 1,9      . 7,8 6,4
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 278 86 317 104
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  ulkopuoliset 11 9 11 10
  Yhteensä 289 95 328 114
  Ulkop.osuus,% 3,8 9,5 3,4 8,8
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 38 24 75 21
  ulkopuoliset 0 0 5 3
  Yhteensä 38 24 80 24
  Ulkop.osuus,% 0 0 6,3 12,5
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 417 143 341 107
  ulkopuoliset 36 32 36 30
  Yhteensä 453 175 377 137
  Ulkop.osuus,% 7,9 18,3 9,5 21,9
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 189 63 149 54
  ulkopuoliset 16 11 7 7
  Yhteensä 205 74 156 61
  Ulkop.osuus,% 7,8 14,9 4,5 11,5
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 65 29 45 19
  ulkopuoliset 0 0 4 3
  Yhteensä 65 29 49 22
  Ulkop.osuus,% 0 0 8,2 13,6
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 242 81 263 95
  ulkopuoliset 49 39 44 38
  Yhteensä 291 120 307 133
  Ulkop.osuus,% 16,8 32,5 14,3 28,6
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 3775 1536 3895 1557
  ulkopuoliset 33 24 32 28
  Yhteensä 3808 1560 3927 1585
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,5 0,8 1,8
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 277 62 240 73
  Varpaisjärvi 62 21 78 20
  ulkopuoliset 7 4 2 2
  Yhteensä 346 87 320 95
  Ulkop.osuus,% 2 4,6 0,6 2,1
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 1459 505 1411 506
  ulkopuoliset 58 47 47 40
  Yhteensä 1517 552 1458 546
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  Ulkop.osuus,% 3,8 8,5 3,2 7,3
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 466 153 307 107
  ulkopuoliset 8 7 10 10
  Yhteensä 474 160 317 117
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,4 3,2 8,5
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 584 194 561 194
  ulkopuoliset 10 8 10 8
  Yhteensä 594 202 571 202
  Ulkop.osuus,% 1,7 4 1,8 4
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 4 0
  ulkopuoliset . . 1 0
  Yhteensä . . 5 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 20      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 1718 543 1637 510
  ulkopuoliset 36 26 53 38
  Yhteensä 1754 569 1690 548
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,6 3,1 6,9
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 284 83 184 71
  ulkopuoliset 1 1 5 2
  Yhteensä 285 84 189 73
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 2,6 2,7
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 14 7 9 3
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 14 7 9 3
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 481 228 719 254
  ulkopuoliset 5 2 0 0
  Yhteensä 486 230 719 254
  Ulkop.osuus,% 1 0,9 0 0
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 632 223 694 223
  ulkopuoliset 18 17 20 18
  Yhteensä 650 240 714 241
  Ulkop.osuus,% 2,8 7,1 2,8 7,5
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 2129 697 1960 671
  ulkopuoliset 231 186 58 43
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  Yhteensä 2360 883 2018 714
  Ulkop.osuus,% 9,8 21,1 2,9 6
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 77 37 . . 
  Yhteensä 77 37 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 83 36 85 31
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 83 36 86 32
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,2 3,1
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 225 73 213 73
  ulkopuoliset 5 5 12 5
  Yhteensä 230 78 225 78
  Ulkop.osuus,% 2,2 6,4 5,3 6,4
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 23 12 53 24
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 25 14 55 26
  Ulkop.osuus,% 8 14,3 3,6 7,7
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 12 5 25 18
  Mikkeli 711 349 787 523
  Puumala 15 7 87 27
  Ristiina 91 34 66 43
  ulkopuoliset 7 6 34 30
  Yhteensä 836 401 999 641
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,5 3,4 4,7
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 401 122 384 107
  Yhteensä 401 122 384 107
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 866 187 1001 208
  ulkopuoliset 8 4 2 1
  Yhteensä 874 191 1003 209
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 0,2 0,5
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 1236 401 1340 426
  ulkopuoliset 13 12 8 6
  Yhteensä 1249 413 1348 432
  Ulkop.osuus,% 1 2,9 0,6 1,4
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90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 155 69 253 77
  ulkopuoliset 19 17 20 18
  Yhteensä 174 86 273 95
  Ulkop.osuus,% 10,9 19,8 7,3 18,9
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 31 10 22 10
  ulkopuoliset 1 1 . . 
  Yhteensä 32 11 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,1 9,1      .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 313 99 363 95
  ulkopuoliset 40 35 46 36
  Yhteensä 353 134 409 131
  Ulkop.osuus,% 11,3 26,1 11,2 27,5
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 500 127 453 129
  ulkopuoliset 12 10 10 9
  Yhteensä 512 137 463 138
  Ulkop.osuus,% 2,3 7,3 2,2 6,5
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 1219 402 1125 363
  ulkopuoliset 5 5 4 4
  Yhteensä 1224 407 1129 367
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,4 1,1
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 248 100 278 97
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 248 100 278 97
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 1465 450 1582 533
  ulkopuoliset 3 3 6 2
  Yhteensä 1468 453 1588 535
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,4 0,4
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 166 68 155 80
  ulkopuoliset 2 2 4 2
  Yhteensä 168 70 159 82
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,9 2,5 2,4
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 5729 2853 6064 2314
  ulkopuoliset 70 57 414 259
  Yhteensä 5799 2910 6478 2573
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  Ulkop.osuus,% 1,2 2 6,4 10,1
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 404 150 402 165
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 406 152 404 167
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,5 1,2
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 535 198 458 186
  ulkopuoliset 17 16 17 12
  Yhteensä 552 214 475 198
  Ulkop.osuus,% 3,1 7,5 3,6 6,1
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 165 73 202 114
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 202 114
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 137 50 163 48
  ulkopuoliset 2 2 4 3
  Yhteensä 139 52 167 51
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,8 2,4 5,9
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 15 10 20 13
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 16 11 21 14
  Ulkop.osuus,% 6,3 9,1 4,8 7,1
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 237 95 212 86
  ulkopuoliset 6 6 10 4
  Yhteensä 243 101 222 90
  Ulkop.osuus,% 2,5 5,9 4,5 4,4
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 654 198 666 207
  ulkopuoliset 0 0 7 4
  Yhteensä 654 198 673 211
  Ulkop.osuus,% 0 0 1 1,9
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 257 75 230 77
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 257 75 232 79
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,9 2,5
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 50 24 59 31
  ulkopuoliset 0 0 7 7
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  Yhteensä 50 24 66 38
  Ulkop.osuus,% 0 0 10,6 18,4
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 1282 608 1471 664
  ulkopuoliset 67 56 80 58
  Yhteensä 1349 664 1551 722
  Ulkop.osuus,% 5 8,4 5,2 8
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 139 64 204 76
  ulkopuoliset 0 0 5 0
  Yhteensä 139 64 209 76
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,4 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 1376 495 1399 485
  ulkopuoliset 96 72 64 51
  Yhteensä 1472 567 1463 536
  Ulkop.osuus,% 6,5 12,7 4,4 9,5
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 94 32 78 31
  ulkopuoliset 8 5 22 18
  Yhteensä 102 37 100 49
  Ulkop.osuus,% 7,8 13,5 22 36,7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 140 58 113 44
  ulkopuoliset 14 12 20 16
  Yhteensä 154 70 133 60
  Ulkop.osuus,% 9,1 17,1 15 26,7
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 88 32 63 45
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 89 33 63 45
  Ulkop.osuus,% 1,1 3 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 83 27 121 45
  ulkopuoliset 13 13 16 14
  Yhteensä 96 40 137 59
  Ulkop.osuus,% 13,5 32,5 11,7 23,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 616 235 588 217
  ulkopuoliset 4 4 9 7
  Yhteensä 620 239 597 224
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,7 1,5 3,1
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 514 99 489 75
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  ulkopuoliset 43 39 34 29
  Yhteensä 557 138 523 104
  Ulkop.osuus,% 7,7 28,3 6,5 27,9
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 1 1
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 1 1
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 47 18 75 29
  ulkopuoliset 3 2 0 0
  Yhteensä 50 20 75 29
  Ulkop.osuus,% 6 10 0 0
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 145 87 185 62
  ulkopuoliset 0 0 4 4
  Yhteensä 145 87 189 66
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,1 6,1
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 914 0 972 462
  ulkopuoliset 27 21 28 16
  Yhteensä 941 21 1000 478
  Ulkop.osuus,% 2,9 100 2,8 3,3
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 376 116 298 92
  ulkopuoliset 7 6 3 3
  Yhteensä 383 122 301 95
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,9 1 3,2
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 261 104 156 50
  ulkopuoliset 2 2 . . 
  Yhteensä 263 106 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9      .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 56 25 104 37
  Yhteensä 56 25 104 37
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 61 18 69 22
  ulkopuoliset 5 5 6 6
  Yhteensä 66 23 75 28
  Ulkop.osuus,% 7,6 21,7 8 21,4
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 50 22 83 33
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  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 50 22 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 177 49 106 37
  ulkopuoliset 4 4 30 3
  Yhteensä 181 53 136 40
  Ulkop.osuus,% 2,2 7,5 22,1 7,5
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 136 50 179 63
  ulkopuoliset 8 5 0 0
  Yhteensä 144 55 179 63
  Ulkop.osuus,% 5,6 9,1 0 0
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 576 231 519 195
  ulkopuoliset 21 1 6 4
  Yhteensä 597 232 525 199
  Ulkop.osuus,% 3,5 0,4 1,1 2
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 485 146 140 84
  Yhteensä 485 146 140 84
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 397 130 391 113
  ulkopuoliset 27 23 36 31
  Yhteensä 424 153 427 144
  Ulkop.osuus,% 6,4 15 8,4 21,5
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 86 28 142 39
  ulkopuoliset 2 1 3 3
  Yhteensä 88 29 145 42
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,4 2,1 7,1
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 37 12 13 7
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 37 12 13 7
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 69 25 80 31
  ulkopuoliset 2 2 1 1
  Yhteensä 71 27 81 32
  Ulkop.osuus,% 2,8 7,4 1,2 3,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 293 91 285 93
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  Yhteensä 293 91 285 93
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 93 34 93 32
  ulkopuoliset 14 11 . . 
  Yhteensä 107 45 . . 
  Ulkop.osuus,% 13,1 24,4      .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 5469 2030 5705 2427
  ulkopuoliset 266 204 148 80
  Yhteensä 5735 2234 5853 2507
  Ulkop.osuus,% 4,6 9,1 2,5 3,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 106 41 158 31
  ulkopuoliset 19 19 31 31
  Yhteensä 125 60 189 62
  Ulkop.osuus,% 15,2 31,7 16,4 50
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 227 78 264 76
  ulkopuoliset 34 28 27 21
  Yhteensä 261 106 291 97
  Ulkop.osuus,% 13 26,4 9,3 21,6
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 40 17 50 20
  ulkopuoliset 4 3 1 1
  Yhteensä 44 20 51 21
  Ulkop.osuus,% 9,1 15 2 4,8
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 78 47 62 50
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 79 48 64 52
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,1 3,1 3,8
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 947 355 886 328
  ulkopuoliset 19 18 27 23
  Yhteensä 966 373 913 351
  Ulkop.osuus,% 2 4,8 3 6,6
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 6463 1311 6262 1205
  ulkopuoliset 121 38 77 55
  Yhteensä 6584 1349 6339 1260
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,8 1,2 4,4
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 53 20 39 14
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  ulkopuoliset 17 8 8 7
  Yhteensä 70 28 47 21
  Ulkop.osuus,% 24,3 28,6 17 33,3
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 2354 384 2139 0
  ulkopuoliset 160 13 43 5
  Yhteensä 2514 397 2182 5
  Ulkop.osuus,% 6,4 3,3 2 100
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 762 211 752 204
  ulkopuoliset 6 4 17 10
  Yhteensä 768 215 769 214
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9 2,2 4,7
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 81 28 128 35
  ulkopuoliset 4 4 1 1
  Yhteensä 85 32 129 36
  Ulkop.osuus,% 4,7 12,5 0,8 2,8
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 15 6 19 11
  ulkopuoliset 2 1 0 0
  Yhteensä 17 7 19 11
  Ulkop.osuus,% 11,8 14,3 0 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 3556 1119 3444 1151
  ulkopuoliset 118 96 111 91
  Yhteensä 3674 1215 3555 1242
  Ulkop.osuus,% 3,2 7,9 3,1 7,3
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 897 313 857 314
  ulkopuoliset 7 7 4 4
  Yhteensä 904 320 861 318
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 0,5 1,3
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 598 197 577 185
  ulkopuoliset 19 16 27 20
  Yhteensä 617 213 604 205
  Ulkop.osuus,% 3,1 7,5 4,5 9,8
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 2 0 1 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 2 0 1 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 0      . 
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90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 194 95 2170 95
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 194 95 2172 97
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,1 2,1
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 1158 556 1383 543
  ulkopuoliset 6 4 21 18
  Yhteensä 1164 560 1404 561
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,7 1,5 3,2
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 241 80 211 90
  ulkopuoliset 86 55 52 41
  Yhteensä 327 135 263 131
  Ulkop.osuus,% 26,3 40,7 19,8 31,3
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 75 0 19 14
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 75 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 120 49 179 62
  ulkopuoliset 7 5 4 4
  Yhteensä 127 54 183 66
  Ulkop.osuus,% 5,5 9,3 2,2 6,1
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 59 28 44 23
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 59 28 45 24
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,2 4,2
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 28 14 50 22
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 28 14 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 54 33 83 37
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 54 33 83 37
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 108 44 185 47
  ulkopuoliset 15 12 22 19
  Yhteensä 123 56 207 66
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  Ulkop.osuus,% 12,2 21,4 10,6 28,8
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 39 15 29 10
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 39 15 29 10
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 71 43
  Ylöjärvi 2334 677 1995 581
  ulkopuoliset 38 27 18 15
  Yhteensä . . 2084 639
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,9 2,3
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 129 60 161 69
  ulkopuoliset 12 11 9 8
  Yhteensä 141 71 170 77
  Ulkop.osuus,% 8,5 15,5 5,3 10,4
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 444 149 474 157
  Humppila 73 23 77 22
  Jokioinen 192 50 194 64
  Tammela 179 57 195 67
  Ypäjä 43 15 107 30
  ulkopuoliset 21 15 12 12
  Yhteensä 952 309 1059 352
  Ulkop.osuus,% 2,2 4,9 1,1 3,4
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 367 140 296 113
  ulkopuoliset 13 10 13 11
  Yhteensä 380 150 309 124
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,7 4,2 8,9
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 794 353 649 330
  Kuhmalahti 7 3 9 6
  Luopioinen . . 36 16
  Pälkäne 87 44 114 37
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 808 389
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 156 54 173 56
  Valtimo 49 10 44 20
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  ulkopuoliset 8 7 12 10
  Yhteensä 213 71 229 86
  Ulkop.osuus,% 3,8 9,9 5,2 11,6
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 25 9
  Suolahti . . 166 49
  Äänekoski 550 187 371 130
  ulkopuoliset 6 6 13 10
  Yhteensä . . 575 198
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,3 5,1
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 25 14 25 6
  Savukoski 13 3 35 6
  ulkopuoliset 6 5 6 5
  Yhteensä 44 22 66 17
  Ulkop.osuus,% 13,6 22,7 9,1 29,4
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 54 22 55 21
  Karstula 268 71 330 79
  Kivijärvi 104 30 52 24
  Kyyjärvi 57 20 94 23
  Pylkönmäki 36 18 38 14
  Saarijärvi 545 165 589 161
  ulkopuoliset 29 25 32 29
  Yhteensä 1093 351 1190 351
  Ulkop.osuus,% 2,7 7,1 2,7 8,3
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 81 26 49 22
  Sievi 239 76 191 69
  Ylivieska 443 169 432 160
  ulkopuoliset 4 4 12 11
  Yhteensä 767 275 684 262
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,5 1,8 4,2
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 185 53 208 56
  ulkopuoliset 28 21 32 20
  Yhteensä 213 74 240 76
  Ulkop.osuus,% 13,1 28,4 13,3 26,3
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 23 9 71 20
  Jämijärvi 49 13 38 13
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  Kankaanpää 370 111 413 115
  Karvia 64 23 53 17
  ulkopuoliset 20 12 6 6
  Yhteensä 526 168 581 171
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,1 1 3,5
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 224 72 226 80
  ulkopuoliset 2 2 5 4
  Yhteensä 226 74 231 84
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,7 2,2 4,8
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 57 18 132 48
  Siilinjärvi 738 224 766 216
  ulkopuoliset 4 2 14 9
  Yhteensä 799 244 912 273
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 1,5 3,3
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 808 378 2058 950
  Kälviä 129 47 195 77
  Lohtaja 52 26 68 37
  Ullava 20 12 48 18
  ulkopuoliset 34 31 90 80
  Yhteensä 1043 494 2459 1162
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,3 3,7 6,9
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 285 101 307 111
  Hauho 111 37 70 33
  Hämeenlinna 1052 419 1295 463
  Kalvola 74 27 109 33
  Renko 54 18 43 18
  ulkopuoliset 19 15 14 13
  Yhteensä 1595 617 1838 671
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,4 0,8 1,9
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 274 87 280 80
  Tuulos 95 31 79 29
  ulkopuoliset 3 3 4 4
  Yhteensä 372 121 363 113
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 1,1 3,5
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 99 45 70 31
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  Liljendal 55 24 35 18
  Loviisa 263 99 202 88
  Pernaja 184 71 161 68
  Ruotsinpyhtää 164 59 162 63
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 765 298 630 268
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 69 27 83 25
  Kitee 405 124 417 120
  Rääkkylä 119 21 110 30
  ulkopuoliset 40 33 53 39
  Yhteensä 633 205 663 214
  Ulkop.osuus,% 6,3 16,1 8 18,2
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 111 28 101 30
  Pielavesi 311 77 293 79
  ulkopuoliset 17 17 20 15
  Yhteensä 439 122 414 124
  Ulkop.osuus,% 3,9 13,9 4,8 12,1
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 49 26 66 27
  Raahe 538 222 583 234
  Ruukki 0 0 118 42
  Siikajoki 105 39 49 21
  ulkopuoliset 14 12 25 14
  Yhteensä 706 299 841 338
  Ulkop.osuus,% 2 4 3 4,1
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 224 86 218 82
  Sauvo 49 17 96 27
  ulkopuoliset 4 4 4 4
  Yhteensä 277 107 318 113
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,7 1,3 3,5
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 37 13 22 10
  Muonio 42 17 33 14
  ulkopuoliset 9 8 5 3
  Yhteensä 88 38 60 27
  Ulkop.osuus,% 10,2 21,1 8,3 11,1
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90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 31 12 37 15
  Oulainen 216 81 246 86
  Vihanti 75 27 68 27
  ulkopuoliset 4 4 15 5
  Yhteensä 326 124 366 133
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,2 4,1 3,8
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 48 18 73 24
  Naantali 788 234 719 221
  Rymättylä 111 43 141 47
  ulkopuoliset 18 16 12 7
  Yhteensä 965 311 945 299
  Ulkop.osuus,% 1,9 5,1 1,3 2,3
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 112 42 132 49
  Pöytyä 182 50 124 41
  Yläne 33 14 21 10
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 328 107 278 101
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,4 1
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 543 155 447 147
  Multia 91 28 94 26
  ulkopuoliset 23 18 24 19
  Yhteensä 657 201 565 192
  Ulkop.osuus,% 3,5 9 4,2 9,9
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 20 8 25 8
  Kaustinen 187 50 117 37
  Veteli 88 27 80 33
  ulkopuoliset 8 7 5 5
  Yhteensä 303 92 227 83
  Ulkop.osuus,% 2,6 7,6 2,2 6
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 488 181 486 171
  Pyhäranta 86 29 97 33
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä 577 213 584 205
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,2 0,5
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 16 5 14 6
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  Lemu 90 29 47 17
  Masku 167 61 232 73
  Nousiainen 183 65 147 51
  Vahto 60 19 75 19
  ulkopuoliset 18 12 19 11
  Yhteensä 534 191 534 177
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,3 3,6 6,2
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 3 3
  Mynämäki 129 48 115 45
  ulkopuoliset 3 2 0 0
  Yhteensä 132 50 118 48
  Ulkop.osuus,% 2,3 4 0 0
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 270 89 240 76
  ulkopuoliset 2 2 6 3
  Yhteensä 272 91 246 79
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,2 2,4 3,8
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 1082 470 1154 506
  Petäjävesi 110 38 67 32
  Toivakka 68 24 100 29
  Uurainen 154 50 73 25
  ulkopuoliset 16 12 13 13
  Yhteensä 1430 594 1407 605
  Ulkop.osuus,% 1,1 2 0,9 2,1
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 167 47 188 54
  Säkylä 179 51 247 73
  ulkopuoliset 9 8 6 6
  Yhteensä 355 106 441 133
  Ulkop.osuus,% 2,5 7,5 1,4 4,5
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 60 19
  Pieksämäki 1432 245 508 145
  Pieksänmaa . . 327 97
  ulkopuoliset . . 30 25
  Yhteensä . . 925 286
  Ulkop.osuus,%      .      . 3,2 8,7
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 1036 412 . . 
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  Kylmäkoski 78 29 136 42
  Toijala . . 493 398
  Urjala 244 97 259 87
  Viiala . . 424 346
  ulkopuoliset 15 14 11 11
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 122 36 213 46
  Muurame 247 92 505 122
  ulkopuoliset 1 1 3 3
  Yhteensä 370 129 721 171
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,4 1,8
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 90 28 101 31
  Leivonmäki 20 7 48 8
  Luhanka 8 4 7 2
  ulkopuoliset 2 2 12 7
  Yhteensä 120 41 168 48
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,9 7,1 14,6
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 210 60 176 61
  Rautalampi . . 246 61
  Suonenjoki 372 105 335 99
  Tervo 12 6 27 9
  Vesanto 113 34 69 23
  ulkopuoliset 34 30 25 19
  Yhteensä . . 878 272
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,8 7
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 76 15 74 15
  Maalahti 222 50 199 40
  ulkopuoliset 3 1 3 2
  Yhteensä 301 66 276 57
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 1,1 3,5
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 265 93 176 71
  Pedersören kunta 383 156 328 142
  Pietarsaari 448 200 444 204
  ulkopuoliset 11 9 6 6
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  Yhteensä 1107 458 954 423
  Ulkop.osuus,% 1 2 0,6 1,4
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 116 46 137 60
  Kodisjoki 0 0 8 3
  Lappi 136 39 93 35
  Rauma 972 330 833 345
  ulkopuoliset 11 9 17 12
  Yhteensä 1235 424 1088 455
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 1,6 2,6
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 58 27 58 23
  Noormarkku 227 80 158 56
  Pomarkku 97 23 47 16
  Siikainen 29 9 15 8
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 412 140 279 104
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,4 1
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 381 184 383 176
  Vieremä 48 22 34 18
  ulkopuoliset 9 8 14 11
  Yhteensä 438 214 431 205
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,7 3,2 5,4
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 1064 324 319 134
  Seinäjoki 2656 800 857 334
  Ylistaro 501 121 148 59
  ulkopuoliset 52 47 10 10
  Yhteensä 4273 1292 1334 537
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,6 0,7 1,9
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 318 112 431 125
  ulkopuoliset 11 9 28 24
  Yhteensä 329 121 459 149
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,4 6,1 16,1
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 91 23 34 12
  Lieto 415 138 496 159
  Marttila 64 19 49 16
  Tarvasjoki 53 18 40 14
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  ulkopuoliset 0 0 5 5
  Yhteensä 623 198 624 206
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,8 2,4
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 238 102
  ulkopuoliset 30 27 . . 
  Yhteensä 30 27 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 593 220 720 249
  Piikkiö 299 95 252 80
  ulkopuoliset 45 27 61 26
  Yhteensä 937 342 1033 355
  Ulkop.osuus,% 4,8 7,9 5,9 7,3
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 35 3 54 9
  Närpiö 301 54 295 72
  ulkopuoliset 13 2 10 6
  Yhteensä 349 59 359 87
  Ulkop.osuus,% 3,7 3,4 2,8 6,9
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 229 116 249 193
  Jaala 18 8 22 16
  Kouvola 453 206 435 278
  Kuusankoski 375 153 844 380
  Valkeala 352 131 171 119
  ulkopuoliset 43 27 16 14
  Yhteensä 1470 641 1737 1000
  Ulkop.osuus,% 2,9 4,2 0,9 1,4
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 481 142 476 138
  Punkalaidun 146 46 77 34
  Vampula 68 27 93 32
  ulkopuoliset 19 15 14 10
  Yhteensä 714 230 660 214
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,5 2,1 4,7
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 135 43 91 40
  Loimaa 675 211 636 206
  Mellilä 67 20 84 20
  Oripää 56 19 84 24
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  ulkopuoliset 15 15 6 5
  Yhteensä 948 308 901 295
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,9 0,7 1,7
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 465 143 319 111
  Jämsänkoski 266 75 179 56
  Kuhmoinen 29 11 38 12
  Längelmäki . . 26 12
  ulkopuoliset 25 15 17 16
  Yhteensä . . 579 207
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,9 7,7
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 538 187 448 162
  ulkopuoliset 7 5 20 14
  Yhteensä 545 192 468 176
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,6 4,3 8
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 13 8 29 9
  ki 49 30 84 33
  ulkopuoliset 6 6 5 4
  Yhteensä 68 44 118 46
  Ulkop.osuus,% 8,8 13,6 4,2 8,7
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 670 235 865 267
  ulkopuoliset 3 3 12 9
  Yhteensä 673 238 877 276
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 1,4 3,3
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 130 30 80 20
  Kemiö 72 22 118 24
  Västanfjärd 12 6 22 6
  ulkopuoliset 10 2 7 1
  Yhteensä 224 60 227 51
  Ulkop.osuus,% 4,5 3,3 3,1 2
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 377 117 303 102
  Kiikala 20 10 33 13
  Kisko 47 18 46 15
  Kuusjoki 27 10 41 14
  Muurla 55 19 59 18
  Perniö 184 56 82 37
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  Pertteli 128 43 138 52
  Salo 754 248 774 261
  Suomusjärvi 32 10 18 6
  Särkisalo 15 3 16 5
  ulkopuoliset 18 12 24 19
  Yhteensä 1657 546 1534 542
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 1,6 3,5
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 237 64 198 69
  Kaavi 172 44 117 44
  Tuusniemi 98 32 155 42
  ulkopuoliset 10 10 . . 
  Yhteensä 517 150 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,9 6,7      .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 108 46 135 52
  Laihia 187 76 260 83
  Vähäkyrö 123 56 120 48
  ulkopuoliset 2 2 4 4
  Yhteensä 420 180 519 187
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,8 2,1
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 40 9
  Oravainen 39 10 60 17
  Vöyri 163 42 108 21
  ulkopuoliset 10 3 2 2
  Yhteensä . . 210 49
  Ulkop.osuus,%      .      . 1 4,1
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 188 74 211 77
  Loppi 121 58 166 59
  Riihimäki 620 235 616 244
  ulkopuoliset 5 5 4 4
  Yhteensä 934 372 997 384
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,4 1
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 6 3 16 6
  Taivassalo 27 10 36 14
  Vehmaa 51 20 58 22
  ulkopuoliset 1 1 1 1
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Terveys- 
keskus- 
koodi
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hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
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Lääkäri-käynnit 
2007
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
Lääkäri-käynnit 
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Läkarbesök 2006
Lääkärin 
asiakkaat
/ potilaat 
2006
Läkarens 
  Yhteensä 85 34 111 43
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,9 0,9 2,3
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 72 25 68 21
  Lavia 67 24 63 18
  Mouhijärvi 208 67 191 51
  Suodenniemi 0 0 59 20
  Vammala 1118 279 1053 246
  Äetsä 331 93 293 94
  ulkopuoliset 25 21 24 22
  Yhteensä 1821 509 1751 472
  Ulkop.osuus,% 1,4 4,1 1,4 4,7
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 63 24 60 22
  Kajaani 918 409 923 373
  Kuhmo 483 142 382 104
  Paltamo 116 42 118 51
  Puolanka 131 28 118 35
  Ristijärvi 14 6 20 9
  Sotkamo 600 157 586 178
  Suomussalmi 370 99 367 113
  Vuolijoki . . 84 32
  ulkopuoliset 57 48 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 610 173 735 197
  Kuortane 224 73 221 64
  Lehtimäki 35 18 27 17
  Soini 59 22 45 20
  Töysä 193 65 354 78
  Ähtäri 156 44 124 37
  ulkopuoliset 30 27 23 21
  Yhteensä 1307 422 1529 434
  Ulkop.osuus,% 2,3 6,4 1,5 4,8
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 371 107 406 122
  Kiukainen 139 45 143 59
  Kokemäki 178 60 220 91
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 
2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
Lääkäri-käynnit 
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Läkarbesök 2006
Lääkärin 
asiakkaat
/ potilaat 
2006
Läkarens 
  Nakkila 209 85 242 87
  ulkopuoliset 70 49 55 40
  Yhteensä 967 346 1066 399
  Ulkop.osuus,% 7,2 14,2 5,2 10
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 124 41 159 76
  Evijärvi 73 25 39 20
  Kauhava 202 77 256 79
  Kortesjärvi 53 22 80 18
  Lappajärvi 78 28 118 41
  ulkopuoliset 33 25 39 26
  Yhteensä 563 218 691 260
  Ulkop.osuus,% 5,9 11,5 5,6 10
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 63 21 54 23
  Hartola 118 46 195 52
  Iitti 140 51 182 60
  Myrskylä 90 32 100 39
  Nastola 367 140 348 136
  Orimattila 936 275 919 280
  Pukkila 149 40 137 39
  Sysmä 79 25 75 29
  ulkopuoliset 20 17 43 35
  Yhteensä 1962 647 2053 693
  Ulkop.osuus,% 1 2,6 2,1 5,1
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 6 4 44 17
  Kerimäki 102 42 261 81
  Punkaharju 64 18 90 20
  Rantasalmi 105 33 63 20
  Savonlinna 609 206 684 210
  Savonranta 11 6 6 2
  Sulkava 18 7 91 35
  ulkopuoliset 25 23 54 39
  Yhteensä 940 339 1293 424
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,8 4,2 9,2
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 11.
STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
1–6-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
1–6-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ patienter 
2006
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 1170 320 962 319
  Vilppula 870 258 653 234
  ulkopuoliset 395 320 376 300
  Yhteensä 2435 898 1991 853
  Ulkop.osuus,% 16,2 35,6 18,9 35,2
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 1372 479 1116 454
  ulkopuoliset 21 16 7 7
  Yhteensä 1393 495 1123 461
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 0,6 1,5
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1289 504 1238 510
  Vimpeli 593 211 394 177
  ulkopuoliset 120 89 159 135
  Yhteensä 2002 804 1791 822
  Ulkop.osuus,% 6 11,1 8,9 16,4
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 497 254 530 273
  ulkopuoliset 2 2 4 3
  Yhteensä 499 256 534 276
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,8 0,7 1,1
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 873 444 884 451
  ulkopuoliset 158 19 373 27
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot 
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen 
nimen tai terveyskeskuskoodin perusteella.
Hälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en 
sökfunktion, så att du kan söka hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från 
d k j t
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klienter/ patienter 
2006
  Yhteensä 1031 463 1257 478
  Ulkop.osuus,% 15,3 4,1 29,7 5,6
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 39214 14177 40321 14445
  ulkopuoliset 268 217 346 275
  Yhteensä 39482 14394 40667 14720
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,5 0,9 1,9
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 1314 511 1384 517
  ulkopuoliset 28 15 18 14
  Yhteensä 1342 526 1402 531
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,9 1,3 2,6
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1694 504 1862 524
  ulkopuoliset 242 180 269 194
  Yhteensä 1936 684 2131 718
  Ulkop.osuus,% 12,5 26,3 12,6 27
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 883 410 1044 419
  Kestilä 84 53 114 58
  Piippola 82 55 95 47
  Pulkkila 437 203 461 217
  Pyhäntä 192 107 205 97
  Rantsila 373 130 344 103
  ulkopuoliset 51 47 54 42
  Yhteensä 2102 1005 2317 983
  Ulkop.osuus,% 2,4 4,7 2,3 4,3
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 79 48 68 32
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 79 48 70 34
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,9 5,9
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 1026 260 805 244
  ulkopuoliset 40 32 32 29
  Yhteensä 1066 292 837 273
  Ulkop.osuus,% 3,8 11 3,8 10,6
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 1318 470 1095 398
  ulkopuoliset 20 18 2 0
  Yhteensä 1338 488 1097 398
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2006
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,7 0,2 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 3722 1401 3575 1406
  Yhteensä 3722 1401 3575 1406
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 387 133 612 182
  ulkopuoliset 14 9 26 17
  Yhteensä 401 142 638 199
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,3 4,1 8,5
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 69645 23505 68609 23415
  ulkopuoliset 514 337 409 301
  Yhteensä 70159 23842 69018 23716
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,4 0,6 1,3
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 35720 9997 28496 9530
  ulkopuoliset 566 0 544 0
  Yhteensä 36286 9997 29040 9530
  Ulkop.osuus,% 1,6 0 1,9 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 206 119 382 138
  ulkopuoliset 1 1 13 11
  Yhteensä 207 120 395 149
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 3,3 7,4
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 1131 402 1057 412
  Hollola 5274 1461 4556 1364
  Hämeenkoski 368 97 382 105
  Kärkölä 954 265 914 255
  Padasjoki 404 141 448 132
  ulkopuoliset 163 104 255 197
  Yhteensä 8294 2470 7612 2465
  Ulkop.osuus,% 2 4,2 3,3 8
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 63 0 80 0
  ulkopuoliset 8 0 . . 
  Yhteensä 71 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 11,3      .      .       . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 3883 1732 5034 2072
  ulkopuoliset 92 70 83 64
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  Yhteensä 3975 1802 5117 2136
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,9 1,6 3
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 2195 633 1972 611
  ulkopuoliset 337 231 318 224
  Yhteensä 2532 864 2290 835
  Ulkop.osuus,% 13,3 26,7 13,9 26,8
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1686 621 1418 526
  Kuivaniemi . . 255 95
  ulkopuoliset 12 10 19 3
  Yhteensä . . 1692 624
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,1 0,5
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 1044 343 650 298
  ulkopuoliset 391 281 403 304
  Yhteensä 1435 624 1053 602
  Ulkop.osuus,% 27,2 45 38,3 50,5
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 2396 687 2128 632
  ulkopuoliset 250 192 217 182
  Yhteensä 2646 879 2345 814
  Ulkop.osuus,% 9,4 21,8 9,3 22,4
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 608 197 606 207
  ulkopuoliset 105 87 116 97
  Yhteensä 713 284 722 304
  Ulkop.osuus,% 14,7 30,6 16,1 31,9
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 1089 328 1051 328
  ulkopuoliset 106 95 108 89
  Yhteensä 1195 423 1159 417
  Ulkop.osuus,% 8,9 22,5 9,3 21,3
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 854 379 708 339
  ulkopuoliset 9 8 6 6
  Yhteensä 863 387 714 345
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 0,8 1,7
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
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  Ulkop.osuus,%      .      .      .       . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 3595 1234 1895 150
  ulkopuoliset 315 241 351 319
  Yhteensä 3910 1475 2246 469
  Ulkop.osuus,% 8,1 16,3 15,6 68
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 1612 419 1474 419
  ulkopuoliset 52 47 58 49
  Yhteensä 1664 466 1532 468
  Ulkop.osuus,% 3,1 10,1 3,8 10,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 2141 849 2573 875
  ulkopuoliset 19 0 51 35
  Yhteensä 2160 849 2624 910
  Ulkop.osuus,% 0,9 0 1,9 3,8
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 1060 339 882 304
  Joensuu 9803 3087 8344 2668
  Pyhäselkä 1595 548 1689 575
  ulkopuoliset 1500 1088 1651 1205
  Yhteensä 13958 5062 12566 4752
  Ulkop.osuus,% 10,7 21,5 13,1 25,4
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 646 237 816 286
  ulkopuoliset 31 23 12 0
  Yhteensä 677 260 828 286
  Ulkop.osuus,% 4,6 8,8 1,4 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 1658 578 1645 595
  ulkopuoliset 26 24 30 24
  Yhteensä 1684 602 1675 619
  Ulkop.osuus,% 1,5 4 1,8 3,9
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 1017 205 1096 210
  ulkopuoliset 175 120 166 127
  Yhteensä 1192 325 1262 337
  Ulkop.osuus,% 14,7 36,9 13,2 37,7
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 580 196 575 205
  ulkopuoliset 73 38 65 38
  Yhteensä 653 234 640 243
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  Ulkop.osuus,% 11,2 16,2 10,2 15,6
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 345 119 310 118
  ulkopuoliset 15 8 6 6
  Yhteensä 360 127 316 124
  Ulkop.osuus,% 4,2 6,3 1,9 4,8
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 1375 346 901 281
  ulkopuoliset 55 44 . . 
  Yhteensä 1430 390 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,8 11,3      .       . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 16535 4617 15604 4444
  ulkopuoliset 271 209 183 150
  Yhteensä 16806 4826 15787 4594
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,3 1,2 3,3
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 6550 2179 6472 2248
  ulkopuoliset 102 65 119 71
  Yhteensä 6652 2244 6591 2319
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,9 1,8 3,1
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1427 572 1411 577
  ulkopuoliset 67 59 87 77
  Yhteensä 1494 631 1498 654
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,4 5,8 11,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 768 217 648 299
  ulkopuoliset 56 48 62 56
  Yhteensä 824 265 710 355
  Ulkop.osuus,% 6,8 18,1 8,7 15,8
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 961 380 938 366
  ulkopuoliset 557 306 401 238
  Yhteensä 1518 686 1339 604
  Ulkop.osuus,% 36,7 44,6 29,9 39,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 165 70 . . 
  ulkopuoliset 18 0 . . 
  Yhteensä 183 70 . . 
  Ulkop.osuus,% 9,8 0      .       . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 1277 513 1318 499
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  ulkopuoliset 25 23 85 55
  Yhteensä 1302 536 1403 554
  Ulkop.osuus,% 1,9 4,3 6,1 9,9
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 2999 749 2910 749
  ulkopuoliset 127 105 147 114
  Yhteensä 3126 854 3057 863
  Ulkop.osuus,% 4,1 12,3 4,8 13,2
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 913 384 916 423
  ulkopuoliset 16 11 10 6
  Yhteensä 929 395 926 429
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,8 1,1 1,4
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 2102 932 1631 809
  Yhteensä 2102 932 1631 809
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 746 374 897 430
  ulkopuoliset 19 16 16 12
  Yhteensä 765 390 913 442
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,1 1,8 2,7
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 4645 1374 4335 1362
  ulkopuoliset 47 38 44 37
  Yhteensä 4692 1412 4379 1399
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 1 2,6
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 6222 2326 5460 1697
  Yhteensä 6222 2326 5460 1697
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 246 78 345 108
  Yhteensä 246 78 345 108
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 3694 1185 3571 1144
  ulkopuoliset 19 17 17 15
  Yhteensä 3713 1202 3588 1159
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,5 1,3
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 159 78 291 97
  Yhteensä 159 78 291 97
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 6870 2594 6896 2627
  ulkopuoliset 82 67 304 206
  Yhteensä 6952 2661 7200 2833
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,5 4,2 7,3
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 741 262 592 226
  ulkopuoliset 149 134 119 108
  Yhteensä 890 396 711 334
  Ulkop.osuus,% 16,7 33,8 16,7 32,3
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 1760 505 1719 467
  ulkopuoliset 66 41 69 50
  Yhteensä 1826 546 1788 517
  Ulkop.osuus,% 3,6 7,5 3,9 9,7
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 279 121 312 122
  ulkopuoliset 69 56 60 51
  Yhteensä 348 177 372 173
  Ulkop.osuus,% 19,8 31,6 16,1 29,5
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 406 134 442 141
  ulkopuoliset 16 16 25 21
  Yhteensä 422 150 467 162
  Ulkop.osuus,% 3,8 10,7 5,4 13
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1945 857 2411 1015
  ulkopuoliset 25 17 32 27
  Yhteensä 1970 874 2443 1042
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,9 1,3 2,6
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 48 0 91 0
  ulkopuoliset 3 0 2 0
  Yhteensä 51 0 93 0
  Ulkop.osuus,% 5,9      . 2,2       . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 6422 2349 6103 2375
  ulkopuoliset 417 311 375 288
  Yhteensä 6839 2660 6478 2663
  Ulkop.osuus,% 6,1 11,7 5,8 10,8
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 502 273 578 0
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  ulkopuoliset 7 7 10 10
  Yhteensä 509 280 588 10
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,5 1,7 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 16265 0 12667 4890
  ulkopuoliset 442 0 955 594
  Yhteensä 16707 0 13622 5484
  Ulkop.osuus,% 2,6      . 7 10,8
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 2274 603 1945 582
  ulkopuoliset 202 171 208 172
  Yhteensä 2476 774 2153 754
  Ulkop.osuus,% 8,2 22,1 9,7 22,8
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 405 126 477 132
  ulkopuoliset 2 2 7 6
  Yhteensä 407 128 484 138
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 1,4 4,3
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 3024 853 2650 773
  ulkopuoliset 425 349 365 302
  Yhteensä 3449 1202 3015 1075
  Ulkop.osuus,% 12,3 29 12,1 28,1
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 872 284 713 266
  ulkopuoliset 165 142 137 120
  Yhteensä 1037 426 850 386
  Ulkop.osuus,% 15,9 33,3 16,1 31,1
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 433 172 424 173
  ulkopuoliset 5 5 13 13
  Yhteensä 438 177 437 186
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 3 7
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 1062 334 960 321
  ulkopuoliset 205 167 210 176
  Yhteensä 1267 501 1170 497
  Ulkop.osuus,% 16,2 33,3 17,9 35,4
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 12130 4620 11953 4676
  ulkopuoliset 189 143 201 150
  Yhteensä 12319 4763 12154 4826
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  Ulkop.osuus,% 1,5 3 1,7 3,1
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1735 470 1411 436
  Varpaisjärvi 605 160 441 122
  ulkopuoliset 57 46 62 38
  Yhteensä 2397 676 1914 596
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,8 3,2 6,4
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 8484 2801 8017 2768
  ulkopuoliset 848 635 756 587
  Yhteensä 9332 3436 8773 3355
  Ulkop.osuus,% 9,1 18,5 8,6 17,5
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 3563 967 3220 938
  ulkopuoliset 94 66 86 70
  Yhteensä 3657 1033 3306 1008
  Ulkop.osuus,% 2,6 6,4 2,6 6,9
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 5329 1285 4926 1261
  ulkopuoliset 79 69 87 71
  Yhteensä 5408 1354 5013 1332
  Ulkop.osuus,% 1,5 5,1 1,7 5,3
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 64 0
  ulkopuoliset . . 4 0
  Yhteensä . . 68 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,9       . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 4643 1512 4117 1415
  ulkopuoliset 285 172 279 190
  Yhteensä 4928 1684 4396 1605
  Ulkop.osuus,% 5,8 10,2 6,3 11,8
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 1889 530 1625 502
  ulkopuoliset 58 49 77 53
  Yhteensä 1947 579 1702 555
  Ulkop.osuus,% 3 8,5 4,5 9,5
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 43 19 45 28
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 43 19 46 29
  Ulkop.osuus,% 0 0 2,2 3,4
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90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 2122 1063 1808 747
  ulkopuoliset 4 3 4 4
  Yhteensä 2126 1066 1812 751
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0,2 0,5
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 1634 711 1934 718
  ulkopuoliset 67 62 82 77
  Yhteensä 1701 773 2016 795
  Ulkop.osuus,% 3,9 8 4,1 9,7
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 6975 2380 6913 2342
  ulkopuoliset 1054 808 251 204
  Yhteensä 8029 3188 7164 2546
  Ulkop.osuus,% 13,1 25,3 3,5 8
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 334 183 . . 
  Yhteensä 334 183 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .       . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 669 213 664 216
  ulkopuoliset 21 18 11 10
  Yhteensä 690 231 675 226
  Ulkop.osuus,% 3 7,8 1,6 4,4
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 755 229 731 222
  ulkopuoliset 19 15 11 10
  Yhteensä 774 244 742 232
  Ulkop.osuus,% 2,5 6,1 1,5 4,3
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 284 97 300 105
  ulkopuoliset 0 0 3 3
  Yhteensä 284 97 303 108
  Ulkop.osuus,% 0 0 1 2,8
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 182 65 197 115
  Mikkeli 5084 2110 4835 2983
  Puumala 141 69 116 61
  Ristiina 586 214 651 325
  ulkopuoliset 93 69 155 134
  Yhteensä 6086 2527 5954 3618
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,7 2,6 3,7
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90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 2626 775 2457 691
  Yhteensä 2626 775 2457 691
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 1718 982 1925 1017
  ulkopuoliset 17 19 4 6
  Yhteensä 1735 1001 1929 1023
  Ulkop.osuus,% 1 1,9 0,2 0,6
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 4062 1403 3782 1367
  ulkopuoliset 55 37 52 35
  Yhteensä 4117 1440 3834 1402
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,6 1,4 2,5
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 871 272 861 306
  ulkopuoliset 84 67 86 79
  Yhteensä 955 339 947 385
  Ulkop.osuus,% 8,8 19,8 9,1 20,5
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 93 41 85 38
  ulkopuoliset 10 9 . . 
  Yhteensä 103 50 . . 
  Ulkop.osuus,% 9,7 18      .       . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 1023 335 1142 343
  ulkopuoliset 164 140 193 151
  Yhteensä 1187 475 1335 494
  Ulkop.osuus,% 13,8 29,5 14,5 30,6
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 4104 900 3375 792
  ulkopuoliset 90 61 99 71
  Yhteensä 4194 961 3474 863
  Ulkop.osuus,% 2,1 6,3 2,8 8,2
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 7591 2052 6288 1883
  ulkopuoliset 78 68 80 64
  Yhteensä 7669 2120 6368 1947
  Ulkop.osuus,% 1 3,2 1,3 3,3
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 579 278 688 315
  ulkopuoliset 13 4 7 5
  Yhteensä 592 282 695 320
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  Ulkop.osuus,% 2,2 1,4 1 1,6
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 9816 3033 9336 3015
  ulkopuoliset 86 54 61 48
  Yhteensä 9902 3087 9397 3063
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,7 0,6 1,6
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 1651 483 1557 446
  ulkopuoliset 41 30 69 42
  Yhteensä 1692 513 1626 488
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,8 4,2 8,6
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 23017 10648 20283 6703
  ulkopuoliset 111 103 121 94
  Yhteensä 23128 10751 20404 6797
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,6 1,4
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 3160 948 2905 920
  ulkopuoliset 18 13 13 12
  Yhteensä 3178 961 2918 932
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,4 1,3
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 2261 733 1880 701
  ulkopuoliset 76 63 78 71
  Yhteensä 2337 796 1958 772
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,9 4 9,2
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 1600 531 5025 2883
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 5025 2883
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 678 219 583 227
  ulkopuoliset 11 10 7 7
  Yhteensä 689 229 590 234
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,4 1,2 3
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 266 84 331 103
  ulkopuoliset 19 17 22 17
  Yhteensä 285 101 353 120
  Ulkop.osuus,% 6,7 16,8 6,2 14,2
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 625 233 551 225
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  ulkopuoliset 33 29 14 13
  Yhteensä 658 262 565 238
  Ulkop.osuus,% 5 11,1 2,5 5,5
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 4701 1241 4326 1175
  ulkopuoliset 35 25 29 22
  Yhteensä 4736 1266 4355 1197
  Ulkop.osuus,% 0,7 2 0,7 1,8
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 612 272 671 283
  ulkopuoliset 17 11 7 6
  Yhteensä 629 283 678 289
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,9 1 2,1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 350 162 540 181
  ulkopuoliset 62 60 81 64
  Yhteensä 412 222 621 245
  Ulkop.osuus,% 15 27 13 26,1
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 10426 3586 10743 3490
  ulkopuoliset 863 655 925 695
  Yhteensä 11289 4241 11668 4185
  Ulkop.osuus,% 7,6 15,4 7,9 16,6
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 1194 432 1231 421
  ulkopuoliset 16 8 10 0
  Yhteensä 1210 440 1241 421
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,8 0,8 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 8448 2771 8147 2730
  ulkopuoliset 1133 837 1080 801
  Yhteensä 9581 3608 9227 3531
  Ulkop.osuus,% 11,8 23,2 11,7 22,7
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 277 128 234 116
  ulkopuoliset 9 9 20 20
  Yhteensä 286 137 254 136
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,6 7,9 14,7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 1704 448 1648 467
  ulkopuoliset 158 122 161 133
  Yhteensä 1862 570 1809 600
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  Ulkop.osuus,% 8,5 21,4 8,9 22,2
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 545 231 467 299
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 546 232 467 299
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 885 269 858 247
  ulkopuoliset 218 190 223 193
  Yhteensä 1103 459 1081 440
  Ulkop.osuus,% 19,8 41,4 20,6 43,9
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 4020 1322 4070 1346
  ulkopuoliset 201 127 178 120
  Yhteensä 4221 1449 4248 1466
  Ulkop.osuus,% 4,8 8,8 4,2 8,2
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 1103 297 826 290
  ulkopuoliset 72 68 70 59
  Yhteensä 1175 365 896 349
  Ulkop.osuus,% 6,1 18,6 7,8 16,9
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 43 31
  ulkopuoliset 3 3 5 5
  Yhteensä . . 48 36
  Ulkop.osuus,%      .      . 10,4 13,9
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 332 136 310 134
  ulkopuoliset 7 6 12 10
  Yhteensä 339 142 322 144
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,2 3,7 6,9
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 342 225 503 228
  ulkopuoliset 4 4 7 5
  Yhteensä 346 229 510 233
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,7 1,4 2,1
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 8714 0 9031 3181
  ulkopuoliset 240 202 232 200
  Yhteensä 8954 202 9263 3381
  Ulkop.osuus,% 2,7 100 2,5 5,9
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 645 262 671 248
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  ulkopuoliset 5 6 14 10
  Yhteensä 650 268 685 258
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 2 3,9
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 886 521 970 357
  ulkopuoliset 24 23 . . 
  Yhteensä 910 544 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,2      .       . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 874 302 830 302
  Yhteensä 874 302 830 302
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 543 148 527 134
  ulkopuoliset 63 61 43 40
  Yhteensä 606 209 570 174
  Ulkop.osuus,% 10,4 29,2 7,5 23
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 206 85 230 113
  ulkopuoliset 12 4 . . 
  Yhteensä 218 89 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,5 4,5      .       . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 364 152 388 160
  ulkopuoliset 22 19 11 11
  Yhteensä 386 171 399 171
  Ulkop.osuus,% 5,7 11,1 2,8 6,4
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 491 206 493 190
  ulkopuoliset 14 13 17 11
  Yhteensä 505 219 510 201
  Ulkop.osuus,% 2,8 5,9 3,3 5,5
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 3101 1210 3221 1239
  ulkopuoliset 32 20 21 19
  Yhteensä 3133 1230 3242 1258
  Ulkop.osuus,% 1 1,6 0,6 1,5
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 1157 437 317 206
  Yhteensä 1157 437 317 206
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 1506 404 1537 438
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  ulkopuoliset 116 100 112 94
  Yhteensä 1622 504 1649 532
  Ulkop.osuus,% 7,2 19,8 6,8 17,7
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 905 236 735 221
  ulkopuoliset 17 15 24 18
  Yhteensä 922 251 759 239
  Ulkop.osuus,% 1,8 6 3,2 7,5
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 39 23 39 21
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 39 23 39 21
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 369 136 484 189
  ulkopuoliset 22 19 13 11
  Yhteensä 391 155 497 200
  Ulkop.osuus,% 5,6 12,3 2,6 5,5
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 1129 334 1080 314
  Yhteensä 1129 334 1080 314
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 746 219 715 268
  ulkopuoliset 64 53 . . 
  Yhteensä 810 272 . . 
  Ulkop.osuus,% 7,9 19,5      .       . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 27416 8966 26795 8982
  ulkopuoliset 619 475 330 277
  Yhteensä 28035 9441 27125 9259
  Ulkop.osuus,% 2,2 5 1,2 3
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 356 212 451 196
  ulkopuoliset 197 194 227 219
  Yhteensä 553 406 678 415
  Ulkop.osuus,% 35,6 47,8 33,5 52,8
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 857 299 815 311
  ulkopuoliset 174 124 113 92
  Yhteensä 1031 423 928 403
  Ulkop.osuus,% 16,9 29,3 12,2 22,8
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90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 503 203 586 209
  ulkopuoliset 16 15 13 13
  Yhteensä 519 218 599 222
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,9 2,2 5,9
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 334 167 595 215
  ulkopuoliset 15 12 36 32
  Yhteensä 349 179 631 247
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,7 5,7 13
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 2770 1177 3978 1430
  ulkopuoliset 84 69 112 97
  Yhteensä 2854 1246 4090 1527
  Ulkop.osuus,% 2,9 5,5 2,7 6,4
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 17920 6935 17610 6985
  ulkopuoliset 272 267 247 220
  Yhteensä 18192 7202 17857 7205
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,7 1,4 3,1
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 426 132 521 140
  ulkopuoliset 115 79 112 71
  Yhteensä 541 211 633 211
  Ulkop.osuus,% 21,3 37,4 17,7 33,6
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 7501 2380 7107 2266
  ulkopuoliset 459 119 266 123
  Yhteensä 7960 2499 7373 2389
  Ulkop.osuus,% 5,8 4,8 3,6 5,1
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 1471 512 1465 508
  ulkopuoliset 18 12 39 26
  Yhteensä 1489 524 1504 534
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 2,6 4,9
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 595 171 580 171
  ulkopuoliset 7 7 17 11
  Yhteensä 602 178 597 182
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,9 2,8 6
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 237 68 98 42
  ulkopuoliset 19 15 4 0
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  Yhteensä 256 83 102 42
  Ulkop.osuus,% 7,4 18,1 3,9 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 9669 3241 8434 3040
  ulkopuoliset 728 541 685 511
  Yhteensä 10397 3782 9119 3551
  Ulkop.osuus,% 7 14,3 7,5 14,4
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 3535 1085 3401 1115
  ulkopuoliset 49 43 44 37
  Yhteensä 3584 1128 3445 1152
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,8 1,3 3,2
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 3856 1065 3713 1090
  ulkopuoliset 318 231 302 226
  Yhteensä 4174 1296 4015 1316
  Ulkop.osuus,% 7,6 17,8 7,5 17,2
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 10 0 10 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 10 0 10 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 0       . 
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 787 400 551 300
  ulkopuoliset 15 9 9 6
  Yhteensä 802 409 560 306
  Ulkop.osuus,% 1,9 2,2 1,6 2
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 3198 1433 4076 1603
  ulkopuoliset 34 26 79 72
  Yhteensä 3232 1459 4155 1675
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,8 1,9 4,3
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 828 315 888 324
  ulkopuoliset 291 211 251 214
  Yhteensä 1119 526 1139 538
  Ulkop.osuus,% 26 40,1 22 39,8
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 441 0 330 141
  ulkopuoliset 8 0 . . 
  Yhteensä 449 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,8      .      .       . 
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90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 1396 367 1308 340
  ulkopuoliset 116 98 120 87
  Yhteensä 1512 465 1428 427
  Ulkop.osuus,% 7,7 21,1 8,4 20,4
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 474 164 502 184
  ulkopuoliset 8 7 7 4
  Yhteensä 482 171 509 188
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,1 1,4 2,1
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 412 140 307 122
  ulkopuoliset 7 6 . . 
  Yhteensä 419 146 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,1      .       . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 536 221 702 226
  ulkopuoliset 8 7 3 3
  Yhteensä 544 228 705 229
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,1 0,4 1,3
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 540 182 635 209
  ulkopuoliset 64 56 113 74
  Yhteensä 604 238 748 283
  Ulkop.osuus,% 10,6 23,5 15,1 26,1
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 166 61 143 58
  ulkopuoliset 0 0 6 6
  Yhteensä 166 61 149 64
  Ulkop.osuus,% 0 0 4 9,4
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 149 86
  Ylöjärvi 6712 2112 5827 1905
  ulkopuoliset 192 130 139 107
  Yhteensä . . 6115 2098
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,3 5,1
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 1665 447 1531 438
  ulkopuoliset 125 95 93 76
  Yhteensä 1790 542 1624 514
  Ulkop.osuus,% 7 17,5 5,7 14,8
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 3586 885 3320 863
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  Humppila 585 150 533 154
  Jokioinen 1344 371 1455 392
  Tammela 1440 389 1271 371
  Ypäjä 516 134 516 137
  ulkopuoliset 279 217 235 187
  Yhteensä 7750 2146 7330 2104
  Ulkop.osuus,% 3,6 10,1 3,2 8,9
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 3267 908 3285 978
  ulkopuoliset 263 191 266 207
  Yhteensä 3530 1099 3551 1185
  Ulkop.osuus,% 7,5 17,4 7,5 17,5
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 6644 2493 2462 2357
  Kuhmalahti 108 63 122 59
  Luopioinen . . 314 136
  Pälkäne 1252 467 833 328
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 3731 2880
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 1130 348 1264 377
  Valtimo 297 95 241 80
  ulkopuoliset 106 86 95 82
  Yhteensä 1533 529 1600 539
  Ulkop.osuus,% 6,9 16,3 5,9 15,2
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 135 53
  Suolahti . . 1166 300
  Äänekoski 4449 1149 2813 797
  ulkopuoliset 104 85 90 70
  Yhteensä . . 4204 1220
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,1 5,7
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 61 22 70 26
  Savukoski 104 19 83 31
  ulkopuoliset 24 15 13 12
  Yhteensä 189 56 166 69
  Ulkop.osuus,% 12,7 26,8 7,8 17,4
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90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN Kannonkoski 159 67 227 82
  Karstula 665 241 703 249
  Kivijärvi 167 62 131 54
  Kyyjärvi 182 73 171 74
  Pylkönmäki 109 47 114 43
  Saarijärvi 1339 476 1285 491
  ulkopuoliset 134 116 123 109
  Yhteensä 2755 1082 2754 1102
  Ulkop.osuus,% 4,9 10,7 4,5 9,9
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 379 156 477 165
  Sievi 1204 424 1066 411
  Ylivieska 2312 886 2579 910
  ulkopuoliset 91 76 99 83
  Yhteensä 3986 1542 4221 1569
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,9 2,3 5,3
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 719 205 692 205
  ulkopuoliset 142 114 134 96
  Yhteensä 861 319 826 301
  Ulkop.osuus,% 16,5 35,7 16,2 31,9
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 294 81 225 78
  Jämijärvi 392 104 365 118
  Kankaanpää 2525 675 2483 694
  Karvia 340 122 372 124
  ulkopuoliset 118 100 192 133
  Yhteensä 3669 1082 3637 1147
  Ulkop.osuus,% 3,2 9,2 5,3 11,6
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 1558 476 1401 476
  ulkopuoliset 85 37 89 39
  Yhteensä 1643 513 1490 515
  Ulkop.osuus,% 5,2 7,2 6 7,6
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 867 226 598 200
  Siilinjärvi 5573 1474 4840 1443
  ulkopuoliset 134 87 128 105
  Yhteensä 6574 1787 5566 1748
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  Ulkop.osuus,% 2 4,9 2,3 6
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 5463 1999 4748 2421
  Kälviä 513 219 619 288
  Lohtaja 358 157 289 163
  Ullava 158 46 115 55
  ulkopuoliset 386 292 311 278
  Yhteensä 6878 2713 6082 3205
  Ulkop.osuus,% 5,6 10,8 5,1 8,7
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 1637 559 1558 557
  Hauho 668 203 599 193
  Hämeenlinna 6698 2230 6652 2281
  Kalvola 642 192 551 178
  Renko 511 145 465 138
  ulkopuoliset 203 160 234 178
  Yhteensä 10359 3489 10059 3525
  Ulkop.osuus,% 2 4,6 2,3 5
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 643 262 713 276
  Tuulos 165 91 207 96
  ulkopuoliset 12 12 26 25
  Yhteensä 820 365 946 397
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,3 2,7 6,3
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 277 125 250 129
  Liljendal 101 56 94 55
  Loviisa 655 283 658 296
  Pernaja 417 198 386 203
  Ruotsinpyhtää 304 132 283 132
  ulkopuoliset 27 26 23 20
  Yhteensä 1781 820 1694 835
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 1,4 2,4
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 317 122 340 131
  Kitee 1535 459 1526 491
  Rääkkylä 456 139 371 126
  ulkopuoliset 275 214 270 203
  Yhteensä 2583 934 2507 951
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  Ulkop.osuus,% 10,6 22,9 10,8 21,3
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 382 117 417 139
  Pielavesi 865 247 819 254
  ulkopuoliset 119 88 66 51
  Yhteensä 1366 452 1302 444
  Ulkop.osuus,% 8,7 19,5 5,1 11,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 512 180 482 178
  Raahe 3641 1245 3744 1278
  Ruukki 0 0 777 295
  Siikajoki 1097 452 189 84
  ulkopuoliset 180 129 144 113
  Yhteensä 5430 2006 5336 1948
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,4 2,7 5,8
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 1980 607 1890 613
  Sauvo 644 179 586 177
  ulkopuoliset 52 40 67 41
  Yhteensä 2676 826 2543 831
  Ulkop.osuus,% 1,9 4,8 2,6 4,9
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 194 74 186 65
  Muonio 267 105 337 101
  ulkopuoliset 78 68 56 37
  Yhteensä 539 247 579 203
  Ulkop.osuus,% 14,5 27,5 9,7 18,2
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 275 102 273 97
  Oulainen 1856 508 1846 551
  Vihanti 614 174 545 163
  ulkopuoliset 42 38 68 49
  Yhteensä 2787 822 2732 860
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,6 2,5 5,7
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 317 113 293 106
  Naantali 3086 863 2900 844
  Rymättylä 471 141 370 112
  ulkopuoliset 83 77 84 74
  Yhteensä 3957 1194 3647 1136
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  Ulkop.osuus,% 2,1 6,4 2,3 6,5
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 1286 314 1233 291
  Pöytyä 1361 391 1664 404
  Yläne 329 112 267 101
  ulkopuoliset 33 28 28 26
  Yhteensä 3009 845 3192 822
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,3 0,9 3,2
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 1601 540 1614 515
  Multia 244 98 218 89
  ulkopuoliset 97 79 78 61
  Yhteensä 1942 717 1910 665
  Ulkop.osuus,% 5 11 4,1 9,2
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 184 57 180 64
  Kaustinen 1124 269 736 236
  Veteli 748 182 491 160
  ulkopuoliset 80 61 92 80
  Yhteensä 2136 569 1499 540
  Ulkop.osuus,% 3,7 10,7 6,1 14,8
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 832 394 856 382
  Pyhäranta 225 103 252 109
  ulkopuoliset 10 10 13 10
  Yhteensä 1067 507 1121 501
  Ulkop.osuus,% 0,9 2 1,2 2
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 164 51 106 39
  Lemu 499 144 481 127
  Masku 1732 484 1471 442
  Nousiainen 1177 348 1093 319
  Vahto 494 129 388 119
  ulkopuoliset 237 168 231 170
  Yhteensä 4303 1324 3770 1216
  Ulkop.osuus,% 5,5 12,7 6,1 14
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 164 73
  Mynämäki 1083 393 806 319
  ulkopuoliset 5 4 4 4
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  Yhteensä 1088 397 974 396
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,4 1
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 1449 408 1208 380
  ulkopuoliset 28 22 39 31
  Yhteensä 1477 430 1247 411
  Ulkop.osuus,% 1,9 5,1 3,1 7,5
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 8629 2592 7737 2418
  Petäjävesi 711 188 704 177
  Toivakka 461 127 359 117
  Uurainen 683 231 614 224
  ulkopuoliset 217 181 218 194
  Yhteensä 10701 3319 9632 3130
  Ulkop.osuus,% 2 5,5 2,3 6,2
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 521 160 561 168
  Säkylä 853 250 911 271
  ulkopuoliset 45 35 47 40
  Yhteensä 1419 445 1519 479
  Ulkop.osuus,% 3,2 7,9 3,1 8,4
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 264 93
  Pieksämäki 4626 955 1901 530
  Pieksänmaa . . 1262 417
  ulkopuoliset . . 142 110
  Yhteensä . . 3569 1150
  Ulkop.osuus,%      .      . 4 9,6
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 3511 1369 . . 
  Kylmäkoski 466 150 396 145
  Toijala . . 1639 1316
  Urjala 622 243 574 245
  Viiala . . 1335 1073
  ulkopuoliset 66 44 50 49
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .       . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 1238 295 1117 284
  Muurame 2777 719 2738 722
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  ulkopuoliset 49 42 43 41
  Yhteensä 4064 1056 3898 1047
  Ulkop.osuus,% 1,2 4 1,1 3,9
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 688 163 519 151
  Leivonmäki 147 39 103 35
  Luhanka 64 19 69 24
  ulkopuoliset 109 85 134 106
  Yhteensä 1008 306 825 316
  Ulkop.osuus,% 10,8 27,8 16,2 33,5
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 823 260 811 244
  Rautalampi . . 522 182
  Suonenjoki 1411 416 1231 408
  Tervo 196 65 215 69
  Vesanto 285 102 321 104
  ulkopuoliset 133 109 170 125
  Yhteensä . . 3270 1132
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,2 11
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 164 79 137 72
  Maalahti 456 218 388 208
  ulkopuoliset 9 9 11 8
  Yhteensä 629 306 536 288
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,9 2,1 2,8
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 1174 418 1186 408
  Pedersören kunta 2501 817 2211 781
  Pietarsaari 2930 1043 2808 1011
  ulkopuoliset 109 85 122 85
  Yhteensä 6714 2363 6327 2285
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,6 1,9 3,7
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 744 284 869 310
  Kodisjoki 0 0 91 27
  Lappi 675 186 684 178
  Rauma 5210 1691 5264 1645
  ulkopuoliset 136 100 191 131
  Yhteensä 6765 2261 7099 2291
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  Ulkop.osuus,% 2 4,4 2,7 5,7
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 398 141 341 127
  Noormarkku 1050 349 1031 367
  Pomarkku 388 117 369 127
  Siikainen 149 61 132 59
  ulkopuoliset 17 16 33 19
  Yhteensä 2002 684 1906 699
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 1,7 2,7
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 2701 1058 2626 1054
  Vieremä 341 147 322 131
  ulkopuoliset 73 53 97 62
  Yhteensä 3115 1258 3045 1247
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,2 3,2 5
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 2536 899 2604 828
  Seinäjoki 6354 2072 6057 2072
  Ylistaro 1141 355 924 313
  ulkopuoliset 150 126 156 135
  Yhteensä 10181 3452 9741 3348
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,7 1,6 4
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 2770 772 3180 810
  ulkopuoliset 439 312 546 408
  Yhteensä 3209 1084 3726 1218
  Ulkop.osuus,% 13,7 28,8 14,7 33,5
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 411 112 367 116
  Lieto 3293 995 2951 942
  Marttila 363 89 288 92
  Tarvasjoki 356 113 360 122
  ulkopuoliset 45 39 45 35
  Yhteensä 4468 1348 4011 1307
  Ulkop.osuus,% 1 2,9 1,1 2,7
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 1917 687
  ulkopuoliset 520 425 . . 
  Yhteensä 520 425 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .       . 
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90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 4245 1359 4327 1417
  Piikkiö 1312 472 1238 469
  ulkopuoliset 228 145 254 155
  Yhteensä 5785 1976 5819 2041
  Ulkop.osuus,% 3,9 7,3 4,4 7,6
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 151 57 97 49
  Närpiö 896 382 847 369
  ulkopuoliset 45 40 31 30
  Yhteensä 1092 479 975 448
  Ulkop.osuus,% 4,1 8,4 3,2 6,7
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 2087 717 1858 1068
  Jaala 239 91 200 103
  Kouvola 2882 1160 2756 1331
  Kuusankoski 2677 953 2467 1254
  Valkeala 1891 657 1503 775
  ulkopuoliset 446 352 398 334
  Yhteensä 10222 3930 9182 4865
  Ulkop.osuus,% 4,4 9 4,3 6,9
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 1318 462 1304 453
  Punkalaidun 289 127 293 128
  Vampula 256 89 289 91
  ulkopuoliset 95 61 70 57
  Yhteensä 1958 739 1956 729
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,3 3,6 7,8
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 472 153 503 150
  Loimaa 2188 712 2407 744
  Mellilä 232 68 174 66
  Oripää 301 96 307 105
  ulkopuoliset 81 53 53 43
  Yhteensä 3274 1082 3444 1108
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,9 1,5 3,9
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 2548 739 2549 738
  Jämsänkoski 1143 355 1203 382
  Kuhmoinen 257 86 274 93
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  Längelmäki . . 143 51
  ulkopuoliset 247 223 244 211
  Yhteensä . . 4413 1475
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,5 14,3
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 2895 1042 3210 1158
  ulkopuoliset 109 82 117 92
  Yhteensä 3004 1124 3327 1250
  Ulkop.osuus,% 3,6 7,3 3,5 7,4
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 238 69 188 67
  Kristiinankaupun 833 252 861 271
  ulkopuoliset 77 67 67 56
  Yhteensä 1148 388 1116 394
  Ulkop.osuus,% 6,7 17,3 6 14,2
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 2578 850 2648 849
  ulkopuoliset 30 20 31 22
  Yhteensä 2608 870 2679 871
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 1,2 2,5
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 255 114 299 124
  Kemiö 243 137 342 140
  Västanfjärd 55 30 55 33
  ulkopuoliset 26 27 28 31
  Yhteensä 579 308 724 328
  Ulkop.osuus,% 4,5 8,8 3,9 9,5
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1927 615 1787 614
  Kiikala 284 90 284 102
  Kisko 350 101 377 103
  Kuusjoki 259 92 257 89
  Muurla 307 103 299 97
  Perniö 847 274 845 277
  Pertteli 1071 320 949 323
  Salo 4591 1418 4258 1385
  Suomusjärvi 187 56 179 61
  Särkisalo 98 29 89 30
  ulkopuoliset 242 196 244 198
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potilaat 2006
Läkarens 
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2006
  Yhteensä 10163 3294 9568 3279
  Ulkop.osuus,% 2,4 6 2,6 6
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 648 232 648 226
  Kaavi 503 161 420 163
  Tuusniemi 396 131 462 142
  ulkopuoliset 57 51 . . 
  Yhteensä 1604 575 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,6 8,9      .       . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 677 275 806 304
  Laihia 1749 494 1663 485
  Vähäkyrö 883 308 792 302
  ulkopuoliset 31 31 48 39
  Yhteensä 3340 1108 3309 1130
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,8 1,5 3,5
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 77 49
  Oravainen 113 72 116 65
  Vöyri 438 212 369 176
  ulkopuoliset 19 15 9 7
  Yhteensä . . 571 297
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,6 2,4
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 1469 505 1491 522
  Loppi 1522 475 1258 437
  Riihimäki 5916 1639 5059 1551
  ulkopuoliset 77 62 71 61
  Yhteensä 8984 2681 7879 2571
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,3 0,9 2,4
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 108 26 77 29
  Taivassalo 108 26 135 59
  Vehmaa 255 106 206 97
  ulkopuoliset 22 16 21 17
  Yhteensä 493 174 439 202
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,2 4,8 8,4
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 203 71 184 77
  Lavia 156 69 203 84
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  Mouhijärvi 638 202 581 205
  Suodenniemi 0 0 191 64
  Vammala 2963 921 3144 920
  Äetsä 923 285 783 265
  ulkopuoliset 135 109 112 86
  Yhteensä 5018 1657 5198 1701
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,6 2,2 5,1
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 230 92 213 97
  Kajaani 6362 2377 5638 2162
  Kuhmo 1190 383 1073 372
  Paltamo 174 112 220 127
  Puolanka 363 116 449 124
  Ristijärvi 40 27 57 34
  Sotkamo 1496 493 1466 491
  Suomussalmi 998 379 1027 377
  Vuolijoki . . 170 92
  ulkopuoliset 709 527 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .       . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 1773 543 1612 552
  Kuortane 522 194 565 204
  Lehtimäki 268 76 193 70
  Soini 288 114 331 116
  Töysä 802 218 693 230
  Ähtäri 1018 305 1109 317
  ulkopuoliset 201 169 199 172
  Yhteensä 4872 1619 4702 1661
  Ulkop.osuus,% 4,1 10,4 4,2 10,4
90732 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON Harjavalta 1625 443 1391 431
  Kiukainen 457 170 452 180
  Kokemäki 1054 378 1325 542
  Nakkila 843 321 896 324
  ulkopuoliset 341 264 327 249
  Yhteensä 4320 1576 4391 1726
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  Ulkop.osuus,% 7,9 16,8 7,4 14,4
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 821 261 404 216
  Evijärvi 373 125 215 106
  Kauhava 1406 438 1410 438
  Kortesjärvi 358 102 360 102
  Lappajärvi 455 140 360 169
  ulkopuoliset 229 174 456 309
  Yhteensä 3642 1240 3205 1340
  Ulkop.osuus,% 6,3 14 14,2 23,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 191 68 157 68
  Hartola 375 148 418 140
  Iitti 1256 405 955 325
  Myrskylä 334 112 296 108
  Nastola 3204 933 2973 887
  Orimattila 3009 958 2754 916
  Pukkila 348 111 330 111
  Sysmä 561 181 523 176
  ulkopuoliset 218 147 367 268
  Yhteensä 9496 3063 8773 2999
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,8 4,2 8,9
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 210 66 129 69
  Kerimäki 862 276 589 236
  Punkaharju 637 175 614 161
  Rantasalmi 606 191 604 174
  Savonlinna 4581 1308 4222 1103
  Savonranta 56 26 85 35
  Sulkava 337 126 205 108
  ulkopuoliset 314 256 629 389
  Yhteensä 7603 2424 7077 2275
  Ulkop.osuus,% 4,1 10,6 8,9 17,1
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7–14-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
7-14-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 623 309 618 291
  Vilppula 562 272 535 281
  ulkopuoliset 297 247 215 192
  Yhteensä 1482 828 1368 764
  Ulkop.osuus,% 20 29,8 15,7 25,1
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 942 542 893 525
  ulkopuoliset 69 59 82 74
  Yhteensä 1011 601 975 599
  Ulkop.osuus,% 6,8 9,8 8,4 12,4
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1138 626 1020 589
  Vimpeli 448 249 373 228
  ulkopuoliset 42 39 102 93
  Yhteensä 1628 914 1495 910
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,3 6,8 10,2
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 331 252 412 257
  ulkopuoliset 27 25 35 33
  Yhteensä 358 277 447 290
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä ikäryhmittäin
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra 
k j tNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
t llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 7,5 9 7,8 11,4
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 854 518 1076 568
  ulkopuoliset 39 35 38 30
  Yhteensä 893 553 1114 598
  Ulkop.osuus,% 4,4 6,3 3,4 5
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 21095 11702 23186 12329
  ulkopuoliset 209 182 252 220
  Yhteensä 21304 11884 23438 12549
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 1,1 1,8
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 930 524 1006 540
  ulkopuoliset 22 18 26 17
  Yhteensä 952 542 1032 557
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,3 2,5 3,1
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1184 599 1470 652
  ulkopuoliset 146 103 139 120
  Yhteensä 1330 702 1609 772
  Ulkop.osuus,% 11 14,7 8,6 15,5
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 510 307 607 338
  Kestilä 57 43 119 91
  Piippola 124 83 79 54
  Pulkkila 365 215 449 256
  Pyhäntä 115 87 159 115
  Rantsila 168 106 218 123
  ulkopuoliset 18 17 24 20
  Yhteensä 1357 858 1655 997
  Ulkop.osuus,% 1,3 2 1,5 2
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 47 35 49 30
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 47 35 49 30
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 686 303 662 297
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  ulkopuoliset 39 33 35 28
  Yhteensä 725 336 697 325
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,8 5 8,6
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 972 498 786 385
  ulkopuoliset 35 31 2 0
  Yhteensä 1007 529 788 385
  Ulkop.osuus,% 3,5 5,9 0,3 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 2221 1224 2179 1198
  Yhteensä 2221 1224 2179 1198
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 308 121 559 214
  ulkopuoliset 11 9 28 22
  Yhteensä 319 130 587 236
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,9 4,8 9,3
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 39946 22078 42327 22665
  ulkopuoliset 693 575 626 544
  Yhteensä 40639 22653 42953 23209
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,5 1,5 2,3
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 17221 7720 19275 8185
  ulkopuoliset 297 0 320 0
  Yhteensä 17518 7720 19595 8185
  Ulkop.osuus,% 1,7 0 1,6 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 115 86 206 141
  ulkopuoliset 1 1 8 8
  Yhteensä 116 87 214 149
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,1 3,7 5,4
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 1046 519 955 521
  Hollola 3236 1537 3048 1431
  Hämeenkoski 240 128 198 105
  Kärkölä 714 305 723 328
  Padasjoki 358 158 347 163
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  ulkopuoliset 169 115 254 204
  Yhteensä 5763 2762 5525 2752
  Ulkop.osuus,% 2,9 4,2 4,6 7,4
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 35 0 40 0
  ulkopuoliset 5 0 . . 
  Yhteensä 40 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 12,5       .       .       . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 2915 1869 4265 2480
  ulkopuoliset 130 102 108 82
  Yhteensä 3045 1971 4373 2562
  Ulkop.osuus,% 4,3 5,2 2,5 3,2
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 1492 621 1513 657
  ulkopuoliset 227 173 225 173
  Yhteensä 1719 794 1738 830
  Ulkop.osuus,% 13,2 21,8 12,9 20,8
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1104 619 837 457
  Kuivaniemi . . 329 172
  ulkopuoliset 23 14 11 6
  Yhteensä . . 1177 635
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 0,9
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 903 380 731 341
  ulkopuoliset 244 209 222 198
  Yhteensä 1147 589 953 539
  Ulkop.osuus,% 21,3 35,5 23,3 36,7
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 1852 830 1839 780
  ulkopuoliset 146 120 105 94
  Yhteensä 1998 950 1944 874
  Ulkop.osuus,% 7,3 12,6 5,4 10,8
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 704 332 775 346
  ulkopuoliset 77 64 111 90
  Yhteensä 781 396 886 436
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  Ulkop.osuus,% 9,9 16,2 12,5 20,6
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 997 442 1173 548
  ulkopuoliset 117 107 79 75
  Yhteensä 1114 549 1252 623
  Ulkop.osuus,% 10,5 19,5 6,3 12
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 532 302 479 278
  ulkopuoliset 3 3 5 4
  Yhteensä 535 305 484 282
  Ulkop.osuus,% 0,6 1 1 1,4
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%       .       .       .       . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 2096 1108 2034 381
  ulkopuoliset 196 162 314 183
  Yhteensä 2292 1270 2348 564
  Ulkop.osuus,% 8,6 12,8 13,4 32,4
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 1357 567 1354 568
  ulkopuoliset 46 34 41 29
  Yhteensä 1403 601 1395 597
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,7 2,9 4,9
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 1357 813 1822 928
  ulkopuoliset 20 0 35 29
  Yhteensä 1377 813 1857 957
  Ulkop.osuus,% 1,5 0 1,9 3
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 559 305 622 339
  Joensuu 5603 4061 5168 2800
  Pyhäselkä 1030 572 1070 533
  ulkopuoliset 715 587 928 795
  Yhteensä 7907 5525 7788 4467
  Ulkop.osuus,% 9 10,6 11,9 17,8
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90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 692 324 842 398
  ulkopuoliset 22 14 12 0
  Yhteensä 714 338 854 398
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,1 1,4 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 1307 673 1370 690
  ulkopuoliset 35 24 24 19
  Yhteensä 1342 697 1394 709
  Ulkop.osuus,% 2,6 3,4 1,7 2,7
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 797 268 932 281
  ulkopuoliset 103 82 121 92
  Yhteensä 900 350 1053 373
  Ulkop.osuus,% 11,4 23,4 11,5 24,7
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 436 266 569 320
  ulkopuoliset 33 27 39 30
  Yhteensä 469 293 608 350
  Ulkop.osuus,% 7 9,2 6,4 8,6
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 160 93 280 97
  ulkopuoliset 14 4 1 1
  Yhteensä 174 97 281 98
  Ulkop.osuus,% 8 4,1 0,4 1
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 865 404 846 389
  ulkopuoliset 57 46 . . 
  Yhteensä 922 450 . . 
  Ulkop.osuus,% 6,2 10,2       .       . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 8425 3818 8281 3869
  ulkopuoliset 274 197 245 171
  Yhteensä 8699 4015 8526 4040
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,9 2,9 4,2
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 4602 2335 4575 2329
  ulkopuoliset 77 64 56 48
  Yhteensä 4679 2399 4631 2377
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  Ulkop.osuus,% 1,6 2,7 1,2 2
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 812 467 907 511
  ulkopuoliset 47 42 47 43
  Yhteensä 859 509 954 554
  Ulkop.osuus,% 5,5 8,3 4,9 7,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 681 318 807 472
  ulkopuoliset 38 32 69 60
  Yhteensä 719 350 876 532
  Ulkop.osuus,% 5,3 9,1 7,9 11,3
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 718 371 901 444
  ulkopuoliset 214 171 201 168
  Yhteensä 932 542 1102 612
  Ulkop.osuus,% 23 31,5 18,2 27,5
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 112 70 . . 
  ulkopuoliset 4 0 . . 
  Yhteensä 116 70 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,4 0       .       . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 765 487 853 438
  ulkopuoliset 8 8 80 64
  Yhteensä 773 495 933 502
  Ulkop.osuus,% 1 1,6 8,6 12,7
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 2207 923 2206 913
  ulkopuoliset 95 83 113 95
  Yhteensä 2302 1006 2319 1008
  Ulkop.osuus,% 4,1 8,3 4,9 9,4
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 933 542 1076 585
  ulkopuoliset 72 68 81 68
  Yhteensä 1005 610 1157 653
  Ulkop.osuus,% 7,2 11,1 7 10,4
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 1225 757 1129 733
  Yhteensä 1225 757 1129 733
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 514 329 795 495
  ulkopuoliset 14 12 28 20
  Yhteensä 528 341 823 515
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,5 3,4 3,9
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 2839 1337 2416 1168
  ulkopuoliset 79 62 54 44
  Yhteensä 2918 1399 2470 1212
  Ulkop.osuus,% 2,7 4,4 2,2 3,6
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 3857 3264 4121 1712
  Yhteensä 3857 3264 4121 1712
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 290 114 275 128
  Yhteensä 290 114 275 128
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 1815 907 1722 897
  ulkopuoliset 11 7 6 6
  Yhteensä 1826 914 1728 903
  Ulkop.osuus,% 0,6 0,8 0,3 0,7
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 184 105 350 163
  Yhteensä 184 105 350 163
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 4016 2166 4536 2379
  ulkopuoliset 76 65 196 161
  Yhteensä 4092 2231 4732 2540
  Ulkop.osuus,% 1,9 2,9 4,1 6,3
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 480 275 471 258
  ulkopuoliset 164 152 171 161
  Yhteensä 644 427 642 419
  Ulkop.osuus,% 25,5 35,6 26,6 38,4
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 1151 564 1112 556
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  ulkopuoliset 51 36 68 44
  Yhteensä 1202 600 1180 600
  Ulkop.osuus,% 4,2 6 5,8 7,3
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 395 198 432 222
  ulkopuoliset 70 66 67 55
  Yhteensä 465 264 499 277
  Ulkop.osuus,% 15,1 25 13,4 19,9
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 401 173 480 212
  ulkopuoliset 33 15 26 19
  Yhteensä 434 188 506 231
  Ulkop.osuus,% 7,6 8 5,1 8,2
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1345 880 1500 892
  ulkopuoliset 16 15 29 24
  Yhteensä 1361 895 1529 916
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,7 1,9 2,6
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 60 0 39 0
  ulkopuoliset 3 0 10 0
  Yhteensä 63 0 49 0
  Ulkop.osuus,% 4,8       . 20,4       . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 3648 2026 3601 2047
  ulkopuoliset 257 214 223 189
  Yhteensä 3905 2240 3824 2236
  Ulkop.osuus,% 6,6 9,6 5,8 8,5
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 430 255 410 0
  ulkopuoliset 5 4 7 8
  Yhteensä 435 259 417 8
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,5 1,7 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 11730 0 9892 5414
  ulkopuoliset 278 0 435 336
  Yhteensä 12008 0 10327 5750
  Ulkop.osuus,% 2,3       . 4,2 5,8
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90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 1325 600 1274 606
  ulkopuoliset 126 112 129 117
  Yhteensä 1451 712 1403 723
  Ulkop.osuus,% 8,7 15,7 9,2 16,2
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 258 125 382 140
  ulkopuoliset 8 6 18 16
  Yhteensä 266 131 400 156
  Ulkop.osuus,% 3 4,6 4,5 10,3
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 1752 841 1926 889
  ulkopuoliset 243 216 294 261
  Yhteensä 1995 1057 2220 1150
  Ulkop.osuus,% 12,2 20,4 13,2 22,7
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 609 336 667 362
  ulkopuoliset 86 80 90 73
  Yhteensä 695 416 757 435
  Ulkop.osuus,% 12,4 19,2 11,9 16,8
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 404 226 310 193
  ulkopuoliset 16 11 7 5
  Yhteensä 420 237 317 198
  Ulkop.osuus,% 3,8 4,6 2,2 2,5
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 791 396 851 423
  ulkopuoliset 136 114 154 136
  Yhteensä 927 510 1005 559
  Ulkop.osuus,% 14,7 22,4 15,3 24,3
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 10324 5527 10597 5593
  ulkopuoliset 342 270 285 234
  Yhteensä 10666 5797 10882 5827
  Ulkop.osuus,% 3,2 4,7 2,6 4
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1229 485 1203 494
  Varpaisjärvi 365 168 302 118
  ulkopuoliset 67 44 75 44
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  Yhteensä 1661 697 1580 656
  Ulkop.osuus,% 4 6,3 4,7 6,7
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 5122 2798 5797 3079
  ulkopuoliset 557 485 493 428
  Yhteensä 5679 3283 6290 3507
  Ulkop.osuus,% 9,8 14,8 7,8 12,2
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 2177 973 2161 976
  ulkopuoliset 93 67 69 54
  Yhteensä 2270 1040 2230 1030
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,4 3,1 5,2
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 3081 1348 3095 1368
  ulkopuoliset 59 48 72 51
  Yhteensä 3140 1396 3167 1419
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,4 2,3 3,6
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 64 0
  ulkopuoliset . . 1 0
  Yhteensä . . 65 0
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,5       . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 2527 1272 2424 1223
  ulkopuoliset 219 156 222 161
  Yhteensä 2746 1428 2646 1384
  Ulkop.osuus,% 8 10,9 8,4 11,6
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 1598 714 1421 648
  ulkopuoliset 43 39 54 51
  Yhteensä 1641 753 1475 699
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,2 3,7 7,3
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 44 29 45 32
  ulkopuoliset 0 0 2 1
  Yhteensä 44 29 47 33
  Ulkop.osuus,% 0 0 4,3 3
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 751 537 784 540
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  ulkopuoliset 12 8 12 11
  Yhteensä 763 545 796 551
  Ulkop.osuus,% 1,6 1,5 1,5 2
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 1338 772 1682 882
  ulkopuoliset 46 45 43 35
  Yhteensä 1384 817 1725 917
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,5 2,5 3,8
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 4471 2303 4790 2403
  ulkopuoliset 792 671 364 287
  Yhteensä 5263 2974 5154 2690
  Ulkop.osuus,% 15 22,6 7,1 10,7
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 226 167 . . 
  Yhteensä 226 167 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .       . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 354 180 387 176
  ulkopuoliset 18 18 24 17
  Yhteensä 372 198 411 193
  Ulkop.osuus,% 4,8 9,1 5,8 8,8
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 579 245 547 242
  ulkopuoliset 24 18 21 18
  Yhteensä 603 263 568 260
  Ulkop.osuus,% 4 6,8 3,7 6,9
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 181 104 237 119
  ulkopuoliset 6 6 7 7
  Yhteensä 187 110 244 126
  Ulkop.osuus,% 3,2 5,5 2,9 5,6
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 213 123 217 136
  Mikkeli 3237 1926 3363 2463
  Puumala 100 63 176 92
  Ristiina 444 255 467 302
  ulkopuoliset 110 92 202 174
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  Yhteensä 4104 2459 4425 3167
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,7 4,6 5,5
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 1315 650 1234 601
  Yhteensä 1315 650 1234 601
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 1462 811 1693 950
  ulkopuoliset 21 13 13 10
  Yhteensä 1483 824 1706 960
  Ulkop.osuus,% 1,4 1,6 0,8 1
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 3037 1546 3154 1595
  ulkopuoliset 43 30 39 34
  Yhteensä 3080 1576 3193 1629
  Ulkop.osuus,% 1,4 1,9 1,2 2,1
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 624 309 701 334
  ulkopuoliset 51 45 95 74
  Yhteensä 675 354 796 408
  Ulkop.osuus,% 7,6 12,7 11,9 18,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 124 79 118 73
  ulkopuoliset 19 17 . . 
  Yhteensä 143 96 . . 
  Ulkop.osuus,% 13,3 17,7       .       . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 985 420 959 421
  ulkopuoliset 154 143 192 167
  Yhteensä 1139 563 1151 588
  Ulkop.osuus,% 13,5 25,4 16,7 28,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 1544 675 1741 708
  ulkopuoliset 25 23 26 18
  Yhteensä 1569 698 1767 726
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,3 1,5 2,5
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 3972 1755 3864 1735
  ulkopuoliset 64 52 50 45
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  Yhteensä 4036 1807 3914 1780
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,9 1,3 2,5
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 608 375 645 387
  ulkopuoliset 4 4 5 4
  Yhteensä 612 379 650 391
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 0,8 1
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 5539 2655 5585 2804
  ulkopuoliset 62 50 46 40
  Yhteensä 5601 2705 5631 2844
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,8 0,8 1,4
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 1175 532 1360 597
  ulkopuoliset 56 43 59 45
  Yhteensä 1231 575 1419 642
  Ulkop.osuus,% 4,5 7,5 4,2 7
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 12923 8974 12997 6550
  ulkopuoliset 83 91 121 97
  Yhteensä 13006 9065 13118 6647
  Ulkop.osuus,% 0,6 1 0,9 1,5
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 1452 758 1572 824
  ulkopuoliset 8 6 8 8
  Yhteensä 1460 764 1580 832
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,5 1
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 1759 839 1668 819
  ulkopuoliset 104 81 84 76
  Yhteensä 1863 920 1752 895
  Ulkop.osuus,% 5,6 8,8 4,8 8,5
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 1203 558 2994 1769
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 2994 1769
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 291 175 250 158
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  ulkopuoliset 8 7 8 7
  Yhteensä 299 182 258 165
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,8 3,1 4,2
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 211 105 248 131
  ulkopuoliset 19 16 15 14
  Yhteensä 230 121 263 145
  Ulkop.osuus,% 8,3 13,2 5,7 9,7
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 545 303 511 283
  ulkopuoliset 34 27 35 29
  Yhteensä 579 330 546 312
  Ulkop.osuus,% 5,9 8,2 6,4 9,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 3504 1305 2888 1216
  ulkopuoliset 29 23 21 18
  Yhteensä 3533 1328 2909 1234
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7 1,5
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 396 234 384 234
  ulkopuoliset 11 9 8 7
  Yhteensä 407 243 392 241
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,7 2 2,9
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 309 211 580 276
  ulkopuoliset 52 48 62 45
  Yhteensä 361 259 642 321
  Ulkop.osuus,% 14,4 18,5 9,7 14
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 5989 3021 6844 3348
  ulkopuoliset 530 455 594 482
  Yhteensä 6519 3476 7438 3830
  Ulkop.osuus,% 8,1 13,1 8 12,6
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 735 373 944 429
  ulkopuoliset 12 8 17 0
  Yhteensä 747 381 961 429
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,1 1,8 0
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90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 5212 2824 4761 2607
  ulkopuoliset 637 556 639 574
  Yhteensä 5849 3380 5400 3181
  Ulkop.osuus,% 10,9 16,4 11,8 18
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 403 204 218 133
  ulkopuoliset 13 11 11 10
  Yhteensä 416 215 229 143
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,1 4,8 7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 1080 517 1094 510
  ulkopuoliset 85 70 94 71
  Yhteensä 1165 587 1188 581
  Ulkop.osuus,% 7,3 11,9 7,9 12,2
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 420 280 324 470
  ulkopuoliset 9 7 0 0
  Yhteensä 429 287 324 470
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,4 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 695 343 852 410
  ulkopuoliset 111 101 124 107
  Yhteensä 806 444 976 517
  Ulkop.osuus,% 13,8 22,7 12,7 20,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 2726 1428 2947 1508
  ulkopuoliset 163 122 172 129
  Yhteensä 2889 1550 3119 1637
  Ulkop.osuus,% 5,6 7,9 5,5 7,9
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 617 331 731 373
  ulkopuoliset 42 38 54 38
  Yhteensä 659 369 785 411
  Ulkop.osuus,% 6,4 10,3 6,9 9,2
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 161 52
  ulkopuoliset 4 5 1 1
  Yhteensä . . 162 53
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  Ulkop.osuus,%       .       . 0,6 1,9
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 323 201 438 228
  ulkopuoliset 12 9 14 12
  Yhteensä 335 210 452 240
  Ulkop.osuus,% 3,6 4,3 3,1 5
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 236 194 301 187
  ulkopuoliset 5 5 5 5
  Yhteensä 241 199 306 192
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,5 1,6 2,6
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 3919 0 4797 2514
  ulkopuoliset 162 144 158 136
  Yhteensä 4081 144 4955 2650
  Ulkop.osuus,% 4 100 3,2 5,1
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 527 290 535 284
  ulkopuoliset 12 10 18 18
  Yhteensä 539 300 553 302
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,3 3,3 6
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 761 545 652 348
  ulkopuoliset 39 33 . . 
  Yhteensä 800 578 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,9 5,7       .       . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 628 321 654 330
  Yhteensä 628 321 654 330
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 396 188 497 226
  ulkopuoliset 37 33 50 46
  Yhteensä 433 221 547 272
  Ulkop.osuus,% 8,5 14,9 9,1 16,9
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 120 66 189 112
  ulkopuoliset 4 4 . . 
  Yhteensä 124 70 . . 
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  Ulkop.osuus,% 3,2 5,7       .       . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 428 230 378 219
  ulkopuoliset 20 18 20 18
  Yhteensä 448 248 398 237
  Ulkop.osuus,% 4,5 7,3 5 7,6
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 490 257 360 184
  ulkopuoliset 15 12 10 10
  Yhteensä 505 269 370 194
  Ulkop.osuus,% 3 4,5 2,7 5,2
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 2060 1154 2137 1216
  ulkopuoliset 54 40 64 43
  Yhteensä 2114 1194 2201 1259
  Ulkop.osuus,% 2,6 3,4 2,9 3,4
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 746 397 194 142
  Yhteensä 746 397 194 142
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 1480 667 1635 699
  ulkopuoliset 90 77 75 72
  Yhteensä 1570 744 1710 771
  Ulkop.osuus,% 5,7 10,3 4,4 9,3
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 567 258 639 288
  ulkopuoliset 16 10 22 20
  Yhteensä 583 268 661 308
  Ulkop.osuus,% 2,7 3,7 3,3 6,5
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 74 43 47 33
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 74 43 47 33
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 314 167 422 216
  ulkopuoliset 7 7 21 14
  Yhteensä 321 174 443 230
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  Ulkop.osuus,% 2,2 4 4,7 6,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 796 411 838 431
  Yhteensä 796 411 838 431
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 597 278 789 363
  ulkopuoliset 30 28 . . 
  Yhteensä 627 306 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,8 9,2       .       . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 16806 8707 17958 9063
  ulkopuoliset 306 262 353 300
  Yhteensä 17112 8969 18311 9363
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,9 1,9 3,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 337 236 490 278
  ulkopuoliset 90 88 156 156
  Yhteensä 427 324 646 434
  Ulkop.osuus,% 21,1 27,2 24,1 35,9
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 737 398 779 410
  ulkopuoliset 88 79 93 84
  Yhteensä 825 477 872 494
  Ulkop.osuus,% 10,7 16,6 10,7 17
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 589 289 590 316
  ulkopuoliset 25 17 16 13
  Yhteensä 614 306 606 329
  Ulkop.osuus,% 4,1 5,6 2,6 4
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 282 181 320 203
  ulkopuoliset 26 21 26 24
  Yhteensä 308 202 346 227
  Ulkop.osuus,% 8,4 10,4 7,5 10,6
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 1729 1059 2635 1432
  ulkopuoliset 31 28 46 43
  Yhteensä 1760 1087 2681 1475
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  Ulkop.osuus,% 1,8 2,6 1,7 2,9
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 10909 5890 11223 6052
  ulkopuoliset 317 269 328 283
  Yhteensä 11226 6159 11551 6335
  Ulkop.osuus,% 2,8 4,4 2,8 4,5
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 263 147 425 195
  ulkopuoliset 44 39 56 41
  Yhteensä 307 186 481 236
  Ulkop.osuus,% 14,3 21 11,6 17,4
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 5570 2607 5212 2625
  ulkopuoliset 266 91 125 82
  Yhteensä 5836 2698 5337 2707
  Ulkop.osuus,% 4,6 3,4 2,3 3
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 889 504 868 498
  ulkopuoliset 17 10 25 18
  Yhteensä 906 514 893 516
  Ulkop.osuus,% 1,9 1,9 2,8 3,5
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 478 222 392 176
  ulkopuoliset 4 4 14 10
  Yhteensä 482 226 406 186
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,8 3,4 5,4
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 97 50 56 35
  ulkopuoliset 4 4 1 0
  Yhteensä 101 54 57 35
  Ulkop.osuus,% 4 7,4 1,8 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 5607 2978 5084 2649
  ulkopuoliset 396 339 468 398
  Yhteensä 6003 3317 5552 3047
  Ulkop.osuus,% 6,6 10,2 8,4 13,1
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 2522 1203 2646 1264
  ulkopuoliset 61 56 61 50
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  Yhteensä 2583 1259 2707 1314
  Ulkop.osuus,% 2,4 4,4 2,3 3,8
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 2547 1299 2805 1377
  ulkopuoliset 213 191 184 162
  Yhteensä 2760 1490 2989 1539
  Ulkop.osuus,% 7,7 12,8 6,2 10,5
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 8 0 5 0
  ulkopuoliset 1 1 5 5
  Yhteensä 9 1 10 5
  Ulkop.osuus,% 11,1 100 50 100
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 591 413 480 319
  ulkopuoliset 8 6 7 7
  Yhteensä 599 419 487 326
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,4 1,4 2,1
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 2372 1473 2955 1648
  ulkopuoliset 50 27 85 72
  Yhteensä 2422 1500 3040 1720
  Ulkop.osuus,% 2,1 1,8 2,8 4,2
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 862 413 966 476
  ulkopuoliset 151 134 152 137
  Yhteensä 1013 547 1118 613
  Ulkop.osuus,% 14,9 24,5 13,6 22,3
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 328 0 259 134
  ulkopuoliset 7 0 . . 
  Yhteensä 335 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,1       .       .       . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 975 420 1136 478
  ulkopuoliset 124 96 127 90
  Yhteensä 1099 516 1263 568
  Ulkop.osuus,% 11,3 18,6 10,1 15,8
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 353 170 319 161
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  ulkopuoliset 5 5 3 3
  Yhteensä 358 175 322 164
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,9 0,9 1,8
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 224 138 225 136
  ulkopuoliset 6 4 . . 
  Yhteensä 230 142 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,6 2,8       .       . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 127 84 350 191
  ulkopuoliset 1 1 7 4
  Yhteensä 128 85 357 195
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,2 2 2,1
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 679 302 835 356
  ulkopuoliset 65 52 87 67
  Yhteensä 744 354 922 423
  Ulkop.osuus,% 8,7 14,7 9,4 15,8
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 107 57 64 40
  ulkopuoliset 1 1 10 7
  Yhteensä 108 58 74 47
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,7 13,5 14,9
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 142 80
  Ylöjärvi 4152 1940 4170 1953
  ulkopuoliset 124 99 117 99
  Yhteensä . . 4429 2132
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,6 4,6
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 1305 580 1257 636
  ulkopuoliset 61 51 44 38
  Yhteensä 1366 631 1301 674
  Ulkop.osuus,% 4,5 8,1 3,4 5,6
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 1792 843 1961 889
  Humppila 296 146 299 149
  Jokioinen 950 416 939 401
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  Tammela 668 373 798 406
  Ypäjä 474 182 483 186
  ulkopuoliset 165 141 155 130
  Yhteensä 4345 2101 4635 2161
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,7 3,3 6
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 2545 1211 2351 1115
  ulkopuoliset 166 145 203 178
  Yhteensä 2711 1356 2554 1293
  Ulkop.osuus,% 6,1 10,7 7,9 13,8
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 6930 4536 6474 4554
  Kuhmalahti 298 159 301 179
  Luopioinen . . 487 311
  Pälkäne 1794 1055 1365 743
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 8627 5787
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 708 378 822 402
  Valtimo 207 104 242 100
  ulkopuoliset 46 42 61 52
  Yhteensä 961 524 1125 554
  Ulkop.osuus,% 4,8 8 5,4 9,4
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 191 81
  Suolahti . . 781 333
  Äänekoski 3133 1398 2031 959
  ulkopuoliset 80 56 75 62
  Yhteensä . . 3078 1435
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,4 4,3
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 67 31 74 25
  Savukoski 64 23 60 24
  ulkopuoliset 26 22 8 7
  Yhteensä 157 76 142 56
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  Ulkop.osuus,% 16,6 28,9 5,6 12,5
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 105 70 101 66
  Karstula 466 224 550 263
  Kivijärvi 249 110 149 88
  Kyyjärvi 147 91 157 89
  Pylkönmäki 73 43 77 54
  Saarijärvi 922 512 1212 638
  ulkopuoliset 133 110 134 116
  Yhteensä 2095 1160 2380 1314
  Ulkop.osuus,% 6,3 9,5 5,6 8,8
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 281 162 385 190
  Sievi 679 391 661 374
  Ylivieska 1317 740 1474 776
  ulkopuoliset 45 41 61 52
  Yhteensä 2322 1334 2581 1392
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,1 2,4 3,7
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 843 363 812 360
  ulkopuoliset 102 85 115 97
  Yhteensä 945 448 927 457
  Ulkop.osuus,% 10,8 19 12,4 21,2
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 172 88 193 94
  Jämijärvi 354 162 308 145
  Kankaanpää 1317 617 1524 700
  Karvia 181 97 228 117
  ulkopuoliset 79 61 97 89
  Yhteensä 2103 1025 2350 1145
  Ulkop.osuus,% 3,8 6 4,1 7,8
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 1270 573 1282 573
  ulkopuoliset 49 38 57 41
  Yhteensä 1319 611 1339 614
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,2 4,3 6,7
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90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 445 210 502 232
  Siilinjärvi 3501 1563 3434 1574
  ulkopuoliset 97 80 93 81
  Yhteensä 4043 1853 4029 1887
  Ulkop.osuus,% 2,4 4,3 2,3 4,3
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 2590 1535 3463 2175
  Kälviä 330 208 422 279
  Lohtaja 207 131 277 183
  Ullava 110 65 134 89
  ulkopuoliset 202 171 181 169
  Yhteensä 3439 2110 4477 2895
  Ulkop.osuus,% 5,9 8,1 4 5,8
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 944 511 1048 555
  Hauho 388 197 386 205
  Hämeenlinna 4251 2339 4544 2433
  Kalvola 462 219 398 194
  Renko 289 143 273 133
  ulkopuoliset 161 134 165 147
  Yhteensä 6495 3543 6814 3667
  Ulkop.osuus,% 2,5 3,8 2,4 4
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 509 280 593 310
  Tuulos 111 68 170 87
  ulkopuoliset 24 24 34 29
  Yhteensä 644 372 797 426
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,5 4,3 6,8
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 186 116 253 159
  Liljendal 137 79 147 82
  Loviisa 620 337 712 408
  Pernaja 358 223 448 262
  Ruotsinpyhtää 267 136 284 153
  ulkopuoliset 92 81 75 66
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  Yhteensä 1660 972 1919 1130
  Ulkop.osuus,% 5,5 8,3 3,9 5,8
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 385 189 358 182
  Kitee 1463 626 1634 695
  Rääkkylä 439 182 406 163
  ulkopuoliset 164 134 185 161
  Yhteensä 2451 1131 2583 1201
  Ulkop.osuus,% 6,7 11,8 7,2 13,4
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 386 165 384 159
  Pielavesi 766 318 707 329
  ulkopuoliset 74 52 90 55
  Yhteensä 1226 535 1181 543
  Ulkop.osuus,% 6 9,7 7,6 10,1
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 333 184 256 169
  Raahe 1863 1078 2142 1159
  Ruukki 0 0 603 323
  Siikajoki 678 361 116 74
  ulkopuoliset 111 87 81 65
  Yhteensä 2985 1710 3198 1790
  Ulkop.osuus,% 3,7 5,1 2,5 3,6
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 1522 721 1783 768
  Sauvo 493 208 556 215
  ulkopuoliset 46 35 50 41
  Yhteensä 2061 964 2389 1024
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,6 2,1 4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 198 102 168 91
  Muonio 280 150 308 161
  ulkopuoliset 74 67 94 79
  Yhteensä 552 319 570 331
  Ulkop.osuus,% 13,4 21 16,5 23,9
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 212 113 177 90
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  Oulainen 1442 553 1285 602
  Vihanti 495 206 432 219
  ulkopuoliset 35 24 63 41
  Yhteensä 2184 896 1957 952
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,7 3,2 4,3
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 368 165 323 152
  Naantali 2446 1053 2792 1167
  Rymättylä 399 186 386 165
  ulkopuoliset 65 58 71 69
  Yhteensä 3278 1462 3572 1553
  Ulkop.osuus,% 2 4 2 4,4
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 616 278 703 296
  Pöytyä 875 402 1027 471
  Yläne 244 112 216 110
  ulkopuoliset 34 24 33 26
  Yhteensä 1769 816 1979 903
  Ulkop.osuus,% 1,9 2,9 1,7 2,9
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 1335 652 1313 663
  Multia 180 109 171 111
  ulkopuoliset 98 78 84 64
  Yhteensä 1613 839 1568 838
  Ulkop.osuus,% 6,1 9,3 5,4 7,6
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 200 83 163 80
  Kaustinen 628 280 481 226
  Veteli 457 200 429 201
  ulkopuoliset 69 51 56 39
  Yhteensä 1354 614 1129 546
  Ulkop.osuus,% 5,1 8,3 5 7,1
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 714 416 792 423
  Pyhäranta 150 103 216 122
  ulkopuoliset 16 15 26 23
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  Yhteensä 880 534 1034 568
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,8 2,5 4
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 159 65 113 56
  Lemu 321 161 250 135
  Masku 1215 527 1197 526
  Nousiainen 699 352 775 373
  Vahto 303 141 289 150
  ulkopuoliset 212 168 236 174
  Yhteensä 2909 1414 2860 1414
  Ulkop.osuus,% 7,3 11,9 8,3 12,3
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 210 111
  Mynämäki 1173 602 804 426
  ulkopuoliset 27 14 13 9
  Yhteensä 1200 616 1027 546
  Ulkop.osuus,% 2,3 2,3 1,3 1,6
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 962 464 907 448
  ulkopuoliset 17 15 26 17
  Yhteensä 979 479 933 465
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,1 2,8 3,7
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 5207 2499 5318 2520
  Petäjävesi 601 271 444 203
  Toivakka 181 103 208 108
  Uurainen 456 216 420 226
  ulkopuoliset 170 141 160 131
  Yhteensä 6615 3230 6550 3188
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,4 2,4 4,1
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 515 234 456 225
  Säkylä 625 305 690 354
  ulkopuoliset 37 32 29 26
  Yhteensä 1177 571 1175 605
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 2,5 4,3
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90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 206 98
  Pieksämäki 4199 1380 1853 753
  Pieksänmaa . . 1441 619
  ulkopuoliset . . 111 88
  Yhteensä . . 3611 1558
  Ulkop.osuus,%       .       . 3,1 5,6
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 2047 1150 . . 
  Kylmäkoski 282 172 329 178
  Toijala . . 1170 980
  Urjala 454 253 646 313
  Viiala . . 955 798
  ulkopuoliset 52 39 46 42
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .       . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 776 341 809 319
  Muurame 1801 793 1657 760
  ulkopuoliset 54 47 43 37
  Yhteensä 2631 1181 2509 1116
  Ulkop.osuus,% 2,1 4 1,7 3,3
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 464 191 452 205
  Leivonmäki 57 35 80 42
  Luhanka 84 42 62 27
  ulkopuoliset 92 85 106 94
  Yhteensä 697 353 700 368
  Ulkop.osuus,% 13,2 24,1 15,1 25,5
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 546 269 599 279
  Rautalampi . . 440 202
  Suonenjoki 1020 496 1103 489
  Tervo 255 109 284 118
  Vesanto 286 144 317 154
  ulkopuoliset 152 110 169 116
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  Yhteensä . . 2912 1358
  Ulkop.osuus,%       .       . 5,8 8,5
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 199 124 223 134
  Maalahti 537 289 408 218
  ulkopuoliset 11 10 6 6
  Yhteensä 747 423 637 358
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,4 0,9 1,7
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 562 352 460 284
  Pedersören kunta 1345 761 999 583
  Pietarsaari 1865 1052 1594 884
  ulkopuoliset 61 53 68 53
  Yhteensä 3833 2218 3121 1804
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,4 2,2 2,9
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 598 309 706 364
  Kodisjoki 0 0 67 33
  Lappi 507 213 576 236
  Rauma 3654 1765 4160 1905
  ulkopuoliset 104 81 115 83
  Yhteensä 4863 2368 5624 2621
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,4 2 3,2
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 272 157 281 164
  Noormarkku 755 387 614 357
  Pomarkku 231 122 238 129
  Siikainen 133 82 118 72
  ulkopuoliset 15 15 24 20
  Yhteensä 1406 763 1275 742
  Ulkop.osuus,% 1,1 2 1,9 2,7
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 1849 1070 1842 1097
  Vieremä 230 153 268 157
  ulkopuoliset 54 36 45 38
  Yhteensä 2133 1259 2155 1292
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  Ulkop.osuus,% 2,5 2,9 2,1 2,9
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 1513 752 1998 930
  Seinäjoki 3759 1828 4044 1901
  Ylistaro 764 341 556 290
  ulkopuoliset 96 85 117 105
  Yhteensä 6132 3006 6715 3226
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,8 1,7 3,3
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 1924 894 2397 1019
  ulkopuoliset 306 255 379 306
  Yhteensä 2230 1149 2776 1325
  Ulkop.osuus,% 13,7 22,2 13,7 23,1
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 325 146 296 149
  Lieto 2376 1151 2353 1113
  Marttila 235 109 217 112
  Tarvasjoki 350 154 303 143
  ulkopuoliset 64 50 59 49
  Yhteensä 3350 1610 3228 1566
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,1 1,8 3,1
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 1217 688
  ulkopuoliset 279 260 . . 
  Yhteensä 279 260 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .       . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 2711 1289 2970 1374
  Piikkiö 962 456 1003 480
  ulkopuoliset 142 92 135 91
  Yhteensä 3815 1837 4108 1945
  Ulkop.osuus,% 3,7 5 3,3 4,7
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 123 60 110 56
  Närpiö 923 492 942 466
  ulkopuoliset 29 33 26 26
  Yhteensä 1075 585 1078 548
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  Ulkop.osuus,% 2,7 5,6 2,4 4,7
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 1581 863 1479 1027
  Jaala 154 88 133 93
  Kouvola 2363 1317 1914 1179
  Kuusankoski 2025 1039 2224 1343
  Valkeala 1230 677 1077 747
  ulkopuoliset 308 253 272 236
  Yhteensä 7661 4237 7099 4625
  Ulkop.osuus,% 4 6 3,8 5,1
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 998 509 997 545
  Punkalaidun 341 187 405 208
  Vampula 273 127 243 126
  ulkopuoliset 70 60 49 44
  Yhteensä 1682 883 1694 923
  Ulkop.osuus,% 4,2 6,8 2,9 4,8
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 412 184 377 177
  Loimaa 1700 768 1585 782
  Mellilä 168 74 170 86
  Oripää 158 82 167 83
  ulkopuoliset 139 82 84 72
  Yhteensä 2577 1190 2383 1200
  Ulkop.osuus,% 5,4 6,9 3,5 6
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 2161 967 2003 922
  Jämsänkoski 907 438 1012 481
  Kuhmoinen 180 88 144 80
  Längelmäki . . 146 68
  ulkopuoliset 219 198 199 186
  Yhteensä . . 3504 1737
  Ulkop.osuus,%       .       . 5,7 10,7
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 1813 1021 2312 1203
  ulkopuoliset 71 66 104 89
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keskus- 
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Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 
2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin 
asiakkaat/ potilaat 
2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Yhteensä 1884 1087 2416 1292
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,1 4,3 6,9
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 164 82 158 77
  Kristiinankaupunki 846 423 973 459
  ulkopuoliset 24 23 38 32
  Yhteensä 1034 528 1169 568
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,4 3,3 5,6
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 2276 1074 2507 1150
  ulkopuoliset 50 27 29 22
  Yhteensä 2326 1101 2536 1172
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,5 1,1 1,9
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 290 152 300 161
  Kemiö 199 110 293 134
  Västanfjärd 43 19 74 27
  ulkopuoliset 23 19 35 31
  Yhteensä 555 300 702 353
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,3 5 8,8
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1202 593 1230 624
  Kiikala 210 101 177 91
  Kisko 199 102 180 95
  Kuusjoki 170 88 191 95
  Muurla 195 105 186 102
  Perniö 608 296 759 334
  Pertteli 563 279 556 273
  Salo 2797 1411 2823 1442
  Suomusjärvi 155 80 176 88
  Särkisalo 52 30 83 36
  ulkopuoliset 200 161 191 164
  Yhteensä 6351 3246 6552 3344
  Ulkop.osuus,% 3,1 5 2,9 4,9
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 712 362 563 308
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Kunta 
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Läkarbesök 2007
Lääkärin 
asiakkaat/ potilaat 
2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Kaavi 478 244 532 263
  Tuusniemi 341 168 452 180
  ulkopuoliset 89 54 . . 
  Yhteensä 1620 828 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,5 6,5       .       . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 429 233 391 217
  Laihia 654 359 936 452
  Vähäkyrö 398 237 477 289
  ulkopuoliset 20 15 31 24
  Yhteensä 1501 844 1835 982
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,8 1,7 2,4
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 84 52
  Oravainen 210 112 232 105
  Vöyri 303 178 345 190
  ulkopuoliset 16 14 20 14
  Yhteensä . . 681 361
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,9 3,9
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 951 529 957 507
  Loppi 798 416 833 448
  Riihimäki 3106 1532 3051 1492
  ulkopuoliset 63 56 82 70
  Yhteensä 4918 2533 4923 2517
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,2 1,7 2,8
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 61 36 86 48
  Taivassalo 61 36 167 97
  Vehmaa 237 136 259 157
  ulkopuoliset 26 25 27 27
  Yhteensä 385 233 539 329
  Ulkop.osuus,% 6,8 10,7 5 8,2
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 144 77 184 94
  Lavia 171 109 194 109
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keskus- 
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Kod för 
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Terveyskeskus
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Kunta 
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Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
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potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Mouhijärvi 475 236 436 244
  Suodenniemi 0 0 216 112
  Vammala 2553 1180 2447 1135
  Äetsä 672 321 615 318
  ulkopuoliset 115 88 126 88
  Yhteensä 4130 2011 4218 2100
  Ulkop.osuus,% 2,8 4,4 3 4,2
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 277 151 281 153
  Kajaani 3730 2224 3534 2139
  Kuhmo 762 444 1017 510
  Paltamo 162 119 168 124
  Puolanka 432 193 426 211
  Ristijärvi 42 36 78 57
  Sotkamo 1224 641 1285 640
  Suomussalmi 817 423 1110 523
  Vuolijoki . . 160 103
  ulkopuoliset 338 313 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .       . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 1242 638 1470 729
  Kuortane 405 242 490 264
  Lehtimäki 231 102 200 104
  Soini 368 175 356 170
  Töysä 446 228 479 249
  Ähtäri 882 389 1032 430
  ulkopuoliset 160 139 142 125
  Yhteensä 3734 1913 4169 2071
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,3 3,4 6
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 1067 483 1008 481
  Kiukainen 493 230 482 228
  Kokemäki 881 460 1059 583
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  Nakkila 788 374 805 389
  ulkopuoliset 182 154 183 160
  Yhteensä 3411 1701 3537 1841
  Ulkop.osuus,% 5,3 9,1 5,2 8,7
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 508 229 421 279
  Evijärvi 273 151 334 183
  Kauhava 923 431 1026 451
  Kortesjärvi 294 144 297 152
  Lappajärvi 282 145 372 217
  ulkopuoliset 135 114 315 252
  Yhteensä 2415 1214 2765 1534
  Ulkop.osuus,% 5,6 9,4 11,4 16,4
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 131 74 121 59
  Hartola 398 220 499 245
  Iitti 842 459 969 471
  Myrskylä 257 132 257 143
  Nastola 1662 822 1690 847
  Orimattila 1804 891 2429 1172
  Pukkila 266 146 334 164
  Sysmä 412 230 491 268
  ulkopuoliset 258 194 367 274
  Yhteensä 6030 3168 7157 3643
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,1 5,1 7,5
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 165 80 144 91
  Kerimäki 821 360 773 402
  Punkaharju 539 195 483 215
  Rantasalmi 475 226 500 221
  Savonlinna 2587 1299 2648 1014
  Savonranta 56 36 51 37
  Sulkava 302 161 144 91
  ulkopuoliset 221 192 481 321
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 
2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin 
asiakkaat/ potilaat 
2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Yhteensä 5166 2549 5224 2392
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,5 9,2 13,4
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 13.
STAKES / Stakesinformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
15–49-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
15-49-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 3687 1376 3892 1405
  Vilppula 2831 1105 3307 1179
  ulkopuoliset 1617 1221 1520 1152
  Yhteensä 8135 3702 8719 3736
  Ulkop.osuus,% 19,9 33 17,4 30,8
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 4854 2011 5123 2127
  ulkopuoliset 607 386 657 416
  Yhteensä 5461 2397 5780 2543
  Ulkop.osuus,% 11,1 16,1 11,4 16,4
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 4547 1874 4855 2030
  Vimpeli 1145 558 1069 502
  ulkopuoliset 322 250 497 423
  Yhteensä 6014 2682 6421 2955
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,3 7,7 14,3
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 1745 901 2003 958
  ulkopuoliset 59 53 71 65
  Yhteensä 1804 954 2074 1023
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,6 3,4 6,4
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från 
andra kommuner gjortNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai 
t k k k di t llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
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90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 3503 1547 3751 1702
  ulkopuoliset 162 119 198 148
  Yhteensä 3665 1666 3949 1850
  Ulkop.osuus,% 4,4 7,1 5 8
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 114309 45833 123099 47764
  ulkopuoliset 1925 1571 2344 1847
  Yhteensä 116234 47404 125443 49611
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,3 1,9 3,7
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 3683 1631 4282 1790
  ulkopuoliset 192 149 218 159
  Yhteensä 3875 1780 4500 1949
  Ulkop.osuus,% 5 8,4 4,8 8,2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 5902 2016 6751 2146
  ulkopuoliset 953 682 951 692
  Yhteensä 6855 2698 7702 2838
  Ulkop.osuus,% 13,9 25,3 12,3 24,4
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 4400 1809 4845 1820
  Kestilä 202 140 330 223
  Piippola 437 231 366 210
  Pulkkila 1852 1009 2255 1125
  Pyhäntä 410 282 600 346
  Rantsila 1055 456 1193 498
  ulkopuoliset 471 311 442 301
  Yhteensä 8827 4238 10031 4523
  Ulkop.osuus,% 5,3 7,3 4,4 6,7
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 223 118 302 135
  ulkopuoliset 1 1 9 7
  Yhteensä 224 119 311 142
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,8 2,9 4,9
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 4262 1360 4082 1384
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  ulkopuoliset 308 183 211 143
  Yhteensä 4570 1543 4293 1527
  Ulkop.osuus,% 6,7 11,9 4,9 9,4
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 6467 2254 5864 2185
  ulkopuoliset 371 274 339 0
  Yhteensä 6838 2528 6203 2185
  Ulkop.osuus,% 5,4 10,8 5,5 0
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 9227 3849 11018 4294
  Yhteensä 9227 3849 11018 4294
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 2126 643 3248 925
  ulkopuoliset 178 116 316 189
  Yhteensä 2304 759 3564 1114
  Ulkop.osuus,% 7,7 15,3 8,9 17
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 255027 109988 259307 110790
  ulkopuoliset 10338 5030 9669 4589
  Yhteensä 265365 115018 268976 115379
  Ulkop.osuus,% 3,9 4,4 3,6 4
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 119754 43225 111025 43088
  ulkopuoliset 2192 0 2029 0
  Yhteensä 121946 43225 113054 43088
  Ulkop.osuus,% 1,8 0 1,8 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 743 426 1039 525
  ulkopuoliset 19 18 45 35
  Yhteensä 762 444 1084 560
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,1 4,2 6,3
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 5416 1923 5496 2048
  Hollola 15101 5415 14285 5264
  Hämeenkoski 1187 479 1225 489
  Kärkölä 3630 1281 3715 1292
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  Padasjoki 2341 791 2629 837
  ulkopuoliset 1340 779 1631 1110
  Yhteensä 29015 10668 28981 11040
  Ulkop.osuus,% 4,6 7,3 5,6 10,1
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 211 0 280 0
  ulkopuoliset 23 0 . . 
  Yhteensä 234 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 9,8      .      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 17526 6849 21828 8342
  ulkopuoliset 1401 762 1463 875
  Yhteensä 18927 7611 23291 9217
  Ulkop.osuus,% 7,4 10 6,3 9,5
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 8919 2609 8560 2576
  ulkopuoliset 1257 859 1431 954
  Yhteensä 10176 3468 9991 3530
  Ulkop.osuus,% 12,4 24,8 14,3 27
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 5306 2102 4348 1608
  Kuivaniemi . . 1062 454
  ulkopuoliset 338 141 219 123
  Yhteensä . . 5629 2185
  Ulkop.osuus,%      .      . 3,9 5,6
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 4237 1564 4425 1657
  ulkopuoliset 1070 832 1273 965
  Yhteensä 5307 2396 5698 2622
  Ulkop.osuus,% 20,2 34,7 22,3 36,8
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 8175 2945 8068 2918
  ulkopuoliset 1016 687 964 701
  Yhteensä 9191 3632 9032 3619
  Ulkop.osuus,% 11,1 18,9 10,7 19,4
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 4058 1402 4433 1506
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  ulkopuoliset 568 423 631 470
  Yhteensä 4626 1825 5064 1976
  Ulkop.osuus,% 12,3 23,2 12,5 23,8
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 5544 1777 6212 2201
  ulkopuoliset 798 643 672 546
  Yhteensä 6342 2420 6884 2747
  Ulkop.osuus,% 12,6 26,6 9,8 19,9
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 2192 1026 2242 1006
  ulkopuoliset 43 40 43 42
  Yhteensä 2235 1066 2285 1048
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,8 1,9 4
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 11930 4944 14154 4058
  ulkopuoliset 1329 914 2921 990
  Yhteensä 13259 5858 17075 5048
  Ulkop.osuus,% 10 15,6 17,1 19,6
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 6743 2163 7278 2307
  ulkopuoliset 390 255 447 282
  Yhteensä 7133 2418 7725 2589
  Ulkop.osuus,% 5,5 10,5 5,8 10,9
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 7789 3197 9434 3633
  ulkopuoliset 722 0 785 461
  Yhteensä 8511 3197 10219 4094
  Ulkop.osuus,% 8,5 0 7,7 11,3
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 3133 1321 3584 1462
  Joensuu 30540 13944 32261 13418
  Pyhäselkä 3922 1627 4445 1733
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  ulkopuoliset 4591 3626 6724 4757
  Yhteensä 42186 20518 47014 21370
  Ulkop.osuus,% 10,9 17,7 14,3 22,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 3257 1187 3758 1341
  ulkopuoliset 182 126 207 0
  Yhteensä 3439 1313 3965 1341
  Ulkop.osuus,% 5,3 9,6 5,2 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 6037 2325 6780 2556
  ulkopuoliset 452 304 426 294
  Yhteensä 6489 2629 7206 2850
  Ulkop.osuus,% 7 11,6 5,9 10,3
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 4477 1187 4738 1258
  ulkopuoliset 619 435 645 446
  Yhteensä 5096 1622 5383 1704
  Ulkop.osuus,% 12,1 26,8 12 26,2
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 2590 0 3102 1221
  ulkopuoliset 286 195 286 207
  Yhteensä 2876 195 3388 1428
  Ulkop.osuus,% 9,9 100 8,4 14,5
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 1064 453 1257 422
  ulkopuoliset 16 15 20 20
  Yhteensä 1080 468 1277 442
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 1,6 4,5
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 4044 1569 4743 1683
  ulkopuoliset 271 187 . . 
  Yhteensä 4315 1756 . . 
  Ulkop.osuus,% 6,3 10,6      .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 63907 22993 62251 22740
  ulkopuoliset 5908 3461 5832 3359
  Yhteensä 69815 26454 68083 26099
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  Ulkop.osuus,% 8,5 13,1 8,6 12,9
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 24354 9328 24574 9335
  ulkopuoliset 1376 804 1133 739
  Yhteensä 25730 10132 25707 10074
  Ulkop.osuus,% 5,3 7,9 4,4 7,3
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 3913 1788 4463 2000
  ulkopuoliset 364 322 418 366
  Yhteensä 4277 2110 4881 2366
  Ulkop.osuus,% 8,5 15,3 8,6 15,5
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 3749 1357 4865 2044
  ulkopuoliset 263 207 370 303
  Yhteensä 4012 1564 5235 2347
  Ulkop.osuus,% 6,6 13,2 7,1 12,9
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 5040 1713 5428 1848
  ulkopuoliset 1504 999 1317 916
  Yhteensä 6544 2712 6745 2764
  Ulkop.osuus,% 23 36,8 19,5 33,1
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 673 284 . . 
  ulkopuoliset 13 0 . . 
  Yhteensä 686 284 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,9 0      .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 4297 1768 5382 2135
  ulkopuoliset 251 167 413 282
  Yhteensä 4548 1935 5795 2417
  Ulkop.osuus,% 5,5 8,6 7,1 11,7
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 11065 3903 11496 3994
  ulkopuoliset 801 578 742 543
  Yhteensä 11866 4481 12238 4537
  Ulkop.osuus,% 6,8 12,9 6,1 12
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 3401 1505 3534 1537
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  ulkopuoliset 255 213 413 317
  Yhteensä 3656 1718 3947 1854
  Ulkop.osuus,% 7 12,4 10,5 17,1
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 8302 3721 6904 3491
  Yhteensä 8302 3721 6904 3491
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 3122 1459 4360 1943
  ulkopuoliset 243 178 458 248
  Yhteensä 3365 1637 4818 2191
  Ulkop.osuus,% 7,2 10,9 9,5 11,3
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 10748 3800 10331 3902
  ulkopuoliset 418 305 643 400
  Yhteensä 11166 4105 10974 4302
  Ulkop.osuus,% 3,7 7,4 5,9 9,3
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 23289 4339 23781 6651
  Yhteensä 23289 4339 23781 6651
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 1119 425 1479 568
  Yhteensä 1119 425 1479 568
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 5242 2344 5972 2586
  ulkopuoliset 70 54 128 87
  Yhteensä 5312 2398 6100 2673
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,3 2,1 3,3
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 1051 428 1334 496
  Yhteensä 1051 428 1334 496
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 19395 7585 20835 7890
  ulkopuoliset 640 519 1158 851
  Yhteensä 20035 8104 21993 8741
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  Ulkop.osuus,% 3,2 6,4 5,3 9,7
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 3390 1405 3284 1375
  ulkopuoliset 935 812 810 704
  Yhteensä 4325 2217 4094 2079
  Ulkop.osuus,% 21,6 36,6 19,8 33,9
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 6570 2351 6855 2373
  ulkopuoliset 391 251 437 294
  Yhteensä 6961 2602 7292 2667
  Ulkop.osuus,% 5,6 9,6 6 11
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 2124 862 1892 831
  ulkopuoliset 379 331 312 279
  Yhteensä 2503 1193 2204 1110
  Ulkop.osuus,% 15,1 27,7 14,2 25,1
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 2644 796 2773 807
  ulkopuoliset 137 102 124 94
  Yhteensä 2781 898 2897 901
  Ulkop.osuus,% 4,9 11,4 4,3 10,4
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 4767 2336 6254 2838
  ulkopuoliset 106 92 297 210
  Yhteensä 4873 2428 6551 3048
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,8 4,5 6,9
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 324 0 378 0
  ulkopuoliset 31 0 23 0
  Yhteensä 355 0 401 0
  Ulkop.osuus,% 8,7      . 5,7      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 20044 8789 20840 9001
  ulkopuoliset 1711 1134 1698 1162
  Yhteensä 21755 9923 22538 10163
  Ulkop.osuus,% 7,9 11,4 7,5 11,4
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 1767 1041 1753 0
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  ulkopuoliset 155 130 120 104
  Yhteensä 1922 1171 1873 104
  Ulkop.osuus,% 8,1 11,1 6,4 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 77025 0 71479 27648
  ulkopuoliset 5862 0 8756 4828
  Yhteensä 82887 0 80235 32476
  Ulkop.osuus,% 7,1      . 10,9 14,9
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 7155 2653 7218 2678
  ulkopuoliset 670 542 756 605
  Yhteensä 7825 3195 7974 3283
  Ulkop.osuus,% 8,6 17 9,5 18,4
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 1507 532 1646 535
  ulkopuoliset 109 87 137 96
  Yhteensä 1616 619 1783 631
  Ulkop.osuus,% 6,7 14,1 7,7 15,2
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 13992 4545 14509 4545
  ulkopuoliset 2430 1595 2424 1592
  Yhteensä 16422 6140 16933 6137
  Ulkop.osuus,% 14,8 26 14,3 25,9
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 4464 1734 4701 1903
  ulkopuoliset 848 576 742 520
  Yhteensä 5312 2310 5443 2423
  Ulkop.osuus,% 16 24,9 13,6 21,5
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 1520 689 1242 622
  ulkopuoliset 63 46 47 33
  Yhteensä 1583 735 1289 655
  Ulkop.osuus,% 4 6,3 3,6 5
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 5594 2029 5649 2113
  ulkopuoliset 997 744 959 709
  Yhteensä 6591 2773 6608 2822
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  Ulkop.osuus,% 15,1 26,8 14,5 25,1
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 60430 22920 60152 22853
  ulkopuoliset 4427 2646 4152 2496
  Yhteensä 64857 25566 64304 25349
  Ulkop.osuus,% 6,8 10,3 6,5 9,8
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 7043 2099 6525 2036
  Varpaisjärvi 2383 748 2139 529
  ulkopuoliset 570 366 427 328
  Yhteensä 9996 3213 9091 2893
  Ulkop.osuus,% 5,7 11,4 4,7 11,3
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 30016 12202 30818 12438
  ulkopuoliset 3861 2784 3994 2794
  Yhteensä 33877 14986 34812 15232
  Ulkop.osuus,% 11,4 18,6 11,5 18,3
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 10818 3764 10114 3640
  ulkopuoliset 783 551 659 450
  Yhteensä 11601 4315 10773 4090
  Ulkop.osuus,% 6,7 12,8 6,1 11
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 14833 4871 14284 4755
  ulkopuoliset 858 512 932 516
  Yhteensä 15691 5383 15216 5271
  Ulkop.osuus,% 5,5 9,5 6,1 9,8
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 253 0
  ulkopuoliset . . 11 0
  Yhteensä . . 264 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,2      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 12051 4374 13416 4614
  ulkopuoliset 617 469 1306 824
  Yhteensä 12668 4843 14722 5438
  Ulkop.osuus,% 4,9 9,7 8,9 15,2
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90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 8841 2812 8934 2854
  ulkopuoliset 452 302 397 281
  Yhteensä 9293 3114 9331 3135
  Ulkop.osuus,% 4,9 9,7 4,3 9
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 212 124 282 165
  ulkopuoliset 6 6 12 10
  Yhteensä 218 130 294 175
  Ulkop.osuus,% 2,8 4,6 4,1 5,7
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 3091 1827 3710 1691
  ulkopuoliset 98 86 353 191
  Yhteensä 3189 1913 4063 1882
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,5 8,7 10,1
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 5289 2385 6954 2789
  ulkopuoliset 411 329 556 423
  Yhteensä 5700 2714 7510 3212
  Ulkop.osuus,% 7,2 12,1 7,4 13,2
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 25566 9505 27477 9774
  ulkopuoliset 4282 3273 1944 1333
  Yhteensä 29848 12778 29421 11107
  Ulkop.osuus,% 14,3 25,6 6,6 12
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 754 430 . . 
  Yhteensä 754 430 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1842 843 1902 743
  ulkopuoliset 73 59 76 59
  Yhteensä 1915 902 1978 802
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,5 3,8 7,4
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 1951 749 1926 709
  ulkopuoliset 86 55 87 58
  Yhteensä 2037 804 2013 767
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  Ulkop.osuus,% 4,2 6,8 4,3 7,6
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 1383 588 1509 630
  ulkopuoliset 204 159 165 138
  Yhteensä 1587 747 1674 768
  Ulkop.osuus,% 12,9 21,3 9,9 18
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 743 355 884 480
  Mikkeli 14642 7370 16811 10065
  Puumala 642 367 1306 462
  Ristiina 1997 856 2112 1042
  ulkopuoliset 769 584 1392 1079
  Yhteensä 18793 9532 22505 13128
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,1 6,2 8,2
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 7691 2674 6913 2274
  Yhteensä 7691 2674 6913 2274
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 6033 3008 6645 3208
  ulkopuoliset 320 223 331 221
  Yhteensä 6353 3231 6976 3429
  Ulkop.osuus,% 5 6,9 4,7 6,4
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 12780 4556 12970 4595
  ulkopuoliset 648 400 634 399
  Yhteensä 13428 4956 13604 4994
  Ulkop.osuus,% 4,8 8,1 4,7 8
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 2562 1143 3412 1323
  ulkopuoliset 259 216 361 291
  Yhteensä 2821 1359 3773 1614
  Ulkop.osuus,% 9,2 15,9 9,6 18
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 510 249 624 293
  ulkopuoliset 40 35 . . 
  Yhteensä 550 284 . . 
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  Ulkop.osuus,% 7,3 12,3      .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 5430 1650 5756 1809
  ulkopuoliset 1016 766 997 763
  Yhteensä 6446 2416 6753 2572
  Ulkop.osuus,% 15,8 31,7 14,8 29,7
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 8743 2953 7932 2547
  ulkopuoliset 596 383 473 357
  Yhteensä 9339 3336 8405 2904
  Ulkop.osuus,% 6,4 11,5 5,6 12,3
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 23991 7501 25699 7746
  ulkopuoliset 563 412 1135 665
  Yhteensä 24554 7913 26834 8411
  Ulkop.osuus,% 2,3 5,2 4,2 7,9
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 2660 1119 2756 1121
  ulkopuoliset 44 33 51 34
  Yhteensä 2704 1152 2807 1155
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,9 1,8 2,9
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 26353 9536 27468 9787
  ulkopuoliset 1420 709 1391 793
  Yhteensä 27773 10245 28859 10580
  Ulkop.osuus,% 5,1 6,9 4,8 7,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 7695 2450 7621 2463
  ulkopuoliset 676 424 913 518
  Yhteensä 8371 2874 8534 2981
  Ulkop.osuus,% 8,1 14,8 10,7 17,4
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 78489 43121 74119 29368
  ulkopuoliset 1504 1644 2174 1483
  Yhteensä 79993 44765 76293 30851
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,7 2,8 4,8
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 5389 2172 6523 2285
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  ulkopuoliset 62 53 190 117
  Yhteensä 5451 2225 6713 2402
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,4 2,8 4,9
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 7178 2774 6886 2761
  ulkopuoliset 582 463 591 445
  Yhteensä 7760 3237 7477 3206
  Ulkop.osuus,% 7,5 14,3 7,9 13,9
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 7439 2733 6782 3634
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 6782 3634
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 1899 711 1561 712
  ulkopuoliset 129 67 95 65
  Yhteensä 2028 778 1656 777
  Ulkop.osuus,% 6,4 8,6 5,7 8,4
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 1092 440 1308 541
  ulkopuoliset 82 58 95 70
  Yhteensä 1174 498 1403 611
  Ulkop.osuus,% 7 11,6 6,8 11,5
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 2885 1115 2977 1165
  ulkopuoliset 264 195 242 176
  Yhteensä 3149 1310 3219 1341
  Ulkop.osuus,% 8,4 14,9 7,5 13,1
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 14544 4192 16368 5094
  ulkopuoliset 215 165 2190 1143
  Yhteensä 14759 4357 18558 6237
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,8 11,8 18,3
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 2035 893 1981 896
  ulkopuoliset 80 61 66 58
  Yhteensä 2115 954 2047 954
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  Ulkop.osuus,% 3,8 6,4 3,2 6,1
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 2058 1032 2713 1051
  ulkopuoliset 408 200 319 225
  Yhteensä 2466 1232 3032 1276
  Ulkop.osuus,% 16,5 16,2 10,5 17,6
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 43002 16640 46170 17498
  ulkopuoliset 4364 3259 4102 3019
  Yhteensä 47366 19899 50272 20517
  Ulkop.osuus,% 9,2 16,4 8,2 14,7
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 3450 1190 3698 1206
  ulkopuoliset 56 40 27 0
  Yhteensä 3506 1230 3725 1206
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,3 0,7 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 26391 11029 25952 10832
  ulkopuoliset 3432 2649 3121 2516
  Yhteensä 29823 13678 29073 13348
  Ulkop.osuus,% 11,5 19,4 10,7 18,8
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 1567 672 1546 700
  ulkopuoliset 62 50 85 72
  Yhteensä 1629 722 1631 772
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,9 5,2 9,3
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 7491 2326 8100 2437
  ulkopuoliset 676 453 586 429
  Yhteensä 8167 2779 8686 2866
  Ulkop.osuus,% 8,3 16,3 6,7 15
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 1316 684 1215 1075
  ulkopuoliset 24 22 0 0
  Yhteensä 1340 706 1215 1075
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,1 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 4347 1483 4907 1576
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  ulkopuoliset 685 563 635 514
  Yhteensä 5032 2046 5542 2090
  Ulkop.osuus,% 13,6 27,5 11,5 24,6
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 19587 7135 18151 6647
  ulkopuoliset 3402 1699 2325 1258
  Yhteensä 22989 8834 20476 7905
  Ulkop.osuus,% 14,8 19,2 11,4 15,9
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 3437 1256 3348 1312
  ulkopuoliset 239 197 251 181
  Yhteensä 3676 1453 3599 1493
  Ulkop.osuus,% 6,5 13,6 7 12,1
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 573 346
  ulkopuoliset 40 27 26 22
  Yhteensä . . 599 368
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,3 6
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1753 737 1884 797
  ulkopuoliset 74 55 110 76
  Yhteensä 1827 792 1994 873
  Ulkop.osuus,% 4,1 6,9 5,5 8,7
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 1276 857 1581 798
  ulkopuoliset 42 36 70 56
  Yhteensä 1318 893 1651 854
  Ulkop.osuus,% 3,2 4 4,2 6,6
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 28995 0 30280 12194
  ulkopuoliset 1680 1259 1778 1361
  Yhteensä 30675 1259 32058 13555
  Ulkop.osuus,% 5,5 100 5,5 10
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 2501 1057 2637 1114
  ulkopuoliset 84 75 103 82
  Yhteensä 2585 1132 2740 1196
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  Ulkop.osuus,% 3,2 6,6 3,8 6,9
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 4386 2250 3687 1078
  ulkopuoliset 273 164 . . 
  Yhteensä 4659 2414 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,9 6,8      .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 2305 845 2358 866
  Yhteensä 2305 845 2358 866
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 2285 875 2691 973
  ulkopuoliset 165 151 212 186
  Yhteensä 2450 1026 2903 1159
  Ulkop.osuus,% 6,7 14,7 7,3 16
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 605 244 808 399
  ulkopuoliset 38 30 . . 
  Yhteensä 643 274 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,9 10,9      .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 1843 730 1936 804
  ulkopuoliset 139 100 110 74
  Yhteensä 1982 830 2046 878
  Ulkop.osuus,% 7 12 5,4 8,4
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 1799 756 1910 743
  ulkopuoliset 112 80 109 81
  Yhteensä 1911 836 2019 824
  Ulkop.osuus,% 5,9 9,6 5,4 9,8
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 9429 3778 8670 3800
  ulkopuoliset 419 257 366 241
  Yhteensä 9848 4035 9036 4041
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,4 4,1 6
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 2585 1099 679 463
  Yhteensä 2585 1099 679 463
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 8723 2721 8691 2682
  ulkopuoliset 843 648 771 595
  Yhteensä 9566 3369 9462 3277
  Ulkop.osuus,% 8,8 19,2 8,1 18,2
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 2851 1026 2894 1112
  ulkopuoliset 171 120 181 140
  Yhteensä 3022 1146 3075 1252
  Ulkop.osuus,% 5,7 10,5 5,9 11,2
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 198 103 222 106
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 198 103 222 106
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1864 706 2081 866
  ulkopuoliset 189 122 171 130
  Yhteensä 2053 828 2252 996
  Ulkop.osuus,% 9,2 14,7 7,6 13,1
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 2548 979 2478 987
  Yhteensä 2548 979 2478 987
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 3901 1229 4340 1493
  ulkopuoliset 332 247 . . 
  Yhteensä 4233 1476 . . 
  Ulkop.osuus,% 7,8 16,7      .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 119588 43485 147041 48645
  ulkopuoliset 6026 4018 12157 6188
  Yhteensä 125614 47503 159198 54833
  Ulkop.osuus,% 4,8 8,5 7,6 11,3
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 2212 1632 2431 928
  ulkopuoliset 634 605 898 879
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  Yhteensä 2846 2237 3329 1807
  Ulkop.osuus,% 22,3 27 27 48,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 4062 1532 4426 1627
  ulkopuoliset 537 415 552 417
  Yhteensä 4599 1947 4978 2044
  Ulkop.osuus,% 11,7 21,3 11,1 20,4
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2860 1026 2607 1062
  ulkopuoliset 229 131 169 115
  Yhteensä 3089 1157 2776 1177
  Ulkop.osuus,% 7,4 11,3 6,1 9,8
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 1315 659 1811 849
  ulkopuoliset 189 147 231 173
  Yhteensä 1504 806 2042 1022
  Ulkop.osuus,% 12,6 18,2 11,3 16,9
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 10901 4659 14090 5970
  ulkopuoliset 852 584 949 643
  Yhteensä 11753 5243 15039 6613
  Ulkop.osuus,% 7,2 11,1 6,3 9,7
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 92447 36290 92388 36453
  ulkopuoliset 8759 5555 8348 5203
  Yhteensä 101206 41845 100736 41656
  Ulkop.osuus,% 8,7 13,3 8,3 12,5
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 2117 804 2126 861
  ulkopuoliset 350 249 322 209
  Yhteensä 2467 1053 2448 1070
  Ulkop.osuus,% 14,2 23,6 13,2 19,5
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 25330 8094 23828 7206
  ulkopuoliset 3087 796 2233 1189
  Yhteensä 28417 8890 26061 8395
  Ulkop.osuus,% 10,9 9 8,6 14,2
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90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 3042 1218 3036 1204
  ulkopuoliset 67 42 193 113
  Yhteensä 3109 1260 3229 1317
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,3 6 8,6
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 2027 683 2330 780
  ulkopuoliset 112 89 141 86
  Yhteensä 2139 772 2471 866
  Ulkop.osuus,% 5,2 11,5 5,7 9,9
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 1000 334 740 271
  ulkopuoliset 86 67 52 0
  Yhteensä 1086 401 792 271
  Ulkop.osuus,% 7,9 16,7 6,6 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 32274 12926 31012 12656
  ulkopuoliset 3367 2463 3169 2397
  Yhteensä 35641 15389 34181 15053
  Ulkop.osuus,% 9,4 16 9,3 15,9
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 16144 5072 18127 5994
  ulkopuoliset 1260 808 1600 820
  Yhteensä 17404 5880 19727 6814
  Ulkop.osuus,% 7,2 13,7 8,1 12
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 12090 4896 13464 5190
  ulkopuoliset 1463 1060 1316 935
  Yhteensä 13553 5956 14780 6125
  Ulkop.osuus,% 10,8 17,8 8,9 15,3
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 8 0 10 0
  ulkopuoliset 1 1 5 5
  Yhteensä 9 1 15 5
  Ulkop.osuus,% 11,1 100 33,3 100
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 1733 969 1631 859
  ulkopuoliset 15 11 19 19
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  Yhteensä 1748 980 1650 878
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,1 1,2 2,2
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 12570 5285 15707 6132
  ulkopuoliset 574 336 795 509
  Yhteensä 13144 5621 16502 6641
  Ulkop.osuus,% 4,4 6 4,8 7,7
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 5404 1849 6012 1982
  ulkopuoliset 976 743 917 723
  Yhteensä 6380 2592 6929 2705
  Ulkop.osuus,% 15,3 28,7 13,2 26,7
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 1897 0 1915 805
  ulkopuoliset 42 0 . . 
  Yhteensä 1939 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,2      .      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 6268 1913 6799 1911
  ulkopuoliset 573 412 560 392
  Yhteensä 6841 2325 7359 2303
  Ulkop.osuus,% 8,4 17,7 7,6 17
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 1398 568 1311 606
  ulkopuoliset 72 62 70 52
  Yhteensä 1470 630 1381 658
  Ulkop.osuus,% 4,9 9,8 5,1 7,9
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 932 399 948 410
  ulkopuoliset 22 20 . . 
  Yhteensä 954 419 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,3 4,8      .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 968 479 1918 746
  ulkopuoliset 34 25 41 28
  Yhteensä 1002 504 1959 774
  Ulkop.osuus,% 3,4 5 2,1 3,6
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90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 3108 1108 3110 1142
  ulkopuoliset 445 336 472 352
  Yhteensä 3553 1444 3582 1494
  Ulkop.osuus,% 12,5 23,3 13,2 23,6
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 482 210 523 242
  ulkopuoliset 14 11 20 18
  Yhteensä 496 221 543 260
  Ulkop.osuus,% 2,8 5 3,7 6,9
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 845 385
  Ylöjärvi 19392 6502 21846 6619
  ulkopuoliset 667 514 3046 1377
  Yhteensä . . 25737 8381
  Ulkop.osuus,%      .      . 11,8 16,4
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 7239 2575 6290 2488
  ulkopuoliset 367 291 274 232
  Yhteensä 7606 2866 6564 2720
  Ulkop.osuus,% 4,8 10,2 4,2 8,5
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 12955 4510 13040 4550
  Humppila 1888 669 1862 669
  Jokioinen 4245 1499 4227 1484
  Tammela 3886 1587 4105 1570
  Ypäjä 2064 722 2200 728
  ulkopuoliset 1450 986 1513 1035
  Yhteensä 26488 9973 26947 10036
  Ulkop.osuus,% 5,5 9,9 5,6 10,3
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 14814 4951 15362 5124
  ulkopuoliset 1794 1181 1170 887
  Yhteensä 16608 6132 16532 6011
  Ulkop.osuus,% 10,8 19,3 7,1 14,8
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 24729 13534 25448 13413
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  Kuhmalahti 960 477 953 491
  Luopioinen . . 1919 942
  Pälkäne 6074 2923 4260 1950
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 32580 16796
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 6135 2060 6255 2099
  Valtimo 1401 510 1666 585
  ulkopuoliset 492 353 578 415
  Yhteensä 8028 2923 8499 3099
  Ulkop.osuus,% 6,1 12,1 6,8 13,4
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 820 310
  Suolahti . . 4682 1479
  Äänekoski 17093 5597 11941 3859
  ulkopuoliset 837 569 824 566
  Yhteensä . . 18267 6214
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,5 9,1
90625 TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 357 156 389 185
  Savukoski 575 206 492 211
  ulkopuoliset 66 53 63 56
  Yhteensä 998 415 944 452
  Ulkop.osuus,% 6,6 12,8 6,7 12,4
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 800 321 985 372
  Karstula 3192 1178 3688 1254
  Kivijärvi 858 284 831 307
  Kyyjärvi 977 377 1065 403
  Pylkönmäki 422 167 534 191
  Saarijärvi 7219 2563 7808 2696
  ulkopuoliset 650 552 690 554
  Yhteensä 14118 5442 15601 5777
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  Ulkop.osuus,% 4,6 10,1 4,4 9,6
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 1722 648 2061 718
  Sievi 3706 1345 3958 1405
  Ylivieska 9290 3508 11171 3754
  ulkopuoliset 761 493 877 581
  Yhteensä 15479 5994 18067 6458
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,2 4,9 9
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 4570 1442 4328 1467
  ulkopuoliset 762 524 633 449
  Yhteensä 5332 1966 4961 1916
  Ulkop.osuus,% 14,3 26,7 12,8 23,4
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 1519 533 1513 532
  Jämijärvi 1628 541 1663 567
  Kankaanpää 9642 3410 10170 3532
  Karvia 1386 564 1504 611
  ulkopuoliset 1175 770 1341 874
  Yhteensä 15350 5818 16191 6116
  Ulkop.osuus,% 7,7 13,2 8,3 14,3
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 6980 2248 7170 2329
  ulkopuoliset 358 216 285 189
  Yhteensä 7338 2464 7455 2518
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,8 3,8 7,5
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 2688 927 2391 904
  Siilinjärvi 17829 5933 18152 6012
  ulkopuoliset 1162 693 1149 722
  Yhteensä 21679 7553 21692 7638
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,2 5,3 9,5
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 22264 8744 24940 11391
  Kälviä 2231 992 2668 1317
  Lohtaja 1544 648 1795 879
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  Ullava 621 245 651 316
  ulkopuoliset 1989 1402 1835 1427
  Yhteensä 28649 12031 31889 15330
  Ulkop.osuus,% 6,9 11,7 5,8 9,3
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 4699 1980 5124 2094
  Hauho 1917 749 1962 811
  Hämeenlinna 26085 10363 28409 11147
  Kalvola 2218 842 2168 795
  Renko 1431 545 1378 533
  ulkopuoliset 1874 1290 2125 1554
  Yhteensä 38224 15769 41166 16934
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,2 5,2 9,2
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 3625 1302 3873 1359
  Tuulos 866 339 863 353
  ulkopuoliset 267 198 346 235
  Yhteensä 4758 1839 5082 1947
  Ulkop.osuus,% 5,6 10,8 6,8 12,1
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 1348 577 1258 535
  Liljendal 688 301 751 322
  Loviisa 4423 1563 4294 1542
  Pernaja 2003 811 2010 788
  Ruotsinpyhtää 1480 556 1549 575
  ulkopuoliset 643 432 566 388
  Yhteensä 10585 4240 10428 4150
  Ulkop.osuus,% 6,1 10,2 5,4 9,3
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 1438 560 1607 629
  Kitee 7222 2314 7331 2451
  Rääkkylä 1802 569 1950 612
  ulkopuoliset 1272 867 1272 871
  Yhteensä 11734 4310 12160 4563
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  Ulkop.osuus,% 10,8 20,1 10,5 19,1
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 2407 721 2496 784
  Pielavesi 4519 1336 4425 1340
  ulkopuoliset 423 286 463 324
  Yhteensä 7349 2343 7384 2448
  Ulkop.osuus,% 5,8 12,2 6,3 13,2
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 1548 675 1323 683
  Raahe 12588 5014 13739 5602
  Ruukki 0 0 2847 1158
  Siikajoki 3306 1513 672 313
  ulkopuoliset 1405 997 1352 997
  Yhteensä 18847 8199 19933 8753
  Ulkop.osuus,% 7,5 12,2 6,8 11,4
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 8218 2750 8420 2806
  Sauvo 2080 744 2208 774
  ulkopuoliset 716 418 747 447
  Yhteensä 11014 3912 11375 4027
  Ulkop.osuus,% 6,5 10,7 6,6 11,1
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 1205 502 1246 493
  Muonio 1210 528 1101 483
  ulkopuoliset 475 403 461 395
  Yhteensä 2890 1433 2808 1371
  Ulkop.osuus,% 16,4 28,1 16,4 28,8
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 687 282 834 333
  Oulainen 6025 1935 6877 2333
  Vihanti 2318 679 2259 805
  ulkopuoliset 330 233 490 327
  Yhteensä 9360 3129 10460 3798
  Ulkop.osuus,% 3,5 7,4 4,7 8,6
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 1083 385 1131 398
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  Naantali 11681 3715 12616 3711
  Rymättylä 1436 469 1465 460
  ulkopuoliset 637 501 1021 656
  Yhteensä 14837 5070 16233 5225
  Ulkop.osuus,% 4,3 9,9 6,3 12,6
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 3126 1083 3282 1063
  Pöytyä 4663 1663 5455 1718
  Yläne 1395 537 1252 488
  ulkopuoliset 503 327 425 270
  Yhteensä 9687 3610 10414 3539
  Ulkop.osuus,% 5,2 9,1 4,1 7,6
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 9323 2961 9289 2941
  Multia 1225 447 1198 471
  ulkopuoliset 643 477 690 513
  Yhteensä 11191 3885 11177 3925
  Ulkop.osuus,% 5,7 12,3 6,2 13,1
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 944 350 936 352
  Kaustinen 3205 1258 3265 1241
  Veteli 2594 958 2541 970
  ulkopuoliset 602 407 574 424
  Yhteensä 7345 2973 7316 2987
  Ulkop.osuus,% 8,2 13,7 7,8 14,2
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 5641 1955 5957 2040
  Pyhäranta 809 364 879 393
  ulkopuoliset 983 421 823 391
  Yhteensä 7433 2740 7659 2824
  Ulkop.osuus,% 13,2 15,4 10,7 13,8
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 568 199 625 212
  Lemu 1287 435 1125 419
  Masku 4532 1559 4303 1564
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  Nousiainen 3665 1286 3546 1217
  Vahto 1057 434 1029 418
  ulkopuoliset 1388 897 1364 860
  Yhteensä 12497 4810 11992 4690
  Ulkop.osuus,% 11,1 18,6 11,4 18,3
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 798 324
  Mynämäki 4690 1739 3524 1418
  ulkopuoliset 402 206 307 185
  Yhteensä 5092 1945 4629 1927
  Ulkop.osuus,% 7,9 10,6 6,6 9,6
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 4671 1923 4570 1895
  ulkopuoliset 355 245 308 229
  Yhteensä 5026 2168 4878 2124
  Ulkop.osuus,% 7,1 11,3 6,3 10,8
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 26574 9330 27180 9438
  Petäjävesi 2661 932 2516 915
  Toivakka 1591 554 1734 608
  Uurainen 2488 848 2327 812
  ulkopuoliset 1913 1214 1982 1253
  Yhteensä 35227 12878 35739 13026
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,4 5,5 9,6
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 2095 725 2100 744
  Säkylä 3445 1289 3524 1355
  ulkopuoliset 504 393 327 239
  Yhteensä 6044 2407 5951 2338
  Ulkop.osuus,% 8,3 16,3 5,5 10,2
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 1405 512
  Pieksämäki 29840 6020 13045 3660
  Pieksänmaa . . 7891 2350
  ulkopuoliset . . 1379 889
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  Yhteensä . . 23720 7411
  Ulkop.osuus,%      .      . 5,8 12
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 10822 4572 . . 
  Kylmäkoski 1840 647 1796 678
  Toijala . . 6358 4964
  Urjala 3125 1161 3361 1259
  Viiala . . 4641 3640
  ulkopuoliset 707 466 804 709
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 3804 1256 3972 1245
  Muurame 7578 2580 7719 2562
  ulkopuoliset 751 429 680 404
  Yhteensä 12133 4265 12371 4211
  Ulkop.osuus,% 6,2 10,1 5,5 9,6
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 3198 974 3081 998
  Leivonmäki 637 234 613 225
  Luhanka 449 167 477 149
  ulkopuoliset 385 307 364 279
  Yhteensä 4669 1682 4535 1651
  Ulkop.osuus,% 8,2 18,3 8 16,9
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 2727 913 2824 944
  Rautalampi . . 3075 948
  Suonenjoki 6258 2086 6381 2094
  Tervo 1255 411 1303 430
  Vesanto 1716 597 1944 634
  ulkopuoliset 746 577 729 532
  Yhteensä . . 16256 5582
  Ulkop.osuus,%      .      . 4,5 9,5
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 853 436 722 398
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  Maalahti 2446 1131 2182 1030
  ulkopuoliset 178 111 177 114
  Yhteensä 3477 1678 3081 1542
  Ulkop.osuus,% 5,1 6,6 5,7 7,4
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 2404 1094 2279 1073
  Pedersören kunta 5872 2616 5650 2541
  Pietarsaari 11192 4501 11199 4576
  ulkopuoliset 736 551 756 559
  Yhteensä 20204 8762 19884 8749
  Ulkop.osuus,% 3,6 6,3 3,8 6,4
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 3059 1276 3615 1373
  Kodisjoki 0 0 277 120
  Lappi 2107 757 2268 782
  Rauma 21599 8375 24699 8902
  ulkopuoliset 2018 1414 1758 1207
  Yhteensä 28783 11822 32617 12384
  Ulkop.osuus,% 7 12 5,4 9,7
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 1410 606 1437 662
  Noormarkku 3262 1282 3035 1274
  Pomarkku 1313 526 1292 526
  Siikainen 651 294 664 310
  ulkopuoliset 294 188 245 147
  Yhteensä 6930 2896 6673 2919
  Ulkop.osuus,% 4,2 6,5 3,7 5
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 9597 4274 10028 4469
  Vieremä 1424 686 1415 669
  ulkopuoliset 1261 736 1132 693
  Yhteensä 12282 5696 12575 5831
  Ulkop.osuus,% 10,3 12,9 9 11,9
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 8820 3250 8835 3172
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  Seinäjoki 27992 9782 28307 9875
  Ylistaro 3441 1241 3430 1246
  ulkopuoliset 3698 2086 3608 2067
  Yhteensä 43951 16359 44180 16360
  Ulkop.osuus,% 8,4 12,8 8,2 12,6
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 9412 3751 13399 4452
  ulkopuoliset 1345 1060 1926 1382
  Yhteensä 10757 4811 15325 5834
  Ulkop.osuus,% 12,5 22 12,6 23,7
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 1696 600 1706 593
  Lieto 9546 3628 9443 3499
  Marttila 1416 483 1328 473
  Tarvasjoki 1266 466 1357 495
  ulkopuoliset 973 572 969 537
  Yhteensä 14897 5749 14803 5597
  Ulkop.osuus,% 6,5 9,9 6,5 9,6
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 8152 3267
  ulkopuoliset 1807 1529 . . 
  Yhteensä 1807 1529 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 12721 4761 12808 4801
  Piikkiö 5034 1783 4783 1759
  ulkopuoliset 1449 854 1623 875
  Yhteensä 19204 7398 19214 7435
  Ulkop.osuus,% 7,5 11,5 8,4 11,8
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 675 293 740 340
  Närpiö 5279 2171 5362 2176
  ulkopuoliset 372 305 361 296
  Yhteensä 6326 2769 6463 2812
  Ulkop.osuus,% 5,9 11 5,6 10,5
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90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 9236 3537 9794 4936
  Jaala 749 331 674 414
  Kouvola 15877 6613 15433 7817
  Kuusankoski 11380 4328 10899 5470
  Valkeala 6194 2518 5319 2860
  ulkopuoliset 2130 1600 1964 1551
  Yhteensä 45566 18927 44083 23048
  Ulkop.osuus,% 4,7 8,5 4,5 6,7
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 6341 2436 5999 2396
  Punkalaidun 1733 709 1910 738
  Vampula 992 389 953 388
  ulkopuoliset 781 510 795 537
  Yhteensä 9847 4044 9657 4059
  Ulkop.osuus,% 7,9 12,6 8,2 13,2
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 2143 752 2056 740
  Loimaa 10009 3423 10259 3548
  Mellilä 874 311 917 309
  Oripää 890 329 770 323
  ulkopuoliset 915 570 806 509
  Yhteensä 14831 5385 14808 5429
  Ulkop.osuus,% 6,2 10,6 5,4 9,4
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 12022 4168 11578 3942
  Jämsänkoski 6025 2037 6235 2086
  Kuhmoinen 1293 508 1311 519
  Längelmäki . . 862 311
  ulkopuoliset 1646 1254 1648 1265
  Yhteensä . . 21634 8123
  Ulkop.osuus,%      .      . 7,6 15,6
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 9526 4419 11194 4725
  ulkopuoliset 1009 738 991 679
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  Yhteensä 10535 5157 12185 5404
  Ulkop.osuus,% 9,6 14,3 8,1 12,6
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 860 337 909 360
  Kristiinankaupunki 4339 1668 5019 1834
  ulkopuoliset 359 276 364 288
  Yhteensä 5558 2281 6292 2482
  Ulkop.osuus,% 6,5 12,1 5,8 11,6
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 9124 3248 10066 3701
  ulkopuoliset 719 366 668 321
  Yhteensä 9843 3614 10734 4022
  Ulkop.osuus,% 7,3 10,1 6,2 8
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 1386 564 1531 584
  Kemiö 1553 699 1821 768
  Västanfjärd 275 140 335 162
  ulkopuoliset 172 146 224 177
  Yhteensä 3386 1549 3911 1691
  Ulkop.osuus,% 5,1 9,4 5,7 10,5
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 6548 2428 6592 2446
  Kiikala 1037 362 930 347
  Kisko 946 378 1052 393
  Kuusjoki 975 361 1078 408
  Muurla 848 347 794 332
  Perniö 3775 1366 4029 1438
  Pertteli 2603 988 2680 985
  Salo 18211 6558 17583 6417
  Suomusjärvi 705 267 717 268
  Särkisalo 324 119 414 144
  ulkopuoliset 2036 1431 1938 1422
  Yhteensä 38008 14605 37807 14600
  Ulkop.osuus,% 5,4 9,8 5,1 9,7
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90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 3594 1301 3794 1327
  Kaavi 3050 934 2887 929
  Tuusniemi 2128 700 2453 761
  ulkopuoliset 470 329 . . 
  Yhteensä 9242 3264 . . 
  Ulkop.osuus,% 5,1 10,1      .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 2276 985 2400 1040
  Laihia 4399 1681 4996 1831
  Vähäkyrö 2111 954 2300 1001
  ulkopuoliset 298 208 273 203
  Yhteensä 9084 3828 9969 4075
  Ulkop.osuus,% 3,3 5,4 2,7 5
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 338 180
  Oravainen 1038 501 1079 507
  Vöyri 1744 879 1381 674
  ulkopuoliset 227 175 213 159
  Yhteensä . . 3011 1520
  Ulkop.osuus,%      .      . 7,1 10,5
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 4001 1682 4375 1811
  Loppi 3545 1498 3613 1510
  Riihimäki 18070 6796 18171 6728
  ulkopuoliset 833 590 943 628
  Yhteensä 26449 10566 27102 10677
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 3,5 5,9
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 387 154 417 164
  Taivassalo 387 154 782 368
  Vehmaa 979 473 1228 525
  ulkopuoliset 123 93 121 89
  Yhteensä 1876 874 2548 1146
  Ulkop.osuus,% 6,6 10,6 4,7 7,8
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90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 864 297 888 279
  Lavia 937 413 1038 437
  Mouhijärvi 2241 777 2118 787
  Suodenniemi 0 0 923 279
  Vammala 13468 4265 12524 4017
  Äetsä 3713 1174 3574 1192
  ulkopuoliset 1139 717 1120 743
  Yhteensä 22362 7643 22185 7734
  Ulkop.osuus,% 5,1 9,4 5 9,6
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 1386 604 1534 621
  Kajaani 18177 8934 19725 9251
  Kuhmo 4344 1826 6136 2346
  Paltamo 963 510 1120 618
  Puolanka 2317 721 2448 794
  Ristijärvi 259 158 377 199
  Sotkamo 5468 2199 6925 2602
  Suomussalmi 5320 2039 6726 2476
  Vuolijoki . . 695 347
  ulkopuoliset 2246 1754 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90731 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 6728 2522 7021 2573
  Kuortane 2394 943 2419 977
  Lehtimäki 1220 462 1364 478
  Soini 1533 605 1905 672
  Töysä 2441 908 2252 900
  Ähtäri 5269 1841 5479 1863
  ulkopuoliset 1496 1009 1431 1019
  Yhteensä 21081 8290 21871 8482
  Ulkop.osuus,% 7,1 12,2 6,5 12
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90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 6397 1969 6117 1987
  Kiukainen 2421 840 2171 790
  Kokemäki 4490 1755 5529 2355
  Nakkila 3426 1244 3240 1224
  ulkopuoliset 1545 1104 1591 1095
  Yhteensä 18279 6912 18648 7451
  Ulkop.osuus,% 8,5 16 8,5 14,7
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 2660 1050 1881 850
  Evijärvi 1496 635 1275 611
  Kauhava 5212 1958 5422 2076
  Kortesjärvi 1480 572 1488 573
  Lappajärvi 1537 679 1634 766
  ulkopuoliset 948 696 1695 1261
  Yhteensä 13333 5590 13395 6137
  Ulkop.osuus,% 7,1 12,5 12,7 20,5
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 873 352 833 303
  Hartola 1991 838 2525 893
  Iitti 5295 2006 5176 1846
  Myrskylä 1141 441 1072 437
  Nastola 10138 3689 11220 3834
  Orimattila 10244 3608 2429 1172
  Pukkila 1127 446 1118 446
  Sysmä 2390 868 2865 933
  ulkopuoliset 2415 1293 2744 1707
  Yhteensä 35614 13541 29982 11571
  Ulkop.osuus,% 6,8 9,5 9,2 14,8
90736 KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 589 286 436 241
  Kerimäki 2739 1192 2617 1159
  Punkaharju 1524 650 1904 677
  Rantasalmi 1921 850 2215 796
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  Savonlinna 11838 5255 14540 4729
  Savonranta 388 203 404 216
  Sulkava 1240 358 1133 532
  ulkopuoliset 1388 1070 2693 1456
  Yhteensä 21627 9864 25942 9806
  Ulkop.osuus,% 6,4 10,8 10,4 14,8
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50–64-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 2278 841 2537 901
  Vilppula 1804 712 2026 765
  ulkopuoliset 776 584 728 544
  Yhteensä 4858 2137 5291 2210
  Ulkop.osuus,% 16 27,3 13,8 24,6
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 2451 943 2766 1035
  ulkopuoliset 342 172 360 172
  Yhteensä 2793 1115 3126 1207
  Ulkop.osuus,% 12,2 15,4 11,5 14,3
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 2487 940 2677 1027
  Vimpeli 889 356 757 322
  ulkopuoliset 113 89 265 203
  Yhteensä 3489 1385 3699 1552
  Ulkop.osuus,% 3,2 6,4 7,2 13,1
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 937 413 1116 484
  ulkopuoliset 12 8 7 6
  Yhteensä 949 421 1123 490
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,9 0,6 1,2
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 2093 840 2410 949
  ulkopuoliset 91 65 129 72
  Yhteensä 2184 905 2539 1021
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner 
gjort
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 4,2 7,2 5,1 7,1
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 41732 16334 44495 16909
  ulkopuoliset 436 358 547 445
  Yhteensä 42168 16692 45042 17354
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 1,2 2,6
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 2523 1016 2936 1089
  ulkopuoliset 83 59 69 51
  Yhteensä 2606 1075 3005 1140
  Ulkop.osuus,% 3,2 5,5 2,3 4,5
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 3329 1047 3475 1043
  ulkopuoliset 387 251 427 310
  Yhteensä 3716 1298 3902 1353
  Ulkop.osuus,% 10,4 19,3 10,9 22,9
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 2821 961 3004 1010
  Kestilä 149 93 270 140
  Piippola 317 155 294 135
  Pulkkila 1283 586 1370 625
  Pyhäntä 306 183 368 173
  Rantsila 786 272 806 275
  ulkopuoliset 124 80 120 83
  Yhteensä 5786 2330 6232 2441
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,4 1,9 3,4
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 292 174 364 159
  ulkopuoliset 2 2 9 7
  Yhteensä 294 176 373 166
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 2,4 4,2
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 3221 893 2843 860
  ulkopuoliset 127 70 90 60
  Yhteensä 3348 963 2933 920
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,3 3,1 6,5
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 4321 1431 3859 1427
  ulkopuoliset 98 59 73 0
  Yhteensä 4419 1490 3932 1427
  Ulkop.osuus,% 2,2 4 1,9 0
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90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 4387 1658 5331 1838
  Yhteensä 4387 1658 5331 1838
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 1697 505 2462 696
  ulkopuoliset 78 51 131 82
  Yhteensä 1775 556 2593 778
  Ulkop.osuus,% 4,4 9,2 5,1 10,5
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 102070 41092 103793 41268
  ulkopuoliset 3289 733 3536 705
  Yhteensä 105359 41825 107329 41973
  Ulkop.osuus,% 3,1 1,8 3,3 1,7
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 48982 17179 48969 17171
  ulkopuoliset 818 0 767 0
  Yhteensä 49800 17179 49736 17171
  Ulkop.osuus,% 1,6 0 1,5 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 483 268 787 360
  ulkopuoliset 8 6 5 4
  Yhteensä 491 274 792 364
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,2 0,6 1,1
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 3877 1261 4220 1432
  Hollola 8271 2761 7823 2675
  Hämeenkoski 870 328 916 335
  Kärkölä 2030 725 2031 730
  Padasjoki 2170 674 2182 652
  ulkopuoliset 993 713 803 504
  Yhteensä 18211 6462 17975 6328
  Ulkop.osuus,% 5,5 11 4,5 8
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 255 0 260 0
  ulkopuoliset 9 0 . . 
  Yhteensä 264 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,4       .       .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 9649 3148 12052 3894
  ulkopuoliset 470 261 555 262
  Yhteensä 10119 3409 12607 4156
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  Ulkop.osuus,% 4,6 7,7 4,4 6,3
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 5208 1370 4822 1298
  ulkopuoliset 500 359 556 415
  Yhteensä 5708 1729 5378 1713
  Ulkop.osuus,% 8,8 20,8 10,3 24,2
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 3043 1048 2263 747
  Kuivaniemi . . 706 287
  ulkopuoliset 120 55 145 53
  Yhteensä . . 3114 1087
  Ulkop.osuus,%       .       . 4,7 4,9
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 3286 1037 2946 974
  ulkopuoliset 427 305 431 307
  Yhteensä 3713 1342 3377 1281
  Ulkop.osuus,% 11,5 22,7 12,8 24
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 3961 1348 3458 1260
  ulkopuoliset 403 242 350 211
  Yhteensä 4364 1590 3808 1471
  Ulkop.osuus,% 9,2 15,2 9,2 14,3
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 3334 1153 3673 1136
  ulkopuoliset 298 214 324 232
  Yhteensä 3632 1367 3997 1368
  Ulkop.osuus,% 8,2 15,7 8,1 17
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 3696 1197 4029 1359
  ulkopuoliset 547 444 485 396
  Yhteensä 4243 1641 4514 1755
  Ulkop.osuus,% 12,9 27,1 10,7 22,6
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 1160 547 1321 591
  ulkopuoliset 27 23 23 19
  Yhteensä 1187 570 1344 610
  Ulkop.osuus,% 2,3 4 1,7 3,1
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
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90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 6895 2563 11649 4152
  ulkopuoliset 532 375 603 507
  Yhteensä 7427 2938 12252 4659
  Ulkop.osuus,% 7,2 12,8 4,9 10,9
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 4782 1291 4823 1298
  ulkopuoliset 174 94 127 86
  Yhteensä 4956 1385 4950 1384
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,8 2,6 6,2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 4674 1753 5370 1861
  ulkopuoliset 147 0 194 114
  Yhteensä 4821 1753 5564 1975
  Ulkop.osuus,% 3 0 3,5 5,8
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 2326 899 2522 922
  Joensuu 15952 6128 17112 5942
  Pyhäselkä 2390 882 2443 855
  ulkopuoliset 1667 1390 2424 1619
  Yhteensä 22335 9299 24501 9338
  Ulkop.osuus,% 7,5 14,9 9,9 17,3
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 2373 801 2455 844
  ulkopuoliset 86 45 105 0
  Yhteensä 2459 846 2560 844
  Ulkop.osuus,% 3,5 5,3 4,1 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 3971 1468 4495 1540
  ulkopuoliset 125 80 136 79
  Yhteensä 4096 1548 4631 1619
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,2 2,9 4,9
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 3870 877 4012 870
  ulkopuoliset 251 152 210 138
  Yhteensä 4121 1029 4222 1008
  Ulkop.osuus,% 6,1 14,8 5 13,7
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 2315 920 2625 961
  ulkopuoliset 141 87 166 103
  Yhteensä 2456 1007 2791 1064
  Ulkop.osuus,% 5,7 8,6 5,9 9,7
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90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 814 295 924 280
  ulkopuoliset 20 16 17 15
  Yhteensä 834 311 941 295
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,1 1,8 5,1
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 3070 1044 3349 1119
  ulkopuoliset 135 89 . . 
  Yhteensä 3205 1133 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,2 7,9       .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 27143 8693 26579 8493
  ulkopuoliset 2472 1069 2649 1085
  Yhteensä 29615 9762 29228 9578
  Ulkop.osuus,% 8,3 11 9,1 11,3
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 11046 3718 10486 3703
  ulkopuoliset 487 229 318 177
  Yhteensä 11533 3947 10804 3880
  Ulkop.osuus,% 4,2 5,8 2,9 4,6
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1961 782 2390 910
  ulkopuoliset 75 69 85 72
  Yhteensä 2036 851 2475 982
  Ulkop.osuus,% 3,7 8,1 3,4 7,3
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 2548 913 3179 1351
  ulkopuoliset 144 121 161 137
  Yhteensä 2692 1034 3340 1488
  Ulkop.osuus,% 5,3 11,7 4,8 9,2
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 2535 761 2701 824
  ulkopuoliset 608 403 510 350
  Yhteensä 3143 1164 3211 1174
  Ulkop.osuus,% 19,3 34,6 15,9 29,8
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 451 186 . . 
  ulkopuoliset 2 0 . . 
  Yhteensä 453 186 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,4 0       .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 2380 977 3034 1116
  ulkopuoliset 89 50 152 112
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  Yhteensä 2469 1027 3186 1228
  Ulkop.osuus,% 3,6 4,9 4,8 9,1
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 6504 2136 6589 2092
  ulkopuoliset 267 176 233 159
  Yhteensä 6771 2312 6822 2251
  Ulkop.osuus,% 3,9 7,6 3,4 7,1
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 1586 632 1577 643
  ulkopuoliset 18 15 181 95
  Yhteensä 1604 647 1758 738
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,3 10,3 12,9
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 5005 2026 4046 1789
  Yhteensä 5005 2026 4046 1789
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 2252 938 2834 1041
  ulkopuoliset 119 71 235 93
  Yhteensä 2371 1009 3069 1134
  Ulkop.osuus,% 5 7 7,7 8,2
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 4076 1327 4198 1333
  ulkopuoliset 52 42 157 87
  Yhteensä 4128 1369 4355 1420
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,1 3,6 6,1
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 13151 10896 13206 3649
  Yhteensä 13151 10896 13206 3649
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 1273 338 1483 419
  Yhteensä 1273 338 1483 419
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 2146 849 2878 981
  ulkopuoliset 38 19 40 26
  Yhteensä 2184 868 2918 1007
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,2 1,4 2,6
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 984 309 1007 339
  Yhteensä 984 309 1007 339
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
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90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 8611 3218 9383 3386
  ulkopuoliset 143 128 332 232
  Yhteensä 8754 3346 9715 3618
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,8 3,4 6,4
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 2255 829 2040 775
  ulkopuoliset 366 323 280 255
  Yhteensä 2621 1152 2320 1030
  Ulkop.osuus,% 14 28 12,1 24,8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 4809 1475 4293 1401
  ulkopuoliset 131 81 131 80
  Yhteensä 4940 1556 4424 1481
  Ulkop.osuus,% 2,7 5,2 3 5,4
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 1677 580 1432 551
  ulkopuoliset 184 164 172 157
  Yhteensä 1861 744 1604 708
  Ulkop.osuus,% 9,9 22 10,7 22,2
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 1918 544 2136 535
  ulkopuoliset 47 36 70 48
  Yhteensä 1965 580 2206 583
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,2 3,2 8,2
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 2690 1166 3305 1337
  ulkopuoliset 47 37 87 61
  Yhteensä 2737 1203 3392 1398
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,1 2,6 4,4
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 353 0 317 0
  ulkopuoliset 33 0 14 0
  Yhteensä 386 0 331 0
  Ulkop.osuus,% 8,5       . 4,2      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 10803 4556 11428 4670
  ulkopuoliset 539 360 501 356
  Yhteensä 11342 4916 11929 5026
  Ulkop.osuus,% 4,8 7,3 4,2 7,1
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 1250 594 1208 0
  ulkopuoliset 34 25 54 36
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  Yhteensä 1284 619 1262 36
  Ulkop.osuus,% 2,6 4 4,3 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 33334 0 32636 10847
  ulkopuoliset 1446 0 1712 1048
  Yhteensä 34780 0 34348 11895
  Ulkop.osuus,% 4,2       . 5 8,8
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 4343 1543 4179 1437
  ulkopuoliset 206 166 207 148
  Yhteensä 4549 1709 4386 1585
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,7 4,7 9,3
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 994 377 1332 426
  ulkopuoliset 29 24 45 31
  Yhteensä 1023 401 1377 457
  Ulkop.osuus,% 2,8 6 3,3 6,8
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 9502 2524 9184 2479
  ulkopuoliset 1264 751 1182 701
  Yhteensä 10766 3275 10366 3180
  Ulkop.osuus,% 11,7 22,9 11,4 22
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 3455 1260 3512 1254
  ulkopuoliset 256 185 231 165
  Yhteensä 3711 1445 3743 1419
  Ulkop.osuus,% 6,9 12,8 6,2 11,6
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 962 390 859 360
  ulkopuoliset 33 25 24 22
  Yhteensä 995 415 883 382
  Ulkop.osuus,% 3,3 6 2,7 5,8
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 4370 1613 4186 1619
  ulkopuoliset 607 431 510 374
  Yhteensä 4977 2044 4696 1993
  Ulkop.osuus,% 12,2 21,1 10,9 18,8
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 29900 10592 29567 10751
  ulkopuoliset 1529 758 1418 671
  Yhteensä 31429 11350 30985 11422
  Ulkop.osuus,% 4,9 6,7 4,6 5,9
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90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 4040 1235 3650 1179
  Varpaisjärvi 1703 497 1468 358
  ulkopuoliset 137 100 105 78
  Yhteensä 5880 1832 5223 1615
  Ulkop.osuus,% 2,3 5,5 2 4,8
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 15606 5648 15978 5754
  ulkopuoliset 1578 1065 1498 1017
  Yhteensä 17184 6713 17476 6771
  Ulkop.osuus,% 9,2 15,9 8,6 15
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 7528 1881 5360 1829
  ulkopuoliset 188 123 189 127
  Yhteensä 7716 2004 5549 1956
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,1 3,4 6,5
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 8508 2427 7931 2395
  ulkopuoliset 298 170 301 174
  Yhteensä 8806 2597 8232 2569
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,5 3,7 6,8
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 160 0
  ulkopuoliset . . 10 0
  Yhteensä . . 170 0
  Ulkop.osuus,%       .       . 5,9      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 5391 1868 6405 2051
  ulkopuoliset 211 153 457 253
  Yhteensä 5602 2021 6862 2304
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,6 6,7 11
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 5580 1727 5748 1695
  ulkopuoliset 165 118 174 109
  Yhteensä 5745 1845 5922 1804
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,4 2,9 6
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 140 85 239 111
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 141 86 241 113
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,2 0,8 1,8
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 1116 563 1365 540
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  ulkopuoliset 21 17 69 37
  Yhteensä 1137 580 1434 577
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,9 4,8 6,4
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 3431 1373 4143 1511
  ulkopuoliset 119 101 183 130
  Yhteensä 3550 1474 4326 1641
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,9 4,2 7,9
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 11978 4403 12672 4423
  ulkopuoliset 1507 1102 740 455
  Yhteensä 13485 5505 13412 4878
  Ulkop.osuus,% 11,2 20 5,5 9,3
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 399 200 . . 
  Yhteensä 399 200 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1705 655 1780 656
  ulkopuoliset 55 39 55 43
  Yhteensä 1760 694 1835 699
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6 3 6,2
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 1404 476 1464 476
  ulkopuoliset 27 18 37 21
  Yhteensä 1431 494 1501 497
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,6 2,5 4,2
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 1106 362 1023 363
  ulkopuoliset 36 36 5 5
  Yhteensä 1142 398 1028 368
  Ulkop.osuus,% 3,2 9 0,5 1,4
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 784 355 987 447
  Mikkeli 7943 3621 8792 4216
  Puumala 845 372 1763 482
  Ristiina 1592 611 1502 624
  ulkopuoliset 182 156 401 333
  Yhteensä 11346 5115 13445 6102
  Ulkop.osuus,% 1,6 3 3 5,5
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 3783 1047 3363 943
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  Yhteensä 3783 1047 3363 943
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 3134 1482 3489 1542
  ulkopuoliset 159 107 163 103
  Yhteensä 3293 1589 3652 1645
  Ulkop.osuus,% 4,8 6,7 4,5 6,3
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 5428 1928 5640 1972
  ulkopuoliset 221 125 193 127
  Yhteensä 5649 2053 5833 2099
  Ulkop.osuus,% 3,9 6,1 3,3 6,1
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 2012 836 2371 917
  ulkopuoliset 194 151 261 189
  Yhteensä 2206 987 2632 1106
  Ulkop.osuus,% 8,8 15,3 9,9 17,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 588 227 625 234
  ulkopuoliset 26 22 . . 
  Yhteensä 614 249 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,2 8,8       .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 3721 1066 3781 1193
  ulkopuoliset 416 301 437 306
  Yhteensä 4137 1367 4218 1499
  Ulkop.osuus,% 10,1 22 10,4 20,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 5295 1463 4772 1309
  ulkopuoliset 252 149 147 99
  Yhteensä 5547 1612 4919 1408
  Ulkop.osuus,% 4,5 9,2 3 7
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 11640 3453 13651 3766
  ulkopuoliset 185 129 571 261
  Yhteensä 11825 3582 14222 4027
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,6 4 6,5
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 1626 641 1713 658
  ulkopuoliset 17 7 13 11
  Yhteensä 1643 648 1726 669
  Ulkop.osuus,% 1 1,1 0,8 1,6
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90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 12220 4083 12352 4071
  ulkopuoliset 682 304 639 287
  Yhteensä 12902 4387 12991 4358
  Ulkop.osuus,% 5,3 6,9 4,9 6,6
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 5077 1504 4647 1411
  ulkopuoliset 414 236 388 230
  Yhteensä 5491 1740 5035 1641
  Ulkop.osuus,% 7,5 13,6 7,7 14
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 25939 14928 25064 9398
  ulkopuoliset 118 119 143 101
  Yhteensä 26057 15047 25207 9499
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,6 1,1
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 2142 718 2481 771
  ulkopuoliset 22 17 118 48
  Yhteensä 2164 735 2599 819
  Ulkop.osuus,% 1 2,3 4,5 5,9
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 3752 1461 3829 1489
  ulkopuoliset 269 208 250 177
  Yhteensä 4021 1669 4079 1666
  Ulkop.osuus,% 6,7 12,5 6,1 10,6
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 5477 1712 4343 3671
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 4343 3671
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 1254 420 1026 389
  ulkopuoliset 14 9 8 6
  Yhteensä 1268 429 1034 395
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,1 0,8 1,5
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 1017 345 1101 390
  ulkopuoliset 54 44 78 54
  Yhteensä 1071 389 1179 444
  Ulkop.osuus,% 5 11,3 6,6 12,2
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 1749 638 1821 627
  ulkopuoliset 129 93 115 80
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  Yhteensä 1878 731 1936 707
  Ulkop.osuus,% 6,9 12,7 5,9 11,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 6732 1719 7673 2078
  ulkopuoliset 58 41 563 264
  Yhteensä 6790 1760 8236 2342
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,3 6,8 11,3
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 1122 522 1171 514
  ulkopuoliset 57 33 52 33
  Yhteensä 1179 555 1223 547
  Ulkop.osuus,% 4,8 5,9 4,3 6
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 1737 794 2621 773
  ulkopuoliset 222 183 161 109
  Yhteensä 1959 977 2782 882
  Ulkop.osuus,% 11,3 18,7 5,8 12,4
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 25804 8873 27276 9039
  ulkopuoliset 1808 1284 1816 1141
  Yhteensä 27612 10157 29092 10180
  Ulkop.osuus,% 6,5 12,6 6,2 11,2
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 1751 469 2027 468
  ulkopuoliset 8 8 7 0
  Yhteensä 1759 477 2034 468
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,7 0,3 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 13080 5051 13060 4962
  ulkopuoliset 1284 935 1147 905
  Yhteensä 14364 5986 14207 5867
  Ulkop.osuus,% 8,9 15,6 8,1 15,4
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 1668 606 1480 597
  ulkopuoliset 51 41 62 54
  Yhteensä 1719 647 1542 651
  Ulkop.osuus,% 3 6,3 4 8,3
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 5169 1432 5357 1451
  ulkopuoliset 190 147 232 172
  Yhteensä 5359 1579 5589 1623
  Ulkop.osuus,% 3,5 9,3 4,2 10,6
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90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 1027 468 926 664
  ulkopuoliset 10 7 0 0
  Yhteensä 1037 475 926 664
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 3661 1029 4182 1095
  ulkopuoliset 266 220 265 209
  Yhteensä 3927 1249 4447 1304
  Ulkop.osuus,% 6,8 17,6 6 16
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 10611 3592 9518 3154
  ulkopuoliset 2223 884 1046 470
  Yhteensä 12834 4476 10564 3624
  Ulkop.osuus,% 17,3 19,7 9,9 13
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 2266 736 2231 714
  ulkopuoliset 85 80 77 66
  Yhteensä 2351 816 2308 780
  Ulkop.osuus,% 3,6 9,8 3,3 8,5
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 509 279
  ulkopuoliset 10 10 6 6
  Yhteensä . . 515 285
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,2 2,1
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1639 643 1859 676
  ulkopuoliset 58 30 83 51
  Yhteensä 1697 673 1942 727
  Ulkop.osuus,% 3,4 4,5 4,3 7
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 912 593 1178 493
  ulkopuoliset 36 29 59 40
  Yhteensä 948 622 1237 533
  Ulkop.osuus,% 3,8 4,7 4,8 7,5
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 12899 0 13635 4876
  ulkopuoliset 387 334 317 278
  Yhteensä 13286 334 13952 5154
  Ulkop.osuus,% 2,9 100 2,3 5,4
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 1941 767 2024 797
  ulkopuoliset 42 30 51 35
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  Yhteensä 1983 797 2075 832
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,8 2,5 4,2
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 3075 1482 2706 605
  ulkopuoliset 143 96 . . 
  Yhteensä 3218 1578 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,4 6,1       .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 1398 432 1319 427
  Yhteensä 1398 432 1319 427
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 2304 787 2499 795
  ulkopuoliset 112 93 150 118
  Yhteensä 2416 880 2649 913
  Ulkop.osuus,% 4,6 10,6 5,7 12,9
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 423 180 494 229
  ulkopuoliset 8 6 . . 
  Yhteensä 431 186 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,2       .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 1488 582 1619 585
  ulkopuoliset 75 49 100 70
  Yhteensä 1563 631 1719 655
  Ulkop.osuus,% 4,8 7,8 5,8 10,7
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 1481 517 1707 552
  ulkopuoliset 38 23 36 25
  Yhteensä 1519 540 1743 577
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,3 2,1 4,3
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 4517 1705 4096 1701
  ulkopuoliset 215 103 209 120
  Yhteensä 4732 1808 4305 1821
  Ulkop.osuus,% 4,5 5,7 4,9 6,6
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 1488 548 465 288
  Yhteensä 1488 548 465 288
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 5495 1589 5532 1589
  ulkopuoliset 268 224 242 182
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  Yhteensä 5763 1813 5774 1771
  Ulkop.osuus,% 4,7 12,4 4,2 10,3
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 2288 750 2088 713
  ulkopuoliset 103 61 63 42
  Yhteensä 2391 811 2151 755
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,5 2,9 5,6
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 190 89 171 77
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 190 89 171 77
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1878 567 1918 662
  ulkopuoliset 118 65 84 56
  Yhteensä 1996 632 2002 718
  Ulkop.osuus,% 5,9 10,3 4,2 7,8
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 1653 588 1653 614
  Yhteensä 1653 588 1653 614
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 2968 789 3323 841
  ulkopuoliset 121 89 . . 
  Yhteensä 3089 878 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,9 10,1       .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 50993 16571 72335 20471
  ulkopuoliset 758 552 4306 1747
  Yhteensä 51751 17123 76641 22218
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,2 5,6 7,9
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 1111 605 1341 469
  ulkopuoliset 197 192 287 271
  Yhteensä 1308 797 1628 740
  Ulkop.osuus,% 15,1 24,1 17,6 36,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 3001 977 3076 1007
  ulkopuoliset 342 193 264 134
  Yhteensä 3343 1170 3340 1141
  Ulkop.osuus,% 10,2 16,5 7,9 11,7
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2726 806 2109 738
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  ulkopuoliset 107 53 84 47
  Yhteensä 2833 859 2193 785
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,2 3,8 6
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 752 347 1132 449
  ulkopuoliset 128 81 189 120
  Yhteensä 880 428 1321 569
  Ulkop.osuus,% 14,5 18,9 14,3 21,1
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 6427 2461 7660 2858
  ulkopuoliset 340 174 309 171
  Yhteensä 6767 2635 7969 3029
  Ulkop.osuus,% 5 6,6 3,9 5,6
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 44462 15806 44904 16039
  ulkopuoliset 3629 1841 3521 1745
  Yhteensä 48091 17647 48425 17784
  Ulkop.osuus,% 7,5 10,4 7,3 9,8
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 2276 715 2157 719
  ulkopuoliset 168 123 125 93
  Yhteensä 2444 838 2282 812
  Ulkop.osuus,% 6,9 14,7 5,5 11,5
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 13042 3816 12600 3644
  ulkopuoliset 1009 310 716 318
  Yhteensä 14051 4126 13316 3962
  Ulkop.osuus,% 7,2 7,5 5,4 8
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 1607 502 1602 499
  ulkopuoliset 11 8 41 27
  Yhteensä 1618 510 1643 526
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,6 2,5 5,1
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 1430 444 1408 442
  ulkopuoliset 30 25 55 33
  Yhteensä 1460 469 1463 475
  Ulkop.osuus,% 2,1 5,3 3,8 6,9
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 778 250 736 234
  ulkopuoliset 40 33 21 0
  Yhteensä 818 283 757 234
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  Ulkop.osuus,% 4,9 11,7 2,8 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 13507 5204 13146 5049
  ulkopuoliset 1008 655 971 623
  Yhteensä 14515 5859 14117 5672
  Ulkop.osuus,% 6,9 11,2 6,9 11
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 9171 2819 9800 3156
  ulkopuoliset 499 305 665 326
  Yhteensä 9670 3124 10465 3482
  Ulkop.osuus,% 5,2 9,8 6,4 9,4
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 7479 2753 7985 2762
  ulkopuoliset 753 463 548 299
  Yhteensä 8232 3216 8533 3061
  Ulkop.osuus,% 9,1 14,4 6,4 9,8
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 10 0 10 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 10 0 10 0
  Ulkop.osuus,% 0       . 0      . 
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 912 452 924 461
  ulkopuoliset 8 7 9 8
  Yhteensä 920 459 933 469
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,5 1 1,7
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 6157 2432 7347 2768
  ulkopuoliset 235 128 243 169
  Yhteensä 6392 2560 7590 2937
  Ulkop.osuus,% 3,7 5 3,2 5,8
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 3656 1266 3612 1221
  ulkopuoliset 529 395 463 348
  Yhteensä 4185 1661 4075 1569
  Ulkop.osuus,% 12,6 23,8 11,4 22,2
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 1426 0 1562 562
  ulkopuoliset 21 0 . . 
  Yhteensä 1447 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,5       .       .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 4490 1343 4689 1332
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  ulkopuoliset 237 167 256 176
  Yhteensä 4727 1510 4945 1508
  Ulkop.osuus,% 5 11,1 5,2 11,7
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 888 312 862 308
  ulkopuoliset 24 17 30 15
  Yhteensä 912 329 892 323
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,2 3,4 4,6
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 672 232 558 208
  ulkopuoliset 25 15 . . 
  Yhteensä 697 247 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,6 6,1       .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 782 286 1273 373
  ulkopuoliset 7 7 7 7
  Yhteensä 789 293 1280 380
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 0,5 1,8
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 2280 771 2189 760
  ulkopuoliset 158 135 179 155
  Yhteensä 2438 906 2368 915
  Ulkop.osuus,% 6,5 14,9 7,6 16,9
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 505 196 547 217
  ulkopuoliset 8 7 3 3
  Yhteensä 513 203 550 220
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,4 0,5 1,4
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 735 252
  Ylöjärvi 7953 2574 9099 2778
  ulkopuoliset 261 183 1003 419
  Yhteensä . . 10837 3449
  Ulkop.osuus,%       .       . 9,3 12,1
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 5983 2071 4768 1778
  ulkopuoliset 149 117 118 100
  Yhteensä 6132 2188 4886 1878
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,3 2,4 5,3
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 7218 2440 7180 2449
  Humppila 1119 402 1050 387
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  Jokioinen 2104 689 2141 705
  Tammela 2091 774 2102 751
  Ypäjä 1249 415 1188 407
  ulkopuoliset 431 292 451 303
  Yhteensä 14212 5012 14112 5002
  Ulkop.osuus,% 3 5,8 3,2 6,1
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 9513 3109 9817 3145
  ulkopuoliset 1036 614 470 344
  Yhteensä 10549 3723 10287 3489
  Ulkop.osuus,% 9,8 16,5 4,6 9,9
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 7363 3863 7205 3714
  Kuhmalahti 362 171 328 157
  Luopioinen . . 732 357
  Pälkäne 2372 1093 1547 664
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 9812 4892
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 4517 1472 4943 1489
  Valtimo 1283 438 1440 466
  ulkopuoliset 297 183 294 182
  Yhteensä 6097 2093 6677 2137
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,7 4,4 8,5
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 756 216
  Suolahti . . 3104 905
  Äänekoski 10371 3077 6491 1950
  ulkopuoliset 274 152 265 157
  Yhteensä . . 10616 3228
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,5 4,9
90625 TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 440 176 469 174
  Savukoski 475 163 402 170
  ulkopuoliset 42 31 47 40
  Yhteensä 957 370 918 384
  Ulkop.osuus,% 4,4 8,4 5,1 10,4
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 670 257 681 246
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  Karstula 2433 780 2609 821
  Kivijärvi 692 235 647 222
  Kyyjärvi 819 266 818 262
  Pylkönmäki 371 132 426 163
  Saarijärvi 4357 1529 5030 1555
  ulkopuoliset 273 201 273 204
  Yhteensä 9615 3400 10484 3473
  Ulkop.osuus,% 2,8 5,9 2,6 5,9
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 918 316 1070 303
  Sievi 1848 564 1978 595
  Ylivieska 4973 1614 5564 1653
  ulkopuoliset 236 150 304 159
  Yhteensä 7975 2644 8916 2710
  Ulkop.osuus,% 3 5,7 3,4 5,9
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 3745 1179 3668 1184
  ulkopuoliset 333 244 289 218
  Yhteensä 4078 1423 3957 1402
  Ulkop.osuus,% 8,2 17,1 7,3 15,5
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 1073 314 1036 305
  Jämijärvi 1110 341 1132 320
  Kankaanpää 6289 1849 6318 1900
  Karvia 1364 449 1434 460
  ulkopuoliset 362 216 405 258
  Yhteensä 10198 3169 10325 3243
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,8 3,9 8
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 4840 1376 4475 1349
  ulkopuoliset 154 89 154 81
  Yhteensä 4994 1465 4629 1430
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,1 3,3 5,7
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 1901 612 1781 594
  Siilinjärvi 9466 2819 9433 2788
  ulkopuoliset 516 248 552 252
  Yhteensä 11883 3679 11766 3634
  Ulkop.osuus,% 4,3 6,7 4,7 6,9
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 13230 4456 14206 5792
  Kälviä 1522 545 1649 694
  Lohtaja 985 353 1118 437
  Ullava 489 150 463 186
  ulkopuoliset 674 413 623 435
  Yhteensä 16900 5917 18059 7544
  Ulkop.osuus,% 4 7 3,4 5,8
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 2875 1067 2930 1112
  Hauho 1426 537 1511 554
  Hämeenlinna 14494 5023 15462 5248
  Kalvola 1555 526 1572 535
  Renko 1090 340 967 332
  ulkopuoliset 558 344 556 390
  Yhteensä 21998 7837 22998 8171
  Ulkop.osuus,% 2,5 4,4 2,4 4,8
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 2317 780 2370 799
  Tuulos 628 216 536 212
  ulkopuoliset 114 67 131 74
  Yhteensä 3059 1063 3037 1085
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,3 4,3 6,8
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 1011 381 1022 375
  Liljendal 499 169 475 166
  Loviisa 3442 1156 3457 1148
  Pernaja 1242 474 1239 459
  Ruotsinpyhtää 1092 386 1034 385
  ulkopuoliset 356 188 272 167
  Yhteensä 7642 2754 7499 2700
  Ulkop.osuus,% 4,7 6,8 3,6 6,2
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 1053 407 981 406
  Kitee 4967 1484 5104 1492
  Rääkkylä 1732 471 1896 503
  ulkopuoliset 519 378 534 393
  Yhteensä 8271 2740 8515 2794
  Ulkop.osuus,% 6,3 13,8 6,3 14,1
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90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 1781 552 1726 547
  Pielavesi 3545 1019 3351 1021
  ulkopuoliset 203 149 206 146
  Yhteensä 5529 1720 5283 1714
  Ulkop.osuus,% 3,7 8,7 3,9 8,5
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 1253 461 1106 419
  Raahe 7823 2797 8688 3085
  Ruukki 0 0 1736 590
  Siikajoki 2104 852 414 164
  ulkopuoliset 400 295 341 242
  Yhteensä 11580 4405 12285 4500
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,7 2,8 5,4
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 4751 1425 5002 1451
  Sauvo 1650 483 1552 461
  ulkopuoliset 332 185 294 160
  Yhteensä 6733 2093 6848 2072
  Ulkop.osuus,% 4,9 8,8 4,3 7,7
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 1021 353 1147 355
  Muonio 790 317 779 308
  ulkopuoliset 299 200 306 218
  Yhteensä 2110 870 2232 881
  Ulkop.osuus,% 14,2 23 13,7 24,7
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 541 147 465 142
  Oulainen 3409 991 3789 1047
  Vihanti 1650 467 1592 487
  ulkopuoliset 156 111 162 94
  Yhteensä 5756 1716 6008 1770
  Ulkop.osuus,% 2,7 6,5 2,7 5,3
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 571 188 618 191
  Naantali 5832 1798 6703 1900
  Rymättylä 991 311 1017 320
  ulkopuoliset 209 176 383 215
  Yhteensä 7603 2473 8721 2626
  Ulkop.osuus,% 2,7 7,1 4,4 8,2
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90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 1550 498 1544 454
  Pöytyä 2682 900 3118 900
  Yläne 882 322 838 306
  ulkopuoliset 137 100 120 84
  Yhteensä 5251 1820 5620 1744
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,5 2,1 4,8
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 6049 1915 6464 1996
  Multia 920 318 950 310
  ulkopuoliset 228 156 198 135
  Yhteensä 7197 2389 7612 2441
  Ulkop.osuus,% 3,2 6,5 2,6 5,5
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 629 213 578 197
  Kaustinen 1867 606 1669 562
  Veteli 1739 555 1720 540
  ulkopuoliset 160 120 173 111
  Yhteensä 4395 1494 4140 1410
  Ulkop.osuus,% 3,6 8 4,2 7,9
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 3883 1108 3582 1092
  Pyhäranta 726 253 660 241
  ulkopuoliset 451 162 351 142
  Yhteensä 5060 1523 4593 1475
  Ulkop.osuus,% 8,9 10,6 7,6 9,6
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 381 142 368 140
  Lemu 534 191 541 190
  Masku 2066 702 2102 695
  Nousiainen 1699 561 1721 566
  Vahto 540 205 533 212
  ulkopuoliset 547 329 508 315
  Yhteensä 5767 2130 5773 2118
  Ulkop.osuus,% 9,5 15,4 8,8 14,9
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 594 217
  Mynämäki 3038 1006 2398 753
  ulkopuoliset 102 58 75 51
  Yhteensä 3140 1064 3067 1021
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  Ulkop.osuus,% 3,2 5,5 2,4 5
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 2658 1043 2644 1020
  ulkopuoliset 84 54 75 52
  Yhteensä 2742 1097 2719 1072
  Ulkop.osuus,% 3,1 4,9 2,8 4,9
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 13913 4342 13908 4177
  Petäjävesi 1805 566 1754 578
  Toivakka 1294 374 1248 388
  Uurainen 1476 455 1515 451
  ulkopuoliset 671 369 719 386
  Yhteensä 19159 6106 19144 5980
  Ulkop.osuus,% 3,5 6 3,8 6,5
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 1458 442 1383 450
  Säkylä 2127 730 2153 741
  ulkopuoliset 95 57 75 45
  Yhteensä 3680 1229 3611 1236
  Ulkop.osuus,% 2,6 4,6 2,1 3,6
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 1229 403
  Pieksämäki 17744 3777 8035 2165
  Pieksänmaa . . 5487 1604
  ulkopuoliset . . 571 336
  Yhteensä . . 15322 4508
  Ulkop.osuus,%       .       . 3,7 7,5
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 5421 2269 . . 
  Kylmäkoski 1190 406 1221 431
  Toijala . . 3262 2607
  Urjala 1792 703 2024 745
  Viiala . . 2422 1878
  ulkopuoliset 248 171 263 230
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 2154 679 2179 669
  Muurame 3680 1165 3603 1132
  ulkopuoliset 264 142 226 122
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  Yhteensä 6098 1986 6008 1923
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,2 3,8 6,3
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 2496 773 2571 737
  Leivonmäki 521 180 429 168
  Luhanka 364 136 407 132
  ulkopuoliset 229 182 231 183
  Yhteensä 3610 1271 3638 1220
  Ulkop.osuus,% 6,3 14,3 6,3 15
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 1603 512 1750 502
  Rautalampi . . 2003 654
  Suonenjoki 4198 1326 4074 1336
  Tervo 1035 349 1034 341
  Vesanto 1227 445 1221 449
  ulkopuoliset 318 239 272 206
  Yhteensä . . 10354 3488
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,6 5,9
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 543 262 488 253
  Maalahti 1676 667 1540 637
  ulkopuoliset 62 47 45 30
  Yhteensä 2281 976 2073 920
  Ulkop.osuus,% 2,7 4,8 2,2 3,3
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 788 349 765 337
  kunta 2422 993 2397 980
  Pietarsaari 4778 1896 4731 1916
  ulkopuoliset 180 122 175 123
  Yhteensä 8168 3360 8068 3356
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,6 2,2 3,7
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 1823 711 2308 757
  Kodisjoki 0 0 277 88
  Lappi 1287 424 1513 445
  Rauma 12928 4527 14436 4611
  ulkopuoliset 600 361 542 311
  Yhteensä 16638 6023 19076 6212
  Ulkop.osuus,% 3,6 6 2,8 5
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90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 1146 472 1002 453
  Noormarkku 1964 697 1939 693
  Pomarkku 954 347 935 330
  Siikainen 582 254 529 236
  ulkopuoliset 159 84 145 75
  Yhteensä 4805 1854 4550 1787
  Ulkop.osuus,% 3,3 4,5 3,2 4,2
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 6608 2705 6560 2711
  Vieremä 982 464 863 365
  ulkopuoliset 378 163 384 199
  Yhteensä 7968 3332 7807 3275
  Ulkop.osuus,% 4,7 4,9 4,9 6,1
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 4884 1470 4606 1422
  Seinäjoki 17001 5026 18699 5559
  Ylistaro 2155 794 2141 743
  ulkopuoliset 1608 652 1535 647
  Yhteensä 25648 7942 26981 8371
  Ulkop.osuus,% 6,3 8,2 5,7 7,7
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 5435 2231 7929 2646
  ulkopuoliset 536 404 788 511
  Yhteensä 5971 2635 8717 3157
  Ulkop.osuus,% 9 15,3 9 16,2
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 1141 383 1187 399
  Lieto 4968 1710 5057 1718
  Marttila 969 323 1006 331
  Tarvasjoki 750 245 846 255
  ulkopuoliset 372 190 373 180
  Yhteensä 8200 2851 8469 2883
  Ulkop.osuus,% 4,5 6,7 4,4 6,2
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 3881 1509
  ulkopuoliset 640 542 . . 
  Yhteensä 640 542 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 7175 2396 7351 2315
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  Piikkiö 2752 850 2695 847
  ulkopuoliset 562 269 568 875
  Yhteensä 10489 3515 10614 4037
  Ulkop.osuus,% 5,4 7,7 5,4 21,7
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 716 294 753 298
  Närpiö 3597 1332 3737 1331
  ulkopuoliset 138 117 100 95
  Yhteensä 4451 1743 4590 1724
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,7 2,2 5,5
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 5023 1940 5020 2577
  Jaala 708 302 572 331
  Kouvola 9174 3474 8949 4210
  Kuusankoski 6242 2298 6202 2971
  Valkeala 3695 1368 3206 1601
  ulkopuoliset 676 506 627 478
  Yhteensä 25518 9888 24576 12168
  Ulkop.osuus,% 2,6 5,1 2,6 3,9
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 3800 1336 3441 1272
  Punkalaidun 1228 512 1263 517
  Vampula 611 228 603 230
  ulkopuoliset 341 191 278 161
  Yhteensä 5980 2267 5585 2180
  Ulkop.osuus,% 5,7 8,4 5 7,4
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 1425 437 1166 430
  Loimaa 5656 1966 5576 1961
  Mellilä 547 187 621 194
  Oripää 643 223 595 202
  ulkopuoliset 321 189 291 162
  Yhteensä 8592 3002 8249 2949
  Ulkop.osuus,% 3,7 6,3 3,5 5,5
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 8193 2491 7510 2267
  Jämsänkoski 3684 1160 3697 1139
  Kuhmoinen 1444 495 1390 485
  Längelmäki . . 798 255
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  ulkopuoliset 585 440 600 459
  Yhteensä . . 13995 4605
  Ulkop.osuus,%       .       . 4,3 10
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 6383 2674 7657 2882
  ulkopuoliset 430 283 440 277
  Yhteensä 6813 2957 8097 3159
  Ulkop.osuus,% 6,3 9,6 5,4 8,8
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 493 184 617 203
  nki 3489 1231 3638 1275
  ulkopuoliset 162 116 170 125
  Yhteensä 4144 1531 4425 1603
  Ulkop.osuus,% 3,9 7,6 3,8 7,8
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 5554 1861 5825 1959
  ulkopuoliset 295 131 287 110
  Yhteensä 5849 1992 6112 2069
  Ulkop.osuus,% 5 6,6 4,7 5,3
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 1221 415 1284 463
  Kemiö 959 416 1010 454
  Västanfjärd 240 104 251 104
  ulkopuoliset 88 72 130 96
  Yhteensä 2508 1007 2675 1117
  Ulkop.osuus,% 3,5 7,1 4,9 8,6
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 3327 1130 3514 1141
  Kiikala 870 286 762 278
  Kisko 733 286 800 288
  Kuusjoki 882 269 872 279
  Muurla 413 172 478 180
  Perniö 2443 881 2533 851
  Pertteli 1121 453 1154 437
  Salo 8436 2848 8175 2773
  Suomusjärvi 480 189 477 177
  Särkisalo 303 113 371 117
  ulkopuoliset 680 483 651 486
  Yhteensä 19688 7110 19787 7007
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  Ulkop.osuus,% 3,5 6,8 3,3 6,9
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 2347 837 2479 830
  Kaavi 2058 661 1914 627
  Tuusniemi 1619 525 1692 551
  ulkopuoliset 179 138 . . 
  Yhteensä 6203 2161 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,4       .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 1575 556 1665 587
  Laihia 2842 940 2999 982
  Vähäkyrö 1387 532 1448 541
  ulkopuoliset 122 76 135 78
  Yhteensä 5926 2104 6247 2188
  Ulkop.osuus,% 2,1 3,6 2,2 3,6
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 214 112
  Oravainen 685 267 673 270
  Vöyri 1188 519 968 412
  ulkopuoliset 71 53 70 50
  Yhteensä . . 1925 844
  Ulkop.osuus,%       .       . 3,6 5,9
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 1902 795 2026 870
  Loppi 1792 754 2409 850
  Riihimäki 7643 2854 7839 2904
  ulkopuoliset 260 176 349 219
  Yhteensä 11597 4579 12623 4843
  Ulkop.osuus,% 2,2 3,8 2,8 4,5
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 490 164 515 171
  Taivassalo 490 164 572 250
  Vehmaa 802 331 971 358
  ulkopuoliset 71 51 101 78
  Yhteensä 1853 710 2159 857
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,2 4,7 9,1
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 511 163 525 173
  Lavia 905 326 815 317
  Mouhijärvi 1132 382 974 357
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  Suodenniemi 0 0 736 224
  Vammala 7828 2482 7416 2286
  Äetsä 2542 767 2462 774
  ulkopuoliset 543 287 509 281
  Yhteensä 13461 4407 13437 4412
  Ulkop.osuus,% 4 6,5 3,8 6,4
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 1316 489 1543 504
  Kajaani 8673 4094 10354 4367
  Kuhmo 3575 1348 5526 1674
  Paltamo 855 411 931 415
  Puolanka 2290 620 2155 607
  Ristijärvi 236 127 338 162
  Sotkamo 3605 1331 4709 1580
  Suomussalmi 4295 1555 4876 1730
  Vuolijoki . . 532 254
  ulkopuoliset 703 560 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90731 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 4137 1457 4292 1440
  Kuortane 1726 627 1696 644
  Lehtimäki 963 346 1048 342
  Soini 1101 387 1167 370
  Töysä 1126 433 1116 424
  Ähtäri 3233 1087 3389 1106
  ulkopuoliset 548 358 453 319
  Yhteensä 12834 4695 13161 4645
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,6 3,4 6,9
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 3799 1134 3665 1162
  Kiukainen 1617 507 1494 480
  Kokemäki 3411 1234 3385 1342
  Nakkila 2142 781 2051 737
  ulkopuoliset 496 349 522 333
  Yhteensä 11465 4005 11117 4054
  Ulkop.osuus,% 4,3 8,7 4,7 8,2
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90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 1742 614 1169 483
  Evijärvi 1089 385 1009 380
  Kauhava 3185 1060 3219 1049
  Kortesjärvi 1069 323 1221 334
  Lappajärvi 1694 582 1638 617
  ulkopuoliset 271 204 568 430
  Yhteensä 9050 3168 8824 3293
  Ulkop.osuus,% 3 6,4 6,4 13,1
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 628 218 624 213
  Hartola 1662 613 1753 584
  Iitti 3656 1345 3340 1150
  Myrskylä 818 287 739 296
  Nastola 5964 1993 6076 2011
  Orimattila 5802 1953 10350 3603
  Pukkila 527 212 643 226
  Sysmä 2260 765 2390 721
  ulkopuoliset 990 539 1288 711
  Yhteensä 22307 7925 27203 9515
  Ulkop.osuus,% 4,4 6,8 4,7 7,5
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 486 202 440 210
  Kerimäki 2027 804 2180 810
  Punkaharju 1291 481 1572 529
  Rantasalmi 1349 354 1635 568
  Savonlinna 5482 2438 7757 2617
  Savonranta 467 194 555 206
  Sulkava 1177 448 938 412
  ulkopuoliset 431 345 958 604
  Yhteensä 12710 5266 16035 5956
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,6 6 10,1
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40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 1431 520 1376 512
  Vilppula 1130 438 1083 436
  ulkopuoliset 354 259 312 239
  Yhteensä 2915 1217 2771 1187
  Ulkop.osuus,% 12,1 21,3 11,3 20,1
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 1334 538 1456 560
  ulkopuoliset 16 14 7 7
  Yhteensä 1350 552 1463 567
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,5 0,5 1,2
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1385 532 1587 584
  Vimpeli 670 251 671 267
  ulkopuoliset 43 33 130 92
  Yhteensä 2098 816 2388 943
  Ulkop.osuus,% 2 4 5,4 9,8
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 513 239 615 245
  ulkopuoliset 1 1 4 4
  Yhteensä 514 240 619 249
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0,6 1,6
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 1420 558 1632 630
  ulkopuoliset 54 21 61 26
  Yhteensä 1474 579 1693 656
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner 
j tNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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  Ulkop.osuus,% 3,7 3,6 3,6 4
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 27954 10184 29395 10174
  ulkopuoliset 231 166 272 193
  Yhteensä 28185 10350 29667 10367
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 0,9 1,9
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 1849 686 2146 740
  ulkopuoliset 20 13 13 10
  Yhteensä 1869 699 2159 750
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,9 0,6 1,3
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1622 484 1725 510
  ulkopuoliset 132 101 115 94
  Yhteensä 1754 585 1840 604
  Ulkop.osuus,% 7,5 17,3 6,3 15,6
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 1349 432 1441 449
  Kestilä 140 73 230 106
  Piippola 271 110 164 74
  Pulkkila 844 327 884 327
  Pyhäntä 187 97 213 90
  Rantsila 677 24 701 218
  ulkopuoliset 38 24 24 18
  Yhteensä 3506 1087 3657 1282
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 0,7 1,4
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 208 118 241 88
  ulkopuoliset 4 2 2 2
  Yhteensä 212 120 243 90
  Ulkop.osuus,% 1,9 1,7 0,8 2,2
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 1484 452 1583 480
  ulkopuoliset 61 43 37 30
  Yhteensä 1545 495 1620 510
  Ulkop.osuus,% 3,9 8,7 2,3 5,9
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 2354 701 1944 635
  ulkopuoliset 18 11 0 0
  Yhteensä 2372 712 1944 635
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,5 0 0
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90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 2501 816 2508 834
  Yhteensä 2501 816 2508 834
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 1076 302 1566 435
  ulkopuoliset 10 11 48 38
  Yhteensä 1086 313 1614 473
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,5 3 8
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 75812 28786 79325 29344
  ulkopuoliset 301 238 350 256
  Yhteensä 76113 29024 79675 29600
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,8 0,4 0,9
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 31821 9873 32313 9910
  ulkopuoliset 373 0 340 0
  Yhteensä 32194 9873 32653 9910
  Ulkop.osuus,% 1,2 0 1 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 378 165 459 191
  ulkopuoliset 3 2 9 7
  Yhteensä 381 167 468 198
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,2 1,9 3,5
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 2251 687 2427 777
  Hollola 5094 1525 4722 1481
  Hämeenkoski 565 196 589 198
  Kärkölä 991 347 1083 365
  Padasjoki 1219 399 1302 392
  ulkopuoliset 151 102 195 163
  Yhteensä 10271 3256 10318 3376
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,1 1,9 4,8
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 175 0 170 0
  ulkopuoliset 8 0 . . 
  Yhteensä 183 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,4       .       .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 6747 2149 8056 2644
  ulkopuoliset 61 45 42 33
  Yhteensä 6808 2194 8098 2677
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  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 0,5 1,2
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 3356 866 3135 757
  ulkopuoliset 195 145 281 191
  Yhteensä 3551 1011 3416 948
  Ulkop.osuus,% 5,5 14,3 8,2 20,1
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1757 544 1081 370
  Kuivaniemi . . 494 184
  ulkopuoliset 18 11 14 7
  Yhteensä . . 1589 561
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 1,2
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 2187 594 1911 562
  ulkopuoliset 115 91 124 107
  Yhteensä 2302 685 2035 669
  Ulkop.osuus,% 5 13,3 6,1 16
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 2087 683 2211 716
  ulkopuoliset 68 59 56 48
  Yhteensä 2155 742 2267 764
  Ulkop.osuus,% 3,2 8 2,5 6,3
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 2049 638 2373 680
  ulkopuoliset 114 75 114 88
  Yhteensä 2163 713 2487 768
  Ulkop.osuus,% 5,3 10,5 4,6 11,5
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 1992 548 1822 553
  ulkopuoliset 144 123 146 110
  Yhteensä 2136 671 1968 663
  Ulkop.osuus,% 6,7 18,3 7,4 16,6
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 922 363 873 332
  ulkopuoliset 15 9 11 10
  Yhteensä 937 372 884 342
  Ulkop.osuus,% 1,6 2,4 1,2 2,9
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
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90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 5631 2012 13186 5214
  ulkopuoliset 199 161 220 132
  Yhteensä 5830 2173 13406 5346
  Ulkop.osuus,% 3,4 7,4 1,6 2,5
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 2703 655 2565 660
  ulkopuoliset 66 27 33 22
  Yhteensä 2769 682 2598 682
  Ulkop.osuus,% 2,4 4 1,3 3,2
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 2989 1056 3775 1178
  ulkopuoliset 16 0 15 12
  Yhteensä 3005 1056 3790 1190
  Ulkop.osuus,% 0,5 0 0,4 1
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 1462 526 1576 548
  Joensuu 10401 3574 10366 3529
  Pyhäselkä 1296 391 1444 392
  ulkopuoliset 489 407 713 540
  Yhteensä 13648 4898 14099 5009
  Ulkop.osuus,% 3,6 8,3 5,1 10,8
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 1312 418 1506 485
  ulkopuoliset 8 7 20 0
  Yhteensä 1320 425 1526 485
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,6 1,3 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 2313 809 2531 858
  ulkopuoliset 13 11 11 7
  Yhteensä 2326 820 2542 865
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0,4 0,8
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 2206 415 2251 423
  ulkopuoliset 83 60 76 46
  Yhteensä 2289 475 2327 469
  Ulkop.osuus,% 3,6 12,6 3,3 9,8
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 1280 471 1418 512
  ulkopuoliset 47 35 79 49
  Yhteensä 1327 506 1497 561
  Ulkop.osuus,% 3,5 6,9 5,3 8,7
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90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 429 170 520 157
  ulkopuoliset 6 4 6 6
  Yhteensä 435 174 526 163
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,3 1,1 3,7
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 1872 629 2122 674
  ulkopuoliset 40 34 . . 
  Yhteensä 1912 663 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,1 5,1       .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 14673 4677 14556 4727
  ulkopuoliset 126 86 130 80
  Yhteensä 14799 4763 14686 4807
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,8 0,9 1,7
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 5933 1849 6044 1823
  ulkopuoliset 34 28 30 26
  Yhteensä 5967 1877 6074 1849
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,5 0,5 1,4
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1484 500 1589 548
  ulkopuoliset 26 23 19 16
  Yhteensä 1510 523 1608 564
  Ulkop.osuus,% 1,7 4,4 1,2 2,8
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 1782 581 1952 885
  ulkopuoliset 71 58 75 62
  Yhteensä 1853 639 2027 947
  Ulkop.osuus,% 3,8 9,1 3,7 6,5
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 1158 372 1239 363
  ulkopuoliset 270 182 181 144
  Yhteensä 1428 554 1420 507
  Ulkop.osuus,% 18,9 32,9 12,7 28,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 304 103 . . 
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 304 103 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0       .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 1241 494 1398 514
  ulkopuoliset 13 10 42 35
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  Yhteensä 1254 504 1440 549
  Ulkop.osuus,% 1 2 2,9 6,4
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 3022 907 3186 949
  ulkopuoliset 71 56 79 57
  Yhteensä 3093 963 3265 1006
  Ulkop.osuus,% 2,3 5,8 2,4 5,7
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 1530 541 1509 536
  ulkopuoliset 7 6 11 8
  Yhteensä 1537 547 1520 544
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,7 1,5
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 2725 1177 2388 1143
  Yhteensä 2725 1177 2388 1143
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 1238 500 1493 550
  ulkopuoliset 5 3 8 5
  Yhteensä 1243 503 1501 555
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,6 0,5 0,9
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 2617 747 2468 712
  ulkopuoliset 22 14 22 15
  Yhteensä 2639 761 2490 727
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,8 0,9 2,1
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 6594 7828 8066 1763
  Yhteensä 6594 7828 8066 1763
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 784 183 553 183
  Yhteensä 784 183 553 183
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 1255 433 1381 444
  ulkopuoliset 5 5 13 9
  Yhteensä 1260 438 1394 453
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,9 2
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 504 158 597 168
  Yhteensä 504 158 597 168
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
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90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 4628 1548 4902 1517
  ulkopuoliset 41 34 81 63
  Yhteensä 4669 1582 4983 1580
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 1,6 4
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 1448 489 1266 476
  ulkopuoliset 91 80 75 62
  Yhteensä 1539 569 1341 538
  Ulkop.osuus,% 5,9 14,1 5,6 11,5
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 3101 793 2724 800
  ulkopuoliset 35 18 37 25
  Yhteensä 3136 811 2761 825
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 1,3 3
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 980 342 912 319
  ulkopuoliset 56 53 48 43
  Yhteensä 1036 395 960 362
  Ulkop.osuus,% 5,4 13,4 5 11,9
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 1185 315 1308 334
  ulkopuoliset 32 22 24 18
  Yhteensä 1217 337 1332 352
  Ulkop.osuus,% 2,6 6,5 1,8 5,1
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1430 585 1552 612
  ulkopuoliset 29 17 29 18
  Yhteensä 1459 602 1581 630
  Ulkop.osuus,% 2 2,8 1,8 2,9
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 178 0 181 0
  ulkopuoliset 14 0 6 0
  Yhteensä 192 0 187 0
  Ulkop.osuus,% 7,3       . 3,2      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 8347 3362 8645 3362
  ulkopuoliset 153 115 167 124
  Yhteensä 8500 3477 8812 3486
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,3 1,9 3,6
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 800 343 783 0
  ulkopuoliset 3 2 8 6
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  Yhteensä 803 345 791 6
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,6 1 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 19863 0 20224 5767
  ulkopuoliset 307 0 349 249
  Yhteensä 20170 0 20573 6016
  Ulkop.osuus,% 1,5       . 1,7 4,1
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 2019 687 2244 712
  ulkopuoliset 60 46 58 51
  Yhteensä 2079 733 2302 763
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,3 2,5 6,7
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 482 183 778 241
  ulkopuoliset 8 7 22 17
  Yhteensä 490 190 800 258
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,7 2,8 6,6
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 5230 1384 5288 1394
  ulkopuoliset 284 231 305 213
  Yhteensä 5514 1615 5593 1607
  Ulkop.osuus,% 5,2 14,3 5,5 13,3
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 1708 591 1738 622
  ulkopuoliset 69 60 54 41
  Yhteensä 1777 651 1792 663
  Ulkop.osuus,% 3,9 9,2 3 6,2
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 573 212 529 213
  ulkopuoliset 7 5 8 4
  Yhteensä 580 217 537 217
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 1,5 1,8
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 2822 1070 2842 1018
  ulkopuoliset 163 131 191 148
  Yhteensä 2985 1201 3033 1166
  Ulkop.osuus,% 5,5 10,9 6,3 12,7
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 17477 6199 17435 6283
  ulkopuoliset 81 62 55 45
  Yhteensä 17558 6261 17490 6328
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,3 0,7
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90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1899 566 1787 566
  Varpaisjärvi 907 279 928 239
  ulkopuoliset 50 35 22 18
  Yhteensä 2856 880 2737 823
  Ulkop.osuus,% 1,8 4 0,8 2,2
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 9618 3539 11255 3849
  ulkopuoliset 416 360 430 372
  Yhteensä 10034 3899 11685 4221
  Ulkop.osuus,% 4,1 9,2 3,7 8,8
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 3288 1000 3427 1052
  ulkopuoliset 27 17 26 24
  Yhteensä 3315 1017 3453 1076
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,8 2,2
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 3950 1107 4086 1115
  ulkopuoliset 49 37 28 23
  Yhteensä 3999 1144 4114 1138
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,2 0,7 2
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 100 0
  ulkopuoliset . . 7 0
  Yhteensä . . 107 0
  Ulkop.osuus,%       .       . 6,5      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 3432 1024 3261 1031
  ulkopuoliset 109 74 77 60
  Yhteensä 3541 1098 3338 1091
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,7 2,3 5,5
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 3655 1030 3827 1027
  ulkopuoliset 37 27 38 28
  Yhteensä 3692 1057 3865 1055
  Ulkop.osuus,% 1 2,6 1 2,7
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 115 55 152 69
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 116 56 154 71
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,8 1,3 2,8
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 639 311 645 247
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  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 639 311 646 248
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,2 0,4
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 2200 797 2650 869
  ulkopuoliset 29 28 49 40
  Yhteensä 2229 825 2699 909
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,4 1,8 4,4
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 7167 2375 7206 2391
  ulkopuoliset 562 470 223 155
  Yhteensä 7729 2845 7429 2546
  Ulkop.osuus,% 7,3 16,5 3 6,1
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 274 120 . . 
  Yhteensä 274 120 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1353 451 1388 458
  ulkopuoliset 18 13 16 14
  Yhteensä 1371 464 1404 472
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,8 1,1 3
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 856 234 879 229
  ulkopuoliset 7 6 5 5
  Yhteensä 863 240 884 234
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 0,6 2,1
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 712 218 745 252
  ulkopuoliset 2 2 6 6
  Yhteensä 714 220 751 258
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,8 2,3
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 674 260 803 302
  Mikkeli 6913 3043 8110 3606
  Puumala 576 249 1163 307
  Ristiina 1031 440 1189 474
  ulkopuoliset 100 88 201 165
  Yhteensä 9294 4080 11466 4854
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2 1,8 3,4
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 2022 493 1886 481
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  Yhteensä 2022 493 1886 481
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 2106 959 2428 1020
  ulkopuoliset 9 7 12 8
  Yhteensä 2115 966 2440 1028
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,7 0,5 0,8
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 2759 947 2808 946
  ulkopuoliset 27 23 31 27
  Yhteensä 2786 970 2839 973
  Ulkop.osuus,% 1 2,4 1,1 2,8
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 1396 563 1806 617
  ulkopuoliset 125 86 187 118
  Yhteensä 1521 649 1993 735
  Ulkop.osuus,% 8,2 13,3 9,4 16,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 347 105 368 110
  ulkopuoliset 15 15 . . 
  Yhteensä 362 120 . . 
  Ulkop.osuus,% 4,1 12,5       .      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 2347 673 2340 684
  ulkopuoliset 163 117 173 128
  Yhteensä 2510 790 2513 812
  Ulkop.osuus,% 6,5 14,8 6,9 15,8
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 2473 630 2516 614
  ulkopuoliset 20 18 21 18
  Yhteensä 2493 648 2537 632
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,8 0,8 2,8
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 6747 1847 7013 1893
  ulkopuoliset 48 39 43 29
  Yhteensä 6795 1886 7056 1922
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,1 0,6 1,5
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 1057 411 1248 463
  ulkopuoliset 5 4 7 6
  Yhteensä 1062 415 1255 469
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,6 1,3
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90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 6236 1995 6324 1983
  ulkopuoliset 50 35 42 31
  Yhteensä 6286 2030 6366 2014
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7 1,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 2736 830 2656 801
  ulkopuoliset 72 53 81 51
  Yhteensä 2808 883 2737 852
  Ulkop.osuus,% 2,6 6 3 6
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 19538 10080 19588 6573
  ulkopuoliset 20 44 51 33
  Yhteensä 19558 10124 19639 6606
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,4 0,3 0,5
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 1295 384 1399 378
  ulkopuoliset 1 1 3 3
  Yhteensä 1296 385 1402 381
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,2 0,8
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 2322 889 2331 859
  ulkopuoliset 97 73 64 46
  Yhteensä 2419 962 2395 905
  Ulkop.osuus,% 4 7,6 2,7 5,1
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 2478 737 2686 1563
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 2686 1563
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 552 178 501 173
  ulkopuoliset 2 2 3 3
  Yhteensä 554 180 504 176
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,6 1,7
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 561 198 590 218
  ulkopuoliset 22 22 27 23
  Yhteensä 583 220 617 241
  Ulkop.osuus,% 3,8 10 4,4 9,5
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 957 357 1156 392
  ulkopuoliset 33 30 29 21
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  Yhteensä 990 387 1185 413
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,8 2,4 5,1
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 3676 887 3851 903
  ulkopuoliset 10 9 10 9
  Yhteensä 3686 896 3861 912
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,3 1
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 756 312 750 331
  ulkopuoliset 1 1 4 4
  Yhteensä 757 313 754 335
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,5 1,2
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 988 421 1485 406
  ulkopuoliset 62 33 63 45
  Yhteensä 1050 454 1548 451
  Ulkop.osuus,% 5,9 7,3 4,1 10
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 16657 5627 17884 5793
  ulkopuoliset 696 551 533 436
  Yhteensä 17353 6178 18417 6229
  Ulkop.osuus,% 4 8,9 2,9 7
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 825 208 1149 218
  ulkopuoliset 7 5 5 0
  Yhteensä 832 213 1154 218
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 0,4 0
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 6959 2642 7173 2630
  ulkopuoliset 343 293 323 266
  Yhteensä 7302 2935 7496 2896
  Ulkop.osuus,% 4,7 10 4,3 9,2
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 1158 388 1068 378
  ulkopuoliset 15 12 21 19
  Yhteensä 1173 400 1089 397
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 1,9 4,8
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 3393 829 3170 831
  ulkopuoliset 86 52 103 62
  Yhteensä 3479 881 3273 893
  Ulkop.osuus,% 2,5 5,9 3,1 6,9
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90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 898 375 864 480
  ulkopuoliset 2 1 0 0
  Yhteensä 900 376 864 480
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 2037 556 2229 600
  ulkopuoliset 126 94 129 95
  Yhteensä 2163 650 2358 695
  Ulkop.osuus,% 5,8 14,5 5,5 13,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 5562 1707 5900 1743
  ulkopuoliset 79 55 69 56
  Yhteensä 5641 1762 5969 1799
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,1 1,2 3,1
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 1471 408 1517 221
  ulkopuoliset 28 26 30 25
  Yhteensä 1499 434 1547 246
  Ulkop.osuus,% 1,9 6 1,9 10,2
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 488 250
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä . . 489 251
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,2 0,4
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1114 421 1203 430
  ulkopuoliset 27 17 29 15
  Yhteensä 1141 438 1232 445
  Ulkop.osuus,% 2,4 3,9 2,4 3,4
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 440 268 620 249
  ulkopuoliset 4 3 9 8
  Yhteensä 444 271 629 257
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,1 1,4 3,1
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 10263 0 10771 3469
  ulkopuoliset 129 101 135 81
  Yhteensä 10392 101 10906 3550
  Ulkop.osuus,% 1,2 100 1,2 2,3
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 1436 577 1474 565
  ulkopuoliset 26 10 25 11
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  Yhteensä 1462 587 1499 576
  Ulkop.osuus,% 1,8 1,7 1,7 1,9
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 1733 869 1776 290
  ulkopuoliset 41 31 . . 
  Yhteensä 1774 900 . . 
  Ulkop.osuus,% 2,3 3,4       .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 738 196 765 201
  Yhteensä 738 196 765 201
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 1434 482 1715 525
  ulkopuoliset 33 25 33 29
  Yhteensä 1467 507 1748 554
  Ulkop.osuus,% 2,2 4,9 1,9 5,2
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 263 90 297 110
  ulkopuoliset 3 2 . . 
  Yhteensä 266 92 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,2       .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 1164 417 1271 454
  ulkopuoliset 61 44 27 25
  Yhteensä 1225 461 1298 479
  Ulkop.osuus,% 5 9,5 2,1 5,2
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 1008 300 910 306
  ulkopuoliset 5 5 16 12
  Yhteensä 1013 305 926 318
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 1,7 3,8
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 2869 1021 2656 1013
  ulkopuoliset 15 11 16 12
  Yhteensä 2884 1032 2672 1025
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,6 1,2
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 800 280 250 147
  Yhteensä 800 280 250 147
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 3120 845 3236 850
  ulkopuoliset 71 57 73 62
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  Yhteensä 3191 902 3309 912
  Ulkop.osuus,% 2,2 6,3 2,2 6,8
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 1241 393 1226 419
  ulkopuoliset 13 11 24 13
  Yhteensä 1254 404 1250 432
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 1,9 3
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 206 91 264 102
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 206 91 264 102
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1259 310 1381 433
  ulkopuoliset 15 14 20 18
  Yhteensä 1274 324 1401 451
  Ulkop.osuus,% 1,2 4,3 1,4 4
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 998 340 948 353
  Yhteensä 998 340 948 353
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 1874 423 1987 461
  ulkopuoliset 30 18 . . 
  Yhteensä 1904 441 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,1       .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 42050 12532 45844 13030
  ulkopuoliset 203 153 197 147
  Yhteensä 42253 12685 46041 13177
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,2 0,4 1,1
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 837 452 1036 331
  ulkopuoliset 71 70 110 108
  Yhteensä 908 522 1146 439
  Ulkop.osuus,% 7,8 13,4 9,6 24,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 1956 569 1867 585
  ulkopuoliset 63 50 52 38
  Yhteensä 2019 619 1919 623
  Ulkop.osuus,% 3,1 8,1 2,7 6,1
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2183 451 1390 418
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  ulkopuoliset 30 20 18 13
  Yhteensä 2213 471 1408 431
  Ulkop.osuus,% 1,4 4,2 1,3 3
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 492 202 665 230
  ulkopuoliset 51 41 50 37
  Yhteensä 543 243 715 267
  Ulkop.osuus,% 9,4 16,9 7 13,9
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 3143 1168 3593 1321
  ulkopuoliset 15 13 22 19
  Yhteensä 3158 1181 3615 1340
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,6 1,4
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 27161 10153 27307 10392
  ulkopuoliset 304 247 289 259
  Yhteensä 27465 10400 27596 10651
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,4 1 2,4
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 1638 441 1503 441
  ulkopuoliset 86 56 48 33
  Yhteensä 1724 497 1551 474
  Ulkop.osuus,% 5 11,3 3,1 7
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 6885 1810 6247 1744
  ulkopuoliset 230 75 100 63
  Yhteensä 7115 1885 6347 1807
  Ulkop.osuus,% 3,2 4 1,6 3,5
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 860 257 858 259
  ulkopuoliset 3 2 3 2
  Yhteensä 863 259 861 261
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,3 0,8
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 996 304 960 281
  ulkopuoliset 0 0 9 8
  Yhteensä 996 304 969 289
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,9 2,8
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 419 117 367 100
  ulkopuoliset 13 10 8 0
  Yhteensä 432 127 375 100
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  Ulkop.osuus,% 3 7,9 2,1 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 9923 3645 9549 3653
  ulkopuoliset 163 133 152 132
  Yhteensä 10086 3778 9701 3785
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,5 1,6 3,5
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 4910 1499 4938 1557
  ulkopuoliset 42 32 37 29
  Yhteensä 4952 1531 4975 1586
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,1 0,7 1,8
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 4168 1632 4257 1659
  ulkopuoliset 165 137 109 93
  Yhteensä 4333 1769 4366 1752
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,7 2,5 5,3
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 45 0 51 0
  ulkopuoliset 6 6 3 6
  Yhteensä 51 6 54 6
  Ulkop.osuus,% 11,8 100 5,6 100
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 636 308 595 287
  ulkopuoliset 3 3 3 3
  Yhteensä 639 311 598 290
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,5 1
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 3297 1232 3533 1249
  ulkopuoliset 18 13 51 43
  Yhteensä 3315 1245 3584 1292
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 1,4 3,3
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 2068 716 2162 751
  ulkopuoliset 202 156 207 158
  Yhteensä 2270 872 2369 909
  Ulkop.osuus,% 8,9 17,9 8,7 17,4
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 759 0 971 337
  ulkopuoliset 14 0 . . 
  Yhteensä 773 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,8       .       .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 2174 688 2446 716
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  ulkopuoliset 86 56 92 64
  Yhteensä 2260 744 2538 780
  Ulkop.osuus,% 3,8 7,5 3,6 8,2
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 708 211 768 242
  ulkopuoliset 14 8 6 3
  Yhteensä 722 219 774 245
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,7 0,8 1,2
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 540 178 482 172
  ulkopuoliset 1 1 . . 
  Yhteensä 541 179 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6       .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 447 158 663 190
  ulkopuoliset 2 1 2 2
  Yhteensä 449 159 665 192
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,6 0,3 1
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 1550 495 1600 524
  ulkopuoliset 77 65 81 73
  Yhteensä 1627 560 1681 597
  Ulkop.osuus,% 4,7 11,6 4,8 12,2
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 346 144 452 147
  ulkopuoliset 2 2 7 6
  Yhteensä 348 146 459 153
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 1,5 3,9
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 513 151
  Ylöjärvi 5197 1437 4396 1266
  ulkopuoliset 126 95 72 55
  Yhteensä . . 4981 1472
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,4 3,7
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 3248 1031 2675 938
  ulkopuoliset 53 44 53 40
  Yhteensä 3301 1075 2728 978
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,1 1,9 4,1
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 4375 1411 4068 1413
  Humppila 611 189 547 191
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  Jokioinen 1241 370 1378 388
  Tammela 1358 452 1333 472
  Ypäjä 588 174 606 180
  ulkopuoliset 120 89 142 107
  Yhteensä 8293 2685 8074 2751
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,3 1,8 3,9
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 5517 1759 6074 1852
  ulkopuoliset 168 137 160 141
  Yhteensä 5685 1896 6234 1993
  Ulkop.osuus,% 3 7,2 2,6 7,1
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 6966 2301 6648 2274
  Kuhmalahti 348 133 360 132
  Luopioinen . . 685 313
  Pälkäne 2045 785 1384 478
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 9077 3197
  Ulkop.osuus,%       .       . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 2259 725 2715 797
  Valtimo 603 204 705 220
  ulkopuoliset 70 55 59 45
  Yhteensä 2932 984 3479 1062
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,6 1,7 4,2
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 462 131
  Suolahti . . 1650 458
  Äänekoski 5835 1629 3829 1056
  ulkopuoliset 46 34 52 31
  Yhteensä . . 5993 1676
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 1,8
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 200 76 232 91
  Savukoski 266 94 249 96
  ulkopuoliset 16 13 13 9
  Yhteensä 482 183 494 196
  Ulkop.osuus,% 3,3 7,1 2,6 4,6
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 439 156 423 168
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  Karstula 1341 454 1579 476
  Kivijärvi 547 174 580 161
  Kyyjärvi 477 142 487 156
  Pylkönmäki 266 94 318 108
  Saarijärvi 2603 842 2956 923
  ulkopuoliset 129 101 123 84
  Yhteensä 5802 1963 6466 2076
  Ulkop.osuus,% 2,2 5,1 1,9 4
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 519 182 657 208
  Sievi 945 285 936 275
  Ylivieska 2110 737 2440 782
  ulkopuoliset 35 24 46 28
  Yhteensä 3609 1228 4079 1293
  Ulkop.osuus,% 1 2 1,1 2,2
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 2136 685 2217 703
  ulkopuoliset 95 84 97 79
  Yhteensä 2231 769 2314 782
  Ulkop.osuus,% 4,3 10,9 4,2 10,1
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 507 151 499 152
  Jämijärvi 615 169 624 182
  Kankaanpää 3047 900 3220 921
  Karvia 704 244 695 248
  ulkopuoliset 49 37 68 47
  Yhteensä 4922 1501 5106 1550
  Ulkop.osuus,% 1 2,5 1,3 3
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 3206 876 3210 879
  ulkopuoliset 50 41 46 36
  Yhteensä 3256 917 3256 915
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,5 1,4 3,9
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 1041 324 1106 349
  Siilinjärvi 4988 1401 4964 1414
  ulkopuoliset 61 50 59 49
  Yhteensä 6090 1775 6129 1812
  Ulkop.osuus,% 1 2,8 1 2,7
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90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 6243 2076 7562 3004
  Kälviä 644 250 799 327
  Lohtaja 471 174 577 243
  Ullava 184 58 218 88
  ulkopuoliset 115 94 129 109
  Yhteensä 7657 2652 9285 3771
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,5 1,4 2,9
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 1631 605 1840 620
  Hauho 1064 340 1202 390
  Hämeenlinna 9952 3373 11000 3603
  Kalvola 824 287 832 302
  Renko 600 209 549 203
  ulkopuoliset 100 80 153 130
  Yhteensä 14171 4894 15576 5248
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,6 1 2,5
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 1575 495 1644 534
  Tuulos 392 122 352 128
  ulkopuoliset 20 13 16 12
  Yhteensä 1987 630 2012 674
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 0,8 1,8
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 503 201 480 196
  Liljendal 213 88 232 91
  Loviisa 1855 595 1824 615
  Pernaja 639 229 695 261
  Ruotsinpyhtää 561 193 618 209
  ulkopuoliset 54 38 53 34
  Yhteensä 3825 1344 3902 1406
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,8 1,4 2,4
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 737 253 784 272
  Kitee 2625 782 2833 830
  Rääkkylä 1069 279 1147 290
  ulkopuoliset 233 158 198 143
  Yhteensä 4664 1472 4962 1535
  Ulkop.osuus,% 5 10,7 4 9,3
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90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 861 265 902 281
  Pielavesi 2267 600 2178 610
  ulkopuoliset 107 64 80 56
  Yhteensä 3235 929 3160 947
  Ulkop.osuus,% 3,3 6,9 2,5 5,9
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 634 247 661 261
  Raahe 3779 1274 4144 1373
  Ruukki 0 0 899 271
  Siikajoki 987 355 232 79
  ulkopuoliset 37 34 35 28
  Yhteensä 5437 1910 5971 2012
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,8 0,6 1,4
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 2397 640 2272 647
  Sauvo 635 192 681 204
  ulkopuoliset 30 19 34 26
  Yhteensä 3062 851 2987 877
  Ulkop.osuus,% 1 2,2 1,1 3
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 477 149 466 141
  Muonio 534 179 468 162
  ulkopuoliset 111 79 96 78
  Yhteensä 1122 407 1030 381
  Ulkop.osuus,% 9,9 19,4 9,3 20,5
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 324 79 334 90
  Oulainen 1927 497 1718 518
  Vihanti 687 202 668 220
  ulkopuoliset 36 23 38 22
  Yhteensä 2974 801 2758 850
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,9 1,4 2,6
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 308 92 304 89
  Naantali 3871 1021 3776 1011
  Rymättylä 648 146 577 146
  ulkopuoliset 76 52 67 47
  Yhteensä 4903 1311 4724 1293
  Ulkop.osuus,% 1,6 4 1,4 3,6
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90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 701 224 793 220
  Pöytyä 1449 413 1620 446
  Yläne 679 210 615 215
  ulkopuoliset 29 16 33 22
  Yhteensä 2858 863 3061 903
  Ulkop.osuus,% 1 1,9 1,1 2,4
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 3384 1028 3357 1014
  Multia 579 199 647 223
  ulkopuoliset 53 38 47 39
  Yhteensä 4016 1265 4051 1276
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 1,2 3,1
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 329 127 398 135
  Kaustinen 906 289 955 288
  Veteli 1055 296 1072 308
  ulkopuoliset 36 29 39 36
  Yhteensä 2326 741 2464 767
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,9 1,6 4,7
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 1737 604 1899 646
  Pyhäranta 402 179 427 178
  ulkopuoliset 26 12 17 13
  Yhteensä 2165 795 2343 837
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,5 0,7 1,6
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 179 69 186 64
  Lemu 221 86 292 91
  Masku 1173 358 1247 366
  Nousiainen 748 246 805 251
  Vahto 346 114 346 110
  ulkopuoliset 100 86 122 86
  Yhteensä 2767 959 2998 968
  Ulkop.osuus,% 3,6 9 4,1 8,9
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 334 103
  Mynämäki 1819 556 1549 477
  ulkopuoliset 7 7 4 4
  Yhteensä 1826 563 1887 584
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  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,2 0,7
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 1570 564 1480 549
  ulkopuoliset 19 15 8 8
  Yhteensä 1589 579 1488 557
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,6 0,5 1,4
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 7592 2109 7623 2141
  Petäjävesi 907 307 933 297
  Toivakka 619 186 596 184
  Uurainen 647 208 702 217
  ulkopuoliset 99 83 103 79
  Yhteensä 9864 2893 9957 2918
  Ulkop.osuus,% 1 2,9 1 2,7
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 937 264 871 250
  Säkylä 1207 386 1287 406
  ulkopuoliset 22 18 14 13
  Yhteensä 2166 668 2172 669
  Ulkop.osuus,% 1 2,7 0,6 1,9
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 773 231
  Pieksämäki 10244 2099 4715 1265
  Pieksänmaa . . 3073 830
  ulkopuoliset . . 81 66
  Yhteensä . . 8642 2392
  Ulkop.osuus,%       .       . 0,9 2,8
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 2421 1073 . . 
  Kylmäkoski 533 180 579 191
  Toijala . . 1529 1231
  Urjala 958 409 1198 471
  Viiala . . 1165 890
  ulkopuoliset 26 25 29 25
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 1243 407 1413 432
  Muurame 1524 489 1572 480
  ulkopuoliset 31 27 29 20
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  Yhteensä 2798 923 3014 932
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,9 1 2,1
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 1584 433 1639 446
  Leivonmäki 392 121 385 125
  Luhanka 381 119 366 104
  ulkopuoliset 100 76 111 81
  Yhteensä 2457 749 2501 756
  Ulkop.osuus,% 4,1 10,1 4,4 10,7
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 845 262 886 282
  Rautalampi . . 1330 406
  Suonenjoki 2410 756 2397 770
  Tervo 658 216 711 211
  Vesanto 820 281 895 292
  ulkopuoliset 151 101 110 79
  Yhteensä . . 6329 2040
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,7 3,9
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 314 148 293 141
  Maalahti 837 364 844 373
  ulkopuoliset 17 13 13 12
  Yhteensä 1168 525 1150 526
  Ulkop.osuus,% 1,5 2,5 1,1 2,3
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 410 170 390 177
  Pedersören kunta 1153 457 1139 478
  Pietarsaari 3168 1221 3274 1248
  ulkopuoliset 28 23 39 35
  Yhteensä 4759 1871 4842 1938
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,2 0,8 1,8
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 970 371 1259 399
  Kodisjoki 0 0 108 33
  Lappi 802 223 975 242
  Rauma 8442 2642 8955 2711
  ulkopuoliset 46 40 71 51
  Yhteensä 10260 3276 11368 3436
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,6 1,5
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90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 697 285 664 296
  Noormarkku 1485 489 1521 493
  Pomarkku 650 209 563 201
  Siikainen 470 188 361 163
  ulkopuoliset 20 15 24 17
  Yhteensä 3322 1186 3133 1170
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0,8 1,5
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 3550 1431 3764 1512
  Vieremä 568 262 588 217
  ulkopuoliset 29 22 30 22
  Yhteensä 4147 1715 4382 1751
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,3 0,7 1,3
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 2189 636 2003 609
  Seinäjoki 7964 2315 8159 2323
  Ylistaro 1129 381 1018 372
  ulkopuoliset 74 56 62 52
  Yhteensä 11356 3388 11242 3356
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,7 0,6 1,5
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 3027 1133 3630 1187
  ulkopuoliset 178 145 249 203
  Yhteensä 3205 1278 3879 1390
  Ulkop.osuus,% 5,6 11,3 6,4 14,6
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 805 262 824 280
  Lieto 2914 920 3026 918
  Marttila 573 181 572 182
  Tarvasjoki 321 123 391 123
  ulkopuoliset 18 14 22 19
  Yhteensä 4631 1500 4835 1522
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,9 0,5 1,2
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 2515 978
  ulkopuoliset 235 212 . . 
  Yhteensä 235 212 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100       .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 4874 1460 5053 1456
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  Piikkiö 1570 449 1580 449
  ulkopuoliset 68 44 61 36
  Yhteensä 6512 1953 6694 1941
  Ulkop.osuus,% 1 2,3 0,9 1,9
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 358 117 335 104
  Närpiö 2297 776 2426 807
  ulkopuoliset 37 32 25 23
  Yhteensä 2692 925 2786 934
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,5 0,9 2,5
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 3593 1220 3191 1620
  Jaala 423 168 432 241
  Kouvola 6208 2304 6030 2711
  Kuusankoski 4546 1496 4503 2024
  Valkeala 2330 735 1890 887
  ulkopuoliset 202 171 181 157
  Yhteensä 17302 6094 16227 7640
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,8 1,1 2,1
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 2087 716 1981 740
  Punkalaidun 885 318 970 368
  Vampula 423 160 476 172
  ulkopuoliset 45 36 37 30
  Yhteensä 3440 1230 3464 1310
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,9 1,1 2,3
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 783 256 797 266
  Loimaa 3179 1086 3298 1124
  Mellilä 279 106 287 103
  Oripää 269 98 215 95
  ulkopuoliset 44 26 48 33
  Yhteensä 4554 1572 4645 1621
  Ulkop.osuus,% 1 1,7 1 2
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 5276 1442 4765 1330
  Jämsänkoski 2014 599 2100 623
  Kuhmoinen 920 304 968 322
  Längelmäki . . 673 179
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  ulkopuoliset 237 181 185 154
  Yhteensä . . 8691 2608
  Ulkop.osuus,%       .       . 2,1 5,9
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 4521 1605 5649 1865
  ulkopuoliset 69 49 110 79
  Yhteensä 4590 1654 5759 1944
  Ulkop.osuus,% 1,5 3 1,9 4,1
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 297 126 341 129
  Kristiinankaupunki 1577 584 1641 611
  ulkopuoliset 75 51 69 45
  Yhteensä 1949 761 2051 785
  Ulkop.osuus,% 3,8 6,7 3,4 5,7
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 3690 1109 3712 1149
  ulkopuoliset 27 13 32 10
  Yhteensä 3717 1122 3744 1159
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,2 0,9 0,9
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 1005 301 900 317
  Kemiö 557 221 659 235
  Västanfjärd 216 72 185 69
  ulkopuoliset 43 33 61 52
  Yhteensä 1821 627 1805 673
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,3 3,4 7,7
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1850 602 1971 598
  Kiikala 417 140 431 164
  Kisko 485 162 525 166
  Kuusjoki 528 146 573 152
  Muurla 305 104 291 96
  Perniö 1342 504 1609 517
  Pertteli 546 203 571 214
  Salo 5355 1750 5452 1753
  Suomusjärvi 279 109 291 98
  Särkisalo 214 73 235 76
  ulkopuoliset 176 155 184 160
  Yhteensä 11497 3948 12133 3994
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  Ulkop.osuus,% 1,5 3,9 1,5 4
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 1431 438 1525 448
  Kaavi 1144 348 1143 352
  Tuusniemi 977 306 1038 321
  ulkopuoliset 56 41 . . 
  Yhteensä 3608 1133 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,6       .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 1075 374 1249 387
  Laihia 1326 427 1496 456
  Vähäkyrö 658 257 662 254
  ulkopuoliset 13 11 20 17
  Yhteensä 3072 1069 3427 1114
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,6 1,5
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 168 67
  Oravainen 453 154 446 163
  Vöyri 793 282 615 242
  ulkopuoliset 21 13 20 16
  Yhteensä . . 1249 488
  Ulkop.osuus,%       .       . 1,6 3,3
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 1055 425 1244 488
  Loppi 1188 477 1430 513
  Riihimäki 4680 1610 5052 1663
  ulkopuoliset 43 38 60 48
  Yhteensä 6966 2550 7786 2712
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,5 0,8 1,8
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 239 79 240 79
  Taivassalo 239 79 432 162
  Vehmaa 449 171 518 195
  ulkopuoliset 35 24 30 24
  Yhteensä 962 353 1220 460
  Ulkop.osuus,% 3,6 6,8 2,5 5,2
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 342 98 386 112
  Lavia 437 169 522 179
  Mouhijärvi 691 211 681 221
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  Suodenniemi 0 0 416 119
  Vammala 4165 1368 4170 1326
  Äetsä 1062 362 1140 381
  ulkopuoliset 74 54 75 54
  Yhteensä 6771 2262 7390 2392
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,4 1 2,3
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 835 294 992 311
  Kajaani 6966 2772 6284 2495
  Kuhmo 2487 867 3724 1007
  Paltamo 577 232 586 246
  Puolanka 1468 342 1371 368
  Ristijärvi 202 102 246 124
  Sotkamo 2613 845 2560 812
  Suomussalmi 2768 869 3111 960
  Vuolijoki . . 474 197
  ulkopuoliset 207 176 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%       .       .       .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 2145 721 2143 722
  Kuortane 918 333 999 371
  Lehtimäki 437 158 576 175
  Soini 577 225 667 227
  Töysä 647 234 658 237
  Ähtäri 1671 549 1789 579
  ulkopuoliset 138 111 135 108
  Yhteensä 6533 2331 6967 2419
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,8 1,9 4,5
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 2752 734 2615 688
  Kiukainen 996 272 814 258
  Kokemäki 1925 676 2103 790
  Nakkila 1541 468 1416 448
  ulkopuoliset 155 106 164 130
  Yhteensä 7369 2256 7112 2314
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,7 2,3 5,6
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90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 1209 337 834 310
  Evijärvi 747 237 876 274
  Kauhava 1738 533 1935 564
  Kortesjärvi 616 177 717 200
  Lappajärvi 935 329 1047 392
  ulkopuoliset 108 86 303 215
  Yhteensä 5353 1699 5712 1955
  Ulkop.osuus,% 2 5,1 5,3 11
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 403 153 387 136
  Hartola 1024 381 1290 368
  Iitti 1821 650 1784 605
  Myrskylä 492 170 512 192
  Nastola 2429 850 2833 901
  Orimattila 2939 1000 6026 1989
  Pukkila 463 154 489 160
  Sysmä 1813 544 1723 512
  ulkopuoliset 176 124 321 217
  Yhteensä 11560 4026 15365 5080
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,1 2,1 4,3
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 293 128 328 146
  Kerimäki 1473 353 1743 583
  Punkaharju 1071 332 1025 357
  Rantasalmi 658 281 917 331
  Savonlinna 4805 2019 5622 2008
  Savonranta 271 115 363 123
  Sulkava 802 272 708 284
  ulkopuoliset 209 149 386 274
  Yhteensä 9582 3649 11092 4106
  Ulkop.osuus,% 2,2 4,1 3,5 6,7
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75–84 -vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
75-84-åringars läkarbesök efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 1522 471 1362
  Vilppula 1200 392 1285
  ulkopuoliset 387 264 337
  Yhteensä 3109 1127 2984
  Ulkop.osuus,% 12,4 23,4 11,3
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 1258 431 1368
  ulkopuoliset 6 5 5
  Yhteensä 1264 436 1373
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,1 0,4
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 1352 498 1643
  Vimpeli 680 230 578
  ulkopuoliset 23 17 117
  Yhteensä 2055 745 2338
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,3 5
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 371 154 478
  ulkopuoliset 1 1 1
  Yhteensä 372 155 479
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,2
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 1196 414 1369
  ulkopuoliset 16 8 7
  Yhteensä 1212 422 1376
  Ulkop.osuus,% 1,3 1,9 0,5
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä ikäryhmittäin
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner gjort.
Näppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin perusteell
Hälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka hälsovårdscent
med dess namn eller kod.
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90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 20949 6228 21653
  ulkopuoliset 161 101 221
  Yhteensä 21110 6329 21874
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 1
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 1679 548 1855
  ulkopuoliset 2 2 3
  Yhteensä 1681 550 1858
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,4 0,2
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 1542 384 1513
  ulkopuoliset 97 71 115
  Yhteensä 1639 455 1628
  Ulkop.osuus,% 5,9 15,6 7,1
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 1254 374 1298
  Kestilä 227 104 281
  Piippola 194 83 121
  Pulkkila 652 276 746
  Pyhäntä 154 74 220
  Rantsila 509 151 581
  ulkopuoliset 7 4 10
  Yhteensä 2997 1066 3257
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0,3
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 156 71 196
  ulkopuoliset 0 0 1
  Yhteensä 156 71 197
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,5
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 1681 441 1563
  ulkopuoliset 13 10 4
  Yhteensä 1694 451 1567
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 0,3
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 1340 398 1437
  ulkopuoliset 4 3 1
  Yhteensä 1344 401 1438
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,1
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 1462 489 1502
  Yhteensä 1462 489 1502
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 915 248 1374
  ulkopuoliset 7 5 8
  Yhteensä 922 253 1382
  Ulkop.osuus,% 0,8 2 0,6
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 63958 21445 65531
  ulkopuoliset 164 103 163
  Yhteensä 64122 21548 65694
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,2
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 19581 5336 18655
  ulkopuoliset 335 0 282
  Yhteensä 19916 5336 18937
  Ulkop.osuus,% 1,7 0 1,5
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 391 150 532
  ulkopuoliset 6 3 3
  Yhteensä 397 153 535
  Ulkop.osuus,% 1,5 2 0,6
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 1897 480 2092
  Hollola 3373 845 3154
  Hämeenkoski 463 140 422
  Kärkölä 824 233 802
  Padasjoki 1196 320 1193
  ulkopuoliset 55 44 115
  Yhteensä 7808 2062 7778
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,1 1,5
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 182 0 180
  ulkopuoliset 2 0 . 
  Yhteensä 184 0 . 
  Ulkop.osuus,% 1,1      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 5794 1555 6743
  ulkopuoliset 35 30 25
  Yhteensä 5829 1585 6768
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,9 0,4
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 2800 602 2463
  ulkopuoliset 182 128 279
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  Yhteensä 2982 730 2742
  Ulkop.osuus,% 6,1 17,5 10,2
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 1521 453 1114
  Kuivaniemi . . 390
  ulkopuoliset 7 4 2
  Yhteensä . . 1506
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,1
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 2107 523 1938
  ulkopuoliset 107 91 131
  Yhteensä 2214 614 2069
  Ulkop.osuus,% 4,8 14,8 6,3
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 2194 654 2013
  ulkopuoliset 69 60 64
  Yhteensä 2263 714 2077
  Ulkop.osuus,% 3 8,4 3,1
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 2133 568 2373
  ulkopuoliset 40 31 54
  Yhteensä 2173 599 2427
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,2 2,2
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 1210 326 1107
  ulkopuoliset 59 43 46
  Yhteensä 1269 369 1153
  Ulkop.osuus,% 4,6 11,7 4
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 690 247 586
  ulkopuoliset 0 0 5
  Yhteensä 690 247 591
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,8
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 4614 1531 9819
  ulkopuoliset 189 141 199
  Yhteensä 4803 1672 10018
  Ulkop.osuus,% 3,9 8,4 2
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90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 2640 586 2853
  ulkopuoliset 18 11 13
  Yhteensä 2658 597 2866
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,8 0,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 2396 779 2831
  ulkopuoliset 1 0 5
  Yhteensä 2397 779 2836
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,2
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 1545 432 1547
  Joensuu 9658 2936 8892
  Pyhäselkä 1045 294 1047
  ulkopuoliset 525 404 677
  Yhteensä 12773 4066 12163
  Ulkop.osuus,% 4,1 9,9 5,6
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 1176 316 1167
  ulkopuoliset 5 4 7
  Yhteensä 1181 320 1174
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,6
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 2014 604 2126
  ulkopuoliset 12 8 5
  Yhteensä 2026 612 2131
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0,2
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 1600 328 1612
  ulkopuoliset 63 43 60
  Yhteensä 1663 371 1672
  Ulkop.osuus,% 3,8 11,6 3,6
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 1143 413 1253
  ulkopuoliset 41 20 42
  Yhteensä 1184 433 1295
  Ulkop.osuus,% 3,5 4,6 3,2
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 331 122 387
  ulkopuoliset 0 0 1
  Yhteensä 331 122 388
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,3
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 1846 546 1944
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  ulkopuoliset 21 17 . 
  Yhteensä 1867 563 . 
  Ulkop.osuus,% 1,1 3      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 13018 3597 12392
  ulkopuoliset 40 31 51
  Yhteensä 13058 3628 12443
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,4
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 4023 1088 4183
  ulkopuoliset 27 18 18
  Yhteensä 4050 1106 4201
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,6 0,4
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 1359 410 1480
  ulkopuoliset 6 4 5
  Yhteensä 1365 414 1485
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,3
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 1811 507 1708
  ulkopuoliset 34 27 31
  Yhteensä 1845 534 1739
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,1 1,8
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 1264 320 1171
  ulkopuoliset 283 192 184
  Yhteensä 1547 512 1355
  Ulkop.osuus,% 18,3 37,5 13,6
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 209 72 . 
  ulkopuoliset 0 0 . 
  Yhteensä 209 72 . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 1320 452 1508
  ulkopuoliset 6 4 9
  Yhteensä 1326 456 1517
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,6
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 2812 767 2782
  ulkopuoliset 66 56 46
  Yhteensä 2878 823 2828
  Ulkop.osuus,% 2,3 6,8 1,6
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90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 1430 422 1252
  ulkopuoliset 3 3 1
  Yhteensä 1433 425 1253
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,1
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 2386 1046 2168
  Yhteensä 2386 1046 2168
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 1110 396 1202
  ulkopuoliset 3 3 2
  Yhteensä 1113 399 1204
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,2
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 1425 334 1249
  ulkopuoliset 5 3 12
  Yhteensä 1430 337 1261
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 1
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 4645 2251 4181
  Yhteensä 4645 2251 4181
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 710 175 469
  Yhteensä 710 175 469
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 638 208 755
  ulkopuoliset 8 5 11
  Yhteensä 646 213 766
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 1,4
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 357 113 401
  Yhteensä 357 113 401
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 2746 769 2821
  ulkopuoliset 25 19 49
  Yhteensä 2771 788 2870
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 1,7
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 1001 316 977
  ulkopuoliset 13 12 21
  Yhteensä 1014 328 998
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  Ulkop.osuus,% 1,3 3,7 2,1
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 3839 771 3005
  ulkopuoliset 24 13 19
  Yhteensä 3863 784 3024
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,7 0,6
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 583 206 564
  ulkopuoliset 22 21 13
  Yhteensä 605 227 577
  Ulkop.osuus,% 3,6 9,3 2,3
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 1012 242 1095
  ulkopuoliset 9 6 14
  Yhteensä 1021 248 1109
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 1,3
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 1164 395 1305
  ulkopuoliset 9 7 9
  Yhteensä 1173 402 1314
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 138 0 119
  ulkopuoliset 13 0 2
  Yhteensä 151 0 121
  Ulkop.osuus,% 8,6      . 1,7
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 7588 2811 7615
  ulkopuoliset 118 103 119
  Yhteensä 7706 2914 7734
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,5 1,5
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 654 294 762
  ulkopuoliset 2 3 6
  Yhteensä 656 297 768
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,8
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 17277 0 16695
  ulkopuoliset 231 0 222
  Yhteensä 17508 0 16917
  Ulkop.osuus,% 1,3      . 1,3
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 2045 614 2031
  ulkopuoliset 44 40 57
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  Yhteensä 2089 654 2088
  Ulkop.osuus,% 2,1 6,1 2,7
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 387 149 502
  ulkopuoliset 2 2 2
  Yhteensä 389 151 504
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,4
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 4149 924 4029
  ulkopuoliset 146 98 160
  Yhteensä 4295 1022 4189
  Ulkop.osuus,% 3,4 9,6 3,8
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 1602 485 1498
  ulkopuoliset 46 46 29
  Yhteensä 1648 531 1527
  Ulkop.osuus,% 2,8 8,7 1,9
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 372 123 299
  ulkopuoliset 4 2 4
  Yhteensä 376 125 303
  Ulkop.osuus,% 1,1 1,6 1,3
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 2445 737 2306
  ulkopuoliset 142 109 141
  Yhteensä 2587 846 2447
  Ulkop.osuus,% 5,5 12,9 5,8
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 14392 4446 14587
  ulkopuoliset 41 35 33
  Yhteensä 14433 4481 14620
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 0,2
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 1972 527 1992
  Varpaisjärvi 1184 272 1042
  ulkopuoliset 15 10 23
  Yhteensä 3171 809 3057
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,2 0,8
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 8160 2766 8656
  ulkopuoliset 417 335 397
  Yhteensä 8577 3101 9053
  Ulkop.osuus,% 4,9 10,8 4,4
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90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 3405 906 3313
  ulkopuoliset 19 13 16
  Yhteensä 3424 919 3329
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,5
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 3319 789 3170
  ulkopuoliset 18 15 29
  Yhteensä 3337 804 3199
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,9 0,9
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 91
  ulkopuoliset . . 1
  Yhteensä . . 92
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,1
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 2773 726 2829
  ulkopuoliset 90 53 76
  Yhteensä 2863 779 2905
  Ulkop.osuus,% 3,1 6,8 2,6
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 3472 784 3557
  ulkopuoliset 8 8 28
  Yhteensä 3480 792 3585
  Ulkop.osuus,% 0,2 1 0,8
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 122 59 194
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä 122 59 194
  Ulkop.osuus,% 0 0 0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 582 261 444
  ulkopuoliset 1 1 1
  Yhteensä 583 262 445
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,4 0,2
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 1813 551 1987
  ulkopuoliset 24 22 25
  Yhteensä 1837 573 2012
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,8 1,2
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 5228 1527 5144
  ulkopuoliset 550 385 120
  Yhteensä 5778 1912 5264
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  Ulkop.osuus,% 9,5 20,1 2,3
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 252 98 . 
  Yhteensä 252 98 . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 1327 402 1261
  ulkopuoliset 19 12 15
  Yhteensä 1346 414 1276
  Ulkop.osuus,% 1,4 2,9 1,2
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 812 174 911
  ulkopuoliset 3 3 1
  Yhteensä 815 177 912
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,7 0,1
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 692 219 712
  ulkopuoliset 1 1 2
  Yhteensä 693 220 714
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,5 0,3
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 709 226 759
  Mikkeli 5815 2311 6332
  Puumala 715 245 1161
  Ristiina 889 313 918
  ulkopuoliset 46 37 80
  Yhteensä 8174 3132 9250
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,2 0,9
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 1735 443 1618
  Yhteensä 1735 443 1618
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 1877 805 2098
  ulkopuoliset 9 5 3
  Yhteensä 1886 810 2101
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,6 0,1
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 2139 624 2129
  ulkopuoliset 13 9 19
  Yhteensä 2152 633 2148
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,9
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 1344 442 1404
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  ulkopuoliset 58 39 75
  Yhteensä 1402 481 1479
  Ulkop.osuus,% 4,1 8,1 5,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 286 89 271
  ulkopuoliset 13 7 . 
  Yhteensä 299 96 . 
  Ulkop.osuus,% 4,3 7,3      . 
90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 1917 479 2087
  ulkopuoliset 98 72 120
  Yhteensä 2015 551 2207
  Ulkop.osuus,% 4,9 13,1 5,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 2461 592 2271
  ulkopuoliset 6 5 7
  Yhteensä 2467 597 2278
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0,3
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 5805 1395 5720
  ulkopuoliset 23 19 11
  Yhteensä 5828 1414 5731
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,2
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 762 284 825
  ulkopuoliset 3 2 3
  Yhteensä 765 286 828
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,7 0,4
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 3688 999 3756
  ulkopuoliset 11 10 18
  Yhteensä 3699 1009 3774
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 2434 675 2193
  ulkopuoliset 27 22 40
  Yhteensä 2461 697 2233
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,2 1,8
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 15540 8056 15337
  ulkopuoliset 17 17 21
  Yhteensä 15557 8073 15358
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,2 0,1
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90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 640 150 742
  ulkopuoliset 0 0 2
  Yhteensä 640 150 744
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,3
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 2020 663 2006
  ulkopuoliset 58 50 58
  Yhteensä 2078 713 2064
  Ulkop.osuus,% 2,8 7 2,8
90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 2055 546 2192
  ulkopuoliset . . 0
  Yhteensä . . 2192
  Ulkop.osuus,%      .      . 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 594 165 531
  ulkopuoliset 2 1 0
  Yhteensä 596 166 531
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 572 190 607
  ulkopuoliset 6 6 11
  Yhteensä 578 196 618
  Ulkop.osuus,% 1 3,1 1,8
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 845 287 877
  ulkopuoliset 26 17 30
  Yhteensä 871 304 907
  Ulkop.osuus,% 3 5,6 3,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 2162 450 2123
  ulkopuoliset 17 8 14
  Yhteensä 2179 458 2137
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,7
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 606 231 587
  ulkopuoliset 2 2 3
  Yhteensä 608 233 590
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,5
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 735 318 1000
  ulkopuoliset 54 50 49
  Yhteensä 789 368 1049
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  Ulkop.osuus,% 6,8 13,6 4,7
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 13658 4246 14776
  ulkopuoliset 703 497 529
  Yhteensä 14361 4743 15305
  Ulkop.osuus,% 4,9 10,5 3,5
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 629 132 753
  ulkopuoliset 0 0 3
  Yhteensä 629 132 756
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,4
90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 5095 1774 5099
  ulkopuoliset 372 283 330
  Yhteensä 5467 2057 5429
  Ulkop.osuus,% 6,8 13,8 6,1
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 862 250 815
  ulkopuoliset 7 6 7
  Yhteensä 869 256 822
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 0,9
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 2659 619 2554
  ulkopuoliset 33 18 24
  Yhteensä 2692 637 2578
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,8 0,9
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 935 304 915
  ulkopuoliset 3 3 0
  Yhteensä 938 307 915
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 2037 476 2046
  ulkopuoliset 102 83 146
  Yhteensä 2139 559 2192
  Ulkop.osuus,% 4,8 14,8 6,7
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 4416 1147 4329
  ulkopuoliset 36 26 43
  Yhteensä 4452 1173 4372
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 1
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 1270 301 1312
  ulkopuoliset 15 13 14
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  Yhteensä 1285 314 1326
  Ulkop.osuus,% 1,2 4,1 1,1
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 386
  ulkopuoliset 3 2 0
  Yhteensä . . 386
  Ulkop.osuus,%      .      . 0
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 1139 362 1184
  ulkopuoliset 21 10 19
  Yhteensä 1160 372 1203
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,7 1,6
90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 467 282 605
  ulkopuoliset 10 8 17
  Yhteensä 477 290 622
  Ulkop.osuus,% 2,1 2,8 2,7
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 8279 0 8874
  ulkopuoliset 55 45 57
  Yhteensä 8334 45 8931
  Ulkop.osuus,% 0,7 100 0,6
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 1312 462 1277
  ulkopuoliset 6 4 8
  Yhteensä 1318 466 1285
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,6
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 1642 780 1764
  ulkopuoliset 21 19 . 
  Yhteensä 1663 799 . 
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,4      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 555 131 471
  Yhteensä 555 131 471
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 1492 410 1608
  ulkopuoliset 12 10 5
  Yhteensä 1504 420 1613
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,4 0,3
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 260 66 245
  ulkopuoliset 4 3 . 
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  Yhteensä 264 69 . 
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,3      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 973 344 1010
  ulkopuoliset 30 21 29
  Yhteensä 1003 365 1039
  Ulkop.osuus,% 3 5,8 2,8
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 670 191 656
  ulkopuoliset 2 1 1
  Yhteensä 672 192 657
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,2
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 2331 679 1985
  ulkopuoliset 6 5 8
  Yhteensä 2337 684 1993
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,4
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 552 161 193
  Yhteensä 552 161 193
  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 2091 499 2073
  ulkopuoliset 18 16 17
  Yhteensä 2109 515 2090
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,1 0,8
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 1362 341 1161
  ulkopuoliset 9 5 4
  Yhteensä 1371 346 1165
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,4 0,3
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 154 70 170
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä 154 70 170
  Ulkop.osuus,% 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 1574 289 1507
  ulkopuoliset 49 19 19
  Yhteensä 1623 308 1526
  Ulkop.osuus,% 3 6,2 1,2
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 518 175 519
  Yhteensä 518 175 519
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  Ulkop.osuus,% 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 1477 267 1447
  ulkopuoliset 3 3 . 
  Yhteensä 1480 270 . 
  Ulkop.osuus,% 0,2 1,1      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 37147 9522 38674
  ulkopuoliset 111 92 145
  Yhteensä 37258 9614 38819
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,4
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 1004 434 818
  ulkopuoliset 71 71 107
  Yhteensä 1075 505 925
  Ulkop.osuus,% 6,6 14,1 11,6
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 1778 481 1745
  ulkopuoliset 63 43 53
  Yhteensä 1841 524 1798
  Ulkop.osuus,% 3,4 8,2 2,9
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 2261 384 1298
  ulkopuoliset 18 10 15
  Yhteensä 2279 394 1313
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 1,1
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 549 182 627
  ulkopuoliset 83 44 82
  Yhteensä 632 226 709
  Ulkop.osuus,% 13,1 19,5 11,6
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 2725 913 3026
  ulkopuoliset 7 6 15
  Yhteensä 2732 919 3041
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 24633 8622 23889
  ulkopuoliset 263 234 245
  Yhteensä 24896 8856 24134
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,6 1
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 1341 333 1101
  ulkopuoliset 71 47 41
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  Yhteensä 1412 380 1142
  Ulkop.osuus,% 5 12,4 3,6
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 4220 959 4000
  ulkopuoliset 79 33 26
  Yhteensä 4299 992 4026
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,3 0,6
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 743 212 741
  ulkopuoliset 2 2 2
  Yhteensä 745 214 743
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,3
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 798 223 806
  ulkopuoliset 8 5 12
  Yhteensä 806 228 818
  Ulkop.osuus,% 1 2,2 1,5
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 287 71 223
  ulkopuoliset 4 4 0
  Yhteensä 291 75 223
  Ulkop.osuus,% 1,4 5,3 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 7887 2671 7555
  ulkopuoliset 137 107 107
  Yhteensä 8024 2778 7662
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,9 1,4
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 4352 1185 4228
  ulkopuoliset 23 12 38
  Yhteensä 4375 1197 4266
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,9
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 3574 1405 3595
  ulkopuoliset 121 106 70
  Yhteensä 3695 1511 3665
  Ulkop.osuus,% 3,3 7 1,9
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 70 0 60
  ulkopuoliset 1 1 10
  Yhteensä 71 1 70
  Ulkop.osuus,% 1,4 100 14,3
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 463 210 447
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  ulkopuoliset 0 0 2
  Yhteensä 463 210 449
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,4
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 2227 731 2549
  ulkopuoliset 15 9 27
  Yhteensä 2242 740 2576
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,2 1
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 1552 501 1617
  ulkopuoliset 181 137 162
  Yhteensä 1733 638 1779
  Ulkop.osuus,% 10,4 21,5 9,1
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 871 0 988
  ulkopuoliset 6 0 . 
  Yhteensä 877 0 . 
  Ulkop.osuus,% 0,7      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 2098 569 2369
  ulkopuoliset 26 23 20
  Yhteensä 2124 592 2389
  Ulkop.osuus,% 1,2 3,9 0,8
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 801 213 785
  ulkopuoliset 10 5 4
  Yhteensä 811 218 789
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,3 0,5
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 439 148 417
  ulkopuoliset 2 1 . 
  Yhteensä 441 149 . 
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,7      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 430 127 657
  ulkopuoliset 1 1 0
  Yhteensä 431 128 657
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 1239 389 1240
  ulkopuoliset 76 62 73
  Yhteensä 1315 451 1313
  Ulkop.osuus,% 5,8 13,7 5,6
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90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 336 127 462
  ulkopuoliset 2 2 0
  Yhteensä 338 129 462
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,6 0
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 418
  Ylöjärvi 3655 869 3002
  ulkopuoliset 96 66 60
  Yhteensä . . 3480
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,7
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 3195 918 2666
  ulkopuoliset 13 10 23
  Yhteensä 3208 928 2689
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,9
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 4073 1136 3728
  Humppila 635 188 483
  Jokioinen 1252 317 1092
  Tammela 1381 407 1250
  Ypäjä 592 177 553
  ulkopuoliset 93 65 75
  Yhteensä 8026 2290 7181
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,8 1
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 5093 1370 5184
  ulkopuoliset 119 100 135
  Yhteensä 5212 1470 5319
  Ulkop.osuus,% 2,3 6,8 2,5
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 4721 1364 4359
  Kuhmalahti 336 116 401
  Luopioinen . . 752
  Pälkäne 1779 571 968
  ulkopuoliset 0 0 0
  Yhteensä . . 6480
  Ulkop.osuus,%      .      . 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 2246 643 2442
  Valtimo 606 198 635
  ulkopuoliset 34 19 28
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  Yhteensä 2886 860 3105
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,2 0,9
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 331
  Suolahti . . 1358
  Äänekoski 4883 1226 3083
  ulkopuoliset 27 17 9
  Yhteensä . . 4781
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,2
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 166 48 177
  Savukoski 251 60 280
  ulkopuoliset 5 3 5
  Yhteensä 422 111 462
  Ulkop.osuus,% 1,2 2,7 1,1
90626 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kannonkoski 520 153 508
  Karstula 1205 320 1312
  Kivijärvi 472 118 415
  Kyyjärvi 355 101 404
  Pylkönmäki 254 89 329
  Saarijärvi 2067 673 2412
  ulkopuoliset 40 30 59
  Yhteensä 4913 1484 5439
  Ulkop.osuus,% 0,8 2 1,1
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 605 178 675
  Sievi 802 240 799
  Ylivieska 1921 557 1998
  ulkopuoliset 11 6 14
  Yhteensä 3339 981 3486
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,4
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 2087 591 2165
  ulkopuoliset 53 42 57
  Yhteensä 2140 633 2222
  Ulkop.osuus,% 2,5 6,6 2,6
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 468 124 506
  Jämijärvi 760 184 750
  Kankaanpää 2556 661 2562
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  Karvia 751 222 749
  ulkopuoliset 16 15 23
  Yhteensä 4551 1206 4590
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,2 0,5
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 2979 723 2748
  ulkopuoliset 39 24 20
  Yhteensä 3018 747 2768
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,2 0,7
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 893 285 870
  Siilinjärvi 3358 789 3151
  ulkopuoliset 21 18 17
  Yhteensä 4272 1092 4038
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 0,4
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 4898 1566 5396
  Kälviä 525 172 536
  Lohtaja 452 162 534
  Ullava 259 75 266
  ulkopuoliset 141 111 146
  Yhteensä 6275 2086 6878
  Ulkop.osuus,% 2,2 5,3 2,1
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 1524 424 1532
  Hauho 1149 321 1219
  Hämeenlinna 10093 2811 10468
  Kalvola 822 253 832
  Renko 483 140 365
  ulkopuoliset 56 41 108
  Yhteensä 14127 3990 14524
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,7
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 1424 427 1300
  Tuulos 308 107 273
  ulkopuoliset 9 5 7
  Yhteensä 1741 539 1580
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,4
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 522 162 460
  Liljendal 312 97 304
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  Loviisa 1723 508 1726
  Pernaja 607 197 552
  Ruotsinpyhtää 470 173 447
  ulkopuoliset 26 20 22
  Yhteensä 3660 1157 3511
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,7 0,6
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 594 196 726
  Kitee 2203 613 2326
  Rääkkylä 1084 240 1153
  ulkopuoliset 183 128 146
  Yhteensä 4064 1177 4351
  Ulkop.osuus,% 4,5 10,9 3,4
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 793 220 797
  Pielavesi 2089 527 2037
  ulkopuoliset 17 14 21
  Yhteensä 2899 761 2855
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,8 0,7
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 711 216 659
  Raahe 2662 794 2756
  Ruukki 0 0 1017
  Siikajoki 1050 363 239
  ulkopuoliset 23 19 24
  Yhteensä 4446 1392 4695
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,5
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 1976 505 2019
  Sauvo 649 167 704
  ulkopuoliset 6 6 11
  Yhteensä 2631 678 2734
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,9 0,4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 317 103 426
  Muonio 354 95 344
  ulkopuoliset 51 32 35
  Yhteensä 722 230 805
  Ulkop.osuus,% 7,1 13,9 4,3
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 350 80 272
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Oulainen 1817 446 1650
  Vihanti 682 215 644
  ulkopuoliset 8 8 12
  Yhteensä 2857 749 2578
  Ulkop.osuus,% 0,3 1,1 0,5
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 236 56 232
  Naantali 3224 700 2954
  Rymättylä 571 112 530
  ulkopuoliset 59 44 63
  Yhteensä 4090 912 3779
  Ulkop.osuus,% 1,4 4,8 1,7
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 600 153 740
  Pöytyä 1489 407 1759
  Yläne 507 141 568
  ulkopuoliset 5 5 17
  Yhteensä 2601 706 3084
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,6
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 3020 824 3051
  Multia 685 213 671
  ulkopuoliset 17 10 34
  Yhteensä 3722 1047 3756
  Ulkop.osuus,% 0,5 1 0,9
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 326 95 353
  Kaustinen 889 254 915
  Veteli 914 244 885
  ulkopuoliset 24 20 30
  Yhteensä 2153 613 2183
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,3 1,4
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 1339 454 1419
  Pyhäranta 278 110 292
  ulkopuoliset 3 3 3
  Yhteensä 1620 567 1714
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,5 0,2
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 232 63 255
  Lemu 142 44 148
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Masku 737 198 703
  Nousiainen 732 226 757
  Vahto 255 67 262
  ulkopuoliset 90 75 125
  Yhteensä 2188 673 2250
  Ulkop.osuus,% 4,1 11,1 5,6
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 312
  Mynämäki 1561 421 1392
  ulkopuoliset 8 4 3
  Yhteensä 1569 425 1707
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,9 0,2
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 1368 449 1377
  ulkopuoliset 13 11 9
  Yhteensä 1381 460 1386
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,4 0,6
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 5442 1277 5015
  Petäjävesi 811 247 856
  Toivakka 599 155 533
  Uurainen 679 168 746
  ulkopuoliset 57 52 56
  Yhteensä 7588 1899 7206
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,7 0,8
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 807 204 833
  Säkylä 989 294 954
  ulkopuoliset 20 15 24
  Yhteensä 1816 513 1811
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,9 1,3
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 907
  Pieksämäki 8610 1580 3912
  Pieksänmaa . . 2355
  ulkopuoliset . . 41
  Yhteensä . . 7215
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,6
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 2573 967 . 
  Kylmäkoski 381 123 363
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Toijala . . 1620
  Urjala 1047 352 1143
  Viiala . . 1228
  ulkopuoliset 8 7 13
  Yhteensä . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 1167 362 1214
  Muurame 1069 298 1058
  ulkopuoliset 9 9 22
  Yhteensä 2245 669 2294
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 1
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 1483 338 1299
  Leivonmäki 298 91 302
  Luhanka 316 96 290
  ulkopuoliset 30 20 20
  Yhteensä 2127 545 1911
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,7 1
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 840 220 827
  Rautalampi . . 1470
  Suonenjoki 2548 661 2672
  Tervo 654 179 673
  Vesanto 751 233 894
  ulkopuoliset 59 43 46
  Yhteensä . . 6582
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,7
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 355 158 362
  Maalahti 842 328 766
  ulkopuoliset 10 11 8
  Yhteensä 1207 497 1136
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,2 0,7
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 337 138 342
  Pedersören kunta 1000 386 1104
  Pietarsaari 2607 942 2737
  ulkopuoliset 12 11 22
  Yhteensä 3956 1477 4205
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,5
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 857 383 1127
  Kodisjoki 0 0 83
  Lappi 865 197 1013
  Rauma 7390 1965 9345
  ulkopuoliset 20 17 14
  Yhteensä 9132 2562 11582
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,1
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 764 290 713
  Noormarkku 951 289 903
  Pomarkku 636 205 543
  Siikainen 427 142 359
  ulkopuoliset 5 3 6
  Yhteensä 2783 929 2524
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0,2
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 3624 1253 3632
  Vieremä 648 239 663
  ulkopuoliset 12 9 29
  Yhteensä 4284 1501 4324
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,7
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 1414 373 1226
  Seinäjoki 6562 1677 6214
  Ylistaro 1168 317 1216
  ulkopuoliset 39 31 41
  Yhteensä 9183 2398 8697
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,5
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 2394 773 2820
  ulkopuoliset 137 123 138
  Yhteensä 2531 896 2958
  Ulkop.osuus,% 5,4 13,7 4,7
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 644 198 658
  Lieto 2259 601 2124
  Marttila 564 157 521
  Tarvasjoki 576 137 486
  ulkopuoliset 13 6 18
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Yhteensä 4056 1099 3807
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,5 0,5
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 2333
  ulkopuoliset 187 164 . 
  Yhteensä 187 164 . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 3874 924 3695
  Piikkiö 1279 303 1199
  ulkopuoliset 23 16 28
  Yhteensä 5176 1243 4922
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,6
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 177 73 215
  Närpiö 2518 745 2472
  ulkopuoliset 21 16 28
  Yhteensä 2716 834 2715
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9 1
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 3073 996 2801
  Jaala 433 143 337
  Kouvola 5145 1679 5388
  Kuusankoski 4283 1205 3690
  Valkeala 1634 494 1307
  ulkopuoliset 187 139 173
  Yhteensä 14755 4656 13696
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 1,3
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 1800 560 1619
  Punkalaidun 858 302 963
  Vampula 405 122 363
  ulkopuoliset 25 17 14
  Yhteensä 3088 1001 2959
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,5
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 738 240 633
  Loimaa 3000 980 2951
  Mellilä 245 76 251
  Oripää 282 92 251
  ulkopuoliset 12 12 14
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Yhteensä 4277 1400 4100
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,3
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 5026 1131 4387
  Jämsänkoski 1514 426 1890
  Kuhmoinen 937 283 973
  Längelmäki . . 640
  ulkopuoliset 140 100 118
  Yhteensä . . 8008
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,5
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 4001 1296 5334
  ulkopuoliset 73 49 86
  Yhteensä 4074 1345 5420
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,6 1,6
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 325 124 332
  Kristiinankaupunki 1550 507 1560
  ulkopuoliset 38 24 47
  Yhteensä 1913 655 1939
  Ulkop.osuus,% 2 3,7 2,4
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 2139 624 2058
  ulkopuoliset 2 2 5
  Yhteensä 2141 626 2063
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,2
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 896 271 851
  Kemiö 605 247 732
  Västanfjärd 173 56 196
  ulkopuoliset 22 22 30
  Yhteensä 1696 596 1809
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,7 1,7
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 1484 387 1708
  Kiikala 420 118 368
  Kisko 479 156 572
  Kuusjoki 475 134 649
  Muurla 196 67 191
  Perniö 1307 403 1406
  Pertteli 486 157 472
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Salo 5040 1455 5136
  Suomusjärvi 249 78 275
  Särkisalo 230 69 244
  ulkopuoliset 164 132 137
  Yhteensä 10530 3156 11158
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,2 1,2
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 1408 389 1510
  Kaavi 1143 314 1215
  Tuusniemi 946 231 909
  ulkopuoliset 30 26 . 
  Yhteensä 3527 960 . 
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,7      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 965 309 1019
  Laihia 1290 375 1364
  Vähäkyrö 535 192 645
  ulkopuoliset 7 6 5
  Yhteensä 2797 882 3033
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,7 0,2
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 206
  Oravainen 484 168 492
  Vöyri 725 281 586
  ulkopuoliset 19 16 11
  Yhteensä . . 1295
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,8
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 948 360 1136
  Loppi 831 327 992
  Riihimäki 4309 1313 4597
  ulkopuoliset 19 12 26
  Yhteensä 6107 2012 6751
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,6 0,4
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 327 88 347
  Taivassalo 327 88 371
  Vehmaa 484 147 492
  ulkopuoliset 12 7 11
  Yhteensä 1150 330 1221
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  Ulkop.osuus,% 1 2,1 0,9
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 355 96 425
  Lavia 558 176 631
  Mouhijärvi 586 177 559
  Suodenniemi 0 0 370
  Vammala 3725 1046 3566
  Äetsä 1290 390 1215
  ulkopuoliset 15 15 25
  Yhteensä 6529 1900 6791
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0,4
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 730 232 672
  Kajaani 5835 2136 5112
  Kuhmo 2006 645 2635
  Paltamo 579 231 570
  Puolanka 1210 276 1090
  Ristijärvi 248 124 325
  Sotkamo 2260 664 2303
  Suomussalmi 2499 709 2718
  Vuolijoki . . 479
  ulkopuoliset 50 41 . 
  Yhteensä . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 2318 658 2275
  Kuortane 1005 326 1038
  Lehtimäki 516 165 459
  Soini 562 192 676
  Töysä 638 196 641
  Ähtäri 1524 472 1640
  ulkopuoliset 57 46 68
  Yhteensä 6620 2055 6797
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,2 1
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 2150 497 1880
  Kiukainen 1100 259 961
  Kokemäki 1833 557 2067
  Nakkila 1262 336 1015
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-käynnit 2007
Läkarbesök 2007
Lääkärin asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
  ulkopuoliset 158 115 103
  Yhteensä 6503 1764 6026
  Ulkop.osuus,% 2,4 6,5 1,7
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 1157 300 729
  Evijärvi 688 200 696
  Kauhava 1745 488 1640
  Kortesjärvi 512 153 634
  Lappajärvi 864 279 902
  ulkopuoliset 89 68 240
  Yhteensä 5055 1488 4841
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,6 5
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 379 108 295
  Hartola 955 307 1100
  Iitti 1626 529 1755
  Myrskylä 330 115 245
  Nastola 1754 528 1993
  Orimattila 2746 811 2883
  Pukkila 305 91 324
  Sysmä 1602 431 1505
  ulkopuoliset 125 65 182
  Yhteensä 9822 2985 10282
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,2 1,8
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 306 121 279
  Kerimäki 1166 383 1274
  Punkaharju 1129 286 956
  Rantasalmi 887 316 1001
  Savonlinna 4129 1537 4414
  Savonranta 222 90 240
  Sulkava 1099 275 532
  ulkopuoliset 89 60 234
  Yhteensä 9027 3068 8930
  Ulkop.osuus,% 1 2 2,6
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6.
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
467
416
236
1119
21,1
475
5
480
1
488
223
88
799
11
168
1
169
0,6
432
6
438
1,4
la.
tralen i fråga 
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
6277
146
6423
2,3
561
3
564
0,5
393
92
485
19
372
111
53
282
65
148
9
1040
0,9
61
1
62
1,6
435
4
439
0,9
439
0
439
0
470
470
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
100
345
8
353
2,3
21438
114
21552
0,5
5004
0
5004
0
175
2
177
1,1
566
796
143
242
313
83
2143
3,9
0
. 
. 
      . 
1952
19
1971
1
576
182
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
758
24
303
117
2
422
0,5
521
99
620
16
614
50
664
7,5
588
40
628
6,4
333
35
368
9,5
221
5
226
2,2
0
0
0
      . 
3756
57
3813
1,5
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
602
10
612
1,6
821
5
826
0,6
431
2655
283
482
3851
12,5
319
0
319
0
624
5
629
0,8
325
43
368
11,7
409
21
430
4,9
125
1
126
0,8
556
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
. 
. 
      . 
3519
37
3556
1
1077
13
1090
1,2
438
4
442
0,9
705
26
731
3,6
308
137
445
30,8
. 
. 
. 
      . 
489
9
498
1,8
302
36
338
10,7
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
401
1
402
0,2
979
979
100
398
2
400
0,5
300
8
308
2,6
918
918
100
149
149
100
219
3
222
1,4
121
121
100
752
39
791
4,9
330
18
348
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
5,2
774
12
786
1,5
172
12
184
6,5
232
10
242
4,1
427
9
436
2,1
0
0
0
      . 
2738
98
2836
3,5
0
4
4
100
4842
161
5003
3,2
601
52
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
653
8
158
2
160
1,3
928
115
1043
11
496
28
524
5,3
123
3
126
2,4
703
103
806
12,8
4469
27
4496
0,6
531
232
20
783
2,6
2794
325
3119
10,4
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
902
11
913
1,2
741
23
764
3
0
0
0
      . 
749
53
802
6,6
775
13
788
1,6
59
0
59
0
191
1
192
0,5
605
23
628
3,7
1506
88
1594
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
5,5
. 
. 
      . 
363
11
374
2,9
179
1
180
0,6
225
2
227
0,9
251
2625
278
309
64
3527
1,8
419
419
100
807
4
811
0,5
617
15
632
2,4
459
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
49
508
9,6
80
. 
. 
      . 
520
81
601
13,5
580
6
586
1
1366
11
1377
0,8
267
2
269
0,7
997
13
1010
1,3
628
31
659
4,7
4480
14
4494
0,3
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
145
2
147
1,4
681
45
726
6,2
1204
0
1204
0
159
0
159
0
193
11
204
5,4
298
15
313
4,8
422
7
429
1,6
250
3
253
1,2
298
32
330
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
9,7
4301
402
4703
8,5
127
0
127
0
1743
251
1994
12,6
247
5
252
2
597
17
614
2,8
329
0
329
0
481
109
590
18,5
1113
35
1148
3
292
14
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
306
4,6
194
0
194
0
354
10
364
2,7
249
6
255
2,4
2500
42
2542
1,7
452
5
457
1,1
239
. 
. 
      . 
120
120
100
414
5
419
1,2
73
. 
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
. 
      . 
349
21
370
5,7
180
1
181
0,6
643
5
648
0,8
108
108
100
489
14
503
2,8
336
4
340
1,2
59
0
59
0
369
6
375
1,6
179
179
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
100
264
. 
. 
      . 
9580
114
9694
1,2
239
106
345
30,7
468
42
510
8,2
360
12
372
3,2
194
50
244
20,5
1047
12
1059
1,1
8608
221
8829
2,5
307
32
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
339
9,4
937
19
956
2
210
1
211
0,5
209
5
214
2,3
61
0
61
0
2610
95
2705
3,5
1227
23
1250
1,8
1312
57
1369
4,2
0
20
20
100
208
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
2
210
1
751
24
775
3,1
509
119
628
18,9
295
. 
. 
      . 
624
18
642
2,8
216
4
220
1,8
128
. 
. 
      . 
158
0
158
0
368
61
429
14,2
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
139
0
139
0
122
724
44
890
4,9
831
20
851
2,4
1102
170
297
390
182
57
2198
2,6
1630
102
1732
5,9
1301
124
277
295
0
1997
0
652
192
11
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
855
1,3
101
344
777
8
1230
0,7
47
72
1
120
0,8
145
335
108
110
92
695
37
1522
2,4
170
243
558
9
980
0,9
586
42
628
6,7
139
189
657
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
226
18
1229
1,5
720
15
735
2
273
709
15
997
1,5
2076
241
209
106
117
2749
4,3
456
323
2933
258
122
95
4187
2,3
416
99
6
521
1,2
164
91
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
516
190
155
15
1131
1,3
222
622
234
91
1169
7,8
231
528
16
775
2,1
221
794
265
71
20
1371
1,5
502
166
10
678
1,5
94
90
24
208
11,5
83
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
458
206
8
755
1,1
52
653
117
56
878
6,4
163
405
168
12
748
1,6
835
219
26
1080
2,4
100
241
238
23
602
3,8
450
114
3
567
0,5
68
38
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
186
216
77
105
690
15,2
86
373
2
461
0,4
473
8
481
1,7
1210
250
168
176
47
1851
2,5
218
300
14
532
2,6
241
902
604
28
1775
1,6
. 
120
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1272
392
946
12
. 
      . 
361
284
12
657
1,8
338
89
94
16
537
3
214
362
662
188
258
30
1714
1,8
164
344
6
514
1,2
121
418
981
20
1540
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1,3
352
24
232
2187
14
2809
0,5
282
284
195
122
4
887
0,5
1239
212
11
1462
0,8
350
1663
336
30
2379
1,3
802
114
916
12,4
187
574
147
126
13
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1047
1,2
781
. 
. 
      . 
907
318
13
1238
1,1
77
757
21
855
2,5
1337
177
2158
1551
593
129
5945
2,2
539
336
118
12
1005
1,2
228
972
75
83
11
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1369
0,8
1004
449
290
147
77
1967
3,9
1429
51
1480
3,4
118
523
34
675
5
596
3
599
0,5
278
246
61
28
613
4,6
412
119
166
133
62
404
171
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
1471
90
66
108
3202
3,4
410
310
243
. 
. 
      . 
329
391
209
5
934
0,5
72
178
225
8
483
1,7
396
356
1341
16
2109
0,8
99
120
150
11
380
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
2,9
107
172
174
98
982
371
19
1923
1
239
1920
670
237
260
126
655
752
171
. 
. 
      . 
648
323
149
205
192
505
56
2078
2,7
491
249
634
321
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Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
80
1775
4,5
254
195
482
181
292
180
1584
11,4
102
289
508
105
538
819
98
415
134
3008
4,5
122
368
272
327
1474
91
224
161
3039
5,3
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STAKES / Stakestieto Perusterveydenhuollon toimintatilasto, avohoito Liitetaulukko 17.
STAKES / StakesInformation Statistik över primärvårdsverksamhet, öppenvård 24.10.2008
85 ja yli 85-vuotiaiden lääkärikäynnit terveyskeskuskuksittain ja kunnittain 2007
Besök inom åldersgruppen 85 år och över efter hälsovårdscentral och kommun 2007
Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
40409 MÄNTÄN SEUDUN TERVEYDENHUOLTOALUE Mänttä 556 174 428 136
  Vilppula 470 157 395 140
  ulkopuoliset 159 117 135 100
  Yhteensä 1185 448 958 376
  Ulkop.osuus,% 13,4 26,1 14,1 26,6
60711 MELTOLAN TERVEYSKESKUS Karjaa 306 129 324 129
  ulkopuoliset 2 1 1 1
  Yhteensä 308 130 325 130
  Ulkop.osuus,% 0,6 0,8 0,3 0,8
90101 JÄRVISEUDUN TERVEYSKESKUS Alajärvi 364 133 372 136
  Vimpeli 191 64 124 53
  ulkopuoliset 10 9 47 33
  Yhteensä 565 206 543 222
  Ulkop.osuus,% 1,8 4,4 8,7 14,9
90111 ASKOLAN TERVEYSKESKUS Askola 93 47 118 46
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 93 47 119 47
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,8 2,1
90119 ELIMÄEN TERVEYSKESKUS Elimäki 357 131 370 133
Sisältää terveyskeskusten ilmoittamat oman paikkakunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten käyntitiedot lääkärikäynneistä 
Inbegriper de uppgifter  efter åldersgrupp som hälsovårdscentralerna lämnat om läkarbesök som invånare från kommunen och från andra kommuner 
gjortNäppäinyhdistelmässä 'Ctrl' + 'F' saat käyttöösi etsi -valikon, jonka avulla voit etsiä haluamaasi terveyskeskusta sen nimen tai terveyskeskuskoodin 
t llHälsovårdscentralerna är i alfabetisk ordning. Genom tangentkombinationen 'Ctrl' + 'F' får du tillgång till en sökfunktion, så att du kan söka 
hälsovårdscentralen i fråga med dess namn eller kod.
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  ulkopuoliset 13 7 30 3
  Yhteensä 370 138 400 136
  Ulkop.osuus,% 3,5 5,1 7,5 2,2
90124 ESPOON TERVEYSKESKUS Espoo 6483 1858 6573 1759
  ulkopuoliset 115 68 98 54
  Yhteensä 6598 1926 6671 1813
  Ulkop.osuus,% 1,7 3,5 1,5 3
90125 EURAN TERVEYSKESKUS Eura 489 185 523 176
  ulkopuoliset 8 2 2 2
  Yhteensä 497 187 525 178
  Ulkop.osuus,% 1,6 1,1 0,4 1,1
90132 HAAPAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Haapajärvi 512 149 611 164
  ulkopuoliset 52 34 47 33
  Yhteensä 564 183 658 197
  Ulkop.osuus,% 9,2 18,6 7,1 16,8
90134 HAAPAVEDEN TERVEYSKESKUS Haapavesi 318 102 298 105
  Kestilä 59 26 38 20
  Piippola 71 29 43 24
  Pulkkila 224 95 219 102
  Pyhäntä 43 22 59 24
  Rantsila 167 42 128 42
  ulkopuoliset 5 5 5 4
  Yhteensä 887 321 790 321
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,6 0,6 1,2
90135 HAILUODON TERVEYSKESKUS Hailuoto 59 31 94 31
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 59 31 95 32
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,1 3,1
90140 HANKASALMEN TERVEYSKESKUS Hankasalmi 693 146 560 128
  ulkopuoliset 2 2 2 1
  Yhteensä 695 148 562 129
  Ulkop.osuus,% 0,3 1,4 0,4 0,8
90141 HANGON TERVEYSKESKUS Hanko 596 186 475 163
  ulkopuoliset 3 3 0 0
  Yhteensä 599 189 475 163
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,6 0 0
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
90146 HAUKIPUTAAN TERVEYSKESKUS Haukipudas 283 114 258 96
  Yhteensä 283 114 258 96
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90151 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUS Heinävesi 305 75 402 112
  ulkopuoliset 3 2 1 1
  Yhteensä 308 77 403 113
  Ulkop.osuus,% 1 2,6 0,2 0,9
90152 HELSINGIN TERVEYSKESKUS Helsinki 24016 8049 23698 7953
  ulkopuoliset 27 24 52 41
  Yhteensä 24043 8073 23750 7994
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0,2 0,5
90153 VANTAAN TERVEYSKESKUS Vantaa 4633 1354 4401 1249
  ulkopuoliset 153 0 130 0
  Yhteensä 4786 1354 4531 1249
  Ulkop.osuus,% 3,2 0 2,9 0
90154 HIMANGAN TERVEYSKESKUS Himanka 115 43 103 36
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 115 43 104 37
  Ulkop.osuus,% 0 0 1 2,7
90156 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Asikkala 653 177 656 176
  Hollola 1132 279 817 235
  Hämeenkoski 181 56 170 59
  Kärkölä 315 108 335 110
  Padasjoki 353 99 335 90
  ulkopuoliset 28 23 43 37
  Yhteensä 2662 742 2356 707
  Ulkop.osuus,% 1,1 3,1 1,8 5,2
90158 HOUTSKARIN TK Houtskari 59 0 50 0
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 59 0 . . 
  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90162 HYVINKÄÄN TERVEYSKESKUS Hyvinkää 2007 598 1959 532
  ulkopuoliset 19 13 27 10
  Yhteensä 2026 611 1986 542
  Ulkop.osuus,% 0,9 2,1 1,4 1,8
90163 HÄMEENKYRÖN TERVEYSKESKUS Hämeenkyrö 860 197 648 179
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  ulkopuoliset 65 52 90 70
  Yhteensä 925 249 738 249
  Ulkop.osuus,% 7 20,9 12,2 28,1
90165 IIN TERVEYSKESKUS Ii 331 113 224 74
  Kuivaniemi . . 49 20
  ulkopuoliset 2 2 3 1
  Yhteensä . . 276 95
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,1 1,1
90168 IKAALISTEN TERVEYSKESKUS Ikaalinen 798 202 625 193
  ulkopuoliset 75 48 57 48
  Yhteensä 873 250 682 241
  Ulkop.osuus,% 8,6 19,2 8,4 19,9
90169 ILMAJOEN TERVEYSKESKUS Ilmajoki 699 252 654 223
  ulkopuoliset 35 27 26 22
  Yhteensä 734 279 680 245
  Ulkop.osuus,% 4,8 9,7 3,8 9
90170 ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS Ilomantsi 662 166 635 153
  ulkopuoliset 11 9 22 17
  Yhteensä 673 175 657 170
  Ulkop.osuus,% 1,6 5,1 3,3 10
90171 INARIN TERVEYSKESKUS Inari 282 76 185 69
  ulkopuoliset 16 5 14 10
  Yhteensä 298 81 199 79
  Ulkop.osuus,% 5,4 6,2 7 12,7
90172 INKOON TERVEYSKESKUS Inkoo 177 69 204 72
  ulkopuoliset 1 1 6 3
  Yhteensä 178 70 210 75
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 2,9 4
90173 INIÖN TERVEYSKESKUS Iniö 0 0 0 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 0 0 0 0
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90176 IMATRAN TERVEYSKESKUS Imatra 1545 514 2920 1137
  ulkopuoliset 62 53 64 31
  Yhteensä 1607 567 2984 1168
  Ulkop.osuus,% 3,9 9,3 2,1 2,7
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
90178 JALASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Jalasjärvi 1015 218 1132 210
  ulkopuoliset 8 3 1 1
  Yhteensä 1023 221 1133 211
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,4 0,1 0,5
90179 JANAKKALAN TERVEYSKESKUS Janakkala 786 256 970 261
  ulkopuoliset 7 0 1 1
  Yhteensä 793 256 971 262
  Ulkop.osuus,% 0,9 0 0,1 0,4
90181 JOENSUUN TERVEYSKESKUS Eno 283 95 247 91
  Joensuu 2582 844 2524 801
  Pyhäselkä 170 61 174 59
  ulkopuoliset 224 163 261 188
  Yhteensä 3259 1163 3206 1139
  Ulkop.osuus,% 6,9 14 8,1 16,5
90184 JOROISTEN TERVEYSKESKUS Joroinen 459 119 451 112
  ulkopuoliset 2 2 4 0
  Yhteensä 461 121 455 112
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,7 0,9 0
90186 JOUTSENON TERVEYSKESKUS Joutseno 402 150 441 144
  ulkopuoliset 14 6 7 4
  Yhteensä 416 156 448 148
  Ulkop.osuus,% 3,4 3,8 1,6 2,7
90188 JURVAN TERVEYSKESKUS Jurva 356 87 386 84
  ulkopuoliset 18 18 18 16
  Yhteensä 374 105 404 100
  Ulkop.osuus,% 4,8 17,1 4,5 16
90189 JUUAN TERVEYSKESKUS Juuka 349 114 302 100
  ulkopuoliset 2 2 8 5
  Yhteensä 351 116 310 105
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,7 2,6 4,8
90190 JUUPAJOEN TERVEYSKESKUS Juupajoki 128 47 92 50
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 128 47 92 50
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90191 JUVAN TERVEYSKESKUS Juva 606 184 539 168
  ulkopuoliset 7 5 . . 
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Yhteensä 613 189 . . 
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,6      .      . 
90192 JYVÄSKYLÄN TERVEYSKESKUS Jyväskylä 4407 1241 4342 1231
  ulkopuoliset 19 17 12 10
  Yhteensä 4426 1258 4354 1241
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,3 0,8
90198 JÄRVENPÄÄN TERVEYSKESKUS Järvenpää 1027 289 933 257
  ulkopuoliset 1 1 11 6
  Yhteensä 1028 290 944 263
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 1,2 2,3
90205 KALAJOEN TERVEYSKESKUS Kalajoki 325 128 366 120
  ulkopuoliset 3 2 5 3
  Yhteensä 328 130 371 123
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,5 1,3 2,4
90210 KANGASNIEMEN TERVEYSKESKUS Kangasniemi 484 157 504 226
  ulkopuoliset 4 3 4 4
  Yhteensä 488 160 508 230
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,9 0,8 1,7
90213 KANNUKSEN TERVEYSKESKUS Kannus 384 97 321 97
  ulkopuoliset 128 91 86 63
  Yhteensä 512 188 407 160
  Ulkop.osuus,% 25 48,4 21,1 39,4
90218 KARJALOHJAN TERVEYSKESKUS Karjalohja 80 24 . . 
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 80 24 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90219 KARKKILAN TERVEYSKESKUS Karkkila 507 169 550 173
  ulkopuoliset 4 4 10 4
  Yhteensä 511 173 560 177
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,3 1,8 2,3
90226 KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS Kauhajoki 1123 340 990 302
  ulkopuoliset 39 32 26 22
  Yhteensä 1162 372 1016 324
  Ulkop.osuus,% 3,4 8,6 2,6 6,8
90228 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS Kauniainen 374 129 341 110
  ulkopuoliset 0 0 1 1
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Terveys- 
keskus- 
koodi
Kod för 
hvc
Terveyskeskus
Hälsovårdscentral
Kunta 
Kommun
Lääkäri-
käynnit 2007
Läkarbesök 
2007
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2007
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2007
Lääkäri-
käynnit 2006
Läkarbesök 
2006
Lääkärin 
asiakkaat/ 
potilaat 2006
Läkarens 
klienter/ 
patienter 2006
  Yhteensä 374 129 342 111
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,3 0,9
90232 KEMIN TERVEYSKESKUS Kemi 550 238 423 193
  Yhteensä 550 238 423 193
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90233 KEMINMAAN TERVEYSKESKUS Keminmaa 272 104 283 98
  ulkopuoliset 3 3 0 0
  Yhteensä 275 107 283 98
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 0 0
90236 KEMPELEEN TERVEYSKESKUS Kempele 268 71 222 72
  ulkopuoliset 5 4 7 3
  Yhteensä 273 75 229 75
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,3 3,1 4
90237 KERAVAN TERVEYSKESKUS Kerava 812 1478 714 196
  Yhteensä 812 1478 714 196
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90242 KIHNIÖN TERVEYSKESKUS Kihniö 155 54 92 39
  Yhteensä 155 54 92 39
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90247 KIIMINGIN TERVEYSKESKUS Kiiminki 176 55 188 53
  ulkopuoliset 1 1 10 1
  Yhteensä 177 56 198 54
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,8 5,1 1,9
90248 KINNULAN TERVEYSKESKUS Kinnula 95 37 102 33
  Yhteensä 95 37 102 33
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90249 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Kirkkonummi 745 208 742 200
  ulkopuoliset 15 12 24 19
  Yhteensä 760 220 766 219
  Ulkop.osuus,% 2 5,5 3,1 8,7
90252 KITTILÄN TERVEYSKESKUS Kittilä 223 77 220 75
  ulkopuoliset 18 17 13 11
  Yhteensä 241 94 233 86
  Ulkop.osuus,% 7,5 18,1 5,6 12,8
90254 KIURUVEDEN TERVEYSKESKUS Kiuruvesi 1148 271 994 260
  ulkopuoliset 18 5 2 2
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  Yhteensä 1166 276 996 262
  Ulkop.osuus,% 1,5 1,8 0,2 0,8
90260 KOLARIN TERVEYSKESKUS Kolari 123 42 118 39
  ulkopuoliset 9 8 7 4
  Yhteensä 132 50 125 43
  Ulkop.osuus,% 6,8 16 5,6 9,3
90262 KONNEVEDEN TERVEYSKESKUS Konnevesi 198 61 161 53
  ulkopuoliset 11 8 4 3
  Yhteensä 209 69 165 56
  Ulkop.osuus,% 5,3 11,6 2,4 5,4
90263 KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS Kontiolahti 295 105 407 103
  ulkopuoliset 1 1 3 1
  Yhteensä 296 106 410 104
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,9 0,7 1
90265 KORPPOON TERVEYSKESKUS Korppoo 43 0 45 0
  ulkopuoliset 3 0 1 0
  Yhteensä 46 0 46 0
  Ulkop.osuus,% 6,5      . 2,2      . 
90270 KOTKAN TERVEYSKESKUS Kotka 2166 859 2106 795
  ulkopuoliset 47 40 40 37
  Yhteensä 2213 899 2146 832
  Ulkop.osuus,% 2,1 4,4 1,9 4,4
90273 KRUUNUPYYN TK Kruunupyy 360 162 356 0
  ulkopuoliset 3 3 9 8
  Yhteensä 363 165 365 8
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,8 2,5 100
90280 KUOPION TERVEYSKESKUS Kuopio 4662 0 4327 1766
  ulkopuoliset 93 0 96 74
  Yhteensä 4755 0 4423 1840
  Ulkop.osuus,% 2      . 2,2 4
90283 KURIKAN TERVEYSKESKUS Kurikka 735 248 799 228
  ulkopuoliset 36 31 25 24
  Yhteensä 771 279 824 252
  Ulkop.osuus,% 4,7 11,1 3 9,5
90284 KURUN TERVEYSKESKUS Kuru 70 35 62 30
  ulkopuoliset 4 1 5 4
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  Yhteensä 74 36 67 34
  Ulkop.osuus,% 5,4 2,8 7,5 11,8
90286 KUUSAMON TERVEYSKESKUS Kuusamo 1160 250 1137 249
  ulkopuoliset 21 14 36 22
  Yhteensä 1181 264 1173 271
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,3 3,1 8,1
90289 OUTOKUMMUN TERVEYSKESKUS Outokumpu 398 144 393 132
  ulkopuoliset 22 18 6 6
  Yhteensä 420 162 399 138
  Ulkop.osuus,% 5,2 11,1 1,5 4,3
90295 KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Kärsämäki 102 45 110 43
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 102 45 110 43
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90298 KEMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Kemijärvi 619 171 501 164
  ulkopuoliset 35 25 32 27
  Yhteensä 654 196 533 191
  Ulkop.osuus,% 5,4 12,8 6 14,1
90299 LAHDEN TERVEYSKESKUS Lahti 4684 1481 4660 1415
  ulkopuoliset 22 12 31 17
  Yhteensä 4706 1493 4691 1432
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,7 1,2
90303 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUS Lapinlahti 605 157 540 150
  Varpaisjärvi 380 89 337 64
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 987 248 879 216
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,8 0,2 0,9
90305 LAPPEENRANNAN TERVEYSKESKUS Lappeenranta 2385 853 2606 861
  ulkopuoliset 178 141 185 152
  Yhteensä 2563 994 2791 1013
  Ulkop.osuus,% 6,9 14,2 6,6 15
90308 LAPUAN TERVEYSKESKUS Lapua 1107 349 1031 325
  ulkopuoliset 2 2 3 3
  Yhteensä 1109 351 1034 328
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6 0,3 0,9
90310 LAUKAAN TERVEYSKESKUS Laukaa 907 229 818 218
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  ulkopuoliset 6 5 5 5
  Yhteensä 913 234 823 223
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,1 0,6 2,2
90314 LEMIN TERVEYSKESKUS Lemi . . 35 0
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 35 0
  Ulkop.osuus,%      .      . 0      . 
90316 LEMPÄÄLÄN TERVEYSKESKUS Lempäälä 794 201 737 189
  ulkopuoliset 38 27 26 18
  Yhteensä 832 228 763 207
  Ulkop.osuus,% 4,6 11,8 3,4 8,7
90318 LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS Leppävirta 966 212 1020 213
  ulkopuoliset 4 3 7 5
  Yhteensä 970 215 1027 218
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,7 2,3
90319 LESTIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Lestijärvi 51 26 65 23
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 51 26 65 23
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90323 LIMINGAN TERVEYSKESKUS Liminka 139 66 127 46
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 140 67 128 47
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,5 0,8 2,1
90324 LIPERIN TERVEYSKESKUS Liperi 564 164 589 165
  ulkopuoliset 14 14 11 11
  Yhteensä 578 178 600 176
  Ulkop.osuus,% 2,4 7,9 1,8 6,3
90325 LOHJAN TERVEYSKESKUS Lohja 1449 404 1385 389
  ulkopuoliset 281 187 44 35
  Yhteensä 1730 591 1429 424
  Ulkop.osuus,% 16,2 31,6 3,1 8,3
90334 LUMIJOEN TERVEYSKESKUS Lumijoki 120 42 . . 
  Yhteensä 120 42 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90338 LUUMÄEN TERVEYSKESKUS Luumäki 370 124 351 95
  ulkopuoliset 6 4 1 1
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  Yhteensä 376 128 352 96
  Ulkop.osuus,% 1,6 3,1 0,3 1
90339 LUVIAN TERVEYSKESKUS Luvia 446 68 442 58
  ulkopuoliset 2 1 2 2
  Yhteensä 448 69 444 60
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,5 3,3
90352 MIEHIKKÄLÄN TERVEYSKESKUS Miehikkälä 168 60 141 53
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 168 60 142 54
  Ulkop.osuus,% 0 0 0,7 1,9
90354 MIKKELIN TERVEYSKESKUS Hirvensalmi 294 76 247 82
  Mikkeli 1571 648 1597 780
  Puumala 330 103 561 106
  Ristiina 306 96 267 99
  ulkopuoliset 10 10 24 17
  Yhteensä 2511 933 2696 1084
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,1 0,9 1,6
90357 MUHOKSEN TERVEYSKESKUS Muhos 355 99 261 86
  Yhteensä 355 99 261 86
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90361 MUSTASAAREN TK Mustasaari 722 294 734 278
  ulkopuoliset 6 3 3 1
  Yhteensä 728 297 737 279
  Ulkop.osuus,% 0,8 1 0,4 0,4
90366 MÄNTSÄLÄN TERVEYSKESKUS Mäntsälä 736 208 761 192
  ulkopuoliset 9 3 13 4
  Yhteensä 745 211 774 196
  Ulkop.osuus,% 1,2 1,4 1,7 2
90368 MÄNTYHARJUN TERVEYSKESKUS Mäntyharju 374 140 359 130
  ulkopuoliset 21 10 10 7
  Yhteensä 395 150 369 137
  Ulkop.osuus,% 5,3 6,7 2,7 5,1
90372 NAUVON TERVEYSKESKUS Nauvo 136 28 140 29
  ulkopuoliset 5 5 . . 
  Yhteensä 141 33 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,5 15,2      .      . 
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90373 NILSIÄN TERVEYSKESKUS Nilsiä 578 144 512 146
  ulkopuoliset 22 18 21 17
  Yhteensä 600 162 533 163
  Ulkop.osuus,% 3,7 11,1 3,9 10,4
90374 NIVALAN TERVEYSKESKUS Nivala 679 189 473 155
  ulkopuoliset 3 3 16 6
  Yhteensä 682 192 489 161
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,6 3,3 3,7
90375 NOKIAN TERVEYSKESKUS Nokia 1586 396 1394 359
  ulkopuoliset 4 4 5 3
  Yhteensä 1590 400 1399 362
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,4 0,8
90379 NUMMI-PUSULAN TERVEYSKESKUS Nummi 192 82 251 84
  ulkopuoliset 1 1 6 3
  Yhteensä 193 83 257 87
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,2 2,3 3,4
90382 NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Nurmijärvi 862 265 938 269
  ulkopuoliset 13 10 4 4
  Yhteensä 875 275 942 273
  Ulkop.osuus,% 1,5 3,6 0,4 1,5
90388 ORIVEDEN TERVEYSKESKUS Orivesi 828 217 696 177
  ulkopuoliset 15 13 21 13
  Yhteensä 843 230 717 190
  Ulkop.osuus,% 1,8 5,7 2,9 6,8
90390 OULUN TERVEYSKESKUS Oulu 4445 2985 4090 1281
  ulkopuoliset 4 9 2 2
  Yhteensä 4449 2994 4092 1283
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,3 0 0,2
90391 OULUNSALON TERVEYSKESKUS Oulunsalo 230 45 211 0
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 231 46 213 2
  Ulkop.osuus,% 0,4 2,2 0,9 100
90392 PARAISTEN TERVEYSKESKUS Parainen 727 230 656 223
  ulkopuoliset 30 17 28 19
  Yhteensä 757 247 684 242
  Ulkop.osuus,% 4 6,9 4,1 7,9
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90399 PARKANON TERVEYSKESKUS Parkano 618 186 614 336
  ulkopuoliset . . 0 0
  Yhteensä . . 614 336
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90402 PERHON TERVEYSKESKUS Perho 119 48 89 38
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 119 48 89 38
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90406 PERTUNMAAN TERVEYSKESKUS Pertunmaa 194 62 225 67
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä 197 65 226 68
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,6 0,4 1,5
90416 PIHTIPUTAAN TERVEYSKESKUS Pihtipudas 225 91 227 89
  ulkopuoliset 8 6 9 7
  Yhteensä 233 97 236 96
  Ulkop.osuus,% 3,4 6,2 3,8 7,3
90419 PIRKKALAN TERVEYSKESKUS Pirkkala 716 156 772 156
  ulkopuoliset 12 11 12 6
  Yhteensä 728 167 784 162
  Ulkop.osuus,% 1,6 6,6 1,5 3,7
90421 POHJAN TERVEYSKESKUS Pohja 180 79 224 83
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 181 80 224 83
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,3 0 0
90422 POLVIJÄRVEN TERVEYSKESKUS Polvijärvi 189 86 247 87
  ulkopuoliset 36 35 21 19
  Yhteensä 225 121 268 106
  Ulkop.osuus,% 16 28,9 7,8 17,9
90424 PORIN TERVEYSKESKUS Pori 3759 1292 3912 1266
  ulkopuoliset 350 260 263 195
  Yhteensä 4109 1552 4175 1461
  Ulkop.osuus,% 8,5 16,8 6,3 13,3
90425 PORNAISTEN TERVEYSKESKUS Pornainen 172 37 178 37
  ulkopuoliset 1 1 1 0
  Yhteensä 173 38 179 37
  Ulkop.osuus,% 0,6 2,6 0,6 0
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90426 PORVOON SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Porvoo 1514 566 1403 515
  ulkopuoliset 153 116 122 94
  Yhteensä 1667 682 1525 609
  Ulkop.osuus,% 9,2 17 8 15,4
90428 POSION TERVEYSKESKUS Posio 215 67 162 52
  ulkopuoliset 0 0 2 2
  Yhteensä 215 67 164 54
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,2 3,7
90429 PUDASJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pudasjärvi 664 158 516 138
  ulkopuoliset 3 3 4 4
  Yhteensä 667 161 520 142
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,9 0,8 2,8
90438 PYHTÄÄN TERVEYSKESKUS Pyhtää 325 96 385 109
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 325 96 385 109
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90440 PYHÄJÄRVEN TERVEYSKESKUS Pyhäjärvi 644 166 605 145
  ulkopuoliset 61 47 37 31
  Yhteensä 705 213 642 176
  Ulkop.osuus,% 8,7 22,1 5,8 17,6
90451 RAISION TERVEYSKESKUS Raisio 1175 306 1041 269
  ulkopuoliset 25 20 21 16
  Yhteensä 1200 326 1062 285
  Ulkop.osuus,% 2,1 6,1 2 5,6
90454 RANUAN TERVEYSKESKUS Ranua 147 77 233 69
  ulkopuoliset 2 2 7 4
  Yhteensä 149 79 240 73
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,5 2,9 5,5
90458 RAUTAVAARAN TERVEYSKESKUS Rautavaara . . 69 43
  ulkopuoliset 11 2 1 1
  Yhteensä . . 70 44
  Ulkop.osuus,%      .      . 1,4 2,3
90460 RAUTJÄRVEN TERVEYSKESKUS Rautjärvi 306 87 304 84
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 307 88 304 84
  Ulkop.osuus,% 0,3 1,1 0 0
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90461 REISJÄRVEN TERVEYSKESKUS Reisjärvi 151 90 188 82
  ulkopuoliset 1 1 0 0
  Yhteensä 152 91 188 82
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 0 0
90468 ROVANIEMEN TERVEYSKESKUS Rovaniemi 2262 0 2369 643
  ulkopuoliset 25 24 29 21
  Yhteensä 2287 24 2398 664
  Ulkop.osuus,% 1,1 100 1,2 3,2
90470 RUOKOLAHDEN TERVEYSKESKUS Ruokolahti 257 104 302 105
  ulkopuoliset 7 5 0 0
  Yhteensä 264 109 302 105
  Ulkop.osuus,% 2,7 4,6 0 0
90472 RUOVEDEN TERVEYSKESKUS Ruovesi 403 186 456 72
  ulkopuoliset 13 11 . . 
  Yhteensä 416 197 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,1 5,6      .      . 
90473 RUSKON TERVEYSKESKUS Rusko 182 44 121 60
  Yhteensä 182 44 121 60
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90479 SALLAN TERVEYSKESKUS Salla 407 115 438 113
  ulkopuoliset 2 2 2 2
  Yhteensä 409 117 440 115
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,7 0,5 1,7
90483 SAMMATIN TERVEYSKESKUS Sammatti 88 30 77 30
  ulkopuoliset 19 1 . . 
  Yhteensä 107 31 . . 
  Ulkop.osuus,% 17,8 3,2      .      . 
90485 SAVITAIPALEEN TERVEYSKESKUS Savitaipale 287 105 335 108
  ulkopuoliset 4 4 9 3
  Yhteensä 291 109 344 111
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,7 2,6 2,7
90495 SIMON TERVEYSKESKUS Simo 223 55 174 54
  ulkopuoliset 2 2 4 3
  Yhteensä 225 57 178 57
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,5 2,2 5,3
90497 SIPOON TERVEYSKESKUS Sipoo 618 182 500 166
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  ulkopuoliset 17 2 6 6
  Yhteensä 635 184 506 172
  Ulkop.osuus,% 2,7 1,1 1,2 3,5
90499 SIUNTION TERVEYSKESKUS Siuntio 151 55 58 36
  Yhteensä 151 55 58 36
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90501 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS Sodankylä 556 121 432 110
  ulkopuoliset 3 3 4 4
  Yhteensä 559 124 436 114
  Ulkop.osuus,% 0,5 2,4 0,9 3,5
90505 SONKAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Sonkajärvi 462 108 395 116
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 462 108 395 116
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90514 SUOMENNIEMEN TERVEYSKESKUS Suomenniemi 46 19 57 19
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 46 19 57 19
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90522 VAALAN TERVEYSKESKUS Vaala 474 82 424 106
  ulkopuoliset 10 7 8 5
  Yhteensä 484 89 432 111
  Ulkop.osuus,% 2,1 7,9 1,9 4,5
90526 TAIPALSAAREN TERVEYSKESKUS Taipalsaari 161 57 129 53
  Yhteensä 161 57 129 53
  Ulkop.osuus,% 100 100 100 100
90527 TAIVALKOSKEN TERVEYSKESKUS Taivalkoski 275 52 267 55
  ulkopuoliset 9 9 . . 
  Yhteensä 284 61 . . 
  Ulkop.osuus,% 3,2 14,8      .      . 
90532 TAMPEREEN TERVEYSKESKUS Tampere 12990 3309 12648 3208
  ulkopuoliset 78 65 102 72
  Yhteensä 13068 3374 12750 3280
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,9 0,8 2,2
90537 TERVOLAN TERVEYSKESKUS Tervola 176 86 117 38
  ulkopuoliset 31 31 33 32
  Yhteensä 207 117 150 70
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  Ulkop.osuus,% 15 26,5 22 45,7
90538 TEUVAN TERVEYSKESKUS Teuva 724 168 651 176
  ulkopuoliset 26 19 19 16
  Yhteensä 750 187 670 192
  Ulkop.osuus,% 3,5 10,2 2,8 8,3
90540 TOHMAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Tohmajärvi 784 138 425 114
  ulkopuoliset 3 3 8 4
  Yhteensä 787 141 433 118
  Ulkop.osuus,% 0,4 2,1 1,8 3,4
90541 TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS Toholampi 203 75 219 80
  ulkopuoliset 22 15 28 17
  Yhteensä 225 90 247 97
  Ulkop.osuus,% 9,8 16,7 11,3 17,5
90543 TORNION TERVEYSKESKUS Tornio 909 323 827 275
  ulkopuoliset 12 10 22 13
  Yhteensä 921 333 849 288
  Ulkop.osuus,% 1,3 3 2,6 4,5
90545 TURUN TERVEYSKESKUS Turku 7249 2922 6438 2719
  ulkopuoliset 103 96 93 92
  Yhteensä 7352 3018 6531 2811
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,2 1,4 3,3
90546 PELLON TERVEYSKESKUS Pello 293 76 260 79
  ulkopuoliset 32 21 22 19
  Yhteensä 325 97 282 98
  Ulkop.osuus,% 9,8 21,6 7,8 19,4
90550 TUUSULAN TERVEYSKESKUS Tuusula 1287 242 1023 230
  ulkopuoliset 23 10 9 7
  Yhteensä 1310 252 1032 237
  Ulkop.osuus,% 1,8 4 0,9 3
90551 TYRNÄVÄN TERVEYSKESKUS Tyrnävä 258 73 267 84
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 258 73 267 84
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90558 UTAJÄRVEN TERVEYSKESKUS Utajärvi 246 59 222 64
  ulkopuoliset 4 4 2 2
  Yhteensä 250 63 224 66
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  Ulkop.osuus,% 1,6 6,3 0,9 3
90559 UTSJOEN TERVEYSKESKUS Utsjoki 40 16 73 19
  ulkopuoliset 1 1 1 0
  Yhteensä 41 17 74 19
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,9 1,4 0
90565 VAASAN TERVEYSKESKUS Vaasa 2644 910 2569 878
  ulkopuoliset 77 60 73 57
  Yhteensä 2721 970 2642 935
  Ulkop.osuus,% 2,8 6,2 2,8 6,1
90567 VALKEAKOSKEN TERVEYSKESKUS Valkeakoski 1151 349 1010 338
  ulkopuoliset 10 6 7 6
  Yhteensä 1161 355 1017 344
  Ulkop.osuus,% 0,9 1,7 0,7 1,7
90572 VARKAUDEN TERVEYSKESKUS Varkaus 885 388 722 310
  ulkopuoliset 70 50 46 31
  Yhteensä 955 438 768 341
  Ulkop.osuus,% 7,3 11,4 6 9,1
90577 VELKUAN TERVEYSKESKUS Velkua 35 0 40 0
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 35 0 40 0
  Ulkop.osuus,% 0      . 0      . 
90579 VESILAHDEN TERVEYSKESKUS Vesilahti 131 58 86 48
  ulkopuoliset 5 2 1 1
  Yhteensä 136 60 87 49
  Ulkop.osuus,% 3,7 3,3 1,1 2
90584 VIHDIN PERUSTURVAKESKUS Vihti 725 241 827 243
  ulkopuoliset 2 2 14 12
  Yhteensä 727 243 841 255
  Ulkop.osuus,% 0,3 0,8 1,7 4,7
90586 VIITASAAREN KAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Viitasaari 480 169 443 151
  ulkopuoliset 76 55 59 43
  Yhteensä 556 224 502 194
  Ulkop.osuus,% 13,7 24,6 11,8 22,2
90590 VIROLAHDEN TERVEYSKESKUS Virolahti 301 0 320 97
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 301 0 . . 
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  Ulkop.osuus,% 0      .      .      . 
90591 VIRTAIN TERVEYSKESKUS Virrat 570 181 616 189
  ulkopuoliset 15 12 10 8
  Yhteensä 585 193 626 197
  Ulkop.osuus,% 2,6 6,2 1,6 4,1
90598 YLIHÄRMÄN TERVEYSKESKUS Ylihärmä 277 78 272 78
  ulkopuoliset 2 2 1 1
  Yhteensä 279 80 273 79
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,5 0,4 1,3
90599 YLI-IIN TERVEYSKESKUS Yli 63 23 45 22
  ulkopuoliset 0 0 . . 
  Yhteensä 63 23 . . 
  Ulkop.osuus,% 0 0      .      . 
90600 YLIKIIMINGIN TERVEYSKESKUS Ylikiiminki 139 41 159 39
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä 139 41 159 39
  Ulkop.osuus,% 0 0 0 0
90603 YLITORNION TERVEYSKESKUS Ylitornio 564 132 412 116
  ulkopuoliset 46 41 77 66
  Yhteensä 610 173 489 182
  Ulkop.osuus,% 7,5 23,7 15,7 36,3
90605 YLÄMAAN TERVEYSKESKUS Ylämaa 108 42 89 39
  ulkopuoliset 0 0 1 1
  Yhteensä 108 42 90 40
  Ulkop.osuus,% 0 0 1,1 2,5
90607 YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS Viljakkala . . 115 41
  Ylöjärvi 892 219 607 146
  ulkopuoliset 42 26 17 15
  Yhteensä . . 739 202
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,3 7,4
90612 LIEKSAN TERVEYSKESKUS Lieksa 821 273 785 254
  ulkopuoliset 6 3 3 3
  Yhteensä 827 276 788 257
  Ulkop.osuus,% 0,7 1,1 0,4 1,2
90614 FORSSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Forssa 1421 360 859 301
  Humppila 191 57 125 42
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  Jokioinen 230 76 248 68
  Tammela 478 142 389 128
  Ypäjä 186 58 164 53
  ulkopuoliset 46 28 13 11
  Yhteensä 2552 721 1798 603
  Ulkop.osuus,% 1,8 3,9 0,7 1,8
90615 HEINOLAN TERVEYSKESKUS Heinola 1398 419 1510 395
  ulkopuoliset 46 33 64 50
  Yhteensä 1444 452 1574 445
  Ulkop.osuus,% 3,2 7,3 4,1 11,2
90616 KANGASALAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kangasala 1264 425 1199 322
  Kuhmalahti 68 30 40 23
  Luopioinen . . 187 55
  Pälkäne 595 213 291 116
  ulkopuoliset 0 0 0 0
  Yhteensä . . 1717 516
  Ulkop.osuus,%      .      . 0 0
90617 NURMEKSEN JA VALTIMON TERVEYSKESKUS Nurmes 647 204 955 221
  Valtimo 231 72 216 67
  ulkopuoliset 18 10 3 1
  Yhteensä 896 286 1174 289
  Ulkop.osuus,% 2 3,5 0,3 0,3
90618 ÄÄNEKOSKEN TERVEYSKESKUS Sumiainen . . 179 36
  Suolahti . . 415 92
  Äänekoski 1311 335 882 195
  ulkopuoliset 9 8 4 4
  Yhteensä . . 1480 327
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,3 1,2
90625 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN TERVEYSKESKUS Pelkosenniemi 60 20 36 13
  Savukoski 43 9 31 9
  ulkopuoliset 2 1 2 2
  Yhteensä 105 30 69 24
  Ulkop.osuus,% 1,9 3,3 2,9 8,3
90626 TERVEYSKESKUS Kannonkoski 124 430 136 39
  Karstula 381 110 390 118
  Kivijärvi 83 25 62 18
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  Kyyjärvi 126 40 138 41
  Pylkönmäki 73 24 59 22
  Saarijärvi 561 190 559 183
  ulkopuoliset 13 11 9 9
  Yhteensä 1361 830 1353 430
  Ulkop.osuus,% 1 1,3 0,7 2,1
90627 VIESKAN TERVEYSKESKUS Alavieska 130 43 148 46
  Sievi 178 67 159 59
  Ylivieska 616 204 676 206
  ulkopuoliset 7 5 7 5
  Yhteensä 931 319 990 316
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,6 0,7 1,6
90628 PARIKKALAN TERVEYSKESKUS Parikkala 591 186 610 178
  ulkopuoliset 26 23 19 16
  Yhteensä 617 209 629 194
  Ulkop.osuus,% 4,2 11 3 8,2
90629 KANKAANPÄÄN TERVEYSKESKUS Honkajoki 286 77 234 70
  Jämijärvi 256 70 282 69
  Kankaanpää 797 207 728 204
  Karvia 263 85 232 77
  ulkopuoliset 6 6 7 4
  Yhteensä 1608 445 1483 424
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,3 0,5 0,9
90631 SOMERON TERVEYSKESKUS Somero 817 213 662 196
  ulkopuoliset 3 2 3 2
  Yhteensä 820 215 665 198
  Ulkop.osuus,% 0,4 0,9 0,5 1
90632 SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN TERVEYSKESKUS Maaninka 341 89 371 85
  Siilinjärvi 629 158 439 128
  ulkopuoliset 13 10 10 9
  Yhteensä 983 257 820 222
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,9 1,2 4,1
90634 KOKKOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Kokkola 1582 522 1440 597
  Kälviä 234 86 209 103
  Lohtaja 145 56 128 59
  Ullava 91 26 80 30
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  ulkopuoliset 62 48 68 54
  Yhteensä 2114 738 1925 843
  Ulkop.osuus,% 2,9 6,5 3,5 6,4
90635 HÄMEENLINNAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hattula 627 153 582 148
  Hauho 485 127 575 140
  Hämeenlinna 4124 1036 3695 1021
  Kalvola 224 80 230 79
  Renko 167 51 158 54
  ulkopuoliset 36 27 60 48
  Yhteensä 5663 1474 5300 1490
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,8 1,1 3,2
90636 LAMMIN-TUULOKSEN TERVEYSKESKUS Lammi 317 111 333 120
  Tuulos 54 24 81 35
  ulkopuoliset 5 4 1 1
  Yhteensä 376 139 415 156
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,9 0,2 0,6
90637 LOVIISANSEUDUN TERVEYSKESKUS Lapinjärvi 151 56 141 58
  Liljendal 76 26 86 28
  Loviisa 424 131 384 134
  Pernaja 181 59 144 54
  Ruotsinpyhtää 155 46 119 40
  ulkopuoliset 8 8 15 9
  Yhteensä 995 326 889 323
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,5 1,7 2,8
90641 KESKI-KARJALAN TERVEYSKESKUS Kesälahti 192 63 198 66
  Kitee 601 157 480 130
  Rääkkylä 429 89 363 82
  ulkopuoliset 71 48 70 55
  Yhteensä 1293 357 1111 333
  Ulkop.osuus,% 5,5 13,4 6,3 16,5
90642 PIELAVEDEN JA KEITELEEN TERVEYSKESKUS Keitele 286 87 394 86
  Pielavesi 516 150 548 148
  ulkopuoliset 4 1 2 2
  Yhteensä 806 238 944 236
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,4 0,2 0,8
90643 RAAHEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Pyhäjoki 228 64 167 65
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  Raahe 976 280 931 265
  Ruukki 0 0 378 89
  Siikajoki 435 139 101 24
  ulkopuoliset 10 7 7 5
  Yhteensä 1649 490 1584 448
  Ulkop.osuus,% 0,6 1,4 0,4 1,1
90644 PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Paimio 546 152 524 135
  Sauvo 240 63 220 56
  ulkopuoliset 4 4 8 8
  Yhteensä 790 219 752 199
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,8 1,1 4
90645 MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYSKESKUS Enontekiö 120 31 128 18
  Muonio 143 27 107 26
  ulkopuoliset 45 39 29 25
  Yhteensä 308 97 264 69
  Ulkop.osuus,% 14,6 40,2 11 36,2
90647 OULAISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Merijärvi 93 24 67 23
  Oulainen 878 156 564 158
  Vihanti 282 76 206 65
  ulkopuoliset 1 1 2 2
  Yhteensä 1254 257 839 248
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,4 0,2 0,8
90648 NAANTALIN TERVEYSKESKUS Merimasku 68 14 39 14
  Naantali 734 176 649 167
  Rymättylä 281 48 222 47
  ulkopuoliset 37 32 37 36
  Yhteensä 1120 270 947 264
  Ulkop.osuus,% 3,3 11,9 3,9 13,6
90649 PÖYTYÄN TERVEYSKESKUS Aura 240 58 248 53
  Pöytyä 637 171 647 167
  Yläne 301 81 220 71
  ulkopuoliset 5 3 2 2
  Yhteensä 1183 313 1117 293
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,2 0,7
90651 KEURUUN-MULTIAN TERVEYSKESKUS Keuruu 1012 265 935 250
  Multia 161 54 138 50
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  ulkopuoliset 9 9 11 11
  Yhteensä 1182 328 1084 311
  Ulkop.osuus,% 0,8 2,7 1 3,5
90652 TUNKKARIN TERVEYSKESKUS Halsua 118 35 130 31
  Kaustinen 285 78 304 81
  Veteli 282 76 298 78
  ulkopuoliset 4 4 4 4
  Yhteensä 689 193 736 194
  Ulkop.osuus,% 0,6 2,1 0,5 2,1
90656 LAITILAN-PYHÄRANNAN TERVEYSKESKUS Laitila 380 135 361 131
  Pyhäranta 67 28 51 22
  ulkopuoliset 7 7 2 2
  Yhteensä 454 170 414 155
  Ulkop.osuus,% 1,5 4,1 0,5 1,3
90657 MASKUN TERVEYSKESKUS Askainen 66 21 76 24
  Lemu 62 23 77 24
  Masku 147 47 175 50
  Nousiainen 204 58 156 54
  Vahto 51 21 79 21
  ulkopuoliset 58 49 76 59
  Yhteensä 588 219 639 232
  Ulkop.osuus,% 9,9 22,4 11,9 25,4
90658 MYNÄMÄEN TERVEYSKESKUS Mietoinen 0 0 103 36
  Mynämäki 556 166 513 139
  ulkopuoliset 1 1 1 1
  Yhteensä 557 167 617 176
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,6 0,2 0,6
90659 UUDENKAARLEPYYN TK Uusikaarlepyy 628 228 633 238
  ulkopuoliset 5 4 4 3
  Yhteensä 633 232 637 241
  Ulkop.osuus,% 0,8 1,7 0,6 1,2
90661 PALOKAN TERVEYSKESKUS Jyväskylän mlk 1406 345 1244 321
  Petäjävesi 256 81 198 74
  Toivakka 245 58 192 54
  Uurainen 209 51 258 54
  ulkopuoliset 27 21 37 30
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  Yhteensä 2143 556 1929 533
  Ulkop.osuus,% 1,3 3,8 1,9 5,6
90663 SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYSKESKUS Köyliö 145 45 156 48
  Säkylä 274 93 250 76
  ulkopuoliset 6 5 13 9
  Yhteensä 425 143 419 133
  Ulkop.osuus,% 1,4 3,5 3,1 6,8
90667 PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS Haukivuori . . 283 63
  Pieksämäki 2784 487 1042 272
  Pieksänmaa . . 706 176
  ulkopuoliset . . 60 25
  Yhteensä . . 2091 536
  Ulkop.osuus,%      .      . 2,9 4,7
90669 ETELÄ-PIRKANMAAN TERVEYSKESKUS Akaa 688 279 . . 
  Kylmäkoski 116 38 99 43
  Toijala . . 435 639
  Urjala 307 124 376 137
  Viiala . . 272 211
  ulkopuoliset 5 5 5 5
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90670 KORPILAHDEN-MUURAMEN TERVEYSKESKUS Korpilahti 402 121 362 110
  Muurame 274 78 216 65
  ulkopuoliset 3 3 3 3
  Yhteensä 679 202 581 178
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,5 0,5 1,7
90672 JOUTSAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Joutsa 472 128 354 104
  Leivonmäki 68 28 73 29
  Luhanka 89 25 113 32
  ulkopuoliset 19 8 5 4
  Yhteensä 648 189 545 169
  Ulkop.osuus,% 2,9 4,2 0,9 2,4
90673 SISÄ-SAVON TERVEYSKESKUS Karttula 239 54 190 50
  Rautalampi . . 388 92
  Suonenjoki 823 219 777 210
  Tervo 194 52 155 44
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  Vesanto 338 99 281 88
  ulkopuoliset 14 11 15 13
  Yhteensä . . 1806 497
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,8 2,6
90675 MAALAHDEN JA KORSNÄSIN TK Korsnäs 143 76 139 79
  Maalahti 373 179 353 180
  ulkopuoliset 7 7 1 2
  Yhteensä 523 262 493 261
  Ulkop.osuus,% 1,3 2,7 0,2 0,8
90676 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE Luoto 132 50 121 46
  Pedersören kunta 279 139 300 147
  Pietarsaari 865 343 870 339
  ulkopuoliset 7 7 5 5
  Yhteensä 1283 539 1296 537
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,3 0,4 0,9
90677 RAUMAN TERVEYSKESKUS Eurajoki 452 119 413 117
  Kodisjoki 0 0 21 6
  Lappi 460 89 381 89
  Rauma 3236 781 2866 648
  ulkopuoliset 6 6 12 6
  Yhteensä 4154 995 3693 866
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,6 0,3 0,7
90680 LUOTEIS-SATAKUNNAN TERVEYSKESKUS Merikarvia 328 116 261 98
  Noormarkku 248 83 217 80
  Pomarkku 179 53 137 55
  Siikainen 161 55 147 45
  ulkopuoliset 3 3 2 2
  Yhteensä 919 310 764 280
  Ulkop.osuus,% 0,3 1 0,3 0,7
90682 IISALMEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Iisalmi 1121 357 1343 347
  Vieremä 183 79 208 73
  ulkopuoliset 1 1 6 5
  Yhteensä 1305 437 1557 425
  Ulkop.osuus,% 0,1 0,2 0,4 1,2
90683 SEINÄJOEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Nurmo 456 116 356 99
  Seinäjoki 2206 591 1926 515
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  Ylistaro 604 154 701 158
  ulkopuoliset 13 12 14 10
  Yhteensä 3279 873 2997 782
  Ulkop.osuus,% 0,4 1,4 0,5 1,3
90686 UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Uusikaupunki 651 231 720 248
  ulkopuoliset 43 36 67 60
  Yhteensä 694 267 787 308
  Ulkop.osuus,% 6,2 13,5 8,5 19,5
90689 HÄRKÄTIEN TERVEYSKESKUS Koski Tl 250 83 241 72
  Lieto 509 154 529 164
  Marttila 236 68 219 66
  Tarvasjoki 200 58 228 55
  ulkopuoliset 6 3 8 4
  Yhteensä 1201 366 1225 361
  Ulkop.osuus,% 0,5 0,8 0,7 1,1
90692 TAMMISAAREN TK Tammisaari 0 0 858 326
  ulkopuoliset 100 90 . . 
  Yhteensä 100 90 . . 
  Ulkop.osuus,% 100 100      .      . 
90697 KAARINAN-PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Kaarina 727 203 632 166
  Piikkiö 423 106 387 103
  ulkopuoliset 10 10 4 3
  Yhteensä 1160 319 1023 272
  Ulkop.osuus,% 0,9 3,1 0,4 1,1
90699 NÄRPIÖN TERVEYSKESKUS Kaskinen 106 33 113 39
  Närpiö 946 346 898 311
  ulkopuoliset 12 11 3 6
  Yhteensä 1064 390 1014 356
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 0,3 1,7
90700 KOUVOLAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Anjalankoski 878 304 744 375
  Jaala 127 44 82 44
  Kouvola 1542 525 1441 605
  Kuusankoski 1191 342 719 356
  Valkeala 478 158 389 192
  ulkopuoliset 79 55 70 57
  Yhteensä 4295 1428 3445 1629
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  Ulkop.osuus,% 1,8 3,9 2 3,5
90701 HUITTISTEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Huittinen 549 190 438 171
  Punkalaidun 277 106 240 88
  Vampula 111 41 104 44
  ulkopuoliset 23 9 23 15
  Yhteensä 960 346 805 318
  Ulkop.osuus,% 2,4 2,6 2,9 4,7
90703 LOIMAAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Alastaro 246 85 221 81
  Loimaa 983 345 952 334
  Mellilä 70 34 116 33
  Oripää 79 30 58 28
  ulkopuoliset 7 7 3 3
  Yhteensä 1385 501 1350 479
  Ulkop.osuus,% 0,5 1,4 0,2 0,6
90707 JÄMSÄN SEUDUN TERVEYSKESKUS Jämsä 1635 357 1296 297
  Jämsänkoski 502 148 410 123
  Kuhmoinen 292 107 304 104
  Längelmäki . . 194 48
  ulkopuoliset 41 26 20 14
  Yhteensä . . 2224 586
  Ulkop.osuus,%      .      . 0,9 2,4
90709 HAMINAN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hamina 1277 408 1773 432
  ulkopuoliset 31 23 24 20
  Yhteensä 1308 431 1797 452
  Ulkop.osuus,% 2,4 5,3 1,3 4,4
90712 KRISTIINANKAUPUNGIN-KARIJOEN TK Karijoki 121 48 112 49
  Kristiinankaupunki 613 229 612 195
  ulkopuoliset 8 8 7 7
  Yhteensä 742 285 731 251
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,8 1 2,8
90716 ULVILAN TERVEYSKESKUS Ulvila 623 207 530 176
  ulkopuoliset 10 4 1 1
  Yhteensä 633 211 531 177
  Ulkop.osuus,% 1,6 1,9 0,2 0,6
90718 KEMIÖSAAREN TK Dragsfjärd 273 87 241 90
  Kemiö 166 96 171 93
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  Västanfjärd 47 29 41 33
  ulkopuoliset 8 9 14 12
  Yhteensä 494 221 467 228
  Ulkop.osuus,% 1,6 4,1 3 5,3
90719 SALON SEUDUN TERVEYSKESKUS Halikko 514 151 515 153
  Kiikala 80 40 95 35
  Kisko 135 51 130 42
  Kuusjoki 141 40 138 32
  Muurla 83 24 69 24
  Perniö 435 137 459 125
  Pertteli 100 45 102 40
  Salo 1428 446 1446 424
  Suomusjärvi 97 32 91 31
  Särkisalo 74 21 130 32
  ulkopuoliset 59 47 73 63
  Yhteensä 3146 1034 3248 1001
  Ulkop.osuus,% 1,9 4,5 2,2 6,3
90720 KOILLIS-SAVON TERVEYSKESKUS Juankoski 275 83 328 78
  Kaavi 284 71 256 61
  Tuusniemi 269 72 269 76
  ulkopuoliset 6 6 . . 
  Yhteensä 834 232 . . 
  Ulkop.osuus,% 0,7 2,6      .      . 
90722 KYRÖNMAAN TERVEYSKESKUS Isokyrö 440 128 363 131
  Laihia 628 170 575 169
  Vähäkyrö 211 80 210 84
  ulkopuoliset 2 1 4 4
  Yhteensä 1281 379 1152 388
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,3 0,3 1
90725 ORAVAISTEN-VÖYRI-MAKSAMAAN KY:N TK Maksamaa . . 99 32
  Oravainen 187 77 189 71
  Vöyri 328 140 273 116
  ulkopuoliset 11 4 18 8
  Yhteensä . . 579 227
  Ulkop.osuus,%      .      . 3,1 3,5
90726 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUS Hausjärvi 325 126 400 130
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  Loppi 246 99 345 115
  Riihimäki 1541 482 1602 464
  ulkopuoliset 5 5 9 9
  Yhteensä 2117 712 2356 718
  Ulkop.osuus,% 0,2 0,7 0,4 1,3
90728 VEHMASSALON TERVEYSKESKUS Kustavi 64 23 43 20
  Taivassalo 64 23 79 38
  Vehmaa 131 53 169 61
  ulkopuoliset 3 3 1 1
  Yhteensä 262 102 292 120
  Ulkop.osuus,% 1,1 2,9 0,3 0,8
90729 SASTAMALAN TERVEYSKESKUS Kiikoinen 128 40 131 39
  Lavia 220 60 190 55
  Mouhijärvi 248 65 189 58
  Suodenniemi 0 0 118 38
  Vammala 1297 394 1214 344
  Äetsä 326 109 282 101
  ulkopuoliset 8 7 7 7
  Yhteensä 2227 675 2131 642
  Ulkop.osuus,% 0,4 1 0,3 1,1
90730 KAINUUN TERVEYDENHUOLTOALUE Hyrynsalmi 191 56 192 58
  Kajaani 1624 620 1374 533
  Kuhmo 354 133 446 129
  Paltamo 138 54 127 58
  Puolanka 238 68 192 57
  Ristijärvi 88 39 93 34
  Sotkamo 484 179 417 149
  Suomussalmi 547 176 545 186
  Vuolijoki . . 83 41
  ulkopuoliset 27 63 . . 
  Yhteensä . . . . 
  Ulkop.osuus,%      .      .      .      . 
90731 KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ Alavus 561 186 454 165
  Kuortane 309 111 326 115
  Lehtimäki 162 55 173 56
  Soini 186 67 190 66
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  Töysä 182 56 173 62
  Ähtäri 512 173 431 156
  ulkopuoliset 35 18 53 33
  Yhteensä 1947 666 1800 653
  Ulkop.osuus,% 1,8 2,7 2,9 5,1
90732 KUNTAYHTYMÄ Harjavalta 519 139 395 119
  Kiukainen 390 90 312 83
  Kokemäki 565 195 671 239
  Nakkila 425 117 377 115
  ulkopuoliset 80 50 63 52
  Yhteensä 1979 591 1818 608
  Ulkop.osuus,% 4 8,5 3,5 8,6
90733 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Alahärmä 415 105 201 87
  Evijärvi 313 72 215 62
  Kauhava 606 182 531 157
  Kortesjärvi 235 65 202 58
  Lappajärvi 284 88 227 82
  ulkopuoliset 41 33 137 98
  Yhteensä 1894 545 1513 544
  Ulkop.osuus,% 2,2 6,1 9,1 18
90734 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Artjärvi 70 29 78 35
  Hartola 302 101 287 83
  Iitti 500 195 456 152
  Myrskylä 117 41 77 41
  Nastola 568 160 505 146
  Orimattila 980 287 8810 246
  Pukkila 98 38 109 31
  Sysmä 488 124 449 118
  ulkopuoliset 55 21 103 62
  Yhteensä 3178 996 10874 914
  Ulkop.osuus,% 1,7 2,1 0,9 6,8
90736 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Enonkoski 120 46 129 54
  Kerimäki 330 116 329 1150
  Punkaharju 337 105 280 96
  Rantasalmi 291 110 318 112
  Savonlinna 1223 493 1196 430
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  Savonranta 92 37 107 40
  Sulkava 310 80 141 61
  ulkopuoliset 28 15 105 69
  Yhteensä 2731 1002 2605 2012
  Ulkop.osuus,% 1 1,5 4 3,4
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